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  :ﺇﻋﺩﺍﺩ 
   ﺸﻜﺭﻴﺔ ﺇﺴﻤﺎﻋﻴل ﺠﻭﺩﺓ ﺃﺒﻭ ﺴﻨﻴﻨﺔ
  
  
   ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ/ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﻘﺩﺱ–ﺒﻜﺎﻟﻭﺭﻴﻭﺱ ﻜﻴﻤﻴﺎﺀ 
  
  
   ﻲﻏﻭﺜﺍﻟﺒﺭﻋﻤﺎﺩ ﺃﺤﻤﺩ .  ﺩ. ﺃ:ﺍﻟﻤﺸﺭﻑ 
  
ﻗﺩﻤﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺭﺴﺎﻟﺔ ﺍﺴﺘﻜﻤﺎﻻﹰ ﻟﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﺩﺭﺠﺔ ﺍﻟﻤﺎﺠﺴﺘﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭﺓ 
   ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﻘﺩﺱ – ﻤﻥ ﺩﺍﺌﺭﺓ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ
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  ﺍﻹﻫﺩﺍﺀ 
  .ﺇﻟﻰ ﻭﺍﻟﺩﻱ ﺍﻟﻜﺭﻴﻤﻴﻥ ?
 .ﺇﻟﻰ ﺇﺨﻭﺍﻨﻲ ﻭﺃﺨﻭﺍﺘﻲ  ?
 .ﺇﻟﻰ ﺃﺭﻭﺍﺡ ﺸﻬﺩﺍﺀ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ، ﻭﺸﻬﺩﺍﺀ ﺍﻷﻤﺔ ﻭﻤﺠﺎﻫﺩﻴﻬﺎ  ?
 .ﻜﻠﻬﺎ  ، ﻭﻤﻥ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺇﻟﻰ ﻜّل ﻤﻥ ﻋﻠﻤﻨﻲ ﻭﻟﻭ ﺤﺭﻓﺎ ﻭﺍﺤﺩﺍ ﻤﻥ ﻜﺘﺎﺏ ﺍﷲ   ?
 .ﺤﺎﺘﻡ ﺠﻼل : ﺇﻟﻰ ﺸﻴﺨﻲ ﺍﻟﺩﻜﺘﻭﺭ ﺍﻟﻔﺎﻀل  ?
 .ﺍﻟﺒﺭﻏﻭﺜﻲ ﻋﻤﺎﺩ : ﺇﻟﻰ ﺃﺴﺘﺎﺫﻱ ﺍﻟﻔﺎﻀل  ?
 .ﺇﻟﻰ ﻜل ﻤﺴﻠﻡ ﻏﻴﻭﺭ ﻋﻠﻰ ﻜﺘﺎﺏ ﺍﷲ  ?
 .ﺇﻟﻰ ﺃﺨﻭﺍﺘﻲ ﻓﻲ ﺍﷲ ﺍﻟﻼﺘﻲ ﺠﻤﻌﺘﻨﻲ ﺒﻬﻥ ﻤﺠﺎﻟﺱ ﺍﻟﻌﻠﻡ  ?
  
  
  ﺇﻟﻴﻬﻡ ﺠﻤﻴﻌﺎ ﺃﻫﺩﻱ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺭﺴﺎﻟﺔ ، ، ،
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 ﺍﻟﺒﺭﻏﻭﺜﻲ ، ﺍﻟﺫﻱ ﺃﻭﻻﻨﻲ ﻜل ﻨﺼﺢ ﻭﺇﺭﺸﺎﺩ ، ﺩﺒﺎﻟﺸﻜﺭ ﺍﻟﺠﺯﻴل ، ﻭﺍﻟﻌﺭﻓﺎﻥ ﺒﺎﻟﺠﻤﻴل ﻟﻠﺩﻜﺘﻭﺭ ﻋﻤﺎﺃﺘﻘﺩﻡ 
   .ﻓﺠﺯﺍﻩ ﺍﷲ ﻜل ﺨﻴﺭ 
ﻭﺍﻟﺩﻜﺘﻭﺭ ﻤﺤﺴﻥ ﺍﻟﺩﻜﺘﻭﺭ ﺨﺎﻟﺩ ﻜﻨﻌﺎﻥ ، : ﺜﻡ ﺍﻟﺸﻜﺭ ﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﺍﻟﻤﻤﺜﻠﺔ ﺒﺎﻷﺴﺘﺎﺫﻴﻥ ﺍﻟﻔﺎﻀﻠﻴﻥ 
  .ﺍﻟﺨﺎﻟﺩﻱ 
 ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﺕﻭﺍﻟﺸﻜﺭ ﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﻘﺩﺱ ، ﻭﺃﺨﺹ ﺒﺎﻟﺫﻜﺭ ﻜﻠﻴﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ، ﻭﺩﺍﺌﺭﺓ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎ
 ﺍﻟﻜﺭﺍﻡ ﻓﻲ ﻜﻠﻴﺔ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺓﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭﺓ ، ﻤﻤﺜﻠﺔ ﺒﺎﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﻥ ، ﻭﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺴﻴﺔ ﺨﺎﺼﺔ ، ﻭﺃﺸﻜﺭ ﺍﻷﺴﺎﺘﺫ
  .ﺤﻴﺙ ﺃﻨﻬﻴﺕ ﺍﻟﻤﺴﺎﻗﺎﺕ ﺍﻻﺴﺘﺩﺭﺍﻜﻴﺔ 
 ﺎﺤﺎﻤﺩ ﺃﺒﻭ ﻁﻴﺭ ، ﻭﺃﺒ:  ﺍﻟﻤﻜﺘﺒﺔ ﺍﻟﺨﺘﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺠﺩ ﺍﻷﻗﺼﻰ ﺍﻟﻤﺒﺎﺭﻙ ﺍﻟﺴﻴﺩﻴﻥﻜﻤﺎ ﺃﺸﻜﺭ ﺍﻟﻘﺎِﺌﻤﻴﻥ ﻋﻠﻰ
  .ﻋﺩﻨﺎﻥ ﺍﻟﻨﺸﺎﺸﻴﺒﻲ ، ﻭﺍﻟﻘﺎﺌﻤﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﻤﻜﺘﺒﺔ ﻤﺴﺠﺩ ﺍﻟﺒﻴﺭﺓ 
 ﻫﻨﺎﺀ :ﺕﻭﺍ ﻤﻥ ﻗﺩﻡ ﻟﻲ ﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ، ﺃﻭ ﻗﺩﻡ ﻓﻜﺭﺓ ﻹﻨﺠﺎﺡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺭﺴﺎﻟﺔ ﻭﺃﺨﺹ ﺒﺎﻟﺫﻜﺭ ﺍﻷﺨلﻭﺍﻟﺸﻜﺭ ﻟﻜ
  . ، ﻤﻬﺎ ﻋﻭﺍﺩ ، ﺼﺒﺤﻴﺔ ﻋﺒﻴﺩﺍﺕ ﺼﻴﺎﻡﺃﻤﻴﻨﺔ ﻤﺭﺍﻏﺔ ، ﻓﺎﻴﺯﺓ ﺼﻴﺎﻡ ، ﺘﺴﻨﻴﻡ .ﺃ،  ﺍﻟﺒﻠﺒﻴﺴﻲ
 ﻤﻥ ﺩﻋﻤﻨﻲ ﺒﺎﻟﻜﻠﻤﺔ ﺍﻟﻁﻴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺸﺠﻌﺔ ، ﺃﻭ ﻤﺩ ﻟﻲ ﻴﺩ ﺍﻟﻌﻭﻥ ﻤﻥ ﻤﺩﺭﺴﻴﻥ  لﻭﺃﺘﻭﺠﻪ ﺒﺎﻟﺸﻜﺭ ﻟﻜ
ﻭﺍﻟﺸﻜﺭ ، ﺃﻭ ﺃﺨﻭﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﷲ ﺯﻤﻴﻼﺕ ﻓﻲ ﻗﺴﻡ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ، ﺃﻭ ﺯﻤﻴﻼﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤل ، ﻭ
  .  ﺨﻴﺭ ﺍﻟﺠﺯﺍﺀ ﻤﻭﺼﻭل ﻷﻫﻠﻲ ﻭﺃﻗﺎﺭﺒﻲ ﻭﻟﻜل ﻤﻥ ﻟﻪ ﻓﻀل ﻋﻠﻲ ، ﻭﺠﺯﻯ ﺍﷲ ﺍﻟﺠﻤﻴﻊ
  
                                                 
  ( 91)ﺳﻮرة اﻟﻨﻤﻞ ﺁﻳﺔ (  )1
ج  
  ﺍﻟﺭﻤﻭﺯ ﻭﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺭﺍﺕ
  ﻤﻌﻨﺎﻩ  ﺍﻟﺭﻤﺯ
  ﻁﺒﻌﺔ  ﻁ
  ﺩﻭﻥ ﻁﺒﻌﺔ   ﻁ.ﺩ
  ﺩﻭﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﻟﻠﻁﺒﻌﺔ   ﺕ. ﺩ
  ﻗﺒل ﺍﻟﻤﻴﻼﺩ  ﻡ.ﻕ
  ﺒﻌﺩ ﺍﻟﻤﻴﻼﺩ  ﻡ.ﺏ
  ﺩﺭﺠﺔ ﻤﺌﻭﻴﺔ   ﻡ
  (ﻜﻠﻔﻥ) ﺩﺭﺠﺔ ﻤﻁﻠﻘﺔ   K
  ﻏﺭﺍﻡ  ﻏﻡ
  ﻜﻴﻠﻭ ﻤﺘﺭ  ﻜﻡ
  ﺴﻨﺘﻤﺘﺭ  ﺴﻡ
  ﻤﻴﻠﻠﻴﻐﺭﺍﻡ  ﻤﻠﻐﻡ
  ﺜﺎﻨﻴﺔ  ﺙ
  ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺇﻟﻜﺘﺭﻭﻥ ﻓﻭﻟﺕ veM
  ﺭﺩﻟﻠﻴﺘ  ﺩل
  ﻭﺤﺩﺓ ﺍﻟﻜﺜﺎﻓﺔ  3ﺴﻡ/ﻏﻡ
  ﻭﺤﺩﺓ ﺤﺠﻡ   3ﺴﻡ
  ﻜﻼﻡ ﻤﺤﺫﻭﻑ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺹ  ...
د  
  ﺭﺴﺎﻟﺔﻤﻠﺨﺹ ﺍﻟ  
 ، ﻭﻋﻠﻰ  ﺘﻌﺩ ﺍﻹﺸﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﻜﻭﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ ﻤﻥ ﺃﺒﺭﺯ ﺍﻟﺩﻻﺌل ﻋﻠﻰ ﺼﺩﻕ ﺭﺴﻭل ﺍﷲ
ﺕ  ﺠﺎﺀ، ﻭﻗﺩ ﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻌﺼﺭ ﺤﻴﺙ ﺍﻟﺘﻘﺩﻡ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﻭﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻲ ﺍﻟﻬﺎﺌلﻤﺼﺩﺭ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﺭﺒﺎﻨﻲ ، 
  .ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﻤﺘﻭﺍﻀﻌﺔ ﻻﺴﺘﺨﻼﺹ ﺍﻹﺸﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺁﻴﺎﺕ ﺍﻟﺤﺩﻴﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ 
ﻭﻤﻥ ﺃﻫﻡ ﻤﺒﺭﺭﺍﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﺒﺙ ﻭﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻐﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺯﺝ ﺒﺎﻟﺤﻘﺎﺌﻕ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ 
ﺎﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻓﻲ ﺁﻴﺎﺕ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﻌﺯﻴﺯ ، ﻭﺼﺭﻓﻬﺎ ﻋﻥ ﻤﻌﺎﻨﻴﻬﺎ ﺍﻷﺼﻠﻴﺔ ، ﻜﺫﻟﻙ ﺘﻌﻤﻴﻕ ﻓﻬﻡ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺒ
  .ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺍﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ؛ ﻓﻼ ﻴﻤﻜﻥ ﻓﻬﻡ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻭﺤﺩﻫﺎ 
 ، ﻭﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﺩﺍﻟﺘﻲ ﻭﺭﺩ ﻓﻴﻬﺎ ﺫﻜﺭ ﺍﻟﺤﺩﻴﻭ ﺍﻵﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ ﺇﻟﻰ ﺠﻤﻊﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻫﺩﻓﺕ 
  .ﺘﻔﺴﻴﺭﻫﺎ ﺘﻔﺴﻴﺭﺍ ﻤﻭﻀﻭﻋﻴﺎ ؛ ﻟﻠﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﻤﻌﺎﻥ ﺃﺸﻤل ﻭﺃﻭﺴﻊ ﻟﻶﻴﺎﺕ ﺍﻟﻜﺭﻴﻤﺎﺕ 
ﺍﻟﻭﺼﻔﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻘﻭﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﺴﺘﻘﺼﺎﺀ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﻤﻜﺘﺒﻴﺔ ﻭﺍﻷﺩﺒﻴﺔ  ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ ﺴﺔﺍﻟﺩﺭﺍﻭﺍﺘﺒﻌﺕ 
  .ﻡ ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ ﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺌﻲ ﻭﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻠﻲ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﻭﻀﻭﻉ ، ﺜ
  :ﺨﻠﺼﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺇﻟﻰ ﻋﺩﺓ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺃﻫﻤﻬﺎ ﻭ
ﺠﻭﺍﺯ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻓﻲ ﺍﻹﺸﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﻤﻊ ﻭﺠﻭﺩ ﻀﻭﺍﺒﻁ ، ﻭﻗﻭﺍﻋﺩ ﻴﺠﺏ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﺒﻬﺎ ، 
ﻔﺎﺩﺓ ﻤﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﺨﺩﻤﺔ ﺍﻟﺩﻋﻭﺓ ، ﻭﺍﻟﺘﺸﺠﻴﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ؛ ﻓﺎﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ ﻴﻭﺠﻪ ﺍﻷﻨﻅﺎﺭ ﻭﺍﻻﺴﺘ
  .ﻟﻠﺒﺤﺙ  ﻭﺍﻟﻌﻠﻡ ﻭﺍﻷﺨﺫ ﺒﺎﻷﺴﺒﺎﺏ ﻟﻠﻨﻬﻀﺔ ﻭﺍﻟﺘﻘﺩﻡ 
ﺇﺸﺎﺭﺓ : ﻤﻨﻬﺎ ﻋﺯ ﻭﺠل ﺘﻭﺼﻠﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻜﺫﻟﻙ ﺇﻟﻰ ﻭﺠﻭﺩ ﺇﺸﺎﺭﺍﺕ ﻋﻠﻤﻴﺔ ﺘﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﺤﺩﻴﺩ ﻓﻲ ﻜﺘﺎﺏ ﺍﷲ 
،  " ﻭﺃﹶﻧﺰﻟﹾﻨﺎ ﺍﻟﹾﺤﺪﻳﺪ" : ﻔﻀﺎﺀ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻲ ﻓﻲ ﻗﻭﻟﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ ﺇﻟﻰ ﻨﺯﻭل ﺍﻟﺤﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﻤﻥ ﺍﻟ
ﻩ  
ﻭﻭﺼﻑ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﺤﺩﻴﺩ ﺒﺎﻟﺒﺄﺱ ﺍﻟﺸﺩﻴﺩ ، ﻭﻫﺫﺍ ﻴﺘﻭﺍﻓﻕ ﻤﻊ ﺤﻘﻴﻘﺔ ﻋﻠﻤﻴﺔ ﺒﺄﻥ ﺍﻟﺤﺩﻴﺩ ﻟﻪ ﺃﻜﺒﺭ ﻁﺎﻗﺔ ﺭﺒﻁ 
  .ﻨﻭﻭﻴﺔ 
ﺃﻤﺎ ﺃﻫﻡ ﺍﻟﺘﻭﺼﻴﺎﺕ ﻓﻬﻲ ﺼﻴﺎﻏﺔ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﻭﻀﻭﺍﺒﻁ ﻟﻺﺸﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺃﻜﺜﺭ ﻭﻀﻭﺤﺎ ، ﻭﻤﺭﺍﺠﻌﺔ ﺠﻤﻴﻊ 
 ﺭﺒﻁﻭﻘﺔ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﻤﻥ ﻗﺒل ﻓﺭﻴﻕ ﻤﺘﺨﺼﺹ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﺍﻟﺜﻘﺎﺕ ﻗﺒل ﻨﺸﺭﻫﺎ ، ﺍﻷﺒﺤﺎﺙ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠ
 ؛ ﻷﻥ ﻓﻴﻪ ﻤﻨﺎﻫﺞ ﻟﻠﺒﺤﺙ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﻤﻥ ﺸﺄﻨﻬﺎ ﺃﻥ ﺘﻨﻬﺽ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ ﺒﺎﻟﻌﻠﻭﻡ ﻜﻠﻬﺎ ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ 
ﺒﺎﻷﻤﺔ ﻟﺘﻨﺎﻓﺱ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻓﻲ ﻤﻴﺎﺩﻴﻥ ﺍﻟﻌﻠﻡ ، ﺃﻱ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻨﺘﻌﺎﻤل ﻤﻌﻪ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ ﻜﺘﺎﺏ ﻹﻋﻤﺎﺭ ﺍﻟﺩﻨﻴﺎ 
  .ﺭﺓ ﻭﺍﻵﺨ
  و
Abstract  
The scientific and universe indications in the Holy Quran are the most 
prominent evidences of the sincerity of Prophet Muhammad (Peace be upon 
him) and the divine source of Quran, especially with the huge current 
progress in science and technology. 
This study is an attempt to conclude some of the scientific indications in the 
verses of the Holy Quran which mentioned the word 'Iron'.  It also attempts to 
protect the Quran from tampering and over-involvement of the scientific facts 
in the verses of Quran and disbursement of the original sense.  A further 
attempt is to deeply understand the Quran by referring to other specialized 
studies, because the Holy Quran can not be understood through the literary 
context only. 
The core aim of this study is to collect the verses of the Quran which mention 
the word 'Iron' and try to interpret them objectively for the purpose of getting 
comprehensive understanding of those verses. 
Descriptive method has been used to achieve the aims of the research, and 
then the analytical and inductive approach.   
The outcome of the study: 
First, it is permissible to discuss the scientific indications of the Quran under 
the condition of adhering to the set of rules of doing so, second, to benefit 
from its service in advocacy and encourage scientific research; because the 
Holy Quran draws attention to research and science, and the introduction of 
the reasons for the renaissance and progress. 
  ز
The study assumed that there are scientific facts in the verses which dealt with 
'Iron' in Holy Quran such as: The Quran points out that iron was descended 
from the outer space, that was shown in God's words: (we descended iron). 
Also, the Quran described 'Iron' as a strong substance which is similar to the 
scientific fact that iron is the element with the most strongly bound nucleus. 
The most important recommendations are necessity of formulating more 
visible rules and discipline field by a team scientists specialists prior to 
publication, as well as not just limiting the Holy Quran to the religious 
studies, but even to expose it to different kinds of studies; because its 
approaches to scientific research would promote the nation to compete with 
other nations in the fields of science, i.e., we must deal with it as the book for 
the reconstruction of the world and the Hereafter. 
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ﺠﻌل ﻜﺘﺎﺒﻪ ﻫﺩﺍﻴﺔ ﻟﻠﺒﺸﺭﻴﺔ ﺠﻤﻌﺎﺀ ، ﻭﺩﻟﻴﻼ ﻋﻠﻰ ﺼﺩﻕ ﺍﻟﺭﺴﻭل ﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻌﺼﻭﺭ ﺍﻟﺤﻤﺩ ﷲ ﺍﻟﺫﻱ 
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  :ﻭﺍﻟﺴﻼﻡ ﻋﻠﻰ ﺨﺎﺘﻡ ﺍﻷﻨﺒﻴﺎﺀ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻓﻀل ﺍﻟﺼﻼﺓ ﻭﺍﻟﺴﻼﻡ ، ﻭﻋﻠﻰ ﺁﻟﻪ ﻭﺼﺤﺒﻪ ﺃﺠﻤﻌﻴﻥ ﻭﺒﻌﺩ
ﻓﻤﻥ ﻨﻌﻡ ﺍﷲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﺔ ﺃﻥ ﻴﺴﺭ ﻟﻬﺎ ﺍﻻﻟﺘﺤﺎﻕ ﺒﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭﺓ ﻓﻲ ﺠﺎﻤﻌﺔ 
 ﻤﻭﻀﻭﻉ ﻤﻌﺎﺼﺭ، ﻭﻫﻭ ﺍﻟﻘﺩﺱ ، ﻭﻗﺩ ﺭﺃﺕ ﻤﻥ ﻭﺍﺠﺒﻬﺎ ﺨﺩﻤﺔ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻭﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻓﻲ
ﺍﻹﻋﺠﺎﺯ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ ، ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻟﺫﻱ ﺃﺜﺎﺭ ﺠﺩﻻ ﺒﻴﻥ ﻋﻠﻤﺎﺀ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ﻤﺎ ﺒﻴﻥ ﻤﺅﻴﺩ 
ﺍﻹﺸﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺁﻴﺎﺕ ﺍﻟﺤﺩﻴﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ : " ﻭﻤﻌﺎﺭﺽ ، ﻭﻗﺩ ﺍﺨﺘﺎﺭﺕ ﻋﻨﻭﺍﻨﺎ ﻟﺭﺴﺎﻟﺘﻬﺎ ﻫﻭ 
 ، ﻭﻟﻜﻥ ﻤﻊ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﺒﺄﺴﺱ ؛ ﻷﻨﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺅﻴﺩﻴﻥ ﺒﺄﻥ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﻓﻲ ﺨﺩﻤﺔ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ" ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ 
 ، ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺘﺒﺤﺙ ﻓﻲ ﺁﻴﺎﺕ ﺍﻟﺤﺩﻴﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ ﻤﻥ ﻭﻀﻭﺍﺒﻁ ﻟﻠﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ ﻜﺘﺎﺏ ﺍﷲ 
ﻨﺎﺤﻴﺔ ﻋﻠﻤﻴﺔ ؛ ﻷﻨﻪ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﻨﺎﻭل ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ ﻤﻥ ﺠﺎﻨﺏ ﻭﺍﺤﺩ ، ﺒل ﻻ ﺒﺩ ﻤﻥ ﺘﻨﺎﻭﻟﻪ ﻤﻥ ﺠﻭﺍﻨﺏ 
 ﻟﻴﺴﺕ ﻨﻘﺩﻴﺔ ﺒل ﻫﻲ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺘﻜﺎﻤﻠﻴﺔ ﺘﻘﻭﻡ ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﻟﻠﻭﺼﻭل ﺇﻟﻰ ﻤﻌﻨﻰ ﺃﺸﻤل ﻭﺃﻋﻤﻕ ؛ ﻟﺫﻟﻙ ﻓﺎﻟﺩﺭﺍﺴﺔ
  . ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻜل ﺠﺎﻨﺏ ﻴﺨﺩﻡ ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ ﺍﻵﺨﺭ
ﻭﻗﺩ ﻅﻬﺭﺕ ﻤﺅﺨﺭﺍ ﺍﻜﺘﺸﺎﻓﺎﺕ ﻋﻠﻤﻴﺔ ﻟﻬﺎ ﺇﺸﺎﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﻜﺘﺎﺏ ﺍﷲ ﺍﻟﻌﺯﻴﺯ ﻤﻨﻬﺎ ﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﺤﺩﻴﺩ ، ﻭﺃﻨﻪ 
 ﻓﻲﻤﻭﻀﻭﻉ ﻫﺎﻡ  ﻭﻟﻤﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻤﻥﻓﻲ ﻨﺠﻭﻡ ﺒﻌﻴﺩﺓ ، ﺘﻜﻭﻥ ﺨﺎﺭﺝ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻟﺸﻤﺴﻴﺔ 
ﻟﻡ ﻴﻌﺭﻑ ﻭ ،ﻤﻭﺘﻬﺎ ﺨﻼل ﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﻨﺠﻭﻡ ﻭ ﺍﻟﻨﻭﻭﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﻔﻠﻜﻴﺔ ﺃﻻ ﻭﻫﻭ ﺘﺨﻠﻴﻕ ﺍﻟﻌﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟﻜﻴﻤﻴﺎﺌﻴﺔﺍﻟﻔﻴﺯﻴﺎﺀ 
ط  
 ﻭﺤﺴﺎﺏ ﻁﺎﻗﺔ  ،ﻭﺒﻌﺩ ﺍﻤﺘﻼﻜﻪ ﺍﻟﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ،ﻋﻨﻬﺎ ﺍﻟﻌﻠﻡ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﺇﻻ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺭﻥ ﺍﻟﻌﺸﺭﻴﻥ 
ﺭﻴﻡ ﻥ ﺍﻟﻜﺁﺍﻟﻘﺭﺍﻹﺸﺎﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﻨﺼﻭﺹ ﻥ ﻭﺠﻭﺩ ﻫﺫﻩ ﺃﺒﺎﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﺍﻀﺢ ﺍﻟﺠﻠﻲ  ﻓﺈﻨﻪ؛ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﻌﻨﺎﺼﺭ
 ﻋﻠﻰﻓﻴﻪ ﺩﻻﻟﺔ ﻭﺍﻀﺤﺔ ،  ﻤﻀﺕ  ﺃﺭﺒﻌﺔ ﻋﺸﺭ ﻗﺭﻨﺎﻤﻨﺫ  ﺯل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺼﻁﻔﻰ ﻤﺤﻤﺩ ﺭﺴﻭل ﺍﷲ ﻨﹶﺍﻟﻤ
 ﻫﻜﺫﺍ ﻴﺘﻀﺢ ﻤﺩﻯ ﺩﻗﺔ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭ ﺍﻟﻘﺭﺁﻨﻲﻭ ، ، ﻭﻓﻴﻪ ﺍﻟﻌﻠﻡ ﺍﻟﺼﺎﺩﻕ ﻭﺍﻟﺼﺤﻴﺢ  ﺼﺩﻕ ﺍﻟﺭﺴﻭلﺍﻟﺘﻨﺯﻴل ﻭ
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  .ﻭﻗﺩ ﺴﻌﺕ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﺔ ﻻﺴﺘﻘﺼﺎﺀ ﺍﻹﺸﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻵﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﺭﺩ ﻓﻴﻬﺎ ﺫﻜﺭ ﺍﻟﺤﺩﻴﺩ 
ﻤﺸﻜﻠﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ، ﻭﺘﺴﺎﺅﻻﺘﻬﺎ ، : ﻭﺒﻴﻥ ﻴﺩﻱ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺘﺘﻘﺩﻡ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﺔ ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻟﻤﻘﺩﻤﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﺸﻤل ﻋﻠﻰ 
     .ﻭﺃﻫﻤﻴﺘﻬﺎ ، ﻭﺃﻫﺩﺍﻓﻬﺎ ، ﻭﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﻟﻬﺎ ، ﺜﻡ ﺍﻟﺨﻁﺔ ﺍﻟﺘﻔﺼﻴﻠﻴﺔ ﻓﻴﻬﺎ 
  ﻤﺸﻜﻠﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ : ﺃﻭﻻ 
ﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻹﻋﺠﺎﺯ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﻭﺒ،  ﺃﻭ ﺭﻓﻀﻪ ،ﻟﻘﺩ ﺘﺒﺎﻴﻨﺕ ﺁﺭﺍﺀ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﻗﺒﻭل ﺍﻹﻋﺠﺎﺯ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ 
ﻭﺍﻟﻜﺸﻑ ﻟﻐﺔ ﺍﻟﻌﻠﻡ ،  ﻭﺒﻤﺎ ﺃﻥ ﻟﻐﺔ ﺍﻟﻴﻭﻡ ﻫﻲ ، ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻰﻋﻠﻟﺩﻯ ﺍﻟﺠﻤﻴﻊ ﻭﻟﻪ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﻜﺒﻴﺭﺃﺼﺒﺢ ﻤﻌﺭﻭﻓﺎ 
، ﺍﻟﻤﻌﻘﻭل ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻴل ﺇﻟﻰ ﺍﻹﻋﺠﺎﺯ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ  ﻭﺘﺠﺎﻭﺯ ﺍﻟﺤﺩ  ّ،ﻤﻥ ﺃﺴﺭﻑ  ﻅﻬﺭ ﻟﺫﻟﻙ ،ﻭﺍﻻﺨﺘﺭﺍﻉ 
ﺍﻟﺨﺭﻭﺝ ﻋﻥ ﺤﻘﺎﺌﻕ ﺍﻟﻌﻠﻡ  ﺇﻟﻰ ﻭﺼﻠﺕ ﺍﻷﻤﻭﺭ ﺃﺤﻴﺎﻨﺎﺤﺘﻰ ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﻤﻌﻪ ﺒﺎﻨﻔﻌﺎل ﻭﻋﺎﻁﻔﺔ ﺸﺩﻴﺩﻴﻥ ، 
ﻫﻨﺎﻙ ﻤﻥ ﻏﻔل ﻋﻥ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻹﺸﺎﺭﺍﺕ ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻘﻴﺽ ﻤﻥ ﺫﻟﻙ ، ﻭﺘﺼﺩﻴﻕ ﺃﻤﻭﺭ ﻻ ﻴﻘﺒﻠﻬﺎ ﻋﻘل ،  ﻨﻔﺴﻪ
ﺍﻟﻤﻭﻗﻑ ﻤﻥ ﺫﻟﻙ ، ﻓﺄﺼﺒﺢ ﻟﺯﺍﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ ﺍﻟﻤﺴﻠﻡ ﺃﻥ ﻴﺴﻌﻰ ﻟﺒﻴﺎﻥ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ ، 
ﻭﺘﺘﺤﺩﺩ  ،ﻴﺩ ﺭﺒﺎﻨﻴﺔ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ  ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ ﻟﺘﺄﻜﻭﺇﻅﻬﺎﺭ ﺍﻵﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺸﺎﺭﺕ ﺇﻟﻰ ﻗﻀﺎﻴﺎ ﻋﻠﻤﻴﺔ 
  :ﻤﺸﻜﻠﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﺒﺎﻹﺠﺎﺒﺔ ﻋﻥ ﺍﻷﺴﺌﻠﺔ ﺍﻵﺘﻴﺔ
ي  
 ؟ ﻭﻤﺎ ﺭﺃﻱ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﻓﻴﻪ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻹﻋﺠﺎﺯ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ؟ﻫﻭ ﻤﺎ  •
   ؟ﺎﻀﻭﺍﺒﻁﻬﺔ؟ ﻭﻤﺎ ﻫﻲ  ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺸﺎﺭﺍﺕﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻹﻫﻲ ﻤﺎ  •
  ؟ﻓﻲ ﺁﻴﺎﺕ ﺍﻟﺤﺩﻴﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺒﻁﺔ ﻤﺎ ﻫﻲ ﺍﻹﺸﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ  •
   ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻀﺎﺀ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻲ ؟ﻜﻴﻑ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﺤﺩﻴﺩ •
   ﺍﺨﺘﻴﺎﺭﻫﺎ ﺏﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻭﺃﺴﺒﺎ: ﺜﺎﻨﻴﺎ
 ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ ﺘﺴﻬﻡ ﻓﻲ ﺘﻌﻤﻴﻕ  ﺍﻟﻘﺭﺁﻥﺕ ﻗﺒل ﺃﺼﺤﺎﺏ ﺍﻟﺘﺨﺼﺼﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻵﻴﺎﻥﻷﻥ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻤ •
 .ﻓﻼ ﻴﻤﻜﻥ ﻓﻬﻡ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻭﺤﺩﻫﺎ ﻓﻬﻡ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ،
 .ﻴﺎﺕ ﺍﻟﻜﺭﻴﻤﺔ ، ﻭﺨﺩﻤﺔ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻫﺘﻤﺎﻡ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ ﺒﺎﻟﺤﺩﻴﺩ ﻤﻤﺎ ﻴﺴﺘﺩﻋﻲ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻓﻲ ﺍﻵ •
 .ﻭﺠﻭﺩ ﻟﻔﺘﺎﺕ ﻋﻠﻤﻴﺔ ﺇﻴﻤﺎﻨﻴﺔ ﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺒﺎﻟﺤﺩﻴﺩ  •
 .ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﺤﺩﻴﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ، ﻓﻬﻭ ﻋﺼﺏ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ، ﻭﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﺘﻘﺩﻡ ﺇﻻ ّ ﺒﺎﺴﺘﺨﺩﺍﻤﻪ  •
 ﺃﻭ  ، ﺃﻭ ﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ،ﻟﻴﺱ ﻓﻘﻁ ﻤﻥ ﻨﺎﺤﻴﺔ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔﻋﻠﻤﻴﺔ ﻤﻌﺎ ، ﻭﻭ ﺘﻨﺎﻭل ﺍﻟﺤﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﻨﺎﺤﻴﺔ ﺘﻔﺴﻴﺭﻴﺔ •
  .ﻓﻘﻁ ﺩﻭﻥ ﺭﺒﻁﻬﺎ ﺒﺎﻟﻘﺭﺁﻥ ، ﻓﺎﻟﻌﻠﻡ ﻤﺤﺭﺍﺏ ﺍﻹﻴﻤﺎﻥ ﻋﻠﻤﻴﺔ
  ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ : ﺜﺎﻟﺜﺎ
 .ﻭﺘﻔﺴﻴﺭﻫﺎ ﺘﻔﺴﻴﺭﺍ ﻤﻭﻀﻭﻋﻴﺎ ، ﺠﻤﻊ ﺍﻵﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﺤﺩﺙ ﻋﻥ ﺍﻟﺤﺩﻴﺩ  •
  .ﺍﺴﺘﻨﺒﺎﻁ ﺍﻹﺸﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺁﻴﺎﺕ ﺍﻟﺤﺩﻴﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ  •
 . ﻭﺃﻨﻪ ﺤﻠﻴﻑ ﺍﻟﻌﻠﻡ ﻋﺩﻭ ﺍﻟﺠﻬل،ﺩ ﺒﻴﺎﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻤﺴﻙ ﺒﺎﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ ﻟﻴﺱ ﻓﻴﻪ ﺠﻤﻭ •
  .، ﻭﺍﻟﺘﻔﻜﺭ ﻓﻲ ﺨﻠﻕ ﺍﷲ ﺍﻟﻜﻭﻥﻫﺫﺍ ﺩﻗﺔ ﻓﻲ  ﺠﻭﺍﻨﺏ ﺍﻟﺽ ﺒﻌﺍﻟﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ •
  .ﺇﻅﻬﺎﺭ ﻋﻅﻤﺔ ﺍﻟﺨﺎﻟﻕ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﺒﻌﺽ ﺠﻭﺍﻨﺏ ﺍﻟﻜﻭﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺒﺤﺙ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺭﺴﺎﻟﺔ  •
ك  
  ﻤﻨﻬﺞ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ: ﺭﺍﺒﻌﺎ 
 . ﻭﺘﺨﺭﻴﺠﻬﺎ ،ﺠﻤﻊ ﺁﻴﺎﺕ ﺍﻟﺤﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ  •
ﻴﺎﺕ ﺘﻔﺴﻴﺭﺍ ﻤﻭﻀﻭﻋﻴﺎ ﻤﺎ ﺍﺴﺘﻁﺎﻋﺕ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﺔ ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻙ ﺴﺒﻴﻼ ، ﻤﻌﺘﻤﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﻜﺘﺏ ﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻵ •
 .ﺍﻟﺘﻔﺎﺴﻴﺭ ﺍﻟﻤﺘﻭﻓﺭﺓ ﻟﺩﻴﻬﺎ ، ﻭﺍﻻﺴﺘﻌﺎﻨﺔ ﺒﺎﻟﻤﻌﺎﺠﻡ ﺍﻟﻠﻐﻭﻴﺔ 
،  ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ ﺍﻟﻭﺼﻔﻲﻰ ﻋﻠ، ﻤﻌﺘﻤﺩﺓ...ﺍﻟﺭﺠﻭﻉ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻜﺘﺏ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﻜﺎﻟﻜﻴﻤﻴﺎﺀ ، ﻭﺍﻟﻔﻠﻙ ،  •
  . ﻭﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ،ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﻭﺼﻑ ﺍﻟﻅﻭﺍﻫﺭ ﺍﻟﻜﻭﻨﻴﺔ 
 .ﺘﻌﺎﻨﺔ ﺒﻜﺘﺏ ﺍﻹﻋﺠﺎﺯ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ، ﺃﻭ ﻤﻘﺎﻻﺕ ﻋﻨﻪ ﻻﺴﺘﺨﺭﺍﺝ ﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﺤﺩﻴﺩ ﺍﻻﺴ •
 ﻲﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻠﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻘﻭﻡ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﻨﺼﻭﺹ ؛ ﻻﺴﺘﻨﺒﺎﻁ ﺍﻹﺸﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻓ •
 .ﺍﻵﻴﺎﺕ ﺍﻟﻜﺭﻴﻤﺔ 
 .ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﺒﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﻓﻲ ﻜﺘﺎﺒﺔ ﺍﻟﺭﺴﺎﺌل  •
 .ﻰ ﻤﺼﺎﺩﺭﻫﺎ ﺍﻷﺼﻠﻴﺔ ﻋﺯﻭ ﺍﻷﻗﻭﺍل ﻭﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻔﺎﺕ ﻭﺍﻟﻨﺼﻭﺹ ﺇﻟ •
 .ﺘﺨﺭﻴﺞ ﺍﻷﺤﺎﺩﻴﺙ ﻤﻥ ﻤﺼﺎﺩﺭﻫﺎ ﺍﻷﺼﻠﻴﺔ  •
 .ﺘﺭﺠﻤﺔ ﺍﻷﻋﻼﻡ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﺃﺴﻤﺎﺅﻫﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺭﺴﺎﻟﺔ  •
  ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ : ﺨﺎﻤﺴﺎ 
  :ﻗﺎﻤﺕ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﺔ ﺒﺎﺴﺘﻘﺼﺎﺀ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﻓﻭﺠﺩﺕ ﻤﺎ ﻴﺄﺘﻲ 
ﻟﺤﺩﻴﺙ ﺍﻭﻜﺎﻥ ، ﺃﻭ ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺒﺴﻴﻁﺔ ﻏﻴﺭ ﻤﻜﺘﻤﻠﺔ ﺍﻟﺠﻭﺍﻨﺏ ، ﺘﻡ ﻁﺭﺡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﺒﺸﻜل ﻤﻘﺎﻻﺕ  •
  .ﻋﻥ ﺍﻹﺸﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ  ﻟﻠﺤﺩﻴﺩ ﻤﻔﺭﻕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻜﺘﺏ 
  .ﻠﻤﻀﺎﻤﻴﻥ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻟﻶﻴﺎﺕ ﺒﺸﻜل ﻋﺎﻡ ﻟﻫﻨﺎﻙ ﻤﻘﺎﻻﺕ ﻓﻲ ﻤﻭﺍﻗﻊ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻋﻠﻰ ﺸﺒﻜﺔ ﺍﻹﻨﺘﺭﻨﺕ ﺘﺸﻴﺭ  •
ل  
  :ﺏ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉﺘ ﻜﹸﻤﺎﻭ ﺃ ﻫﻡ 
  .ﻩ ﻤﻘﺎﻻﺕ ﻋﻠﻰ ﺸﺒﻜﺔ ﺍﻹﻨﺘﺭﻨﺕ ﻟﻠﺩﻜﺘﻭﺭ ﺯﻏﻠﻭل ﺍﻟﻨﺠﺎﺭ ﻭﻏﻴﺭ( 1
  6002، ﺯﻏﻠﻭل ﺍﻟﻨﺠﺎﺭ ، ﻟﻜﺭﻴﻡ ﺍﻹﻋﺠﺎﺯ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍ( 2
   .5002ﺍﻟﻤﻨﻅﺎﺭ ﺍﻟﻬﻨﺩﺴﻲ ﻟﻠﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ ، ﺨﺎﻟﺩ ﺍﻟﻌﺒﻴﺩﻱ ، ( 3
   .5002ﺘﻔﺼﻴل ﺍﻟﻨﺤﺎﺱ ﻭﺍﻟﺤﺩﻴﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﻤﺠﻴﺩ ، ﺨﺎﻟﺩ ﺍﻟﻌﺒﻴﺩﻱ ، ( 4
ﻭﻟﻜﻥ ﻤﻊ ﻭﺠﻭﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺅﻟﻔﺎﺕ ، ﻫﻨﺎﻙ ﺠﻭﺍﻨﺏ ﺃﺨﺭﻯ ﻭﻜﺜﻴﺭﺓ ﻻ ﺯﺍﻟﺕ ﺘﻨﺘﻅﺭ ﻤﻥ ﻴﻘﻭﻡ ﺒﺒﺤﺜﻬﺎ ، ﻭﻟﻜل 
ﻪ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻤﻴﺯﻩ ﻋﻥ ﻏﻴﺭﻩ ، ﻭﺃﻫﺩﺍﻓﻪ ، ﻭﻫﻨﺎﻙ ﺠﻭﺍﻨﺏ ﻟﻡ ﺘﻁﺭﺡ ﺒﺸﻜل ﻤﺘﻜﺎﻤل ﺃﺴﻠﻭﺒﻪ ﺍﻟﺨﺎﺹ ، ﻭﻤﻨﻬﺠ
ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺘﻘﻭﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻋﻲ ﻟﻶﻴﺎﺕ ﻤﻤﺎ ﻴﺠﻌﻠﻬﺎ ﺘﺨﺘﻠﻑ ﻋﻥ . ﻭﺸﺎﻤل 
  . ﺃﻱ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺠﻭﺍﻨﺏ 
  ﺍﻟﺨﻁﺔ ﺍﻟﺘﻔﺼﻴﻠﻴﺔ ﻟﻠﺩﺭﺍﺴﺔ: ﺴﺎﺩﺴﺎ 
ﻤﻁﺎﻟﺏ ﻤﺒﺎﺤﺙ ، ﻭﺘﺤﺕ ﻜل ﻤﺒﺤﺙ ﺘﺤﺕ ﻜل ﻓﺼل  ﻭ، ﻭﺴﺘﺔ ﻓﺼﻭل ،ﻤﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺇﻟﻰ ﻤﻘﺩﻤﺔ ﻗﹸﺴ
  . ، ﻭﺍﻟﻔﻬﺎﺭﺱ ﻭﺍﻟﺨﺎﺘﻤﺔ، ﺘﺤﺕ ﻜل ﻤﻁﻠﺏ ﻤﺴﺎﺌلﻭ
ﻤﺸﻜﻠﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ، ﻭﺃﻫﻤﻴﺘﻬﺎ ، ﻭﺃﻫﺩﺍﻓﻬﺎ ، ﻭﻤﻨﻬﺠﻬﺎ ، ﻭﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ : ﺃﻤﺎﹼ ﺍﻟﻤﻘﺩﻤﺔ ﻓﻘﺩ ﺍﺸﺘﻤﻠﺕ ﻋﻠﻰ 
  .ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﻟﻬﺎ 
  :ﻭﺃﻤﺎﹼ ﺍﻟﻔﺼﻭل ﻓﻬﻲ 
  
م  
  : ﻭﻓﻴﻪ ﻤﺒﺎﺤﺙ،  ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺅﻴﺩﻴﻥ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭﻴﻥﺍﻟﻌﻠﻤﻲﺍﻹﻋﺠﺎﺯ : ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻷﻭل 
  .ﺇﻋﺠﺎﺯ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ : ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻷﻭل
   .ﺁﺭﺍﺀ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻹﻋﺠﺎﺯ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ: ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ 
  .ﻨﻤﺎﺫﺝ ﻤﻥ ﺇﻋﺠﺎﺯﺍﺕ ﻋﻠﻤﻴﺔ ﻤﺯﻋﻭﻤﺔ : ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ
  .ﻀﻭﺍﺒﻁ ﺍﻹﺸﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ : ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ 
  .ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻹﺸﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ  : ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ
   :  ﻭﻓﻴﻪ ﻤﺒﺎﺤﺙ ، ﻋﻨﺼﺭ ﺍﻟﺤﺩﻴﺩ: ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ 
   . ﺍﻟﺤﺩﻴﺩ ﺒﻌﻨﺼﺭﺘﻌﺭﻴﻑﺍﻟ: ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻷﻭل
   .ﺨﻭﺍﺹ ﺍﻟﺤﺩﻴﺩ: ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ
  .ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﺤﺩﻴﺩ ﻭﻤﺼﺎﺩﺭﻩ : ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ
  .ﺍﻟﺤﺩﻴﺩ ﻓﻲ ﺁﻴﺎﺕ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ ﻟﻔﻅ : ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ
   .ﺍﻟﺭﺒﻁ ﺒﻴﻥ ﺍﻵﻴﺎﺕ ﺍﻟﻘﺭﺁﻨﻴﺔ ﻭﺨﻭﺍﺹ ﺍﻟﺤﺩﻴﺩ ﻭﻤﺼﺎﺩﺭﻩ: ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ 
  :، ﻭﻓﻴﻪ ﻤﺒﺤﺜﺎﻥ  ﺇﻨﺯﺍل ﺍﻟﺤﺩﻴﺩ ﻭﺒﺄﺴﻪ ﺍﻟﺸﺩﻴﺩﺕ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻹﺸﺎﺭﺍ: ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ 
   .ﺍﻹﺸﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺇﻨﺯﺍل ﺍﻟﺤﺩﻴﺩ : ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻷﻭل
ن  
  .ﺍﻹﺸﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺒﺄﺱ ﺍﻟﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﺸﺩﻴﺩ : ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ
  : ، ﻭﻓﻴﻪ ﻤﺒﺤﺜﺎﻥ ﻭﻤﻨﺎﻓﻊ ﻟﻠﻨﺎﺱ: ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ 
  ﻤﻨﺎﻓﻊ ﺍﻟﺤﺩﻴﺩ : ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻷﻭل
  .ﺎﻟﻤﻴﺯﺍﻥ ﻴﺩ ﺒﻋﻼﻗﺔ ﺍﻟﺤﺩ: ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ 
  : ، ﻭﻓﻴﻪ ﻤﺒﺤﺜﺎﻥ ﺍﻟﺤﺩﻴﺩ ﺃﺤﺩ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺍﻟﺘﻤﻜﻴﻥ ﺍﻟﺤﻀﺎﺭﻱ: ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ 
   .ﺘﻤﻜﻴﻥ ﺍﷲ ﻟﺩﺍﻭﺩ  : ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻷﻭل 
  . ﺍﻟﻘﺭﻨﻴﻥﺘﻤﻜﻴﻥ ﺍﷲ ﻟﺫﻱ : ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ 
  : ، ﻭﻓﻴﻪ ﺜﻼﺜﺔ ﻤﺒﺎﺤﺙ ﺍﻟﺤﺩﻴﺩ ﻭﺍﻟﻴﻭﻡ ﺍﻵﺨﺭ: ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ 
  nt‰Ï ƒ‰´# &r ρ÷ mÏ fy $‘u ο¸ .ä θΡç θ#( %è≅ö: ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻷﻭل 
  nt‰Ï ƒ‰Ó #$9ø ‹u θöΠt ùs 7t Á| ã8x :ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ
  nt ‰Ï ƒ‰7 ΒÏ⎯ô Β¨)s ≈ϑÏ ìß  ρu ;m λçΝ :ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ  
  .ﺃﻤﺎﹼ ﺨﺎﺘﻤﺔ ﺍﻟﺭﺴﺎﻟﺔ ، ﻓﻔﻴﻬﺎ ﺃﻫﻡ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﻭﺍﻟﺘﻭﺼﻴﺎﺕ 
  :ﻭُﺃﻟﺤﻘﺕ ﺒﺎﻟﺭﺴﺎﻟﺔ ﺍﻟﻔﻬﺎﺭﺱ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻟﻬﺎ ، ﻭﻫﻲ 
      
س  
  ﻓﻬﺭﺱ ﺍﻵﻴﺎﺕ ﺍﻟﻜﺭﻴﻤﺔ: ﺃﻭﻻ
  ﻭﻴﺔ ﺍﻟﺸﺭﻴﻔﺔﻓﻬﺭﺱ ﺍﻷﺤﺎﺩﻴﺙ ﺍﻟﻨﺒ: ﺜﺎﻨﻴﺎ 
  ﻓﻬﺭﺱ ﺍﻷﺜﺭ: ﺜﺎﻟﺜﺎ 
  ﻓﻬﺭﺱ ﺍﻷﺸﻌﺎﺭ: ﺭﺍﺒﻌﺎ 
  ﻓﻬﺭﺱ ﺍﻷﻋﻼﻡ: ﺨﺎﻤﺴﺎ 
  ﻓﻬﺭﺱ ﺍﻟﺠﺩﺍﻭل: ﺴﺎﺩﺴﺎ 
  ﻓﻬﺭﺱ ﺍﻷﺸﻜﺎل: ﺴﺎﺒﻌﺎ 
  ﻓﻬﺭﺱ ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭ ﻭﺍﻟﻤﺭﺍﺠﻊ: ﺜﺎﻤﻨﺎ 
  ﻓﻬﺭﺱ ﺍﻟﻤﺤﺘﻭﻴﺎﺕ: ﺘﺎﺴﻌﺎ 
 ﻭﺨﺘﺎﻤﺎ ، ﻓﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﻥ ﺨﻴﺭ ﻓﻤﻥ ﺍﷲ ﺍﻟﻌﻠﻲ ﺍﻟﻌﻠﻴﻡ ، ﻭﺇﻥ ﻜﺎﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﺨﻠل ﻓﺫﺍﻙ ﻤﻥ
ﺍﻟﺸﻴﻁﺎﻥ ، ﻭﺘﻘﺼﻴﺭ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﺔ ، ﻭﻟﻜﻥ ﺭﺤﻤﺔ ﺍﷲ ﻭﺍﺴﻌﺔ ، ﻭﺍﷲ ﺘﺴﺄل ﺍﻟﺘﻭﻓﻴﻕ ﻭﺍﻟﺴﺩﺍﺩ ، ﻭﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻫﺫﺍ 
ﺨﺭﺍ ، ﻭﺘﺼﻠﻲ ﻭﺘﺴﻠﻡ ﻋﻠﻰ ﺃﺸﺭﻑ ﺁﷲ ﺃﻭﻻ ﻭﺍﺍﻟﻌﻤل ﺨﺎﻟﺼﺎ ﻟﻭﺠﻬﻪ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ ، ﻭﺃﻥ ﻴﺘﻘﺒﻠﻪ ﻤﻨﻬﺎ ، ﻭﺘﺤﻤﺩ 
  .ﺍﻟﺨﻠﻕ ﺴﻴﺩﻨﺎ ﻤﺤﻤﺩ ﻭﻋﻠﻰ ﺁﻟﻪ ﻭﺼﺤﺒﻪ ﻭﺘﺴﻠﻡ ﺘﺴﻠﻴﻤﺎ ﻜﺜﻴﺭﺍ 
  ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﺔ
  ﻡ9002 -ﻫـ 0341 ﺒﻴﺕ ﺍﻟﻤﻘﺩﺱ
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  + !
  اﻹﻋﺠﺎز اﻟﻌﻠﻤﻲ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﺆﻳﺪﻳﻦ واﻟﻤﻌﺎرﺿﻴﻦ 
  : ﻤﺒﺎﺤﺙ ﺨﻤﺴﺔﻓﻴﻪ
  ﺇﻋﺠﺎﺯ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ : ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻷﻭل
  ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺇﻋﺠﺎﺯ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ : ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻷﻭل 
  ﻭﺠﻭﻩ ﺇﻋﺠﺎﺯ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ: ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ 
   ﺍﻹﻋﺠﺎﺯ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﻓﻲﺁﺭﺍﺀ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ: ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ 
  ﻴﺩ ﺍﻹﻋﺠﺎﺯ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻌﻭﻥ ﻓﻲ ﺘﺄﻴ: ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻷﻭل 
  ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻀﻭﻥ ﻟﻺﻋﺠﺎﺯ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ: ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ
  ﺍﻟﻤﻌﺘﺩﻟﻭﻥ ﻓﻲ ﺘﺄﻴﻴﺩ ﺍﻹﻋﺠﺎﺯ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ: ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ 
  ﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﺍﻵﺭﺍﺀ ﻭﺍﻟﺭﺃﻱ ﺍﻟﺭﺍﺠﺢ : ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ
  ﻨﻤﺎﺫﺝ ﻤﻥ ﺇﻋﺠﺎﺯﺍﺕ ﻋﻠﻤﻴﺔ ﻤﺯﻋﻭﻤﺔ : ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ
  ﻀﻭﺍﺒﻁ ﺍﻹﺸﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ : ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ 
  ﻫﻤﻴﺔ ﺍﻹﺸﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔﺃ: ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ 
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  + !
  ﺍﻹﻋﺠﺎﺯ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺅﻴﺩﻴﻥ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻀﻴﻥ 
  
ﺍﻹﺸﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺁﻴـﺎﺕ ﺍﻟﺤﺩﻴـﺩ ﻓـﻲ )  :ﻻ ﺒﺩ ﻗﺒل ﺍﻟﺒﺩﺀ ﺒﺎﻟﻜﺘﺎﺒﺔ ﻤﻥ ﺸﺭﺡ ﻋﻨﻭﺍﻥ ﺍﻟﺭﺴﺎﻟﺔ ﻭﻫﻭ 
  ﻓﻤﺎ ﺍﻟﻤﻘﺼﻭﺩ ﺒﺎﻹﺸﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ؟ ﻭﻟﻤﺎﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻋﻨﻭﺍﻥ ﺍﻟﺭﺴـﺎﻟﺔ ﻫﻜـﺫﺍ ﺒـﺩﻻ ﻤـﻥ ( ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ 
 ﻭﺒﻴـﺎﻥ ،؟ ﻓﻜﺎﻥ ﻻ ﺒﺩ ﻤﻥ ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻹﻋﺠـﺎﺯ ( ﻌﻠﻤﻲ ﻓﻲ ﺁﻴﺎﺕ ﺍﻟﺤﺩﻴﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ ﺍﻹﻋﺠﺎﺯ ﺍﻟ )
ﻭﺃﺨﻴـﺭﺍ ﺇﻴـﺭﺍﺩ ﺃﻫﻤﻴـﺔ ، ﻭﻤﻭﻗﻑ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﻤﻨـﻪ ،  ﺜﻡ ﺒﻴﺎﻥ ﺍﻟﻤﻘﺼﻭﺩ ﺒﺎﻹﻋﺠﺎﺯ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ،ﺃﻭﺠﻪ ﺍﻹﻋﺠﺎﺯ 
  . ﻭﻀﻭﺍﺒﻁﻬﺎﺍﻹﺸﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﻜﺘﺎﺏ ﺍﷲ 
  :ﻫﺫﺍ ﻭﺴﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻔﺼل ﻀﻤﻥ ﺨﻤﺴﺔ ﻤﺒﺎﺤﺙ 
   . ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ ﻥ ﺍﻟﻘﺭﺁﺇﻋﺠﺎﺯ: ﺒﺤﺙ ﺍﻷﻭلﺍﻟﻤ
   .ﺁﺭﺍﺀ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻹﻋﺠﺎﺯ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ: ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ
  .ﻨﻤﺎﺫﺝ ﻤﻥ ﺇﻋﺠﺎﺯﺍﺕ ﻋﻠﻤﻴﺔ ﻤﺯﻋﻭﻤﺔ : ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ
   .ﺔ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺸﺎﺭﺍﺕﻀﻭﺍﺒﻁ ﺍﻹ: ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ
   .ﻴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻤﺸﺎﺭﺍﺕﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻹ: ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ
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  ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻷﻭل
  ﺇﻋﺠﺎﺯ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ
ﻭﻭﺠﻭﻩ ﺍﻹﻋﺠﺎﺯ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻜﺘﺒـﻭﺍ ﻓـﻲ ، ﻤﺒﺤﺙ ﻤﺼﻁﻠﺢ ﺇﻋﺠﺎﺯ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ ﻴﺘﻨﺎﻭل ﻫﺫﺍ ﺍﻟ 
ﺍﻹﻋﺠﺎﺯ، ﺇﺫ ﻜﺎﻥ ﻻ ﺒﺩ ﻗﺒل ﺍﻟﺒﺩﺀ ﺒﺎﻟﻜﻼﻡ ﻋﻥ ﺍﻹﻋﺠﺎﺯ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﺒﻴﺎﻥ ﺍﻟﻤﻘﺼﻭﺩ ﺒﺎﻹﻋﺠﺎﺯ، ﻭﻨﺸﺄﺓ ﻫـﺫﺍ 
ﻭﺍﺴﺘﻌﺭﺍﺽ ﺃﻗﻭﺍل ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﻓﻲ ﻭﺠﻭﻩ ﺇﻋﺠﺎﺯ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ ؛ ﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﺃﺼـﻭل ﻤـﺼﻁﻠﺢ     ، ﺍﻟﻤﺼﻁﻠﺢ
   :ﻠﺒﻴﻥﻤﻁ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺇﻟﻰ ﻭﻴﻘﺴﻡ ، "ﺎﺯ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲﺍﻹﻋﺠ" 
  . ﻟﻐﺔ ﻭﺍﺼﻁﻼﺤﺎ  ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡﻤﻔﻬﻭﻡ ﺇﻋﺠﺎﺯ: ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻷﻭل
  .ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀﻭﺠﻭﻩ ﺇﻋﺠﺎﺯ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ ﻋﻨﺩ :  ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ
  ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺇﻋﺠﺎﺯ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ : ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻷﻭل 
ﺩﺓ ﺘﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻘل ﺍﻟـﺫﻱ ﻭﻤﻌﺠﺯﺓ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﻤﻌﺠﺯﺓ ﻋﻘﻠﻴﺔ ﺨﺎﻟ ،  ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ ﻫﻭ ﻤﻌﺠﺯﺓ ﺍﻟﺭﺴﻭل 
 : ﻭﻗﺩ ﻗـﺎل ﺭﺴـﻭل ﺍﷲ ،  ﻓﻤﻌﺠﺯﺍﺘﻬﻡ ﺤﺴﻴﺔ& ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﻴﻥﻭﻟﻴﺴﺕ ﻜﻤﻌﺠﺯﺓ ﺍﻟﺭﺴل ، ﻴﺩﺭﻙ ﻭﻴﺘﺤﻘﻕ
ﻜـﺎﻥ ﺍﻟـﺫﻱ ﻭﺇﻨﻤﺎ ، ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺒﺸﺭ ﺃﻭ ﺁﻤﻥ ، ﺃﻭﻤﻥ ﻪﻤﺎ ﻤﺜﻠﹸ ﻤﻥ ﺍﻵﻴﺎﺕ  ﺇﻻ ُﺃﻋﻁﻲ ﻨﺒﻲ  ﻤﺎ ﻤﻥ ﺍﻷﻨﺒﻴﺎﺀ "
 ﺍﻟﻌﺭﺏ ﻭﺍﻟﻨﺎﺱ ﻭﻗﺩ ﺘﺤﺩﻯ ﺍﷲ ، (1)" ﺍﻟﻘﻴﺎﻤﺔ  ﻴﻭﻡ ﺒﻌﺎﹰﺎﻡ ﺘ ﻫﺭ ﺃﻜﺜﹶ ﻲﺄﺭﺠﻭ ﺃﻨﹼ ﻓ، ﺃﻭﺘﻴﺘﻪ ﻭﺤﻴﺎﹰ ﺃﻭﺤﺎﻩ ﺍﷲ ﺇﻟﻲ 
ﻭﺫﻟـﻙ ، ﻭﻗﺩ ﺠﺎﺀ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﺤﺩﻱ ﻋﻠﻰ ﻤﺭﺍﺤـل ، ﺠﻤﻴﻌﺎ ﻓﻲ ﻜﺘﺎﺒﻪ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ ﺃﻥ ﻴﺄﺘﻭﺍ ﺒﻨﻅﻡ ﻜﺎﻟﻘﺭﺁﻥ ﻓﻌﺠﺯﻭﺍ 
ﻗﺎل ، ﺃﻤﺎﹼ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻓﻬﻲ ﺍﻟﺘﺤﺩﻱ ﻟﻬﻡ ﺒﺄﻥ ﻴﺄﺘﻭﺍ ﺒﻤﺜل ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﻜﻠﻪ ، ﻋﻠﻰ ﺴﺒﻴل ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻐﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﺠﻴﺯ 
                                                 
  ( .4727) ، رﻗﻢ "ﺑﻌﺜﺖ ﺑﺠﻮاﻣﻊ اﻟﻜﻠﻢ : "  أﺧﺮﺟﻪ اﻟﺒﺨﺎري، آﺘﺎب اﻻﻋﺘﺼﺎم ﺑﺎﻟﻜﺘﺎب واﻟﺴﻨﺔ، ﺑﺎب ﻗﻮل اﻟﻨﺒﻲ   (1)
، دار اﻟﺤﺪﻳﺚ ، اﻟﻘﺎهﺮة،  0002 ،1ﺼﻄﻔﻰ اﻟﺬهﺒﻲ، طﻣ: ، ﺗﺤﻘﻴﻖ175/ 4اﻟﺒﺨﺎري، أﺑﺎ ﻋﺒﺪ اﷲ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ إﺳﻤﺎﻋﻴﻞ، ﺻﺤﻴﺢ اﻟﺒﺨﺎري، : اﻧﻈﺮ
  .ﻣﺼﺮ 
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  ∪⊆⊂∩ ¹| ≈‰Ï %Ï ⎫⎥š .x %Ρç θ#( )Î β ΒiÏ W÷ #Î &Ï ⎯ÿ 2¿ tp ‰Ï ƒ]; ùs =ù ‹u 'ù ?è θ#( ∪⊂⊂∩ ƒã σ÷ ΒÏ Ζã θβt ω /t ≅ 4 ?s )s θ§ !s &ã … ƒt )à θ9ä θβt &r Π÷ ∪⊄⊂∩: ﺍﷲ ﺘﻌﺎﻟﻰ 
 %è ≅ö ( #$ ùø It u 1µç ƒt )à θ9ä θχ &r Π  ÷ ∪⊄ : ﺃﻥ ﻴﺄﺘﻭﺍ ﺒﻌﺸﺭ ﺴﻭﺭ ﻤﺜﻠﻪ ﺤﻴﺙ ﻗـﺎل ﻭﺘﺤﺩﺍﻫﻡ ، [43-33: ﺍﻟﻁﻭﺭ]
، [53: ﻫﻭﺩ] ∪⊂⊇∩ ¹| ≈‰Ï %Ï ⎫⎦t .ä ΖFç Οó )Î β #$ !« Šß ρβÈ ΒiÏ ⎯ #$ ™ó Gt Üs è÷ Fç Ο Βt ⎯Ç ρu #$ Š÷ ã θ#( Βã ø It u ƒt ≈M; ΒiÏ V÷ #Î &Ï ⎯ ™ß θu ‘9 /Î èy ³ô Î ùs 'ù ?è θ#(
 /Î ¡Ý θ‘u ο; ùs 'ù ?è θ#( ãt 7ö ‰Ï Ρt $ ãt ?n ’4 Ρt “¨ 9ø Ζu $ ΒiÏ ϑ£ $ ‘u ƒ÷ =5 ûÎ ’ 2à ΖFç Νö ρu )Î β ∪⊄⊄∩ :ﻓﻲ ﻗﻭﻟﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰ   ﻭﺘﺤﺩﺍﻫﻡ ﺒﺴﻭﺭﺓ ﻭﺍﺤﺩﺓ
ﻭﻓﻲ ﺁﻴﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﻴﻘﻭل ، [32: ﺍﻟﺒﻘﺭﺓ] ⊂⊄∩ ¹| ≈‰Ï %Ï ⎫⎦t .ä ΖFç Νö )Î χ #$ !« Šß ρβÈ ΒiÏ ⎯ ©ä γy ‰y #! ™u .ä Ν ρu #$ Š÷ ã θ#( ΒiÏ V÷ #Î &Ï ⎯ ΒiÏ ⎯
 ¹| ≈‰Ï %Ï ⎫⎦t .ä Ψ⎢ä Λ÷ )Î β #$ !« Šß ρβÈ ΒiÏ ⎯ #$ ™ó Gt Üs è÷ Fç Ο Βt ⎯Ç ρu #$ Š÷ ã θ#( ΒiÏ V÷ #Î &Ï ⎯ /Î ¡Ý θ‘u ο; ùs 'ù ?è θ#( %è ≅ö ( #$ ùø It u 1µç ƒt )θ9ä θβt &r Π÷ ∠⊂∩  : 
   .ﺱ ﻜﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﺴﺎﻋﺔ ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﺤﺩﻱ ﻫﻭ ﻟﻠﻨﺎ، [83: ﻴﻭﻨﺱ] ∪∇⊂∩
ﻭﻻ ﻴﺘﺒﻴﻥ ﻟﻬﻡ ﺤﻘﻴﻘـﺔ ، ﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻟﻬﻡ ﻟﻐﺎﺕ ﺸﺘﻰ ﻓﻼ ﻴﺘﺴﻨﻰ ﻟﻬﻡ ﺃﻥ ﻴﻔﻬﻤﻭﺍ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺒﺎﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻭﺒ
ﻓﻜﺎﻨـﺕ ، ﻓﻜﺎﻥ ﻻ ﺒﺩ ﺃﻥ ﻴﺘﻭﻓﺭ ﻓﻴﻪ ﺸـﻲﺀ ﻴﻅﻬـﺭ ﺼـﺩﻗﻪ ،  ﺃﻨﻪ ﻤﻌﺠﺯﺓ ﺘﺩل ﻋﻠﻰ ﺼﺩﻕ ﺍﻟﺭﺴﻭل 
  . ﺍﻹﺸﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺨﺎﻁﺏ ﺍﻟﻌﻘﻭل ﻓﻲ ﻜل ﺯﻤﺎﻥ ﻭﻤﻜﺎﻥ 
  ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺇﻋﺠﺎﺯ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ :  ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺴﺄﻟﺔﻟﻤﺍ 
               (.ﺇﻋﺠ ــﺎﺯﺍﹰ، ﻴﻌﺠِﹺ ــﺯ، ﺃﻋﺠ ــﺯ) :ِﺇﻋﺠ ــﺎﺯ ﻫ ــﻭ ﻤ ــﺼﺩﺭ ﺍﻟﻔﻌ ــل ﺍﻟﻤﺎﻀ ــﻲ ﺍﻟﺭﺒ ــﺎﻋﻲ 
ﻴﻘـﻭل ﺍﻟﺭﺍﻏـﺏ .ﻓﻬـﻭ ﻋـﺎﺠﺯ ، ﻋﺠﺯﺍﹰ، ﻴﻌﺠﹺﺯ، (ﺒﻔﺘﺢ ﺍﻟﻌﻴﻥ )ﻋﺠﺯ": ﻋﺠﺯ"ﻭﺍﻟﺠﺫﺭ ﺍﻟﺜﻼﺜﻲ ﻟﻠﻜﻠﻤﺔ ﻫﻭ 
 ﻪ ﻋﻥ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﻭﺤـﺼﻭﻟﹸ ﺍﻟﺘﺄﺨﺭ ﻭﺍﻟﻌﺠﺯ ﺃﺼﻠﻪ ، ﻩﺠﺯ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻤﺅﺨﺭ ﻋ :ﻓﻲ ﺃﺼل ﺍﻹﻋﺠﺎﺯ  ﺍﻷﺼﻔﻬﺎﻨﻲ
  ﺍﻟﻘـﺩﺭﺓ ﻭﻫﻭ ﻀﺩ ، ﻭﺼﺎﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﺎﺭﻑ ﺍﺴﻤﺎﹰ ﻟﻠﻘﺼﻭﺭ ﻋﻥ ﻓﻌل ﺍﻟﺸﻲﺀ ، ﻩﺭّﹺﺨﹶﺃﻱ ﻤﺅ َ،  ﺍﻷﻤﺭ ﺯﹺﺠﻋﻨﺩ ﻋ 
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 ΒÏ ⎯z ùs 'r ¹ô 7t xy ( &r Å © y ö ءu οn ﻮ ﺳѧ ùs 'é ρu ≡‘Í “y #$ 9ø óä { #>É δy ≈‹x # ΒÏ W÷ ≅Ÿ &r .ä θβt &r β÷ &r ãt fy “÷ Nß ƒt ≈θu ƒ÷ =n Lt ©# %s $Αt  4 ∪⊃⊂∩ :ﻗﺎل ﺘﻌـﺎﻟﻰ 
  .(1 )ﺠﻌﻠﺘﻪ ﻋﺎﺠﺯﺍﹰ :ﻭﻋﺎﺠﺯﺘﻪ، ﻪﻭﻋﺠﺯﺘ، ﻓﻼﻨﺎﹰﻭﺃﻋﺠﺯﺕ  [13:ﺍﻟﻤﺎﺌﺩﺓ ]  ∪⊇⊂∩ #$ 9Ψ¨ ≈‰Ï ΒÏ ⎫⎦t
ﺍﻟﻀﻌﻑ ﻋﺠﺯ ﻋـﻥ ﺍﻟـﺸﻲﺀ  :ﺤﺩﻫﻤﺎﺃ، ﺃﻥ ﺍﻟﻌﻴﻥ ﻭﺍﻟﺠﻴﻡ ﻭﺍﻟﺯﺍﻱ ﺘﺩل ﻋﻠﻰ ﺃﺼﻠﻴﻥ  ﻭﺫﻜﺭ ﺍﺒﻥ ﻓﺎﺭﺱ 
ﻘﻴﺽ ﺍﻟﺤﺯﻡ ﻓﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﻷﻨﻪ ﻴـﻀﻌﻑ ﺭﺃﻴـﻪ ﻭﻗﻭﻟﻬﻡ ﺇﻥ ﺍﻟﻌﺠﺯ  ﻨ ، ﻴﻌﺠﹺﺯ ﻋﺠﺯﺍﹰ ﻓﻬﻭ ﻋﺎﺠﺯ ﺃﻱ ﻀﻌﻴﻑ 
  .(2)ﺃﻋﺠﺯﻨﻲ ﻓﻼﻥ ﺇﺫﺍ ﻋﺠﺯﺕ ﻋﻥ ﻁﻠﺒﻪ ﻭﺇﺩﺭﺍﻜﻪ :ﻭﻴﻘﺎل
  ،ﻋﺠﹺـﺯ ﻋﺠ ـﺯﺍﹰ ﻤﻨﻬﻤـﺎﻋﺠـﺯ ﻋـﻥ ﺍﻷﻤـﺭ ﻴﻌﺠﹺ ـﺯ ﻭ ﻤـﻥ ﺍﻟﻌﺠـﺯ ﻋﻨـﺩ ﺍﺒـﻥ ﻤﻨﻅـﻭﺭﻭ
  .ﺃﻋﺠـﺯﺕﹸ ﻓﻼﻨـﺎﹰ ﺇﺫﺍ ﺃﻟﻔﻴﺘـﻪ ﻋـﺎﺠﺯﺍﹰ :ﻭﻴﻘـﺎل ، ﻭﻋﺠﺯ ﻓﻼﻥ ﺭﺃﻱ ﻓﻼﻥ ﺇﺫﺍ ﻨﺴﺒﻪ ﺇﻟﻰ ﺨﻼﻑ ﺍﻟﺤﺯﻡ 
  .3( )ﺃﻋﺠﺯﻨﻲ ﻓﻼﻥ ﺃﻱ ﻓﺎﺘﻨﻲ :ﻴﻘﺎل، ﺍﻟﻔﻭﺕ ﻭﺍﻟﺴﺒﻕ: ﻭﺍﻹﻋﺠﺎﺯ،  ﺘﺜﺒﻴﻁﺍﻟ :ﻭﺍﻟﺘﻌﺠﻴﺯ
ﻭﻫـﺫﺍ ﺍﻟﻤﺭﻜـﺏ ، "ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻜـﺭﻴﻡ " ﻭ "ﺇﻋﺠﺎﺯ" :ﻤﺭﻜﺏ ﻤﻥ ﻜﻠﻤﺘﻴﻥ ﺃﻤﺎ ﺍﺼﻁﻼﺤﺎ ؛ ﻓﺈﻋﺠﺎﺯ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ 
ﺃﻋﺠـﺯ :ﻫﻭ " ﺇﻋﺠﺎﺯ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ  "ﻲﻭﺍﻟﺘﻘﺩﻴﺭ ﻓ ، ﻫﺫﺍ ﺇﻋﺠﺎﺯ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ  :ﺍﻹﻀﺎﻓﻲ ﺨﺒﺭ ﻟﻤﺒﺘﺩﺃ ﻤﺤﺫﻭﻑ ﺘﻘﺩﻴﺭﻩ 
ﻭﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ ﺼﺎﺭ ﻤﻌﺠﺯﺍﹰ ﻟﻬﻡ ﺤﻴﺙ ،  ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻴﺄﺘﻭﺍ ﺒﻤﺜﻠﻪ ﺒﺤﻴﺙ ﻋﺠﺯﻭﺍ ﻋﻥ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻜﺎﻓﺭﻴﻥ 
ﻭﺍﺨﺘـﺼﺎﺭﺍ ﺘﻌﺭﻴـﻑ ﻭﻤﻥ ﺃﻜﺜﺭ ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻔﺎﺕ ﺩﻗﺔ ، (4 )ﻠﻴﻬﻡﻭﻫﻭ ﻗﺩ ﺘﻔﻭﻕ ﻋ ، ﺃﻭﻗﻊ ﺒﻬﻡ ﺍﻟﻌﺠﺯ ﻭﺍﻟﻀﻌﻑ 
                                                 
، ﺿﺒﻄﻪ وﺧّﺮج 163، ﻣﻔﺮدات أﻟﻔﺎظ اﻟﻘﺮﺁن، ﻣﺎدة َﻋَﺠﺰ، ص( هـ 205ت )اﻟﺮاﻏﺐ اﻷﺻﻔﻬﺎﻧﻲ، أﺑﺎ اﻟﻘﺎﺳﻢ اﻟﺤﺴﻴﻦ ﺑﻦ اﻟﻤﻔﻀﻞ :  اﻧﻈﺮ(1)
  .، دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، ﺑﻴﺮوت، ﻟﺒﻨﺎن 7991، 1إﺑﺮاهﻴﻢ ﺷﻤﺲ اﻟﺪﻳﻦ، ط: أﺣﺎدﻳﺜﻪ 
ﻋﺒﺪ اﻟﺴﻼم : ،  ﺗﺤﻘﻴﻖ 232/4، ﻣﻌﺠﻢ ﻣﻘﺎﻳﻴﺲ اﻟﻠﻐﺔ، ﻣﺎدة ﻋَﺠﺰ، ( هـ 593ت )ﺑﻦ ﻓﺎرس، أﺑﺎ اﻟﺤﺴﻴﻦ أﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻓﺎرس ﺑﻦ زآﺮﻳﺎ ا: اﻧﻈﺮ( 2 )
  .، دار اﻟﺠﻴﻞ، ﺑﻴﺮوت، ﻟﺒﻨﺎن9991، 2هﺎرون، ط
، دار ﺻﺎدر، دار 8691ط، .، د963/5، ﻟﺴﺎن اﻟﻌﺮب، ﻣﺎدة ﻋﺠﺰ، (هـ 117ت )اﺑﻦ ﻣﻨﻈﻮر، أﺑﺎ اﻟﻔﻀﻞ ﺟﻤﺎل اﻟﺪﻳﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﻜﺮم : اﻧﻈﺮ 3( )
  . ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ واﻟﻨﺸﺮ، ﺑﻴﺮوت، ﻟﺒﻨﺎنتﺑﻴﺮو
، دار ﻋﻤﺎر ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ، ﻋﻤﺎن، 4002، 2، ط61اﻟﺨﺎﻟﺪي، ﺻﻼح ﻋﺒﺪ اﻟﻔﺘﺎح، إﻋﺠﺎز اﻟﻘﺮﺁن اﻟﺒﻴﺎﻧﻲ ودﻻﺋﻞ ﻣﺼﺪرﻩ اﻟّﺮﺑﺎﻧﻲ،  ص: اﻧﻈﺮ(4)
 .اﻷردن
6 
ﺄﻨﻪ ﻴﺘﻌﺫﺭ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﻤﺘﻘـﺩﻤﻴﻥ ﻓـﻲ ﺒ: " ﺤﻴﺙ ﻋﺭﻓﻪ  "ﺍﻟﻤﻐﻨﻲ" ﻓﻲ ﻜﺘﺎﺒﻪ  (1) ﺍﻟﻤﻌﺘﺯﻟﻲ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺠﺒﺎﺭ 
ﻫﻭ ﻋﺩﻡ ﻗﺩﺭﺓ ﺍﻟﻜـﺎﻓﺭﻴﻥ : " ﻭﻤﻥ ﺘﻌﺭﻴﻔﺎﺘﻪ ﺃﻴﻀﺎ ، (2 )"ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺩﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﺨﺘﺹ ﺒﻪ ، ل ﻤﺜﻠﻪ ﺍﻟﻔﺼﺎﺤﺔ ﻓﻌ 
ﻭﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﺩﺍﻋﻲ ﻋﻠـﻰ ،  ﻋﻥ ﺍﻹﺘﻴﺎﻥ ﺒﻤﺜﻠﻪ ﺭﻏﻡ ﺘﻭﻓﺭ ﻤﻠﻜﺘﻬﻡ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﻴﺔ ﻡﻭﻗﺼﻭﺭﻫ، ﻋﻠﻰ ﻤﻌﺎﺭﻀﺔ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ 
  .(3 )"ﻭﺘﻘﺭﻴﺭ ﻋﺠﺯﻫﻡ ﻋﻥ ﺫﻟﻙ، ﻭﻫﻭ ﺍﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﺘﺤﺩﻴﻬﻡ، ﺫﻟﻙ
  .(4)ﻫﻲ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﻤﻌﺠﺯﺍﺕ ﺍﻷﻨﺒﻴﺎﺀ :ﻭﺍﻟﻤﻌﺠﺯﺓ
   .(5 )"ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻀﺔﺴﺎﻟﻡ ﻤﻥ ، ﻤﻘﺭﻭﻥ ﺒﺎﻟﺘﺤﺩﻱ، ﺃﻤﺭ ﺨﺎﺭﻕ ﻟﻠﻌﺎﺩﺓ" :ﻭﺍﻟﻤﻌﺠﺯﺓ ﺍﺼﻁﻼﺤﺎﹰ 
                                                 
، أﺑﻮ اﻟﺤﺴﻦ، ﻓﻘﻴﻪ، أﺻﻮﻟﻲ، ﻣﺘﻜﻠﻢ، ﻣﻔﺴﺮ [هـ514 -953] ﺪاﺑﺎدي ﻋﺒﺪ اﻟﺠﺒﺎر ﺑﻦ أﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﺠﺒﺎر ﺑﻦ أﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﺧﻠﻴﻞ اﻟﻬﻤﺬاﻧﻲ اﻷﺳ (1)
ﺗﻔﺴﻴﺮ : " ﻟﺒﻌﺾ اﻟﻌﻠﻮم، آﺎن ﻣﻘﻠﺪا ﻟﻠﺸﺎﻓﻌﻲ ﻓﻲ اﻷﺻﻞ وﻋﻠﻰ رأس اﻟﻤﻌﺘﺰﻟﺔ ﻓﻲ اﻷﺻﻮل، ﺣﺪث ﻓﻲ ﺑﻐﺪاد وﺗﻮﻟﻰ ﻗﻀﺎء اﻟﺮي، ﻣﻦ ﻣﺆﻟﻔﺎﺗﻪ
  : اﻧﻈﺮ" .اﻟﻤﻐﻨﻲ ﻓﻲ أﺑﻮاب اﻟﺘﻮﺣﻴﺪ واﻟﻌﺪل" ، "دﻻﺋﻞ اﻟﻨﺒﻮة" ، "اﻟﻘﺮﺁن
اﻟﺴﺒﻜﻲ، ﺗﺎج اﻟﺪﻳﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻮهﺎب ﺑﻦ :  واﻧﻈﺮ . ،  ﺑﻴﺮوت، ﻟﺒﻨﺎن 7991، 1، ط151/31ﺲ اﻟﺪﻳﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ أﺣﻤﺪ، ﺳﻴﺮ أﻋﻼم اﻟﻨﺒﻼء،  اﻟﺬهﺒﻲ، ﺷﻤ
:  واﻧﻈﺮ.  ، دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، ﺑﻴﺮوت، ﻟﺒﻨﺎن 9991، 1ﻣﺼﻄﻔﻰ ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎدر أﺣﻤﺪ ﻋﻄﺎ، ط: ، إﻋﺪاد 611 /3ﻋﻠﻲ، ﻃﺒﻘﺎت اﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ اﻟﻜﺒﺮى، 
 .، دار اﻟﻌﻠﻢ ﻟﻠﻤﻼﻳﻴﻦ، ﺑﻴﺮوت، ﻟﺒﻨﺎن 2002، 51، ط372/3ﻟﺪﻳﻦ، اﻷﻋﻼم، ،  ﺧﻴﺮ اﻲاﻟﺰر آﻠ
 .ت . ط، د. ، د622/61اﻟﻬﻤﺬاﻧﻲ، أﺑﺎ اﻟﺤﺴﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﺠﺒﺎر، اﻟﻤﻐﻨﻲ ﻓﻲ أﺑﻮاب اﻟﺘﻮﺣﻴﺪ واﻟﻌﺪل، :   اﻧﻈﺮ(2)
 .71اﻟﺨﺎﻟﺪي، إﻋﺠﺎز اﻟﻘﺮﺁن اﻟﺒﻴﺎﻧﻲ ودﻻﺋﻞ ﻣﺼﺪرﻩ اﻟﺮّﺑﺎﻧﻲ ، ص:  اﻧﻈﺮ (3)
  .073/5ﻟﺴﺎن  اﻟﻌﺮب،  ﻣﺎدة ﻋﺠﺰ، اﺑﻦ ﻣﻨﻈﻮر،  :  اﻧﻈﺮ(4)
، 1ﻣﺤﻤﺪ ﺳﺎﻟﻢ هﺎﺷﻢ،  ط: ، ﺿﺒﻄﻪ وﺻﺤﺤﻪ وﺧّﺮج ﺁﻳﺎﺗﻪ822/ 2 اﻟﺴﻴﻮﻃﻲ، ﺟﻼل اﻟﺪﻳﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ أﺑﻲ ﺑﻜﺮ، اﻹﺗﻘﺎن ﻓﻲ ﻋﻠﻮم اﻟﻘﺮﺁن ، (5)
 .، دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ،  ﺑﻴﺮوت، ﻟﺒﻨﺎن0002
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  ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡﺘﺎﺭﻴﺦ ﻤﺼﻁﻠﺢ ﺇﻋﺠﺎﺯ: ﺍﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ 
ﻭﻜﺎﻨﺕ ﺘﺴﺘﻌﻤل ﻜﻠﻤـﺔ ، ﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﻤﻌﺭﻭﻓﺎﹰ ﻓﻲ ﻋﻬﺩ ﺍﻟﻨﺒﻭﺓ ﻭﺍﻟﺼﺤﺎﺒﺔ ﻭﺍﻟﺘﺎﺒﻌﻴﻥ  "ﺇﻋﺠﺎﺯ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ "ﻤﺼﻁﻠﺢ 
 /t _Í ©û ùs ¡ó ↔t ≅ö ( /t iÉ Ψo ≈M; ™u #ƒt ≈M¤ @Î ¡ó ìy Βã θ›y ©4 ™u #?s ÷ Ψo $ ρu 9s )s ‰ô ∪⊃⊃⊇∩: ﻰ ﻜﻘﻭﻟﻪ ﺘﻌـﺎﻟ ، ﻋﺠﺎﺯﻹﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﻌﺠﺯﺓ ﻭﺍ " ﺁﻴﺔ"
ﻭﻤﺼﻁﻠﺢ ، [101: ﺍﻹﺴﺭﺍﺀ] ∪⊇⊃⊇∩ Βt ¡ó sß θ‘Y # ƒt ≈ϑß θ›y ©4 {V ßà Ζ‘ š )Î ΤoÎ ’ ùÏ ö ãt θö βã 9s µç … ùs )s $Αt `y %! ™u δè Νö )Î Œø )Î  ó u ℜ™Ï ƒ≅Ÿ
ﺍﻟﺠﻌﺩ ﺒﻥ ﺎ ﻭﺘﻠﻘﺎﻫ" ﻥ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﻤﺨﻠﻭﻕ  ﺇ " : ﺍﻹﻋﺠﺎﺯ ﻅﻬﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺭﻥ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺍﻟﻬﺠﺭﻱ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺸﺎﻋﺕ ﻤﻘﻭﻟﺔ 
ﻭﺃﻀﺎﻑ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﻭل ﺒﺨﻠﻘﻪ ﺃﻥ ﻓﺼﺎﺤﺘﻪ ﻏﻴـﺭ ، ﺁﺨﺭ ﺨﻠﻔﺎﺀ ﺒﻨﻲ ﺃﻤﻴﺔ (2) ﻤﺅﺩﺏ ﻤﺭﻭﺍﻥ ﺒﻥ ﻤﺤﻤﺩ (1)ﺩﺭﻫﻡ
ﻅﻬﺭﺕ ﺇﺸﺎﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﻗﻀﺎﻴﺎ ﺍﻹﻋﺠـﺎﺯ ﻭﻗﺩ ، ﻤﻌﺠﺯﺓ ﻭﺃﻥ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻴﻘﺩﺭﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﻤﺜﻠﻬﺎ ﻭﻋﻠﻰ ﺃﺤﺴﻥ ﻤﻨﻬﺎ 
ﻟـﻰ ﺃﻥ  ﺇ ﻥ ﺃﺸﻬﺭ ﻭﺃﻋﻅﻡ ﺃﺌﻤـﺔ ﺍﻻﻋﺘـﺯﺍل  ﻭﻫﻭ ﻤ (3)ﻓﺫﻫﺏ ﺃﺒﻭ ﺇﺴﺤﻕ ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ، ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻤﻌﺘﺯﻟﺔ 
ﻓﻜـﺎﻥ ، ﻟﻌﺭﺏ ﻋﻥ ﻤﻌﺎﺭﻀﺔ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﻤﻊ ﻗﺩﺭﺘﻬﻡ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺼﺭﻑ ﺍﺃﻱ ﺃﻥ ﺍﷲ ، ﺍﻹﻋﺠﺎﺯ ﻜﺎﻥ ﺒﺎﻟﺼﺭﻓﺔ 
   . (4)ﺇﻟﻰ ﺒﻴﺎﻥ ﺇﻋﺠﺎﺯ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﻭﺍﻟﻘﻭل ﺒﻔﺼﺎﺤﺘﻪ ﻭﺒﻼﻏﺘﻪ ﺍﻟﺤﺎﺠﺔﻭﻤﻥ ﻫﻨﺎ ﺩﻋﺕ ، ﺍﻟﺼﺭﻑ ﺨﺎﺭﻗﺎﹰ ﻟﻠﻌﺎﺩﺓ
                                                 
ﺎر ﻓﻲ اﻟﺰﻧﺪﻗﺔ، ﻗﺎل ﺑﺨﻠﻖ اﻟﻘﺮﺁن اﻟﻜﺮﻳﻢ، أﺧﺬ ﻋﻨﻪ اﻟﻤﺮوان ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﻟّﻤﺎ وﻟﻲ ﻣﻦ اﻟﻤﻮاﻟﻲ، ﻣﺒﺘﺪع، ﻟﻪ أﺧﺒ[ هـ 811 -] ...  اﻟﺠﻌﺪ ﺑﻦ درهﻢ (1)
  ( .021/2اﻟﺰرآﻠﻲ، اﻷﻋﻼم، : ) اﻧﻈﺮ. وﻗﺘﻞ ﻓﻲ اﻟﻌﺮاق ﺑﺴﺒﺐ زﻧﺪﻗﺘﻪ . اﻟﺠﺰﻳﺮة
أﺗﻪ ﻓﻲ ، ﻳﻌﺮف ﺑﺎﻟﺠﻌﺪي ﻧﺴﺒﺔ إﻟﻰ اﻟﺠﻌﺪ ﺑﻦ درهﻢ، ﻳﻠﻘﺐ ﺑﺎﻟﺤﻤﺎر ﻟﺠﺮ[هـ 231-27]   ﻣﺮوان ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﺮوان ﺑﻦ اﻟﺤﻜﻢ اﻷﻣﻮي (2)
  :اﻧﻈﺮ.  اﻟﺤﺮوب، ﺁﺧﺮ ﻣﻠﻮك ﺑﻨﻲ أﻣﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺸﺎم، ﺧﻼﻓﺘﻪ آﺎﻧﺖ ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻴﻦ إﻟﻰ أن ﺑﻮﻳﻊ اﻟﺴﻔﺎح، ﻗﺘﻞ وﺣﻤﻞ رأﺳﻪ إﻟﻰ اﻟﺴﻔﺎح اﻟﻌﺒﺎﺳﻲ
   ( .802 /7اﻟﺰرآﻠﻲ، اﻷﻋﻼم ،  )
ﻔﻠﺴﻔﺔ واّﻃﻠﻊ ﻋﻠﻰ أآﺜﺮ ﻣﺎ آﺘﺐ ﻣﻦ أﺋﻤﺔ اﻟﻤﻌﺘﺰﻟﺔ، ﺗﺒﺤﺮ ﻓﻲ ﻋﻠﻮم اﻟ[ هـ132 -]... إﺑﺮاهﻴﻢ ﺑﻦ ﺳّﻴﺎر ﺑﻦ هﺎﻧﻲء اﻟﺒﺼﺮي، أﺑﻮ إﺳﺤﻖ اﻟﻨﻈﺎم(3)
  .ﻧﺴﺒﺔ إﻟﻴﻪ، ﻟﻪ آﺘﺐ آﺜﻴﺮة ﻓﻲ اﻟﻔﻠﺴﻔﺔ واﻻﻋﺘﺰال " اﻟﻨﻈﺎﻣﻴﺔ"ﻣﻨﻬﺎ، اﻧﻔﺮد ﺑﺂراء ﺧﺎﺻﺔ ﺗﺎﺑﻌﺘﻪ ﻓﻴﻬﺎ ﻓﺮﻗﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﻌﺘﺰﻟﺔ ﺳﻤﻴﺖ 
ت، .ط، د.، د73/1آﺤﺎﻟﺔ، ﻋﻤﺮ رﺿﺎ، ﻣﻌﺠﻢ اﻟﻤﺆﻟﻔﻴﻦ، : )، واﻧﻈﺮ (34/1اﻟﺰرآﻠﻲ، اﻷﻋﻼم، ) ، و( 312/9اﻟﺬهﺒﻲ، ﺳﻴﺮ أﻋﻼم اﻟﻨﺒﻼء، : )اﻧﻈﺮ
  ( .ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻟﻤﺜﻨﻰ، دار إﺣﻴﺎء اﻟﺘﺮاث اﻟﻌﺮﺑﻲ، ﺑﻴﺮوت، ﻟﺒﻨﺎن
: واﻧﻈﺮ. ، دار اﻟﻤﻨﺎر، ﻣﻜﺘﺒﺔ ﻓﻴﺎض، ﻣﺼﺮ7991، 1، ط211 -111اﻟﺮاﻓﻌﻲ، ﻣﺼﻄﻔﻰ ﺻﺎدق، إﻋﺠﺎز اﻟﻘﺮﺁن واﻟﺒﻼﻏﺔ اﻟﻨﺒﻮﻳﺔ، ص: اﻧﻈﺮ  (4)
 .، ﻋﻤّﺎن، اﻷردن 1991ط، .، د83 -82 ﻋﺒّﺎس، إﻋﺠﺎز اﻟﻘﺮﺁن اﻟﻜﺮﻳﻢ، صﻞﻋّﺒﺎس، ﻓﻀﻞ ﺣﺴﻦ، و ﺳﻨﺎء ﻓﻀ
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 لﻗـﺎ ،  ﺒﺨﻠـﻕ ﺍﻟﻘـﺭﺁﻥ ﻭﺍﻟـﺼﺭﻓﺔ  ﺍﻟﻘﺎﺌﻠﻴﻥ ﻰ ﺒﺩﺃ ﺍﻟﺭﺩ ﻋﻠ  ﺤﻴﻥ ﺒﺩﺃ ﻅﻬﻭﺭ ﺍﻟﻤﺅﻟﻔﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻹﻋﺠﺎﺯ ﻟﻘﺩ 
، (2)ﺍﻟﺨﻁـﺎﺒﻲ  :ﻤـﻨﻬﻡ  ﺃﻓﺭﺩﻩ ﺒﺎﻟﺘﺼﻨﻴﻑ ﺨﻼﺌـﻕ "  : "ﺍﻹﺘﻘﺎﻥ ﻓﻲ ﻋﻠﻭﻡ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ " ﻓﻲ ﻜﺘﺎﺒﻪ ( 1) ﺴﻴﻭﻁﻲﺍﻟ
، (8) ...،(7)ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﺃﺒﻭ ﺒﻜﺭ ﺍﻟﺒﺎﻗﻼﻨﻲ ﻭ، (6)ﺍﺒﻥ ﺴﺭﺍﻗﺔ ﻭ، (5)ﺍﻹﻤﺎﻡ ﺍﻟﺭﺍﺯﻱ ﻭ، (4)ﺍﻟﺯﻤﻠﻜﺎﻨﻲﻭ، (3)ﺍﻟﺭﻤﺎﻨﻲﻭ
  : ﻜﺘﺒﻬﻡ ﻓﻲ ﺇﻋﺠﺎﺯ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺃﺸﻬﺭﻭﻤﻥ
 ﻟﻠﺭﻤﺎﹼﻨﻲ " ﺍﻟﻨﻜﺕ ﻓﻲ ﺇﻋﺠﺎﺯ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ "ﻭ، (01)(9)(ﻫـ703ﺕ ) ﻟﻤﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﻴﺯﻴﺩ ﺍﻟﻭﺍﺴﻁﻲ " ﺇﻋﺠﺎﺯ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ  "
" ﺍﻟﻘﺭﺁﻥﺇﻋﺠـﺎﺯ "ﺘـﺎﺏ ﻜﻭ ، "ﻥ ﺍﻟﻘـﺭﺁ ﺒﻴﺎﻥ ﺇﻋﺠﺎﺯ  " (ﻫـ883ﺕ  )ﻭﺭﺴﺎﻟﺔ ﺍﻟﺨﻁﺎﺒﻲ ، (ﻫـ 483ﺕ)
                                                 
 ﻣﺼﻨﻒ، ﻧﺸﺄ ﻓﻲ اﻟﻘﺎهﺮة، وﻋﻨﺪ 006، إﻣﺎم ﺣﺎﻓﻆ، ﻣﺆرخ، أدﻳﺐ، ﻟﻪ ﻧﺤﻮ [هـ119 -948] ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ أﺑﻲ ﺑﻜﺮ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺟﻼل اﻟﺪﻳﻦ( 1)
اﻟﺠﺎﻣﻊ "، "ﻼﻟﻴﻦﺗﻔﺴﻴﺮ اﻟﺠ"، "اﻷﺷﺒﺎﻩ واﻟﻨﻈﺎﺋﺮ"، "اﻹﺗﻘﺎن ﻓﻲ ﻋﻠﻮم اﻟﻘﺮﺁن: "ﺑﻠﻮﻏﻪ اﻷرﺑﻌﻴﻦ اﻋﺘﺰل اﻟﻨﺎس وأﻟﻒ أآﺜﺮ آﺘﺒﻪ، ﻣﻦ ﻣﺼﻨﻔﺎﺗﻪ
   (.82/5آﺤﺎﻟﺔ، ﻣﻌﺠﻢ اﻟﻤﺆﻟﻔﻴﻦ، )،  و  (103 /3اﻟﺰرآﻠﻲ، اﻷﻋﻼم، : ) اﻧﻈﺮ. ﻓﻲ اﻟﺤﺪﻳﺚ " اﻟﺼﻐﻴﺮ
ﻣﻦ ﻧﺴﻞ زﻳﺪ ﺑﻦ ( ﻣﻦ ﺑﻼد آﺎﺑﻞ ) أﺑﻮ ﺳﻠﻴﻤﺎن، ﻓﻘﻴﻪ ﻣﺤﺪث ﻣﻦ أهﻞ ُﺑﺴﺖ [ هـ 883 -913] ﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ إﺑﺮاهﻴﻢ اﻟﺨﻄﺎﺑﻲ اﻟﺒﺴﺘﻲ  (2)
. ، ﺗﻮﻓﻲ ﻓﻲ ﺑﺴﺖ  " ﻏﺮﻳﺐ اﻟﺤﺪﻳﺚ" ، "ﺑﻴﺎن إﻋﺠﺎز اﻟﻘﺮﺁن " ﻓﻲ ﺷﺮح ﺳﻨﻦ أﺑﻲ داود، " ﻣﻌﺎﻟﻢ اﻟﺴﻨﻦ: " اﻟﺨﻄﺎب أﺧﻲ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ اﻟﺨﻄﺎب، ﻟﻪ
  (.372/2اﻟﺰرآﻠﻲ،  اﻷﻋﻼم، )،  و  (702/2اﻟﺴﺒﻜﻲ،  ﻃﺒﻘﺎت اﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ، )، (3/31اﻟﺬهﺒﻲ، ﺳﻴﺮ أﻋﻼم اﻟﻨﺒﻼء، : )اﻧﻈﺮ
ﺑﺎﺣﺚ ﻣﻌﺘﺰﻟﻲ، ﻣﻔﺴﺮ، ﻣﻦ آﺒﺎر اﻟﻨﺤﺎة، أﺻﻠﻪ ﻣﻦ ﺳﺎﻣﺮاء وﻣﻮﻟﺪﻩ [ هـ483 -692 ] ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﻋﻴﺴﻰ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﷲ، أﺑﻮ اﻟﺤﺴﻦ اﻟﺮﻣﺎﻧﻲ (3)
: اﻧﻈﺮ". اﻟﻨﻜﺖ ﻓﻲ إﻋﺠﺎز اﻟﻘﺮﺁن" ﻓﻲ اﻻﻋﺘﺰال و" ﺻﻨﻌﺔ اﻻﺳﺘﺪﻻل" و" اﻷﺳﻤﺎء واﻟﺼﻔﺎت: " ووﻓﺎﺗﻪ ﺑﺒﻐﺪاد، ﻟﻪ ﻧﺤﻮ ﻣﺌﺔ ﻣﺼﺘﻒ ﻣﻨﻬﺎ 
ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ : ، ﺗﺤﻘﻴﻖ 96/5 ﺑﻦ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ، ﻟﺴﺎن اﻟﻤﻴﺰان،  اﻟﺪﻳﻦ أﺣﻤﺪباﻟﻌﺴﻘﻼﻧﻲ، ﺷﻬﺎ)، و(145/21اﻟﺬهﺒﻲ، ﺳﻴﺮ أﻋﻼم اﻟﻨﺒﻼء، )
  ( .713/4اﻟﺰرآﻠﻲ، اﻷﻋﻼم، ) ،  و(، دار إﺣﻴﺎء اﻟﺘﺮاث اﻟﻌﺮﺑﻲ، ﺑﻴﺮوت، ﻟﺒﻨﺎن 1002، 2اﻟﻤﺮﻋﺸﻠﻲ، ط
ﺮﻩ، وﻟﺪ وﺗﻌﻠﻢ ﺑﺪﻣﺸﻖ، ﻓﻘﻴﻪ، اﻧﺘﻬﺖ إﻟﻴﻪ رﻳﺎﺳﺔ اﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﺼ(  هـ727 -766]  ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻮاﺣﺪ اﻷﻧﺼﺎري، آﻤﺎل اﻟﺪﻳﻦ (4)
رﺳﺎﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﺮد ﻋﻠﻰ اﺑﻦ : وﺗﺼﺪر ﻟﻠﺘﺪرﻳﺲ واﻻﻓﺘﺎء، وﻟﻲ اﻟﻘﻀﺎء ﺑﺤﻠﺐ، وﻃﻠﺐ ﻟﻘﻀﺎء ﻣﺼﺮ، ﻓﻘﺼﺪهﺎ وﺗﻮﻓﻲ ﻓﻲ ﺑﻠﺒﻴﺲ ودﻓﻦ ﺑﺎﻟﻘﺎهﺮة، ﻟﻪ
  : اﻧﻈﺮ. وآﺘﺎب ﻓﻲ اﻟﺘﺎرﻳﺦ" وﺗﻌﻠﻴﻘﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻨﻬﺎج اﻟﻨﻮوي" اﻟﻄﻼق واﻟﺰﻳﺎرة" ﺗﻴﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺴﺄﻟﺘﻲ 
 ( . 482/6اﻟﺰرآﻠﻲ، اﻷﻋﻼم، ) ، و( 601/5اﻟﺴﺒﻜﻲ، ﻃﺒﻘﺎت اﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ، ) ، و(994/71ء، اﻟﺬهﺒﻲ،  ﺳﻴﺮ أﻋﻼم اﻟﻨﺒﻼ )
اﻹﻣﺎم اﻟﻤﻔﺴﺮ أوﺣﺪ أهﻞ زﻣﺎﻧﻪ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻘﻮل [ هـ606 -445]   ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ اﻟﺤﺴﻴﻦ اﻟﺘﻴﻤﻲ اﻟﺒﻜﺮي، أﺑﻮ ﻋﺒﺪ اﷲ، اﻟﻔﺨﺮ اﻟﺮازي (5)
ﻣﻌﺎﻟﻢ " ﻓﻲ ﺗﻔﺴﻴﺮ اﻟﻘﺮﺁن، "  ﻣﻔﺎﺗﻴﺢ اﻟﻐﻴﺐ: " ، ﻣﻦ ﺗﺼﺎﻧﻴﻔﻪ"اﺑﻦ ﺧﻄﻴﺐ اﻟﺮي" ﻪ واﻟﻤﻌﻘﻮل، ﻗﺮﺷﻲ اﻟﻨﺴﺐ، ﻣﻮﻟﺪﻩ اﻟﺮي وﻧﺴﺒﺘﻪ إﻟﻴﻬﺎ وﻳﻘﺎل ﻟ
  :اﻧﻈﺮ " .ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻹﻳﺠﺎز ﻓﻲ دراﻳﺔ اﻹﻋﺠﺎز" ﻓﻲ اﻟﺘﻮﺣﻴﺪ، " أ ﺳﺮار ارﻟﺘﻨﺰﻳﻞ" ، "أﺻﻮل اﻟﺪﻳﻦ
  ( .  97/11آﺤﺎﻟﺔ، ﻣﻌﺠﻢ اﻟﻤﺆﻟﻔﻴﻦ، )، و(213/6اﻟﺰرآﻠﻲ، اﻷﻋﻼم، )، و(45/61اﻟﺬهﺒﻲ، ﺳﻴﺮ أﻋﻼم اﻟﻨﺒﻼء،  ) 
ﻣﺤﺪث، ﻓﻘﻴﻪ،  ﻓﺮﺿﻲ، [ هـ226 -295]ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ إﺑﺮاهﻴﻢ، اﻷﻧﺼﺎري، اﻟﺸﺎﻃﺒﻲ، اﻟﻤﺼﺮي، ﻣﺤﻴﻲ اﻟﺪﻳﻦ، أﺑﻮ ﺑﻜﺮ ﺑﻦ ﺳﺮاﻗﺔ  (6)
  : اﻧﻈﺮ" . ﺷﺮح اﻟﻜﺎﻓﻲ ﻓﻲ اﻟﻔﺮاﺋﺾ" ، "اﻟﺤﻴﻞ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ" ، "إﻋﺠﺎز اﻟﻘﺮﺁن: "ﺻﻮﻓﻲ، أدﻳﺐ، ﺷﺎﻋﺮ، ﻣﻦ ﺗﺼﺎﻧﻴﻔﻪ
  ( .671/6آﺤﺎﻟﺔ، ﻣﻌﺠﻢ اﻟﻤﺆﻟﻔﻴﻦ، ) 
ﻗﺎض، ﻣﻦ آﺒﺎر ﻋﻠﻤﺎء اﻟﻜﻼم، اﻧﺘﻬﺖ إﻟﻴﻪ اﻟﺮﻳﺎﺳﺔ ﻓﻲ ﻣﺬهﺐ اﻷﺷﺎﻋﺮة، وﻟﺪ ﻓﻲ [ هـ304 -] ... ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ اﻟﻄﻴﺐ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺟﻌﻔﺮ، أﺑﻮ ﺑﻜﺮ (7)
 :اﻧﻈﺮ"  ﺗﻤﻬﻴﺪ اﻟﺪﻻﺋﻞ" ،   "اﻟﻤﻠﻞ واﻟﻨﺤﻞ" ، "إﻋﺠﺎز اﻟﻘﺮﺁن : " اﻟﺒﺼﺮة، ﺳﻜﻦ ﺑﻐﺪاد وﺗﻮﻓﻲ ﻓﻴﻬﺎ، آﺎن ﺟﻴﺪ اﻻﺳﺘﻨﺒﺎط، ﺳﺮﻳﻊ اﻟﺠﻮاب، ﻣﻦ آﺘﺒﻪ
 ( . 901/01آﺤﺎﻟﺔ، ﻣﻌﺠﻢ اﻟﻤﺆﻟﻔﻴﻦ، )، و(671/6اﻟﺰرآﻠﻲ، اﻷﻋﻼم، ) ، و(411/31اﻟﺬهﺒﻲ، ﺳﻴﺮ أﻋﻼم اﻟﻨﺒﻼء، )
   .822/2اﻟﺴﻴﻮﻃﻲ ، اﻹﺗﻘﺎن ﻓﻲ ﻋﻠﻮم اﻟﻘﺮﺁن، :  اﻧﻈﺮ(8)
ﺻﻠﻪ ﻣﻦ واﺳﻂ، ﺳﻜﻦ ﺑﻐﺪاد ﻣﻦ آﺒﺎر ﻋﻠﻤﺎء اﻟﻜﻼم، ﻣﻌﺘﺰﻟﻲ، أ[ هـ703 -] ...   ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻳﺰﻳﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ اﻟﺤﺴﻴﻦ اﻟﻮاﺳﻄﻲ، أﺑﻮ ﻋﺒﺪ اﷲ(9)
  :اﻧﻈﺮ" . ﻓﻲ ﻋﻠﻮم اﻟﻘﺮﺁن"، "اﻟﺰﻣﺎم"، "اﻹﻣﺎﻣﺔ"، "إﻋﺠﺎز اﻟﻘﺮﺁن: "وﺗﻮﻓﻲ ﻓﻴﻬﺎ، ﻣﻦ آﺘﺒﻪ
 ( . 31/01آﺤﺎﻟﺔ، ﻣﻌﺠﻢ اﻟﻤﺆﻟﻔﻴﻦ، ) ، و(231/6اﻟﺰرآﻠﻲ، اﻷﻋﻼم، ) ، و(521/6اﻟﻌﺴﻘﻼﻧﻲ، ﻟﺴﺎن اﻟﻤﻴﺰان، ) 
 ، دار اﻟﻔﻜﺮ، ﺑﻴﺮوت، ﻟﺒﻨﺎن 9991ط، .، د051 / 1 أﺳﺎﻣﻲ اﻟﻜﺘﺐ واﻟﻔﻨﻮن، ﺣﺎﺟﻲ ﺧﻠﻴﻔﺔ، ﻣﺼﻄﻔﻰ ﻋﺒﺪ اﷲ، آﺸﻒ اﻟﻈﻨﻮن ﻋﻦ:  اﻧﻈﺮ(01)
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  (3)(2)(ﻫـ  ـ174ﺕ )ﻟﻌﺒـﺩ ﺍﻟﻘـﺎﻫﺭ ﺍﻟﺠﺭﺠـﺎﻨﻲ " ﺌـل ﺍﻹﻋﺠـﺎﺯ ﺩﻻ"ﻭ،  (1)(ﻫـ  ـ304ﺕ )ﻟﻠﺒﺎﻗﻼﻨﻲ
  .  (4) "ﺍﻹﺘﻘﺎﻥ ﻓﻲ ﻋﻠﻭﻡ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ" ﻓﻲ (ﻫـ119ﺕ)ﻲﻭﺍﻟﺴﻴﻭﻁ
 ﻓـﻲ (5) (ﻡ3391ﺕ )ﺃﻤﺎﹼ ﺃﻭل ﻤﻥ ﺃﻟﹼﻑ ﻓﻲ ﺍﻹﻋﺠﺎﺯ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﺍﻟﻤﺤﺩﺜﻴﻥ ﻤﺼﻁﻔﻰ ﺼﺎﺩﻕ ﺍﻟﺭﺍﻓﻌـﻲ 
 (6)(ﻡ8591ﺕ) ﻤﺤﻤﺩ ﻋﺒﺩ ﺍﷲ ﺩﺭﺍﺯ ﺎﻭﻤﻤﻥ ﺘﻨﺎﻭل ﺍﻹﻋﺠﺎﺯ ﺃﻴﻀ ، "ﺇﻋﺠﺎﺯ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﻭﺍﻟﺒﻼﻏﺔ ﺍﻟﻨﺒﻭﻴﺔ "ﻜﺘﺎﺒﻪ
ﻓـﻲ "ﻭ، "ﺍﻟﺘﺼﻭﻴﺭ ﺍﻟﻔﻨﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻘـﺭﺁﻥ : " ﻓﻲ ﻜﺘﺏ ﻤﻨﻬﺎ (7)(ﻡ6691ﺕ  )ﻭﺴﻴﺩ  ﻗﻁﺏ ، "ﺍﻟﻨﺒﺄ ﺍﻟﻌﻅﻴﻡ "ﻓﻲ 
ﺍﻹﻋﺠـﺎﺯ ﺍﻟﺒﻴـﺎﻨﻲ ﻓـﻲ " ﻭﻤﻥ ﻜﺘﺒﻬـﺎ (8)(ﻡ8991ﺕ)ﻭﺍﻟﺩﻜﺘﻭﺭﺓ ﻋﺎﺌﺸﺔ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺭﺤﻤﻥ ، "ﻅﻼل ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ 
. (01) ﻜﺜﻴــﺭﻡ ﻭﻏﻴــﺭﻫ (9)(8991ﺕ) ﻭﺍﻟــﺸﻴﺦ ﻤﺤﻤــﺩ ﻤﺘــﻭﻟﻲ ﺍﻟــﺸﻌﺭﺍﻭﻱ ، "ﺍﻟﻘــﺭﺁﻥ 
                                                 
    .151/ 1ﺣﺎﺟﻲ ﺧﻠﻴﻔﺔ، آﺸﻒ اﻟﻈﻨﻮن ﻋﻦ أﺳﺎﻣﻲ اﻟﻜﺘﺐ واﻟﻔﻨﻮن، :  اﻧﻈﺮ (1)
 ، أﺑﻮ ﺑﻜﺮ، ﻣﻦ أﺋﻤﺔ اﻟﻠﻐﺔ وﻓﻘﻴﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺬهﺐ اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ، واﺿﻊ  أﺻﻮل[هـ174  -] ...  ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎهﺮ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺠﺮﺟﺎﻧﻲ(2)
. ﻓﻲ ﺷﺮح اﻹﻳﻀﺎح " اﻟﻤﻐﻨﻲ" ،" إﻋﺠﺎز اﻟﻘﺮﺁن"، "دﻻﺋﻞ اﻹﻋﺠﺎز"،" أﺳﺮار اﻟﺒﻼﻏﺔ: "اﻟﺒﻼﻏﺔ ، ﻣﻦ أهﻞ ﺟﺮﺟﺎن، ﻟﻪ ﺷﻌﺮ رﻗﻴﻖ، ﻣﻦ آﺘﺒﻪ
 (.84/4اﻟﺰرآﻠﻲ، اﻷﻋﻼم، ) ، و(841 /3اﻟﺴﺒﻜﻲ، ﻃﺒﻘﺎت اﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ، ) ، و(786/31اﻟﺬهﺒﻲ، ﺳﻴﺮ أﻋﻼم اﻟﻨﺒﻼء ،: ) اﻧﻈﺮ
     . 975/ 1ﺸﻒ اﻟﻈﻨﻮن ﻋﻦ أﺳﺎﻣﻲ اﻟﻜﺘﺐ واﻟﻔﻨﻮن، ﺣﺎﺟﻲ ﺧﻠﻴﻔﺔ، آ:  اﻧﻈﺮ (3)
  .27/ 1ﺣﺎﺟﻲ ﺧﻠﻴﻔﺔ، آﺸﻒ اﻟﻈﻨﻮن ﻋﻦ أﺳﺎﻣﻲ اﻟﻜﺘﺐ واﻟﻔﻨﻮن، :  اﻧﻈﺮ(4)
أدﻳﺐ، آﺎﺗﺐ، ﺷﺎﻋﺮ، أﺻﻠﻪ ﻣﻦ ﻃﺮاﺑﻠﺲ اﻟﺸﺎم، وﻟﺪ ﻓﻲ هﻴﺘﻢ ﻣﻦ ﻗﺮى اﻟﻘﻠﻴﻮﺑﻴﺔ، [ م3391 -0881]  ﻣﺼﻄﻔﻰ ﺻﺎدق ﻋﺒﺪ اﻟﺮزاق اﻟﺮاﻓﻌﻲ (5)
ﺗﺎرﻳﺦ "،  "دﻳﻮان ﺷﻌﺮ: ." ﺠﻤﻊ اﻟﻌﻠﻤﻲ اﻟﻌﺮﺑﻲ ﺑﺪﻣﺸﻖ، ﺗﻮﻓﻲ ﺑﻄﻨﻄﺎ ودﻓﻦ ﺑﻤﻘﺒﺮة اﻷﺳﺮة اﻟﺮاﻓﻌﻴﺔ، ﻣﻦ ﺁﺛﺎرﻩأﺻﻴﺐ ﺑﺼﻤﻢ، اﻧﺘﺨﺐ ﻋﻀﻮا ﺑﺎﻟﻤ
  ( . 652/21آﺤﺎﻟﺔ، ﻣﻌﺠﻢ اﻟﻤﺆﻟﻔﻴﻦ، )  ، و(532/ 7اﻟﺰرآﻠﻲ، اﻷﻋﻼم، : ) اﻧﻈﺮ" .إﻋﺠﺎز اﻟﻘﺮﺁن واﻟﺒﻼﻏﺔ اﻟﻨﺒﻮﻳﺔ"، "ﺁداب اﻟﻌﺮب
، اﺧﺘﻴﺮ ﻟﻠﺘﺪرﻳﺲ ﺑﺎﻷزهﺮ، ﺣﺼﻞ ﻋﻠﻰ ﺔ ﻋﺎﻟﻢ، أدﻳﺐ، وﻟﺪ ﺑﻤﺼﺮ، ﺣﺼﻞ ﻋﻠﻰ ﺷﻬﺎدة اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ اﻷزهﺮﻳ[ م8591 -] ... ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﷲ دراز (6)
ﺷﻬﺎدة اﻟﺪآﺘﻮراة ﻣﻦ اﻟﺴﻮرﻳﻮن ﺑﻔﺮﻧﺴﺎ، وﻋﺎد واﺷﺘﻐﻞ ﺑﺎﻟﺘﺪرﻳﺲ ﻓﻲ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻘﺎهﺮة، وآﻠﻴﺔ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﺎﻷزهﺮ، ﻧﺎل ﻋﻀﻮﻳﺔ ﺟﻤﺎﻋﺔ آﺒﺎر 
  :اﻧﻈﺮ". ﻣﻨﻬﻞ اﻟﻌﺮﻓﺎن ﻓﻲ ﺗﻘﻮﻳﻢ اﻟﺒﻠﺪان" ، "ﻴﺔﺗﺎرﻳﺦ ﺁداب اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑ:"اﻟﻌﻠﻤﺎء، ﻣﻦ ﻣﺆﻟﻔﺎﺗﻪ 
 ( .212/01آﺤﺎﻟﺔ، ﻣﻌﺠﻢ اﻟﻤﺆﻟﻔﻴﻦ، ) ، و(642/6اﻟﺰرآﻠﻲ، اﻷﻋﻼم،  ) 
ﻣﻔﻜﺮ إﺳﻼﻣﻲ ﻣﺼﺮي، ﺗﺨﺮج ﻣﻦ آﻠﻴﺔ دار اﻟﻌﻠﻮم ﺑﺎﻟﻘﺎهﺮة، آﺘﺐ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﻼت، وﻋﻤﻞ ﻣﺪرﺳﺎ [ م6691 -6091] ﺳﻴﺪ ﻗﻄﺐ إﺑﺮاهﻴﻢ  (7)
ﺎهﺞ ﻓﻲ أﻣﺮﻳﻜﺎ وﻋﻨﺪﻣﺎ ﻋﺎد اﻧﺘﻘﺪ اﻟﻤﻨﺎهﺞ، وﻃﺎﻟﺐ ﺑﺒﺮاﻣﺞ ﺗﺘﻤﺸﻰ ﻣﻊ اﻟﻔﻜﺮة اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ، اﻧﻀﻢ إﻟﻰ اﻹﺧﻮان ﻟﻠﻌﺮﺑﻴﺔ، أوﻓﺪ ﻓﻲ ﺑﻌﺜﺔ ﻟﺪراﺳﺔ اﻟﻤﻨ
اﻟﺘﺼﻮﻳﺮ اﻟﻔﻨﻲ ﻓﻲ "، "اﻟﻌﺪاﻟﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ: " اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ وﺗﻮﻟﻰ ﺗﺤﺮﻳﺮ ﺟﺮﻳﺪﺗﻬﻢ، وﺳﺠﻦ ﻣﻌﻬﻢ، وﺻﺪر اﻷﻣﺮ ﺑﺈﻋﺪاﻣﻪ وهﻮ ﻓﻲ اﻟﺴﺠﻦ، ﻣﻦ آﺘﺒﻪ
  ( . 741/3اﻟﺰرآﻠﻲ، اﻷﻋﻼم،  ) : اﻧﻈﺮ" . ﻓﻲ ﻇﻼل اﻟﻘﺮﺁن " " اﻟﻘﺮﺁن
اﻟﺘﻔﺴﻴﺮ : "ﻣﻦ أﺑﺮز ﻣﺆﻟﻔﺎﺗﻬﺎ ، وأﺳﺘﺎذة ﺟﺎﻣﻌﻴﺔ، هﻲ ﻣﻔﻜﺮة وآﺎﺗﺒﺔ ﻣﺼﺮﻳﺔ[ م8991 -3191]  اﻟﻤﻌﺮوﻓﺔ ﺑﺒﻨﺖ اﻟﺸﺎﻃﺊ ﻋﺎﺋﺸﺔ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ(8)
  : اﻧﻈﺮ .ﻮص واﻟﻮﺛﺎﺋﻖ وآﺬﻟﻚ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﻨﺼ، "ﺗﺮاﺟﻢ ﺳﻴﺪات ﺑﻴﺖ اﻟﻨﺒﻮة"، "اﻟﻔﺮﺁن وﻗﻀﺎﻳﺎ اﻹﻧﺴﺎن" ، "اﻟﺒﻴﺎﻧﻲ ﻟﻠﻘﺮﺁن اﻟﻜﺮﻳﻢ
  9A%8D%4B%8D%6A%8D%7A%8D%9B%8D%/ikiw/gro.aidepikiw.ra//:ptth
 ﻓﻲ اﻟﻌﺼﺮ اﻟﺤﺪﻳﺚ ، وإﻣﺎم هﺬا اﻟﻌﺼﺮ ﺣﻴﺚ آﺎن ﻟﺪﻳﻪ اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ ﺗﻔﺴﻴﺮ اﻟﻘﺮﺁن اﻟﻜﺮﻳﻢﻣﻔﺴﺮي أﺷﻬﺮ ﻋﺎﻟﻢ ﻣﺼﺮي ،  [ م8991 -1191] ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺘﻮﻟﻲ (9)
  :اﻧﻈﺮ  . أي ﻣﺴﺄﻟﺔ دﻳﻨﻴﺔ ﺑﻤﻨﺘﻬﻰ اﻟﺴﻬﻮﻟﺔ واﻟﺒﺴﺎﻃﺔ آﻤﺎ أن ﻟﻪ ﺟﻬﻮدا  آﺒﻴﺮة وﻋﻈﻴﻤﺔ
 FA%8D%58%9D%DA%8D%58%9D%/ikiw/gro.aidepikiw.ra//:ptth 
اﻟﺨﺎﻟﺪي، ﺻﻼح ﻋﺒﺪ اﻟﻔﺘﺎح، اﻟﺒﻴﺎن ﻓﻲ إﻋﺠﺎز اﻟﻘﺮﺁن، :، واﻧﻈﺮ 541 -501ﻋﺒﺎس، وﺳﻨﺎء ﻋﺒﺎس، إﻋﺠﺎز اﻟﻘﺮﺁن اﻟﻜﺮﻳﻢ، ص:اﻧﻈﺮ (01)
  .  ، دار ﻋﻤّﺎر، ﻋﻤﺎن، اﻷردن 2991، 3، ط131 -221ص
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  ﻭﺠﻭﻩ ﺇﻋﺠﺎﺯ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ: ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ
ﻓﻤﻨﻬﻡ ﻤﻥ ،  ﻤﺎ ﺒﻴﻥ ﻤﺅﻴﺩ ﻭﻤﻌﺎﺭﺽ ﺎﺀ ﻗﺩﻴﻤﺎﹰ ﻭﺤﺩﻴﺜﺎﹰ ﻓﻲ ﻭﺠﻭﻩ ﺇﻋﺠﺎﺯ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ ﺍﺨﺘﻠﻔﺕ ﺁﺭﺍﺀ ﺍﻟﻌﻠﻤ 
ﻭﻤﻨﻬﻡ ﻤﻥ ﺭﺃﻯ ﺃﻥ ﻭﺠـﻭﻩ ،  ﺍﻟﺘﺤﺩﻱ ﺒﺎﻟﺒﻴﺎﻥ ﻭﺤﺩﻩ ﺃﻥﻭ، ﺭﺃﻯ ﺒﺄﻥ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ ﻤﻌﺠﺯﺓ ﺒﻴﺎﻨﻴﺔ ﻓﺤﺴﺏ 
ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﻴﻌﺭﺽ ﺁﺭﺍﺀ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﺍﻷﻗﺩﻤﻴﻥ ﻭﺍﻟﻤﺤﺩﺜﻴﻥ ﻓـﻲ ، ﻭﻜﺎﻥ ﻟﻜل ﻋﺎﻟﻡ ﺭﺃﻴﻪ ، ﺍﻹﻋﺠﺎﺯ ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ 
  .ﻥ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ ﺁﺇﻋﺠﺎﺯ ﺍﻟﻘﺭﻭﺠﻭﻩ 
  ﻭﺠﻭﻩ ﺍﻹﻋﺠﺎﺯ ﻋﻨﺩ ﺍﻷﻗﺩﻤﻴﻥ: ﺍﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ 
 :ﻤﻨﻬـﺎ ﺃﻥ ﺇﻋﺠﺎﺯ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺇﻨﻤﺎ ﻴﻅﻬﺭ ﻤﻥ ﻭﺠـﻭﻩ " ﺍﻟﻨﻜﺕ ﻓﻲ ﺇﻋﺠﺎﺯ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ "ﻓﻲ ﺭﺴﺎﻟﺘﻪ  ﺍﻟﺭﻤﺎﻨﻲ ﺒﻴﻥ
، ﺍﻷﺨﺒﺎﺭ ﺍﻟﺼﺎﺩﻗﺔ ﻋﻥ ﺍﻷﻤﻭﺭ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﺔ ﻭ، ﺍﻟﺒﻼﻏﺔﻭ،  ﻤﻊ ﺘﻭﻓﺭ ﺍﻟﺩﻭﺍﻋﻲ ﻭﺸﺩﺓ ﺍﻟﺤﺎﺠﺔ ﺘﺭﻙ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻀﺔ 
   (1 ) ﻋﻠﻰ ﻭﻀﻊ ﻟﻡ ﻴﺄﻟﻔﻪ ﺍﻟﻌﺭﺏ ﻜﺎﻟﺸﻌﺭ ﻭﺍﻟﺴﺠﻊ ﻭﻏﻴﺭﻩﻤﺠﻲﺀ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥﻭ
ﺍﻹﺨﺒـﺎﺭ ﻋـﻥ ﻭ، ﺍﻹﺨﺒﺎﺭ ﻋﻥ ﺍﻟﻐﻴـﻭﺏ  :ﻤﻥ ﺠﻬﺎﺕ ﺜﻼﺙ ﺘﻅﻬﺭ ﺒﺄﻥ ﻭﺠﻭﻩ ﺍﻹﻋﺠﺎﺯ ﻭﺫﻜﺭ ﺍﻟﺒﺎﻗﻼﻨﻲ 
   .(2 )ﻨﻅﻤﻪ ﺍﻟﺒﺩﻴﻊ ﻭﺘﺄﻟﻴﻔﻪ ﺍﻟﻌﺠﻴﺏﻭ،  ﺇﻟﻰ ﺤﻴﻥ ﻤﺒﻌﺜﻪ ﻭﻗﺎﺌﻊ ﻭﺃﺤﺩﺍﺙ ﻤﻥ ﺤﻴﻥ ﺨﻠﻕ ﺁﺩﻡ 
ﻭﺍﻟـﺴﻼﻤﺔ ﻤـﻥ ، ﻭﻏﺭﺍﺒـﺔ ﺍﻷﺴـﻠﻭﺏ ، ﻔـﺼﺎﺤﺔ ﻓﺨﺭ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺍﻟﺭﺍﺯﻱ ﺒﺄﻥ ﺃﻭﺠﻪ ﺇﻋﺠﺎﺯﻩ ﻓﻲ ﺍﻟ  ﻭﻗﺎل 
ﻭﻟﻜﻥ ﻤﻨﻬﻡ ﻤﻥ ﺯﺍﺩ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻭﺠﻭﻩ ﻭﺠﻭﻫﺎ ، ﻭﻟﻡ ﻴﺨﺭﺝ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﺍﻷﻭﻟﻭﻥ ﻋﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻭﺠﻭﻩ ، (3)ﺍﻟﻌﻴﻭﺏ
                                                 
 .48اﻟﺨﺎﻟﺪي، إﻋﺠﺎز اﻟﻘﺮﺁن اﻟﺒﻴﺎﻧﻲ، ص: ، واﻧﻈﺮ44 -24ﺮﻳﻢ، صﻋﺒﺎس، ﺳﻨﺎء ﻋﺒﺎس، إﻋﺠﺎز اﻟﻘﺮﺁن اﻟﻜ:  اﻧﻈﺮ(1)
أﺑﻮ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ ﺻﻼح ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻮﻳﻀﺔ، : ، ﻋّﻠﻖ ﻋﻠﻴﻪ وﺧّﺮج أﺣﺎدﻳﺜﻪ03-82اﻟﺒﺎﻗﻼﻧﻲ، ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ اﻟﻄﻴﺐ، إﻋﺠﺎز اﻟﻘﺮﺁن،ص : اﻧﻈﺮ(2)
 .، دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، ﺑﻴﺮوت، ﻟﺒﻨﺎن6991، 1ط
، دار اﻟﻌﻠﻢ ﻟﻠﻤﻼﻳﻴﻦ،  5891، 1اﻟﺪآﺘﻮر ﺑﻜﺮي ﺷﻴﺦ أﻣﻴﻦ، ط: ، ﺗﺤﻘﻴﻖ28ﻹﻳﺠﺎز ﻗﻲ دراﻳﺔ اﻹﻋﺠﺎز، صاﻟﺮازي، ﻓﺨﺮ اﻟﺪﻳﻦ، ﻧﻬﺎﻳﺔ ا:  اﻧﻈﺮ(3)
  .ﺑﻴﺮوت، ﻟﺒﻨﺎن
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ﺍﻟﺘﺌـﺎﻡ  : ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﻋﺠﺎﺯﻹ   ﻭﺠﻭﻩ ﺃﺭﺒﻌﺔ" ﺍﻟﺸﱢﻔﺎ "  ﻓﻲ (1)ﻋﻴﺎﺽﻓﻘﺩ ﺫﻜﺭ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ، ﺃﺨﺭﻯ ﻟﻠﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ 
: ﻭﺠﻭﻫﺎ ﺃﺨﺭﻯ ﻤﻨﻬـﺎ ﺜﻡ ﺫﻜﺭ ، ﺃﺨﺒﺎﺭ ﺍﻟﻘﺭﻭﻥ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﻭ، ﻭﺍﻹﺨﺒﺎﺭ ﺒﺎﻟﻤﻐﻴﺒﺎﺕ ، ﻭﻨﻅﻤﻪ ﺍﻟﻌﺠﻴﺏ ، ﻜﻠﻤﻪ
ﺃﻱ ﻋﻠﻭﻡ ﺠﻤﻌﻪ ﻟﻌﻠﻭﻡ ﻭﻤﻌﺎﺭﻑ ﻭﻤﻨﻬﺎ ، ﺤﻔﻅﻪﺒﺘﻜﻔل ، ﻻ ﻴﻤل ﺴﺎﻤﻌﻪ ،  ﺘﺄﺨﺫ ﻗﻠﻭﺏ ﺴﺎﻤﻌﻴﻪ ﻲﺍﻟﺭﻭﻋﺔ ﺍﻟﺘ 
 .(2) ﻜﻠﻴﺔ ﻜﺎﻨﺕ ﻓﻲ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ
 .(4)"ﺠﻤﻊ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﻋﻠﻭﻡ ﺍﻷﻭﻟﻴﻥ ﻭﺍﻵﺨﺭﻴﻥ: " ﻓﻲ ﺘﻔﺴﻴﺭﻩ (3) ﻔﻀل ﺍﻟﻤﺭﺴﻲﺍﻟ  ﺃﺒﻲﻭﻗﺎل ﺍﺒﻥ
 :ﻭﻗﺩ ﺍﺤﺘﻭﻯ ﻋﻠﻰ ﻋﻠﻭﻡ ﺃﺨﺭﻯ ﻤﻥ ﻋﻠﻭﻡ ﺍﻷﻭﺍﺌـل ﻤﺜـل " :ﻴﻭﻁﻲ ﻓﻲ ﻜﺘﺎﺒﻪ ﺍﻹﺘﻘﺎﻥ ﻋﻨﻪ ﻗﻭﻟﻪ ﻭﻨﻘل ﺍﻟﺴ 
 ﻭﻓﻴﻪ ﺃﺼﻭل ﺍﻟﺼﻨﺎﺌﻊ ﻭﺃﺴﻤﺎﺀ ﺍﻵﻻﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺩﻋﻭ ،...، ﻭﺍﻟﺠﺒﺭ، (5)ﻭﺍﻟﻬﻴﺌﺔ، ﺍﻟﻬﻨﺩﺴﺔﻭ، ﺍﻟﺠﺩلﻭ، ﺍﻟﻁﺏ
ﻗـﺩ  :ﺃﻨـﺎ ﺃﻗـﻭل  ﻭ : " ﺍﺒﻥ ﺃﺒﻲ ﺍﻟﻔﻀل ﺍﻟﻤﺭﺴﻲ  ﺒﻌﺩﻤﺎ ﻋﺭﺽ ﺭﺃﻱ ﻭﻗﺎل ﺍﻟﺴﻴﻭﻁﻲ ، (6)"ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﺓ ﺇﻟﻴﻬﺎ 
ﻻ ﻭﻓﻲ ﺇﻤل ﻜﺘﺎﺏ ﺍﷲ ﺍﻟﻌﺯﻴﺯ ﻋﻠﻰ ﻜل ﺸﻲﺀ ﺃﻤﺎ ﺃﻨﻭﺍﻉ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﻓﻠﻴﺱ ﻤﻨﻬﺎ ﺒﺎﺏ ﻭﻻ ﻤﺴﺄﻟﺔ ﻫﻲ ﺃﺼٌل ﺍﺸﺘ
   .(7 )..."،ﻭﻤﻠﻜﻭﺕ ﺍﻟﺴﻤﺎﻭﺍﺕ ﻭﺍﻷﺭﺽ، ﻭﻓﻴﻪ ﻋﺠﺎﺌﺏ ﺍﻟﻤﺨﻠﻭﻗﺎﺕ، ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﻤﺎ ﻴﺩل ﻋﻠﻴﻬﺎ
                                                 
ﻋﺎﻟﻢ اﻟﻤﻐﺮب، وإﻣﺎم أهﻞ اﻟﺤﺪﻳﺚ ﻓﻲ وﻗﺘﻪ، آﺎن ﻣﻦ [ هـ445 -674]  ﻋﻴﺎض ﺑﻦ ﻣﻮﺳﻰ ﺑﻦ ﻋﻴﺎض ﺑﻦ ﻋﻤﺮو اﻟﻴﺤﺼﺒﻲ اﻟﺴﺒﺘﻲ، أﺑﻮ اﻟﻔﻀﻞ (1)
ﺷﺮح "، "اﻟﺸﻔﺎ ﺑﺘﻌﺮﻳﻒ ﺣﻘﻮق اﻟﻤﺼﻄﻔﻰ: "  وﻟﻲ ﻗﻀﺎء ﺳﺒﺘﺔ وﻣﻮﻟﺪﻩ ﻓﻴﻬﺎ، ﺛﻢ ﻗﻀﺎء ﻏﺮﻧﺎﻃﺔ، ﻣﻦ ﺗﺼﺎﻧﻴﻔﻪأﻋﻠﻢ اﻟﻨﺎس ﺑﻜﻼم اﻟﻌﺮب وأﻧﺴﺎﺑﻬﻢ،
  : اﻧﻈﺮ" . ﻣﺸﺎرق اﻷﻧﻮار" ، "ﺻﺤﻴﺢ ﻣﺴﻠﻢ
 ( .61/8آﺤﺎﻟﺔ ، ﻣﻌﺠﻢ اﻟﻤﺆﻟﻔﻴﻦ ، ) ، و (99/5اﻟﺰرآﻠﻲ، اﻷﻋﻼم، )، و (73 /51اﻟﺬهﺒﻲ، ﺳﻴﺮ أﻋﻼم اﻟﻨﺒﻼء،   )
ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪ : ، ﺿﺒﻄﻪ 174 _ 073/ 3اﻟﺪﻳﻦ أﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ، ﻧﺴﻴﻢ اﻟﺮﻳﺎض ﻓﻲ ﺷﺮح ﺷﻔﺎء اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻋﻴﺎض، اﻟﺨﻔﺎﺟﻲ، ﺷﻬﺎب :  اﻧﻈﺮ(2)
 .، دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، ﺑﻴﺮوت، ﻟﺒﻨﺎن 1002، 1، طﺎاﻟﻘﺎدر ﻋﻄ
 واﻟﺘﻔﺴﻴﺮ واﻟﺤﺪﻳﺚ، ﻋﺎﻟﻢ ﺑﺎﻷدب[ هـ556 -075]  ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﷲ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ أﺑﻲ اﻟﻔﻀﻞ اﻟﺴﻠﻤﻲ اﻟﻤﺮﺳﻲ، أﺑﻮ ﻋﺒﺪ اﷲ، ﺷﺮف اﻟﺪﻳﻦ (3)
: اﻧﻈﺮ" .اﻟﺘﻔﺴﻴﺮ اﻟﺼﻐﻴﺮ" ، "اﻟﺘﻔﺴﻴﺮ اﻷوﺳﻂ" ، "ري اﻟﻈﻤﺂن" اﻟﺘﻔﺴﻴﺮ اﻟﻜﺒﻴﺮ واﺳﻤﻪ: ﺿﺮﻳﺮ، أﺻﻠﻪ ﻣﻦ ﻣﺮﺳﻴﺔ وﻣﻮﻟﺪﻩ ﻓﻴﻬﺎ، ﻣﻦ آﺘﺒﻪ
  ( .332/6اﻟﺰرآﻠﻲ، اﻷﻋﻼم ، )
  .542/2اﻟﺴﻴﻮﻃﻲ، اﻹﺗﻘﺎن ﻓﻲ ﻋﻠﻮم اﻟﻘﺮﺁن، :اﻧﻈﺮ (4)
  :اﻧﻈﺮ. ﻷﺟﺮام اﻟﺴﻤﺎوﻳﺔ وﻋﻼﻗﺔ ﺑﻌﻀﻬﺎ ﺑﺒﻌﺾ، وﻣﺎ ﻟﻬﺎ ﻣﻦ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻓﻲ اﻷرض ﻋﻠﻢ اﻟﻔﻠﻚ، وهﻮ ﻋﻠﻢ ﻳﺒﺤﺚ ﻋﻦ أﺣﻮال ا (5)
 .ت .، د3إﺑﺮاهﻴﻢ ﻣﺼﻄﻔﻰ وزﻣﻼؤﻩ، ط: ، إﺧﺮاج 3401/ 2 اﻟﻤﻌﺠﻢ اﻟﻮﺳﻴﻂ، ﻣﺎدة هﻴﺄ ، 
  .842-742/2اﻟﺴﻴﻮﻃﻲ، اﻹﺗﻘﺎن ﻓﻲ ﻋﻠﻮم اﻟﻘﺮﺁن،  (6)
  .05/2 اﻟﻤﺼﺪر ﻧﻔﺴﻪ، (7)
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  ﻴﺭﻯ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ ﻗﺩ ﺍﺤﺘﻭﻯ ﻋﻠﻰ ﻜل ﻪﻤﻥ ﺍﻹﺤﻴﺎﺀ ﺃﻨ " ﺘﻼﻭﺓ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ " ﻓﻲ ﻜﺘﺎﺏ  (1)ﺫﻜﺭ ﺍﻟﻐﺯﺍﻟﻲ  ﻭ
 ﻭﺍﺤﺘﺞ ﺒﻘﻭل ، (2 ) ﻜﻠﻬﺎ ﻜﺎﻤﻨﺔ ﻓﻲ ﺁﻴﺎﺘﻪ ﻻ ﻴﺩﺭﻜﻬﺎ ﺇﻻ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻭﻥ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡﻭﺃﻥ ﻫﺫﻩ ، ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻟﺩﻴﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺩﻨﻴﻭﻴﺔ 
  .(3) "ﺍﻗﺭﺃﻭﺍ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﻭﺍﻟﺘﻤﺴﻭﺍ ﻏﺭﺍﺌﺒﻪ "  :   ﺍﻟﻨﺒﻲ
ﻭﺍﻟﻐﺯﺍﻟﻲ ﻓﻲ ﺇﺨﺭﺍﺝ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻤـﻥ ﺍﻟﻘـﺭﺁﻥ ، ﻭﺍﻟﺴﻴﻭﻁﻲ، ﻭﻗﺩ ﺘﻭﺴﻊ ﺍﺒﻥ ﺃﺒﻲ ﺍﻟﻔﻀل ﺍﻟﻤﺭﺴﻲ 
ﻭﺴﻴﺄﺘﻲ ﺘﻔﺼﻴل ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺒﺤـﺙ ، ﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ ﻋﻥ ﻜﻭﻨﻪ ﻜﺘﺎﺏ ﻫﺩﺍﻴﺔ  ﺍﻟ ﻴﺒﻌﺩﻭﻫﺫﺍ ، ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ
  .ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ 
ﺍﻟـﻨﻅﻡ ﺍﻟﺒـﺩﻴﻊ  :ﻓﻲ ﻋﺸﺭﺓ ﻭﺠﻭﻩ ﻫﻲ   ﻤﻥ ﻭﺠﻭﻩ ﺇﻋﺠﺎﺯ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ ﻜﺭ ﻤﺎ ﺫﹸ (4) ﺍﻟﻘﺭﻁﺒﻲ ﺠﻤﻊﻭﻗﺩ 
ﺍﻟـﺔ ﻭﺍﻟﺠﺯ، ﻭﺍﻷﺴﻠﻭﺏ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻑ ﻟﺠﻤﻴﻊ ﺃﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻟﻌـﺭﺏ ، ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻑ ﻟﻜل ﻨﻅﻡ ﻤﻌﻬﻭﺩ ﻓﻲ ﻟﺴﺎﻥ ﺍﻟﻌﺭﺏ 
ﺤﺘﻰ ﻴﻘﻊ ، ﻭﺍﻟﺘﺼﺭﻑ ﻓﻲ ﻟﺴﺎﻥ ﺍﻟﻌﺭﺏ ﻋﻠﻰ ﻭﺠﻪ ﻻ ﻴﺴﺘﻘلﱡ ﺒﻪ ﻋﺭﺒﻲ ، ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺘﺼﺢ ﻤﻥ ﻤﺨﻠﻭﻕ ﺒﺤﺎل 
ﻭﺍﻹﺨﺒﺎﺭ ﻋـﻥ ﺍﻷﻤـﻭﺭ ، ﻤﻨﻬﺎ ﺍﻻﺘﻔﺎﻕ ﻤﻥ ﺠﻤﻴﻌﻬﻡ ﻋﻠﻰ ﺇﺼﺎﺒﺘﻪ ﻓﻲ ﻭﻀﻊ ﻜل ﻜﻠﻤﺔ ﻭﺤﺭﻑ ﻤﻭﻀﻌﻪ 
ﻟﻭﻋـﺩ ﻭﺍﻟﻭﻓﺎﺀ ﺒﺎ ،  ﺃﻤﻲ ﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﻴﺘﻠﻭ ﻤﻥ ﻗﺒﻠﻪ ﻤﻥ ﻜﺘﺎﺏ ﺇﻟﻰﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﺩﻤﺕ ﻓﻲ ﺃﻭل ﺍﻟﺩﻨﻴﺎ ﺇﻟﻰ ﻭﻗﺕ ﻨﺯﻭﻟﻪ 
ﻭﺍﻹﺨﺒﺎﺭ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﻐﻴﺒﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒل ﺍﻟﺘـﻲ ﻻ ، ﺍﻟﻤﺩﺭﻙ ﺒﺎﻟﺤﺱ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻴﺎﻥ ﻓﻲ ﻜل ﻤﺎ ﻭﻋﺩ ﺍﷲ ﺴﺒﺤﺎﻨﻪ 
 ﻲ ﺍﻟﺤﻼل ﻭﺍﻟﺤﺭﺍﻡ، ﻭﻓ  ـﻲ ﺍﻟﻌﻠﻡ ﺍﻟﺫﻱ ﻫﻭ ﻗﻭﺍﻡ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻷﻨﺎﻡ ﻓ ﻥ ﻤ ﻪ ﺘﻀﻤﻨ ﻤﺎﻭ، ﻁﻠﻊ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺇﻻ ﺒﺎﻟﻭﺤﻲ ﻴ
                                                 
ﺣﻜﻴﻢ، أﺻﻮﻟﻲ، ﺻﻮﻓﻲ، ﻣﺸﺎرك [ هـ505 -054] ﺳﻲ اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ، زﻳﻦ اﻟﺪﻳﻦ، أﺑﻮ ﺣﺎﻣﺪ، ﺣﺠﺔ اﻹﺳﻼم ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ أﺣﻤﺪ اﻟﻄﻮ(1)
ﺗﻬﺎﻓﺖ "، "إﺣﻴﺎء ﻋﻠﻮم اﻟﺪﻳﻦ: " ﻓﻲ أﻧﻮاع ﻣﻦ اﻟﻌﻠﻮم، وﻟﺪ وﺗﻮﻓﻲ ﺑﻄﺎﺑﺮان، ﺗﺘﻠﻤﺬ ﻋﻠﻰ إﻣﺎم اﻟﺤﺮﻣﻴﻦ أﺑﻲ اﻟﻤﻌﺎﻟﻲ اﻟﺠﻮﻳﻨﻲ، ﻣﻦ ﺗﺼﺎﻧﻴﻔﻪ
  ( .22/7اﻟﺰرآﻠﻲ، اﻷﻋﻼم ،) ، و(614/3ﺒﻜﻲ، ﻃﺒﻘﺎت اﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ، اﻟﺴ: ) اﻧﻈﺮ" . اﻟﻤﺴﺘﺼﻔﻰ ﻓﻲ أﺻﻮل اﻟﻔﻘﻪ" ، "اﻟﻔﻼﺳﻔﺔ
 .، ﻣﻜﺘﺒﺔ ﻣﺼﺮ 8991ط، .، د573/1اﻟﻐﺰاﻟﻲ، أﺑﺎ ﺣﺎﻣﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ، إﺣﻴﺎء ﻋﻠﻮم اﻟﺪﻳﻦ ،:  اﻧﻈﺮ  (2)
  :اﻧﻈﺮ( . 2562) ،  ﺑﺎب ﺗﻌﻈﻴﻢ اﻟﻘﺮﺁن، رﻗﻢ"اﻋﺮﺑﻮا اﻟﻘﺮﺁن ﻓﺈﻧﻪ ﻋﺮﺑﻲ : "أﺧﺮﺟﻪ اﻟﺒﻴﻬﻘﻲ ﻓﻲ ﺷﻌﺐ اﻹﻳﻤﺎن ﺑﻠﻔﻆ (3)
  .، دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، ﺑﻴﺮوت، ﻟﺒﻨﺎن 0991، 1 اﻟﺴﻌﻴﺪ زﻏﻠﻮل، طﺪأﺑﻮ هﺎﺟﺮ ﻣﺤﻤ: ، ﺗﺤﻘﻴﻖ145/2اﻟﺒﻴﻬﻘﻲ، أﺑﺎ ﺑﻜﺮ أﺣﻤﺪ ﺑﻦ اﻟﺤﺴﻴﻦ،  
: ، وﻗﺎل (5431) ، رﻗﻢ "اﻋﺮﺑﻮا اﻟﻘﺮﺁن واﻟﺘﻤﺴﻮا ﻏﺮاﺋﺒﻪ، وﻏﺮاﺋُﺒﻪ ﻓﺮاﺋُﻀﻪ وﺣﺪودﻩ: " وأوردﻩ  اﻷﻟﺒﺎﻧﻲ ﻓﻲ  ﺳﻠﺴﻠﺔ اﻷﺣﺎدﻳﺚ اﻟﻀﻌﻴﻔﺔ  ﺑﻠﻔﻆ 
  : اﻧﻈﺮ. ﻌﻴﻒ ﺟﺪا ﺣﺪﻳﺚ ﺿ
  .، ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻟﻤﻌﺎرف ﻟﻠﻨﺸﺮ، اﻟﺮﻳﺎض، اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ0002، 2، ط225/3اﻷﻟﺒﺎﻧﻲ، ﻣﺤﻤﺪ ﻧﺎﺻﺮ اﻟﺪﻳﻦ، ﺳﻠﺴﻠﺔ اﻷﺣﺎدﻳﺚ اﻟﻀﻌﻴﻔﺔ واﻟﻤﻮﺿﻮﻋﺔ، 
  ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ أﺣﻤﺪ ﺑﻦ أﺑﻲ ﺑﻜﺮ ﺑﻦ ﻓْﺮح اﻷﻧﺼﺎري اﻟﺨﺰرﺟﻲ اﻷﻧﺪﻟﺴﻲ، أﺑﻮ ﻋﺒﺪ اﷲ، ﻣﻦ آﺒﺎر اﻟﻤﻔﺴﺮﻳﻦ، ﺻﺎﻟﺢ ﻣﺘﻌﺒﺪ ﻣﻦ أهﻞ ﻗﺮﻃﺒﺔ، ﻣﻦ(4)
  : اﻧﻈﺮ" .اﻟﺘﺬآﺮة ﺑﺄﺣﻮال اﻟﻤﻮﺗﻰ وأﺣﻮال اﻵﺧﺮة "، "اﻟﺠﺎﻣﻊ ﻷﺣﻜﺎم اﻟﻘﺮﺁن : " آﺘﺒﻪ
ت، دار اﻟﻜﺘﺐ .ط، د. ، د96/2اﻟﺪاوودي، ﺷﻤﺲ اﻟﺪﻳﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ أﺣﻤﺪ، ﻃﺒﻘﺎت اﻟﻤﻔﺴﺮﻳﻦ، )، و(101/71اﻟﺬهﺒﻲ، ﺳﻴﺮ أﻋﻼم اﻟﻨﺒﻼء، )
   .(223/5اﻟﺰرآﻠﻲ، اﻷﻋﻼم، ) ، و.(اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، ﺑﻴﺮوت، ﻟﺒﻨﺎن 
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ﻭﺍﻟﺘﻨﺎﺴﺏ ، ﺭﻓﻬﺎ ﻤﻥ ﺁﺩﻤﻲ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﺒﺎﻟﻐﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻡ ﺘﺠﺭ ﺍﻟﻌﺎﺩﺓ ﺒﺄﻥ ﺘﺼﺩﺭ ﻓﻲ ﻜﺜﺭﺘﻬﺎ ﻭﺸ ﻭ، ﺴﺎﺌﺭ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ 
ﻭﻫﻨﺎﻙ ﻭﺠﻪ ﻗﺎل ﺒﻪ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﻭﺒﻌـﺽ ﺍﻟﻘﺩﺭﻴـﺔ ، ﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ ﻤﺎ ﺘﻀﻤﻨﻪ ﻅﺎﻫﺭﺍﹰ ﻭﺒﺎﻁﻨﺎﹰ ﻤﻥ ﻏﻴﺭ ﺍﺨﺘﻼﻑ 
ﺃﻥ ﺍﻷﻗﺩﻤﻴﻥ ﺃﺠﻤﻌـﻭﺍ  ﻋﻠـﻰ ﺍﻹﻋﺠـﺎﺯ ﻤﻥ ﻫﻨﺎ  ﻭﻴﺘﺒﻴﻥ، (1)ﻭﻫﻭ ﺍﻟﺼﺭﻓﺔ ﻭﻫﻭ ﻤﺭﻓﻭﺽ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ 
ﻭﺍﻹﻋﺠـﺎﺯ ،  ﺍﻟﻌﻠﻤـﻲ ﻭﺍﻹﻋﺠـﺎﺯ ،  ﺇﻟﻰ ﺍﻹﻋﺠﺎﺯ ﺍﻟﻐﻴﺒـﻲ ﻡﻭﺃﺸﺎﺭ ﺒﻌﻀﻬ ، ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ 
ﺇﻋﺠﺎﺯ  ﺃﻭ  ﺘﺎﺭﻴﺨﻲ، ﺃﻭ ﺇﻋﺠﺎﺯ ، ﺇﻋﺠﺎﺯ ﻋﻠﻤﻲ )ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺨﻲ ﺒﻌﺒﺎﺭﺍﺕ ﻏﻴﺭ ﺼﺭﻴﺤﺔ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﺘﻠﻔﻅ ﺒﻤﺼﻁﻠﺢ 
   .ﺕ ﺤﺩﻴﺜﺔﻓﻬﺫﻩ ﻤﺼﻁﻠﺤﺎ، (ﻲﻏﻴﺒ
  ﻭﺠﻭﻩ ﺍﻹﻋﺠﺎﺯ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻤﺤﺩﺜﻴﻥ  : ﺍﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ 
، ﻲﺍﻟﻌﻠﻤ  ـﺍﻹﻋﺠﺎﺯ  : ﻭﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻭﺠﻭﻩ  ﻜﺜﻴﺭﺓ ﻤﻥ ﺇﻋﺠﺎﺯ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ ﺎﻥ ﻭﺠﻭﻫ ﻭﺫﻜﺭ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﺍﻟﻤﺤﺩﺜ 
، ﻭﺍﻷﺨﻼﻗـﻲ ، ﻭﺍﻟﺘـﺎﺭﻴﺨﻲ ، ﺍﻟﻨﻔـﺴﻲ ﻭ، ﺍﻻﺠﺘﻤـﺎﻋﻲ ﻭ، ﻲﺍﻹﻋﺠـﺎﺯ ﺍﻟﺘـﺸﺭﻴﻌ ﻭ، ﻱﻋﺠﺎﺯ ﺍﻟﻌﺩﺩ ﺍﻹﻭ
 ﻋـﺩﻩ ﺤﻴـﺙ ؛ ﺍﻹﻋﺠﺎﺯ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﺃﺒﺭﺯ ﻭﺠﻭﻩ ﺍﻹﻋﺠﺎﺯ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻌﺼﺭ ﻴﻌﺩ ﻭ، ﻭﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻱ، ﻱﺩﺍﻻﻗﺘﺼﺎﻭ
ﻭﻴﻔﻭﻕ ﻭﺠﻭﻩ ﺍﻹﻋﺠﺎﺯ ﺍﻷﺨـﺭﻯ ﺒـﺴﺒﺏ ﺍﻟﺘﻘـﺩﻡ ،  ﺃﺒﺭﺯ ﻭﺠﻭﻩ ﺍﻹﻋﺠﺎﺯ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﺯﻤﺎﻥ ﻤﻥﻪ ﺍﻟﻤﺅﻴﺩﻭﻥ ﻟ 
 ﺍﻟﻭﺠﻭﻩ ﺍﻟﺘﻲ ﺫﻜﺭﻫﺎ ﺒﻌﺽﻰ  ﺃﻥ ﺇﻋﺠﺎﺯ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﻴﺭﺠﻊ ﺇﻟ ﻅﻬﺭ ﻋﻨﺩ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﺘﺄﺨﺭﻴﻥ ﻭ، ﻌﻠﻤﻲ ﺍﻟﻤﺫﻫل ﺍﻟ
 "ﺇﻋﺠﺎﺯ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﻭﺍﻟﺒﻼﻏﺔ ﺍﻟﻨﺒﻭﻴـﺔ " ﻓﻲ ﻜﺘﺎﺒﻪ  ﻟﺭﺍﻓﻌﻲﺍﻭﻤﻤﻥ ﺫﻫﺏ ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭﻴﻥ  ، ﺍﻷﻭﻟﻭﻥ
ﺯ ﻭﻤﻌﺠ  ـ، ﻭﻤﻌﺠﺯ ﻜﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﺤﻘﺎﺌﻘﻪ، ﺫﻜﺭ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ ﻤﻌﺠﺯ ﻓﻲ ﺘﺎﺭﻴﺨﻪ ﺩﻭﻥ ﺴﺎﺌﺭ ﺍﻟﻜﺘﺏ ﺤﻴﺙ 
ﻤﻥ ﺃﻭل ﺍﻟﻜﺘﺏ ﻓﻲ ﺍﻹﻋﺠﺎﺯ ﺍﻟﺒﻴـﺎﻨﻲ  "ﺇﻋﺠﺎﺯ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﻭﺍﻟﺒﻼﻏﺔ ﺍﻟﻨﺒﻭﻴﺔ "ﻭﻜﺘﺎﺒﻪ ، (2 )ﻓﻲ ﻓﺼﺎﺤﺘﻪ ﻭﻨﻅﻤﻪ 
ﻭﺠﻭﻫـﺎ " ﺍﻟﻨﺒﺄ ﺍﻟﻌﻅﻴﻡ "ﻓﻲ  ﺍﻟﺩﻜﺘﻭﺭ ﻤﺤﻤﺩ ﻋﺒﺩ ﺍﷲ ﺩﺭﺍﺯ ﻭﺫﻜﺭ ، ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺼﺭ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ 
ﻜـﺎﻥ ﻭ ، (3)ﺇﻋﺠـﺎﺯﻩ ﺍﻟﻌﻠﻤـﻲ ﻭ، ﺇﻋﺠﺎﺯﻩ ﺍﻹﺼﻼﺤﻲ ﺍﻟﺘﻬﺫﻴﺒﻲ ﺍﻻﺠﺘﻤـﺎﻋﻲ ﻭ، ﺇﻋﺠﺎﺯﻩ ﺍﻟﻠﻐﻭﻱ : ﻫﻲ
                                                 
 .ت، دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، ﺑﻴﺮوت، ﻟﺒﻨﺎن .ط، د.، د45 -25/1 اﻟﻘﺮﻃﺒﻲ، ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ أﺣﻤﺪ، اﻟﺠﺎﻣﻊ ﻷﺣﻜﺎم اﻟﻘﺮﺁن، : ﺍﻨﻅﺭ(1)
 .221اﻟﺮاﻓﻌﻲ، إﻋﺠﺎز اﻟﻘﺮﺁن و اﻟﺒﻼﻏﺔ اﻟﻨﺒﻮﻳﺔ، ص:  اﻧﻈﺮ(2)
 .، دار اﻟﻘﻠﻢ، اﻟﻜﻮﻳﺖ0791، 2، ط97دراز،  ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪ اﷲ ، اﻟﻨﺒﺄ اﻟﻌﻈﻴﻢ، ص:  اﻧﻈﺮ(3)
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ﻋﻥ  ﻭﻟﻜﻨﻪ ﺘﺤﺩﺙ ، ﻡ ﻴﻜﺘﺏ ﻜﺘﺎﺒﺎﹰ ﻓﻲ ﺍﻹﻋﺠﺎﺯ  ؛ ﻓﻠ  ﻋﻨﺩ ﺴﻴﺩ ﻗﻁﺏ ﺍﻹﻋﺠﺎﺯ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﻲ  ﺍﻟﻭﺠﻪ ﺍﻷﻭل ﻭﺍﻷﺘﻡ 
ﻤﺸﺎﻫﺩ "ﻭ، "ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻟﻅﻼل "ﻭ، "ﺍﻟﺘﺼﻭﻴﺭ ﺍﻟﻔﻨﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ  ": ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﻜﺘﺒﻪ ﻤﺜل ﺍﻹﻋﺠﺎﺯ ﻓﻲ 
  ." ﻴﻭﻡ ﺍﻟﻘﻴﺎﻤﺔ
ﻤﻨﺒـﻊ ﺍﻟـﺴﺤﺭ ﻓـﻲ "ﻴﺠﺏ ﺇﺫﻥ ﺃﻥ ﻨﺒﺤﺙ ﻋﻥ "  : "ﻟﺘﺼﻭﻴﺭ ﺍﻟﻔﻨﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ " ﻴﻘﻭل ﻓﻲ ﻜﺘﺎﺒﻪ 
 ﺓﻭﻗﺒل ﺃﻥ ﻴﺼﺒﺢ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﻭﺤﺩ ، ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻟﻜﻭﻨﻴﺔ ﻭﻗﺒل ، ﻭﻗﺒل ﺍﻟﻨﺒﻭﺀﺓ ﺍﻟﻐﻴﺒﻴﺔ ، ﻜﻡﻗﺒل ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻊ ﺍﻟﻤﺤ " ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ
ﻓﻘﻠﻴل ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﻜﺎﻥ ﻓﻲ ﺃﻴﺎﻡ ﺍﻟﺩﻋﻭﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻜﺎﻥ ﻤﺠﺭﺩﺍﹰ ﻤﻥ ﻫـﺫﻩ ﺍﻷﺸـﻴﺎﺀ ، ﻤﻜﺘﻤﻠﺔ ﺘﺸﻤل ﻫﺫﺍ ﻜﻠﻪ 
ﺇﻥ : ﻤﺤﺘﻭﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﺒﻊ ﺍﻷﺼﻴل ﺍﻟﺫﻱ ﺘﺫﻭﻗﻪ ﺍﻟﻌﺭﺏ ﻓﻘﺎﻟﻭﺍ  - ﻤﻊ ﺫﻟﻙ -ﻭﻜﺎﻥ، ﺍﻟﺘﻲ ﺠﺎﺀﺕ ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻌﺩ 
ﻓﻠﻴﺱ " :لﻘﺎﻪ ﺃﻴﻀﺎ ﺇﻟﻰ ﻭﺠﻭﺩ ﻭﺠﻭﻩ ﻜﺜﻴﺭﺓ ﻤﻥ ﻭﺠﻭﻩ ﺇﻋﺠﺎﺯ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﻓ ﻭﻟﻜﻨﻪ ﻨﺒ ، (1)"ﻫﺫﺍ ﺇﻻ ﺴﺤﺭ ﻴﺅﺜﺭ 
، ﻭﻟﻜﻨﻪ ﺍﻹﻋﺠﺎﺯ ﺍﻟﻤﻁﻠﻕ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻠﻤﺴﻪ ﺍﻟﺨﺒﺭﺍﺀ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ، ﻫﻭ ﺇﻋﺠﺎﺯ ﺍﻟﻠﻔﻅ ﻭﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭ ﻭﺃﺴﻠﻭﺏ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﻭﺤﺩﻩ 
ﻋﻥ ﻭﺠـﻭﻩ  -ﺒﻨﺕ ﺍﻟﺸﺎﻁﺊ -ﺍﻟﺩﻜﺘﻭﺭﺓ ﻭﺘﺤﺩﺜﺕ ، (2)... "ﻌﺎﺕ ﻭﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺎﺕ ﻭﻤﺎ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻨﻅﻡ ﻭﺍﻟﺘﺸﺭﻴ 
-ﻭﻟﻡ ﺘﺘﻌﺭﺽ ﻟﻺﻋﺠﺎﺯ ﺍﻟﻌﻠﻤـﻲ ، (3) ﺍﻹﻋﺠﺎﺯ ﺍﻟﺒﻼﻏﻲ  ﺃﻋﻅﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻭﺠﻭﻩ ﺇﻥ :ﺒﻘﻭﻟﻬﺎﺇﻋﺠﺎﺯ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ 
ﻭﺍﻨﺘﻘـﺩﺕ ﻓـﻲ ،  ﻷﻥ ﻜﺜﻴﺭﻴﻥ ﻤﻤﻥ ﻋﺭﻀﻭﺍ  ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻭﺠﻪ ﻟﻴﺴﻭﺍ  ﻤﻥ ﺫﻭﻱ ﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺹ -ﺤﺴﺏ ﻗﻭﻟﻬﺎ 
ﻓـﻲ  ﻭﻗـﺩ ﺘﺨﺼـﺼﺕ ( 4)ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻓﺴﺭﻭﺍ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺒﺎﻟﻨﻅﺭﻴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴـﺔ " ﻨﺴﺎﻥﻴﺎ ﺍﻹ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﻭﻗﻀﺎ "ﻜﺘﺎﺒﻬﺎ 
   .ﺍﻟﻨﻅﺭﺍﺕ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ
  ﻭﻤـﻥ ﺃﺒـﺭﺯ ﻤـﻥ ﺘﻨـﺎﻭل ﺍﻹﻋﺠـﺎﺯ ﺍﻟﻌﻠﻤـﻲ ﻜﻭﺠـﻪ ﻤـﻥ ﻭﺠـﻭﻩ ﺇﻋﺠـﺎﺯ ﺍﻟﻘـﺭﺁﻥ ﺍﻟﻜـﺭﻴﻡ 
، ﺍﻟﺸﻴﺦ ﻤﺤﻤﺩ ﻤﺘﻭﻟﻲ ﺍﻟـﺸﻌﺭﺍﻭﻱ ﻭ، "ﺍﻟﺠﻭﺍﻫﺭ ﻓﻲ ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ "ﻓﻲ ﻤﻭﺴﻭﻋﺘﻪ  (5)ﻁﻨﻁﺎﻭﻱ ﺠﻭﻫﺭﻱ 
                                                 
 .، اﻟﻘﺎهﺮة، ﻣﺼﺮ ق، دارا ﻟﺸﺮو1002،  51، ط81ﻗﻄﺐ،  ﺳﻴﺪ، اﻟﺘﺼﻮﻳﺮ اﻟﻔﻨﻲ ﻓﻲ اﻟﻘﺮﺁن، ص (1)
.                                                                                         ، دار اﻟﺸﺮوق، اﻟﻘﺎهﺮة، ﻣﺼﺮ6991، 52، ط 5871/11  ﻗﻄﺐ، ﺳﻴﺪ، ﻓﻲ ﻇﻼل اﻟﻘﺮﺁن ،(2)
 .ت، دار اﻟﻤﻌﺎرف، اﻟﻘﺎهﺮة، ﻣﺼﺮ .، د6، ط51/ 1ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ، ﻋﺎﺋﺸﺔ، اﻟﺘﻔﺴﻴﺮ اﻟﺒﻴﺎﻧﻲ ﻟﻠﻘﺮﺁن اﻟﻜﺮﻳﻢ، :  اﻧﻈﺮ(3)
  .ت، دار اﻟﻤﻌﺎرف، اﻟﻘﺎهﺮة، ﻣﺼﺮ .ط، د.، د163_ 053، ص113_903ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ، ﻋﺎﺋﺸﺔ، اﻟﻘﺮﺁن وﻗﻀﺎﻳﺎ اﻹﻧﺴﺎن، ص: اﻧﻈﺮ (4)
، ﻟﻪ اﺷﺘﻐﺎل ﺑﺎﻟﺘﻔﺴﻴﺮ واﻟﻌﻠﻮم اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ، ﻣﻦ ﻣﻮاﻟﻴﺪ ﻣﺼﺮ، ﺗﻌﻠﻢ ﻓﻲ اﻷزهﺮ، ﻣﺎرس اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ، ﻧﺎﺻﺮ ﻓﺎﺿﻞ[ م0491 -0781] ﻃﻨﻄﺎوي ﺟﻮهﺮي (5)
  :اﻧﻈﺮ" . اﻟﻨﻈﺎم ﻓﻲ اﻹﺳﻼم" ،" ﺟﻮاهﺮ اﻟﻌﻠﻮم" ، "اﻟﺠﻮاهﺮ ﻓﻲ ﺗﻔﺴﻴﺮ اﻟﻘﺮﺁن: " اﻟﺤﺮآﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ، ﻣﻦ ﻣﺆﻟﻔﺎﺗﻪ
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ﺯﻏﻠـﻭل  ﻭﺍﻟـﺩﻜﺘﻭﺭ ، (3)ﻭﺍﻟﺸﻴﺦ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻤﺠﻴـﺩ ﺍﻟﺯﻨـﺩﺍﻨﻲ ، (2)ﻤﻭﺭﻴﺱ ﺒﻭﻜﺎﻱ ﻭ، (1) ﻤﺤﻤﻭﺩ ﻭﻤﺼﻁﻔﻰ
     . ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭﻴﻥﻭﻜﺜﻴﺭ، (4)ﺍﻟﻨﺠﺎﺭ
  ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻹﻋﺠﺎﺯ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻤﺅﻴﺩﻴﻥ ﻟﻪ  : ﺍﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ 
ﺸﺎﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﻋﺩﺩ ﻤـﻥ ﺴﺒﻕ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﻌﺯﻴﺯ ﻟﻺ ":  ﺒﺄﻨﻪ ﻲ ﺍﻟﻌﻠﻤ ﺍﻹﻋﺠﺎﺯﻴﻌﺭﻑ ﺍﻟﺩﻜﺘﻭﺭ ﺯﻏﻠﻭل ﺍﻟﻨﺠﺎﺭ 
ﻜﻭﻥ ﻭﻅﻭﺍﻫﺭﻩ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻡ ﺘﺘﻤﻜﻥ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻟﻤﻜﺘﺴﺒﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﺼﻭل ﺇﻟﻰ ﻓﻬﻡ ﺸﻲﺀ ﻤﻨﻬﺎ ﺇﻻ ﺒﻌﺩ ﻗﺭﻭﻥ ﺤﻘﺎﺌﻕ ﺍﻟ 
ﻭﺨـﺭﺝ ، (5)"ﻋﺩﻴﺩﺓ ﻤﻥ ﺘﻨﺯل ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ ﻴﺯﻴﺩ ﻋﺩﺩﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﻋﺸﺭﺓ ﻗﺭﻭﻥ ﻜﺎﻤﻠﺔ ﻓﻲ ﺃﻗل ﺘﻘﺩﻴﺭ ﻟﻬـﺎ 
 ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﻭﺍﻓﻘـﺔ ﺒـﻴﻥ ﺍﻟﻤﻜﺘـﺸﻔﺎﺕ " :ﺒﺘﻌﺭﻴﻑ ﻟﻺﻋﺠﺎﺯ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﻫﻭ   (6)ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﺤﻤﺩﺍﻥ ﺍﻟﻠﻭﺡ ﺍﻟﺩﻜﺘﻭﺭ
   .(7)"ﻤﻊ ﺘﻤﺎﻡ ﺍﻟﻤﻁﺎﺒﻘﺔ ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ، ﻭﺒﻴﻥ ﻤﺎ ﺃﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻪ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ، ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ ﻟﻠﺴﻨﻥ ﺍﻹﻟﻬﻴﺔ
ﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﻓﻬﻡ ﺍﻟﻨﺹ ﺍﻟﻘﺭﺁﻨﻲ ﻓـﻲ ﺃﻱ " :ﻭﻴﺨﺘﻠﻑ ﺍﻹﻋﺠﺎﺯ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﻋﻥ ﺍﻟﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻌﺭﻑ ﺒﺄﻨﻪ 
ﻭﻴﻔـﺭﻕ ، (8)" ﻋﺼﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﺼﻭﺭ ﺤﺴﺏ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻑ ﻭﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﺘﺎﺯ ﺒﻬﺎ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻌـﺼﻭﺭ 
                                                                                                                                                    
  ( .032/3اﻟﺰرآﻠﻲ، اﻷﻋﻼم،    )
  .، أﻟﻒ اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، واﻟﺪﻳﻨﻴﺔ، واﻟﻔﻠﺴﻔﻴﺔ، واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، واﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ( اﻟﻌﻠﻢ واﻹﻳﻤﺎن) ﻣﺼﺮي، ﻟﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺗﻠﻔﺰﻳﻮﻧﻲ ﺷﻬﻴﺮ (1)
  : اﻧﻈﺮ
  /ikiw/gro.aidepikiw.ra//:ptth
اﻹﻧﺠﻴﻞ " ﺐ اﻟﻤﻘﺪﺳﺔ ﻋﻨﺪ اﻟﻴﻬﻮد واﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ، وﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻗﺼﺔ ﻓﺮﻋﻮن أﺳﻠﻢ وأﻟﻒ آﺘﺎب  ﻃﺒﻴﺐ ﻓﺮﻧﺴﻲ ﻧﺸﺄ ﻓﻲ اﻟﻜﺎﺛﻮﻟﻴﻜﻴﺔ، وﺑﻌﺪ دراﺳﺔ اﻟﻜﺘ(2)
  : اﻧﻈﺮ. اﻟﺬي ﺗﺮﺟﻢ ﻟﺴﺒﻊ ﻋﺸﺮة ﻟﻐﺔ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﻣﻨﻬﺎ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ "واﻟﻘﺮﺁن واﻟﻌﻠﻢ اﻟﺤﺪﻳﺚ 
  /ikiw/gro.aidepikiw.ra//:ptth 
 
 داﻋﻴﺔ ﻳﻤﻨﻲ، ﻣﺆﺳﺲ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻹﻳﻤﺎن اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ، وﻣﺆﺳﺲ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻟﻺﻋﺠﺎز اﻟﻌﻠﻤﻲ ﻓﻲ اﻟﻘﺮﺁن واﻟﺴﻨﺔ ﻓﻲ ﻣﻜﺔ اﻟﻤﻜﺮﻣﺔ، ورﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ (3)
  :اﻧﻈﺮ. ﺷﻮرى ﺣﺰب اﻟﻤﺠﻤﻊ اﻟﻴﻤﻨﻲ ﻟﻺﺻﻼح 
  /ikiw/gro.aidepikiw.ra//:ptth
  :اﻧﻈﺮ.  ﻋﺎﻟﻢ ﺟﻴﻮﻟﻮﺟﻲ ﻣﺼﺮي، ﺗﺨﺮج ﻣﻦ آﻠﻴﺔ اﻟﻌﻠﻮم ﺑﺠﺎﻣﻌﺔ اﻟﻘﺎهﺮة ﻣﻊ ﻣﺮﺗﺒﺔ اﻟﺸﺮف، ﻟﻪ ﻣﺆﻟﻔﺎت ﻓﻲ اﻹﻋﺠﺎز اﻟﻌﻠﻤﻲ ﻓﻲ اﻟﻘﺮﺁن (4)
  /ikiw/gro.aidepikiw.ra//:ptth
  
 ﺮ، ﻧﻬﻀﺔ ﻣﺼﺮ ﻟﻠﻨﺸ6002، 2، ط24 اﻟﻨﺠﺎر، زﻏﻠﻮل راﻏﺐ ﻣﺤﻤﺪ، ﻗﻀﻴﺔ اﻹﻋﺠﺎز اﻟﻌﻠﻤﻲ ﻟﻠﻘﺮﺁن وﺿﻮاﺑﻂ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻌﻬﺎ، ص : اﻧﻈﺮ(5)
  ﻣﻘﺎل  ﺑﻌﻨﻮان اﻹﺷﺎرات اﻟﻜﻮﻧﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﺮﺁن اﻟﻜﺮﻳﻢ وﻣﻐﺰى دﻻﻟﺘﻬﺎ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ: ﺟﻤﻴﻊ آﺘﺒﻪ وﻣﻘﺎﻻﺗﻪ ﻣﺜﻞ : واﻧﻈﺮ.واﻟﺘﻮزﻳﻊ، ﻣﺼﺮ 
 mth.ba/a/gro.naroon.www
  
  .ﻏﺰة، اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ، آﻠﻴﺔ أﺻﻮل اﻟﺪﻳﻦ، ﻗﺴﻢ اﻟﺘﻔﺴﻴﺮ وﻋﻠﻮم اﻟﻘﺮﺁنﻲ   ﻣﺪرس ﻓ(6)
 . ، ﺁﻓﺎق ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ واﻟﻨﺸﺮ، ﻏﺰة، ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ9991، 1، ط511 اﻟﻠﻮح، ﻋﺒﺪ اﻟﺴﻼم ﺣﻤﺪان، اﻹﻋﺠﺎز اﻟﻌﻠﻤﻲ ﻓﻲ اﻟﻘﺮﺁن اﻟﻜﺮﻳﻢ، ص(7)
  .311اﻟﻤﺼﺪر ﻧﻔﺴﻪ، ص(8)
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ﺇﻥ ﺍﻟﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﻫﻭ ﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﺒـﺸﺭﻴﺔ : ﺘﻭﺭ ﺍﻟﻨﺠﺎﺭ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﻭﺍﻹﻋﺠﺎﺯ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﺒﻘﻭﻟﻪ ﺍﻟﺩﻜ
ﻭﻴﺭﻯ ﺃﻨﻪ ﻻ ﺤﺭﺝ ﻓﻲ ﺘﻭﻅﻴﻑ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺍﻟﺴﺎﺌﺩﺓ ﻓـﻲ ﺘﻔـﺴﻴﺭ ، ﻟﺤﺴﻥ ﻓﻬﻡ ﺩﻻﻟﺔ ﺍﻵﻴﺔ ﺍﻟﻜﻭﻨﻴﺔ 
 ﻓﻠﻪ ﺃﺠـﺭﺍﻥ ﻤﻥ ﺃﺼﺎﺏ ، ﻓ  ﻷﻥ ﺍﻟﺨﻁﺄ ﻴﻘﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻔﺴﺭ  ؛ ﺍﻵﻴﺔ ﺍﻟﻜﻭﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺘﺘﻭﻓﺭ ﺤﻘﺎﺌﻕ ﻟﺘﻔﺴﻴﺭﻫﺎ 
ﺃﻤﺎ ﺍﻹﻋﺠﺎﺯ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﻓﻬﻭ ﻤﻭﻗﻑ ﻤﻥ ﻤﻭﺍﻗﻑ ﺍﻟﺘﺤﺩﻱ ﻓﻼ ﻴﺠﻭﺯ ﺃﻥ ﻴﻭﻅـﻑ ، ﻤﻥ ﺃﺨﻁﺎ ﻓﻠﻪ ﺃﺠﺭ ﻭﺍﺤﺩ ﻭ
 ﻭﻋﺔ ﻓﺭﻭﺽ ﻗﺎﺒﻠﺔ ﻟﻠﺘﻐﻴﻴﺭ ﻭﺍﻟﺘﺒﺩﻴل، ﻤﺠﻤ: "ﺒﺎﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻭﻴﻘﺼﺩ ، (1)ﻓﻴﻪ ﺇﻻ ﺍﻟﺤﻘﺎﺌﻕ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺍﻟﺜﺎﺒﺘﺔ 
ﺃﻱ ، ﺼﺎﺩﻕ ﺍﻷﻤﻴﻥ ﻷﻴﺔ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻟﻭﺼﻑ ﺍﻟ " :ﻓﻬﻲ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ  ﺃﻤﺎ، (2)"ﻭﺘﻘﺒل ﺇﻀﺎﻓﺔ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺘﻔﻘﺩﻫﺎ 
ﻭﺒﺩﻫﻴﺔ ﻤﻘﺭﺭﺓ ﻤﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﻜﻭﻥ ﻭﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻭﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﺒﻁل ، ﻫﻲ ﻤﺎ ﺼﺎﺭ ﺤﻘﻴﻘﺔ ﻗﺎﻁﻌﺔ 
                                    .(3 )ﺃﻭ ﺘﻨﻘﺽ ﻤﻬﻤﺎ ﺘﻘﺩﻤﺕ ﻋﻠﻭﻡ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻭﻤﻜﺘﺸﻔﺎﺘﻪ ﻭﻤﻌﺎﺭﻓﻪ
                                                 
اﻟﻨﺠﺎر، اﻟﺴﻤﺎء ﻓﻲ : ، ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻟﺸﺮوق اﻟﺪوﻟﻴﺔ، اﻟﻘﺎهﺮة، ﻣﺼﺮ، واﻧﻈﺮ4002، 1، ط02 صاﻟﻨﺠﺎر، زﻏﻠﻮل، اﻟﻨﺒﺎت ﻓﻲ اﻟﻘﺮﺁن اﻟﻜﺮﻳﻢ،:  اﻧﻈﺮ(1)
  . 12اﻟﻘﺮﺁن اﻟﻜﺮﻳﻢ ، ص
   .562-462اﻟﺨﺎﻟﺪي، اﻟﺒﻴﺎن ﻓﻲ إﻋﺠﺎز اﻟﻘﺮﺁن، ص: ، واﻧﻈﺮ901اﻟﻠﻮح، اﻹﻋﺠﺎز اﻟﻌﻠﻤﻲ ﻓﻲ اﻟﻘﺮﺁن اﻟﻜﺮﻳﻢ ، ص:  اﻧﻈﺮ(2)
 .662، ص111 اﻟﻤﺮﺟﻌﺎن اﻟﺴﺎﺑﻘﺎن، ص(3)
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  ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ
  ﺍﻹﻋﺠﺎﺯ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﺁﺭﺍﺀ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﻓﻲ 
 ﻤﺅﻟﻔـﺎﺕ ﻭﻅﻬﺭﺕ ، ﻤﻊ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﻗﺩﻴﻤﺎ ﻭﺤﺩﻴﺜﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻋﺠﺎﺯ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﻲ ﻟﻠﻘﺭﺁﻥ ﻭﺨﺎﻀﻭﺍ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﻜﺜﻴﺭﺍﹰ ﺃﺠ
 ﻫـﻭ ﻡ ﺨﻼﻓﻬ  ـﻭﻤـﺼﺩﺭ ،  ﻗﺩﻴﻤﺎ ﻭﺤﺩﻴﺜﺎ ﻓﻲ ﺍﻹﻋﺠﺎﺯ ﺍﻟﻌﻠﻤـﻲ ﺁﺭﺍﺅﻫﻡﻭﻟﻜﻥ ﺍﺨﺘﻠﻔﺕ ،  ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﻜﺜﻴﺭﺓ
ﻟﺫﻟﻙ ﻜﺎﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﻤـﻥ ﻋـﺎﺭﺽ ﺍﻹﻋﺠـﺎﺯ  ؛ ﻭﺇﺠﻼﻟﻬﻡ ﻟﻪ  ﺍﻟﺤﺭﺹ ﻭﺍﻟﺨﻭﻑ ﻋﻠﻰ ﻜﺘﺎﺏ ﺍﷲ 
  .ﻭﻟﻜل ﺃﺩﻟﺘﻪ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺴﺘﻨﺩ ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﻭﻜﺎﻥ ﻤﻨﻬﻡ ﺍﻟﻤﻌﺘﺩل ﻓﻲ ﺫﻟﻙ، ﻨﻬﻡ ﻤﻥ ﺃﻴﺩﻩﻭﻤ، ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ
ﺜـﺎﺭﺕ ﻤﻌـﺎﺭﻙ   (1) ﻴﻭﺴﻑ ﺍﻟﻘﺭﻀـﺎﻭﻱ  ﺍﻟﺩﻜﺘﻭﺭ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﻜﻤﺎ ﺫﻜﺭ ﻭﻓﻲ ﺍﻟﺨﻤﺴﻴﻨﺎﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺭﻥ ﺍﻟﻤﺎﻀﻲ 
  .ﺠﺩﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺼﻔﺤﺎﺕ ﺍﻟﺼﺤﻑ ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﻤﺅﻴﺩ ﻭﻤﻌﺎﺭﺽ ﻟﻺﻋﺠﺎﺯ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ
  :ﻤﻁﺎﻟﺏ ﺃﺭﺒﻌﺔ ﻥ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻀﻴﻥ ﻀﻤﻥﻭﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﻴﺘﻨﺎﻭل ﺍﻹﻋﺠﺎﺯ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺅﻴﺩﻴ
   .ﻴﺘﻨﺎﻭل ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻌﻴﻥ ﻓﻲ ﺘﺄﻴﻴﺩ ﺍﻹﻋﺠﺎﺯ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ: ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻷﻭل 
   .ﻺﻋﺠﺎﺯ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻀﻴﻥ ﻟﻴﺘﻨﺎﻭل  :.ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ 
  .ﻴﺘﻨﺎﻭل  ﺍﻟﻤﻌﺘﺩﻟﻴﻥ ﻓﻲ ﺘﺄﻴﻴﺩ ﺍﻹﻋﺠﺎﺯ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ :  ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ 
   .ﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﺍﻵﺭﺍﺀ ﻭﺍﻟﺭﺃﻱ ﺍﻟﺭﺍﺠﺢ: ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ 
                                                 
 .، دار اﻟﺸﺮوق، اﻟﻘﺎهﺮة، ﻣﺼﺮ 9991، 1، ط963ﻟﻘﺮﺿﺎوي، ﻳﻮﺳﻒ، آﻴﻒ ﻧﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﻟﻘﺮﺁن اﻟﻌﻈﻴﻢ، صا:   اﻧﻈﺮ(1)
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  ﺍﻹﻋﺠﺎﺯ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲﺭﺃﻱ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻌﻴﻥ ﻓﻲ ﺘﺄﻴﻴﺩ  : ﻷﻭلﺍﺍﻟﻤﻁﻠﺏ 
ﺒﺤﻴـﺙ ﺠﻌﻠـﻭﺍ ، ﻫﻡ ﺃﻭﻟﺌﻙ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻓﺘﺤﻭﺍ ﺍﻟﺒﺎﺏ ﻋﻠﻰ ﻤﺼﺭﺍﻋﻴﻪ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻌﻭﻥ ﻓﻲ ﺘﺄﻴﻴﺩ ﺍﻹﻋﺠﺎﺯ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ 
ﻭﻗﺎﻤﻭﺍ ﺒﺘﺒﻭﻴﺏ ﺍﻵﻴﺎﺕ ﺍﻟﻜﻭﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﻜﺘﺎﺏ ﺍﷲ ﻭﺘﺼﻨﻴﻔﻬﺎ ﺤﺴﺏ ﻤﺨﺘﻠﻑ ، ﻋﻠﻡ ﻭﻓﻠﻙ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻌﻅﻴﻡ ﻜﺘﺎﺏ 
ﻭﺍﻨﺩﻓﻌﻭﺍ ﻓﻲ ﺤﻤﺎﺴﻬﻡ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻨـﺎﺩﺍﺓ ﺒـﺄﻥ ، ﻭﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻘﻴﺔ، ﺒﺤﺜﻴﺔﺍﻟﺘﺼﺎﻨﻴﻑ ﺍﻟﻤﻌﺭﻭﻓﺔ ﻓﻲ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻟ 
ﻭﺯﺍﺩﻭﺍ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﺇﺜﺒﺎﺕ ﺃﻥ ﺠﻤﻴـﻊ ﺤﻘـﺎﺌﻕ ، ﻤل ﻋﻠﻰ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻑ ﻭﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺘﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﻴﺸ 
 ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺴﺘﺨﻠﺼﻬﺎ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺒﺎﻟﻨﻅﺭ ﻓﻲ ﺠﻨﺒﺎﺕ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻜﻭﻥ ﻤﻭﺠﻭﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ ﺍﺴﺘﻨﺎﺩﺍﹰ ﺇﻟـﻰ 
  . (1)[ 83: ﺍﻷﻨﻌﺎﻡ ]   ∪∇⊂∩ †ä tø ³| ç ρχš ‘u 5hÍ κÍ Νö )Î <n ’4 Oè Ο¢ 4 «x ©ó ™& ΒÏ ⎯ #$ 9ø 3Å Gt ≈=É ûÎ ’ ùs § Ûô Ζu $   ⊂∩ Β¨ $ :ﻗﻭﻟﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰ
ﻭﻴﺴﺘﻨﺘﺞ ﻤﻥ ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻹﻋﺠﺎﺯ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻤﺘﺄﺨﺭﻴﻥ ﺃﻥ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻹﻋﺠﺎﺯ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﻋﻨﺩﻫﻡ ﻴﺨﺘﻠﻑ ﻋـﻥ 
  :ﻠﻰ ﻤﻌﻨﻴﻴﻥ ﻋ ﻴﻁﻠﻕﻓﻬﺫﺍ ﺍﻟﻤﺼﻁﻠﺢ ، ﻤﻔﻬﻭﻤﻪ ﻋﻨﺩ ﺍﻷﻗﺩﻤﻴﻥ
،  ﺍﻟﻘـﺭﺁﻥ ﺍﻟﻜـﺭﻴﻡ ﻟﻤﺎ ﺃﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻪﻭﺠﺎﺀﺕ ﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﺘﻤﺎﻤﺎ ، ﻟﺘﻲ ﺍﻜﺘﺸﻔﺕ ﻤﺅﺨﺭﺍﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻀﺎﻴﺎ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺍ  •
 . ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭﻴﻥ ﻟﻺﻋﺠﺎﺯ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲﻥ ﻭ ﺍﻟﻤﺅﻴﺩﻋﺭﻓﻪ ﻤﺎ ﻫﺫﺍﻭ
 . ﻭﻫﺫﺍ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻹﻋﺠﺎﺯ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﻋﻨﺩ ﺍﻷﻗﺩﻤﻴﻥ، ﺃﻥ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ ﺤﻭﻯ ﺃﺼل ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ •
ﻓـﻲ ﺃﺠـﺎﺯ ﺍﻟﺫﻱ  ﻭﺍﻟﻐﺯﺍﻟﻲ، (3)ﻲﻭﺍﻟﺴﻴﻭﻁ، (2) ﺍﻟﻔﻀل ﺍﻟﻤﺭﺴﻲ  ﺍﺒﻥ ﺃﺒﻲ :ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺘﻭﺴﻌﻭﺍ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﻭﻤﻥ  
، (6)(5)"ﻟﻜل ﺁﻴﻪ ﺴﺘﻭﻥ ﺃﻟﻑ ﻓﻬـﻡ  ":ﻭﻨﻘل ﻗﻭل ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ، (4) ﺒﺎﻟﺭﺃﻱ ﺍﻟﺘﻔﺴﻴﺭ" ﺇﺤﻴﺎﺀﻋﻠﻭﻡ ﺍﻟﺩﻴﻥ  "ﻜﺘﺎﺒﻪ
ﻭﺍﻟﻔﻠﺴﻔﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻜﺎﻨﺕ ﻓﻲ ﻋﻬـﺩﻩ ، ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻟﺭﻴﺎﻀﻴﺔ ﻟﻠﻔﺨﺭ ﺍﻟﺭﺍﺯﻱ ﻋﻠﻰ " ﻤﻔﺎﺘﻴﺢ ﺍﻟﻐﻴﺏ "ﻭﺍﺸﺘﻤل ﺘﻔﺴﻴﺭ 
                                                 
 96اﻟﻨﺠﺎر، ﻗﻀﻴﺔ اﻹﻋﺠﺎز اﻟﻌﻠﻤﻲ ﻟﻠﻘﺮﺁن اﻟﻜﺮﻳﻢ وﺿﻮاﺑﻂ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻌﻬﺎ ،ص : ، واﻧﻈﺮ65اﻟﻨﺠﺎر، اﻟﺴﻤﺎء ﻓﻲ اﻟﻘﺮﺁن اﻟﻜﺮﻳﻢ، ص: اﻧﻈﺮ (1)
  .11 ﺳﺒﻖ اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ آﻼﻣﻪ ص(2)
  .11ص اﻧﻈﺮ رأﻳﻪ (3)
  .473/1اﻟﻐﺰاﻟﻲ، إﺣﻴﺎء ﻋﻠﻮم اﻟﺪﻳﻦ ،:  اﻧﻈﺮ(4)
  .573/1 اﻟﻤﺼﺪر ﻧﻔﺴﻪ،  (5)
  .21 اﻧﻈﺮ رأﻳﻪ ص (6)
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 ﺘﻔـﺴﻴﺭﻩ ﻭﻤﻥ ﺃﻤﺜﻠﺔ ﺫﻟـﻙ ، (1)"ﺘﻔﺴﻴﺭﻴﻪ ﻜل ﺸﻲﺀ ﺇﻻ ﺍﻟ ﻓ: "ﺤﺘﻰ ﻗﺎل ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﻋﻨﻪ ﻜﺎﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻔﻠﻜﻴﺔ 
 ∪⊆∉⊇∩ ƒt è÷ )É =è θβt 9jÏ )s θö Θ5 ψU ƒt ≈M; ... ρu #$ 9Ψ¨ γy $‘Í #$ 9© Šø ≅È ρu #$ z÷ GÏ =n ≈#É ρu #$ {F ‘ö ÚÇ #$ 9 ¡ ϑy ≈θu ≡NÏ zy =ù ,È ûÎ ’ )Î β¨ ∪⊂∉⊇∩ :ﻟﻶﻴــ ــﺔ 
  ﻤـﻥ ﻋﻠـﻡ ﺎﻋﺭﺽ ﺠﺎﻨﺒ ﻭ، ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﻋﺸﺭﻴﻥ ﺼﻔﺤﺔ ﻋﻥ ﺘﺭﺘﻴﺏ ﺍﻷﻓﻼﻙ  ؛ ﺤﻴﺙ ﻜﺘﺏ [461:ﺍﻟﺒﻘﺭﺓ]
  .(2)ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ
ﺼـﻨﻑ  ﺍﻟﺫﻱ ﻭﻤﻥ ﺃﺒﺭﺯ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻌﻴﻥ ﻓﻲ ﺘﺄﻴﻴﺩ ﺍﻹﻋﺠﺎﺯ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺤﺩﺜﻴﻥ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﻁﻨﻁﺎﻭﻱ ﺠﻭﻫﺭﻱ 
ﺠﻤﻊ ﻓﻴﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻑ ﻭﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﻤﺎ ﺃﺨﺭﺠﻪ ﻋﻥ ﻜﻭﻨﻪ ﻜﺘﺎﺏ " ﺍﻟﺠﻭﺍﻫﺭ ﻓﻲ ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ " ﺘﻔﺴﻴﺭﺍ ﺃﺴﻤﺎﻩ 
ﻁﻴﻭﺭ ﻭﻏﻴﺭ ﺫﻟـﻙ  ﻭﺼﻭﺭﺍﹰ ﻤﺘﻨﻭﻋﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﻨﺒﺎﺘﺎﺕ ﻭﺍﻷﻋﺸﺎﺏ ﻭﺍﻟﺤﻴﻭﺍﻨﺎﺕ ﻭﺍﻟ ﻭﺭﺴﻡ ﻓﻴﻪ ﻤﻨﺎﻅﺭ ً، ﺘﻔﺴﻴﺭ
  .(3)ﻭﺠﻌل ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﻜﺄﻨﻪ ﻤﻭﺴﻭﻋﺔ ﻋﻠﻤﻴﺔ، ﻤﻥ ﺍﻟﻜﺎﺌﻨﺎﺕ
   ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻀﻴﻥ ﻟﻺﻋﺠﺎﺯ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲﺭﺃﻱ : ﻟﺜﺎﻨﻲﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍ
ﻭﻫﺅﻻﺀ ﻓﻴﻬﻡ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﺽ ﻭﺍﻟﻤﻔﺭﻁ ﻓﻲ ﺍﻻﻋﺘـﺭﺍﺽ، ، ﻴﺘﻨﺎﻭل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻀﻴﻥ ﻟﻺﻋﺠﺎﺯ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ 
ﻎ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ؛ ﻓﻭﻗﻔﻭﺍ ﻤﻭﻗـﻑ ﻭﺒﺎﻟ، ﻭﻤﻨﻬﻡ ﻤﻥ ﻜﺎﻥ ﻤﻭﻗﻔﻪ ﺭﺩﺍﹼ ﻋﻠﻰ ﻤﻥ ﺘﻭﺴﻊ ﻓﻲ ﺘﺄﻴﻴﺩ ﺍﻹﻋﺠﺎﺯ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ 
   . ﺍﻟﺩﻓﺎﻉ ﻋﻥ ﻜﺘﺎﺏ ﺍﷲ 
ﻭﺒﻌﻀﻬﻡ ﺃﻨﻜﺭ ﺍﻟﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻟﻌﻠﻤـﻲ ،  ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻨﻜﺭ ﺃﺼﺤﺎﺒﻪ ﺍﻹﻋﺠﺎﺯ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﻑﻟﻤﻭﻗﺍﻫﻭﻭﻤﻭﻗﻑ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻀﻴﻥ 
  .ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﺍﻷﺴﺎﺱ ﻟﻠﻘﻭل ﺒﺎﻹﻋﺠﺎﺯ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ
                                                 
  .741اﻟﻠﻮح، اﻹﻋﺠﺎز اﻟﻌﻠﻤﻲ ﻓﻲ اﻟﻘﺮﺁن اﻟﻜﺮﻳﻢ، ص:  اﻧﻈﺮ(1)
 . ط، دار اﻟﻔﻜﺮ، ﺑﻴﺮوت، ﻟﺒﻨﺎن.د5991، 791/2اﻟﺮازي، ﻓﺨﺮ اﻟﺪﻳﻦ، ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻣﻔﺎﺗﻴﺢ اﻟﻐﻴﺐ، : اﻧﻈﺮ (2)
  .151 -051ﻟﻠﻮح، اﻹﻋﺠﺎز اﻟﻌﻠﻤﻲ ﻓﻲ اﻟﻘﺮﺁن اﻟﻜﺮﻳﻢ، ا:  اﻧﻈﺮ(3)
02 
ﺸـﻴﺦ ﺍﻷﺯﻫـﺭ  )ﻤﺤﻤـﺩ ﺍﻟـﺫﻫﺒﻲ ﻭ، (2)ﺍﻟﺸﻴﺦ ﻤﺤﻤﻭﺩ ﺸﻠﺘﻭﺕ ﻭ، (1)ﺃﺒﻭ ﺇﺴﺤﻕ ﺍﻟﺸﺎﻁﺒﻲ  :ﻭﻤﻥ ﻫﺅﻻﺀ 
    .(3)(ﺒﻕﺍﻟﺴﺎ
ﻜﻤﺎ ﻻ ﻴﺼﺢ ، ﻟﻴﺱ ﺒﺠﺎﺌﺯ ﺃﻥ ﻴﻀﺎﻑ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﻤﺎ ﻻ ﻴﻘﺘﻀﻴﻪ ":  ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ل ﺍﻹﻤﺎﻡ ﺍﻟﺸﺎﻁﺒﻲ ﺎﻗ
، ﺔﻭﻴﺠﺏ ﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺭ ﻓﻲ ﻓﻬﻤﻪ ﻋﻠﻰ ﻜل ﻤﺎ ﻴﻀﺎﻑ ﻋﻠﻤﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﺭﺏ ﺨﺎﺼ  ـ، ﺃﻥ ﻴﻨﻜﺭ ﻤﻨﻪ ﻤﺎ ﻴﻘﺘﻀﻴﻪ 
 ؛ ﻀـل ﻋـﻥ ﻟﻪﻓﻤﻥ ﻁﻠﺒﻪ ﺒﻐﻴﺭ ﻤﺎ ﻫﻭ ﺃﺩﺍﺓ ، ﻔﻴﻪ ﻴﻭﺼل ﺇﻟﻰ ﻋﻠﻡ ﻤﺎ ﺃﻭﺩﻉ ﺍﷲ ﻤﻥ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔ ﻓ
  :   ﻓﻬﻲﺇﻟﻴﻬﺎﺃﻤﺎﹼ ﺃﺩﻟﺘﻪ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺴﺘﻨﺩ " .ﻭﺒﻪ ﺍﻟﺘﻭﻓﻴﻕ، ﻭﺍﷲ ﺃﻋﻠﻡ، ﻭﺭﺴﻭﻟﻪ ﻓﻴﻪﻓﻬﻤﻪ ﻭﺘﻘﻭل ﻋﻠﻰ ﺍﷲ 
ﺍﻟﻠﻔﻅ ﻭﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻟﻴل ﺍﻟﻨﺼﻭﺹ ﺍﻟﻤﺘﻭﺍﺘﺭﺓ ﻭ، ﺃﻤﺔ ﺃﻤﻴﺔ ﻥ ﺃﻤﺔ ﺍﻟﻌﺭﺏ ﺍﻟﺘﻲ  ﺃﺭﺴل ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﺇ  - ﺃ
 #$9ø3Å Gt ≈=| ρu ƒã èy =kÏ ϑß γßΝã ρu ƒã “t.jÏ κÍΝö ™u#ƒt ≈GÏ µÏ⎯ ãt =n öκÍΝö ƒtF÷ =è θ#( ΒiÏ]÷κåΝö ‘u ™ß θωZ #$ {W ΒiÏ ‹hÍ ↵⎯z ûÎ ’ /t èy ]y #$ !© %Ï “ δè θu ∪⊇∩ :ﻜﻘﻭﻟﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰ 
 (4)"ﻤﺔ ﺃﻤﻴـﺔ ﺃﺒﻌﺜﺕ ﺇﻟﻰ :"ﻭﻓﻲ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ، [2: ﺍﻟﺠﻤﻌﺔ ]∪⊄∩ Β• 7Î ⎫⎦& Ê| =n ≈≅9 9s ∀Å ’ %s 6ö ≅ã ΒÏ ⎯ .x %Ρç θ#( ρu )Î β ρu #$ :ø tÏ 3õ ϑy πs
ﻭﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨـﺕ ، (5)" ﻫﻜﺫﺍ ﻭﻫﻜﺫﺍ ﻭﻫﻜـﺫﺍ ﺍﻟﺸﻬﺭ، ﺏ ﻭﻻ ﻨﺤﺴ ﻻ ﻨﻜﺘﺏ ، ﻴﺔﹲ ﺃﻤ ﺔﹲ ﺃﻤ ﺇﻨﺎﹼ:"ﻭﻓﻲ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﺃﻴﻀﺎ 
 .(6)ﺍﻷﻤﺔ ﺃﻤﻴﺔ ﻓﺎﻟﺸﺭﻴﻌﺔ ﻜﺫﻟﻙ
                                                 
اﻟﻤﻮاﻓﻘﺎت ﻓﻲ أﺻﻮل : " أﺻﻮﻟﻲ، ﺣﺎﻓﻆ، آﺎن ﻣﻦ أﺋﻤﺔ اﻟﻤﺎﻟﻜﻴﺔ، ﻣﻦ آﺘﺒﻪ [ هـ097 -] ...  إﺑﺮاهﻴﻢ ﺑﻦ ﻣﻮﺳﻰ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻠﺨﻤﻲ اﻟﻐﺮﻧﺎﻃﻲ (1)
  ( .57/1ﻋﻼم ،اﻟﺰرآﻠﻲ، اﻷ: ) اﻧﻈﺮ" . اﻻﺗﻔﺎق ﻓﻲ ﻋﻠﻢ اﻻﺷﺘﻘﺎق" ، "اﻹﻓﺎدات واﻹﻧﺸﺎدات " ، "اﻟﻔﻘﻪ
ﺗﺨﺮج ﻣﻦ اﻷزهﺮ، وآﺎن داﻋﻴﺔ إﺻﻼح ﺳﻌﻰ ﻓﻲ إﺻﻼح اﻷزهﺮ ﻓﻌﺎرﺿﻪ آﺒﺎر ، ﻣﻔﺴﺮ، ﻣﺼﺮي، ﻓﻘﻴﻪ[ م3691 -3981] ﻣﺤﻤﻮد ﺷﻠﺘﻮت (2)
 ﻣﺆﻟﻔﺎ 62ﻟﻪ ، وﺷﻴﺨﺎ ﻟﻸزهﺮ إﻟﻰ وﻓﺎﺗﻪ، آﺎن ﻣﻦ أﻋﻀﺎء ﻣﺠﻤﻊ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، وﻃﺮد هﻮ وﻣﻨﺎﺻﺮوﻩ ﺛﻢ ﻋﺎد وﻋﻴﻦ وآﻴﻼ ﻟﻜﻠﻴﺔ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ، اﻟﺸﻴﻮخ
   .(371/7اﻷﻋﻼم ،، اﻟﺰرآﻠﻲ: ) اﻧﻈﺮ " . هﺬا هﻮ اﻹﺳﻼم" ، "اﻟﻘﺮﺁن واﻟﻤﺮأة " ، "اﻟﺘﻔﺴﻴﺮ: " ﺒﻮﻋﺎ ﻣﻨﻬﺎﻣﻄ
، ﺩﺭﺱ ﺒﺎﻷﺯﻫﺭ، ﻭﺤﺼل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﻜﺘﻭﺭﺍﺓ ﺒﺩﺭﺠﺔ ﺃﺴﺘﺎﺫ ﻓﻲ ﻋﻠﻭﻡ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ، ﻋﻴﻥ [ﻡ7791_5191] ﺍﻹﻤﺎﻡ ﺍﻟﺩﻜﺘﻭﺭ ﻤﺤﻤﺩ ﺤﺴﻴﻥ ﺍﻟﺫﻫﺒﻲ (3)
  : اﻧﻈﺮ. ﻭﺯﻴﺭﺍ ﻟﻸﻭﻗﺎﻑ ﺅﻭﺸﺅﻭﻥ ﺍﻷﺯﻫﺭ
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 ، آﺘﺎب اﻟﻘﺮاءات، ﺑﺎب ﻣﺎ ﺟﺎء أﻧﺰل اﻟﻘﺮﺁن ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻌﺔ أﺣﺮف، رﻗﻢ"ﺑﻌﺜﺖ إﻟﻰ أﻣﺔ أﻣﻴﻴﻦ" أﺧﺮﺟﻪ اﻟﺘﺮﻣﺬي ﻓﻲ اﻟﺠﺎﻣﻊ اﻟﺼﺤﻴﺢ ﺑﻠﻔﻆ (4)
  :اﻧﻈﺮ. ﺣﺪﻳﺚ ﺣﺴﻦ ﺻﺤﻴﺢ : ، وﻗﺎل (4492)
 . ، دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، ﺑﻴﺮوت، ﻟﺒﻨﺎن 7891، 1آﻤﺎل ﻳﻮﺳﻒ اﻟﺤﻮت، ط: ، ﺗﺤﻘﻴﻖ 871/5 اﻟﺘﺮﻣﺬي، أﺑﺎ ﻋﻴﺴﻰ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ُﺳَﻮَرة، 
 ( . 3191) ،  رﻗﻢ "ﻻ ﻧﻜﺘﺐ وﻻ ﻧﺤﺴﺐ  : "  أﺧﺮﺟﻪ اﻟﺒﺨﺎري، آﺘﺎب اﻟﺼﻮم، ﺑﺎب ﻗﻮل اﻟﻨﺒﻲ (5)
، 1أﺑﻮ ﻋﺒﻴﺪة ﻣﺸﻬﻮر ﺑﻦ ﺣﺴﻦ ﺁل ﺳﻠﻤﺎن، ط: ، ﺿﺒﻄﻪ وﺧﺮج أﺣﺎدﻳﺜﻪ011/2، اﻟﺸﺎﻃﺒﻲ، أﺑﺎ إﺳﺤﻖ إﺑﺮاهﻴﻢ ﺑﻦ ﻣﻮﺳﻰ، اﻟﻤﻮاﻓﻘﺎت : اﻧﻈﺮ(6)
 .، دار اﺑﻦ اﻟﻘﻴﻢ، دار اﺑﻦ ﻋﻔﺎن، اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ، ﻣﺼﺮ3002
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ﺇﻀﺎﻓﺔ ﻜـل  ؛ ﻟﻬﺫﺍ ﻻ ﻴﺼﺢ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﺸﺎﻁﺒﻲ (1)ﻭﻋﻠﻡ ﺍﻟﻁﺏ ، ﻜﺎﻥ ﻟﻠﻌﺭﺏ ﻋﻠﻭﻡ ﻤﺜل ﻋﻠﻡ ﺍﻟﻨﺠﻭﻡ   - ﺏ
 ﺒﻭﺠﻭﺩ ﺇﻋﺠﺎﺯ  ﺩﻋﻭﺍﻫﻡ ﻰ ﻋﻠ ﺍﺴﺘﺩﻟﻭﺍ  ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻭﻨﺎﻗﺵ، ﻋﻠﻡ ﺍﻟﻤﻨﻁﻕ ﻭ، ﺍﻟﺘﻌﺎﻟﻴﻡﻭ، ﻋﻠﻡ ﻤﻥ ﻋﻠﻭﻡ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻴﺎﺕ 
: ﺍﻷﻨﻌـﺎﻡ ]   ∪∇⊂∩ †ä tø ³| ç ρχš ‘u 5hÍ κÍ Νö )Î <n ’4 Oè Ο¢ 4 «x ©ó ™& ΒÏ ⎯ #$ 9ø 3Å Gt ≈=É ûÎ ’ ùs § Ûô Ζu $ Β¨ $  ∪∠⊂∩ :ﻜﺭﻴﻤـﺔ ﻋﻠﻤﻲ ﺒﺎﻵﻴﺔ ﺍﻟ 
 :(ﻤﺎ ﻓﺭﻁﻨـﺎ )ﻥ ﺍﻟﻤﺭﺍﺩ ﺒﻘﻭﻟﻪﺃﺇﻥ ﺍﻟﻤﺭﺍﺩ ﺒﻬﺎ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻤﻔﺴﺭﻴﻥ ﻫﻭ ﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺤﺎل ﺍﻟﺘﻜﻠﻴﻑ ﻭﺍﻟﺒﻌﺙ ﻭ  [83
  .(2 )ﻭﻡ ﺍﻟﻨﻘﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﻘﻠﻴﺔ ﻤﺎ ﻴﻘﺘﻀﻲ ﺘﻀﻤﻨﻪ ﻟﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻌﻠﻥ ﺍﻟﻤﻔﺴﺭﻭﻴﺫﻜﺭﻭﻟﻡ ، ﺍﻟﻠﻭﺡ ﺍﻟﻤﺤﻔﻭﻅ
 :ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﺍﻟﻤﺤﺩﺜﻭﻥ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺃﻨﻜﺭﻭﺍ ﺍﻹﻋﺠﺎﺯ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﻋﻤﺎ ﻗﺎﻟﻪ ﺍﻹﻤﺎﻡ ﺍﻟﺸﺎﻁﺒﻲ ﻭﻤﻥ ﻫـﺅﻻﺀ ﻟﻡ ﻴﺨﺭﺝ ﻭ 
ﺤﻴﺙ ﺃﻨﻜﺭ ﻤﺤﻤﻭﺩ ﺸﻠﺘﻭﺕ ﻓﻲ ﻤﻘﺩﻤﺔ ﺘﻔﺴﻴﺭﻩ ﻋﻠﻰ ﻁﺎﺌﻔﺔ ﻤـﻥ ، ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﺫﻫﺒﻲﻭ، ﺍﻟﺸﻴﺦ ﻤﺤﻤﻭﺩ ﺸﻠﺘﻭﺕ 
ﻭﺇﻟﻰ ﺘﻔـﺴﻴﺭ ، ﺴﺘﻨﺩﻭﻥ ﺇﻟﻰ ﺜﻘﺎﻓﺘﻬﻡ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ ﺍﻟﻤﺜﻘﻔﻴﻥ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺘﻠﻘﻔﻭﺍ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﻔﻠﺴﻔﻴﺔ ﻭﺃﺨﺫﻭﺍ ﻴ 
 ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﺩﺜﺔ ؛ ﻷﻥ ﺍﷲ ﻟﻡ ﻴﻨﺯل ﺍﻟﻘـﺭﺁﻥ ﻟﻴﻜـﻭﻥ -ﺤﺴﺏ ﻗﻭﻟﻪ – ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ
 ﺘﻌﺭﺽ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﻟﻠﺩﻭﺭﺍﻥ ﻤﻊ ﻤﺴﺎﺌل ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﻓﻲ ﻜـل ﺯﻤـﺎﻥ ﻷﻨﻬﺎﺨﺎﻁﺌﺔ ﻜﺘﺎﺏ ﻨﻅﺭﻴﺎﺕ ﻋﻠﻤﻴﺔ ؛ ﻓﻬﻲ 
ﺭ ﺍﻟﻌﻠـﻡ ﻤـﺎ ﻓﻘﺩ ﻴﺼﺢ ﺍﻟﻴﻭﻡ ﻓﻲ ﻨﻅ ، ﺭﺃﻱ ﺍﻷﺨﻴﺭ ﻭﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﻻ ﺘﻌﺭﻑ ﺍﻟﺜﺎﺒﺕ ﻭﻻ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﻭﻻ ﺍﻟ ، ﻭﻤﻜﺎﻥ
ﻭﻫﺫﺍ ﺭﺃﻱ ﻏﻴﺭ ﻤﻘﺒﻭل ﻷﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺤﻘـﺎﺌﻕ ﻋﻠﻤﻴـﺔ ﺜﺎﺒﺘـﺔ ﻭﺼـﺤﻴﺤﺔ ، (3)"ﻴﺼﺒﺢ ﻏﺩﺍ ﻤﻥ ﺍﻟﺨﺭﺍﻓﺎﺕ 
ﻭﺫﻟـﻙ ، ﺇﺸﺎﺭﺓ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ ﺇﻟﻰ ﻨﻘﺼﺎﻥ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻷﻜﺴﺠﻴﻥ ﻓﻲ ﻁﺒﻘﺎﺕ ﺍﻟﺠﻭ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ : ﻤﺜلﻭﻤﺤﺴﻭﺒﺔ ﺒﺩﻗﺔ 
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ﻹﻋﺠﺎﺯ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﻋﻥ ﺴﻠﻭﻙ ﻫـﺫﺍ ﺍﻟﻤـﺴﻠﻙ ﻷﻥ ﺃﺼﺤﺎﺏ ﺍ ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﺫﻫﺒﻲ ﻨﻬﻰ ﻭ، [521:ﺍﻷﻨﻌﺎﻡ ]   ∪∈⊄⊇∩
                                                 
  .021 -211/2اﻟﺸﺎﻃﺒﻲ، اﻟﻤﻮاﻓﻘﺎت، (1)
  .921-721/2 اﻟﻤﺼﺪر ﻧﻔﺴﻪ،  (2)
 .ت، دار اﻟﻘﻠﻢ، اﻟﻘﺎهﺮة، ﻣﺼﺮ.، د2، ط22-12ص، (ﺗﻔﺴﻴﺮ اﻟﻌﺸﺮة أﺟﺰاء اﻷوﻟﻰ )ﺷﻠﺘﻮت، ﻣﺤﻤﻮد، ﺗﻔﺴﻴﺮ اﻟﻘﺮﺁن اﻟﻜﺮﻳﻢ  : اﻧﻈﺮ (3)
22 
، ﻭﻗﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﻜﻴﻤﻴﺎﺀ ، ﻭﻨﻅﺭﻴﺎﺕ ﺍﻟﻬﻨﺩﺴﺔ ، ﻭﻀﻭﺍﺒﻁ ﺍﻟﻔﻠﻙ ، ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﻟﻡ ﻴﻨﺯل ﻟﻴﻜﻭﻥ ﻤﺼﺩﺭﺍ ﻟﺠﻭﺍﻤﻊ ﺍﻟﻁﺏ 
 4 «x ©ó ™& ΒÏ ⎯ #$ 9ø 3Å Gt ≈=É ûÎ ’ ùs § Ûô Ζu $ Β¨ $ ∪∇⊂∩:ﻭﺭﺩ ﻋﻠﻰ ﻤﻥ ﺍﺴﺘﻨﺩ ﺇﻟﻰ ﺍﻵﻴﺔ ﺍﻟﻜﺭﻴﻤـﺔ ،  ﺒل ﻫﻭ ﻜﺘﺎﺏ ﻫﺩﺍﻴﺔ ،...
ﻥ ﺍﷲ ﺠﻌل ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﻤﺸﺘﻤﻼ ﻋﻠﻰ ﺃﺼﻭل ﻋﺎﻤﺔ ﻟﻜل ﻤـﺎ ﺒﺄ  [83:ﺍﻷﻨﻌﺎﻡ ]  ∪∇⊂∩ †ä tø ³| ç ρχš ‘u 5hÍ κÍ Νö )Î <n ’4 Oè Ο¢
   .(1)ﻭﺃﻨﻪ ﺘﺭﻙ ﺍﻟﺒﺎﺏ ﻤﻔﺘﻭﺤﺎ ﻷﻫل ﺍﻟﺫﻜﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺸﺘﻐﻠﻴﻥ ﺒﺎﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ، ﻴﻬﻡ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ
ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻀﻭﻥ ﻟﻤـﺼﻁﻠﺢ ﻭ ، "ﺍﻹﻋﺠﺎﺯ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ " ﻠﻤﺎﺀ ﺭﻓﺽ ﻤﺼﻁﻠﺢ ﻭﺘﺠﺩﺭ ﺍﻹﺸﺎﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻌ 
ﻫﻡ ﺃﻭﻟﺌﻙ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺭﺃﻭﺍ ﻭﺠﻭﺩ ﺇﺸﺎﺭﺍﺕ ﻭﺤﻘﺎﺌﻕ ﻋﻠﻤﻴﺔ ﻭﻜﻭﻨﻴﺔ ﺇﻻ ﺃﻨﻬﻡ ﺃﻨﻜﺭﻭﺍ ﺘﺴﻤﻴﺘﻬﺎ "ﻲ ﺍﻹﻋﺠﺎﺯ ﺍﻟﻌﻠﻤ "
ﻭﻤﻥ ﺍﻷﻗـﺩﻤﻴﻥ ، ﻭﻟﻴﺱ ﺇﻋﺠﺎﺯﺍ، (2) ﻭﺍﻋﺘﺒﺭﻭﺍ ﻭﺠﻭﺩﻫﺎ ﺩﻟﻴﻼ ﻋﻠﻰ ﺼﺩﻕ ﺍﻟﻭﺤﻲ ﻭﺍﻟﻨﺒﻭﺓ ، ﺇﻋﺠﺎﺯﺍﹰ ﻋﻠﻤﻴﺎﹰ 
  ﻭﻤﻥ ﺃﺒـﺭﺯ (3)ﻻ ﺇﻋﺠﺎﺯﻩ ، ﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻭﺠﻪ ﺩﺍﺨٌل ﻓﻲ ﺒﻼﻏﺘﻪ ﺇ:؛ ﺤﻴﺙ ﻗﺎل " ﺍﻟﺸﻔﺎ" ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﻋﻴﺎﺽ ﻓﻲ 
  .ﺍﻟﺩﻜﺘﻭﺭ ﻋﺩﻨﺎﻥ ﺯﺭﺯﻭﺭﻭ، ﺍﻟﺩﻜﺘﻭﺭ ﺼﻼﺡ ﺍﻟﺨﺎﻟﺩﻱﻭ، ﺍﻟﺸﻴﺦ ﻤﺤﻤﻭﺩ ﺸﺎﻜﺭ: ﺍﻟﻤﺤﺩﺜﻴﻥ
ﺃﻥ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ ﺃﺸﺎﺭ ﻓﻲ ﺒﻌﺽ " ﺍﻟﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻟﻘﺭﺁﻨﻴﺔ " ﻓﻲ ﻤﻘﺩﻤﺔ ﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﻤﺤﻤﻭﺩ ﺸﺎﻜﺭ ﺫﻜﺭ ﻓﻘﺩ  
ﻭﻟﻜﻨﻪ ﻴﺭﻯ ﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﻘﺎﺌﻕ ﻟﻴﺴﺕ ﻤـﻥ ، ﺁﻴﺎﺘﻪ ﺇﻟﻰ ﺤﻘﺎﺌﻕ ﻭﺩﻗﺎﺌﻕ ﺘﺸﺭﻴﻌﻴﺔ ﻭﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺔ ﻭﻋﻠﻤﻴﺔ ﻭﻜﻭﻨﻴﺔ 
ﻭﻜﺎﻥ ﺒﻤﺎ ﻴﻌﺭﻓﻪ ، ﻭﺇﻨﻤﺎ ﺍﻟﺘﺤﺩﻱ ﻜﺎﻥ ﺒﺄﺴﻠﻭﺏ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﻭﻨﻅﻤﻪ ، ﻷﻨﻬﺎ ﻟﻡ ﻴﻘﻊ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﺘﺤﺩﻱ  ﺍﻹﻋﺠﺎﺯ،ﻭﺠﻭﻩ 
  ﻭﺃﻥ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻜـﺭﻴﻡ ﻜﺘـﺎﺏ ﺍﷲ  ﻋﻠﻰ ﺼﺩﻕ ﺍﻟﺭﺴﻭل ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﻘﺎﺌﻕ ﻴﺼﺢ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺩﻟﻴﻼ ، ﺍﻟﻌﺭﺏ
 ﺤﻘﺎﺌﻕ ﻤﻨﺎﻁ ﺍﻹﻋﺠﺎﺯ ﺍﻟـﺫﻱ  ﻫﺫﻩ ﺍﻟ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ  ؛ ﺤﻴﺙ ﺃﻨﻜﺭ ﻋﺩﻨﺎﻥ ﺯﺭﺯﻭﺭ ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﺭﺁﻩ ﺍﻟﺩﻜﺘﻭﺭ ، (4)
                                                 
 .، دار اﻟﺤﺪﻳﺚ، اﻟﻘﺎهﺮة، ﻣﺼﺮ5002ط، .، د891-391اﻟﺬهﺒﻲ، ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﻴﻦ، ﺑﺤﻮث ﻓﻲ ﻋﻠﻮم اﻟﺘﻔﺴﻴﺮ واﻟﻔﻘﻪ واﻟﺪﻋﻮة، ص : اﻧﻈﺮ (1)
   .631 اﻟﻠﻮح، اﻹﻋﺠﺎز اﻟﻌﻠﻤﻲ ﻓﻲ اﻟﻘﺮﺁن، ص(2)
  .854/3، اﻟﺨﻔﺎﺟﻲ، ﻧﺴﻴﻢ اﻟﺮﻳﺎض ﻓﻲ ﺷﺮح ﺷﻔﺎء اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻋﻴﺎض:  اﻧﻈﺮ (3)
ﻋﺒﺪ اﻟﺼﺒﻮر ﺷﺎهﻴﻦ، ﻣﻦ ﻣﻨﺸﻮرات اﻻﺗﺤﺎد اﻹﺳﻼﻣﻲ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻟﻠﻤﻨﻈﻤﺎت : ، ﺗﺮﺟﻤﺔ91-71ﺑﻦ ﻧﺒﻲ، ﻣﺎﻟﻚ، اﻟﻈﺎهﺮة اﻟﻘﺮﺁﻧﻴﺔ، ص:  اﻧﻈﺮ (4)
 .7891اﻟﻄﻼﺑﻴﺔ، 
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ﺫﻫﺏ ﺍﻟﺩﻜﺘﻭﺭ ﺍﻟﺨﺎﻟﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﻤﺎ ﺫﻫﺏ ﺇﻟﻴـﻪ ﻭ ، (1)ﺩﻻﺌل ﻋﻠﻰ ﻤﺼﺩﺭ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﻭﺇﻨﻤﺎﹼ ﻫﻲ ، ﻭﻗﻊ ﺒﻪ ﺍﻟﺘﺤﺩﻱ 
ﺇﻋﺠﺎﺯ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﻲ ﻭﺩﻻﺌـل "ﻭ" ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﻓﻲ ﺇﻋﺠﺎﺯ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ "ﻪ ﻴﻤﺤﻤﻭﺩ ﺸﺎﻜﺭ ﻭﻋﺩﻨﺎﻥ ﺯﺭﺯﻭﺭ ﻓﻲ ﻜﺘﺎﺒ 
ﻉ ﺍﻟﺘﺤﺩﻱ ﻫـﻭ ﻤﻭﻀﻭ" ":ﺇﻋﺠﺎﺯ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﻲ ﻭﺩﻻﺌل ﻤﺼﺩﺭﻩ ﺍﻟﺭﺒﺎﻨﻲ " ﻓﻲ ﻓﻘﺎل، "ﻤﺼﺩﺭﻩ ﺍﻟﺭﺒﺎﻨﻲ 
ﻭﺍﻟﻤﺜﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺤﺩﻱ ﻫـﻲ ، ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﺍﻟﻘﺭﺁﻨﻲ ﻷﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﻁﻠﺏ ﻤﻥ ﺍﻟﻜﻔﺎﺭ ﺃﻥ ﻴﺄﺘﻭﺍ ﺒﻤﺜﻠﻪ ﻫﻭ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﺍﻟﻘﺭﺁﻨﻲ 
ﻓﻠﻡ ، ﻭﻻ ﺍﺭﺘﺒﺎﻁ ﻟﻬﺎ ﺒﺎﻹﻋﺠﺎﺯ ، ﻭﻴﺴﺘﻁﺭﺩ ﺒﺄﻥ ﻤﻀﺎﻤﻴﻥ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﻟﻡ ﺘﻜﻥ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻟﺘﺤﺩﻱ ، "ﻤﺜﻠﻴﺔ ﺒﻴﺎﻨﻴﺔ 
ﻭﻻ ، ﻭﻻ ﺒﻐﻴﺏ ﻜﺎﻟﺫﻱ ﻓـﻲ ﺍﻟﻘـﺭﺁﻥ ، ﻥﻤﻥ ﺍﻟﻜﻔﺎﺭ ﺃﻥ ﻴﺄﺘﻭﺍ ﺒﻌﻠﻡ ﻜﺎﻟﻌﻠﻡ ﺍﻟﺫﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺭﺁ   ﻴﻁﻠﺏ ﺍﷲ 
   .(2)ﺒﺘﺸﺭﻴﻊ ﻜﺎﻟﺫﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ
  : ﻟﻤﺎ ﻴﺄﺘﻲﺼﻁﻠﺢ ﺍﻹﻋﺠﺎﺯ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﻟﻤ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺭﻓﻀﻬﻡﺍ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﻔﻜﺭﻴﻥ ﻭﻋﺯ
ﺒﺭﺃﻴﻪ ﺩﻭﻥ ﺍﻷﺨﺫ ﺒﺄﺴﺒﺎﺏ ﺫﻟـﻙ ﻤـﻥ  ﺤﺘﻰ ﻻ ﻴﻔﺘﺢ ﺍﻟﻤﺠﺎل ﻟﻤﻥ ﻟﻴﺱ ﺃﻫﻼﹰ ﻟﻴﻘﻭل ﻓﻲ ﻜﺘﺎﺏ ﺍﷲ  .1
 .ﻤﻌﺭﻓﺔ ﺒﺎﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻔﺴﻴﺭ
ﻓﺴﻴﻜﻭﻥ ﺫﻟﻙ ﺤﺠﺔ ﻟﻤﻨﻜﺭﻱ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﻟﻠﺩﻋﻭﻯ ﺒﺄﻥ ﻭﻜﺎﻥ ﻴﺤﻤل ﺼﻔﺔ ﺍﻹﻋﺠﺎﺯ، ، ﺇﻥ ﻫﺩﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ  .2
 .ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﻻ ﻴﺘﺼﻑ ﺒﺼﻔﺔ ﺍﻹﻋﺠﺎﺯ ﻓﻲ ﺃﻱ ﻭﺠﻪ ﻤﻥ ﻭﺠﻭﻫﻪ
: ﺍﺨﺘﻼﻑ ﺍﻵﺭﺍﺀ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺤﻭل ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺴﺎﺌل ﺤﺘﻰ ﻭﻟﻭ ﺒﺩﺕ ﻟﻠﻌﻴﺎﻥ ﺒﺄﻨﻬـﺎ ﻤـﺴﻠﻤﺎﺕ ﻤﺜـل  .3
   .(3)ﻗﻴﻤﺔ ﺴﺭﻋﺔ ﺍﻟﻀﻭﺀﻭ، ﻤﻜﻭﻨﺎﺕ ﺍﻟﺫﺭﺓ
                                                 
، ﺑﻴﺮوت، ﺸﺎﻣﻴﺔاﻟﺪار اﻟﺳﻮرﻳﺎ، ، دﻣﺸﻖ، ، دار اﻟﻘﻠﻢ5991، 1، ط681ص، ﻣﺪﺧﻞ إﻟﻰ ﺗﻔﺴﻴﺮ اﻟﻘﺮﺁن وﻋﻠﻮﻣﻪ، ﻋﺪﻧﺎن ﻣﺤﻤﺪ ، زرزور:  اﻧﻈﺮ ( 1)
 . ﻟﺒﻨﺎن
   .011  اﻟﺨﺎﻟﺪي، إﻋﺠﺎز اﻟﻘﺮﺁن اﻟﺒﻴﺎﻧﻲ  ودﻻﺋﻞ ﻣﺼﺪرﻩ اﻟﺮﺑﺎﻧﻲ، ص(2)
 . هـ، دار اﻟﻔﻜﺮ، اﻟﻘﺪس6241، 1 ،ط842أﺑﺎ ﺳﻤﺮة، ﻣﺤﻤﻮد، وزﻣﻴﻠﻴﻪ، اﻹﺳﻼم واﻟﻌﻠﻢ، ص:  اﻧﻈﺮ (3)
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   ﻓﻲ ﺘﺄﻴﻴﺩ ﺍﻹﻋﺠﺎﺯ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲﺘﺩﻟﻴﻥﺭﺃﻱ ﺍﻟﻤﻌ: ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ 
، ﺃﻭﻟﺌﻙ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻭﻗﻔﻭﺍ ﻤﻭﻗﻔﺎ ﻭﺴﻁﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻭل ﺒﺎﻹﻋﺠﺎﺯ ﺍﻟﻌﻠﻤـﻲ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﻫﻡ ﺍﻟﻤﻌﺘﺩﻟﻭﻥ ﻓﻲ ﺘﺄﻴﻴﺩ ﺍﻹﻋﺠﺎﺯ 
 ﺒﺄﻥ ﻬﻡﻤﻊ ﺘﺴﻠﻴﻤ ، (1)ﻓﻠﻡ ﻴﻤﻴﻠﻭﺍ ﺇﻟﻰ ﺍﻹﻓﺭﺍﻁ ﻭﻻ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻔﺭﻴﻁ ﻭﻜﺎﻨﺕ ﻟﻬﻡ ﻀﻭﺍﺒﻁ ﺘﺤﻜﻡ ﺍﻹﻋﺠﺎﺯ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ 
ﻭﺃﻥ ﺍﻹﺸـﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴـﺔ ، ﺓ ﻭﻟﻴﺱ ﻜﺘﺎﺏ ﻋﻠﻭﻡ ﻭﻓﻠـﻙ ﻭﺩﺴﺘﻭﺭ ﻟﻠﺤﻴﺎ ، ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﻫﻭ ﻜﺘﺎﺏ ﻫﺩﺍﻴﺔ ﺭﺒﺎﻨﻴﺔ 
ﻭﻫـﺅﻻﺀ ﺃﻴـﺩﻭﺍ ، (2)ﺠﺎﺀﺕ ﻓﻲ ﻤﻌﺭﺽ ﺍﻟﺘﺫﻜﻴﺭ ﺒﻭﺤﺩﺍﻨﻴﺔ ﻭﻗﺩﺭﺓ ﺍﷲ ﺍﻟﻤﻁﻠﻘﺔ ﻭﺒﺩﻴﻊ ﺼﻨﻌﻪ ﻓﻲ ﺨﻠﻘـﻪ 
   ." ﺍﻹﻋﺠﺎﺯ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ " ﻤﺼﻁﻠﺢ 
، (4)ﻭﺍﻟﺸﻌﺭﺍﻭﻱ، (3)ﻓﻀل ﺤﺴﻥ ﻋﺒﺎﺱ : ﻭﺃﺼﺤﺎﺏ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺭﺃﻱ ﻜﺜﺭ ﻭﻏﺎﻟﺒﻴﺘﻬﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭﻴﻥ ﻭﻤﻨﻬﻡ 
 ﻭﻤـﻥ ، (7) ﺤﺴﺏ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﻨﺼﻭﺭﻭﺍﻟﺩﻜﺘﻭﺭ ﻤ ، (6)ﻭﻤﺤﻤﺩ ﻋﺒﺩ ﺍﷲ ﺩﺭﺍﺯ ، (5)ﻁﺒﺎﺭﺓﻭﻋﻔﻴﻑ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻔﺘﺎﺡ 
ﺤﺴﻥ ﺃﺒـﻭ ، (9)ﺍﻟﺸﻴﺦ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻤﺠﻴﺩ ﺍﻟﺯﻨﺩﺍﻨﻲ ، (8)ﺍﻟﺩﻜﺘﻭﺭ ﺯﻏﻠﻭل ﺍﻟﻨﺠﺎﺭ : ﺃﺒﺭﺯﻫﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺍﻟﺤﺎﻀﺭ 
، ﻭﻗﺩ ﺘﻡ ﺇﺼﺩﺍﺭ ﻋﺩﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺠﻼﺕ ﺍﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﻓﻲ ﻗﻀﻴﺔ ﺍﻹﻋﺠـﺎﺯ ﺍﻟﻌﻠﻤـﻲ  .ﻭﻏﻴﺭﻫﻡ( 01)ﺍﻟﻌﻨﻴﻥ 
ﻭﺘﻡ ﺘﺄﺴﻴﺱ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﻭﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻫﺘﻤـﺕ ، ﺍﻟﻤﺅﺘﻤﺭﺍﺕ ﻤﻥ ﻜﺫﻟﻙ ﻋﻘﺩﺕ ﻜﺜﻴﺭ ُ
  .ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ
                                                 
  .451اﻟﻠﻮح، اﻹﻋﺠﺎز اﻟﻌﻠﻤﻲ ﻓﻲ اﻟﻘﺮﺁن اﻟﻜﺮﻳﻢ ، ص: اﻧﻈﺮ( 1)
  .901ﺔ اﻹﻋﺠﺎز اﻟﻌﻠﻤﻲ ﻓﻲ اﻟﻘﺮﺁن اﻟﻜﺮﻳﻢ وﺿﻮاﺑﻂ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻌﻬﺎ، صاﻟﻨﺠﺎر، ﻗﻀﻴ: اﻧﻈﺮ( 2)
 .، دار اﻟﻔﺮﻗﺎن، ﻋﻤّﺎن، اﻷردن 7991، 1، ط311ﻋﺒﺎس،  إﺗﻘﺎن اﻟﺒﺮهﺎن ﻓﻲ ﻋﻠﻮم اﻟﻘﺮﺁن، ص:  اﻧﻈﺮ(3)
ﺘﺮاث اﻹﺳﻼﻣﻲ، اﻟﻘﺎهﺮة، ، ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻟ4002، 1، ط97 -67/ 1، "ﻣﻌﺠﺰة اﻟﻘﺮﺁن اﻟﻜﺮﻳﻢ " اﻟﺸﻌﺮاوي، ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺘﻮﻟﻲ، اﻟﻤﻌﺠﺰة اﻟﺨﺎﻟﺪة :  اﻧﻈﺮ(4)
  .ﻣﺼﺮ 
  .، دار اﻟﻌﻠﻢ ﻟﻠﻤﻼﻳﻴﻦ، ﺑﻴﺮوت، ﻟﺒﻨﺎن  0891، 3، ط771 ﻃﺒﺎرة، ﻋﺒﺪ اﻟﻔﺘﺎح، ﺗﻔﺴﻴﺮ ﺟﺰء ﻋﻢ، ص: ﺍﻨﻅﺭ(5)
   .97دراز، اﻟﻨﺒﺄ اﻟﻌﻈﻴﻢ، ص:  اﻧﻈﺮ(6)
  .ﻜﺮ اﻟﻌﺮﺑﻲ، اﻟﻘﺎهﺮة، ﻣﺼﺮ ، دار اﻟﻔ6991، 3، ط21 _ 11ﺣﺴﺐ اﻟﻨﺒﻲ،  ﻣﻨﺼﻮر ﻣﺤﻤﺪ، اﻟﻜﻮن واﻹﻋﺠﺎز اﻟﻌﻠﻤﻲ ﻓﻲ اﻟﻘﺮﺁن، ص:  اﻧﻈﺮ(7)
  .، ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻟﺸﺮوق اﻟﺪوﻟﻴﺔ، اﻟﻘﺎهﺮة، ﻣﺼﺮ 7002، 1، ط55 _ 52اﻟﻨﺠﺎر، زﻏﻠﻮل، ﺗﻔﺴﻴﺮ اﻵﻳﺎت اﻟﻜﻮﻧﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﺮﺁن اﻟﻜﺮﻳﻢ، ص: اﻧﻈﺮ (8)
 واﻟﻨﺸﺮ، اﻟﻘﺎهﺮة، ، دار اﻟﺴﻼم ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ6002، 5، ط84 _ 73اﻟﺰﻧﺪاﻧﻲ، ﻋﺒﺪ اﻟﻤﺠﻴﺪ، ﺗﻮﺣﻴﺪ اﻟﺨﺎﻟﻖ واﻹﻋﺠﺎز اﻟﻌﻠﻤﻲ ﻓﻲ اﻟﻘﺮﺁن، ص: اﻧﻈﺮ(9)
 .ﻣﺼﺮ 
 .، ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻟﻌﺒﻴﻜﺎن، اﻟﺮﻳﺎض، اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ 6991، 1، ط54 _ 91/ 1أﺑﺎ اﻟﻌﻴﻨﻴﻦ، ﺣﺴﻦ، ﻣﻦ اﻹﻋﺠﺎز اﻟﻌﻠﻤﻲ ﻓﻲ اﻟﻘﺮﺁن اﻟﻜﺮﻳﻢ، : اﻧﻈﺮ (01)
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  ﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﺍﻵﺭﺍﺀ: ﺍﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ 
 ﺴﻭﺭﻩ  ﻓﻲ ﻴﻨﺘﻅﻡﻭﺃﻨﻪ ، ﻴﺘﺒﻴﻥ ﻤﻤﺎ ﺴﺒﻕ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﺃﺠﻤﻌﻭﺍ ﻋﻠﻰ ﻭﺠﻭﺩ ﺇﻋﺠﺎﺯ ﺒﻴﺎﻨﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ 
 ،ﻭﻻ ﺘﺨﻠﻭ ﻤﻨﻪ ﺴﻭﺭﺓ ﺒل ﻫﻭ ﻓﻲ ﻜل ﺁﻴﺔ ﻭﻜل ﻜﻠﻤﺔ ﻭﻜـل ﺤـﺭﻑ ، ﻰ ﺍﺨﺘﻼﻓﻬﺎ ﻁﻭﻻﹰ ﻭﻗﺼﺭﺍﹰ ﻜﻠﻬﺎ ﻋﻠ 
ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻀـﻭﻥ، ،  ﺍﻟﻤﺘﻭﺴـﻌﻭﻥ : ﺇﻟﻰ ﺜﻼﺙ ﻤﺠﻤﻭﻋﺎﺕ ﺭﺌﻴﺴﺔ  ﻓﺎﻨﻘﺴﻤﻭﺍ ﺍﺨﺘﻠﻔﻭﺍ ﻓﻲ ﺍﻹﻋﺠﺎﺯ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﻭ
  .ﻭﺍﻟﻤﻌﺘﺩﻟﻭﻥ
ﻷﻨﻬـﻡ  ؛ ﻭﺍﻨﺘﻘـﺩﻭﻫﻡ  ﻋﻠﻰ ﺃﻗﻭﺍﻟﻬﻡ ﻘﺩ ﺭﺩ ﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ  ﻓ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻌﻭﻥ ﻓﻲ ﺘﺄﻴﻴﺩ ﺍﻹﻋﺠﺎﺯ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﺃﻤﺎﹼ 
ﻭﻤﻥ ﺫﻟﻙ ﻤﺎ ،  ﻟﻠﻨﺎﺱ ﺍﹰﻭﺃﺨﺭﺠﻭﻩ ﻋﻥ ﻜﻭﻨﻪ ﻜﺘﺎﺏ ﻫﺩﺍﻴﺔ ﻭﺩﺴﺘﻭﺭ ، ﺠﻌﻠﻭﺍ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ ﻜﺘﺎﺏ ﻋﻠﻡ ﻭﻓﻠﻙ 
 ﻨﺠﺩ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﻗﺩ ﻜـﺭﺭﺕ ﻓـﻲ ﺼـﻭﺭﺓ ﻜﻤﺎ" :ﻤﺤﻤﺩ ﺭﺠﺏ ﺍﻟﺒﻴﻭﻤﻲ ﻓﻲ ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻷﺯﻫﺭ ﻗﺎﻟﻪ ﺍﻷﺴﺘﺎﺫ 
ﻟﺘـﻲ ﻤﻜﺒﺭﺓ ﻤﺠﻭﻓﺔ ﺤﻴﻥ ﺠﺎﺀ ﺍﻷﺴﺘﺎﺫ ﻁﻨﻁﺎﻭﻱ ﺠﻭﻫﺭﻱ ﻭﻤﻸ ﺘﻔﺴﻴﺭﻩ ﺒﻤﺌﺎﺕ ﺍﻟـﺼﺤﺎﺌﻑ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴـﺔ ﺍ 
   .(1)"ﺘﺘﺤﺩﺙ ﻋﻥ ﻤﻅﺎﻫﺭ ﺍﻟﻜﻭﻥ ﺤﺩﻴﺙ ﺍﻟﻜﻴﻤﻴﺎﺌﻲ ﻭﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻲ ﻭﺍﻟﻔﻠﻜﻲ ﻭﺍﻟﺠﻐﺭﺍﻓﻲ ﻭﺍﻟﻨﺒﺎﺘﻲ
 ؛ ﻷﻨﻪ ﺃﺒﺭﺯ ﻤﻥ ﺘﻜﻠﻡ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ  ﻭﺴﺎﺭ ﺍﻵﺨﺭﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺎﻁﺒﻲﻤﻠﺨﺹ ﺍﻟﺭﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻀﻴﻥ ﺨﺎﺼﺔ ﻭ
  ﺒﻪ  ﻟﻴﺱ ﻤﻁﻠﻭﺒﺎﹰ ﻭﻻ ﻤﺭﻏﻭﺒﺎﹰ ﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺃﻤﻴﺔ ﺍﻷﻤﺔ ﺃﻤﻴﺔ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﻩ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﻤﻥ ﺄﻥ ﺒﻤﻨﻭﺍﻟﻪ 
ﺇﺨﺭﺍﺝ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻤـﻥ ﻅﻠﻤـﺎﺕ  ﻋﻠﻰ ﺘﻐﻴﻴﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻭﻀﻊ ﻷﻥ ﻤﻬﻤﺔ ﺍﻟﺭﺴﻭل ﺤﺙﹼ ﺎﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ ﻓ ؛
 ﻓـﻲ ﻻﻋﺘﻤﺎﺩﻭﺍ، (2) ﻤﻤﺩﻭﺤﺔ ﻓﻲ ﺤﻕ ﺍﻟﺭﺴﻭل ﻓﻘﻁ ﻷﻨﻬﺎ ﺃﺩل ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻋﺠﺎﺯ ﺔﺍﻟﺠﻬل ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻨﻭﺭ، ﻭﺍﻷﻤﻴ 
ﺘـﺎﺏ ﻘﻠل ﻤﻥ ﺍﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﺍﻷﺠﻴﺎل ﻓﻲ ﻜل ﺯﻤﺎﻥ ﻭﻤﻜﺎﻥ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻜ ﻓﻬﻡ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﻋﻠﻰ ﻋﻠﻭﻡ ﺍﻟﻌﺭﺏ ﺨﺎﺼﺔ ﻴ 
 ﻟﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﺒﺸﺭ ﻭﻓﻴﻪ ﺓ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﻫﻭ ﻤﻌﺠﺯﺓ ﺨﺎﻟﺩ ﻭﺍﻟﺭﺃﻱ،  ﻅل ﺍﻟﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﺍﻟﻬﺎﺌل ﻲﺨﺎﺼﺔ ﻓ ﺍﻟﻌﻅﻴﻡ 
                                                 
 .564، ص(23)، ﻣﺠﻠﺪ 0831، ﻧﻘﻼ ﻋﻦ ﻣﺠﻠﺔ اﻷزهﺮ، 351 اﻟﻠﻮح، اﻹﻋﺠﺎز اﻟﻌﻠﻤﻲ ﻓﻲ اﻟﻘﺮﺁن اﻟﻜﺮﻳﻢ، ص(1)
  .873-773ي، آﻴﻒ ﻧﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﻟﻘﺮﺁن اﻟﻌﻈﻴﻢ، صاﻟﻘﺮﺿﺎو: اﻧﻈﺮ (2)
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 ﻭﻴﻘﺘﻀﻲ ﺃﻥ ﻴﻔﻬﻡ ﻓﻲ ، ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻤﺎ ﻴﺠﻌﻠﻪ ﻜﺘﺎﺏ ﻫﺩﺍﻴﺔ ﻟﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﺒﺸﺭ ﺔﻤﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻨﻲ ﺍﻟﻔﻜﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﻠﻤﻴ 
  .ﻜل ﻋﺼﺭ 
ﻓﻲ ﺍﻟﺭﺩ   ﻤﻨﺼﻭﺭ ﺤﺴﺏ ﺍﻟﻨﺒﻲ  ﺍﻟﺩﻜﺘﻭﺭ لﻭﺃﻤﺎ ﻤﻥ ﺫﻫﺏ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺨﺎﻁﺌﺔ ﻤﺘﻐﻴﺭﺓ ﻓﻴﻘﻭ 
 ﻭﻫـﺫﻩ ﻤﻐﺎﻟﻁـﺔ ،ﻭﺇﻨﻲ ﻷﺘﻌﺠﺏ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻬﺎﺠﻤﻴﻥ ﻟﻠﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﺤﺎﻟﻴﺎﹰ ﺒﺩﻋﻭﻯ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﻠﻡ ﻴﺘﻐﻴﺭ" :ﻋﻠﻴﻬﻡ 
   .(1)"ﻷﻥ ﺍﻟﻌﻠﻡ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ ﻻ ﻴﺘﻐﻴﺭ ﻷﻨﻪ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺜﺎﺒﺘﺔ ﺜﺒﻭﺘﺎﹰ ﻗﻁﻌﻴﺎ
ﺍﻹﺸﺎﺭﺍﺕ "ﻥ ﺇ ﻋﻠﻰ ﺎﻓﺘﺒﻴﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﻔﺭﻴﻘﻴﻥ ﺍﺘﻔﻘ  ﻭﻤﻌﺎﺭﻀﻭﻩ  " ﺍﻹﻋﺠﺎﺯ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ " ﻭﺃﻤﺎﹼ ﺍﻟﻤﺅﻴﺩﻭﻥ ﻟﻤﺼﻁﻠﺢ 
، ﻓﺎﻟﻬـﺩﻑ ﻭﺍﺤـﺩ ،  ﻫﻭ ﺩﻟﻴل ﻋﻠﻰ ﺼﺩﻕ ﺍﻟﻭﺤﻲ ﻭﺼﺩﻕ ﺍﻟﺭﺴـﻭل " ﺍﻹﻋﺠﺎﺯ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ"ﺃﻭ " ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ
  ."ﺍﻹﻋﺠﺎﺯ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ " ﻫﻭ ﻓﻲ ﺘﺴﻤﻴﺘﻪ ﺏﺍﻟﺨﻼﻑ ﻭ، ﻭﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﻭﺍﺤﺩﺓ
، ﺍﻹﻋﺠﺎﺯ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﻲ ﻫﻭ ﺃﺼل ﻟﺠﻤﻴﻊ ﻭﺠﻭﻩ ﺍﻹﻋﺠﺎﺯ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ " :ﻴﻘﻭل ﺍﻟﺩﻜﺘﻭﺭ ﻴﻭﺴﻑ ﺍﻟﻘﺭﻀﺎﻭﻱ 
ﻓﺎﻹﻋﺠﺎﺯ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﻓﻲ ﺤﻘﻴﻘﺘﻪ ﺇﻋﺠﺎﺯ ﺒﻴﺎﻨﻲ ﻷﻥ ﺍﻹﻋﺠﺎﺯ ﻴﻜﻭﻥ ﻓﻲ ﺍﻟـﺼﻴﺎﻏﺔ  ؛ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﻲﻭ، ﺍﻟﻐﻴﺒﻲﻭ
ﺤﻴﺙ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺓ ﺍﻟﻘﺭﺁﻨﻴﺔ ﻗﺩ ﺠﻌل ﺍﷲ ﻓﻴﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺭﻭﻨﺔ ﻭﺍﻟﺴﻌﺔ ﺒﺤﻴﺙ ﻴﻔﻬﻤﻬﺎ ، ﺍﻟﻘﺭﺁﻨﻴﺔ ﺍﻟﻌﺠﻴﺒﺔ ﻟﻶﻴﺎﺕ 
ﻭﺃﻭﺩﻉ ﺍﷲ ﻓﻴﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻌﺔ ﻭﺍﻟﺨﺼﻭﺒﺔ ﻤﺎ ﻴﺘﺴﻊ ﻟﻤـﺎ ، ﺍﻟﻌﺎﺩﻱ ﻓﻲ ﻋﺼﺭ ﻨﺯﻭل ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ، ﺍﻟﻌﻘل ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ 
 .(2)"ﻭﻤ ــﺎ ﻴﺒﻠﻐ ــﻪ ﺍﻟﻌﻠ ــﻡ ﻤ ــﻥ ﺘﻁ ــﻭﺭ ﻭﺘﻘ ــﺩﻡ ، ﻨ ــﻪ ﺍﻟ ــﺯﻤﻥ ﻤ ــﻥ ﺤﻘ ــﺎﺌﻕ ﻴﻜ ــﺸﻑ ﻋ
                                                 
 .  21-11 ﺣﺴﺐ اﻟﻨﺒﻲ، ﻣﻨﺼﻮر، اﻟﻜﻮن واﻹﻋﺠﺎز اﻟﻌﻠﻤﻲ ﻓﻲ اﻟﻘﺮﺁن، ص(1)
  .793 اﻟﻘﺮﺿﺎوي، آﻴﻒ ﻧﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﻟﻘﺮﺁن اﻟﻌﻈﻴﻢ، ص(2)
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  ﺍﻟﺭﺃﻱ ﺍﻟﺭﺍﺠﺢ: ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺄﻟﺔ 
ﻥ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ  ﻫﻭ ﻜـﻼﻡ ﺍﷲ ﺘﻌـﺎﻟﻰ ﺃ ﺒﻌﺩ ﻋﺭﺽ ﺍﻵﺭﺍﺀ ﻓﻲ ﻗﻀﻴﺔ ﺍﻹﻋﺠﺎﺯ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﺘﺭﻯ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﺔ 
ﺒﺄﻥ ﻗﺴﻤﺎﹰ ﻤﻥ ﺤﻘﺎﺌﻘﻪ ﺴـﺘﻅﻬﺭ ﺒﻌـﺩ ﺯﻤـﻥ ﻴﺼﺭﺡ ﻘﺭﺁﻥ ﺫﺍﺘﻪ ﺍﻟ ﻭ، ﺍﻟﻤﻌﺠﺯ ﺍﻟﺫﻱ ﻻ ﺘﻨﻘﻀﻲ ﻋﺠﺎﺌﺒﻪ 
 ∪⊂∈∩ 3 #$ :ø tp ,‘ &r Ρ¯ µç 9s γß Νö ƒt Ko 7t ⎫¨ ⎦t my L® ©4 &r Ρà ¦Å κÍ Νö ρu ûÎ ’þ #$ ψF ùs $−É ûÎ ’ ™u #ƒt ≈FÏ Ζu $ ™y ∴ã Î ƒγÎ Οó ∪⊄∈∩:  ﻓﻘـﺩ ﻗـﺎل ﺘﻌـﺎﻟﻰ ﻟﺘﻨﺯﻴلﺍ
 ∪⊇∇∩:ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺼﺩﺍﻗﺎﹰ ﻟﻘﻭﻟﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰ ،  ﺘﻭﺍﻓﻘﺕ ﻤﻊ ﺍﻟﺤﻘﺎﺌﻕ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺍﻟﺩﻗﻴﻘﺔ ﺍﻟﻤﻌﺠﺯﺓ ﻪﺃﻟﻔﺎﻅﻭ، [35:ﻓﺼﻠﺕ]
، [28:ﺍﻟﻨـــﺴﺎﺀ]  ∪⊄∇∩ 2Ÿ WÏ Z # #$ z÷ FÏ =n ≈Z $ ùÏ ŠµÏ 9s θu `y ‰ß ρ#( #$ !« îx ö Î ãÏ Ζ‰Ï ΒÏ ⎯ô .x %βt ρu 9s θö 4 #$ 9ø )à ö ™u #βt ƒt Ft ‰y /− ã ρβt &r ùs ξŸ
ﻔﺘﺢ ﺍﷲ ﺒـﺎﺏ ﺍﻻﺠﺘﻬـﺎﺩ  ﻴ ﻥﻭﺃ، ﺘﺤﺼﻰ ﻻ ﺘﻌﺩ ﻭﻻ ﻲ ﺍﷲ ﺃﻥ ﻴﺤﻭﻱ ﻜﺘﺎﺒﻪ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ ﻤﻌﺎﻨ ﺤﻜﻤﺔﺍﻗﺘﻀﺕ ﻭ
ﻟﺫﻟﻙ ﻓﺎﻹﺸﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ، ﻡﻟﻠﻌﻘل ﺍﻟﺒﺸﺭﻱ ﻟﻴﺴﻠﻜﻪ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻭﻴﺤﻘﻕ ﺒﻪ ﻨﻌﻤﺔ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﺍﻹﺩﺭﺍﻙ ﻭﺍﻟﻔﻬ 
ﻭﻋـﺎﺵ ﺍﻟﺤﻴـﺎﺓ ﺍﻟﻤﻴـﺴﺭﺓ ،  ﺍﻟﺘﻘﺩﻡ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻭﺭﺙ ﻭﺍﻟﻜﻭﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ ﺘﺨﺎﻁﺏ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺠﻴل 
ﺒـل ﺇﻟـﻰ ، ﻤﻌﻴﻨﻴﻥﻟﻜﺭﻴﻡ ﻻ ﻴﺘﺠﻪ ﺒﺎﻟﺨﻁﺎﺏ ﺇﻟﻰ ﺠﻴل ﻭﻤﻜﺎﻥ ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍ ، ﺒﺎﻟﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﺘﻜﻨﻠﻭﺠﻴﺔ 
ﺎﻤل ﻤﻊ ﺏ ﺍﻟﺤﺫﺭ ﻭﺍﻻﻋﺘﺩﺍل ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌ ﻭﻟﻜﻥ ﻴﺠ ، ﺇﻟﻰ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﺴﺎﻋﺔ ﻭ، ﻓﻲ ﻜل ﺯﻤﺎﻥ ﻭﻤﻜﺎﻥ ، ﺔﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ ﻜﺎﻓ 
 ﻤـﺼﻁﻠﺢ ﻌﻤﺎلﻭﺍﺴﺘ" ﺍﻹﻋﺠﺎﺯ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ "  ﻤﺼﻁﻠﺢ ﺴﺘﻌﻤﺎلﻭﺍﻟﺭﺃﻱ ﻫﻭ ﺘﺠﻨﺏ ﺍ ، ﻗﻀﻴﺔ ﺍﻹﻋﺠﺎﺯ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ 
ﻓـﺎﻟﻤﻌﺠﺯﺓ ﻤﻘﺭﻭﻨـﺔ ، ﻭﺸـﺭﻭﻁ ﺍﻟﻤﻌﺠـﺯﺓ ، ﺒﺩﻻ ﻤﻨﻪ ﺘﻭﺍﻓﻘﺎ ﻤﻊ ﻤﻌﻨﻰ ﺍﻹﻋﺠﺎﺯ " ﺍﻹﺸﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ "
ﻭﻷﻥ ﺍﻟﺘﺤـﺩﻱ ﻭﻗـﻊ ﺒﺄﻟﻔـﺎﻅ ،  ﺍﻟﻜﺭﻴﻡﻭﻟﻡ ﻴﻁﻠﺏ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺃﻥ ﻴﺄﺘﻭﺍ ﺒﻌﻠﻡ ﻜﺎﻟﺫﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ، ﺒﺎﻟﺘﺤﺩﻱ
ﻭﻟﻜﻥ ﻋﻨﺩ ﺍﻜﺘﺸﺎﻑ ﺤﻘـﺎﺌﻕ ،  ﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﻟﻲ ﺃﻋﻨﺎﻕ ﺍﻵﻴﺎﺕ ﻟﺘﺘﻭﺍﻓﻕ ﻤﻊ ﻤﺎ ﻨﻔﻜﺭ ﺒﻪ ﻭﺘﺠﻨﺏ، ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ 
ﻼ ﺸﻙ ﺃﻥ ﻜﻼﻡ ﻓ، ﻋﻠﻤﻴﺔ ﻗﺩ ﺃﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺼﺭﺍﺤﺔ ﻓﻼ ﺒﺄﺱ ﻤﻥ ﺍﻹﺸﺎﺭﺓ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻟﺨﺩﻤﺔ ﻜﺘﺎﺏ ﺍﷲ 
 ﻭﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﻫـﻭ ﻜﺘﺎﺒـﻪ ، ﻓﺎﻟﻜﻭﻥ ﻫﻭ ﻜﺘﺎﺏ ﺍﷲ ﺍﻟﻤﻨﻅﻭﺭ  ؛  ﺃﻥ ﻴﻁﺎﺒﻕ ﺍﻟﻌﻠﻡ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺇﻻﹼ  ﺍﷲ 
  .ﺍﻟﻤﺴﻁﻭﺭ
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  ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ
  ﻨﻤﺎﺫﺝ ﻤﻥ ﺍﻹﻋﺠﺎﺯﺍﺕ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺯﻋﻭﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ
ﻭﺘﻜﻠﻔﻭﺍ ﻓﻲ ﺇﻅﻬﺎﺭ ﺇﻋﺠـﺎﺯ ﺍﻵﻴـﺎﺕ ﻭﺘﻌـﺴﻔﻭﺍ ، ﻏﺎﻟﻰ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﺅﻴﺩﻴﻥ ﻟﻺﻋﺠﺎﺯ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﻏﻠﻭﺍﹰ ﻜﺒﻴﺭﺍﹰ 
 ﻤﻥ ﻋﻠﻤﺎﺀ ﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ ﻭﻋﻠﻤﺎﺀ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌـﺔ ﻤـﺎ ﻨﻘﻠـﻪ ﻭﻗﺩ ﺭﻓﺽ ﺍﻟﻤﺤﻘﻘﻭﻥ ، ﻠﻭﺍ ﺍﻵﻴﺎﺕ ﻤﺎ ﻻ ﺘﺤﺘﻤﻠﻪ ﻭﺤﻤ
  :ﻤﺯﻋﻭﻤﺔﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺍﻟﻋﺠﺎﺯﺍﺕ ﺍﻹﻤﻥ ﺍﻷﻤﺜﻠﺔ ﻋﻠﻰ ، ﻓﻌﺩﻭﺍ ﺫﻟﻙ ﻓﻬﻤﺎ ﺨﺎﻁﺌﺎ ﻟﻶﻴﺎﺕ، ﺒﻌﻀﻬﻡ
 #$ ™ó Gt Üs è÷ Fç Νö )Î βÈ ρu #$ }M Ρ§Ä #$ :ø gÅ ⎯dÇ ƒt ≈ϑy è÷ ³| u ∪⊄⊂∩:ﻴﺩﻭﺭ ﺤﻭل ﺍﻵﻴﺔ ﺍﻟﻜﺭﻴﻤﺔ ﻤﻥ ﻗﻭﻟﻪ ﺘﻌـﺎﻟﻰ  :  ﺍﻟﻨﻤﻭﺫﺝ ﺍﻷﻭل 
  [ 33: ﺍﻟﺭﺤﻤﻥ  ]∪⊂⊂∩   0Î ¡Ý =ù Üs ≈⎯9 )Î ω ?s Ζà ‹ä ρχš ωŸ 4 ùs $ Ρà ‹ä ρ#( ρu #$ {F ‘ö ÚÇ #$ 9 ¡ ϑy ≈θu ≡NÏ &r %ø Üs $‘Í ΒÏ ⎯ô ?s Ζà ‹ä ρ#( &r β
ﻭﻤﻊ ﻜل ﺃﺴﻑ ﻗﺒل ﻋﺼﺭ ﺍﻟﺼﻭﺍﺭﻴﺦ ﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﺃﺤﺩ ﻟﻴﻔﻜـﺭ ﺃﻨـﻪ ﺴـﻴﻜﻭﻥ : "ﻴﻘﻭل ﺍﻟﻤﻬﻨﺩﺱ ﺭﺍﺌﻑ ﻨﺠﻡ 
ﺫﻩ ﺍﻵﻴـﺔ ﺇﻻ ، ﻭﻻ ﺃﺩﺭﻱ ﻜﻴﻑ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﻴﻔﺴﺭﻭﻥ ﻫ...ﺒﺎﻟﻤﺴﺘﻁﺎﻉ ﻨﻔﺎﺫ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻤﻥ ﺠﺎﺫﺒﻴﺔ ﺍﻷﺭﺽ، 
ﺃﻨﻪ ﺃﺼﺒﺢ ﻤﻌﺭﻭﻓﺎ ﺍﻟﻴﻭﻡ ﺃﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻔﺎﺫ ﺴﻬٌل ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺴﻤﺎﺀ ﺍﻟﺩﻨﻴﺎ ﺒﻌﺩ ﺇﻁﻼﻕ ﺍﻷﻗﻤﺎﺭ ﺍﻟـﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﻌﺩﻴـﺩﺓ 
ﻭﻟﻴﺱ ﻏﺭﻴﺒﺎ ﺃﻥ ﺘﺘﻌﺩﻯ ﺍﻷﻗﻤﺎﺭ ﺍﻟـﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟـﺴﻤﺎﺀ ، ﻭﻤﻥ ﻴﺩﺭﻱ ﻤﺎ ﺴﻴﺘﻤﻜﻥ ﻓﻌﻠﻪ ﺍﻟﻌﻠﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒل 
 &r β #$ ™ó Gt Üs è÷ Fç Νö )Î βÈ ﴿ : ﺘﻌـﺎﻟﻰ ﻭﻤﻥ ﺍﻟﻤﻤﻜﻥ ﻭﻗﻭﻉ ﺫﻟﻙ ﺤﻴﺙ ﻗﺎل ﺍﷲ ، ﺍﻟﺩﻨﻴﺎ ﺇﻟﻰ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺴﻤﺎﻭﺍﺕ ﺍﻟﺴﺒﻊ 
ﻫﻨﺎ ﺍﻵﻴﺔ ﺘﻌﻨﻲ ﻭﻟﻜﻥ ، "ﻭﻟﻡ ﻴﻘل ﻤﻥ ﺃﻗﻁﺎﺭ ﺍﻟﺴﻤﺎﺀ ﻭﺍﻷﺭﺽ  ﴾  ρu #$ {F ‘ö ÚÇ #$ 9 ¡ ϑy ≈θu ≡NÏ &r %ø Üs $‘Í ΒÏ ⎯ô ?s Ζà ‹ä ρ#(
 (ﺴﻠﻁﺎﻥ) ﻭﻜﻠﻤﺔ، ﺒﻌﺩﻡ ﺍﻻﺴﺘﻁﺎﻋﺔ ﻫﻭ ﺍﻟﻨﻔﺎﺫ ﻤﻥ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻟﺴﻤﺎﻭﺍﺕ ﻭﺍﻷﺭﺽ ﻭﻟﻴﺱ ﺍﻟﺘﺤﺭﻙ ﺒﺩﺍﺨﻠﻬﺎ 
ﺇﻨﻤﺎ ﻫﻲ ﻓﻲ ﺤﻘﻴﻘﺔ ﺍﻷﻤﺭ ﺴﻠﻁﺎﻥ ﺍﷲ ﺴـﺒﺤﺎﻨﻪ ،  ﺨﻁﺄ ﺒﻤﻌﻨﻰ ﺴﻠﻁﺎﻥ ﺍﻟﻌﻠﻡ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻵﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻡ ﺘﺄﻭﻴﻠﻬﺎ 
   .(1)ﺒﻪﻨﻔﺫ ﺍﺴﺘﻁﺎﻉ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺃﻥ ﻴﻭﻫﻭ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﻥ ﺍﻹﻟﻬﻲ ﺍﻟﺫﻱ 
                                                 
، وزارة اﻷوﻗﺎف 0991، 242 ص-532، ص(ﻣﻦ ﺑﺤﻮث اﻟﻤﺆﺗﻤﺮ اﻷول ﻓﻲ اﻹﻋﺠﺎز) اﻟﻘﺮﺁﻧﻲز اﻟﺠﻠﻴﻞ، اﻹﻋﺠﺎﺪﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻴﻢ، ﻋﺒ:  اﻧﻈﺮ(1)
 .  اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ اﻟﻌﺮاﻗﻴﺔنواﻟﺸﺆو
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ﻤﻥ ﺸﺭﻭﺩ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﻴﻥ (1) ﺍﻟﺩﻜﺘﻭﺭ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺤﺎﻓﻅ ﺤﻠﻤﻲ ﻤﺤﻤﺩ .ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻤﺎﺫﺝ ﻤﺎ ﺫﻜﺭﻩ ﺃ  :ﺍﻟﻨﻤﻭﺫﺝ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ 
 ﺍﻟﻤﺭﻜـﺏ ﺍﺇﻥ ﻫﺫ :  ﻤﻥ ﻴﻘﻭل ﻅﻬﺭﻓﻲ ﺍﻟﻔﻀﺎﺀ  ﺭﻜﺏ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺃﻭل ﻤﺭﻜﺏ ﻓﻌﻨﺩﻤﺎ، ﻋﻥ ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ ﺍﻟﺴﻠﻴﻡ 
 ãt =n ö κÍ Νö #$ 9ø )s θö Αã ρu %s ìy ρu )Î Œs # ∪⊄∇∩ : ﺍﻟﺩﺍﺒﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺨﺭﺝ ﻤﻥ ﺍﻷﺭﺽ ﻟﺘﻜﻠﻡ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺇﺸﺎﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﻵﻴﺔ ﺍﻟﻜﺭﻴﻤـﺔ ﻫﻭ
  . (2)[ 28: ﺍﻟﻨﻤل ] ∪⊄∇∩ ƒã θ%Ï Ζã θβt ωŸ /Î ↔t $ƒt ≈GÏ Ζu $ .x %Ρç θ#( #$ 9Ζ¨ $¨} &r β¨ ?è 3s =kÏ Κã γß Οó #$ {F ‘ö ÚÇ ΒiÏ ⎯z Šy #! /− πZ ;m λç Νö &r z÷ t _ô Ψo $
 ﻤـﻥ (16) ﺍﻵﻴـﺔ ﻗﻭﻟﻬﻡ ﺒﺄﻥ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﻗﺩ ﺴﺒﻕ ﺍﻟﻌﻠﻡ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﻓﻲ ﺫﻜﺭ ﺍﻟﺫﺭﺓ ﺇﺸﺎﺭﺓ ﺇﻟﻰ : ﺍﻟﻨﻤﻭﺫﺝ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ 
 æt =n ‹ø 3ä /ö 2à Ζ¨ $ )Î ω ãt ϑy ≅@ ΒÏ ⎯ô ?s è÷ ϑy =è θβt ρu ωŸ %è ö ™u #β5 ΒÏ ⎯ ΒÏ Ζ÷ µç ?s G÷ =è θ#( ρu Βt $ ©x 'ù β5 ûÎ ’ ?s 3ä θβã ρu Βt $ ∪⊃∉∩  :ﻴﻭﻨﺱﺴﻭﺭﺓ 
 ΒÏ ⎯ &r ¹ô ót t ρu ωI #$ 9 ¡ ϑy $! ™Ï ûÎ ’ ρu ωŸ #$ {F ‘ö ÚÇ ûÎ † Œs ‘§ ο; ΒiÏ W÷ )s $ΑÉ ΒÏ ⎯ ‘¢ /iÎ 7y ãt ⎯ ƒt è÷ “â >Ü ρu Βt $ 4 ùÏ ‹µÏ ?è Ï ‹Òà θβt )Î Œø −à κå θŠ· #
ﻓﻘﺩ ﺤﻤﻠﻭﺍ ﻜﻠﻤﺔ ﺫﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ، ﻭﻤﻭﺍﻀﻊ ﺃﺨﺭﻯ[ 16:ﻴﻭﻨﺱ] ∪⊇∉∩ Β• 7Î ⎫⎦A .Ï Gt ≈=5 ûÎ ’ )Î ω &r .ø 9y u ρu ωI Œs ≡9Ï 7y
ﺒل ﻴﺩل ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﺘـﺼﻐﻴﺭ ، ﻤﻊ ﺃﻥ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ ﻻ ﻴﺩّل ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ، ﻴﺎﺀﺍﻻﺼﻁﻼﺤﻲ ﻓﻲ ﻋﻠﻡ ﺍﻟﻔﻴﺯﻴﺎﺀ ﻭﺍﻟﻜﻴﻤ 
  .(3)ﻭﺍﻟﺘﻘﻠﻴل
 ﻭﺠﻭﺩ ﺤﻴﺎﺓ ﺘـﺸﺒﻪ ﺇﻟﻰﻗﻭﻟﻬﻡ ﺒﺎﺤﺘﻤﺎل ﻭﺠﻭﺩ ﻤﺨﻠﻭﻗﺎﺕ ﺫﻜﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﻭﻥ ﺤﻴﺙ ﺃﺸﺎﺭﻭﺍ : ﺍﻟﺭﺍﺒﻊﺍﻟﻨﻤﻭﺫﺝ 
 ƒt Gt ∴t ”¨ Αã ΒÏ W÷ =n γß ⎯£ #$ {F ‘ö ÚÇ ρu ΒÏ ⎯z œx ÿo ≈θu ≡N; ™y 6ö ìy {y =n ,t #$ !© %Ï “ #$ !ª ∪⊇⊇∩:  ﻗﻭﻟﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰ ﺇﺸﺎﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺭﺽ 
  [21: ﺍﻟﻁﻼﻕ]   ∪⊄⊇∩ ãÏ >ø ΗR $ «x ©ó ™> /Î 3ä ≅eÈ &r nt %Þx %s ‰ô #$ !© ρu &r β¨ %s ‰Ï ƒÖ «x ©ó ™& .ä ≅eÈ ãt ?n ’4 #$ !© &r β¨ 9Ï Ft è÷ >s Ηç θþ #( /t ÷ ]s κå ⎯£ #$ {F ∆ö â
                                                 
اﻟﻘﺮﺿﺎوي، آﻴﻒ ﻧﺘﻌﺎﻣﻞ : اﻧﻈﺮ ، ﻟﻢ أﻋﺜﺮ ﻟﻪ ﻋﻠﻰ ﺗﺮﺟﻤﺔ  . أﺳﺘﺎذ اﻟﻌﻠﻮم اﻟﺒﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺼﺮ واﻟﻜﻮﻳﺖ وأﺣﺪ آﺒﺎر اﻟﻤﺘﺨﺼﺼﻴﻦ اﻟﻤﻌﺮوﻓﻴﻦ (1)
   .383ﻣﻊ اﻟﻘﺮﺁن اﻟﻌﻈﻴﻢ، ص
  .383اﻟﻘﺮﺿﺎوي، آﻴﻒ ﻧﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﻟﻘﺮﺁن اﻟﻌﻈﻴﻢ، ص:  اﻧﻈﺮ (2)
  :واﻧﻈﺮ.، ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻷﺣﺒﺎب، دﻣﺸﻖ، ﺳﻮرﻳﺎ  0002، 1، ط231ﻋﺒﺪاﻟﺤﻠﻴﻢ، ﺳﻤﻴﺮ، اﻟﻤﻮﺳﻮﻋﺔ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻓﻲ اﻹﻋﺠﺎز اﻟﻘﺮﺁﻧﻲ، ص:  اﻧﻈﺮ(3)
  .483اﻟﻘﺮﺿﺎوي، آﻴﻒ ﻧﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﻟﻘﺮﺁن اﻟﻌﻈﻴﻢ، ص
03 
 Νßγè=≈n=Ïßuρ $\δöx.uρ $YãöθsÛ ÇÚö‘F{$#uρ ÏN≡uθ≈yϑ¡¡9$# ’Îû ⎯tΒ ß‰àfó¡o„ ¬!uρ ∩⊇⊆∪: ﻭﻗﻭﻟﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰ ﻓـﻲ ﺴـﻭﺭﺓ ﺍﻟﺭﻋـﺩ 
  .(2)(1)ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﺃﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻪ ﺍﻟﺩﻜﺘﻭﺭﻤﺴﻠﻡ ﺸﻠﺘﻭﺕ  [51:ﺍﻟﺭﻋﺩ ] ∪∈⊇∩ ) ρu #$ ψF ¹| $ΑÉ /Î $ 9ø óä ‰ß ρiÍ
 .x ‹ø #y ?s t &r 9s Οó﴿ :ﺴـﻭﺭﺓ ﺍﻟﻔﻴـل  ﻓﻲ ﻩ ﺍﻹﻋﺠﺎﺯ ﺍﻟﻁﺒﻲ ﻭﻤﻥ ﻭﺠ ﻤﺤﻤﺩ ﻋﺒﺩﻩ ﻤﺎ ﺫﻜﺭﻩ  :ﺨﺎﻤﺱﺍﻟﻨﻤﻭﺫﺝ ﺍﻟ 
 ?sö ΒÏ ‹γÎΝ ∪⊂∩ &r/t $/Î ‹≅Ÿ Ûs ö · # ãt =n ö κÍ Νö ρu &r ‘ö ™y ≅Ÿ ∪⊄∩ ?s Òô =Î ‹≅9 ûÎ ’ .x Šø ‰y φè /ö †s gø èy ≅ö &r 9s Οó ∪⊇∩ #$ 9ø Ï ‹≅È /Î 'r ¾õ tp ≈=É ‘u /• 7y ùs èy ≅Ÿ
 ﺃﻥ ﺍﻟﻤـﺭﺍﺩ ﺒـﺎﻟﻁﻴﺭ ﺍﻷﺒﺎﺒﻴـل ﻫﺏ؛ ﺤﻴﺙ ﺫ  ∪∈∩ Β¨ 'ù 2à θΑ¥ .x èy Áó #7 m gp èy =n γß Νö ∪⊆∩ ™Å ∨dÅ Š≅9 ΒiÏ ⎯ 2¿ tÏ ∨y $‘u ο;
ﻭﻗـﺎل "  ﻭﺍﻟﺤﺼﺒﺔ ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻴﻭﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻓﺸﺎ ﻓﻲ ﺠﻨﺩ ﺍﻟﺤﺒﺸﻲ ﺩﺍﺀ ﺍﻟﺠﺩﺭﻱ : " ﺒﻘﻭﻟﻪ ﻭﺫﻟﻙ، (3) ﺕﺍﻟﻤﻴﻜﺭﻭﺒﺎ
ﻭﻗﺩ ﺒﻴﻨﺕ ﻟﻨﺎ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺴﻭﺭﺓ ﺍﻟﻜﺭﻴﻤﺔ ﺃﻥ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﺠﺩﺭﻱ ﺃﻭ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺤﺼﺒﺔ ﻨﺸﺄﺕ ﻤﻥ ﺤﺠﺎﺭﺓ ﻴﺎﺒﺴﺔ : " ﺃﻴﻀﺎ
ﻓﻴﺠﻭﺯ ﻟﻙ ﺃﻥ ﺘﻌﺘﻘـﺩ ، ﺴﻘﻁﺕ ﻋﻠﻰ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﺠﻴﺵ ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ ﻋﻅﻤﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻁﻴﺭ ﻤﻤﺎ ﻴﺭﺴﻠﻪ ﺍﷲ ﻤﻊ ﺍﻟﺭﻴﺢ 
 ﻤﻥ ﻫـﺫﻩ ﺍﻟﻁﻴـﻭﺭ ﻭﺇﻥ ﻜﺜﻴﺭﺍ ... ﺃﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻁﻴﺭ ﻤﻥ ﺠﻨﺱ ﺍﻟﺒﻌﻭﺽ ﺃﻭ ﺍﻟﺫﺒﺎﺏ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺤﻤل ﺍﻷﻤﺭﺍﺽ 
ﺍﻟﻀﻌﻴﻔﺔ ﻴﻌﺩ ﻤﻥ ﺃﻋﻅﻡ ﺠﻨﻭﺩ ﺍﷲ ﻓﻲ ﺇﻫﻼﻙ ﻤﻥ ﻴﺭﻴﺩ ﺇﻫﻼﻜﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﺸﺭ ﻭﺃﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺤﻴـﻭﺍﻥ ﺍﻟـﺼﻐﻴﺭ 
   .(4)" ﻻ ﻴﺨﺭﺝ ﻋﻨﻬﺎ- ﺒﺎﻟﻤﻜﺭﻭﺏ -ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺴﻤﻭﻨﻪ ﺍﻵﻥ 
                                                 
  :اﻧﻈﺮ .ﺎﻣﻌﺔ اﻟﻤﻨﻮﻓﻴﺔ ﺑﻤﺼﺮ ﺟأﺳﺘﺎذ ﺑﺤﻮث اﻟﺸﻤﺲ واﻟﻔﻀﺎء ﻓﻲ  ﻋﺎﻟﻢ وﻣﻔﻜﺮ ﻣﺼﺮي، ﻧﺎﺋﺐ رﺋﻴﺲ اﻻﺗﺤﺎد اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻟﻌﻠﻮم اﻟﻔﻀﺎء واﻟﻔﻠﻚ، (1)
 /ikiw/gro.aidepikiw.ra//:ptth
، ﻣﻜﺘﺒﺔ دار اﺑﻦ ﺣﺠﺮ، 3002، 2، ط073أﺣﻤﺪ، ﻳﻮﺳﻒ اﻟﺤﺎج، ﻣﻮﺳﻮﻋﺔ اﻹﻋﺠﺎز اﻟﻌﻠﻤﻲ ﻓﻲ اﻟﻘﺮﺁن اﻟﻜﺮﻳﻢ واﻟﺴﻨﺔ اﻟﻤﻄﻬﺮة ، ص:  اﻧﻈﺮ(2)
 .ﻖ،  ﺳﻮرﻳﺎدﻣﺸ
  .442، ص(ﺑﺤﻮث اﻟﻤﺆﺗﻤﺮ ﻟﻺﻋﺠﺎز اﻟﻘﺮﺁﻧﻲ)ﻣﻘﺎل اﻟﺪآﺘﻮر ﻋﺒﺪ اﻟﺠﻠﻴﻞ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻴﻢ،  :ﺍﻨﻅﺭ (3)
  .، دار اﻟﺸﺮوق، ﺑﻴﺮوت، اﻟﻘﺎهﺮة3991، 1، ط405 ﻋﻤﺎرة، ﻣﺤﻤﺪ، اﻷﻋﻤﺎل اﻟﻜﺎﻣﻠﺔ ﻟﻠﺸﻴﺦ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪﻩ، ص (4)
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  ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ
  ﻀﻭﺍﺒﻁ ﺍﻹﺸﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ
ﻰ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺤﺘـﻰ ﺠﻌﻠـﻭﺍ ﺒﺎﻟﻨﻅﺭ ﺇﻟﻰ ﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﻤﻔﻜﺭﻴﻥ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻺﻋﺠﺎﺯ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﻴﺘﺒﻴﻥ ﺃﻥ ﻤﻨﻬﻡ ﻤﻥ ﻏﺎﻟ 
ﻓﻬﻭ ﻟﻴﺱ ، ﻭﻟﻜﻥ ﺍﻟﻤﻌﺘﺩﻟﻴﻥ ﻨﻅﺭﻭﺍ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ ﻜﺘﺎﺏ ﻫﺩﺍﻴﺔ ، ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ ﻜﺘﺎﺒﺎﹰ ﻋﻠﻤﻴﺎ 
ﻭﻟﻜﻥ ﻫﺫﺍ ﻻ ﻴﻤﻨﻊ ﻤﻥ ﻭﺠﻭﺩ ﺠﻭﺍﻨﺏ ﻋﻠﻤﻴﺔ ﺩﻗﻴﻘﺔ ﻭﺇﺸﺎﺭﺍﺕ ﺇﻟﻰ ﺤﻘﺎﺌﻕ ﻋﻠﻤﻴـﺔ ، ﻜﺘﺎﺏ ﻨﻅﺭﻴﺎﺕ ﻋﻠﻤﻴﺔ 
ﻓﻼ ﺘﻌﺎﺭﺽ ﺒﻴﻥ ، ﻜﻭﻥ ﻜﺘﺎﺏ ﺍﷲ ﺍﻟﻤﻨﻅﻭﺭ ﻭﺍﻟ، ﻭﻫﺫﺍ ﺃﻤﺭ ﻁﺒﻴﻌﻲ ﻷﻥ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ ﻜﺘﺎﺏ ﺍﷲ ﺍﻟﻤﻘﺭﻭﺀ 
  ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ ﻗـﻀﻴﺔ ﺎﻭﻗﺩ ﻭﻀﻊ ﺍﻟﻤﻌﺘﺩﻟﻭﻥ ﻀﻭﺍﺒﻁ  ﻭﺸﺭﻭﻁ ، ﺨﻠﻕ ﺍﷲ ﻭﻤﺎ ﺃﺨﺒﺭ ﺍﷲ ﺒﻪ ﻓﻲ ﻜﺘﺎﺒﻪ 
ﻭﻫﺫﺍ ، ﺍﻹﺸﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻭﻻ ﻴﺘﻜﻠﻑ ﻓﻲ ﺭﻓﺽ ، ﻅﻬﺭ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﻜﻜﺘﺎﺏ ﻋﻠﻤﻲ ﻴﺤﺘﻰ ﻻ " ﺍﻹﻋﺠﺎﺯ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ "
  .  ﺤﺘﻰ ﻻ ﻴﺴﺘﻬﺎﻥ ﺒﻜﺘﺎﺏ ﺍﷲﺎ ﻀﻭﺍﺒﻁﻬﺍﻹﺸﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﻴﺒﻴﻥ ﺸﺭﻭﻁ 
  :ﻴﻭﺴﻑ ﺍﻟﻘﺭﻀﺎﻭﻱ ﺸﺭﻭﻁﺎﹰ ﻫﻲ ﺍﻟﺩﻜﺘﻭﺭﻭﻀﻊ ﺍﻟﺸﻴﺦ  
 %s θö ΒÏ µÏ ⎯ /Î =Î ¡| $βÈ )Î ω ‘§ ™ß θΑ@ ΒÏ ⎯ &r ‘ö ™y =ù Ζu $ ρu Βt $! ∪⊂∩: ﺍﻹﻟﻤﺎﻡ ﺒﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻴﺔ ﻭﺍﻟﻜﻭﻨﻴﺔ ﻗﺎل ﺘﻌـﺎﻟﻰ  .1
  [4: ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ] ∪⊆∩   #$ 9ø sy 3Å ‹ΟÞ #$ 9ø èy “Í ƒ“â ρu δè θu 4 „o ±t $! ™â Βt ⎯ ρu ƒt γô ‰Ï “ „o ±t $! ™â Βt ⎯ #$ !ª ùs Šã ÒÅ ≅‘ ( ;m λç Νö 9Ï Šã 7t ⎫iÎ ⎥š
ﻟﺫﻟﻙ ﻻ ﻴﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﻴﻨﻜﺭ ﻋﻠﻰ ﻋﻠﻤﺎﺀ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﺔ  ؛ ﺍﻨﺘﺒﺎﻩ ﺍﻟﻤﺘﺨﺼﺹ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺇﻟﻰ ﻤﺎ ﻻ ﻴﻨﺘﺒﻪ ﻟﻪ ﻏﻴﺭﻩ  .2
 .ﺇﺫﺍ ﻗﺭﺃ ﺃﺤﺩﻫﻡ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺃﻥ ﻴﻨﺘﺒﻪ ﺇﻟﻰ ﻤﻌﺎﻥ ﺘﺘﺼل ﺒﺜﻘﺎﻓﺘﻪ ﻭﺘﺨﺼﺼﻪ
ﺘﻨﺒﺎﻁﻪ ﺇﻨﻤﺎ ﻨﺄﺨﺫ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻌـﺎﻨﻲ ﻤـﺎ ﺘﺠﻨﺏ ﺍﻟﺘﻜﻠﻑ ﻓﻲ ﻓﻬﻡ ﺍﻟﻨﺹ ﻭﺤﻤﻠﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺭﺍﺩ ﺍﺴ  .3
 .ﺴﺎﻋﺩﺕ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻠﻐﺔ
  .ﻻ ﺍﻟﻔﺭﻀﻴﺎﺕ، ﺍﻟﺘﻌﻭﻴل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻘﺎﺌﻕ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ .4
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ﺃﻱ ﻻ ﻤﺎﻨﻊ ﻤﻥ ﺇﻀـﺎﻓﺔ ، ﻋﺩﻡ ﻓﻬﻡ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ ﻭﺍﺤﺘﺭﺍﻡ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﻴﻥ ﻭﻋﺩﻡ ﺍﺘﻬﺎﻤﻬﻡ ﺒﺎﻟﺠﻬل  .5
ﺘﺢ ﻋﻠﻰ ﻤﻥ ﻴﺸﺎﺀ ﻓﻲ ﻭﺍﷲ ﻴﻔ ،  ﻓﺎﻟﻘﺭﺁﻥ ﻻ ﺘﻨﻘﻀﻲ ﻋﺠﺎﺌﺒﻪ ؛ ﻟﻠﻔﻬﻡ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ﻜﻠﻲﺍﻟ ﻟﻐﺎﺀﺍﻹ ﺩﻭﻥ، ﻓﻬﻡ ﺠﺩﻴﺩ 
 . (1 )ﻓﻬﻤﻪ
ﻀﻭﺍﺒﻁ ﺍﻹﻋﺠﺎﺯ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﺸﺭﻭﻁﺎ  ﺇﻟﻰﻭﺃﻀﺎﻑ ﺍﻟﺩﻜﺘﻭﺭﺍﻟﻨﺠﺎﺭ ﻓﻲ ﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﻤﻘﺎﻻﺘﻪ ﻭﻜﺘﺒﻪ ﻭﻤﺤﺎﻀﺭﺍﺘﻪ 
، (2)ﻌﻤﻭﻡ ﺍﻟﻠﻔﻅ ﻻ ﺒﺨـﺼﻭﺹ ﺍﻟـﺴﺒﺏ ﺒﺃﻥ ﺍﻟﻌﺒﺭﺓ : ﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﻗﺎﻋﺩﺓ :  ﻟﻡ ﻴﺫﻜﺭﻫﺎ ﺍﻟﻘﺭﻀﺎﻭﻱ ﻤﻨﻬﺎ ﺃﺨﺭﻯ
ﺩﻭﻥ ( ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ)ﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺈﺤﺩﻯ ﺍﻟﻘﻀﺎﻴﺎ ﺍﻟﻜﻭﻨﻴﺔ  ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ ﺍﻟﻘﺭﺁﻨﻲ ﻟﻶﻴﺔ ﺍﻟﻤ ﻭﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ،  (3)ﻓﻬﻡ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺍﻟﻨﺯﻭل ﻭ
ﺍﻟﺤﺭﺹ ﻋﻠﻰ ﻋﺩﻡ ﺍﻟﺩﺨﻭل ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻔﺎﺼﻴل ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺍﻟﺩﻗﻴﻘﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﻭ، ﺍﺠﺘﺯﺍﺀ ﻟﻠﻨﺹ ﻋﻤﺎ ﻗﺒﻠﻪ ﻭﻋﻤﺎ ﺒﻌﺩﻩ 
، ﺡﺍﻟـﺭﻭ ﻭ، ﻋﺩﻡ ﺍﻟﺨﻭﺽ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻀﺎﻴﺎ ﺍﻟﻐﻴﺒﻴﺔ ﻜﺎﻟﺫﺍﺕ ﺍﻹﻟﻬﻴـﺔ ﻭ، (4)ﺘﺨﺩﻡ ﻗﻀﻴﺔ ﺍﻹﻋﺠﺎﺯ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﻟﻶﻴﺔ 
 ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ ﻜﺘﺎﺏ ﺍﷲ ﻭﺇﺨﻼﺹ ﺍﻟﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺠﺭﺩ ﻟﻪ ﻤـﻥ ﻜـل ﺘﺤﺭﻱ ﺍﻟﺩﻗﺔ ﺍﻟﻤﺘﻨﺎﻫﻴﺔ ﻭ، (5)ﺔﺍﻟﻤﻼﺌﻜﻭ
   .(6)ﻋﻨﺎﻴﺔ ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺃﻭ ﻤﻜﺎﺴﺏ ﺩﻨﻴﻭﻴﺔ
، ﺴﻴﺎﻕ ﺍﻵﻴﺎﺕ ﻤﻭﺍﻓﻘـﺔ ﺘﺎﻤـﺔ ﻟ  ﺍﻹﺸﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻤﻭﺍﻓﻘﺔ: ﻭﺍﺭﺘﺄﻯ ﺍﻟﺩﻜﺘﻭﺭ ﻓﻀل ﻋﺒﺎﺱ ﺸﺭﻭﻁﺎ ﻤﻨﻬﺎ 
 . (7)ﻲ ﻷﺨﺒﺎﺭ ﻭﺸﺅﻭﻥ ﺍﻟﻤﻌﺠﺯﺍﺕﻤﺍﻟﺘﺤﺫﻴﺭ ﻤﻥ ﺃﻥ ﻴﺘﻌﺭﺽ ﺍﻟﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻟﻌﻠ
  
                                                 
  .383-283اﻟﻘﺮﺿﺎوي، آﻴﻒ ﻧﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﻟﻘﺮﺁن اﻟﻌﻈﻴﻢ، ص :  اﻧﻈﺮ(1)
 .07اﻟﻨﺠﺎر، اﻟﺴﻤﺎء ﻓﻲ اﻟﻘﺮﺁن اﻟﻜﺮﻳﻢ، ص: ، واﻧﻈﺮ29اﻟﻨﺠﺎر، ﻗﻀﻴﺔ اﻹﻋﺠﺎز اﻟﻌﻠﻤﻲ ﻟﻠﻘﺮﺁن وﺿﻮاﺑﻂ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻌﻬﺎ، ص: اﻧﻈﺮ (2)
 .07، ص19 اﻟﻤﺮﺟﻌﺎن اﻟﺴﺎﺑﻘﺎن، ص(3)
 .07 ، ص29اﻟﻤﺮﺟﻌﺎن اﻟﺴﺎﺑﻘﺎن، ص(4)
  .17، ص39 اﻟﻤﺮﺟﻌﺎن اﻟﺴﺎﺑﻘﺎن، ص(5)
 : واﻧﻈﺮ . 27، ص79اﻟﻤﺮﺟﻌﺎن اﻟﺴﺎﺑﻘﺎن، ص(6)
 gro.naroon.www
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 ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ
  ﻴﺔ ﺍﻹﺸﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔﺃﻫﻤ
ﻭﺘﺘﻔﻕ ﻤـﻊ ، ﺘﻀﻤﻨﺕ ﺍﻵﻴﺎﺕ ﺍﻟﻘﺭﺁﻨﻴﺔ ﺍﻟﻜﺭﻴﻤﺔ ﻜﺜﻴﺭﺍﹰ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﻘﺎﺌﻕ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺍﻟﺜﺎﺒﺘﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻜﺸﻑ ﻋﻨﻬﺎ ﺍﻟﻌﻠﻡ 
ﻓﻼﺒﺩ ﺇﺫﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ ﺍﻹﺸﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﻜﻭﻨﻴﺔ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﻓﻲ ﻜﺘـﺎﺏ ، ﻤﺎ ﺃﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻪ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ 
  :ﻹﺸﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻷﻤﻭﺭ ﺍﻵﺘﻴﺔﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻭﻗﺩ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻘﺭﻀﺎﻭﻱ ، ﻭﺍﻻﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﻤﻨﻬﺎ  ﺍﷲ
ﻠﻭﻡ ﺍﻟﻜﻭﻨﻴﺔ ﻤﻥ ﻭﺘﻭﺴﻴﻊ ﻓﻬﻤﻪ ﻭﻤﺩﺍﻩ ﻟﻺﻨﺴﺎﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭ، ﻭﺫﻟﻙ ﺒﻤﺎ ﺘﻘﺩﻤﻪ ﺍﻟﻌ ، ﺘﻌﻤﻴﻕ ﻤﺩﻟﻭل ﺍﻟﻨﺹ  .1
 .  ﺕ ﻭﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺘﺯﻴﺩ ﻤﻥ ﻓﻬﻤﻨﺎ ﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﷲﺒﻴﺎﻨﺎ
، ﺘﺼﺤﻴﺢ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﻔﺴﺭﻴﻥ ﺍﻟﻘﺩﺍﻤﻰ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺃﺨﺭﺠﻭﺍ ﺒﻌﺽ ﺍﻵﻴﺎﺕ ﻋﻥ ﻅﺎﻫﺭﻫـﺎ ﺍﻟﺒـﻴﻥ  .2
.                                                              ﻭﻴﻠﻬﺎ ﻭﺇﺨﺭﺍﺠﻬﺎ ﻋﻥ ﻤﻌﻨﺎﻫﺎ ﺍﻟﻤﺘﺒﺎﺩﺭ ﻤﻨﻬﺎ ﻤﺤﺎﻭﻟﻴﻥ ﺘﺄ
ﺘﻘﺭﻴﺏ ﺍﻟﺤﻘﺎﺌﻕ ﺍﻟﺩﻴﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﻐﻴﺒﻴﺔ ﻟﻌﻘﻭل ﺍﻟﺒﺸﺭ ﻭﺘﺄﻴﻴﺩﻫﺎ ﺒﻤﻨﻁﻕ ﺍﻟﻌﻠﻡ ﺍﻟﺘﺠﺭﻴﺒﻲ ﻭﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺍﻟﻤـﺎﺩﻴﻴﻥ  .3
  .(1)ﺓﻭﺍﻟﻤﻼﺤﺩ
ﻥ ﺇ: ﻤﻨﻬﺎ ﺍﻹﻋﺠﺎﺯ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﻓﻲ ﻜﺘﺒﻪ ﻭﻤﻘﺎﻻﺘﻪ ﺒﻘﻀﻴﺔ  ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺩﻜﺘﻭﺭ ﺯﻏﻠﻭل ﺍﻟﻨﺠﺎﺭ ﻤﺒﺭﺭﺍﺕ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﻭ
ﻋﺼﺭ  ﻌﺼﺭﻫﺫﺍ ﺍﻟ ﻷﻫل ﻟﻠﺩﻋﻭﺓ ﺨﺎﺼﺔ ﻭﺴﻴﻠﺔ ﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻋﺠﺎﺯ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﻭﺍﻟﺴﻨﺔ ﻫﻭ ﻹﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍ ﺍ
ﺽ ﺍﻟﻤـﺴﻠﻤﻴﻥ ﺍﻟﻴـﻭﻡ ﺘﻌﺭﻭﺒﺴﺒﺏ ، ﺘﻪ ﻓﺘﻨﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﺎ ﺍﻟﺫﻱ ﻓﺘﻥ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺒﻪ ﺒﺎﻟﻌﻠﻡ ﻭﻤﻌﻁﻴ -ﺍﻟﻌﻠﻡ ﻭﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ -
 ﻭﺍﻟـﺴﻨﺔ ،ﺈﺜﺒﺎﺕ ﺍﻹﻋﺠﺎﺯ ﺍﻟﻌﻠﻤـﻲ ﻟﻜﺘـﺎﺏ ﺍﷲ ﻓﻡ ﺒﻐﻴﺭ ﺤﻕ ﻟﻬﺠﻭﻡ ﺸﺭﺱ ﻤﻥ ﻜﺎﻓﺔ ﻭﺴﺎﺌل ﺍﻹﻋﻼ 
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ﺇﺜﺎﺭﺓ ﻗﻀﻴﺔ ﺍﻹﻋﺠﺎﺯ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﻓﻴﻬﺎ ﻜﻤﺎ ﺇﻥ ،  ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻬﺠﻭﻡ ﻫﻡ ﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﺭﺩ ﻴﻌﺩ ﻤﻥ ﺃ ﺍﻟﻨﺒﻭﻴﺔ ﺍﻟﻤﻁﻬﺭﺓ 
 .(1)ﻠﺘﻔﻜﻴﺭ ﺍﻹﺒﺩﺍﻋﻲ ﻓﻴﻬﺎﻟﺍﺴﺘﻨﻬﺎﺽ ﻟﻌﻘﻭل ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ﻭﺍﺴﺘﺜﺎﺭﺓ 
  :ﻺﺸﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻜﺎﻵﺘﻲﺃﺨﺭﻯ ﻟﺃﻫﺩﺍﻑ ﺇﻀﺎﻓﺔ ﻭﻴﻤﻜﻥ 
 ،ﻔﺎﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﻘﺎﺌﻕ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﻓﻲ ﺁﻴﺎﺕ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ ﻟﻠﺩﻻﻟﺔ ﻋﻠـﻰ ﻋﻅﻤـﺔ ﺍﻟﺨـﺎﻟﻕ ﺍﻻﺴﺘ .1
ﻓﻌﻨـﺩﻤﺎ ﻴﻘـﺭﺃ ﺍﻟﻤـﺴﻠﻡ ﻫـﺫﻩ ، (2)ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻔﻭﺱ ﺤﻴﺙ ﻴﺯﻴﺩ ﺍﻟﻌﻠﻡ ﻤﻥ ﺍﻹﻴﻤﺎﻥ ﻭﺍﻟﻴﻘـﻴﻥ  ﻭﺘﻌﻤﻴﻕ ﺍﻹﻴﻤﺎﻥ 
 4 &r —ø ρu ≡l8 Or ϑy ≈ΖÏ Šu πs #$ {F Ρ÷ èy ≈ΟÉ ΒiÏ ⎯z 9s 3ä / ρu &r Ρ“t Αt —y ρ÷ _y γy $ ΒÏ ]÷ κp $ _y èy ≅Ÿ Oè Ν§ ρu ≡nÏ ‰y ο; Ρ¯ ø §< ΒiÏ ⎯ {s =n )s 3ä / ∪∈∩ :ﺍﻵﻴﺔﺍﻟﻜﺭﻴﻤﺔ
 )Î ω )Î9s ≈µt ωI ( #$9ø ϑß =ù 7à 9s µç ‘u/š3äΝö #$!ª Œs≡9Ï3äΝã 4 Or =n ≈]; ßà =è ϑy ≈M; ûÎ ’ zy =ù ,9 /t è÷ ‰Ï ΒiÏ ⎯. zy =ù )Z $ &é Β¨ γy ≈GÏ 6à Νö /ç Üä θβÈ ûÎ ’ †s ƒø =è )à 3ä Νö
 ﻴﻘـﻑ ﻻ ﴾ Or =n ≈]; ßà =è ϑy ≈M; ûÎ ’﴿ :ﻘﻭﻟﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰ ﻟﺭ ﺍﻟﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﺘﻔﺴﻴﻓﻤﻥ ﻴﻘﺭﺃ  [6:ﺍﻟﺯﻤﺭ]  ∪∉∩ ?è Çó u ùè θβt ùs 'r Τ¯ ’4 ( δè θu
ﻫـﺫﻩ ﻭﺠـﻭﺩ ﻓ؛    ﻓـﻲ ﺍﻵﻴـﺔ ﻜﻤﻥ ﻴﻁﻠﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﺸﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴـﺔ ، ﺩﻗﻴﻕ ﺼﻨﻌﻪ ﻭ ﻋﻠﻰ ﻗﺩﺭﺓ ﺍﷲ 
ﺍﻷﺠﻨﺔ ﻋﻠـﻰ ﻋﻠﻡ ﻭﻴﺯﻴﺩ ﺇﻴﻤﺎﻨﻪ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﺘﻌﺭﻑ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻋﻠﻡ ﺍﻷﺤﻴﺎﺀ ﺃﻭ ، ﻹﺸﺎﺭﺍﺕ ﻴﻭﻗﻅ ﻋﻘل ﺍﻟﻤﺴﻠﻡ ﺍ
ﻟﺘﻔﺎﺼﻴل ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺘﺅﺩﻱ ﺤﻘﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻴﻘﻴﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﻫﺫﻩ ﻭ، ﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺭﺤﻡ ﻭﻜﻴﻔﻴﺔ ﻭﺠﻭﺩ ﺍﻟﺠﻨﻴ ، ﺍﻟﻅﻠﻤﺎﺕ ﺍﻟﺜﻼﺙ 
 .ﻟﻰ ﺍﻹﻴﻤﺎﻥ ﺒﻭﺠﻭﺩ ﺍﷲ ﻭﻭﺤﺩﺍﻨﻴﺘﻪﻴﺅﺩﻱ ﺇ
   ﻓـﻲ ﻜﺜﻴـﺭ ﻤـﻥ ﺍﻵﻴـﺎﺕ ﺍﻟﻜﺭﻴﻤـﺔ ﺤﺙ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻭﺍﻟﺘﻔﻜﺭ ﻓﻲ ﺨﻠـﻕ ﺍﷲ  .2
 ]   ∪®∩ #${F9ø7t ≈=É &é ρ'9ä θ#( ƒt Gt‹x.©ã )Î Ρ¯ ϑy $ 3 ƒt èô =n ϑß θβt ωŸ ρu #$ !© %Ï ⎪⎦t ƒt èô >s Ηç θβt #$ !© %Ï ⎪⎦t „o ¡ó Gt θÈ “ δy ≅ö %è ≅ö  ∪∇∩:  ﺤﻴﺙ ﻗﺎل 
 ﺘﻌﺎﻟﻰ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻨﻜﺒـﻭﺕ ﻭﻓـﻲ ﻗﻭﻟﻪﺃﻤﺎ ﺭﻓﻊ ﻤﻥ ﻤﺭﺘﺒﺔ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﺘﺸﺠﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻠﻡ ﻭ ﻓﺎﻵﻴﺔ ﺘ ؛  [  9:ﺍﻟﺯﻤﺭ
 ùs $ ΡàÝ ã ρ#( #$ {F ‘ö ÚÇ ûÎ † ™Å ç ρ#( %è ≅ö ∪®⊇∩ :ﻗـﺎل ﺘﻌـﺎﻟﻰ ، ﻴﻭﻨﺱ ﻓﺘﺤﺙ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻭﺍﻟﺘﺩﺒﺭ ﻓﻲ ﺨﻠﻕ ﺍﷲ 
                                                 
 اﻟﻌﻠﻤﻲ ﻓﻲ اﻟﻘﺮﺁن اﻟﻜﺮﻳﻢ وﺿﻮاﺑﻂ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻌﻬﺎ،   زاﻹﻋﺠﺎ اﻟﻨﺠﺎر، ﻗﻀﻴﺔ: ، واﻧﻈﺮ 47 -37اﻟﻨﺠﺎر، اﻟﺴﻤﺎء ﻓﻲ اﻟﻘﺮﺁن اﻟﻜﺮﻳﻢ، ص : ﺍﻨﻅﺭ(1)
   .301-99ص
 اﻟﻘﺮﺁﻧﻲ ز، اﻹﻋﺠﺎ-اﻟﻘﺮﺁن واﻹﻋﺠﺎز اﻟﻌﻠﻤﻲ -ﻋﺒﺪ اﻟﺴﺘﺎر ﺣﺎﻣﺪ ﻣﻘﺎل ﻟﻠﺪآﺘﻮر: ، واﻧﻈﺮ942أﺑﺎ ﺳﻤﺮة وزﻣﻴﻠﻴﻪ، اﻹﺳﻼم واﻟﻌﻠﻢ، ص:  اﻧﻈﺮ(2)
 .353، ص( ﻣﻦ ﺑﺤﻮث اﻟﻤﺆﺗﻤﺮ اﻷول ﻓﻲ اﻹﻋﺠﺎز)
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[ 02: ﺍﻟﻌﻨﻜﺒــﻭﺕ] ∪⊃⊄∩ %s ‰Ï ƒÖ «x ©ó ™& 2à ≅eÈ ãt ?n ’4 #$ !© )Î β¨ 4 #$ ψF zÅ t οn #$ 9Ψ¨ ±ô 'r οn ƒã Ψ´Å ⋅à #$ !ª Oè Ο¢ 4 #$ 9ø ⇐y =ù ,t /t ‰y &r 2Ÿ ‹ø #y
 ω %s θö Θ7 ãt ⎯ ρu #$ 9Ψ– ‹ä ‘â #$ ψF ƒt ≈Mà ?è óø _Í © ρu Βt $ 4 ρu #$ {F ‘ö ÚÇ #$ 9 ¡ ϑy ≈θu ≡VÅ ûÎ ’ Βt $Œs # #$ ΡàÝ ã ρ#( %è ≅È ∪⊃⊃⊇∩: ﻭﻗﻭﻟ ــﻪ ﺘﻌ ــﺎﻟﻰ 
ﻓﺭﻕ ﻫﺎﺌل ﺒـﻴﻥ ﺃﻥ  " :"ﻤﻊ ﺍﷲ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻤﺎﺀ" ﻴﻘﻭل ﺃﺤﻤﺩ ﺯﻜﻲ ﻓﻲ ﻜﺘﺎﺒﻪﻭ،  [101: ﻴﻭﻨﺱ]∪⊇⊃⊇∩  ƒã σ÷ ΒÏ Ζã θβt
ﻭﻋـﻥ ، ﻭﻋﻥ ﺁﺜﺎﺭﻩ ، ﺍﻟﺠﺎﻫل ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻌﺒﺩ ﺍﷲ ﻭﻫﻭ ﻻ ﻴﺩﺭﻱ ﺸﻴﺌﺎ ﻋﻥ ﺍﷲ ، ﻴﻌﺒﺩ ﺍﻟﺠﺎﻫل ﻭﺃﻥ ﻴﻌﺒﺩ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ 
ﻭﺒﻌﻅﻤﺔ  ،ﻻﻥ ﺍﻗﺘﻨﺎﻋﻪ ﺒﻘﺩﺭﺓ ﺍﷲ ، ﻜﺎﺩ ﺃﻥ ﻴﻌﺒﺩ ﺍﷲ ﻜﻤﺎ ﻴﻌﺒﺩ ﺍﻟﺼﻨﻡ ، ﻤﺤﻜﻡ ﺁﺜﺎﺭﻩ ﻜﻤﺎ ﻴﻜﺸﻑ ﻋﻨﻬﺎ ﺍﻟﻌﻠﻡ 
ﻴﻨﺸﺄ ﻋﺎﺒـﺩ ﺍﻟـﻭﺜﻥ . ﻜﻤﺜل ﺍﻗﺘﻨﺎﻉ ﻴﻘﺘﻨﻌﻪ ﻋﺎﺒﺩ ﺍﻟﻭﺜﻥ ﺒﻭﺜﻨﻪ ، ﻓﻲ ﺃﺴﻠﻭﺒﻪ  ﻭﻓﻲ ﻤﻨﻬﺠﻪ ﻭﻓﻲ ﻤﻘﺩﺍﺭﻩ ، ﺍﷲ
ﺎﻩ ﻤﺎ ﻴـﺩﻓﻊ ﻭﺤﻔﻅﹼ.  ﻓﺂﻤﻥ ،ﻭﺃﻨﻪ ﻴﻌﻁﻲ ﺍﻟﺸﺭ ﻭﻴﻌﻁﻲ ﺍﻟﺨﻴﺭ ، ﻪ ﻗﺩﻴﺭ  ﻓﺂﻤﻥ ﺇﻨﻗﻴل ﻟﻪ ، ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﻨﺸﺄ ﺃﺒﻭﺍﻩ 
ﻭﻏﻴـﺭ ﻫـﺫﺍ ، ...،ﺎﺩﺓ ﺍﻟﺠﻬﺎلﻓﻬﺫﻩ ﻋﺒ، ﻜﺎﻟﺒﺒﻐﺎﺀ، ﻓﺭﺍﺡ ﻴﺘﻠﻭ ﺼﺒﺎﺡ ﻤﺴﺎﺀ ، ﻭﻴﺴﺘﺩﺭ ﺒﻪ ﻨﻌﻤﺘﻪ ، ﺒﻪ ﻨﻘﻤﺘﻪ 
، (1)" ﻭﻋﺒﺎﺩﺓ ﺘﺄﻤل ،ﻭﺇﻨﻤﺎ ﻫﻲ ﻋﺒﺎﺩﺓ ﻓﻜﺭ ، ﺇﻥ ﻋﺒﺎﺩﺓ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﻟﻴﺴﺕ ﻋﺒﺎﺩﺓ ﻟﻔﻅ ﻓﺤﺴﺏ .. .ﻋﺒﺎﺩﺓ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ 
، ﻭﻻ ﺒﺎﻟﻌﺎﻟﻡ ﻤﻥ ﺒﻠﻎ ﺍﻟﺩﺭﺠﺎﺕ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻌﻠـﻴﻡ ، ﻭﻫﻨﺎ ﻻ ﻴﻘﺼﺩ ﺒﺎﻟﺠﺎﻫل ﻤﻥ ﻟﻡ ﺘﺘﺢ ﻟﻪ ﻓﺭﺼﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ 
،  ﺨـﺸﻴﺔ ﺍﷲ ﻥ، ﻭﻴﺯﻴـﺩ ﻤ  ـﻡ ﺍﻟﺩﻋﻭﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﷲ ﻭﻴﺨﺩ، ﺒل ﺍﻟﻤﻘﺼﻭﺩ ﻫﻭ ﺍﻟﻌﻠﻡ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺅﺩﻱ ﻟﻠﻌﻤل 
ﺇﻥ ﺃﻋﻅـﻡ  " (2)ﻗـﻭل ﺁﻴﻨـﺸﺘﺎﻴﻥ   "ﻤﻊ ﺍﷲ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻤﺎﺀ "ﻨﻘل ﺃﺤﻤﺩ ﺯﻜﻲ ﻓﻲ ﻜﺘﺎﺒﻪﻭ، ﻭﺍﻟﺤﺫﺭ ﻤﻥ ﺍﻵﺨﺭﺓ 
ﺠﺎﺌﺸﺔ ﻤﻥ ﺠﺎﺌﺸﺎﺕ ﺍﻟﻨﻔﺱ ﻭﺃﺠﻤﻠﻬﺎ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﺘﺸﻌﺭﻫﺎ ﺍﻟﻨﻔﺱ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻭﻗﻭﻑ ﻓﻲ ﺭﻭﻋـﺔ ﺃﻤـﺎﻡ ﻫـﺫﻩ 
   .(3)"ﺤﻲ ﻜﻤﻴﺕ ، ﻻ ﺘﺘﺤﺭﻙ ﻋﻭﺍﻁﻔﻪﺴﻪ ﻟﻬﺫﺍ ﻭﺇﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﻻ ﺘﺠﻴﺵ ﻨﻔ، ﻡﺍﻟﺨﻔﺎﺀ ﺍﻟﻜﻭﻨﻲ ﻭﺍﻹﻅﻼ
ﺍﻹﺸﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺘﻠﻔﺕ ﺃﻨﻅﺎﺭ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻭﺘﺩﻓﻌﻬﻡ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻨﻬﻀﺔ ﻭﺍﻻﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﻤﻨﻬﺎ  .3
ﺇﻟﻰ  ﻴﺸﻴﺭﻭﻥ ﺜﻡ   ﻭﻫﻡ ﻴﺒﺤﺜﻭﻥ ﻭﺍ ﻋﻠﻤﺎﺀ ﺍﻟﻐﺭﺏ ﻭﺍﻟﺸﺭﻕ ﻋﻠﻴﻬﻡ ﺃﻥ ﻻ ﻴﻨﺘﻅﺭ ﻟﺫﻟﻙ ، ﻓﻲ ﺒﻨﺎﺀ ﺤﻀﺎﺭﺘﻬﻡ 
                                                 
 . ت، دار اﻟﻬﻼل.ط، د.،  د91-81 زآﻲ، أﺣﻤﺪ، ﻣﻊ اﷲ ﻓﻲ اﻟﺴﻤﺎء ص(1) 
، وآﺎن وراء ﻓﻜﺮة 1291ﻓﻴﺰﻳﺎﺋﻲ أﻣﺮﻳﻜﻲ، أﻟﻤﺎﻧﻲ اﻟﻤﻮﻟﺪ، ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ اﻟﻨﺴﺒﻴﺔ، ﻣﻨﺢ ﺟﺎﺋﺰة ﻧﻮﺑﻞ ﺳﻨﺔ [ 5591 -9781] ﻳﻦ  أﻟﺒﺮت ﺁﻳﻨﺸﺘﺎ(2)
  :واﻧﻈﺮ . ، دار أﺳﺎﻣﺔ، ﻋﻤﺎن، اﻷردن 6002، 1،  ط82اﻟﺸﺮﻳﻒ، ﻣﺎهﺮ، اﻟﻤﻌﺠﻢ اﻟﻌﻠﻤﻲ، ص: اﻧﻈﺮ.  إﻧﺘﺎج اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻟﻠﻘﻨﺒﻠﺔ اﻟﺬرﻳﺔ
  moc.aidepikiw.www 
   .802 زآﻲ، ﻣﻊ اﷲ ﻓﻲ اﻟﺴﻤﺎء، ص(3) 
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 ﻟﻠﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻓﻭﺠﻭﺩ ﺍﻹﺸﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺤﺎﻓﺯ  ،(1)ﺴﺒﻕ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻻﻜﺘﺸﺎﻑ 
ﻠﻰ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺍﻟﻨﻬﻀﺔ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﺘﻌﻠﻡ ﻭﺍﻟﺒﺤﺙ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﻓﻬـﺫﺍ ﻋـﺼﺭ ﻋﻭﺩﻟﻴﻼ ، ﺍﻟﻨﻬﻭﺽ ﻤﻥ ﻏﻔﻭﺘﻬﻡ 
؛ ﻭﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﻴﺭﺸﺩﻨﺎ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻹﺸﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﻜﻭﻨﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺒﺎﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻟﺩﻨﻴﻭﻴﺔ ، ﺍﻟﻌﻠﻡ
 .ﻷﻨﻬﺎ ﺃﺴﺎﺱ ﺍﻟﻨﻬﻀﺔ ﺍﻟﺤﻀﺎﺭﻴﺔ
ﻴﻥ ﺍﻟﺤﻘﺎﺌﻕ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴـﺔ ﺍﻹﺸﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺘﻭﻟﺞ ﺍﻻﻏﺘﺒﺎﻁ ﺇﻟﻰ ﻗﻠﻭﺏ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ﺒﺴﺒﺏ ﺍﻟﺘﻭﺍﻓﻕ ﺍﻟﻨﺎﺸﺊ ﺒ  .4
 . (2)ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻭﺍﻓﻕ ﻴﻨﻘﺫ ﺍﻷﻤﺔ ﻤﻥ ﺍﻹﺤﺴﺎﺱ ﺒﺎﻟﺘﺨﻠﻑ، ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻌﻅﻴﻡﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ ﻭﺒﻴﻥ 
ﺒﺴﺒﺏ ﺍﻟﺩﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﻤﻌﻁﻴـﺎﺕ " ﻤﻭﺭﻴﺱ ﺒﻭﻜﺎﻱ "  ﺍﻟﻤﻔﻜﺭ ﻭﺨﻴﺭ ﺩﻟﻴل ﻋﻠﻰ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻹﺸﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺇﺴﻼﻡ  
" ﻤﻭﺭﻴﺱ ﺒﻭﻜﺎﻱ "ﻭ، ﻤﻤﺎ ﻴﺅﻜﺩ ﺭﺒﺎﻨﻴﺔ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ  ﻭﺼﺩﻕ ﺍﻟﺭﺴﻭل ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ ، ﻠﻡ ﻭﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ ﺍﻟﻌ
ﺃﺼـﺒﺢ ﺃﺸـﻬﺭ ﻭ، ﺍﻟﻨﺼﺭﺍﻨﻴﺔﻭﺘﺭﻋﺭﻉ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻴﺎﻨﺔ ، ﻓﺭﻨﺴﻴﻴﻥﻭﻟﺩ ﻤﻥ ﺃﺒﻭﻴﻥ  ﺍﻟﺫﻱ، ﺤﺩ ﻤﺸﺎﻫﻴﺭ ﻓﺭﻨﺴﺎ ﺃ
ﻓﺭﻨـﺴﺎ ﻹﺠـﺭﺍﺀ  ﺇﻟﻰ( ﻓﺭﻋﻭﻥ ﻤﺼﺭ)ﺴﺘﻀﺎﻓﺔ ﻤﻭﻤﻴﺎﺀ ﻭﻜﺎﻥ ﻻ، ﻭﺃﻤﻬﺭ ﺠﺭﺍﺡ ﻋﺭﻓﺘﻪ ﻓﺭﻨﺴﺎ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ
 . (3)ﻤﻭﺴﻰﺍﻟﺴﺒﺏ ﻓﻲ ﺇﺴﻼﻤﻪ ﺒﻌﺩ ﻤﻌﺭﻓﺘﻪ ﻟﻘﺼﺔ ﻏﺭﻕ ﻓﺭﻋﻭﻥ   ﻭﻓﺤﻭﺼﺎﺕ ﺃﺜﺭﻴﺔﺘﺒﺎﺭﺍﺕﺍﺨ
ﻭﺃﻟﻔﺎﻅﻪ ﺘﺘﺴﻊ ﻟﺘﻌﺒﺭﻋﻥ ﺤﻘﺎﺌﻕ ﻜﻭﻨﻴﺔ ﻭﻋﻠﻤﻴﺔ، ، ﻤﻤﺎ ﺴﺒﻕ ﻴﺘﺒﻴﻥ ﺒﺄﻥ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ ﻤﻌﺠﺯﺓ ﺨﺎﻟﺩﺓ ، ﺇﺫﻥ
ﻭﻟﻜـﻥ ﻫﻨـﺎﻙ ، ﻭﻟﻠﺩﻋﻭﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﷲ ، ﻭﺍﻹﺸﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻜﻭﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﻬﺎ ﻟﻔﻬﻡ ﺁﻴﺎﺕ ﺍﷲ 
ﻓﻼ ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻠﻤﺴﻠﻡ ﺃﻥ ﻴﺴﺘﻁﺭﺩ ﻓﻲ ﺘﻔﺴﻴﺭﻩ ﻟﻠﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ ﻓﻲ ﻤﺴﺎﺌل ، ﺍﺒﻁ ﻭﺃﺴﺱ ﻟﻺﺸﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻀﻭ
ﺒل ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻓﻲ ﻜﺘﺎﺏ ﺍﷲ ﻋﻠﻰ ، ﺍﻟﻌﻠﻡ ﻭﺘﻔﺼﻴﻼﺘﻬﺎ ﺍﻟﺩﻗﻴﻘﺔ ؛ ﻷﻥ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ ﻜﺘﺎﺏ ﺩﻋﻭﺓ ﻭﻫﺩﺍﻴﺔ 
ﺁﻴﺎﺘـﻪ ؛ ﻭﺃﻥ ﻴﻨﻅـﺭ ﻭﻴﺘـﺩﺒﺭ ، ﺃﻨﻪ ﺍﻟﻤﺼﺩﺭﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﻲ ﻟﻌﻼﺝ ﻤﺸﺎﻜل ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ ﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ 
                                                 
 .453 ، ص-اﻟﻘﺮﺁن واﻹﻋﺠﺎز اﻟﻌﻠﻤﻲ -ﻣﻘﺎل ﻋﺒﺪ اﻟﺴﺘﺎر ﺣﺎﻣﺪ : ، واﻧﻈﺮ942أﺑﻮ ﺳﻤﺮة وزﻣﻴﻠﻴﻪ، اﻹﺳﻼم واﻟﻌﻠﻢ، ص: اﻧﻈﺮ(1)
   .553ﺣﺎﻣﺪ، اﻟﻘﺮﺁن واﻹﻋﺠﺎز اﻟﻌﻠﻤﻲ، ص :  اﻧﻈﺮ(2) 
   : ﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﺘﻔﺎﺼﻴل ﺍﻟﻘﺼﺔ ﺍﻨﻅﺭ (3) 
 moc.LooCPa7sA..WWW 
  moc.aidepikiw.www
  .www            moc. yaw malsi 
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ﻓﺎﺴـﺘﺨﺩﻡ ﺤﻴﺙ ﺘﺩﻋﻭ ﺍﻵﻴﺎﺕ ﺍﻟﻜﺭﻴﻤﺔ ﻻﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﻌﻘل ، ﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﺃﺼﻭل ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﻭﺍﻻﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﻤﻨﻬﺎ 
ﻜﻠﻤﺔ ﻭﺫﻜﺭﺕ  (ﻴﺘﺩﺒﺭﻭﻥ)ﻭ، (ﻴﺘﻔﻜﺭﻭﻥ)ﻭ، (ﺘﻌﻘﻠﻭﻥ)ﻭ( ﻴﻌﻘﻠﻭﻥ: )ﻤﺜلﻓﻲ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ ﺃﻟﻔﺎﻅ ﺘﺩل ﻋﻠﻴﻪ 
ﻟﺫﻟﻙ ﺨﹸﺘﻤﺕ ، ﻴﺩ ﺍﻷﻋﻤﻰ ﻭﺭﻓﺽ ﺍﻟﺘﻘﻠ ﻟﻠﻭﺼﻭل ﻟﻠﺤﻘﻴﻘﺔ ﺍﻟﺤﻭﺍﺱ ﻻﺴﺘﺨﺩﺍﻡ  ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﻭﺩﻋﺎ، ﺍﻷﻟﺒﺎﺏ ﻜﺜﻴﺭﺍ 
  ... ، (ﺃﻓﻼ ﻴﺴﻤﻌﻭﻥ)، (ﺃﻓﻼ ﺘﺒﺼﺭﻭﻥ ): ﺘﻌﺎﻟﻰﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ ﺒﻘﻭﻟﻪ ﻤﻥ ﺁﻴﺎﺕ 
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  "ﺃﹶﺳﻠﹾﻨﺎ" ﻭ" ﺃﹶﻟﹶﻨﺎ: "ﺍﻟﺜﺎﻟﺙﺍﻟﻤﻁﻠﺏ 
  ﺃﻟﻭﺍﻥ ﺍﻟﺼﺨﻭﺭ: ﺍﻟﺭﺍﺒﻊﺍﻟﻤﻁﻠﺏ 
   ﺼﺩﺃ ﺍﻟﺤﺩﻴﺩ: ﻤﺱ ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺨﺎ
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  ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻷﻭل
  ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻟﺤﺩﻴﺩ
" ﻻ ﻴﻔـلﱡ ﺍﻟﺤﺩﻴـﺩ ﺇﻻ ﺍﻟﺤﺩﻴـﺩ  ":ﻬﻡﺍﻟﺼﻼﺒﺔ ﻭﻤﻥ ﺫﻟﻙ ﻗﻭﻟ ﻴﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﻭﺓ ﻭ ﻴﺭﻤﺯ ﻟﻠﺤﺩ 
ﻋﻠﻲ ﺒـﻥ ﺃﺒـﻲ  ﻗﻭل لﻭﻗﺩ ﻭﺭﺩ ﻟﻔﻅ ﺍﻟﺤﺩﻴﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻭﺍﻷﺸﻌﺎﺭ ﻤﺜ ، "ﺴﻨﻀﺭﺏ ﺒﻴﺩ ﻤﻥ ﺤﺩﻴﺩ " لﻘﻭﺍﻟﻭ
  :(1) ﻁﺎﻟﺏ 
    ﺇﻨﻤﺎ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻷﻡ ﻭﺃﺏ     ﺴﺏ                        ﺒﺎﻟﻨ ﺠﻬﻼﹰﺭﺍﻟﻔﺎﺠﺃﻴﻬﺎ 
   ﺃﻡ ﺫﻫﺏ   ﺃﻡ ﻨﺤﺎﺱﹴ ﺃﻡ ﺤﺩﻴﺩ      ﻫل ﺘﺭﺍﻫﻡ ﺨﻠﻘﻭﺍ ﻤﻥ ﻓﻀﺔ                 
، ﺍﻟﺤﺩﻴﺩ ﻓـﻲ ﺍﻟﻠﻐـﺔ : ﺍﻷﻭل، ﺎﻟﺏﺍﻟﺤﺩﻴﺩ ﻭﻴﺄﺘﻲ ﻀﻤﻥ ﻤﻁ  ﺒﻌﻨﺼﺭ ﺘﻌﺭﻴﻑﺍﻟﻭﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﻴﺘﺤﺩﺙ ﻋﻥ 
  . ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﻟﻠﺤﺩﻴﺩﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻑ: ﺍﻟﺜﺎﻟﺙﻭ، ﺍﻟﺤﺩﻴﺩ ﻓﻲ ﺃﺤﺎﺩﻴﺙ ﺍﻟﺭﺴﻭل: ﻭﺍﻟﺜﺎﻨﻲ
  ﺍﻟﺤﺩﻴﺩ ﻟﻐﺔﺘﻌﺭﻴﻑ : ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻷﻭل
  : ﻟﻪ ﻋﺩﺓ ﻤﻌﺎﻨﻲ ﺍﻟﺤﺩﻭ، (ﺤﺩﺩ ) ﺃﺼل ﻜﻠﻤﺔ ﺤﺩﻴﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻤﺄﺤﻭﺫﺓ ﻤﻥ ﻓﻌل 
ﻭﻓﺼل ﻤـﺎ ﺒـﻴﻥ ﻜـل ، ﻭﺠﻤﻌﻪ ﺤﺩﻭﺩ  ،ﺍﻟﺤﺩ ﻫﻭ ﺍﻟﻔﺼل ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺸﻴﺌﻴﻥ ﻟﺌﻼ ﻴﺨﺘﻠﻁ ﺃﺤﺩﻫﻤﺎ ﺒﺎﻵﺨﺭ  (1
  .ﻭﻴﻤﻨﻌﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﺨﺘﻼﻁﻬﺎ ﺒﻐﻴﺭﻫﺎﺠﻌﻠﺕ ﻟﻬﺎ ﺤﺩﺍﹰ ﻴﻤﻴﺯﻫﺎ : ﻭﺤﺩﺩﺕ ﺍﻟﺩﺍﺭ( 2)ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ ﺤﺩ: ﺸﻴﺌﻴﻥ
                                                 
رة، ، دار اﻟﻐﺪ اﻟﺠﺪﻳﺪ، اﻟﻤﻨﺼﻮ3002، 1اﺣﻤﺪ أﺣﻤﺪ ﺷﺘﻴﻮي، ط: ، ﺟﻤﻊ وﺗﻌﻠﻴﻖ 64ﻋﻠﻲ ﺑﻦ أﺑﻲ ﻃﺎﻟﺐ، دﻳﻮان ﻋﻠﻲ ﺑﻦ أﺑﻲ ﻃﺎﻟﺐ، ص:   اﻧﻈﺮ(1)
  .ﻣﺼﺮ 
  .041/3ﻟﺴﺎن اﻟﻌﺮب، ﻣﺎدة ﺣﺪد،  اﺑﻦ ﻣﻨﻈﻮر، :  اﻧﻈﺮ(2)
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ﻭﻤﻨﻪ ﺃﻴﻀﺎ ﺤﺩ ﺍﻟـﺴﺎﺭﻕ ﻷﻨـﻪ ، (1) ﻭﻤﻨﻪ ﺴﻤﻲ ﺍﻟﺒﻭﺍﺏ ﺤﺩﺍﺩﺍ ﻷﻨﻪ ﻴﻤﻨﻊ ﺍﻟﺩﺍﺨل ،  ﻫﻭ ﺍﻟﻤﻨﻊ ﺍﻟﺤﺩ  (2
 :ﻗﺎل ﺘﻌـﺎﻟﻰ  ﺃﻗﻤﺕ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺤﺩ  : ﺍﻟﺭﺠل ﺩﺩﺕﹸﻭﺤ، ﺘﻴﺎﻥ ﺍﻟﺠﻨﺎﻴﺎﺕ ﺍﻭﻴﻤﻨﻊ ﻏﻴﺭﻩ ﻤﻥ ، ﻴﻤﻨﻌﻪ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻭﺩﺓ 
، [1: ﺍﻟﻁـﻼﻕ  ]ﺩ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﻓﹶﻘﹶﺪ ﻇﹶﻠﹶﻢ ﻧﻔﹾﺴﻪ ﻟﹶﺎ ﺗﺪﺭﹺﻱ ﻟﹶﻌﻞﱠ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﻳﺤﺪﺙﹸ ﺑﻌﺪ ﺫﹶﻟﻚ ﺃﹶﻣﺮﺍ﴾ ﴿ﻭﺗﻠﹾﻚ ﺣﺪﻭﺩ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﻭﻣﻦ ﻳﺘﻌﺪ ﺣﺪﻭ 
   .(2)ﻥ ﺘﺤﻠﻴﻠﻬﺎ ﻭﺘﺤﺭﻴﻤﻬﺎﻴﺍﻷﺸﻴﺎﺀ ﺍﻟﺘﻲ ﺒ: ﻭﺤﺩﻭﺩ ﺍﷲ
   .(3)ﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﺤﺭﻡ : ﻜل ﺸﻲﺀ ﻤﻨﺘﻬﺎﻩ ﻷﻨﻪ ﻴﺭﺩﻩ ﻭﻴﻤﻨﻌﻪ ﻋﻥ ﺍﻟﺘﻤﺎﺩﻱ ﻭﻤﻨﻪﻭﺤﺩ (3
 ﻭﺍﻟﻘﻁﻌﺔ ﻤﻨﻪ ﺤﺩﻴﺩﺓ ﻭﺍﻟﺠﻤﻊ ﺤﺩﺍﺌﺩ ، ﻭﺴﻤﻲ ﻜﺫﻟﻙ ﻟﻤﺎ ﻓﻴﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻨﻊ ﻭﺍﻟﺤﺩﻴﺩ ﻫﻭ ﺍﻟﺠﻭﻫﺭ ﺍﻟﻤﻌﺭﻭﻑ  (4
 .
  (4)ﻴﻜـﻭﻥ ﻓـﻲ ﺍﻟﻠـﺴﻥ ﻭﺍﻟﻔﻬـﻡ ﻭﺍﻟﻐـﻀﺏ :ﻭﺭﺠل ﺤﺩﻴﺩ ﻭﺤﺩﺍﺩ ﻤﻥ ﻗﻭﻡ ﺃﺤﺩﺍﺀ ﻭﺃﺤﺩﺓ ﻭﺤـﺩﺍﺩ  (5
 ،ﻷﻨﻪ ﺘﺜﺒﺕ ﺒﻪ ﺍﻷﺸـﻴﺎﺀ ؛ ﺃﻱ ﺫﻜﻲ ﺍﻟﻘﻠﺏ ﺼﺎﻓﻲ ﺍﻟﺫﻫﻥ ﻭﺃﺼﻠﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﺩﻴﺩ :  ﺍﻟﻔﻬﻡ ﻓﻼﻥ ﺤﺩﻴﺩ : ﻓﺘﻘﻭل
  ™y =n )à θ2à Ν #$ :ø ƒs θö ∃ß Œs δy =| ùs *Î Œs # ﴿:ﻠﺕ ﻜﺤﺩﺓ ﺍﻟـﺴﻴﻑ ﻜﻘﻭﻟـﻪ ﺘﻌـﺎﻟﻰ ﺃﻱ ﻤﺼ :ﻭﻓﻴﻪ ﺃﻴﻀﺎ ﻟﺴﺎﻥ ﺤﺩﻴﺩ
   .(5) [91: ﺍﻷﺤﺯﺍﺏ] ﴾º nÏ ‰y #Š> /Î 'r 9ø ¡Å Ζu π>
                                                 
، 3991،    1ﻣﺤﻤﺪاﻟﺘﻮﻧﺠﻲ، ط: ، ﺗﺤﻘﻴﻖ934اﻟﺴﻤﻴﻦ اﻟﺤﻠﺒﻲ، أﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻳﻮﺳﻒ، ﻋﻤﺪة اﻟﺤﻔﺎظ ﻓﻲ ﺗﻔﺴﻴﺮ أﺷﺮف اﻷﻟﻔﺎظ، ﻣﺎدة ﺣﺪد، ص:  اﻧﻈﺮ(1)
 .ﻋﺎﻟﻢ اﻟﻜﺘﺐ، ﺑﻴﺮوت، ﻟﺒﻨﺎن
  .  041اﺑﻦ ﻣﻨﻈﻮر، ﻟﺴﺎن اﻟﻌﺮب، ص:  ، واﻧﻈﺮ321ﺁن، صاﻟﺮاﻏﺐ اﻷﺻﻔﻬﺎﻧﻲ، ﻣﻔﺮدات أﻟﻔﺎظ اﻟﻘﺮ:  اﻧﻈﺮ(2)
  .041/3اﺑﻦ ﻣﻨﻈﻮر، ﻟﺴﺎن اﻟﻌﺮب، ﻣﺎدة ﺣﺪد، :  اﻧﻈﺮ(3)
  .141/3 اﻟﻤﺼﺪر ﻧﻔﺴﻪ، (4)
   .044 اﻷﻟﻔﺎظ، صفاﻟﺴﻤﻴﻦ اﻟﺤﻠﺒﻲ، ﻋﻤﺪة اﻟﺤﻔﺎظ ﻓﻲ ﺗﻔﺴﻴﺮ أﺷﺮ: اﻧﻈﺮ (5)
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  : ﻭﻤﻨﻪ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺤﺎﺩﻴﺙ ﻓﻲ ﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺃﺤﺎﺩﻴﺙ ﺍﻟﺭﺴﻭل  ﺃﻭ ﻤﻌﻨﺎﻫﺎ"ﺍﻟﺤﺩﻴﺩ " ﻭﺭﺩ ﻟﻔﻅ 
،  ﺭﺠﻠـﻴﻥ ﻜﻤﺜـل ِ،  ﻭﺍﻟﻤﺘـﺼﺩﻕ ِ ﺍﻟﺒﺨﻴل ِﻤﺜَل: "  ﺭﺴﻭل ﺍﷲ   ﻀﺭﺏ : ﻗﺎل  (1)ﻋﻥ ﺃﺒﻲ ﻫﺭﻴﺭﺓ  .1
ﻓﺠﻌل ﺍﻟﻤﺘﺼﺩﻕﹸ ﻜﻠﻤﺎ ﺘﺼﺩﻕﹶ ، (3)ﺭﺍﻗﻴﻬﹺﻤﺎﺘ ﻭ ﺜﹸﺩﻴﻬﹺﻤﺎﻤﺎ ﺇﻟﻰ ﺕﹾ ﺃﻴﺩﻴﻬﹺ ﺭﻁﹸﻗﺩ ﺍﻀ ، (2)ﺤﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺘﺎﻥﹺﺒﻋﻠﻴﻬﻤﺎ ﺠ 
، ﺕﹾﺼﻠﹶ  ـ ﻗﹶ ﻭﺠﻌل ﺍﻟﺒﺨﻴل ُ ﻜﻠﻤﺎ ﻫﻡ ّ ﺒـﺼﺩﻗﺔ ، (4)ﺭﻩﻰ ﺃﻨﺎﻤﻠﹶﻪ ﻭﺘﹶﻌﻔﻭ ﺃﺜﹶ ﺤﺘﻰ ﺘﹶﻐﹾﺸﹶ ، ﺒﺼﺩﻗﺔ ﺍﻨﺒﺴﻁﺕ ﻋﻨﻪ 
  . (5)"ﻘﺔ ﺒﻤﻜﺎﻨﻬﺎﻠﹾﻭﺃﺨﺫﺕ ﻜلﱡ ﺤ
ﻴـﺎ ﺭﺴـﻭَل ﺍِﷲ :  ﻓﹶﻘﹶﺎﻟﹶﺕﹾ ﺠﺎﺀﺕ ﺍﻤﺭَﺃﺓﹲ ِﺇﻟﹶﻰ ﺭﺴﻭِل ﺍِﷲ:"  ﻗﹶﺎَل( 6)ﻋﻥ ﺴﻬِل ﺒﻥﹺ ﺴﻌﺩ ﺍﻟﺴﺎﻋﺩﻱ (2
 ﺼﻭﺒﻪ، ﺜﹸﻡ ﻁﹶْﺄﻁﹶَﺄ ﺭﺴـﻭُل ﺍِﷲ  ﻓﹶﺼﻌﺩ ﺍﻟﻨﱠﻅﹶﺭ ﻓﻴﻬﺎ ﻭ ﻓﹶﻨﹶﻅﹶﺭ ِﺇﻟﹶﻴﻬﺎ ﺭﺴﻭُل ﺍِﷲ ، ﺠﹺْﺌﺕﹸ َﺃﻫﺏ ﻟﹶﻙ ﻨﹶﻔﹾﺴﻲ 
ﻴﺎ ﺭﺴﻭَل ﺍِﷲ ِﺇﻥ : ﻓﹶﻘﹶﺎﻡ ﺭﺠٌل ﻤﻥ َﺃﺼﺤﺎﺒﹺﻪ ﻓﹶﻘﹶﺎل َ، ﺭْﺃﺴﻪ، ﻓﹶﻠﹶﻤﺎ ﺭَﺃﺕ ﺍﻟﹾﻤﺭَﺃﺓﹸ َﺃﻨﱢﻪ ﻟﹶﻡ ﻴﻘﹾﺽﹺ ﻓﻴﻬﺎ ﺸﹶﻴﺌﺎﹰ ﺠﻠﹶﺴﺕﹾ 
: ﻓﹶﻘﹶـﺎل َ!ﻴﺎ ﺭﺴـﻭَل ﺍﷲ ِ! ﻭﺍﻟﻠﱠﻪ، ﻻﹶ: ﻓﹶﻘﹶﺎَل"ﺩﻙ ﻤﻥ ﺸﹶﻲﺀ؟ ﻓﹶﻬْل ﻋﻨﹾ : "ﻓﹶﻘﹶﺎَل،ﻟﹶﻡ ﻴﻜﹸﻥ ﻟﹶﻙ ﺒﹺﻬﺎ ﺤﺎﺠﺔﹲ ﻓﹶﺯﻭﺠﻨﻴﻬﺎ 
ﻓﹶﻘﹶﺎَل ﺭﺴﻭُل ، ﻤﺎ ﻭﺠﺩﺕﹸ ﺸﹶﻴﺌﺎﹰ ! ﻭﺍﻟﻠﱠﻪ، ﻻﹶ: ﻓﹶﻘﹶﺎَل.ﺫﹶﻫﺏ ﺜﹸﻡ ﺭﺠﻊ ﻓَ"ﻓﹶﺎﻨﹾﻅﹸﺭ ﻫْل ﺘﹶﺠﹺﺩ ﺸﹶﻴﺌﺎﹰ؟ ، ﺍﺫﹾﻫﺏ ِﺇﻟﹶﻰ َﺃﻫﻠﻙ "
  .( 7)"ﺤﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻨﹾﻅﹸﺭ ﻭﻟﹶﻭ ﺨﹶﺎﺘﻡ:" ﺍِﷲ
                                                 
وأآﺜﺮهﻢ ﺣﺪﻳﺜﺎ ﻋﻨﻪ، أﺳﻠﻢ ﺑﻌﺪ ﺧﻴﺒﺮ وﺷﻬﺪهﺎ ﻣﻊ ،  اﷲ َﺻﺎِﺣُﺐ َرُﺳْﻮِل، ُﺪ، اﻟَﺤﺎِﻓُﻆاﻟَﻔِﻘْﻴُﻪ، اﻟُﻤْﺠَﺘِﻬ، ِﻹَﻣﺎُم ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ ﺻﺨﺮ اﻟﺪوﺳﻲ، ا(1)
  : اﻧﻈﺮ. هـ 75 ﺑﻬﺎ ﺳﻨﺔ  وﻻزﻣﻪ رﻏﺒﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻠﻢ، اﺳﺘﻌﻤﻠﻪ ﻋﻤﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ ﺛﻢ ﻋﺰﻟﻪ، ﺳﻜﻦ اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ وآﺎﻧﺖ وﻓﺎﺗﻪ رﺳﻮل اﷲ 
:  ، دار اﻟﻔﻜﺮ، ﺑﻴﺮوت، ﻟﺒﻨﺎن واﻧﻈﺮ8991، 1، ط423 -123/5ﺔ اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ، اﻟﺠﺰري، ﻋﺰ اﻟﺪﻳﻦ ﺑﻦ اﻷﺛﻴﺮ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ، أﺳﺪ اﻟﻐﺎﺑﺔ ﻓﻲ ﻣﻌﺮﻓ
 .، دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، ﺑﻴﺮوت، ﻟﺒﻨﺎن  5991، 1، ط263 -843/7اﻟﻌﺴﻘﻼﻧﻲ، أﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ، اﻹﺻﺎﺑﺔ ﻓﻲ ﺗﻤﻴﻴﺰ اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ، 
   .942/ 1اﺑﻦ ﻣﻨﻈﻮر، ﻟﺴﺎن اﻟﻌﺮب، ﻣﺎدة ﺟﺒﺐ، : اﻧﻈﺮ. اﻟﺠﺒﺔ ﻣﻦ أﺳﻤﺎء اﻟﺪرع . درﻋﺎن (2)
  : اﻧﻈﺮ. ﺬي ﺑﻴﻦ ﺛﻐﺮة اﻟﻨﺤﺮ واﻟﻌﺎﺗﻖ وهﻲ اﻟﻌﻈﻢ اﻟ، ﺟﻤﻊ ﺗﺮﻗﻮة (3)
  .، ﺑﻴﺖ اﻷﻓﻜﺎر اﻟﺪوﻟﻴﺔ، اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ 9991ط، .، د0752/ 3اﺑﻦ ﺣﺠﺮ اﻟﻌﺴﻘﻼﻧﻲ، أﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ، ﻓﺘﺢ اﻟﺒﺎري ﺑﺸﺮح ﺻﺤﻴﺢ اﻟﺒﺨﺎري ، 
  .87/ 51، ﻟﺴﺎن اﻟﻌﺮب، ﻣﺎدة ﻋﻔﻮ ،اﺑﻦ ﻣﻨﻈﻮر: اﻧﻈﺮ. ﻩ، ﻣﻦ ﻗﻮﻟﻬﻢ ﻋﻔﺖ اﻟﺮﻳﺢ اﻷﺛﺮ إذا ﻃﻤﺴﺘﻪ وﻣﺤﺘﻪ ﺗﻤﺤﻮ أﺛﺮ (4)
وأﺧﺮﺟﻪ ﻣﺴﻠﻢ، آﺘﺎب اﻟﺰآﺎة، ﺑﺎب ﻣﺜﻞ اﻟﻤﻨﻔﻖ ، (7975)آﺘﺎب اﻟﻠﺒﺎس، ﺑﺎب ﺟﻴﺐ اﻟﻘﻤﻴﺺ ﻣﻦ ﻋﻨﺪ اﻟﺼﺪر وﻏﻴﺮﻩ، رﻗﻢ ، أﺧﺮﺟﻪ اﻟﺒﺨﺎري (5)
  .واﻟﻠﻔﻆ ﻟﻠﺒﺨﺎري (  1201) واﻟﺒﺨﻴﻞ،  رﻗﻢ 
ﻓﺈذا ﺣّﺪث ﻧﻔﺴﻪ ﺑﺎﻟﺼﺪﻗﺔ ﺿﺎق ، ﻋﺘﻪ ﻳﺪاﻩ ﻓﺎﻣﺘﺪﺗﺎ ﺑﺎﻟﻌﻄﺎء، وأﻣﺎ اﻟﺒﺨﻴﻞوﻃﺎو، إذا هﻢ ﺑﺎﻟﻨﻔﻘﺔ اﻧﺸﺮح ﻟﺬﻟﻚ ﺻﺪرﻩ، أن اﻟﺠﻮاد اﻟﻜﺮﻳﻢ: واﻟﻤﻌﻨﻰ
  .ﺻﺪرﻩ واﻧﻘﺒﻀﺖ ﻳﺪﻩ 
، روى أﺣﺎدﻳﺚ ﻋﻦ رﺳﻮل اﷲ  ﺳﻬﻞ ﺑﻦ ﺳﻌﺪ ﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ ﺑﻦ ﺧﺎﻟﺪ اﻷﻧﺼﺎري اﻟﺴﺎﻋﺪي، ﻣﻦ ﻣﺸﺎهﻴﺮ اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ، آﺎن اﺳﻤﻪ َﺣْﺰﻧﺎ ﻓﻐﻴﺮﻩ اﻟﻨﺒﻲ (6)
اﻟﺠﺰري، أﺳﺪ اﻟﻐﺎﺑﺔ ﻓﻲ ) ،  و(205/4اﻟﺬهﺒﻲ، ﺳﻴﺮ أﻋﻼم اﻟﻨﺒﻼء، :  ) اﻧﻈﺮ.هـ 19، وهﻮ ﺁﺧﺮ ﻣﻦ ﻣﺎت ﺑﺎﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ﻣﻦ اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ، ﻣﺎت ﺳﻨﺔ 
   (.761/3اﻟﻌﺴﻘﻼﻧﻲ، اﻹﺻﺎﺑﺔ ﻓﻲ ﺗﻤﻴﻴﺰ اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ، ) ، و  (932 -832/2ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ، 
  : اﻧﻈﺮ ( . 5241) أﺧﺮﺟﻪ ﻣﺴﻠﻢ ، آﺘﺎب اﻟﻨﻜﺎح ، ﺑﺎب اﻟﺼﺪاق وﺟﻮاز آﻮﻧﻪ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﻗﺮﺁن وﺧﺎﺗﻢ ﻣﻦ ﺣﺪﻳﺪ وﻏﻴﺮ ذﻟﻚ، رﻗﻢ (7)
24 
ﻴﺎ ﺭﺴﻭل :  ﻓﻘﺎل ﺴﺄل ﺭﺴﻭل ﺍﷲ ( 2) ﺃﻥ ﺍﻟﺤﺎﺭﺙ ﺒﻥ ﻫﺸﺎﻡ  : > (1)ﻋﻥ ﻋﺎﺌﺸﺔ ﺃﻡ ﺍﻟﻤﺅﻤﻨﻴﻥ (3
 ﻩﻭﻫـﻭ ﺃﺸـﺩ ،  ﺍﻟﺠﺭﺱ(3) ﺼﻠﺼﻠﺔﺃﺤﻴﺎﻨﺎ ﻴﺄﺘﻴﻨﻲ ﻤﺜَل:" ؟ ﻓﻘﺎل ﺭﺴﻭل ﺍﷲ  ﺍﷲ، ﻜﻴﻑ ﻴﺄﺘﻴﻙ ﺍﻟﻭﺤﻲ
  . "ﻓﻴﻜﻠﻤﻨﻲ ﻓﺄﻋﻲ ﻤﺎ ﻴﻘﻭُل، ﺠﻼ ﺭ ﺍﻟﻤﻠﻙﻭﺃﺤﻴﺎﻨﺎ ﻴﺘﻤﺜل ﻟﻲ،  ﻋﻨﻪ ﻤﺎ ﻗﺎلﺕﹸﻴﻋﻨﻲ ﻭﻗﺩ ﻭﻋ(4 )ﻡﺼﻔﹾﻴ ﻓﹶ،ﻋﻠﻲ
 ﻋﻨـﻪ ﻭﺇﻥ ﺠﺒﻴﻨـﻪ ﻡﺼﻔﹾﻓﻴ، ﻭﻟﻘﺩ ﺭﺃﻴﺘﻪ ﻴﻨﺯل ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻭﺤﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻴﻭﻡ ﺍﻟﺸﺩﻴﺩ ﺍﻟﺒﺭﺩ ":  > ﻗﺎﻟﺕ ﻋﺎﺌﺸﺔ 
  . (6)" ﻋﺭﻗﺎ(5)ﺩﻔﺼﻟﻴﺘﹶ
ﻭﻫـﻲ ، ﻴﻘﻭﻟﻭﻥ ﻴﺜﺭﺏ ،  ﺍﻟﻘﺭﻯ  ﺘﺄﻜل ُ ﺒﻘﺭﻴﺔ ﺭﺕﹸﻤُﺃ: "ﻗﺎل ﺭﺴﻭل ﺍﷲ   :ﻗﺎل ﻋﻥ ﺃﺒﻲ ﻫﺭﻴﺭﺓ  (4
  .(9)"ﺍﻟﺤﺩﻴﺩ (8)ﺙﹶﺒ ﺨﹶ(7)ﻔﻲ ﺍﻟﻜﻴﺭ ﻜﻤﺎ ﻴﻨﺘﻨﻔﻲ ﺍﻟﻨﺎﺱ، ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔﹸ
ﺍﻟﻨﱠﺎﺱﹺ ﺯﻤـﺎﻥ ﻴـﺩﻋﻭ  ﻠﻰﻴْﺄﺘﻲ ﻋ: " ﻗﹶﺎَلَﺃﻥ ﺭﺴﻭَل ﺍِﷲ  : ﻋﻥ َﺃﺒﹺﻲ ﻫﺭﻴﺭﺓﹶ (01)ﻭﻓﻲ ﺼﺤﻴﺢ ﻤﺴﻠﻡ
ﻭﺍﻟﱠﺫﻱ ، ﻟﹶﻬﻡ ﻟﹶﻭ ﻜﹶﺎﻨﹸﻭﺍ ﻴﻌﻠﹶﻤﻭﻥ ﻭﺍﻟﹾﻤﺩﻴﻨﹶﺔﹸ ﺨﹶﻴﺭ ، ﻫﻠﹸﻡ ِﺇﻟﹶﻰ ﺍﻟﺭﺨﹶﺎﺀ ﻫﻠﹸﻡ ِﺇﻟﹶﻰ ﺍﻟﺭﺨﹶﺎﺀ : ﺍﻟﺭﺠُل ﺍﺒﻥ ﻋﻤﻪ ﻭﻗﹶﺭﹺﻴﺒﻪ 
                                                                                                                                                    
ت، اﻟﻤﻜﺘﺒﺔ اﻟﻔﻴﺼﻠﻴﺔ، ﻣﻜﺔ اﻟﻤﻜﺮﻣﺔ، .ط، د.ﻣﺤﻤﺪ ﻓﺆاد ﻋﺒﺪ اﻟﺒﺎﻗﻲ، د: ، ﺗﺤﻘﻴﻖ 0401/2ﻣﺴﻠﻢ، أﺑﺎ اﻟﺤﺴﻴﻦ ﻣﺴﻠﻢ ﺑﻦ اﻟﺤﺠﺎج، ﺻﺤﻴﺢ ﻣﺴﻠﻢ، 
  .اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ
ﻟﺴﻨﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ،  أﺑﻲ ﺑﻜﺮ، أم اﻟﻤﺆﻣﻨﻴﻦ، أﻣﻬﺎ أم روﻣﺎن ﺑﻨﺖ ﻋﺎﻣﺮ، ﺗﺰوﺟﻬﺎ اﻟﺮﺳﻮل  وهﻲ ﺑﻨﺖ ﺗﺴﻊ ﻓﻲ اﻟﺴﻨﺔ اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ اﻟﻬﺠﺮة أو اﺖﻋﺎﺋﺸﺔ ﺑﻨ(1)
هـ، وروت ﻋﻦ 85، ﻣﺎﺗﺖ ﺳﻨﺔ "ﻓﻀﻞ ﻋﺎﺋﺸﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺴﺎء آﻔﻀﻞ اﻟﺜﺮﻳﺪ ﻋﻠﻰ ﺳﺎﺋﺮ اﻟﻄﻌﺎم " وﻓﻲ اﻟﺤﺪﻳﺚ اﻟﺼﺤﻴﺢ " أم ﻋﺒﺪ اﷲ " آﺎﻧﺖ ﺗﻜﻨﻰ 
  : اﻧﻈﺮ. اﻟﺮﺳﻮل اﻟﻜﺮﻳﻢ اﻟﻜﺜﻴﺮ اﻟﻄﻴﺐ، ودﻓﻨﺖ ﺑﺎﻟﺒﻘﻴﻊ   
  ( .532-132/8ﺰ اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ، اﻟﻌﺴﻘﻼﻧﻲ، اﻹﺻﺎﺑﺔ ﻓﻲ ﺗﻤﻴﻴ) ، و  ( 591 -191/ 6اﻟﺠﺰري، أﺳﺪ اﻟﻐﺎﺑﺔ ،) 
اﻟﺤﺎرث ﺑﻦ هﺸﺎم ﺑﻦ اﻟﻤﻐﻴﺮة ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﷲ ﺑﻦ ﻋﻤﺮو ﺑﻦ ﻣﺨﺰوم، أﺑﻮ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﻘﺮﺷﻲ اﻟﻤﺨﺰوﻣﻲ، أﺧﻮ أﺑﻮ ﺟﻬﻞ، واﺑﻦ ﻋﻢ ﺧﺎﻟﺪ ﺑﻦ اﻟﻮﻟﻴﺪ،  (2)
ﺸﺎم ﻣﺠﺎهﺪا أﻳﺎم ﻋﻤﺮ ﺑﺄهﻠﻪ وأﻣﻪ ﻓﺎﻃﻤﺔ ﺑﻨﺖ اﻟﻮﻟﻴﺪ ﺑﻦ اﻟﻤﻐﻴﺮة، ﺷﻬﺪ ﺑﺪرا ﻣﻊ اﻟﻤﺸﺮآﻴﻦ وﻏﻴﺮهﺎ ﻣﻦ اﻟﻐﺰوات، أﺳﻠﻢ ﻳﻮم ﻓﺘﺢ ﻣﻜﺔ، وﺧﺮج إﻟﻰ اﻟ
  : اﻧﻈﺮ. هـ وﻗﻴﻞ ﻓﻲ ﻃﺎﻋﻮن ﻋﻤﻮاس 51وﻣﺎﻟﻪ، واﺳﺘﺸﻬﺪ ﻳﻮم اﻟﻴﺮﻣﻮك 
   ( .996-796/1اﻟﻌﺴﻘﻼﻧﻲ، اﻹﺻﺎﺑﺔ ﻓﻲ ﺗﻤﻴﻴﺰ اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ، ) ، و ( 974-774/1اﻟﺠﺰري، أﺳﺪ اﻟﻐﺎﺑﺔ،  )
  : اﻧﻈﺮ . اﻟﻤﻠﻚ ﺑﺎﻟﻮﺣﻲواﻟﻤﺸﺒﻪ هﻨﺎ ﺻﻮتﺑﻌﻀﻪ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺾ، ﺛﻢ أﻃﻠﻖ ﻋﻠﻰ آﻞ ﺻﻮت ﻟﻪ ﻃﻨﻴﻦ،  اﻟﺤﺪﻳﺪ  وﻗﻮع  ﺻﻮت (3)
  .162/1اﺑﻦ ﺣﺠﺮ اﻟﻌﺴﻘﻼﻧﻲ،  ﻓﺘﺢ اﻟﺒﺎري ﺑﺸﺮح ﺻﺤﻴﺢ اﻟﺒﺨﺎري، 
  162/ 1اﺑﻦ ﺣﺠﺮاﻟﻌﺴﻘﻼﻧﻲ، ﻓﺘﺢ اﻟﺒﺎري ﺑﺸﺮح ﺻﺤﻴﺢ اﻟﺒﺨﺎري، : اﻧﻈﺮ . وأﺻﻞ اﻟﻔﺼﻢ اﻟﻘﻄﻊ ﻣﻦ ﻏﻴﺮ إﺑﺎﻧﺔ، ﻳﻘﻠﻊ (4)
  : اﻧﻈﺮ.ﻌﺮقاﻟ ﻣﺒﺎﻟﻐﺔ ﻣﻦ آﺜﺮة  ﻣﻦ اﻟﻔﺼﺪ وهﻮ ﻗﻄﻊ اﻟﻌﺮق ﻹﺳﺎﻟﺔ اﻟﺪم، ﺷﺒﻪ اﻟﺠﺒﻴﻦ ﺑﺎﻟﻌﺮق اﻟﻤﻔﺼﻮد،ﻣﺄﺧﻮذ (5)
  162/ 1، ﻓﺘﺢ اﻟﺒﺎري ﺑﺸﺮح ﺻﺤﻴﺢ اﻟﺒﺨﺎرياﺑﻦ ﺣﺠﺮاﻟﻌﺴﻘﻼﻧﻲ، 
  ( .2)،  رﻗﻢ 2 أﺧﺮﺟﻪ اﻟﺒﺨﺎري، آﺘﺎب ﺑﺪء اﻟﻮﺣﻲ، ﺑﺎب (6)
   .5401/ 1اﺑﻦ ﺣﺠﺮ اﻟﻌﺴﻘﻼﻧﻲ، ﻓﺘﺢ اﻟﺒﺎري ﺑﺸﺮح ﺻﺤﻴﺢ اﻟﺒﺨﺎري، :  اﻧﻈﺮ.ﺣﺎﻧﻮت اﻟﺤﺪاد واﻟﺼﺎﺋﻎ (7)
  .5401/ 1ﺠﺮ اﻟﻌﺴﻘﻼﻧﻲ، ﻓﺘﺢ اﻟﺒﺎري ﺑﺸﺮح ﺻﺤﻴﺢ اﻟﺒﺨﺎري، اﺑﻦ ﺣ: وﺳﺨﻪ وﻗﺬرﻩ، اﻧﻈﺮ  (8)
 ( .1781) أﺧﺮﺟﻪ اﻟﺒﺨﺎري، آﺘﺎب أﺑﻮاب ﻓﻀﺎﺋﻞ اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ، ﺑﺎب ﻓﻀﻞ اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ، وأﻧﻬﺎ ﺗﻨﻔﻲ اﻟﻨﺎس،  رﻗﻢ (9)
ﺎل ﻓﻲ ﻃﻠﺐ اﻟﺤﺪﻳﺚ  ﻣﺴﻠﻢ  ﺑﻦ اﻟﺤﺠﺎج ﺑﻦ ﻣﺴﻠﻢ اﻟﻘﺸﻴﺮي، اﻟﻨﻴﺴﺎﺑﻮري اﻟﻤﻮﻟﺪ، ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺼﺤﻴﺢ، آﺎﻧﺖ ﺣﻴﺎﺗﻪ ﺣﺎﻓﻠﺔ ﺑﺠﻼﺋﻞ اﻷﻋﻤﺎل واﻻرﺗﺤ(01)
ﻣﺎ ﺗﺤﺖ أدﻳﻢ اﻟﺴﻤﺎء أﺻﺢ ﻣﻦ آﺘﺎب ﻣﺴﻠﻢ ﻓﻲ ﻋﻠﻢ : " ﺻﻨﻒ اﻟﻤﺴﻨﺪ اﻟﺼﺤﻴﺢ ﻣﻦ ﺛﻼﺛﻤﺎﺋﺔ أﻟﻒ ﺣﺪﻳﺚ ﻣﺴﻤﻮﻋﺔ، وﻗﻴﻞ ﻓﻲ آﺘﺎﺑﻪ .  واﻟﺮواﻳﺔ 
  " .اﻟﻤﺴﻨﺪ اﻟﻜﺒﻴﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺮﺟﺎل"و " اﻷﺳﻤﺎء واﻟﻜﻨﻰ" ، "اﻟﺠﺎﻣﻊ اﻟﺼﺤﻴﺢ : " ﻣﻦ ﻣﺆﻟﻔﺎﺗﻪ " اﻟﺤﺪﻳﺚ 
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َﺃﻻﹶ ِﺇﻥ ﺍﻟﹾﻤﺩﻴﻨﹶﺔﹶ ﻜﹶﺎﻟﹾﻜﻴﺭﹺ، ﺘﹸﺨﹾﺭﹺﺝ ، ﻨﹶﻔﹾﺴﻲ ﺒﹺﻴﺩﻩ ﻻﹶ ﻴﺨﹾﺭﺝ ﻤﻨﹾﻬﻡ َﺃﺤﺩ ﺭﻏﹾﺒﺔﹰ ﻋﻨﹾﻬﺎ ِﺇﻻﱠ َﺃﺨﹾﻠﹶﻑﹶ ﺍُﷲ ﻓﻴﻬﺎ ﺨﹶﻴﺭﺍﹰ ﻤﻨﹾﻪ 
  .(1)"ِﺍﻟﹾﺤﺩﻴﺩﻜﹶﻤﺎ ﻴﻨﹾﻔﻲ ﺍﻟﹾﻜﻴﺭ ﺨﹶﺒﺙﹶ ، ﻨﹶﺔﹸ ﺸﺭﺍﺭﻫﺎﻻﹶ ﺘﹶﻘﹸﻭﻡ ﺍﻟﺴﺎﻋﺔﹸ ﺤﺘﱠﻰ ﺘﹶﻨﹾﻔﻲ ﺍﻟﹾﻤﺩﻴ، ﺍﻟﹾﺨﹶﺒﹺﻴﺙﹶ
   ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﻟﻠﺤﺩﻴﺩ:ﺍﻟﺜﺎﻟﺙﺍﻟﻤﻁﻠﺏ 
( murreF)ﻤﻥ ﺍﻟﻼﺘﻴﻨﻴﺔ ،ﻭﺃﺼل ﺍﻟﻠﻔﻅ ( suorreF)ﺃﻭ ( norI)ﺍﻟﺤﺩﻴﺩ ﺒﺎﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺩﺍﻭﻟﺔ ﻫﻭ 
، ﻭ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻥ ﻋﻨﺼﺭﻭﻫ، ﻨﺴﺒﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﺴﻤﻪ ﺍﻟﻼﺘﻴﻨﻲ (eF) ﺒﺎﻟﺭﻤﺯ( 2)ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺍﻟﺩﻭﺭﻱﻓﻲ ﻭﻴﺭﻤﺯ ﻟﻪ 
، ﺸﺒﻪ ﻓﻠﺯﺍﺕ، ﻻ ﻓﻠﺯﺍﺕ، ﻓﻠﺯﺍﺕ: ﻭﺘﻘﺴﻡ ﺍﻟﻌﻨﺎﺼﺭ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺨﻭﺍﺼﻬﺎ ﺍﻟﻔﻴﺯﻴﺎﺌﻴﺔ ﻭﺍﻟﻜﻴﻤﻴﺎﺌﻴﺔ ﺇﻟﻰ
ﻤﻥ ﻭﻴﻘﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺍﻟﺩﻭﺭﻱ ﻀﻤﻥ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ، ﻭﻴﺼﻨﻑ ﺍﻟﺤﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻔﻠﺯﺍﺕ، ﻭﺍﻟﻐﺎﺯﺍﺕ ﺍﻟﻨﺒﻴﻠﺔ
  ﻓﻲ ﺨﻭﺍﺼﻬﺎﺍﻟﻌﻨﺎﺼﺭﺘﺘﺸﺎﺒﻪ ﻫﺫﻩ ﻭ، ﻭﻤﻌﺎﺩﻥ ﺍﻟﺒﻼﺘﻴﻥ، ﻭﺍﻟﻨﻴﻜل، ﻭﺍﻟﻜﻭﺒﺎﻟﺕ، ﺍﻟﺤﺩﻴﺩﺍﻟﻌﻨﺎﺼﺭ ﺘﻀﻡ 
ﻟﻬﺎ ﻗﺎﺒﻠﻴﺔ : ﻭﺃﻫﻡ ﺍﻟﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻟﻔﻴﺯﻴﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻠﻔﻠﺯﺍﺕ، (3)ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻟﺤﺩﻴﺩﻋﻨﺎﺼﺭﻟﺫﻟﻙ ﻴﻁﻠﻕ ﻋﻠﻴﻬﺎ 
ﻭﺘﺼﻨﻑ ﺍﻟﻔﻠﺯﺍﺕ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺨﻭﺍﺹ ، ﻭﻟﻬﺎ ﻗﺎﺒﻠﻴﺔ ﺍﻟﻁﺭﻕ ﻭﺍﻟﺴﺤﺏ، ﻟﻠﺘﻭﺼﻴل ﺍﻟﺤﺭﺍﺭﻱ ﻭﺍﻟﻜﻬﺭﺒﺎﺌﻲ
ﻭﺍﻟﻔﻠﺯﺍﺕ ، ﻔﺔ ﺠﺩﺍﺍﻟﻔﻠﺯﺍﺕ ﺍﻟﻌﺎﺩﻴﺔ ﺤﻴﺙ ﺘﺘﻤﺘﻊ ﺒﻤﻐﻨﺎﻁﻴﺴﻴﺔ ﻁﺭﺩﻴﺔ ﻀﻌﻴ: ﺍﻟﻤﻐﻨﺎﻁﻴﺴﻴﺔ ﻭﻓﻕ ﻤﺠﻤﻭﻋﺘﻴﻥ
ﻭﺍﻟﻔﻠﺯﺍﺕ ﻟﻬﺎ ﺒﺭﻴﻕ ، (4)ﺍﻻﻨﺘﻘﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﺩﻥ ﺍﻷﺭﻀﻴﺔ ﺍﻟﻨﺎﺩﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻤﺘﻊ ﺒﻤﻐﻨﺎﻁﻴﺴﻴﺔ ﻁﺭﺩﻴﻪ ﻗﻭﻴﺔ
ﻭﻴﻘﻊ ﺍﻟﺤﺩﻴﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺩﻭل ، (5 )ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻨﺎﺼﺭ ﻫﻲ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻥ ﻓﻠﺯﺍﺕ% 07ﻭ، ﻤﻌﻅﻤﻬﺎ ﺼﻠﺏ، ﻤﻌﺩﻨﻲ
ﻟﻜﻭﺒﺎﻟﺕ ،ﻭﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭﺭﺓ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﻨﻐﻨﻴﺯ ﻭﺍ( щV)ﺍﻟﺩﻭﺭﻱ ﻓﻲ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻟﻌﻨﺎﺼﺭ ﺍﻻﻨﺘﻘﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ 
ﻭﺍﻟﻌﻨﺎﺼﺭ ﺍﻻﻨﺘﻘﺎﻟﻴﺔ ﻫﻲ ﺍﻟﻌﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺍﻟﺩﻭﺭﻱ ﻭﻴﺸﺎﺭ ، ﺍﻟﺭﺍﺒﻌﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺍﻟﺩﻭﺭﻱ
                                                                                                                                                    
، 5002،  4إﺣﺴﺎن ﻋﺒﺎس، ط. د: ، ﺗﺤﻘﻴﻖ 691 -491/ 5ﺪ ﺑﻦ أﺑﻲ ﺑﻜﺮ، وﻓﻴﺎت اﻷﻋﻴﺎن وأﻧﺒﺎء أﺑﻨﺎء اﻟﺰﻣﺎن، اﺑﻦ ﺧﻠﻜﺎن، أﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﺤﻤ: )اﻧﻈﺮ
  ( .193-973/01اﻟﺬهﺒﻲ، ﺳﻴﺮ أﻋﻼم اﻟﻨﺒﻼء ، ) ، و (دار ﺻﺎدر، ﺑﻴﺮوت، ﻟﺒﻨﺎن 
  ( .1831) أﺧﺮﺟﻪ ﻣﺴﻠﻢ، آﺘﺎب اﻟﺤﺞ،  ﺑﺎب اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ﺗﻨﻔﻲ ﺷﺮارهﺎ، رﻗﻢ (1)
 ﺗﺒﺮز اﻟﺘﺪرج واﻻﻧﺘﻈﺎم ﻓﻲ ﺧﻮاص اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ، ﺑﺤﻴﺚ ﺗﻨﺘﻈﻢ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ ﻓﻲ أﻋﻤﺪة ﺗﺴﻤﻰ ﻣﺠﻤﻮﻋﺎت، وأﺳﻄﺮ أﻓﻘﻴﺔ ﺔﺮ ﺑﻄﺮﻳﻘ ﺟﺪول ﻳﻨﻈﻢ اﻟﻌﻨﺎﺻ(2) 
  (  .55اﻟﺸﺮﻳﻒ، اﻟﻤﻌﺠﻢ اﻟﻌﻠﻤﻲ، ص: ) اﻧﻈﺮ. ﺗﺴﻤﻰ دورات
.  ض، اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ، اﻟﻌﺒﻴﻜﺎن، اﻟﺮﻳﺎ5002، 1، ط663اﻟﺸﻬﺮي، ﻋﺎﺋﺾ ﺑﻦ ﺳﻌﺪ ﻣﺮزن، وزﻣﻴﻼﻩ، آﻴﻤﻴﺎء اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ، ص:  اﻧﻈﺮ(3)
  ,yelsmE         nhoJ , stnemele ehT  ، 701 ، E/3 ، 8991 ،    .ytisrevinu sserp drofxO  :واﻧﻈﺮ
. ، ﻣﻨﺸﻮرات ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺳﺒﻬﺎ، ﻟﻴﺒﻴﺎ1002 ،1، ط81-61ﺧﻠﻴﻔﺔ، ﺧﻠﻴﻔﺔ ﻣﺼﺒﺎح، إﺳﻤﺎﻋﻴﻞ، إﺑﺮاهﻴﻢ أﺳﻌﺪ، اﻟﻜﻴﻤﻴﺎء اﻟﻐﻴﺮﻋﻀﻮﻳﺔ، ص:  اﻧﻈﺮ(4)
  :واﻧﻈﺮ
      .ASU ,snoS &yeliW nhoJ ,6891 ,E/4,38-28,yrtsimehC lareneG ,notsimuH.EdrareGdna.EsemaJ ,ydarB
    38-28 ,  yrtsimehc lareneG:ﺍﻨﻅﺭ(5)
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ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﺒﺩﺃ ﺒﺎﻟﻌﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟﺘﻲ  )шV( ﻤﻊ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ[ B7-B1(])BпVﺇﻟﻰ ( BІ)ﻤﻥ ،  B ﺒﺎﻟﺭﻤﺯﺎﺇﻟﻴﻬ
  :ﺍﻵﺘﻴﺔ (1)ﺘﺤﻤل ﺍﻷﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﺫﺭﻴﺔ
-27ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭﺭﺓ ﺍﻟﺴﺎﺩﺴﺔ ﻤﻥ ﻭ، 84-93ﻟﺩﻭﺭﺓ  ﺍﻟﺨﺎﻤﺴﺔ ﻤﻥ ﻓﻲ ﺍ ﻭ، 03-12ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭﺭﺓ ﺍﻟﺭﺍﺒﻌﺔ ﻤﻥ 
 ﻭﺘﻤﺘﺎﺯ ﺍﻟﻌﻨﺎﺼﺭ ﺍﻻﻨﺘﻘﺎﻟﻴﺔ ﺒﺄﻨﻬﺎ ﺠﻤﻴﻌـﺎ ﻓﻠـﺯﺍﺕ ﻗﺎﺴـﻴﺔ  ، 211 -401ﻭﺍﻟﺩﻭﺭﺓ ﺍﻟﺴﺎﺒﻌﺔ ﻤﻥ ، (2) 08
ﻤﺘـﺎﺯ ﻭﺘ، ﻨﺎﻗﻠﺔ ﺠﻴﺩﺓ ﻟﻠﺤـﺭﺍﺭﺓ ﻭﺍﻟﻜﻬﺭﺒـﺎﺀ ﻭ، ﻭﺩﺭﺠﺎﺕ ﻏﻠﻴﺎﻥ ﻤﺭﺘﻔﻌﺔ ﻭﻟﻬﺎ ﺩﺭﺠﺎﺕ ﺍﻨﺼﻬﺎﺭ ، ﻤﺘﻴﻨﺔﻭ
ﻭﺘﺒﺩﻱ ﻋﻨﺎﺼﺭﻫﺎ ﻗﺎﺒﻠﻴﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻻﺘﺤـﺎﺩ ، ﺎﻓﻴﻬ( ﻓﺭﺩﻴﺔ)ﺎﺕ ﺤﺭﺓ ﺇﻟﻜﺘﺭﻭﻨﺒﺨﺎﺼﻴﺘﻬﺎ ﺍﻟﻤﻐﻨﺎﻁﻴﺴﻴﺔ ﻟﻭﺠﻭﺩ 
ﻤـﻥ ﺃﻫـﻡ ﻫـﺫﻩ ﻭ، (3)(8+ ﺇﻟـﻰ 1)+ﺍﻟﺫﺭﺍﺕ ﻓﺘﻭﺼﻑ ﺒﺤﺎﻻﺕ ﺃﻜﺴﺩﺓ ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﻭﻤﺘﻐﻴﺭﺓ ﺘﺘﺭﺍﻭﺡ ﻤﻥ 
، ﻋﻴﺔ ﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻟﻌﻨﺎﺼﺭ ﺍﻻﻨﺘﻘﺎﻟﻴﺔ ﻭﻫﻨﺎﻙ ﻤﺠﺎﻤﻴﻊ ﻓﺭ ، ﺍﻟﻔﻀﺔﻭ، ﺍﻟﺫﻫﺏﻭ، ﺍﻟﻨﺤﺎﺱﻭ، ﺍﻟﺤﺩﻴﺩ: ﺍﻟﻌﻨﺎﺼﺭ
 ﻭﻋـﺩﺩﻩ ﺍﻟـﺫﺭﻱ )oC(ﺍﻟﻜﻭﺒﺎﻟﺕ ﻭ، 62ﻭﻋﺩﺩﻩ ﺍﻟﺫﺭﻱ )eF( ﻬﺎ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﻭﻫﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻭﺍلﻤﻨ
ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ  ﺍﻟﺤﺩﻴﺩ ﻷﻥ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﺤﺩﻴﺩ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﺠﺩﺍ ﻌﻨﺎﺼﺭﻭﺘﻌﺭﻑ ﺒ ، 82ﻭﻋﺩﺩﻩ ﺍﻟﺫﺭﻱ ( )iNﻭﺍﻟﻨﻴﻜل ، 72
  .( 4)ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺸﺭﺓ ﺍﻷﺭﻀﻴﺔ )iN ( ﻭ )oC( ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻌﻨﺼﺭﻴﻥ ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ
                                                 
  :اﻧﻈﺮ.  اﻟﻌﺪد اﻟﺬري ﻟﻠﻌﻨﺼﺮ هﻮ ﻋﺪد اﻟﺒﺮوﺗﻮﻧﺎت ﻓﻲ ﻧﻮاة اﻟﻌﻨﺼﺮ وﻳﺴﺎوي ﻋﺪد اﻻﻟﻜﺘﺮوﻧﺎت  ﻓﻲ اﻟﺬرة اﻟﻤﺘﻌﺎدﻟﺔ(1)
  lareneG   yrtsimehC ، 89     
   lareneG  98 , yrtsimehC: ﻧﻈﺮ   ا(2)
  7اﻟﺸﻬﺮي، آﻴﻤﻴﺎء اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ، ص:  اﻧﻈﺮ (3)
 663اﻟﺸﻬﺮي، آﻴﻤﻴﺎء اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ ، ص:   اﻧﻈﺮ (4)
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 ﻞﻜﺸﻟا)1.2 :(يروﺪﻟا لوﺪﺠﻟا ﻲﻓ ﺪﻳﺪﺤﻟا ﻊﻗﻮﻣ  
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  ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ
  ﺨﻭﺍﺹ ﺍﻟﺤﺩﻴﺩ
ﻭﻫﻨﺎ ﻻ ﺒﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻔﺭﻴﻕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺼﻔﺎﺕ ، ﻴﻘﺼﺩ ﺒﺎﻟﺨﻭﺍﺹ ﺍﻟﺼﻔﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻤﻴﺯ ﺒﻬﺎ ﻜل ﻋﻨﺼﺭ ﻋﻥ ﻏﻴﺭﻩ 
، ﺍﻟﻠﻭﻥ: ﺎﻟﺨﻭﺍﺹ ﺍﻟﻔﻴﺯﻴﺎﺌﻴﺔ ﻫﻲ ﺍﻟﺼﻔﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻤﻴﺯ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﻤﻨﻬﺎ ﻓ، ﻭﺍﻟﺼﻔﺎﺕ ﺍﻟﻜﻴﻤﻴﺎﺌﻴﺔ ، ﺍﻟﻔﻴﺯﻴﺎﺌﻴﺔ
ﻓﻬﻲ ﺍﻟﺘـﻲ ﺘﺘﻌﻠـﻕ  (2)ﺃﻤﺎ ﺍﻟﺨﻭﺍﺹ ﺍﻟﻜﻴﻤﻴﺎﺌﻴﺔ ، (1)...ﺩﺭﺠﺔ ﺍﻟﻐﻠﻴﺎﻥ، ، ﺩﺭﺠﺔ ﺍﻻﻨﺼﻬﺎﺭ ، ﺔﺍﻟﻜﺜﺎﻓ، ﻟﺔﺍﻟﺤﺎ
ﺃﺼﺒﺢ ﺒﺎﻹﻤﻜﺎﻥ ﺍﻵﻥ ﺘﻨﺼﻴﺏ ﺍﻟﺤﺩﻴﺩ ﻋﻠﻰ ﻋﺭﺵ ﺍﻟﻤﻌﺎﺩﻥ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﻭﻟﻘﺩ ، ﺒﺘﻔﺎﻋﻼﺕ ﺍﻟﻌﻨﺼﺭ ﺍﻟﻜﻴﻤﻴﺎﺌﻴﺔ 
 ﻤـﻥ ﻜﺘﻠـﺔ % 03 ﺃﻜﺜﺭ ﺍﻟﻤﻌﺎﺩﻥ ﺘﻭﻓﺭﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺭﺽ ﺤﻴﺙ ﻴﺸﻜل ﺤـﻭﺍﻟﻲ  ﻤﻥ ﻭﻫﻭ، ﺍﻟﻔﺎﺌﺩﺓ ﻟﻺﻨﺴﺎﻥ 
  .ﻟﺫﺍ ﺴﻴﺘﻡ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﻋﻥ ﺨﻭﺍﺼﻪ ، (3)ﺍﻷﺭﺽ
ﻭﺘﻡ ﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﺼﻔﺎﺕ ﺍﻟﻔﻠﺯﺍﺕ ، ﻭﻗﺩ ﺘﻡ ﺘﺼﻨﻴﻑ ﺍﻟﺤﺩﻴﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻷﻭل ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟﻔﻠﺯﻴﺔ 
  :ﻀﻤﻥ ﻤﻁﻠﺒﻴﻥﻭﻴﺄﺘﻲ ، ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﻴﺒﺤﺙ ﻓﻲ ﺨﻭﺍﺹ ﺍﻟﺤﺩﻴﺩ ، ﺒﺸﻜل ﻋﺎﻡ





                                                 
   l areneG   yrtsimehC  ،  42: ، واﻧﻈﺮ76اﻟﺸﺮﻳﻒ ،اﻟﻤﻌﺠﻢ اﻟﻌﻠﻤﻲ، ص: اﻧﻈﺮ  (1)
     yrtsimehC lareneG  ،44 :  اﻧﻈﺮ(2)
   :  اﻧﻈﺮ (3)
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  ﺨﻭﺍﺹ ﺍﻟﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﻔﻴﺯﻴﺎﺌﻴﺔ : ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻷﻭل
ﻭﺼﻼﺒﺘﻪ ﻟﻴﺴﺕ ، ﻗﺎﺒل ﻟﻠﺴﺤﺏ ﻭﺍﻟﻁﺭﻕ، ﻨﺎﻋﻡ ﺍﻟﻤﻠﻤﺱ، ﺍﻟﻠﻭﻥ ﺃﺒﻴﺽ،  ﻻﻤﻊ ﻓﻀﻲﻋﻨﺼﺭﺍﻟﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﻨﻘﻲ 
  : ﺍﻟﺤﺩﻴﺩﺼﻭﺭﺓ ﻴﺒﻴﻥ (2.2)ﻜل ﻭﺍﻟﺸ، (1)ﻜﺒﻴﺭﺓ
  
  ﺼﻭﺭﺓ ﻟﻠﺤﺩﻴﺩ( : 2.2)ﺸﻜل 
  :ﻭﺃﻫﻡ ﺨﻭﺍﺹ ﺍﻟﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﻔﻴﺯﻴﺎﺌﻴﺔ 
ﻭﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﺍﻟﻜﻴﻤﻴﺎﺌﻲ ، (2)ﺍﻟﻤﻘﺼﻭﺩ ﺒﺎﻟﻌﺩﺩ ﺍﻟﺫﺭﻱ ﻫﻭ ﻋﺩﺩ ﺍﻟﺒﺭﻭﺘﻭﻨﺎﺕ ﻓﻲ ﻨﻭﺍﺓ ﺍﻟﺫﺭﺓ : ﺍﻟﻌﺩﺩ ﺍﻟﺫﺭﻱ ﻟﻠﺤﺩﻴﺩ  •
ﺩﺩ ﺍﻟﺫﺭﻱ ﻭﺍﻟﻌ،  ﻤﻥ ﻋﻨﺼﺭﻵﺨﺭ ﻭﺘﺨﺘﻠﻑ ﺍﻷﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﺫﺭﻴﺔ ﻟﻠﻌﻨﺎﺼﺭ ، ﻟﻠﻌﻨﺎﺼﺭ ﻴﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻰ ﻋﺩﺩﻫﺎ ﺍﻟﺫﺭﻱ 
 ( .62) ﻟﻠﺤﺩﻴﺩ
   ﻭﺤﺩﺓ ﻜﺘﻠﺔ ﺫﺭﻴﺔ (548.55) ﺍﻟﻜﺘﻠﺔ ﺍﻟﺫﺭﻴﺔ ﻟﻠﺤﺩﻴﺩ ﺘﺴﺎﻭﻱ :ﺍﻟﻜﺘﻠﺔ ﺍﻟﺫﺭﻴﺔ ﺍﻟﻨﺴﺒﻴﺔ •
  
                                                 
 :   واﻧﻈﺮ ,yrtsimehC cinagrO  ni decnavdA157:  اﻧﻈﺮ(1)
              cod.nori-ecnis/selif-fe2adw-babhs-egap/etag/moc.andlb.www//:ptth  
ﻌﺎدﻟﺔ آﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺎ، وﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﻮﺟﺪ ﻣﻨﻔﺮدة أو ﻣﺘﺤﺪة ﻣﻊ ذرات أﺧﺮى ﻣﻦ ﻧﻔﺲ   أﺻﻐﺮ ﺟﺰء ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة وﺗﺘﺄﻟﻒ ﻣﻦ دﻗﺎﺋﻖ أﺻﻐﺮ، وهﻲ ﻣﺘ(2)
   .47اﻟﺸﺮﻳﻒ، اﻟﻤﻌﺠﻢ اﻟﻌﻠﻤﻲ، ص: اﻧﻈﺮ. اﻟﻌﻨﺼﺮ
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  :  ﻭﻫﻲ(1) ﻟﻠﺤﺩﻴﺩ ﺃﺭﺒﻌﺔ ﻨﻅﺎﺌﺭﻭ
  %8.5    ﻭﻨﺴﺒﺔ ﻭﺠﻭﺩﻩ ﻓﻲ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﺔ    939.35 .1
 %27.19    ﻭﻨﺴﺒﺔ ﻭﺠﻭﺩﻩ ﻓﻲ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﺔ    439.55 .2
 %2.2   ﻭﻨﺴﺒﺔ ﻭﺠﻭﺩﻩ ﻓﻲ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﺔ    539.65 .3
  .(2)% 82.0    ﻭﻨﺴﺒﺔ ﻭﺠﻭﺩﻩ ﻓﻲ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﺔ   339.75 .4
ﻭﻜﺜﺎﻓﺔ ﺍﻟﺤﺩﻴﺩ ﻋﻨﺩ ﺩﺭﺠـﺔ ، (3)ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﻟﻜل ﻭﺤﺩﺓ ﺤﺠﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺘﻌﺭﻑ ﺍﻟﻜﺜﺎﻓﺔ ﺒﺄﻨﻬﺎ ﻜﺘﻠﺔ ﺍ : ﺍﻟﻜﺜﺎﻓﺔ •
ﻤﻤـﺎ ﻴﺠﻌـل ، 3ﺴﻡ/ﻏﻡ1ﻭﻫﻲ ﻜﺜﺎﻓﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻜﺜﺎﻓﺔ ﺍﻟﻤﺎﺀ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺒﻠﻎ ، 3ﺴﻡ/ﻏﻡ78.7ﺘﺒﻠﻎ ( ﻡ02)
   .(4) ﺜﻘﻴﻼﺎﺍﻟﺤﺩﻴﺩ ﻤﻌﺩﻨ
ﻴﺘﺤﻭل ﻤﻥ ﺍﻟﺤﺎﻟـﺔ ) ﻴﺤﺘﺎﺝ ﺍﻟﺤﺩﻴﺩ ﺇﻟﻰ ﺩﺭﺠﺎﺕ ﺤﺭﺍﺭﺓ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﺠﺩﺍ ﻟﻜﻲ ﻴﻨﺼﻬﺭ  :(5)ﻨﺼﻬﺎﺭﺩﺭﺠﺔ ﺍﻻ  •
 (.ﻡ5351)ﻭﺩﺭﺠﺔ ﺍﻻﻨﺼﻬﺎﺭ ﻟﻠﺤﺩﻴﺩ ، (ﺍﻟﺼﻠﺒﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺴﺎﺌﻠﺔ
  .(7) (ﻡ0572) ﺘﺒﻠﻎ ﺩﺭﺠﺔ ﻏﻠﻴﺎﻥ ﺍﻟﺤﺩﻴﺩ :(6)ﺩﺭﺠﺔ ﺍﻟﻐﻠﻴﺎﻥ •
  ﻤﺌﻭﻱ ﻫﻭ ﺼﻔﺭﺭﺠﺔﺩ ﻋﻨﺩ ﻓﺎﻟﺘﻭﺼﻴل ﻟﻠﺤﺭﺍﺭﺓ، ﺍﻟﺤﺩﻴﺩ ﻤﻭﺼل ﺠﻴﺩ ﻟﻠﺤﺭﺍﺭﺓ: ﺍﻟﺘﻭﺼﻴل ﺍﻟﺤﺭﺍﺭﻱ •
 . (8)  k.m/w 97()
   
                                                 
   yrtsimehC lareneG  ، 89: اﻧﻈﺮ. ﻓﻲ اﻟﻌﺪد اﻟﺬري وﺗﺨﺘﻠﻒ ﻓﻲ اﻟﻌﺪد اﻟﻜﺘﻠﻲ ﺑﺴﺒﺐ اﺧﺘﻼف ﻋﺪد اﻟﻨﻴﻮﺗﺮوﻧﺎتﻪ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺗﺘﺸﺎﺑ(1)
         remhtO ،kriK ،ygolonhcet lacimehc fo aidepolcycnE، 537/31 ، E/3 ،snoS & yeliW nhoJ ،.aciremA(2)
  stnemele ehT ، 701: واﻧﻈﺮ
    12 , yrtsimehC lareneG:  اﻧﻈﺮ(3)
   .373اﻟﺸﻬﺮي، آﻴﻤﻴﺎء اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ، ص:   اﻧﻈﺮ(4)
  .17ﺮﻳﻒ ،اﻟﻤﻌﺠﻢ اﻟﻌﻠﻤﻲ، صاﻟﺸ:  اﻧﻈﺮ.  اﻟﺪرﺟﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺤﻮل ﻋﻨﺪهﺎ اﻟﻤﺎدة اﻟﺼﻠﺒﺔ ﺑﺎﻟﺘﺴﺨﻴﻦ إﻟﻰ ﺳﺎﺋﻞ(5)
    , yrtsimehc lareneG 063:اﻧﻈﺮ.  اﻟﺪرﺟﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺘﺴﺎوى ﻋﻨﺪهﺎ اﻟﻀﻐﻂ اﻟﺪاﺧﻠﻲ ﻣﻊ اﻟﻀﻐﻂ اﻟﺨﺎرﺟﻲ(6)
   ygolonhcet lacimehc fo aidepolcycnE، 837: اﻧﻈﺮ (7)
  .937 اﻟﻤﺼﺪر ﻧﻔﺴﻪ، ص(8)
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ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﺤﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺃﺠﻭﺩ ﺃﻨﻭﺍﻉ ﺍﻟﻤﻭﺼـﻼﺕ ﺍﻟﻜﻬﺭﺒﺎﺌﻴـﺔ ﺇﺫ ﻴـﺄﺘﻲ ﺒﺎﻟﻤﺭﺘﺒـﺔ : ﺍﻟﺘﻭﺼﻴل ﺍﻟﻜﻬﺭﺒﺎﺌﻲ  •
 .(1)ﻭﺍﻷﻟﻤﻨﻴﻭﻡ، ﺍﻟﺫﻫﺏﻭ، ﺍﻟﻨﺤﺎﺱﻭ، ﺍﻟﺨﺎﻤﺴﺔ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻟﺘﺭﺘﻴﺏ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﻔﻀﺔ
ﻴﺏ ﺍﻟﻜﻴﻤﻴـﺎﺌﻲ  ﺨﺎﺼﻴﺔ ﺘﺤﺩﺩ ﻤﺩﻯ ﻗﺎﺒﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﻟﺘﺤﻤل ﺍﻟﺨﺩﺵ ﻭﺘﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺭﻜ:ﺩﺭﺠﺔ ﺍﻟـﺼﻼﺩﺓ  •
 .(3) ﺒﻤﻘﻴﺎﺱ ﻤﻭﺱ5 -4ﺒﻴﻥ   ﺍﻟﺤﺩﻴﺩﺓﺼﻼﺩ ﺘﺘﺭﺍﻭﺡﻭ، (2)ﻟﻠﻤﺎﺩﺓ 
 ﺴﻴﺩ ﺍﻟﻤﻌﺎﺩﻥ ﺒﺎﻟﻤﻁﺎﻭﻋﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺭﻑ ﺒﺒﺴﺎﻁﺔ ﻗﺎﺒﻠﻴﺘـﻪ ﻋﻠـﻰ ﺘﺤﻤـل ﺍﻟﺤﺩﻴﺩ : ﺍﻟﻤﻁﺎﻭﻋﺔ ﻟﻠﺤﺩﻴﺩ  •
 . ﺍﻷﺨﺭﻯ  ﺍﻟﻤﻌﺎﺩﻥﻓﻲﻩ ﺍﻟﺨﺎﺼﻴﺔ ﺘﺘﻭﻓﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺩﻴﺩ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺘﻭﻓﺭﻫﺎ ﻭﻫﺫ، (4)ﺍﻟﺸﺩ
 ﺨـﻭﺍﺹ ﻓﻠﻠﺤﺩﻴﺩ، ﻭﻀﻭﺤﺎ ﻫﻲ ﻤﻥ ﺃﻜﺜﺭ ﺍﻟﺨﻭﺍﺹ ﺍﻟﻤﻤﻴﺯﺓ ﻟﻠﺤﺩﻴﺩ :ﺍﻟﺨﻭﺍﺹ ﺍﻟﻤﻐﻨﺎﻁﻴﺴﻴﺔ ﻟﻠﺤﺩﻴﺩ  •
 citengamorreF)ﻤﻐﻨﺎﻁﻴﺴﻲ ﻓﺎﻟﺤﺩﻴﺩ ﻓﻴﺭﻭ ، ﻟﺫﻟﻙ ﻴﻭﻟﺩ ﻤﺠﺎل ﻤﻐﻨﺎﻁﻴﺴﻲ ﻟﻸﺭﺽ ، ﻤﻐﻨﺎﻁﻴﺴﻴﺔ ﻗﻭﻴﺔ 
ﻓﻤـﺜﻼ ، ﻭﺘﻌﺘﻤﺩ ﺍﻟﺨﻭﺍﺹ ﺍﻟﻤﻐﻨﺎﻁﻴﺴﻴﺔ ﻟﻠﺤﺩﻴﺩ ﻋﻠﻰ ﺩﺭﺠﺔ ﻨﻘﺎﺌﻪ ،  ﺃﻱ ﺇﻨﻬﺎ ﺘﻨﺠﺫﺏ ﻋﻨﺩ ﺤﺭﺍﺭﺓ ﺍﻟﻐﺭﻓﺔ (
ﻭﺘﻌﺯﻯ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺨﺎﺼﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘـﺄﺜﻴﺭ ،  (ﻡ867)ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﻨﻘﻲ ﻓﻴﺭﻭ ﻤﻐﻨﺎﻁﻴﺴﻴﺎ ﺤﺘﻰ ﺩﺭﺠﺔ ﺤﺭﺍﺭﺓ 
ﻭﻜﺄﻥ ﻫﺫﻩ ، ﺍﻟﻤﻨﻔﺭﺩﺓ ﻓﻲ ﺫﺭﺍﺕ ﺍﻟﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﻤﺘﺠﺎﻭﺭﺓ ( snortcele)ﺘﺭﻭﻨﺎﺕ ﺍﻟﻤﻐﻨﺎﻁﻴﺴﻲ ﺍﻟﻤﺘﺠﻤﻊ ﻤﻥ ﺍﻹﻟﻜ 
ﻭﻴﻨـﺸﺄ ، ﻴﻌﻬﺎ ﻓﻲ ﺼﻑ ﻭﺍﺤﺩ ﺒﺤﻴﺙ ﻴﻜﻭﻥ ﻟﻬﺎ ﺍﺘﺠﺎﻩ ﺍﻟﺩﻭﺭﺍﻥ ﺍﻟﻤﻐﺯﻟﻲ ﻨﻔﺴﻪ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﺎﺕ ﺘﺼﻁﻑ ﺠﻤ 
ﻭﺇﺫﺍ ﺯﺍﺩﺕ ، (ﻭﻤﻐﻨﺎﻁﻴـﺴﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺼﻴﺔ ﺍﻟﻔﺭ ) ﻋﻥ ﺫﻟﻙ ﻋﺯﻡ ﻤﻐﻨﺎﻁﻴﺴﻲ ﻜﺒﻴﺭ ﺠﺩﺍ ﻭﺘﺴﻤﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻅﺎﻫﺭﺓ 
ﻴﺔ ﺘﺅﺜﺭ ﻓﻲ ﺍﺼﻁﻔﺎﻓﻬﺎ ﻓﻴﺨﺘل ﺘﺭﺘﻴﺒﻬﺎ ﻋﻤﺎ ﻜﻓﺈﻥ ﺍﻟﺫﺭﺍﺕ ﺘﻜﺘﺴﺏ ﻁﺎﻗﺔ ﺤﺭ  (ﻡ867)ﺩﺭﺠﺔ ﺍﻟﺤﺭﺍﺭﺓ ﻋﻥ 
  ﺃﻱ ﺘﻨﻌﺩﻡ ﺍﻟﺨﺎﺼﻴﺔ -ﺍﻟﻌﺎﺩﻴﺔ ( ﺨﺎﺼﻴﺔ ﺍﻟﺒﺎﺭﺍﻤﻐﻨﺎﻁﻴﺴﻴﺔ ) ﻭﺘﺒﺩﻱ ﺍﻟﺫﺭﺍﺕ ،  ﺘﺘﻐﻴﺭ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻓﺎﺕ، ﻜﺎﻥ ﻋﻠﻴﻪ 
 . (5)-ﻤﻐﻨﺎﻁﻴﺴﻴﺔﺍﻟﻔﺭﻭ
                                                 
  .، دار اﻟﻤﺴﻴﺮة ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ، ﻋﻤﺎن، اﻷردن 5002، 2، ط273اﻟﻌﺒﻴﺪي، ﺧﺎﻟﺪ ﻓﺎﺋﻖ، اﻟﻤﻨﻈﺎر اﻟﻬﻨﺪﺳﻲ ﻟﻠﻘﺮﺁن اﻟﻜﺮﻳﻢ، ص: اﻧﻈﺮ (1 )
   moc.aidepikiw.www: اﻧﻈﺮ(2)
  :اﻧﻈﺮ. ﻣﻘﻴﺎس ﻟﺼﻼدة اﻟﻤﻮاد، ﻳﺤﺪد ﻣﺪى ﻗﺎﺑﻠﻴﺔ اﻟﻤﻮاد ﻟﻠﺨﺪش، وﻳﺘﻢ ﺑﻔﺤﺺ ﻗﺪرة ﻣﺎدة ﺻﻠﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺧﺪش ﻣﺎدة أﻗﻞ ﺻﻼﺑﺔ ﻣﻨﻬﺎ  (3)
   moc.aidepikiw.www 
  . ، دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، ﺑﻴﺮوت، ﻟﺒﻨﺎن5002، 1، ط752ﻴﻞ اﻟﻨﺤﺎس واﻟﺤﺪﻳﺪ ﻓﻲ اﻟﻜﺘﺎب اﻟﻤﺠﻴﺪ، صاﻟﻌﺒﻴﺪي، ﺧﺎﻟﺪ ﻓﺎﺋﻖ، ﺗﻔﺼ:  اﻧﻈﺮ(4)
  :واﻧﻈﺮ . 5891، 2 ط،اﻟﺴﻴﺪ ﻋﻠﻲ ﺣﺴﻦ: ﺗﺮﺟﻤﺔ، 263ص، اﻟﻜﻴﻤﻴﺎء،  ﺑﻼن .وروﺑﺮت أ، ج.، ﻣﻴﺸﻴﻞ  ﺳﻴﻨﻜﻮ:اﻧﻈﺮ(5)
                                      , ygolonhcet lacimehc fo aidepolcycnE737  :، واﻧﻈﺮ473ص ، آﻴﻤﻴﺎء اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔاﻟﺸﻬﺮي،     
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،  ﺍﻟﻤﺭﺘﻔﻌـﺔ ﺭﺩﺭﺠـﺔ ﺍﻻﻨـﺼﻬﺎ :  ﻴﺘﻤﺘﻊ ﺍﻟﺤﺩﻴﺩ  ﺒﺨﻭﺍﺹ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ :ﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻲ ﻟﻠﺤﺩﻴﺩ  •
ﺍﺭﺍﺘﻬﺎ ﻭﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﺎﺕ ﻓـﻲ ﻤـﺩ ،  ﺒﻨﻴﺔ ﺫﺭﺓ ﺍﻟﺤﺩﻴﺩ ﻭﻴﻌﻭﺩ ﺫﻟﻙ ﺇﻟﻰ  ،ﺍﻟﺘﻭﺼﻴل ﻟﻠﺤﺭﺍﺭﺓ ﻭﺍﻟﻜﻬﺭﺒﺎﺀ 
ﻭﺍﻟﻨﻴﻭﺘﺭﻭﻨﺎﺕ ﻋﺩﻴﻤﺔ ﺍﻟﺸﺤﻨﺔ ﺍﻟﺘـﻲ ، ﻓﺎﻟﺫﺭﺓ ﺘﺘﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﻨﻭﺍﺓ ﺘﺘﺭﻜﺯ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺒﺭﻭﺘﻭﻨﺎﺕ ﺍﻟﻤﻭﺠﺒﺔ ، ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ
ﻟﻜﺘﺭﻭﻨـﺎﺕ ﻤـﺴﺎﻭﻴﺎ ﻟﻌـﺩﺩ ﻭﻴﺩﻭﺭ ﺤﻭل ﺍﻟﻨﻭﺍﺓ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻹ ، ﻴﺸﻜل ﻤﺠﻤﻭﻋﻬﺎ ﺍﻟﻌﺩﺩ ﺍﻟﻜﺘﻠﻲ ﻟﻠﺫﺭﺓ 
 ﺍﻟﻌﺎﺩﻴﺔ ﺘﺤﺩﺙ ﺒﺴﺒﺏ ﺔﻭﺍﻟﺘﻔﺎﻋﻼﺕ ﺍﻟﻜﻴﻤﻴﺎﺌﻴ ، ﻭﻟﻜﻥ ﺘﺨﺘﻠﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺤﻨﺔ ﻓﻬﻲ ﺴﺎﻟﺒﺔ ﺍﻟﺸﺤﻨﺔ ، ﺍﻟﺒﺭﻭﺘﻭﻨﺎﺕ
 ،ﺩﺭﺠﺔ ﺍﻻﻨـﺼﻬﺎﺭ ﻭ، ﺍﻟﺘﻭﺼﻴل ﺍﻟﻜﻬﺭﺒﺎﺌﻲ ﻭ،  ﺼﻔﺎﺕ ﺍﻟﺘﻭﺼﻴل ﺍﻟﺤﺭﺍﺭﻱ ﻲﻜﺫﻟﻙ ﺘﺅﺜﺭ ﻓ ، ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﺎﺕ
ﻭﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺤﺘﻤل ﻭﺠﻭﺩ ، ل ﺍﻟﻨﻭﺍﺓ ﺒﺸﻜل ﺩﻗﻴﻕ ﻭﻤﺤﺩﺩ ﻭﺘﺘﻭﺯﻉ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﺎﺕ ﺤﻭ ، ﺩﺭﺠﺔ ﺍﻟﻠﻤﻌﺎﻥ ﻭ
ﻭﺘﺨﺘﻠﻑ ﻫـﺫﻩ ،  ﺇﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﻥﺤﻴﺙ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﺘﻭﺍﺠﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻠﻙ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ( ﺃﻓﻼﻙ )ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﺘﺴﻤﻰ 
ﻭﺍﻵﺨـﺭ ﻀـﺩ ﻋﻘـﺎﺭﺏ ، ﺃﻱ ﺃﻥ ﺃﺤﺩﻫﻤﺎ ﻴﺩﻭﺭ ﻤﻊ ﻋﻘﺎﺭﺏ ﺍﻟﺴﺎﻋﺔ ، ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﺘﺠﺎﻩ ﺍﻟﺩﻭﺭﺍﻥ 
ﻭﺫﺭﺓ ﺍﻟﺤﺩﻴﺩ ﺘﺤﺘـﻭﻱ ، ﺴﺎﻟﺒﺔﺩﻭﺭﺍﻥ ﻭﺍﻵﺨﺭ ﺇﺸﺎﺭﺓ ،  ﻤﻭﺠﺒﺔ  ﺩﻭﺭﺍﻥ ﺒﺤﻴﺙ ﻴﺄﺨﺫ ﺍﻷﻭل ﺇﺸﺎﺭﺓ ، ﺍﻟﺴﺎﻋﺔ
 : ﺘﺘﻭﺯﻉ ﻜﺎﻵﺘﻲ(1)(e  )ﺇﻟﻜﺘﺭﻭﻥ 62ﻭ، ( p )  ﺒﺭﻭﺘﻭﻥ62ﻋﻠﻰ 
   2s1   2s2  26d3   2s4   6p3  2s3   6p
ﻭﻴﺘـﺴﻊ ، ﻓﻬﻲ ﺃﻨﻭﺍﻉ ﺍﻷﻓﻼﻙ ( d،p،s) ﺃﻤﺎ ، ﻫﻲ ﺃﺭﻗﺎﻡ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻴﺔ  (4،3،2،1) ﺇﻥ ﺍﻷﺭﻗﺎﻡ 
ﺃﻱ ﺤﺘﻰ ﺘﻜﻭﻥ ﻫـﺫﻩ ﺍﻷﻓـﻼﻙ ،  ﺃﻓﻼﻙ 5( d)ﻭﻋﺩﺩ ﺃﻓﻼﻙ ، ﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﻥ ﻤﺨﺘﻠﻔﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻹﺸﺎﺭﺓ ﻜل ﻓﻠﻙ ﻹ 
ﺘﺘﻭﺯﻉ ﻓﻲ ﺃﻓﻼﻙ  (6 )ﺤﺩﻴﺩ ﺘﺤﺘﻭﻱ ﻋﻠﻰ ﻭﻟﻜﻥ ﺫﺭﺓ ﺍﻟ ، (01) ﻠﺌﺔ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻋﺩﺩ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﺎﺕ ﻤﻤﺘ
  :ﻜﺎﻵﺘﻲ ( d)
  ??  ?  ?  ?  ?
                                                 
 ﻓﻲ اﻟﺬرة اﻟﻤﺘﻌﺎدﻟﺔ آﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺎ ( e) ﻋﺪد ( = p) ﻋﺪد(1)
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ﺫﻭ ﺇﺸـﺎﺭﺓ ، ﻭﺇﺫﺍ ﺍﺤﺘل ﺇﻟﻜﺘﺭﻭﻥ ﻭﺍﺤﺩ ﺃﺤﺩ ﺍﻷﻓﻼﻙ ﻓﺈﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻟﻪ ﺘـﺄﺜﻴﺭ ﻤﻐﻨﺎﻁﻴـﺴﻲ 
ﻓﻴﻜﻭﻥ ﻟﻬـﺎ ﺘـﺄﺜﻴﺭ ﻤﻐﻨﺎﻁﻴـﺴﻲ ، ﺘﺭﻭﻨﺎﺕ ﻤﻨﻔﺭﺩﺓ ﻜﻭﺫﺭﺓ ﺍﻟﺤﺩﻴﺩ ﻟﻬﺎ ﺃﺭﺒﻌﺔ ﺇﻟ ، ﺴﺎﻟﺒﺔ ﺃﻭ ﻤﻭﺠﺒﺔ ﺩﻭﺭﺍﻥ 
ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ ﻴﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻴﻪ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺘﻜﻭﻴﻥ ﺭﻭﺍﺒﻁ ﻓﻠﺯﻴﺔ ﺒـﻴﻥ ﺫﺭﺍﺕ ، ﻨﺎﺕﻴﻌﺎﺩل ﻤﺠﻤﻭﻉ ﺃﺭﺒﻌﺔ ﺇﻟﻜﺘﺭﻭ 
ﻭﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﺩﺭﺠﺔ ﺍﻨﺼﻬﺎﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﻋﺩﺩ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﺎﺕ ﻓـﻲ ، ﻭﺘﻜﺘﺴﺏ ﺍﻟﻔﻠﺯﺍﺕ ﻗﻭﺓ ﺼﻼﺒﺘﻬﺎ ، ﺍﻟﻌﻨﺼﺭ ﻨﻔﺴﻪ 
 ﻟﻠﺤـﺭﺍﺭﺓ لﺩﺭﺠـﺔ ﺍﻟﺘﻭﺼـﻴ ﻭ ،ﺩﺭﺠﺔ ﺍﻻﻨـﺼﻬﺎﺭ : ﻭﺘﺯﻴﺩ ﺍﻟﺨﻭﺍﺹ ﺍﻟﻔﻴﺯﻴﺎﺌﻴﺔ ﻤﺜل ، ﺍﻟﻤﺩﺍﺭ ﺍﻷﺨﻴﺭ 
   .(1 )ﺍﻟﻠﻤﻌﺎﻥ، ﻭﻭﺍﻟﻜﻬﺭﺒﺎﺀ
  ﺨﻭﺍﺹ ﺍﻟﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﻜﻴﻤﻴﺎﺌﻴﺔ : ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ
ﻜﻤـﺎ ، ﺍﻟﻬﺎﻟﻭﺠﻴﻥ ﻭﺍﻟﻜﺒﺭﻴﺕ ﻭﺍﻟﻔﻭﺴﻔﻭﺭ ﻭﻫﻭ ﻴﺘﺤﺩ ﻤﻊ، ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺤﺩﻴﺩ ﻤﻌﺩﻥ ﻨﺸﻁ، ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺎﺤﻴﺔ ﺍﻟﻜﻴﻤﻴﺎﺌﻴﺔ
ﻭﻋﻨـﺩﻤﺎ ، ﻭﻴﺤﺘﺭﻕ ﻓﻲ ﺍﻷﻜﺴﺠﻴﻥ ﻤﻜﻭﻨﺎ ﺍﻷﻜﺎﺴـﻴﺩ ، ﺍﻷﺤﻤﺎﺽ ﺍﻟﻤﺨﻔﻔﺔ لﺃﻨﻪ ﻴﺯﻴﺢ ﺍﻟﻬﻴﺩﺭﻭﺠﻴﻥ ﻤﻥ ﻜ
ﻭﺍﻷﺤﻤـﺭ  ﺍﻟﺒﻨـﻲ   ﺤﺩﻴﺩﻴﺎ ﺭﻗﻴﻘﺎ ﻴﺘﺭﺍﻭﺡ ﻟﻭﻨﻪ ﺒﻴﻥﺩﺍﻓﺈﻨﻪ ﻴﺼﺩﺃ ﻭﻴﻜﻭﻥ ﺃﻜﺴﻴ، ﻟﻠﻬﻭﺍﺀ ﺍﻟﺭﻁﺏ ﻴﺘﻌﺭﺽ
ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩﺓ ﻓـﻲ ﺍﻟﺤﺩﻴـﺩ  ﻥ ﺍﻟﺼﺩﺃ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﻜﻬﺭﺒﺎﺌﻴﺔ ﻜﻴﻤﻴﺎﺌﻴﺔ ﺤﻴﺙ ﺘﺘﺤﺩ ﺍﻟﺸﻭﺍﺌﺏﻭﻴﻌﺘﺒﺭ ﺘﻜﻭ، (ﺍﻟﺼﺩﺃ)
ﺍﻟﻨﺎﺘﺠﺔ ﻓﻲ ﻫـﺫﻩ  ﻭﺍﻟﻁﺒﻘﺔ. ﻭﻴﺼﺒﺢ ﺴﻁﺢ ﺍﻟﻤﻌﺩﻥ ﻜﻤﺎ ﻟﻭ ﻜﺎﻥ ﺒﻪ ﺤﻔﺭ. ﺍﺘﺤﺎﺩﺍ ﻜﻬﺭﺒﻴﺎ ﻤﻊ ﻤﻌﺩﻥ ﺍﻟﺤﺩﻴﺩ
ﻤﺎ ﻴﺘﻠﻑ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﺩﻴـﺩ ﻓـﻲ  ﻭﻴﻘﺩﺭ، ﺎﻹﻤﻜﺎﻥ ﺍﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﺘﺂﻜل ﺍﻟﻔﻠﺯ ﻭﺘﺠﻌل ﺒ،ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﻤﺨﻠﺨﻠﺔ ﻭﻗﺎﺒﻠﺔ ﻟﻠﻘﺸﺭ
 ﻴﺤﺘﻭﻱ ﻋﻠﻰ ﻨﺴﺒﺔ ﺙﻭﻟﻬﺫﺍ ﻴﺴﺘﺨﺩﻡ ﺍﻟﺤﺩﻴﺩ ﻋﻠﻰ ﺸﻜل ﻓﻭﻻﺫ ﺤﻴ؛  ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻟﺘﺂﻜل ﺒﺭﺒﻊ ﻤﺎ ﻴﻨﺘﺞ ﻤﻨﻪ
، ﻭﻱ ﺒﺸﻜل ﺭﺌﻴﺱ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻴﻜل ﺘﻭﻫﻲ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻥ ﺴﺒﺎﺌﻙ ﺘﺤ ، ﺃﻭ ﻋﻠﻰ ﺸﻜل ﺴﺘﺎﻨﻠﺱ ﺴﺘﻴل ، ﻤﻥ ﺍﻟﻜﺭﺒﻭﻥ 
 ،ﺤﺩﻴـﺩﻭﺯ (+2)ﻭﺍﻟﺤﺎﻟﺘﺎﻥ ﺍﻟﺸﺎﺌﻌﺘﺎﻥ ﻟﺘﺄﻜﺴﺩ ﺍﻟﺤﺩﻴﺩ ﻫﻤﺎ ،  ﺠﻴﺩﺍ ﺇﻟﻰ ﺤﺩ ﻤﺎﻴﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﺤﺩﻴﺩ ﻋﺎﻤﻼ ﻤﺨﺘﺯﻻ ﻭ
  ﻤﻠﻭﻨﺔ ﻴﺘﺭﺍﻭﺡ ﻟﻭﻨﻬﺎ ﻤـﻥ ﺍﻷﺼـﻔﺭ ﺇﻟـﻰ ﺍﻟﺒﻨـﻲ ( +3)ﻭﺍﻷﻤﻼﺡ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﺘﻭﻱ ﻋﻠﻰ ، ﺤﺩﻴﺩﻴﻙ( +3)ﻭ
                                                 
  .،  ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻟﻴﺎزﺟﻲ،  ﻏﺰة، ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ8991، 79-09اﻟﺴﻮﻳﺮآﻲ، ﻣﺤﻤﺪ ﺻﺒﺤﻲ، اﻟﻜﻴﻤﻴﺎء اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ ﻓﻲ ﺿﻮء اﻟﻘﺮﺁن واﻟﺴﻨﺔ، ص:  اﻧﻈﺮ(1)
   , yrtsimehc lareneG 711-921:     واﻧﻈﺮ
25 
ﻴﻌﻁﻲ ﺍﻟﻠـﻭﻥ ﺍﻷﺤﻤـﺭ ﺍﻟﻐـﺎﻤﻕ ( )+2/+3 eFﻭﺨﻠﻴﻁ ﻤﻥ ، ﺍﻷﺤﻤﺭ ﺤﺴﺏ ﺘﺭﻜﻴﺏ ﻭﺘﺭﻜﻴﺯ ﺍﻟﺤﺩﻴﺩ ﻭ
   .(1)ﻭﺍﻷﺴﻭﺩ 
                                                 
  : ، واﻧﻈﺮ573-473اﻟﺸﻬﺮي، آﻴﻤﻴﺎء اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ، ص: ، واﻧﻈﺮ  663ﺳﻴﻨﻜﻮ، اﻟﻜﻴﻤﻴﺎء، ص:  اﻧﻈﺮ(1)
   ,ygolonhcet lacimehc fo aidepolcycnE467 , , yrtsimehc cinagro  ni decnavdA157,                                            
   stnemele ehT601 ,
                cod.nori-ecnis/selif-fe2adw-babhs-egap/etag/moc.andlb.www
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  ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ
  ﺘﺎﺭﻴﺦ ﻭﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﺤﺩﻴﺩ
 ﺘﻔـﺼﻴل ﺫﻟـﻙ ﻭﻴﺄﺘﻲ ، ﻭﺃﻤﺎﻜﻥ ﻭﺠﻭﺩﻩ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﻭﻥ ، ﻭﻤﺼﺎﺩﺭﻩ، ﺦ ﺍﻟﺤﺩﻴﺩ ﻴﻴﺘﺤﺩﺙ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﻋﻥ ﺘﺎﺭ 
 ﻴﻭﻀـﺢ : ﻭﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ،  ﻭﻅﻬﻭﺭ ﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺤﺩﻴﺩ ﻓﻲ ﺍﻷﺭﺽ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﺤﺩﻴﺩ ﻴﺒﻴﻥ : ﺍﻷﻭل، ﻀﻤﻥ ﻤﻁﻠﺒﻴﻥ 
   .ﻭﻤﺼﺎﺩﺭﻩ، ﻓﻲ ﺍﻟﻜﻭﻥﺃﻤﺎﻜﻥ ﻭﺠﻭﺩ ﺍﻟﺤﺩﻴﺩ 
  ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﺤﺩﻴﺩ    : ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻷﻭل
ﻓﻘﺩﻋﺭﻑ ﺍﻹﻨـﺴﺎﻥ ﻭﻤﺘﻰ ﻜﺎﻥ ﺫﻟﻙ ؟ ،  ﻴﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﻭﺠﻪ ﺍﻟﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤﺘﻰ ﺘﻡ ﺍﻜﺘﺸﺎﻑ ﺍﻟﺤﺩﻴﺩ ﻷﻭل ﻤﺭﺓ ﻻ
ﻭﻜﺎﻥ ﻴﻨﻅﺭ ﺇﻟﻴﻪ ﺒـﺸﻲﺀ ، ﺍﻟﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﻨﻴﺯﻜﻲ ﻤﻨﺫ ﻓﺠﺭ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺦ ﻜﻤﺎﺩﺓ ﺼﻠﺒﺔ ﺘﻬﺒﻁ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻤﺎﺀ ﻭﻫﻭ ﺍﻟﺤﺩﻴﺩ
ﻴﻥ، ﺜﻡ ﻋﺭﻑ ﺍﻟﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﻋﻥ ﺍﻟﺒـﺭﺍﻜ ، ﺍﻵﻟﻬﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺨﻭﻑ ﻭﺍﻟﺘﻘﺩﻴﺱ ﻭﻴﺴﻤﻴﻪ ﻤﻌﺩﻥ ﺍﻟﺴﻤﺎﺀ ﺃﻭ ﻤﻌﺩﻥ
ﻭﻜـﺎﻥ ، ﺍﻟﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﺼﺎﺩﻑ ﻭﺠﻭﺩﻫﺎ ﻓﻲ ﻤﻭﻗﻊ ﺍﻟﺤﺭﺍﺌﻕ ﺤﻴﺙ ﺘﺼﻬﺭ ﻨﻴﺭﺍﻥ ﺍﻟﺒﺭﺍﻜﻴﻥ ﺒﻌﺽ ﻤﻌﺎﺩﻥ
ﺤﻴﺙ ﻋﺜﺭ ﻋﻠﻰ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﻤﺼﻨﻌﺔ ﻤـﻥ ﻫـﺫﺍ ، ﺃﻭل ﻤﻥ ﺍﺴﺘﺨﺩﻡ ﺍﻟﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﻨﻴﺯﻜﻲ ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﻭﻥ ﺍﻟﻘﺩﻤﺎﺀ ﻫﻡ
 ﺒﺎﻟﻅﻬﻭﺭ ﺘﺤﺕ ﺘﺼﺭﻑ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻓﻲ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﺍﻷﻟﻑ ﻭﺒﺩﺃ ﺍﻟﺤﺩﻴﺩ، (ﻡ. ﻕ 0053)ﺤﻭﺍﻟﻲ  ﺍﻟﺤﺩﻴﺩ ﺘﺭﺠﻊ ﺇﻟﻰ
 ﺤﻴـﺙ ،(2)ﺍﻟﻌﺼﺭ ﺍﻟﺤﺩﻴﺩﻱ ﺒﺎﺴﻡ ﺁﺨﺭ ﻫﻭ  (1)ﻭﺃﺩﻯ ﺫﻟﻙ ﺇﻟﻰ ﺍﺴﺘﺒﺩﺍل ﺍﻟﻌﺼﺭ ﺍﻟﺒﺭﻭﻨﺯﻱ ، (ﻡ.ﻕ) ﻭﻟﻰﺍﻷ
ﺍﻟﻌـﺼﺭ ﻭ، ﺍﻟﻌﺼﺭ ﺍﻟﺤﺠـﺭﻱ : ﺠﺭﻯ ﺍﻟﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﺘﻘﺴﻴﻡ ﻋﺼﻭﺭ ﻤﺎ ﻗﺒل ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺦ ﺇﻟﻰ ﺜﻼﺙ ﻤﺭﺍﺤل 
 ﻭﺒﺩﺍﻴـﺔ ، ﻫﺫﺍ ﺍﻻﻜﺘﺸﺎﻑ ﻤﻥ ﺃﻫﻡ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﻓﻲ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻹﻨـﺴﺎﻨﻴﺔ ﺩﻭﻴﻌ، ﺍﻟﻌﺼﺭ ﺍﻟﺤﺩﻴﺩﻱ ﻭ، ﺍﻟﺒﺭﻭﻨﺯﻱ
ﻭﻟﻡ ﻴﺘﻡ ﺍﺴﺘﺨﻼﺹ ﺍﻟﺤﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺨﺎﻤﺎﺘﻪ ﺒﺎﻟـﺼﻬﺭ ، (3) ﻭﺍﻟﺘﻤﺩﻥ ﺭﻴﻤﺘﺎﺯ ﺒﺎﻻﺴﺘﻘﺭﺍ  ﻱ ﺠﺩﻴﺩ ﻟﻌﺼﺭ ﺤﻀﺎﺭ 
                                                 
  . اﻟﺒﺮوﻧﺰ ﺳﺒﻴﻜﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﺤﺎس واﻟﻘﺼﺪﻳﺮ(1)
   ,ygolonhcet lacimehc fo aidepolcycnE537: اﻧﻈﺮ( 2)
  ،ﺔ ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺧﻠﻴﻔ،031/1، ﻣﻮﺳﻮﻋﺔ اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ، وﻟﺒﻨﺎن، 1002، 3ط، 512/2، ﻣﻮﺳﻮﻋﺔ آﻨﻮز اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ،  ﻧﺰار ﺷﻔﻴﻖ،ﺣّﻤﻮد: واﻧﻈﺮ
  : واﻧﻈﺮ.ﻟﺒﻨﺎن، ﺑﻴﺮوت، 3891
     cod.nori-ecnis/selif-fe2adw-babhs-egap/etag/moc.andlb.www 
                            6521=t?php.daerhtwohs/3bv/moc.mehc4.wwwو
  lmth.yrotsih/nori/moc.stnemelebew.www//:ptth  
   .031ﻋﺔ اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ، صﻣﻮﺳﻮ: اﻧﻈﺮ (3)
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ﺇﻴﺠـﺔ  ﻋﺜﺭ ﻓﻲ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺒﺤﺭﻭ ، ﻭﺒﺩﺃﺕ ﻤﻨﺫ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺤﺩﻴﺩ، (ﻡ.ﻕ 0021)ﻋﺎﻡ  ﺇﻻ ﺤﻭﺍﻟﻲ
ﻭﻟﻡ ﻴﺘﻭﺼل ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺇﻟﻰ ﺇﻨﺘـﺎﺝ ، (1) (ﻡ.ﻕ 0531)ﻋﻠﻰ ﺴﻴﻑ ﺤﺩﻴﺩﻱ ﻴﺭﺠﻊ ﺘﺎﺭﻴﺨﻪ ﺇﻟﻰ ﺤﻭﺍﻟﻲ ﻋﺎﻡ 
ﻌﺩ ﺯﻤﻥ ﻁﻭﻴل ﻤﻥ ﺍﻜﺘﺸﺎﻓﻪ ﻷﻥ ﺩﺭﺠﺔ ﺍﻟﺤﺭﺍﺭﺓ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﺨﺘﺯﺍل ﺍﻟﺤﺩﻴﺩ ﻻ ﺘﻘـل ﺍﻟﺤﺩﻴﺩ ﺇﻻ ﺒ 
، ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺠﺔ ﺍﻟﻤﺭﺘﻔﻌﺔ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺇﻻ ﺒﺎﺴﺘﻌﻤﺎل ﺃﻓﺭﺍﻥ ﻏﺎﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻹﺘﻘـﺎﻥ ، ﻡ0051ﻋﻥ 
  .(2) ﻋﺎﻡ0051  ﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺤﺩﻴﺩ ﺒﻤﺎ ﻻ ﻴﻘل ﻋﻥ ﺱﻟﺫﻟﻙ ﺴﺒﻘﺕ ﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﻨﺤﺎ
 :ﺫﻜﺭ ﻓﻲ ﻜﺘﺎﺒﻪ ﺍﻟﺠﻐﺭﺍﻓﻴـﺎ  (3)ﺍﻹﻏﺭﻴﻘﻲ" ﺴﺘﺭﺍﺒﻭﻥ" ﻭﻤﻥ ﺫﻟﻙ ﺃﻥ ، ﺎﻟﻴﺎ ﺠﺩﺍ ﻭﻗﺩ ﺜﻤﻥ ﺍﻟﻘﺩﻤﺎﺀ ﺍﻟﺤﺩﻴﺩ ﻏ 
ﺃﻫﻤﻴﺘﻪ ﻓـﻲ   ﺫﻟﻙ ﺴﺒﺏﻭ، "ﻥ ﺍﻟﺤﺩﻴﺩ ﻜﺎﻥ ﻴﺜﻤﻥ ﺃﻏﻠﻰ ﻤﻥ ﺍﻟﺫﻫﺏ ﺒﻌﺸﺭ ﻤﺭﺍﺕ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﺸﻌﻭﺏ ﺍﻹﻓﺭﻴﻘﻴﺔ ﺇ"
ﻜﺎﻨﺕ ﻤﻬﻨﺔ ﺍﻟﺤﺩﺍﺩﺓ ﻤﻥ ﺃﺸـﺭﻑ ﺍﻟﻤﻬـﻥ ﻓـﻲ ، ﻭﻟﻘﺩ (4)ﻭﻟﻨﺩﺭﺘﻪ، ﻪﺍﻨﺘﺸﺎﺭ ﻤﺭﻜﺒﺎﺘ ﻭ، ﺼﻨﺎﻋﺔ ﻭﺍﻟﺘﻘﺎﻨﺔ ﺍﻟ
، ﻭﻴﺤﺩﺙ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺦ ﺃﻥ ﺍﻟﺤﺩﻴﺩ ﻜﺎﻥ ﻟﻠﺤﻀﺎﺭﺍﺕ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺒﺄﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﻨﻔﻁ ﺍﻟﻴـﻭﻡ ، ﻭﺍﻟﻭﺴﻁﻰﺍﻟﻌﺼﻭﺭ ﺍﻟﻘﺩﻴﻤﺔ 
  .ﻭﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﺠﻴﻭﺵ ﺘﻘﺎﺱ ﺒﻘﺩﺭ ﺘﺴﻠﺤﻬﺎ ﺒﻤﻌﺩﺍﺕ ﺤﺩﻴﺩﻴﺔ ﻗﻭﻴﺔ 
ﻭﻤﻥ ﺃﺸـﻬﺭﻫﺎ ﺍﻟـﺴﻴﻭﻑ ، ﺍﻟﺴﻴﻭﻑ ﺴﻴﻤﺎﻭﻻ  ﻭﻅل ﺍﻟﺤﺩﻴﺩ ﻟﻔﺘﺭﺓ ﻁﻭﻴﻠﺔ ﻴﺴﺘﺨﺩﻡ ﻓﻲ ﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻷﺴﻠﺤﺔ
ﺩﻡ ﺃﻴﻀﺎ ﻓﻲ ﺼﻨﺎﻋﺔ ﻭﻜﺎﻥ ﻴﺴﺘﺨ، ﺜﻡ ﺘﻁﻭﺭﺕ ﺼﻨﺎﻋﺘﻪ ﺒﻌﺩ ﺫﻟﻙ ﻭﺃﺩﺨﻠﺕ ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﺯﺨﺭﻓﻴﺔ ﺍﻟﺩﻤﺸﻘﻴﺔ 
ﺒﺔ ﺍﻷﻨﺎﻀـﻭل ﻓﺄﻭل ﺼﻨﺎﻋﺔ ﺤﺩﻴﺩﻴﺔ ﻜﺎﻨﺕ ﻤﺤﺼﻭﺭﺓ ﺒﻴﻥ ﻫـﻀ ، ﻭﺃﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﻁﺒﺦ ، ﻭﺍﻟﻤﺤﺭﺍﺙ، ﺍﻟﻔﺄﺱ
                                                 
  :اﻧﻈﺮ (1)
     6521=t?php.daerhtwohs/3bv/moc.mehc4.www//:ptth 
  cod.nori-ecnis/selif-fe2adw-babhs-egap/etag/moc.andlb.www//:ptth      
  . 031ﻣﻮﺳﻮﻋﺔ اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ، ص:  اﻧﻈﺮ(2)
ﻣﺆرخ وﺟﻐﺮاﻓﻲ وﻓﻴﻠﺴﻮف ﻳﻮﻧﺎﻧﻲ، ﻋﺎش ﻗﺒﻞ اﻟﻤﻴﻼد، ﻗﺎم ﺑﺮﺣﻠﺔ ﻣﺸﻬﻮرة ﻓﻲ اﻟﻨﻴﻞ ﺣﺘﻰ وﺻﻞ ﻣﺼﺮ اﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ ؛ ﻟﺪراﺳﺔ اﻟﻤﻌﺎﻟﻢ : ﺮاﺑﻮن  ﺳﺘ(3)
  : اﻧﻈﺮ "  اﻟﺘﺎرﻳﺦ اﻟﺠﻐﺮاﻓﻲ " اﻟﺠﻐﺮاﻓﻴﺔ واﻟﺘﺎرﻳﺨﻴﺔ، وذآﺮ ذﻟﻚ ﻓﻲ ﻣﻮﺳﻮﻋﺘﻪ 
 moc.aidepikiw.www
  .612/2ﺣّﻤﻮد،  ﻣﻮﺳﻮﻋﺔ آﻨﻮز اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ، :  اﻧﻈﺮ(4)
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 ﻜﺎﻨـﺕ ﺘﻌـﻭﺩ (1)ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺃﻭل ﺼﻨﺎﻋﺔ ﻓﻭﻻﺫ ، ﻟﻔﺤﻡﺒﺴﺒﺏ ﺘﻭﺍﻓﺭ ﺍﻟﻨﺤﺎﺱ ﻭﺍ  ؛ ﻭﺒﻼﺩ ﻓﺎﺭﺱ ، (ﺘﺭﻜﻴﺎ ﺍﻟﻴﻭﻡ )
    .(2)[ ﺴﻨﺔ0003-0002] ﺇﻟﻰ 
ﻭﻗﺎﻡ ﺒﺎﺨﺘﺯﺍل ﺨﺎﻤﺎﺘﻪ ﺒـﺎﻟﻔﺤﻡ ﺍﻟﺤﻴـﻭﺍﻨﻲ ﻋﻨـﺩ ﺩﺭﺠـﺎﺕ ﺤـﺭﺍﺭﺓ ، ﻟﻘﺩ ﻋﺭﻑ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻤﻌﺩﻥ ﺍﻟﺤﺩﻴﺩ 
ﻭﻤﻊ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﺍﻟﺜﻭﺭﺓ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺘﻡ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻓﺤﻡ ، ﻭﺤﺼل ﻋﻠﻰ ﻤﻌﺩﻥ ﺘﻡ ﺘﺸﻜﻴﻠﻪ ﺒﺎﻟﻁﺭﻕ ﻋﻠﻴﻪ ، ﻤﻨﺨﻔﻀﺔ
    .(3)ﻟﺤﺩﻴﺩ ﻤﻤﺎ ﺃﺩﻯ ﺇﻟﻰ ﺘﺤﺴﻴﻥ ﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻟﻤﻌﺩﻥ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞﺍﻟﻜﻭﻙ ﻓﻲ ﺍﺨﺘﺯﺍل ﺨﺎﻡ ﺍ
ﻭﺨﻼل ﺍﻟﻌﻬﻭﺩ ﺍﻹﻏﺭﻴﻘﻴﺔ ﻭﺍﻟﺭﻭﻤﺎﻨﻴﺔ ﻭﺤﺘﻰ ﻤﻌﻅﻡ ﺍﻟﻌﺼﻭﺭ ﺍﻟﻭﺴﻁﻰ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﻘﺎﺒل ﻟﻠﻁﺭﻕ ﺃﻭ ﻤﺎ 
 ﺇﺫ ﺒﻭﺸﺭ ﺒـﺼﻨﺎﻋﺘﻪ ﻓـﻲ ﻜﻤﻴـﺎﺕ (4) ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﺯﻫﺭ،ﻴﺴﻤﻰ ﺒﺎﻟﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﻤﻁﺎﻭﻉ ﺒﺸﻜل ﺨﺎﺹ ﻫﺎﻤﺎ 
ﺎﻟﺒﺩﺍﻴﺔ ﺍﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﻟﻼﺴـﺘﻔﺎﺩﺓ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻴـﺔ ﻓﺇﺫﻥ ، ﻊ ﻋﺸﺭ ﺍﻟﻤﻴﻼﺩﻱ  ﺍﻟﺭﺍﺒ ﻤﺤﺩﻭﺩﺓ ﻓﻲ ﺃﻭﺭﻭﺒﺎ ﻤﻊ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﺍﻟﻘﺭﻥ 
ﻭﻤﺎ ﺒﻌﺩ ﻫـﺫﺍ ﺍﻟﺘـﺎﺭﻴﺦ ، ﻓﻲ ﺃﻭﺭﻭﺒﺎ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﻋﺸﺭ ﺍﻟﻤﻴﻼﺩﻱ    ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺭﻥ ﺕﻭﺍﻟﺘﺼﻨﻊ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﻟﻠﺤﺩﻴﺩ ﻜﺎﻨ 
ﺃﻤـﺎ ﺍﻵﻥ ﻓﺄﺼـﺒﺢ ، (5)ﺨﺼﻭﺼﺎ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﺜﻭﺭﺓ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺤﻴﺙ ﺘﻘﺩﻤﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺤﺭﺒﻴﺔ ﺒﺸﻜل ﻜﺒﻴـﺭ 
 ﻭﺍﻟﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﻤﻁﺎﻭﻉ ﻫﻲ ﺃﺨﻼﻁ ﻤﻥ ﺍﻟﻔﺤﻡ ﻭﺍﻟﺤﺩﻴﺩ  ﻭﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤـﻭﺍﺩ ،ﻭﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﺯﻫﺭ ، ﻤﻌﺭﻭﻓﺎ ﺒﺄﻥ ﺍﻟﻔﻭﻻﺫ 
ﻭﻗﺩ ﺒﻭﺸﺭ ﺒﺎﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﻔﻭﻻﺫ ﻋﻠﻰ ﻨﻁﺎﻕ ﻭﺍﺴـﻊ ، ﻭﺃﻥ ﺍﻟﻔﺤﻡ ﻫﻭ ﺍﻟﺴﺒﺏ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻲ ﻓﻲ ﻤﺘﺎﻨﺘﻬﺎ ، ﺍﻷﺨﺭﻯ
  .(6)ﻲ ﺍﻟﺨﻤﺴﻴﻨﺎﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺭﻥ ﺍﻟﺘﺎﺴﻊ ﻋﺸﺭﻓ
                                                 
وذﻟﻚ ﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﺳﺒﺎﺋﻚ ﻋﻠﻰ درﺟﺔ ، ﻋﻨﺎﺻﺮ أﺧﺮى ﺗﻀﺎف إﻟﻴﻪ أو ﺗﻤﺰج ﺑﻪ ﻋﻨﺪ ﺻﻬﺮﻩ وﻟﻬﺬا ﻓﺈن، ﻓﺎﻟﺤﺪﻳﺪ اﻟﻨﻘﻲ ﻟﻴﻦ ﺟﺪا، ﺳﺒﻴﻜﺔ ﺣﺪﻳﺪ وآﺮﺑﻮن (1)
  .ﻣﻦ اﻟﺼﻼﺑﺔ ﻳﻤﻜﻦ اﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ ﻓﻲ ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻷدوات اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ
  .   632اﻟﻌﺒﻴﺪي،  ﺗﻔﺼﻴﻞ اﻟﻨﺤﺎس واﻟﺤﺪﻳﺪ ﻓﻲ ﺁﻳﺎت اﻟﻜﺘﺎب اﻟﻤﺠﻴﺪ، ص:  اﻧﻈﺮ(2)
  .663اﻟﺸﻬﺮي، آﻴﻤﻴﺎء اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ، ص: ﻧﻈﺮ  ا(3)
  : اﻧﻈﺮ % . 5.4 _2 ﺧﻠﻴﻂ ﻣﻦ اﻟﺤﺪﻳﺪ واﻟﻔﺤﻢ ﺗﺘﺮاوح ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻔﺤﻢ ﻓﻴﻪ ﻣﻦ (4)
 .، دﻣﺸﻖ، ﺳﻮرﻳﺎ 1891إﺑﺮاهﻴﻢ ﺧﻮري وزﻣﻼؤﻩ، : ، ﺗﺮﺟﻤﺔ 061/2اﻟﻤﻮﺳﻮﻋﺔ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ اﻟﻤﻴﺴﺮة، 
 .632ﺠﻴﺪ، صاﻟﻌﺒﻴﺪي، ﺗﻔﺼﻴﻞ اﻟﻨﺤﺎس واﻟﺤﺪﻳﺪ ﻓﻲ ﺁﻳﺎت اﻟﻜﺘﺎب اﻟﻤ: اﻧﻈﺮ (5)
   .161-061/2اﻟﻤﻮﺳﻮﻋﺔ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ اﻟﻤﻴﺴﺮة، : اﻧﻈﺮ (6)
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  ﻤﺼﺎﺩﺭ ﻭﺃﻤﺎﻜﻥ ﻭﺠﻭﺩ ﺍﻟﺤﺩﻴﺩ : ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ
   ﻟﻠﺤﺩﻴﺩﺍﻟﺘﺭﺍﻜﻴﺏ ﺍﻟﺤﺎﻭﻴﺔ:  ﺍﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ
 ﻭﻫﻭ ﺩﺍﺌﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﻭﺠﻪ ﺍﻟﺘﻘﺭﻴﺏ ﻀﻤﻥ ﻤﺭﻜﺒـﺎﺕ ﻜﻴﻤﻴﺎﺌﻴـﺔ ، ﻻ ﻴﻭﺠﺩ ﺍﻟﺤﺩﻴﺩ ﺒﺸﻜﻠﻪ ﺍﻟﻨﻘﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﺔ 
  :ﻴﺘﻡ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻴﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﺨﺎﻤﺎﺕ ﻭﺃﻫﻤﻬﺎﻭ، ﻴﺸﻜﻠﻬﺎ ﻤﻊ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺃﺨﺭﻯ
ﻭﻴﺤﺘﻭﻱ ﻋﻠﻰ ﻨـﺴﺒﺔ ﻤـﻥ ﺍﻟﺤﺩﻴـﺩ ﺘﺘـﺭﺍﻭﺡ ﻤـﻥ        ، (Ш)ﺤﺩﻴﺩ ﻴﺘﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﺃﻜﺴﻴﺩ ﺍﻟ : ﻴﺕ ﺘﺍﻟﻬﻴﻤﺎ •
 ﻭﻴﻭﺠﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ،  ،ﻭﻴﺴﻤﻰ ﺨﺎﻡ ﺍﻟﺤﺩﻴﺩ ﺍﻷﺤﻤﺭ ، 3ﺴﻡ/ﻏﻡ62.5ﻭﺘﺒﻠﻎ ﻜﺜﺎﻓﺘﻪ ، %06 -03
  .ﺍﻟﺒﺭﺍﺯﻴل ﻭﺍﻟﻤﻐﺭﺏﻭ ،ﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻴﺎﻭ ، ﺍﻟﻬﻨﺩ،ﻭﻭﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻟﺴﻭﻓﻴﻴﺘﻲ
 ،ﻭﻴﺴﻤﻰ ﺍﻟﺨﺎﻡ ﺍﻷﺴﻭﺩ ، 3ﺴﻡ/ﻏﻡ 62.5ﻭﻜﺜﺎﻓﺘﻪ ، ﻴﺘﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﺃﻜﺴﻴﺩ ﺍﻟﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﻤﻐﻨﺎﻁﻴﺴﻲ : ﺍﻟﻤﻴﺠﻨﺎﺘﻴﺕ •
ﺍﻻﺘﺤـﺎﺩ ﻭ ،ﺃﻤﺭﻴﻜـﺎ ﻭ، ﺸﻤﺎل ﺇﻓﺭﻴﻘﻴـﺎ ﻭ،  ﻭﻴﻭﺠﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻭﻴﺩ ،%86-84ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺩﻴﺩ ﺒﻨﺴﺒﺔ ﺘﻭﻱ ﻭﻴﺤ
 .ﺒﻭﻟﻨﺩﺓ ﻭ، ﺇﺴﺒﺎﻨﻴﺎﻭ، ﺍﻟﺴﻭﻓﻴﻴﺘﻲ
، ﻭﻟﻭﻨﻪ ﺃﺼﻔﺭ ﻤﺎﺌل ﺇﻟـﻰ ﺍﻷﺴـﻭﺩ ، ﻭﻴﺘﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﻜﺒﺭﻴﺘﻴﺩ ﺍﻟﺤﺩﻴﺩ ،  ﻴﺴﻤﻰ ﺍﻟﺤﺠﺭ ﺍﻟﻨﺎﺭﻱ :ﺍﻟﺒﺎﻴﺭﻴﺕ  •
 ،ﻭﻗﺒـﺭﺹ ، ﻲﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻟـﺴﻭﻓﻴﻴﺘ ﻭ، ﺒﻭﻟﻨﺩﺍﻭ، ﻭﻴﻭﺠﺩ ﻓﻲ ﺇﺴﺒﺎﻨﻴﺎ ، %6.64ﻭﻴﺤﻭﻱ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺩﻴﺩ ﺒﻨﺴﺒﺔ 
  .ﺍﻟﻨﺭﻭﻴﺞﻭ
 ،ﺃﻭ ﻤﺎﺌـل ﻟﻼﺼـﻔﺭﺍﺭ ،  ﻭﻟﻭﻨﻪ ﺒﻨﻲ ﻏﺎﻤﻕ ﺭﻤـﺎﺩﻱ ،ﺘﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﺃﻜﺎﺴﻴﺩ ﺍﻟﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﻤﺎﺌﻴﺔ  ﻴ :ﺍﻟﻠﻴﻤﻭﻨﻴﺕ  •
 .  ﻭﻗﺒﺭﺹﻲﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻟﺴﻭﻓﻴﻴﺘﻭ ،ﺒﻭﻟﻨﺩﺍﻭ،  ﻭﻴﻭﺠﺩ ﻓﻲ ﺇﺴﺒﺎﻨﻴﺎ،%55-02ﻭﻴﺤﻭﻱ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺩﻴﺩ ﺒﻨﺴﺒﺔ 
ﻭﻴﺤﻭﻱ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺩﻴﺩ ﺒﻨﺴﺒﺔ ، ﻟﻭﻨﻪ ﺃﺼﻔﺭ ﺇﻟﻰ ﺒﻨﻲ ،  ﻴﺘﻜﻭﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺨﺎﻡ ﻤﻥ ﻜﺭﺒﻭﻨﺎﺕ ﺍﻟﺤﺩﻴﺩ :ﺍﻟﺴﻴﺩﺭﻴﺕ •
  .(1)3ﺴﻡ/ ﻏﻡ69.3 ﻜﺜﺎﻓﺘﻪ  ﻭﺘﺒﻠﻎ،%04-52
                                                 
ﺣﻤﻮد، ﻣﻮﺳﻮﻋﺔ : واﻧﻈﺮ . اﻟﻌﺮاق، ﺑﻐﺪاد ،0891، 981-781، آﻴﻤﻴﺎء اﻟﻤﻌﺎدن واﻟﺨﺎﻣﺎت ،صﻋﻠﻲ ﻓﻠﻴﺢ، وﻋﺠﺎم، ﻋﺎدل آﻤﺎل ،ﺟﻤﻴﻞ:اﻧﻈﺮ (1)
  .، دار اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ اﻟﺠﺎﻣﻌﻴﺔ، ﻣﺼﺮ0002، 76-56، ﺟﻐﺮاﻓﻴﺔ اﻟﻤﻌﺎدن اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ، صﻣﺤﻤﺪ ﺧﻤﻴﺲ،  اﻟﺰوآﺔ:اﻧﻈﺮو، 612 / 2آﻨﻮز اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ،
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 ،ﺍﻟﻬﻨـﺩ ﻭ، ﺭﻭﺴـﻴﺎ ﻭ ،ﺠﻨـﻭﺏ ﺇﻓﺭﻴﻘﻴـﺎ ﻭ ،ﺍﻟـﺴﻭﻴﺩ ﻭ ،ﻜﻨﺩﺍﻭ، ﻭﺘﻘﻊ ﻤﻨﺎﺠﻡ ﺍﻟﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﺃﻤﺭﻴﻜﺎ 
 .(1)ﺍﻟﻴﺎﺒﺎﻥﻭ
  ﻓﻲ ﺍﻟﻜﻭﻥ ﺃﻤﺎﻜﻥ ﻭﺠﻭﺩ ﺍﻟﺤﺩﻴﺩ  :ﺍﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ 
... ﻭ، ﻭﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻟﺸﻤﺴﻴﺔ ، ﻭﺍﻟﻘﻤﺭ، ﻓﻬﻭ ﻤﻭﺠﻭﺩ ﻓﻲ ﺍﻷﺭﺽ ، ﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﺤﺩﻴﺩ ﻭﺃﻤﺎﻜﻥ ﻭﺠﻭﺩﻩ ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ 
  . ﻭﺴﻴﺘﻡ ﺍﻵﻥ ﺘﻔﺼﻴل ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻋﻥ ﺃﻤﺎﻜﻥ ﻭﺠﻭﺩﻩ ، ﺘﺨﺘﻠﻑ ﻨﺴﺒﺘﻪ ﻤﻥ ﻤﻜﺎﻥ ﺇﻟﻰ ﻤﻜﺎﻥﻭ
ﻭﻴﺤﺘل ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﺤﺘﻴﺎﻁﻲ ﺍﻟﻜﺭﺓ ﺍﻷﺭﻀـﻴﺔ ﺒﻌـﺩ ، ﻴﺘﻭﺍﺠﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺸﺭﺓ ﺍﻷﺭﻀﻴﺔ  ﺎﻟﺤﺩﻴﺩﻓ
، ﻓﻘـﻁ  (ﺔ ﺍﻷﺭﻀـﻴ ﺍﻟﻘﺸﺭﺓ)ﻟﺤﺩﻴﺩ ﻫﻲ ﻤﺼﺎﺩﺭﻩ ﺍﻟﺴﻁﺤﻴﺔ ﻭﻤﻨﺎﺒﻊ ﺍ ، (ﺍﻷﻟﻤﻨﻴﻭﻡ، ﺍﻟﺴﻴﻠﻜﻭﻥ، ﺍﻷﻜﺴﺠﻴﻥ)
ﻭﻜﺜﺎﻓﺘﻪ ﻫﻲ ﺍﻷﻜﺒﺭ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻌﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟﺘـﻲ ﺘﻭﺠـﺩ ﻓـﻲ ، ﺭﺓ ﺍﻷﺭﻀﻴﺔ ﻘﺸﻤﻥ ﻭﺯﻥ ﺍﻟ % 5ﻴﺩ ﻭﻴﺸﻜل ﺍﻟﺤﺩ 
 ،(3ﺴـﻡ /ﻏﻡ5.5)ﺤﻴﺙ ﺘﺒﻠﻎ ﻜﺜﺎﻓﺔ ﺍﻷﺭﺽ ، ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻌﻁﻲ ﺍﻷﺭﺽ ﺜﻘﻠﻬﺎ ﻭﻜﺜﺎﻓﺘﻬﺎ ﻭﻫﻭ ، ﺍﻟﻘﺸﺭﺓ ﺍﻷﺭﻀﻴﺔ 
ﻭﻜﻤﻴـﺔ ، (2)ﺭﻜﺯ ﺍﻟﺤﺩﻴﺩ ﻭﺍﻟﻨﻴﻜل ﻓﻲ ﺠـﻭﻑ ﺍﻷﺭﺽ ﻭﻴﺘ،  ﺜﻠﺙ ﻜﺘﻠﺔ ﺍﻷﺭﺽ ﺤﻭﺍﻟﻲﻭﺘﺒﻠﻎ ﻜﺘﻠﺔ ﺍﻟﺤﺩﻴﺩ 
ﻭﻟﻜﻥ ﻫـﺫﺍ ﺍﻟﺤﺩﻴـﺩ ﻻ ،  ﺍﻷﺭﺽ ﺘﻔﻭﻕ ﻜﻤﻴﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﺴﻁﺢ ﺍﻷﺭﺽ ﺒﻌﺸﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺭﺍﺕ ﺍﻟﺤﺩﻴﺩ ﻓﻲ ﺒﺎﻁﻥ 
 ﺎﺌﻠﺔ ﻏﺎﻟﺒﻴﺘﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﺩﻴﺩ ﻭﺍﻟﻨﻴﻜل،  ﻓﺠﻭﻑ ﺍﻷﺭﺽ ﻴﺘﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﻁﺒﻘﺔ ﺴ  ؛ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﻭﺼﻭل ﺇﻟﻴﻪ ﻭﺍﺴﺘﺨﺭﺍﺠﻪ 
ﻤﻥ ﺘﺭﻜﻴﺒـﻪ ﻭﻫﻲ ﺍﻟﻁﺒﻘﺔ ﺍﻟﺭﺍﺒﻌﺔ ، ﺍﻷﺭﺽﻨﻭﺍﺓ ﻗﻤﺭ ﺫﻟﻙ ﻴﺘﻭﺍﺠﺩ ﺍﻟﺤﺩﻴﺩ ﻓﻲ ﻜ، (3)(ﻜﻡ 0053) ﻭﺴﻤﻜﻬﺎ
ﻭﻟﻜﻥ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﺤﺩﻴﺩ ﺃﻗل ﺒﻜﺜﻴﺭ ، ﻭﻫﻲ ﻏﻨﻴﺔ ﺒﺎﻟﺤﺩﻴﺩ ﻭﺍﻟﻨﻴﻜل ، (ﻜﻡ006)ﻁﺭﻫﺎ ﺒﺤﻭﺍﻟﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻘﺩﺭ ﻨﺼﻑ ﻗ 
  .(4) ﺘﺤﺘﻭﻴﻪ ﻨﻭﺍﺓ ﺍﻷﺭﺽﺎﻤﻤ
                                                 
  stnemele ehT، 701:   ، واﻧﻈﺮ  ,ygolonhcet lacimehc fo aidepolcycnE571:  اﻧﻈﺮ(1)
 .، ﺟﺎﻣﻌﺔ دﻣﺸﻖ3002، 114-014ﻣﻮﺳﻰ، ﻋﻠﻲ ﺣﺴﻦ، اﻟﺠﻐﺮاﻓﻴﺔ اﻟﻔﻠﻜﻴﺔ، ص:  اﻧﻈﺮ (2)
  .ﺔ ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ، ﻋﻤﺎن، اﻷردن، اﻷهﻠﻴ1002، 1، ط671ﻣﻨﺼﻮر، زﻳﻨﺐ، اﻟﻤﻮﺳﻮﻋﺔ اﻟﻔﻠﻜﻴﺔ، ص:  اﻧﻈﺮ(3)
   .354ﻣﻮﺳﻰ، اﻟﺠﻐﺮاﻓﻴﺔ اﻟﻔﻠﻜﻴﺔ، ص:  اﻧﻈﺮ(4)
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، ﻋﻁـﺎﺭﺩ  )ﺍﻟﻜﻭﺍﻜﺏ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺓ ، ﺍﻟﺸﻤﺱ: ﺘﻀﻡ  ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻟﺸﻤﺴﻴﺔ ﻜﺫﻟﻙ ﻴﻭﺠﺩ ﻋﻨﺼﺭ ﺍﻟﺤﺩﻴﺩ ﻓﻲ 
، ﺍﻟﻤـﺫﻨﺒﺎﺕ ﻭ، ﺍﻟﻜﻭﻴﻜﺒـﺎﺕ ﻭ، (ﺒﻠﻭﺘﻭ، ﻨﺒﺘﻭﻥ، ﺃﻭﺭﺍﻨﻭﺱ، ﺯﺤل، ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ، ﺍﻟﻤﺭﻴﺦ، ﺍﻷﺭﺽ، ﺍﻟﺯﻫﺭﺓ
ﻭﻫﺫﺍ ﻴﻌﻨﻲ ﺃﻥ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ،  ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺍﻷﺭﺽ ﻤﺜلﻋﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻟﺸﻤﺴﻴﺔ ﺒﻌﺽ ﻭ، ﻭﺍﻟﻨﻴﺎﺯﻙ، ﺍﻟﺸﻬﺏﻭ
 ﻋﻨﺎﺼـﺭ ﻥ ﻋﻨﺼﺭ ﻤ76ﻭﻓﻲ ﺍﻟﺸﻤﺱ ﺤﻭﺍﻟﻲ ، ﻭﺤﺩﺓ ﻜﺎﻤﻠﺔ ﻟﻠﻜﻭﻥ ﻴﺸﻜل ﺍﻟﻭﺍﺤﺩ ﻤﻥ ﺍﻷﺼﻭل ﺍﻟﻭﺍﺤﺩﺓ 
ﺍﻟﻌﻠﻤـﺎﺀ ﺘﻤﻜﻥ ﻭﻗﺩ ، (1)... ﺍﻟﻔﻀﺔﻭ، ﺍﻟﺫﻫﺏﻭ، ﺍﻟﻨﺤﺎﺱ، ﻭ ﺍﻟﻤﻨﻐﻨﻴﺯﻭ، ﻭﺍﻟﻨﻴﻜل، ﺍﻟﺤﺩﻴﺩ: ﺍﻷﺭﺽ ﻤﻨﻬﺎ 
 ﺤﻴﺙ ﺘﻤﻜﻨﻭﺍ ﻤﻥ ﺍﻟﻜﺸﻑ ﻋـﻥ ﻭﺠـﻭﺩ ، ﺨﻼل ﺍﻟﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﻁﻴﻔﻲ ﻟﻠﺸﻤﺱ  ﻤﻥ ﻤﻥ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﺘﺭﻜﻴﺏ ﺍﻟﺸﻤﺱ 
ﻭﺃﺭﺠﻌﻭﺍ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺨﻁﻭﻁ ﺇﻟﻰ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻻﻤﺘﺼﺎﺹ ﻟﻠﻌﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻓﻲ ﺍﻟـﺸﻤﺱ ، ﺨﻁﻭﻁ ﻤﻅﻠﻤﺔ ﻓﻴﻬﺎ 
ﻟﺤﺯﻡ ﻤﻭﺠﻴﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻤﻤﺎ ﻴﺅﻜﺩ ﻭﺠﻭﺩ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﺩﻥ ﺍﻟﺜﻘﻴﻠﺔ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ ﻓـﻲ ﺍﻟـﺸﻤﺱ ﻤﻨﻬـﺎ 
، ﻤﻨﻐﻨﻴﺯﻭﺍﻟ ،ﻜﺴﺠﻴﻥﻭﺍﻷ ،ﻭﺘﺸﻐل ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟﻜﺭﺒﻭﻥ ، ﻤﻥ ﻜﺘﻠﺔ ﺍﻟﺸﻤﺱ % 81.0ﺩ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﺒﻠﻎ ﻨﺴﺒﺘﻪ ﺍﻟﺤﺩﻴ
ﻨﺤـﻭ ( ﺍﻟﻐﺎﺯ ﺍﻟﺭﺌﻴﺱ ﻓﻲ ﺍﻟـﺸﻤﺱ )ﻥ ﺍﻟﻬﻴﺩﺭﻭﺠﻴﻥ ﺒﻴﻨﻤﺎ ﻴﻜﻭ ، ﻤﻥ ﻜﺘﻠﺔ ﺍﻟﺸﻤﺱ % 2-1ﺤﺩﻴﺩ ﻨﺴﺒﺔ ﻭﺍﻟ
ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻨﺎﺼـﺭ ، ﻤﻥ ﻜﺘﻠﺔ ﺍﻟﺸﻤﺱ % 72 -52ﻭﺘﺘﺭﺍﻭﺡ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻬﻴﻠﻴﻭﻡ ﺒﻴﻥ ، ﻤﻥ ﻜﺘﻠﺔ ﺍﻟﺸﻤﺱ % 17
 ﻤﻠﻴـﻭﻥ 4ﻟﺔ ﺍﻨﺼﻬﺎﺭ ﻤﺼﺤﻭﺒﺔ ﺒﺎﻨﻀﻐﺎﻁ ﺸﺩﻴﺩ ﺤﻴﺙ ﻴﺒﻠﻎ ﺍﻟﻀﻐﻁ ﻓﻲ ﺍﻟـﺸﻤﺱ ﺤـﻭﺍﻟﻲ ﻜﻠﻬﺎ ﻓﻲ ﺤﺎ 
 ﺍﻟﺸﻤﺱ ﻨﻤﻭﺫﺠﺎ ﺘﺘﻤﺜل ﻓﻴـﻪ ﻫﺫﺍ ﻭﺘﻌﺩ ،  ﻤﻠﻴﻭﻥ ﻡ 02ﻭﺘﺼل ﺍﻟﺤﺭﺍﺭﺓ ﻓﻲ ﺒﺎﻁﻨﻬﺎ ﺤﻭﺍﻟﻲ ، ﻀﻐﻁ ﺠﻭﻱ 
 01 ﺤﻴﺙ ﺩﺭﺱ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﺭﺒﻊ ﻤﻠﻴﻭﻥ ﻨﺠﻡ ﺒﺸﻲﺀ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻔﺼﻴل ﻓﻭﺠـﺩﻭﺍ ﺃﻥ ؛ﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻟﻨﺠﻭﻡ ﺍﻟﻌﺎﺩﻴﺔ 
  : ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﺇﻟﻰ ﻬﺎﻴﻘﺴﻤﻓ ﺃﻤﺎ ﺍﻟﻜﻭﺍﻜﺏ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺓ، (2)ﻤﻨﻬﺎ ﺘﺸﺒﻪ ﺍﻟﺸﻤﺱ% 
 -9.3ﻜﺜﺎﻓﺘﻬﺎ ﻤﺘﻘﺎﺭﺒﺔ ﺘﺘﺭﺍﻭﺡ ﻤﻥ ، (ﺍﻟﻤﺭﻴﺦ ، ﺍﻷﺭﺽ، ﺍﻟﺯﻫﺭﺓ، ﻋﻁﺎﺭﺩ)ﻜﻭﺍﻜﺏ ﺃﺭﻀﻴﺔ ﺩﺍﺨﻠﻴﺔ  .1
  .3ﺴﻡ/ ﻏﻡ5.5
                                                 
   .751زآﻲ، ﻣﻊ اﷲ ﻓﻲ اﻟﺴﻤﺎء، ص:  اﻧﻈﺮ (1)
  .، اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﺪراﺳﺎت واﻟﻨﺸﺮ، ﻋّﻤﺎن، اﻷردن2002، 1، ط711ﻣﺠﺎهﺪ، ﻋﻤﺎد، اﻟﻤﻮﺳﻮﻋﺔ اﻟﻔﻠﻜﻴﺔ اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ، ص: اﻧﻈﺮ(2)
   .24 ، و ﻣﻨﺼﻮر، اﻟﻤﻮﺳﻮﻋﺔ اﻟﻔﻠﻜﻴﺔ، ص952اﻟﻔﻠﻜﻴﺔ، صﻣﻮﺳﻰ، اﻟﺠﻐﺮاﻓﻴﺔ :     واﻧﻈﺮ 
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ﺫﺍﺕ ﻜﺜﺎﻓـﺔ ، ﺤﺠـﻡ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﺍﻟ  ﻭﻫﻲ، (ﺒﻠﻭﺘﻭ، ﻨﺒﺘﻭﻥ، ﺃﻭﺭﺍﻨﻭﺱ، ﺯﺤل، ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ)ﻜﻭﺍﻜﺏ ﺨﺎﺭﺠﻴﺔ  .2
 . ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ 3ﺴﻡ/ﻏﻡ33.1،  ﻓﻲ ﺯﺤل3ﺴﻡ/ﻏﻡ7.0 ﻓﻲ ﻨﺒﺘﻭﻥ ﻭ 3ﺴﻡ/ﻏﻡ76.1ﻤﻨﺨﻔﻀﺔ ﺘﺘﺭﺍﻭﺡ ﻤﻥ
ﻤـﻥ ﻭﻜﻤﻴﺎﺕ ﻜﺒﻴﺭﺓ ، ﻋﻠﻰ ﺼﺨﻭﺭ ﺜﻘﻴﻠﺔ ﺃﻨﻬﺎ ﺘﺤﺘﻭﻱ   ﺍﻟﻜﺒﻴﺭﺓ ﺴﺒﺏ ﻜﺜﺎﻓﺔ ﺍﻟﻜﻭﺍﻜﺏ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻴﺭﺠﻊ   ﻭ
 ﺍﺤﺘﻭﺍﺌﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻨـﺴﺒﺔ  ﺒﺴﺒﺏ ﻨﺨﻔﺽ ﻜﺜﺎﻓﺔ ﺍﻟﻜﻭﺍﻜﺏ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﺘ ﺒﻴﻨﻤﺎ، ﺍﻟﺤﺩﻴﺩ ﻓﻲ ﺃﻋﻤﺎﻕ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻜﻭﺍﻜﺏ 
 ﺍﻟﻀﺨﻤﺔ ﻨﻭﺍﺓ ﺼﻠﺒﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤـﺭﺠﺢ ﺃﻨﻬـﺎ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔﻟﻜﻭﺍﻜﺏ ﻭﺘﻤﺘﻠﻙ ﺍ ، ﻗﻠﻴﻠﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﺩﻴﺩ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﺩﻥ ﺍﻟﺜﻘﻴﻠﺔ 
ﻭﻴﻤﺘﻠـﻙ ،  ﻴﺤﺘﻭﻱ ﻋﻠﻰ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺜﻘﻴﻠﺔ ﻤﺜل ﺍﻟﺤﺩﻴﺩ ﻤﺜﻼﺩﻓﻌﻁﺎﺭ، (1)ﻤﻜﻭﻨﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﺩﻴﺩ ﻭﺼﺨﻭﺭ ﻤﺘﻨﻭﻋﺔ 
، (2)ﻏﻴﺭ ﺃﻥ ﺒﺎﻁﻨﻪ ﻏﻴﺭ ﻤﻨـﺼﻬﺭ ﻜـﺎﻷﺭﺽ . ﻭﺍﻟﻨﻴﻜل ،ﻨﻭﺍﺓ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻤﻜﻭﻨﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﺩﻴﺩ ﺒﺎﻟﺩﺭﺠﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ 
ﻟﻨﻭﺍﺓ ﻁﺒﻘﺔ ﺍﻟﺴﺘﺎﺭ ﺍﻟﺘـﻲ ﺘﺘـﺄﻟﻑ ﻤـﻥ ﻤﻌـﺩﻨﻲ ﺍﻟﺤﺩﻴـﺩ ﻭﺘﻐﻁﻲ ﺍ ، ﺘﺘﺭﻜﺏ ﻤﻥ ﻨﻭﺍﺓ ﺤﺩﻴﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﺯﻫﺭﺓ 
ﻓﻴﺴﻤﻰ  ﻭﺃﻤﺎ ﺍﻟﻤﺭﻴﺦ ، (3)ﻭﻫﻲ ﺃﻋﻠﻰ ﻨﺴﺒﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻐﻨﻴﺴﻴﻭﻡ % 98ﻭﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﺤﺩﻴﺩ ﺘﺼل ﺇﻟﻰ ، ﻭﺍﻟﻤﻐﻨﻴﺴﻴﻭﻡ
ﻭﺘﺸﺒﻪ ﺒﻨﻴﺘﻪ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﺒﻨﻴـﺔ ﺍﻷﺭﺽ ﺤﻴـﺙ ، ﻭﻨﻪ ﺍﻷﺤﻤﺭ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﻋﻥ ﺃﻜﺎﺴﻴﺩ ﺍﻟﺤﺩﻴﺩ ﻟﻠﺍﻟﻜﻭﻜﺏ ﺍﻷﺤﻤﺭ 
   .(4)(ﺍﻟﺼﻼﺒﺔﺸﺩﻴﺩﻭﻫﻭ) ﻴﻐﻠﺏ ﻓﻲ ﺘﺭﻜﻴﺒﻬﺎ ﺍﻟﺤﺩﻴﺩ ﻭﺍﻟﻨﻴﻜل
  ﺍﻟﺸﻤﺴﻴﺔ ﻫﻲ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻥ ﻤﻭﺍﺩ ﻜﻭﻨﻴﺔ ﺼﻠﺒﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻭ، ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻴﻜل ﻭﺍﻟﺤﺩﻴﺩ  ﻭﺘﺘﺭﻜﺏ ﺍﻟﻜﻭﻴﻜﺒﺎﺕ 
 ﻭﺤـﺩﺓ 8.2ﻭﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ﻋﻠﻰ ﺒﻌـﺩ ﻴﻘـﺎﺭﺏ ﻭﺘﻨﺘﺸﺭ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺭﻴﺦ ، ﺘﺒﺩﻭ ﺒﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻜﻭﺍﻜﺏ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﺠﺩﺍ 
ﻭﻨـﻭﺍﺓ ﺍﻟﻤـﺫﻨﺏ ، ﻟﻨﺤﺎﺱﺍﻭ، ﺍﻟﻨﻴﻜلﻭ، ﺍﻟﺤﺩﻴﺩ: ﺎﻤﻥ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﻤﻨﻬ ﺘﺘﺭﻜﺏ  ﺍﻟﻤﺫﻨﺒﺎﺕﻭﻜﺫﻟﻙ .  (6)(5)ﻓﻠﻜﻴﺔ
                                                 
  .323ﻣﻮﺳﻰ، اﻟﺠﻐﺮاﻓﻴﺔ اﻟﻔﻠﻜﻴﺔ، ص:  اﻧﻈﺮ(1)
   .331ﻣﺠﺎهﺪ، اﻟﻤﻮﺳﻮﻋﺔ اﻟﻔﻠﻜﻴﺔ اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ، ص: ، واﻧﻈﺮ533ﻣﻮﺳﻰ، اﻟﺠﻐﺮاﻓﻴﺔ اﻟﻔﻠﻜﻴﺔ، ص:   اﻧﻈﺮ(2)
   .641، ص043-833 اﻟﻤﺮﺟﻌﺎن اﻟﺴﺎﺑﻘﺎن، ص(3)
   .361ﻣﺠﺎهﺪ، اﻟﻤﻮﺳﻮﻋﺔ اﻟﻔﻠﻜﻴﺔ اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ، ص :  ، واﻧﻈﺮ343 _243ﻣﻮﺳﻰ، اﻟﺠﻐﺮاﻓﻴﺔ اﻟﻔﻠﻜﻴﺔ، ص: اﻧﻈﺮ(4)
  ( . ﻣﻠﻴﻮن آﻢ 051)  وﺣﺪة ﻳﻘﺎس ﺑﻬﺎ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﺑﻌﺪ اﻟﻜﻮاآﺐ ﻋﻦ اﻟﺸﻤﺲ، وهﻲ ﺗﺴﺎوي ﺑﻌﺪ اﻷرض ﻋﻦ اﻟﺸﻤﺲ (5)
  :اﻧﻈﺮ 
 gro.aidepikiw.www 
  :واﻧﻈﺮ .  863-763ص، اﻟﺠﻐﺮاﻓﻴﺔ اﻟﻔﻠﻜﻴﺔﻣﻮﺳﻰ، :  اﻧﻈﺮ(6)
  
        mth.21nus/ea.kalaf.www//:ptth
     38%9D%/ikiw/gro.aidepikiw.ra//:ptth                                                                                                
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 ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻥ ﺠﺴﻡ ﺸﺒﻪ ﺴﻤﺎﻭﻱ ﻴﺒﺩﻭ ﻋﻠﻰ ﻫﻴﺌﺔ ﻜﺘﻠـﺔ  ﻫﻭ ﺍﻟﻤﺫﻨﺏﻭ، ﺘﺤﺘﻭﻱ ﻋﻠﻰ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺜﻘﻴﻠﺔ ﻜﺎﻟﺤﺩﻴﺩ 
ﺃﻭ ﺘﺩﻓﻊ ﻋﻨﻬﺎ ﻭﻫﻲ ﻓﻲ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻻﺒﺘﻌﺎﺩ ، ﺸﺒﻪ ﺩﺍﺌﺭﻴﺔ ﺘﺠﺭ ﺨﻠﻔﻬﺎ ﻭﻫﻲ ﻓﻲ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻻﻗﺘﺭﺍﺏ ﻤﻥ ﺍﻟﺸﻤﺱ 
ﺴﻤﻴﺔ ﻋﺭﺒﻴـﺔ ﻭﻫﻲ ﺘ  ،ﺃﻭ ﻗﺭﺒﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﺸﻤﺱ ، ﻋﻥ ﺍﻟﺸﻤﺱ ﺫﻴﻼ ﻁﻭﻴﻼ ﺃﻭ ﻗﺼﻴﺭﺍ ﺤﺴﺏ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻤﺫﻨﺏ 
  . (1)ﻟﻨﺠﻡ ﻴﺠﺭ ﻭﺭﺍﺀﻩ ﺫﻴﻼ
،  ﺃﺠﺴﺎﻡ ﺤﺠﺭﻴﺔ ﺃﻭ ﻤﻌﺩﻨﻴﺔ ﺘﺩﻭﺭ ﻓـﻲ ﻓﻠـﻙ ﺍﻟـﺸﻤﺱ ﻭﻫﻲ،  ﻜﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻟﺸﻤﺴﻴﺔ ﻭﺍﻟﻨﻴﺎﺯﻙ
ﻭﺘﺘﺭﺍﻭﺡ ﺃﺤﺠﺎﻤﻬﺎ ﻤﻥ ﺤﺼﻰ ﺼﻐﻴﺭﺓ ﺘﺯﻥ ﻋﺸﺭﺍﺕ ﺍﻟﻐﺭﺍﻤﺎﺕ ﺇﻟﻰ ﻜﺘل ﻜﺒﻴﺭﺓ ﺘﺯﻴﺩ ﻋـﻥ ﻋـﺸﺭﺍﺕ 
  : ﻭﺍﻟﻨﻴﺎﺯﻙ ﺃﻨﻭﺍﻉ، ﺍﻷﻁﻨﺎﻥ
 .ﻤﻥ ﺍﻟﺤﺩﻴﺩ ﻭﺍﻟﻨﻴﻜل% 89ﻥ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﻭﻤﺘﻜﻭﻨﺔ ﻤ: ﺍﻟﺤﺩﻴﺩﻴﺔ ﺍﻟﻨﻴﺎﺯﻙ -1 
ﻨﺼﻔﻬﺎ ﻤﻜﻭﻥ ﺘﻘﺭﻴﺒﺎﹰ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﺩﻴﺩ ﻭﺍﻟﻨﻴﻜل ﻭﺍﻟﻨﺼﻑ ﺍﻵﺨﺭ ﻤـﻥ ﻨـﻭﻉ : ﺍﻟﺤﺠﺭﻴﺔ ﺍﻟﻨﻴﺎﺯﻙ ﺍﻟﺤﺩﻴﺩﻴﺔ - 2
  ."ﺃﻭﻟﻴﻔﻴﻥ"ﺒﺎﺴﻡ ﺍﻟـ  ﺍﻟﺼﺨﺭ ﺍﻟﻤﻌﺭﻭﻑ
  .ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺸﻤل ﻋﻠﻰ ﺤﺠﺎﺭﺓ: ﺍﻟﻨﻴﺎﺯﻙ ﺍﻟﺤﺠﺭﻴﺔ - 3
 ﻓﻔﻲ ،ﺤﻴﺎﻨﺎﹰ ﻋﺸﺭﺍﺕ ﺍﻷﻁﻨﺎﻥ ﻴﺯﻥ ﺒﻌﻀﻬﺎ ﺃ ﻭ، ﻓﻲ ﻜل ﻋﺎﻡ  ﻭﻴﺘﺴﺎﻗﻁ ﺁﻻﻑ ﺍﻟﻨﻴﺎﺯﻙ ﻋﻠﻰ ﻜﻭﻜﺏ ﺍﻷﺭﺽ 
 ﺃﻤﺎ ،ﻤﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﺴﺒﺎﺌﻙ ﺍﻟﺤﺩﻴﺩ ﻭﺍﻟﻨﻴﻜل(  ﻁﻨﺎﹰ26)ﺒﻠﻎﻋﻠﻰ ﻨﻴﺯﻙ  ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﻋﺜﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻻﻴﺎﺕ 2091ﺴﻨﺔ 
ﻭﺒﻠﻐـﺕ ، ( ﻗﺩﻡ0004)ﻭﻗﻁﺭﻫﺎ (  ﻗﺩﻡ006) ﻓﻭﻫﺔﹰ ﻀﺨﻤﺔﹰ ﻋﻤﻘﻬﺎ ﻨﻴﺯﻙﺃﺤﺩﺙ  ﻓﻘﺩ" ﺃﺭﻴﺯﻭﻨﺎ"ﻓﻲ ﻭﻻﻴﺔ 
                                                 
  . ، ﻣﻜﺘﺒﺔ ﺟﺰﻳﺮة اﻟﻮرد، اﻟﻘﺎهﺮة، ﻣﺼﺮ6002، 1، ط531صﻣﻮﺳﻮﻋﺔ ﻣﺎ ﻧﻌﺮﻓﻪ ﻋﻦ اﻟﻜﻮن، اﻟﺸﺮﻗﺎوي، ﺣﺴﻦ ﻋﺒﺪ اﷲ، :  اﻧﻈﺮ(1)
  .862ﻣﻨﺼﻮر، اﻟﻤﻮﺳﻮﻋﺔ اﻟﻔﻠﻜﻴﺔ، ص: ،  واﻧﻈﺮ 373ﻣﻮﺳﻰ، اﻟﺠﻐﺮاﻓﻴﺔ اﻟﻔﻠﻜﻴﺔ، ص:       واﻧﻈﺮ
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ﻭﺘﺤﺘﻭﻱ ﺍﻟﻨﻴﺎﺯﻙ ﺍﻟﺴﺎﻗﻁﺔ ، ﺕ ﺍﻷﻁﻨﺎﻥﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺭﺠﺔ ﻤﻥ ﺸﻅﺎﻴﺎﻩ ﺍﻟﻤﻤﺯﻭﺠﺔ ﺒﺎﻟﻨﻴﻜل ﻋﺸﺭﺍ ﻜﻤﻴﺎﺕ ﺍﻟﺤﺩﻴﺩ
  .(1)ﻤﻥ ﻜﺘﻠﺔ ﺍﻟﻨﻴﺎﺯﻙ% 09ﺍﻷﺭﺽ ﻋﻠﻰ ﻜﻤﻴﺎﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﺩﻴﺩ ﻗﺩ ﺘﺼل ﺇﻟﻰ ﻋﻠﻰ 
  ﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﺤﺩﻴﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻐﺫﺍﺀ: ﺍﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ
ﻭﺍﻟﺤﻴﻭﺍﻨـﺎﺕ، ، ﻭﺍﻟﻨﺒﺎﺘﺎﺕ، ﻓﻬﻭ ﻴﻭﺠﺩ ﻓﻲ ﺠﺴﻡ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ، ﻜﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﺃﺠﺴﺎﻡ ﺍﻟﻜﺎﺌﻨﺎﺕ ﺍﻟﺤﻴﺔ ﻴﻭﺠﺩ ﺍﻟﺤﺩﻴﺩ 
  .ﻭﺍﻟﻜﺎﺌﻨﺎﺕ ﺍﻟﺤﻴﺔ ﺍﻷﺨﺭﻯ 
ﻤﻠﻐـﻡ ﻟﻜـل % 9 ﻭﺍﻟﻌﺴل ﺒﻨـﺴﺒﺔ ،ﺍﻟﺘﻤﺭ:  ﻜﻤﺎ ﻴﻭﺠﺩ ﺍﻟﺤﺩﻴﺩ ﻓﻲ ﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﺤﻴﻭﺍﻨﺎﺕ ﻤﺜل 
، ﺍﻟﻤﺸﻤﺵﻭ، ﺼﻔﺎﺭ ﺍﻟﺒﻴﺽ ﻭ، ﺍﻟﻜﻠﻰﻭ، ﺍﻷﻜﺒﺎﺩﻭ، ﺍﻟﻠﺤﻭﻡ : ﻫﻲ ﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﻐﺫﺍﺌﻴﺔ ﺃﻫﻡ ﻭ، (2)ﻏﻡ001
 ﻭ، ﺍﻟﺴﻤـﺴﻡ ﻭ، ﺒﺫﺭ ﺍﻟﻘـﺭﻉ ﻭ، ﺩﺒﺱ ﺍﻟﺴﻜﺭ ﻭ، ﻨﺨﺎﻟﺔ ﺍﻟﺫﺭﺓ ﻭ، ﺍﻟﺨﺱﻭ، ﺍﻟﺒﻘﺩﻭﻨﺱﻭ، ﺍﻟﺴﺒﺎﻨﺦﻭ، ﺍﻟﺘﻔﺎﺡﻭ
ﻗﻠـﺏ ﻭ، ﺍﻟـﺸﻌﻴﺭ ﻭ، ﺍﻟـﺴﻤﻙ ﻭ، ﺒﺫﺭ ﺩﻭﺍﺭ ﺍﻟﺸﻤﺱ ﻭ، ﻋﺸﺒﺔ ﺍﻟﻘﻤﺢ ﻭ، ﺍﻟﻘﻤﺢﻭ، ﻨﺨﺎﻟﺔ ﺍﻟﺤﺒﻭﺏ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ 
،  ﺸـﻭﻜﻲ ﺍﻷﺭﻀـﻲ ﻭ، ﻟﺤﻡ ﺍﻟﻐـﺯﺍل ﻭ،  ﺍﻟﻠﻭﺯ ﻭ، ﺒﻴﺽ ﺍﻟﺒﻁ ﻭ، ﺍﻟﺩﺭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺠﻔﻑ ﻭﺍﻟﻤﺸﻤﺵ ﻭ، ﺍﻟﺤﻴﻭﺍﻥ
ﻓﻭل ﻭ، ﺍﻷﺴﻭﺩﺍﻟﻌﺴل ﻭ، ﺍﻟﺯﺒﻴﺏﻭ، ﺍﻟﺨﻭﺥﻭ، ﺍﻟﺘﻴﻥ ﻭ ، ﺍﻟﺒﻠﺢﻭ، ﺍﻟﺒﻨﺩﻭﺭﺓﻭ، ﺍﻟﻤﻭﺯﻭ، ﺍﻟﺒﺼلﻭ، ﺍﻟﺤﻤﺹﻭ
   .(3)ﺍﻷﻟﺒﺎﻥﻭ، ﺍﻟﺜﻭﻡﻭ، ﺼﻭﻴﺎﺍﻟ
                                                 
ص ، اﻟﻤﻮﺳﻮﻋﺔ اﻟﻔﻠﻜﻴﺔ اﻟﺤﺪﻳﺜﺔﻣﺠﺎهﺪ، :، واﻧﻈﺮ172ص ،اﻟﻤﻮﺳﻮﻋﺔ اﻟﻔﻠﻜﻴﺔﻣﻨﺼﻮر،  :واﻧﻈﺮ . 393ص، اﻟﺠﻐﺮاﻓﻴﺔ اﻟﻔﻠﻜﻴﺔﻣﻮﺳﻰ، : اﻧﻈﺮ (1)
  :                                              واﻧﻈﺮ . 041ص ،ﻣﻮﺳﻮﻋﺔ ﻣﺎ ﻧﻌﺮﻓﻪ ﻋﻦ اﻟﻜﻮن  ، و اﻟﺸﺮﻗﺎوي، 472-172
   mth.02-egap-wen/zaj3e/moc.noonkam.www//:ptth 
  
 .، اﻟﺮﻳﺎض، اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ن، ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻟﻌﺒﻴﻜﺎ6991، 1، ط87ﻌﻠﻤﻲ ﻓﻲ اﻟﻘﺮان اﻟﻜﺮﻳﻢ، صأﺑﻮ اﻟﻌﻨﻴﻦ، ﺣﺴﻦ،  اﻹﻋﺠﺎز اﻟ:  اﻧﻈﺮ(2)
  :واﻧﻈﺮ. ، دار أﻟﻔﺎ، ﻣﺼﺮ3002، 1، ط091-511اﻟﺴﻴﺪ، ﻋﺒﺪ اﻟﺒﺎﺳﻂ ﻣﺤﻤﺪ، اﻟﺘﻐﺬﻳﺔ اﻟﻨﺒﻮﻳﺔ ﻓﻲ ﺛﻤﺎﻧﻴﺔ أﺳﺎﺑﻴﻊ، ص:  اﻧﻈﺮ(3)
     
   mth.0021-a/moc.biba6.www//:ptth
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ﻜﺫﻟﻙ ، ﻭﻴﻭﺠﺩ ﻓﻲ ﺘﺭﻜﻴﺏ ﺍﻷﺭﺽ ، ﺃﻥ ﺍﻟﺤﺩﻴﺩ ﻴﺩﺨل ﻓﻲ ﺘﺭﻜﻴﺏ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻟﺸﻤﺴﻴﺔ ﺠﻤﻴﻌﻬﺎ واﻟﺨﻼﺻѧﺔ 
  .ﻭﻻ ﻏﻨﻰ ﻟﻠﻤﺨﻠﻭﻗﺎﺕ ﻋﻨﻪ ، ﻴﺘﻭﺍﺠﺩ ﻓﻲ ﺃﺠﺴﺎﻡ ﺍﻟﻜﺎﺌﻨﺎﺕ ﺍﻟﺤﻴﺔ
36 
  ﺍﻟﺭﺍﺒﻊﺍﻟﻤﺒﺤﺙ 
   ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ ﺁﻴﺎﺕﺍﻟﺤﺩﻴﺩ ﻓﻲﻟﻔﻅ 
 ﻟﻌلﻭ، ﻌﻤﺎﻻﺘﻬﺎﻭﺃﺸﺎﺭ ﺇﻟﻰ ﺒﻌﺽ ﺍﺴﺘ ، ﺃﻨﻪ ﺃﺸﺎﺭ ﺇﻟﻰ ﻤﻌﺎﺩﻥ  ﻴﺴﺘﻭﻗﻑ ﺍﻟﻤﺴﻠﻡ ﻋﻨﺩ ﺘﻼﻭﺘﻪ ﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﷲ 
  ﻭﻤﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﺩﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻡ ﺫﻜﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﻜﺘﺎﺏ ﺍﷲ، ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺩﻋﻭﺓ ﻟﻠﻤﺴﻠﻡ ﻟﻠﺒﺤﺙ ﻭﺍﻻﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﻤﻥ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﻌﺎﺩﻥ
 ∪⊆⊂∩ :ﻗﻭﻟﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰ ﺸﻴﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻨﺤﺎﺱ ﺒﻠﻔﻅﺔ ﺍﻟﺼﺭﻴﺢ ﻓﻲ ﻓﻘﺩ ﺃ ُ، ﺍﻟﻔﻀﺔﻭ، ﺍﻟﺫﻫﺏﻭ، ﺍﻟﺤﺩﻴﺩﻭ، ﺍﻟﻨﺤﺎﺱ :
ﺍﻟﺫﻫﺏ ﻓـﻲ ﺍﻟﻘـﺭﺁﻥ  ﺭﻜﺫﹸﻭ، [53: ﺍﻟﺭﺤﻤﻥ ]∪∈⊂∩ ?s ⊥Gt ÇÅ u #βÈ ùs ξŸ ρu Υé tp $¨Ó Ρ¯ $‘9 ΒiÏ ⎯ ©ä θu #âÔ ãt =n ‹ø 3ä ϑy $ ƒã ö ™y ≅ã
 †ä tp =¯ θö βt #$ {F Ξ÷ κp ≈ã Br tø JÉ κÍ Νã ΒÏ ⎯ Br gø Ì “ ãt ‰ô β5 _y Ζ¨ ≈Mà ;m λç Νö &é ρ' 9s ≈¯ ×Í 7y ∪⊃⊂∩  :ﻜﻤﺎ ﻓﻲ ﻗﻭﻟﻪ  (1)ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ ﺜﻤﺎﻨﻲ ﻤﺭﺍﺕ
 ΡÏ è÷ Νz 4 #$ {F ‘u #! ←Í 7Å ãt ?n ’ ùÏ κp $ Β• G− 3Å ↔Ï ⎫⎦t ρu )Î ™ó Gt 9ö u −5 ™ß Ζ‰ß ¨< ΒiÏ ⎯ zä Øô Z # OÏ ‹u $/¹ $ ρu ƒt =ù 6t ¡Ý θβt Œs δy =5 ΒÏ ⎯ &r ™y $ρÍ ‘u ΒÏ ⎯ô ùÏ κp $
 :ﻤﺜل ﻗﻭﻟﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰ  (2)ﻭﻭﺭﺩ ﺍﺴﻡ ﻤﻌﺩﻥ ﺍﻟﻔﻀﺔ ﺴﺕ ﻤﺭﺍﺕ ، [13: ﺍﻟﻜﻬﻑ]  ∪⊇⊂∩ Βã ö ?s x )Z $ ρu my ¡Ý Ψo Mô #$ 9W¨ θu #>Ü
]  ∪⊆⊂∩ &r 9Ï ŠΟ5 /Î èy ‹x #>A ùs 7t ³eÅ ÷ δè Ν #$ !« ™y 6Î ‹≅È ûÎ ’ ƒã ΖÏ )à θΞt κp $ ρu ωŸ ρu #$ 9ø Ï Ò πs #$ !%© δy =| ƒt 3õ ∴É ”ã ρχš ρu #$ !© %Ï ⎪⎥š ∪⊂⊂∩
ﻭﻨﺯﻟﺕ ﺴﻭﺭﺓ ﻜﺎﻤﻠﺔ ﺒﺎﺴﻤﻪ ، (3)ﺴﺕ ﻤﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ ﺕ ﻓﻘﺩ ﻭﺭﺩ  ﻜﻠﻤﺔ ﺍﻟﺤﺩﻴﺩ ﺃﻤﺎ، [43: ﺍﻟﺘﻭﺒﺔ
  .ﻴﻌﻁﻲ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻤﻌﺩﻥ   ﻭﻫﺫﺍ ﺩﻟﻴل ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺨﺎﻟﻕ ، ﻫﻲ ﺴﻭﺭﺓ ﺍﻟﺤﺩﻴﺩ
   : ﺍﻟﺴﻭﺭ ﻲﺍﻟﺤﺩﻴﺩ ﻓﻬﻲ ﻜﺎﻵﺘﻲ ﺤﺴﺏ ﻭﺭﻭﺩﻫﺎ ﻓﻟﻔﻅ ﺃﻤﺎﹼ ﺍﻵﻴﺎﺕ ﺍﻟﻜﺭﻴﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺫﻜﺭ ﻓﻴﻬﺎ 
 [05: ﺍﻹﺴﺭﺍﺀ]  ∪⊃∈∩ nt ‰Ï ƒ‰´ # &r ρ÷ mÏ fy $‘u ο¸ .ä θΡç θ#( ∪®⊆∩%è ≅ö .1
                                                 
 .، دار اﻟﺤﺪﻳﺚ، اﻟﻘﺎهﺮة، ﻣﺼﺮ 1002، 043ﻋﺒﺪ اﻟﺒﺎﻗﻲ، ﻣﺤﻤﺪ ﻓﺆاد، اﻟﻤﻌﺠﻢ اﻟﻤﻔﻬﺮس ﻷﻟﻔﺎظ اﻟﻘﺮﺁن اﻟﻜﺮﻳﻢ، ص:  اﻧﻈﺮ(1)
   .236 اﻟﻤﺼﺪر ﻧﻔﺴﻪ، ص(2)
  .042 اﻟﻤﺼﺪر ﻧﻔﺴﻪ، ص(3)
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2. ∩®∈∪ ’ ÎΤθ è?# u™ t t/ ã— Ï‰ƒ Ï‰ pt ø: $# ( #© ¨L ym # sŒ Î) 3“ uρ$ y™ t⎦ ÷⎫ t/ È⎦ ÷⎫ sù y‰ ¢Á9 $# tΑ$ s% (#θ ã‚ àΡ $# ( #© ¨L ym # sŒ Î) … ã& s# yè y_ # Y‘$ tΡ tΑ$ s% þ’ ÎΤθ è?# u™ 
ùø Ì øù é& Ïµ ø‹ n= tã # \ ôÜ Ï%   ∩®∉ ]ﻑﻬﻜﻟﺍ :96[  
3. ∩⊄⊃∪ Ν çλ m; uρ ßì Ïϑ≈ s) ¨Β ô⎯ ÏΒ 7‰ƒ Ï‰ tn ∩⊄⊇∪  ]ﺞﺤﻟﺍ :21[  
4. ô‰ s) s9 uρ∩®∪ $ oΨ ÷ s?# u™ yŠ… ãρ# yŠ $ ¨Ζ ÏΒ Wξ ôÒ sù ( ãΑ$ t7 Éf≈ tƒ ’ Î1 Íiρ r& … çµ yè tΒ u ö ©Ü9 $# uρ ( $ ¨Ψ s9 r& uρ çµ s9 y‰ƒ Ï‰ pt ø: $# ∩⊇⊃∪   ]ﺄﺒﺴ :11[ 
5. ∩⊄⊇∪ ô‰ s) ©9 |MΨ ä. ’ Îû 7' s# ø xî ô⎯ ÏiΒ # x‹≈ yδ $ uΖ ø t± s3 sù y7Ψ tã x8 u™ !$ sÜ Ïî x8 ã |Á t7 sù tΠ öθ u‹ ø9 $# Ó‰ƒ Ï‰ tn ∩⊄⊄∪  ]ﻕ :22[ 
6. ∩⊄⊆∪ ô‰ s) s9 $ uΖ ù= y™ ö‘ r& $ oΨ n= ß™ â‘ ÏM≈ uΖ Éi t7 ø9 $ Î/ $ uΖ ø9 t“Ρ r& uρ ÞΟ ßγ yè tΒ |=≈ tG Å3 ø9 $# šχ# u” Ïϑ ø9 $# uρ tΠθ à) u‹ Ï9 â¨$ ¨Ψ9 $# ÅÝ ó¡ É) ø9 $ Î/ ( $ uΖ ø9 t“Ρ r& uρ 
y‰ƒ Ï‰ pt ø: $# ÏµŠ Ïù Ó¨ ù' t/ Ó‰ƒ Ï‰ x© ßì Ï≈ oΨ tΒ uρ Ä¨$ ¨Ζ= Ï9 zΝ n= ÷è u‹ Ï9 uρ ª! $# ⎯ tΒ … çν ç ÝÇΖ tƒ … ã& s# ß™ â‘ uρ Í= ø‹ tó ø9 $ Î/ 4 ¨β Î) ©! $# ;“ Èθ s% Ö“ƒ Ì“ tã  ∩⊄∈∪ 
 ]ﺩﻴﺩﺤﻟﺍ :25.[ 
 ﺎﻤﻤ ﻅﺤﻼﻴ ﻕﺒﺴﺇ ﺔﻤﻠﻜ ﻥ)ﺩﻴﺩﺤ ( ﺕﺩﺭﻭ ﻲﺘﺭﻭﺴ ﻲﻓ) ﺞـﺤﻟﺍ ،ﻕﻭ( ، ﺔـﻤﻠﻜﻭ) ﺍﺩـﻴﺩﺤ ( ﺓﺭﻭـﺴ ﻲـﻓ
)ﺀﺍﺭﺴﻹﺍ( ، ﺔﻤﻠﻜﻭ)ﺩﻴﺩﺤﻟﺍ ( ﺭﻭﺴ ﻲﻓ ﺓ )ﻑﻬﻜﻟﺍ ،ﻭﺴﺄﺒ ،ﻭ ﺩـﻴﺩﺤﻟﺍ( ، ﺔـﻤﻠﻜ ﺕﺩﺭﻭ ﺎﻤﺩـﻨﻋﻭ) ﺩـﻴﺩﺤ( 
ﻭ)ﺍﺩﻴﺩﺤ ( ﺕﺎﻴﻵﺍ ﻕﺎﻴﺴ ﻲﻓ ﺕﻨﺎﻜ ﺓﺭﻜﻨﻤﻟﺍ ﻲﺘﻟﺍ  ﻥﻋ ﺙﺩﺤﺘﺘ ﷲﺍ ﺓﺭﺩﻗ ﺙﻌﺒﻟﺍ ﻰﻠﻋ  ، ﻥـﻋ ﺙﺩـﺤﺘﺘﻭ
 ﻡﻭﻴﻟﺍﺭﺨﻵﺍ ﺔﻤﻠﻜﻭ ،)ﺩﻴﺩﺤﻟﺍ ( ﺎﻴﻨﺩﻟﺍ ﺓﺎﻴﺤﻟﺍ ﻲﻓ ﻡﺩﺨﺘﺴﻤﻟﺍ ﺩﻴﺩﺤﻟﺍ ﻲﻨﻌﺘ ﺔﻓﺭﻌﻤﻟﺍ ، ﻙﻟﺫﻟ ﻩﺫـﻫ ﺏﻴﺘﺭﺘ ﻥﻜﻤﻴ
 ﺕﺎﻴﻵﺍﺎﻬﺘﺎﻋﻭﻀﻭﻤ ﺏﺴﺤﻠﻋ ﻰﻲﺘﻵﺍ ﻭﺤﻨﻟﺍ :  
 ﺀﺍﺭﺴﻹﺍ ﺓﺭﻭﺴ ﺔﻴﺁ  ﴿ö≅ è% (ö (#θ çΡθ ä. ¸ο u‘$ yf Ïm ÷ρ r& # ´‰ƒ Ï‰ tn  ﴾  ﷲﺍ ﺓﺭﺩـﻗﻭ ﺙﻌﺒﻟﺍ ﻥﻋ ﺙﻴﺩﺤﻟﺍ ﻕﺎﻴﺴ ﻲﻓ ﺕﻨﺎﻜ
  ﻡﻬﺜﻌﺒﻭ ﻰﺘﻭﻤﻟﺍ ﺀﺎﻴﺤﺇ ﻰﻠﻋ ، ﻡﺜ ﻕ ﺓﺭﻭﺴ ﺔﻴﺁ ﴿ô‰ s) ©9 |MΨ ä. ’ Îû 7' s# ø xî ô⎯ ÏiΒ # x‹≈ yδ $ uΖ ø t± s3 sù y7Ψ tã x8 u™ !$ sÜ Ïî 
x8 ã |Á t7 sù tΠ öθ u‹ ø9 $# Ó‰ƒ Ï‰ tn ﴾ ﺙﺩﺤﺘﺘ ﻲﺘﻟﺍ  ،ﺏﺎﺴﺤﻟﺍ ﻥﻋ  ﺞﺤﻟﺍ ﺔﻴﺁ ﺎﻤﺃ  ﴿ Ν çλ m; uρ ßì Ïϑ≈ s) ¨Β ô⎯ ÏΒ 7‰ƒ Ï‰ tn ﴾ ، ﻲـﻬﻓ
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، ﻭﻫﻨـﺎﻙ ﻭﻜﺎﻓﺭ، ﻤﺅﻤﻥ: ﻜﻭﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻓﺭﻴﻘﺎﻥ  ﺤﻴﺙ ﻴ (ﺒﻌﺩ ﺍﻟﺤﺴﺎﺏ )ﻋﻥ ﺍﻟﺠﺯﺍﺀ  ﻡﺘﺄﺘﻲ ﻓﻲ ﺴﻴﺎﻕ ﺍﻟﻜﻼ 
  . ﻭﺃﻫل ﺍﻟﻨﺎﺭ، ﺃﻫل ﺍﻟﺠﻨﺔ
 ﺒﺎﻹﻨﺴﺎﻥ ﻭﻫﻜﺫﺍ ﻴﺭﺘﺒﻁ ﺍﻟﺤﺩﻴﺩ ،  ﺍﻟﺩﻨﻴﺎ  ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﻤﺴﺘﻌﻤل ﺍﻟﺤﺩﻴﺩ ﻋﻥﺃﻤﺎ ﺍﻵﻴﺎﺕ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻓﻬﻲ ﺘﺘﺤﺩﺙ 
  .ﻭﻋﻨﺩ ﺍﻟﺒﻌﺙ ﻭﻴﻭﻡ ﺍﻟﺤﺴﺎﺏ ﻭﻋﻨﺩ ﺍﻟﺠﺯﺍﺀ، ﻲ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓﻓ
ﻤﻊ ﺇﻻ  ﻤﻊ ﺍﻟﻤﻌﺎﺩﻥ ﻭﻟﻡ ﺘﺄﺕ ،  ﻌﻭﺩ ﻟﻠﻤﻭﻟﻰ ﻴ  ﺍﻟﻀﻤﻴﺭ ﻓﻴﻬﺎ ﻭ، " ﺃﻨﺯﻟﻨﺎ  "ﺒﻜﻠﻤﺔ" ﺍﻟﺤﺩﻴﺩ" ﺍﺭﺘﺒﻁ ﻟﻔﻅ ﻤﺎ ﻜ
ﺃﻨﺯﻟـﻪ ﻭﻫﻴـﺄﻩ    ﻭﺃﻨﻪ ﺠﻨﺩ ﻤﻥ ﺠﻨـﻭﺩ ﺍﷲ ،ﻋﻠﻰ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻌﻨﺼﺭ ﻫﺫﺍ ﺘﺄﻜﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﷲ ﻭ، ﺍﻟﺤﺩﻴﺩ
، ﺍﻟﻘـﺭﺁﻥ ﺍﻟﻜـﺭﻴﻡ :  ﻤﺜـل ﻭﺍﺭﺘﺒﻁﺕ ﻤﻊ ﺃﻟﻔﺎﻅ ، ﻭﺭﺩﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ " ﻨﺯﻟﻨﺎﺃ"ﻑ، ﻹﻋﻤﺎﺭ ﺍﻷﺭﺽ 
ﻜﺘـﺎﺏﹺ ﴿ ﻭﺃﹶﻧﺰﻟﹾﻨﺎ ﺇﹺﻟﹶﻴﻚ ﺍﻟﹾﻜﺘﺎﺏ ﺑﹺﺎﻟﹾﺤﻖ ﻣﺼﺪﻗﹰﺎ ﻟﻤﺎ ﺑﻴﻦ ﻳﺪﻳﻪ ﻣـﻦ ﺍﻟﹾ :ﻭﺍﻟﻤﺎﺀ ﻤﺜل ﻗﻭﻟﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰ ، ﻭﺍﻟﻜﺘﺏ ﺍﻟﺴﻤﺎﻭﻴﺔ 
  . ﻭﻴﺩّل ﻋﻠﻰ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﺸﻲﺀ ،  ﻴﺩل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻜﺭﻴﻡ ﻭﺍﻹﻨﺯﺍل ﻤﻥ ﺍﷲ، [84: ﺍﻟﻤﺎﺌﺩﺓ]﴾ﻭﻣﻬﻴﻤﻨﺎ ﻋﻠﹶﻴﻪ
ﻭﺇﺭﺴﺎل ، ﻭﺍﺭﺘﺒﺎﻁﺎ ﻭﺜﻴﻘﺎ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺤﺩﻴﺩ ، ﻭﻋﻨﺩ ﺍﻟﺘﺄﻤل ﻓﻲ ﺁﻴﺔ ﺴﻭﺭﺓ ﺍﻟﺤﺩﻴﺩ ﻴﻼﺤﻅ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺘﺩﺍﺨﻼ ﻋﻤﻴﻘﺎ 
ﻭﺒﻴﻥ ﺇﻨﺯﺍل ﺍﻟﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﺫﻱ ﻭﺼﻔﺘﻪ ﺍﻵﻴـﺔ ، ﻭﺇﻗﺎﻤﺔ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻴﻥ ﺍﻟﺩﻗﻴﻘﺔ ، ﻭﺇﻨﺯﺍل ﺍﻟﻜﺘﺏ ﻤﻌﻬﻡ ، &ﺍﻟﺭﺴل 
﴿ُ ﻣﻦ ﻳﻨـﺼﺮﻩ ﻭﺭﺳـﻠﹶﻪ  ﺄﻜﻴﺩ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻫﺫﺍ ﻜﻠﻪ ﺇﻨﻤﺎ ﻴﺠﻲﺀ ﻟﻜﻲ ﻴﻌﻠﻡ ﺍﷲ ﺜﻡ ﺍﻟﺘ ، ﺍﻟﻜﺭﻴﻤﺔ ﺒﺎﻟﺒﺄﺱ ﺍﻟﺸﺩﻴﺩ 
وﺳѧﻴﺘﻢ ، ﻭﺇﻗﺎﻤﺔ ﺩﻋﻭﺓ ﺍﷲ ، ﻓﺎﻟﺤﺩﻴﺩ ﺃﺴﺎﺱ ﻤﺘﻴﻥ ﻟﺘﻤﻜﻴﻥ ﺍﻟﻤﺅﻤﻨﻴﻥ ، (1)﴿ ﺇﹺﻥﱠ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﻗﹶﻮﹺﻱ ﻋﺰﹺﻳﺰ﴾ ﻭ ﺑﹺﺎﻟﹾﻐﻴﺐﹺ﴾
ﻤﻥ ﺎﻣѧﺔ اﻟﻤѧﻮازﻳﻦ اﻟﺪﻗﻴﻘѧﺔ وإﻗ، &واﻟﺮﺳѧﻞ ، ﻋﻦ ﻋﻼﻗﺔ اﻟﺤﺪﻳﺪ ﺑﺎﻟﻜﺘﺐ اﻟﺴﻤﺎوﻳﺔ ﺒﺈﺫﻥ ﺍﷲ اﻟﺸﺮح ﻻﺣﻘﺎ 
ﻓﺈﻨﻬﺎ ﺒﻤﺠﻤﻭﻋﻬﺎ ﺘﻌﻁﻲ ﺘـﺼﻭﺭﺍﹰ ﻟﻬـﺫﺍ ﺍﻟﻤﻌـﺩﻥ ﺃﻴﻀﺎ ﺍﻵﻴﺎﺕ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻭ، ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟ ﻩﻭل ﻫﺫ ﻓﺼﺨﻼل 
  . ﺍﻟﻌﻅﻴﻡ
                                                 
  .، دار اﻟﻔﺠﺮ ﻟﻠﺘﺮاث، اﻟﻘﺎهﺮة، ﻣﺼﺮ3002، 1، ط731 اﻟّﺼﻼﺑﻲ، ﻋﻠﻲ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺤﻤﺪ، ﺗﺒﺼﻴﺮ اﻟﻤﺆﻣﻨﻴﻦ ﺑﻔﻘﻪ اﻟﻨﺼﺮ واﻟﺘﻤﻜﻴﻦ، ص:ﺭ ﺍﻨﻅ(1)
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  ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ
   ﻭﻤﺼﺎﺩﺭﻩﺨﻭﺍﺹ ﺍﻟﺤﺩﻴﺩﻭﺍﻟﺭﺒﻁ ﺒﻴﻥ ﺍﻵﻴﺎﺕ ﺍﻟﻘﺭﺁﻨﻴﺔ 
ﺴـﻴﺘﻡ ﻭﺍﻵﻥ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺒﺤـﺙ ، ﻭﺃﻤﺎﻜﻥ ﺘﻭﺍﺠﺩﻩ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﻭﻥ ، ﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻟﺤﺩﻴﺩ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻔﺼل ﺒﻴﻥ ﻴ
: ﺍﻷﻭل، ﻭﻴﺄﺘﻲ ﺫﻟﻙ ﻋﺒﺭ ﺨﻤﺴﺔ ﻤﻁﺎﻟـﺏ ، ﻭﺍﻵﻴﺎﺕ ﺍﻟﻘﺭﺁﻨﻴﺔ ﺍﻟﻜﺭﻴﻤﺔ ، ﺍﻟﺭﺒﻁ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭﺓ 
: ﻭﺍﻟﺜـﺎﻨﻲ ، "ﺍﻟﺤﺩﻴـﺩ " ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻭﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﺭﺩ ﻓﻴﻬﺎ ﻟﻔـﻅ " ﺍﻷﺭﺽ"ﺒﻠﻔﻅ  " ﺍﻟﺤﺩﻴﺩ"ﻴﺒﻴﻥ ﺍﺭﺘﺒﺎﻁ  ﻟﻔﻅ  
" ﺃﻟﻨﹼـﺎ    "  ﻔﻅﻟ ﺨﺼﻭﺼﺎﻴﻭﻀﺢ ﺍﻟﺩﻗﺔ ﺍﻟﻤﻌﺠﺯﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭ ﺍﻟﻘﺭﺁﻨﻲ : ﻭﺍﻟﺜﺎﻟﺙ، &ﺍﺭﺘﺒﺎﻁﻪ ﺒﺎﻟﺭﺴل 
ﻴﺒﺤﺙ ﻓﻲ ﺇﺸﺎﺭﺓ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ ﻟﻠﻤﻌـﺎﺩﻥ : ﻭﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ، ﻟﻠﻨﺤﺎﺱ ﻋﻨﺩ ﺘﻌﺭﻀﻬﻤﺎ ﻟﻠﺤﺭﺍﺭﺓ " ﺃﺴﻠﻨﺎ"ﻭ، ﻟﻠﺤﺩﻴﺩ
  .ﻴﺘﺤﺩﺙ ﻋﻥ ﺼﺩﺃ ﺍﻟﺤﺩﻴﺩ : ﻭﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ، ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﺨﻭﺭ
  "ﺍﻷﺭﺽ"ﺒﻠﻔﻅ " ﺍﻟﺤﺩﻴﺩ"ﺍﺭﺘﺒﺎﻁ ﻟﻔﻅ : ﻁﻠﺏ ﺍﻷﻭل ﺍﻟﻤ
 ﻓﻲ ﻗﻭﻟﻪ  ﻭﻫﻲ ﺇﺤﺩﻯ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺍﻷﺭﺽ ﺎﺭﺓ ﺒﺎﻟﺤﺠ "ﺍﻟﺤﺩﻴﺩ "ﻁ ﻟﻔﻅ ﺎ ﺴﻭﺭﺓ ﺍﻹﺴﺭﺍﺀ ﺍﺭﺘﺒ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻼﺤﻅ ﻓﻲ 
ﻭﺍﻟﺤﺠﺎﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻘـﺭﺁﻥ ﺍﻟﻜـﺭﻴﻡ ﻭﺼـﻔﺕ ﺒﺎﻟﻘـﺴﻭﺓ ، ﴾05﴿ nt ‰Ï ƒ‰´ # &r ρ÷ mÏ fy $‘u ο¸ .ä θΡç θ#( %è ≅ö ﴿ :ﺘﻌﺎﻟﻰ
 ﴾ 4 %s ¡ó θu οZ &r ©x ‰‘ &r ρ÷ .x $ :ø tÏ ∨y $‘u οÍ ùs γÎ ‘} Œs ≡9Ï š /t è÷ ‰Ï ΒiÏ ⎯. %è =è θ/ç 3ä Ν %s ¡| Mô Oè Ν§﴿:ﻭﺍﻟـﺼﻼﺒﺔ ﻓـﻲ ﻗﻭﻟ ـﻪ ﺘﻌـﺎﻟﻰ
ﺒـل ﻫـﻭ ، ﻭﻫﺫﺍ ﻟﻴﺱ ﻤﻥ ﻗﺒﻴل ﺍﻟﺼﺩﻓﺔ ،  ﻭﻗﻭﺘﻪ  ﺫﻜﺭ ﺍﻟﺤﺩﻴﺩ ﺒﺴﺒﺏ ﺼﻼﺒﺘﻪ  ﺫﻟﻙ ﻨﺎﺴﺏﻓ، [47:ﺍﻟﺒﻘﺭﺓ]
ﺃﻭ ﺍﺴﺘﺒﺩﺍل ﻟﻔﻅﺔ ﺃﺨﺭﻯ ، ﻗﺼﺩ ﻭﺇﻋﺠﺎﺯ، ﻭﻭﻀﻊ ﻜل ﻟﻔﻅﺔ ﻓﻲ ﻤﻜﺎﻨﻬﺎ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺏ ﺒﺤﻴﺙ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﻐﻴﻴﺭﻫﺎ 
  .ﻭﺠﻭ ﺍﻟﺴﻭﺭﺓ ﺃﻴﻀﺎ ، ﺤﻴﺙ ﺘﺘﺒﻊ ﺍﻷﻟﻔﺎﻅ ﺠﻭ ّﺍﻵﻴﺔ، ﻤﻜﺎﻨﻬﺎ
 ﻴﻭﺠـﻪ ﻓـﺎﷲ " ﺍﻷﺭﺽ " ﺃﻴﻀﺎ ﻋﻠﻰ ﻟﻔﻅ " ﺩﻴﺩﺍﻟﺤ"ﻭﻗﺩ ﺍﺤﺘﻭﺕ ﺍﻟﺴﻭﺭ ﺍﻟﻜﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺠﺎﺀ ﻓﻴﻬﺎ ﻟﻔﻅ 
  . ﻓﻲ ﺇﻋﻤﺎﺭ ﺍﻷﺭﺽ- ﺨﺎﺼﺔ ﺍﻟﺤﺩﻴﺩ-ﻋﺒﺎﺩﻩ ﻟﻠﺘﻨﻘﻴﺏ ﻓﻲ ﺍﻷﺭﺽ ﻭﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﻤﻌﺎﺩﻥ 
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 &r ‘ö ™y =ù Ζu $ 9s )s ‰ô﴿ﻭﻓﻲ ﺴﻭﺭﺓ ﺍﻟﺤﺩﻴﺩ ﻨﻘﺭﺃ ﻫﺫﻩ ﺍﻵﻴـﺔ  " :ﻰ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻌﻨ ﻴﻘﻭل ﺍﻟﺩﻜﺘﻭﺭ ﻋﻤﺎﺩ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺨﻠﻴل ﻭ
 /t 'ù ¨Ó ùÏ ŠµÏ #$ :ø tp ‰Ï ƒ‰y ρu &r Ρ“t 9ø Ζu $ ( /Î $ 9ø )É ¡ó ÝÅ #$ 9Ψ¨ $¨â 9Ï ‹u )à θΠt ρu #$ 9ø ϑÏ ”u #χš #$ 9ø 3Å Gt ≈=| Βt èy γß ΟÞ ρu &r Ρ“t 9ø Ζu $ /Î $ 9ø 7t iÉ Ζu ≈MÏ ‘â ™ß =n Ψo $
ﻫل ، [52 :ﺍﻟﺤﺩﻴﺩ  ]﴾ãt “Ì ƒ“ %s θÈ “; #$ !© )Î β¨ 4 /Î $ 9ø ót ‹ø =Í ρu ‘â ™ß #s &ã … ƒt ΖÇÝ ç νç … Βt ⎯ #$ !ª ρu 9Ï ‹u è÷ =n Νz 9Ï =Ζ¨ $¨Ä ρu Βt Ψo ≈Ï ìß ©x ‰Ï ƒ‰Ó
 ﺒﺎﺴﻡ ﺨﺎﻡ ﻤـﻥ ﺃﻫـﻡ ﻭﺃﺨﻁـﺭ ﺎﻁ ﺍﻟﻤﺴﻠﻡ ﺒﺎﻷﺭﺽ ﻤﻥ ﺘﺴﻤﻴﺔ ﺴﻭﺭﺓ ﻜﺎﻤﻠﺔ ﺜﻤﺔ ﺃﻜﺜﺭ ﺩﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﺭﺘﺒ 
ﺍﻟﺘﻲ ﺠﺎﺀ ﺍﻹﺴﻼﻡ ﻟﻜﻲ ﻴﺠﻌﻠﻬﺎ ﺠﺯﺀﺍ ، ﻫل ﺜﻤﺔ ﺃﻜﺜﺭ ﺇﻗﻨﺎﻋﺎ ﻟﻨﺯﻋﺔ ﺍﻟﺘﺤﻀﻴﺭ ﻭﺍﻹﺒﺩﺍﻉ ﻭﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﺨﺎﻤﺎﺘﻬﺎ؟ 
ﺃﺴﺎﺴﻴﺎ ﻤﻥ ﺃﺨﻼﻗﻴﺎﺕ ﺍﻹﻴﻤﺎﻥ ﻭﺴﻠﻭﻜﻴﺎﺘﻪ ﻓﻲ ﻗﻠﺏ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻵﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺭﺽ ﺨﺎﻡ ﺍﻟﺤﺩﻴﺩ ﻜﻨﻌﻤﺔ 
ﻭﻫل ﺜﻤﺔ ﺤﺎﺠﺔ ﻟﻠﺘﺄﻜﻴﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺯﺍﻴﺩﺓ ﻟﻠﺤﺩﻴﺩ ﺒﻤﺭﻭﺭ ﺍﻟﺯﻤﻥ ﻓـﻲ ... ﺍﷲ ﻟﻌﺒﺎﺩﻩ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﺃﻨﺯﻟﻬﺎ 
ﻭﺃﻨﻪ ﻏﺩﺍ ﻓﻲ ﻋﺼﺭﻨﺎ ﺍﻟﺭﺍﻫﻥ ﻫﺫﺍ ﻭﺴﻴﻠﺔ ﻤﻥ ﺃﻫﻡ ﺍﻟﻭﺴﺎﺌل ﻓﻲ ﻤﻴﺎﺩﻴﻥ ﺍﻟﻘـﻭﻯ ، ﻤﺴﺎﺌل ﺍﻟﺴﻠﻡ ﻭﺍﻟﺤﺭﺏ 
   . (1)"ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺴﻠﻤﺎ ﻭﺤﺭﺒﺎ 
Βt $&r ⎪ø ⎦tΒt èy 3ä Οóρu δè θu(ùÏ κp $ƒt è÷ ã lßρu Βt $#$ 9 ¡ Κu $! ™ÏΒÏ ⎯zƒt ∴”Í Αãρu Βt $ΒÏ ]÷ κp $†s ƒø ã lßρu Βt $#$ {F ‘ö ÚÇûÎ ’ƒt =Î kßΒt $ƒt è÷ =n ΟÞ﴿:ﺎﻵﻴﺔ ﺍﻟﻜﺭﻴﻤﺔ ﻓ
  :ﺍﻵﻴـﺔ ﺍﻟﻜﺭﻴﻤـﺔ ﺍﻵﺘﻴـﺔ ﻭﻜﺫﻟﻙ ، ﺠﺎﺀﺕ ﻓﻲ ﻤﻁﻠﻊ ﺍﻟﺴﻭﺭﺓ  [4:ﺍﻟﺤﺩﻴﺩ]﴾ /t ÁÅ ×?s è÷ Κu =è θβt/Î ϑy $ρu #$ !ª4.ä ΨGç Νö
 ﴾  #$ 9ø ót à θ‘â #$ 9§ mÏ ŠΟÞ ρu δè θu 4 ùÏ κp $ ƒt è÷ ã lß ρu Βt $ #$ 9 ¡ ϑy $! ™Ï ΒÏ ∅š ƒt ∴”Í Αã ρu Βt $ ΒÏ ]÷ κp $ †s ƒø ã lß ρu Βt $ #$ {F ‘ö ÚÇ ûÎ ’ ƒt =Î kß Βt $ ƒt è÷ =n Νã﴿
 ﺴـﻴﺎﻕ ﻗـﺼﺔ ﺫﻱ ﻲﻓ  ـ  ﻤﺜل ﻗﻭﻟـﻪ ﻤﺭﺍﺭﺍ" ﺍﻷﺭﺽ" ﻭﻓﻲ ﺴﻭﺭﺓ ﺍﻟﻜﻬﻑ ﻭﺭﺩﺕ ﻜﻠﻤﺔ ، [2:ﺴﺒﺄ]
 [58-48: ﺍﻟﻜﻬﻑ] ﴾ ∪∈∇∩ ™y 6t 7· $ ùs 'r ?ø 7t ìy ∪⊆∇∩ ™y 6t 7Y $ «x ©ó ™& .ä ≅eÈ ΒÏ ⎯ ρu ™u #?s ÷ Ψo ≈µç #$ {F ‘ö ÚÇ ûÎ ’ 9s µç … Βt 3© Ψ¨ $ )Î Ρ¯ $﴿:ﺍﻟﻘﺭﻨﻴﻥ
  .ﻭﺨﺎﺼﺔ ﺍﻟﺤﺩﻴﺩ ،  ﻴﻭﺠﻪ ﻋﺒﺎﺩﻩ ﻻﺴﺘﻐﻼل ﻤﻌﺎﺩﻥ ﺍﻷﺭﺽﻓﺎﷲ 
 
                                                 
  .، دار اﻟﻌﻠﻢ ﻟﻠﻤﻼﻳﻴﻦ، ﺑﻴﺮوت، ﻟﺒﻨﺎن 8791، 2، ط322 _222ﺧﻠﻴﻞ، ﻋﻤﺎد اﻟﺪﻳﻦ، اﻟﺘﻔﺴﻴﺮ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻟﻠﺘﺎرﻳﺦ، ص:  اﻧﻈﺮ(1)
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   ﻋﻠﻴﻬﻡ ﺍﻟﺴﻼﻡ"ﺍﻟﺭﺴل" ﺒﻠﻔﻅ " ﺍﻟﺤﺩﻴﺩ"ﻟﻔﻅ ﺍﺭﺘﺒﺎﻁ : ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ 
ﻭﻤﻌﻬﻡ ﺍﻟﻜﺘﺏ ﺍﻟﺴﻤﺎﻭﻴﺔ ﻤﻊ ﺇﻨـﺯﺍل  &ﺭﺒﻁﺕ ﺍﻵﻴﺔ ﺍﻟﻜﺭﻴﻤﺔ ﻓﻲ ﺴﻭﺭﺓ ﺍﻟﺤﺩﻴﺩ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺇﺭﺴﺎل ﺍﻟﺭﺴل 
 ﻏﻴـﺭﻩ ﻤـﻥ ﻥ ﺍﻷﻜﺒﺭ ﺒﻴ ﺘﻌﺩﺍﻟﺘﻲ ، (ﻗﺎﺒﻠﻴﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﻤل ﺍﻟﺸﺩ )ﺎﺯ ﺒﺎﻟﻤﻁﺎﻭﻋﺔ ﻭﻫﻲ ﻓﺎﻟﺤﺩﻴﺩ ﻴﻤﺘ ، ﺍﻟﺤﺩﻴﺩ
ﻭﻤﻁﺎﻭﻟﺘﻬﻡ ﻭﺘﺤﻤﻠﻬﻡ ﻟﻜﺎﻓﺔ ﺃﻨﻭﺍﻉ ﺍﻟﺒﻼﻴﺎ ، ﻭﺍﻟﺠﻠﺩ، ﺒﺎﻟﺼﺒﺭ &ﻜﺫﻟﻙ ﻴﺘﺼﻑ ﺍﻟﺭﺴل ﺍﻟﻜﺭﺍﻡ ، ﺍﻟﻤﻌﺎﺩﻥ
 ﺍﻷﻨﺒﻴﺎﺀ ﺜـﻡ ﺍﻷﻤﺜـل ُ: لﺃﻱ ﺍﻟﻨﺎﺱﹺ ﺃﺸﺩ ﺒﻼﺀ ﻗﺎ : "  ﺤﻴﻥ ﺴﺌل ﻭﻫﻡ ﻜﻤﺎ ﻭﺼﻔﻬﻡ ﺭﺴﻭل ﺍﷲ ، ﻭﺍﻟﻤﺤﻥ
  .(2( )1)..." ﻓﻴﺒﺘﻠﻰ ﺍﻟﺭﺠُل ﻋﻠﻰ ﺤﺴﺏ ﺩﻴﻨﻪ، ﻓﺎﻷﻤﺜُل
ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺘﺼﻔﻬﻡ  &ﻓﻨﺎﺴﺏ ﺫﻜﺭ ﺍﻟﺤﺩﻴﺩ ﺫﻜﺭ ﺍﻟﺭﺴل ﺍﻟﻜﺭﺍﻡ ،  ﻴﺘﺒﻴﻥ ﺍﻟﺭﺒﻁ ﺍﻟﻌﻅﻴﻡ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺤﺎﻟﺘﻴﻥ ﻨﺎﻤﻥ ﻫ 
 Ûè =è θíÆ %s 6ö ≅Ÿ ‘u /nÎ 7y 2¿ tp ϑô ‰Ï ρu ™y 7mÎ xô ƒt )à θ9ä θβt Βt $ ãt ?n †4 ùs $ ¹ô 9É ÷ ﴿ :ﺍﻵﻴﺎﺕ ﺍﻟﻜﺭﻴﻤﺔ ﺒﺎﻟﺼﺒﺭ ﻤﺜل ﻗﻭﻟﻪ ﺘﻌـﺎﻟﻰ 
: ﻭﻗﻭﻟﻪ ﺃﻴﻀﺎ، [031:ﻁﻪ ]﴾ ?s ö Ìy ©4 9s èy =¯ 7y #$ 9]¨ κp $‘Í ρu &r Ûô t #∃t ùs ¡| 7mÎ xô #$ 9© ‹ø ≅È ™u #Ρt $! ›Ç ρu ΒÏ ⎯ô ( îä ã ρ5Í κp $ ρu %s 6ö ≅Ÿ #$ 9±¤ ϑô §Ä
         ﴾ ß ρu #$ }M /ö 6x ≈Ì /Î $ 9ø èy ´Å ©cÄ ‘u /nÎ 7y 2¿ tp ϑô ‰Ï ρu ™y 7mÎ xô !Î %s Ρ/ 7Î š ρu #$ ™ó Gt óø Ï ö my ,A #$ !« ρu ãô ‰y )Î χ ùs $ ¹ô 9É ÷  ∪⊆∈∩ ﴿
ﻭﺍﻟﺤﺩﻴـﺩ ﺴـﻴﺩ ، ﻭﺃﻜﺜﺭﻫﻡ ﺘﺤﻤﻼ ﻟﻠﺒﻼﺀ ﻭﻫﻭ ﺍﻟﺸﺩ ﺍﻟﻤﻌﻨـﻭﻱ ، ﻓﺎﻷﻨﺒﻴﺎﺀ ﻫﻡ ﺴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻨﺎﺱ ، [55:ﻏﺎﻓﺭ] 
   . (3)ﺍﻟﻤﻌﺎﺩﻥ ﻓﻲ ﺘﺤﻤّل ﺍﻟﺸﺩ ﺍﻟﻤﺎﺩﻱ
                                                 
  .ﺻﺤﻴﺢ ﺣﺪﻳﺚ ﺣﺴﻦ : ، وﻗﺎل  (8932)  أﺧﺮﺟﻪ اﻟﺘﺮﻣﺬي ﻓﻲ اﻟﺠﺎﻣﻊ اﻟﺼﺤﻴﺢ، آﺘﺎب اﻟﺰهﺪ، ﺑﺎب ﻣﺎ ﺟﺎء ﻓﻲ اﻟﺼﺒﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻼء، رﻗﻢ (1)
  : اﻧﻈﺮ ( . 1/1847)  وأﺧﺮﺟﻪ اﻟﻨﺴﺎﺋﻲ ﻓﻲ اﻟﺴﻨﻦ اﻟﻜﺒﺮى، آﺘﺎب اﻟﻄﺐ، ﺑﺎب أّي اﻟﻨﺎس أﺷّﺪ ﺑﻼء،  رﻗﻢ 
،  1991،  1ﻋﺒﺪ اﻟﻐﻔﺎر ﺳﻠﻴﻤﺎن اﻟﺒﻨﺪاري، وﺳﻴﺪ آﺴﺮوي ﺣﺴﻦ، ط: ، اﻟﺴﻨﻦ اﻟﻜﺒﺮى، ﺗﺤﻘﻴﻖ 253/4اﻟﻨﺴﺎﺋﻲ، أﺑﺎ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ، أﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﺷﻌﻴﺐ، 
  :اﻧﻈﺮ. ، وإﺳﻨﺎدﻩ ﺻﺤﻴﺢ  آﻤﺎ ﻗﺎل أﺣﻤﺪ ﺷﺎآﺮ ( 1841) وأﺧﺮﺟﻪ اﻹﻣﺎم أﺣﻤﺪ،  رﻗﻢ  . دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، ﺑﻴﺮوت، ﻟﺒﻨﺎن
  . ،  دار اﻟﺤﺪﻳﺚ، اﻟﻘﺎهﺮة، ﻣﺼﺮ 5991، 1، ط722/ 2ﺷﺎآﺮ، أﺣﻤﺪ ﻣﺤﻤﺪ، ﻣﺴﻨﺪ اﻹﻣﺎم أﺣﻤﺪ،  
   .852اﻟﻌﺒﻴﺪي، ﺗﻔﺼﻴﻞ اﻟﻨﺤﺎس واﻟﺤﺪﻳﺪ ﻓﻲ اﻟﻜﺘﺎب اﻟﻤﺠﻴﺪ، ص:  اﻧﻈﺮ(2)
   .262 اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ، ص(3)
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  "ﺃﹶﺳﻠﹾﻨﺎ" ﻭ" ﺃﹶﻟﹶﻨﺎ: "ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ
 ( ρu #$ 9Ü© ö u Βt èy µç … &r ρiÍ 1Î ’ ƒt ≈fÉ 7t $Αã ( ùs Òô ξW ΒÏ Ζ¨ $ Šy #ρã …Šy u ρu 9s )s ‰™u #?s ÷ Ψo $﴿ :ﻓѧﻲ ﻗﻮﻟѧﻪ ﺗﻌѧﺎﻟﻰ اﻟﺤﺪﻳѧﺪ  ﺗﻠﻴѧﻴﻦ اﻟﻤﻔѧﺴﺮونﻋѧّﺪ
 −y κö Ö îä ‰ß ρ– δy $ #$ 9hÌ ƒxy ρu 9Ï ¡Ý =n ‹ø ϑy ≈⎯z﴿ :ﺳѧѧﻴﻼن اﻟﻨﺤѧѧﺎس ﻓѧѧﻲ ﻗﻮﻟѧѧﻪ ﺗﻌѧѧﺎﻟﻰ و، [01:ﺳѧѧﺒﺄ]  ﴾01﴿ #$ :ø tp ‰Ï ƒ‰y 9s µç ρu &r 9s Ψ¨ $
 ãt ⎯ô ΒÏ ]÷ κå Νö ƒt “Ì øù ρu Βt ⎯ ( ‘u /nÎ µÏ ⎯ /Î *Î Œø βÈ ƒt ‰y ƒ÷ µÏ /t ⎫÷ ⎦t ƒt è÷ ϑy ≅ã Βt ⎯ #$ 9ø fÉ ⎯dÇ ρu ΒÏ ⎯z ( #$ 9ø )É Üô Ì ãt ⎫÷ ⎦t 9s µç … ρu &r ™y =ù Ζu $ ( −y κö Ö ρu ‘u ρu #mã γy $
 ﻟѧѧﺪاود وﺳѧѧﻠﻴﻤﺎن ﻣѧѧﻦ اﻵﻳѧѧﺎت اﻟﺒѧѧﺎهﺮة اﻟﺘѧѧﻲ أﻋﻄﺎهѧѧﺎ اﷲ  [21:ﺳѧѧﺒﺄ]   ﴾ ِ#$ 9 ¡ èÏ Î ãt ‹x #>É ΒÏ ⎯ô Ρç ‹É %ø µç &r ∆ö Í Ρt $
ﻭﻗﺒـل ﺍﻟﺒـﺩﺀ ﻴﺠـﺏ ، ﻣﻊ اﻟﻨﺤﺎس ( أﺳﻠﻨﺎ) ﺑﻴﻨﻤﺎ اﺳﺘﻌﻤﻠﺖ آﻠﻤﺔ ، ﻟﻠﺤﺪﻳﺪ( أﻟّﻨﺎ)  آﻠﻤﺔ ﺖﻤﻌﻠﺳﺘوا، ^
ﻭﺍﻟـﺴﺒﺏ ﺃﻭ ، ﻓﻜل ﻟﻔﻅﺔ ﺍﺨﺘﻴﺭﺕ ﻓﻲ ﻤﻭﻁﻨﻬﺎ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴـﺏ ، ﺫﻜﻴﺭ ﺒﺄﻨﻪ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﺴﺘﺒﺩﺍل ﻟﻔﻅﺔ ﺒﺄﺨﺭﻯ ﺍﻟﺘ
ﺃﻥ ﻤﻥ ﻭﻤﺭ ﺴﺎﺒﻘﺎ ،  ﻴﻌﻭﺩ ﺇﻟﻰ ﺩﺭﺠﺔ ﺍﻨﺼﻬﺎﺭ ﻜل ﻤﻨﻬﻤﺎ – ﻭﺍﷲ ﺃﻋﻠﻡ –ﺍﻟﺤﻜﻤﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﻴﻥ ﺍﻻﺴﺘﻌﻤﺎﻟﻴﻥ 
ﺒﻴﻨﻤـﺎ ﺘﺒﻠـﻎ ﺩﺭﺠـﺔ ﺍﻨـﺼﻬﺎﺭ ( ﻡ8351)ﺨﻭﺍﺹ ﺍﻟﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﻔﻴﺯﻴﺎﺌﻴـﺔ ﺃﻥ ﺩﺭﺠـﺔ ﺍﻨـﺼﻬﺎﺭﻩ ﺘﺒﻠـﻎ 
ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓـﺈﻥ ، ﺃﻱ ﺃﻥ ﺩﺭﺠﺔ ﺍﻨﺼﻬﺎﺭ ﺍﻟﺤﺩﻴﺩ ﺃﻋﻠﻰ ﻤﻥ ﺩﺭﺠﺔ ﺍﻨﺼﻬﺎﺭ ﺍﻟﻨﺤﺎﺱ ، (ْم26.4801)ﺍﻟﻨﺤﺎﺱ
 ﺴـﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟـﻰ (ﻡ6.8351) ﺩﺭﺠﺔ ﺤﺭﺍﺭﺘﻪ ﺃﻗل ﻤﻥ  ﺘﻌﺭﻴﺽ ﺍﻟﺤﺩﻴﺩ ﻭﺍﻟﻨﺤﺎﺱ ﻟﻤﺼﺩﺭ ﺤﺭﺍﺭﻱ ﻭﺍﺤﺩ 
 ﺇﻟﻰ ﺩﺭﺠﺔ ﺍﻟـﺴﻴﻼﻥ ﻜﻤـﺎ ﺤـﺼل ﻤـﻊ  ﺍﻟﺤﺩﻴﺩ ﻋﻨﺩﻫﺎ ﻓﻼ ﻴﺼل ، ﻭﻟﻴﻥ ﺍﻟﺤﺩﻴﺩ ﻓﻘﻁ ، ﺴﻴﻼﻥ ﺍﻟﻨﺤﺎﺱ 
ﻓﺎﻟﺤﺩﻴﺩ ﻴﺤﺘﻭﻱ ﻋﻠﻰ ﺃﺭﺒﻌﺔ ﺇﻟﻜﺘﺭﻭﻨﺎﺕ ، ﺨﺘﻼﻑ ﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻲ ﻟﻠﻌﻨﺼﺭﻴﻥ ﻭﻫﺫﺍ ﻴﻌﻭﺩ ﻻ ، ﺍﻟﻨﺤﺎﺱ
ﻭﻫﺫﺍ ﻴﺅﻜﺩ ﺴﺒﺏ ﺍﻨـﺼﻬﺎﺭ ﺍﻟﺤﺩﻴـﺩ ﻋﻠـﻰ ، ﺒﻴﻨﻤﺎ ﻴﺤﺘﻭﻱ ﺍﻟﻨﺤﺎﺱ ﻋﻠﻰ ﺇﻟﻜﺘﺭﻭﻥ ﻤﻨﻔﺭﺩ ﻭﺍﺤﺩ ، ﻤﻨﻔﺭﺩﺓ
  .(1 )ﺩﺭﺠﺎﺕ ﺤﺭﺍﺭﺓ ﺃﻋﻠﻰ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺤﺎﺱ
  : ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻗﺎل ، آﻤﺎ ُﻳﻼﺣﻆ ﻣﻦ اﻷﻳﺎت اﻟﻜﺮﻳﻤﺔ ﻓﺮﻗﺎ ﻓﻲ اﻻﺳﺘﺨﺪام ﺑﻴﻦ اﻟﺤﺪﻳﺪ واﻟﻨﺤﺎس
 
   
                                                 
  .79-69، ص88اﻟﺴﻮﻳﺮآﻲ، اﻟﻜﻴﻤﻴﺎء اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ ﻓﻲ ﺿﻮء اﻟﻘﺮﺁن واﻟﺴﻨﺔ، ص: اﻧﻈﺮ (1)
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É># x‹ tã Î Ïè ¡ 9 $# ∩⊇⊄∪ tβθ è= yϑ ÷è tƒ … çµ s9 $ tΒ â™ !$ t± o„ ⎯ ÏΒ |=ƒ Ì≈ pt ¤Χ Ÿ≅Š ÏW≈ yϑ s? uρ 5β$ x Å_ uρ É># uθ pg ø: $% x. 9‘ρ ß‰ è% uρ BM≈ u‹ Å™# §‘ 4 (# þθ è= yϑ ôã $# 
tΑ# u™ yŠ… ãρ# yŠ # [ õ3 ä© 4 ×≅‹ Î= s% uρ ô⎯ ÏiΒ y“ ÏŠ$ t6 Ïã â‘θ ä3 ¤±9 $# ∩⊇⊂∪  ] ﺄﺒѧѧѧѧﺳ :10_13[  ، ﺔﻋﺎﻨѧѧѧѧﺻ ﻲѧѧѧѧﻓ ﺪѧѧѧѧﻳﺪﺤﻟا ﻞﻤﻌﺘѧѧѧѧﺳﺎﻓ
عورﺪﻟا ، ةدﺎﺒﻌﻟا ﻦآﺎﻣأ ﻲهو ﺐﻳرﺎﺤﻤﻟا ﺔﻋﺎﻨﺻ ﻲﻓ سﺎﺤﻨﻟا ﻞﻤﻌﺘﺳاو ، ﻞﻴﺛﺎﻤﺘﻟا ﺔﻋﺎﻨﺻو ، ﻲѧهو نﺎѧﻔﺠﻟاو
ضاﻮﺣﻷا ، ةﺮﻴﺒﻜﻟا روﺪﻘﻟا ﺔﻋﺎﻨﺻو)1(.   
 ﺪѧﻳﺪﺤﻟا لﺎﻤﻌﺘѧﺳا ﻦﻣ ﺮﺜآأ نﺎآ سﺎﺤﻨﻟا لﺎﻤﻌﺘﺳا نأ ﻆﺣﻼﻳو ، نأ ﻰѧﻟإ ﻚѧﻟذ دﻮѧﻌﻳو ﺩﻴﺩﺤﻟﺍ ﺭﺎﻬﺼﻨﺍ ﺔﺠﺭﺩ 
ﺱﺎﺤﻨﻟﺍ ﺭﺎﻬﺼﻨﺍ ﺔﺠﺭﺩ ﻥﻤ ﻰﻠﻋﺃ ، ﺪﻳﺪﺤﻟا لﺎﻤﻌﺘﺳا ﻞﺒﻗ سﺎﺤﻨﻟا لﺎﻤﻌﺘﺳا ﺮﻬﻇ ﻚﻟﺬﻟ.  
                                                 







  ﺃﻟﻭﺍﻥ ﺍﻟﺼﺨﻭﺭ : ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ
ﻭﻫـﺫﺍ ﻤـﺎ ، ﻭﺘﻠﻭﻴﻥ ﺍﻟﻨﺒﺎﺘـﺎﺕ ، ﻭﺘﻠﻭﻴﻥ ﺍﻟﺘﺭﺒﺔ ، ﺘﻠﻭﻴﻥ ﺍﻟﺠﺒﺎل ﺒﺄﻟﻭﺍﻥ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺃﺸﺎﺭ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ ﺇﻟﻰ 
 4 &r 9ø θu ≡Ξç κp $ Χ’ ƒø Ft =Î ¸ $ Or ϑy t ≡N; /Î µÏ ⎯ ùs 'r z÷ t _ô Ψo $ Βt $! ™[ #$ 9 ¡ ϑy $! ™Ï ΒÏ ⎯z &r Ρ“t Αt #$ !© &r β¨ ?s t &r 9s Οó ∪∉⊄∩: ﺘﺤﺩﺜﺕ ﺒﻪ ﺍﻵﻴﺔ ﺍﻟﻜﺭﻴﻤﺔ 
  [ 72: ﻓﺎﻁﺭ]  ∪∠⊄∩ ™ß θŠ× ρu îx { #/Î Š=Ü &r 9ø θu ≡Ξç κp $ Χ’ ƒø Ft =Î #ì ρu mã ϑô Ö /Î ‹ÙÖ `ã ‰y Š7 #$ 9ø fÉ 6t $ΑÉ ρu ΒÏ ⎯z
ﺇﻥ ﺍﻟﺠﺩﺩ : ﻭﻗﻴل ، ﻭﻫﻲ ﺍﻟﻁﺭﺍﺌﻕ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺍﻷﻟﻭﺍﻥ ،  ﺠﻤﻊ ﺠﺩﺓ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻵﻴﺔ ﺍﻟﻜﺭﻴﻤﺔ ( ﺠﺩﺩ)ﻜﻠﻤﺔ ﻭ
ﻭﻤﻨﻪ ، ﻭﺍﻟﺠﺩﺓ ﺍﻟﺨﻁﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻓﻲ ﻅﻬﺭ ﺍﻟﺤﻤﺎﺭ ﺘﺨﺎﻟﻑ ﻟﻭﻨﻪ ، ﻤﺄﺨﻭﺫ ﻤﻥ ﺠﺩﺩﺕ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﺇﺫﺍ ﻗﻁﻌﺘﻪ ، ﺍﻟﻘﻁﻊ
ﺃﻤـﺎﹼ ، ﻓﻴـﻪ ﺨﻁـﻭﻁ ﻤﺨﺘﻠﻔـﺔ : ﻭﻜﺴﺎﺀ ﻤﺠﺩﺩ ، ﺭﻜﺏ ﻓﻼﻥ ﺠﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻷﻤﺭ ؛ ﺇﺫﺍ ﺭﺃﻯ ﻓﻴﻪ ﺭﺃﻴﺎ : ﻗﻭﻟﻬﻡ
  ﻭﺍﻟﻌﺭﺏ ﺘﻘـﻭل ﺍﺒﻴﺏ ﻭﻤﻥ ﺍﻟﺠﺒﺎل ﺴﻭﺩ ﻏﺭ : ﻭﺍﻟﻤﻌﻨﻰ، ﺍﻟﺸﺩﻴﺩ ﺍﻟﺴﻭﺍﺩ ﻫﻭﻐﺭﺒﻴﺏ  ﻓﺎﻟ ﺍﻟﻐﺭﺍﺒﻴﺏ ﺍﻟﺴﻭﺩ 
  . (1)ﺃﺴﻭﺩ ﻏﺭﺒﻴﺏ ؛ ﺃﻱ ﺸﺩﻴﺩ ﺍﻟﺴﻭﺍﺩ: ﻴﺩ ﺍﻟﺴﻭﺍﺩ ﺍﻟﺫﻱ ﻟﻭﻨﻪ ﻜﻠﻭﻥ ﺍﻟﻐﺭﺍﺏﻟﻠﺸﺩ
ﻭﻴﺭﺠـﻊ ﺍﺨـﺘﻼﻑ ﺍﻟﻠـﻭﻥ؛ ، ﻭﺨﺎﻤﺎﺕ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺍﻷﻟﻭﺍﻥ ، ﻭﺭﺨﺎﻡ،  ﻓﺎﻷﺭﺽ ﻏﻨﻴﺔ ﺒﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﻤﻥ ﻤﻌﺎﺩﻥ 
ﻭﺍﻟﺤﻤﺭﺓ ﻴﻐﻠﺒـﺎﻥ ﻋﻠـﻰ ﺨﺎﻤـﺎﺕ ﺍﻟﺤﺩﻴـﺩ ﺤﻴﺙ ﺍﻟﺴﻭﺍﺩ ﻻﺨﺘﻼﻑ ﺃﻨﻭﺍﻉ ﺍﻟﻤﻌﺎﺩﻥ ﺍﻟﻤﻜﻭﻨﺔ ﻟﻠﺼﺨﻭﺭ، 
ﻭﻤـﻥ ، ﻭﺍﻟﺨﺎﺭﺼـﻴﻥ  ﺒﻴﻨﻤﺎ ﻴﻐﻠﺏ ﺍﻟﺒﻴﺎﺽ ﻋﻠﻰ ﺨﺎﻤﺎﺕ ﺍﻷﻟﻤﻨﻴﻭﻡ ﻭﺍﻟﻤﻐﻨﻴـﺴﻴﻭﻡ ، ﻭﺍﻟﻤﻨﻐﻨﻴﺯﺤﺎﺱ ﻭﺍﻟﻨ
ﻭﺃﻜﺎﺴﻴﺩ ﺍﻟﺤﺩﻴﺩ ﻤﻠﻭﻨﺔ ﻴﺘﺭﺍﻭﺡ ﻟﻭﻨﻬـﺎ ﺒـﻴﻥ ﺍﻷﺤﻤـﺭ ،  ﺸﻜل ﺃﻜﺎﺴﻴﺩ ﻰ ﻋﻠ ﺠﺩﻴﻭ ﺍﻟﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﻤﻌﺭﻭﻑ ﺃﻥ 
  .(2)ﻭﺍﻷﺴﻭﺩ
  
                                                 
  .812/7اﻟﻘﺮﻃﺒﻲ، اﻟﺠﺎﻣﻊ ﻷﺣﻜﺎم اﻟﻘﺮﺁن ،:   اﻧﻈﺮ(1)
، دار اﺑﻦ اﻟﺠﻮزي، 5002، 1، ط952 صﻣﺘﻮﻟﻲ، أﺣﻤﺪ ﻣﺼﻄﻔﻰ، اﻟﻤﻮﺳﻮﻋﺔ اﻟﺬهﺒﻴﺔ ﻓﻲ إﻋﺠﺎز اﻟﻘﺮﺁن اﻟﻜﺮﻳﻢ واﻟﺴﻨﺔ اﻟﻨﺒﻮﻳﺔ،: اﻧﻈﺮ (2)
   .54ﺳﻤﻴﺮ، اﻟﻤﻮﺳﻮﻋﺔ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻓﻲ اﻹﻋﺠﺎز اﻟﻘﺮﺁﻧﻲ، ص: واﻧﻈﺮ . اﻟﻘﺎهﺮة، ﻣﺼﺮ
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  ﺼﺩﺃ ﺍﻟﺤﺩﻴﺩ : ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ 
ﻓﺎﻟﺤﺩﻴﺩ ﻴﺘﺤﻭل ﺇﻟﻰ ﻤﺎﺩﺓ ، ﺌﺭ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻟﻠﻌﺎﻟﻡ ﺇﻥ ﻤﺸﻜﻠﺔ ﺼﺩﺃ ﺍﻟﺤﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺃﻜﺜﺭ ﺍﻟﻤﺸﻜﻼﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﺒﺏ ﺨﺴﺎ 
، ﻭﻴﺼﺒﺢ ﺴﻁﺢ ﺍﻟﻤﻌﺩﻥ ﻜﻤﺎ ﻟﻭ ﻜـﺎﻥ ﺒـﻪ ﺤﻔـﺭ ، ﻭﻴﻔﻘﺩ ﻗﻭﺘﻪ ﻭﺼﻼﺒﺘﻪ ﺒﻔﻌل ﺍﻟﺭﻁﻭﺒﺔ ﻭﺍﻟﻬﻭﺍﺀ ، ﻫﺸﺔ
ﻭﻤﺎ  ، ﺘﺂﻜل ﺍﻟﻔﻠﺯﻭﻻ ﺘﺤﻤﻲ ﺍﻟﺤﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ،ﺍﻟﻨﺎﺘﺠﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﻤﺨﻠﺨﻠﺔ ﻭﻗﺎﺒﻠﺔ ﻟﻠﻘﺸﺭ ﻭﺍﻟﻁﺒﻘﺔ
 ƒt 3õ ¡Å 6ç θβt .x %Ρç θ#( Β¨ $ %è =è θ5Í κÍ Ν ãt ?n ’4 ‘u #βt /t ≅ö2 ( .x ξ ∪⊂⊇∩ :ل ﺘﻌﺎﻟﻰ ﻴﺤﺩﺙ ﻟﻠﺤﺩﻴﺩ ﻴﺸﺒﻪ ﻤﺎ ﻴﺤﺩﺙ ﻟﻘﻠﺏ ﺍﻟﻜﺎﻓﺭ، ﻗﺎ 
ﺃﻱ ﻏﻁﻰ ﻗﻠـﻭﺒﻬﻡ ﻤـﺎ ﻜـﺎﻨﻭﺍ ، [51-41: ﺍﻟﻤﻁﻔﻔﻴﻥ]   ∪∈⊇∩ Q° Rp só fà θ/ç θβt ƒt θö Βt ×Í ‹7 ‘§ 5hÍ κÍ Νö ãt ⎯ )Î Ξ¨ κå Νö .x ξH ∪⊆⊇∩
ﻓـﻼ ، ﺎ ﻓﺸﻴﺌﺎ ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻟﻐﻁﺎﺀ ﻫﺵﹼ ﻭﻀﻌﻴﻑ ﻴﺴﺎﻋﺩ ﻋﻠﻰ ﺤﺠﺏ ﺍﻟﻘﻠﺏ ﺸﻴﺌ ، ﻴﻜﺴﺒﻭﻨﻪ ﻤﻥ ﺍﻹﺜﻡ ﻭﺍﻟﻤﻌﺼﻴﺔ 
ﻭﻴﺭﻴﻥ ، ﻭﺍﻟﻘﻠﺏ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻤﺭﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻌﺼﻴﺔ ﻴﻨﻁﻤﺱ ﻭﻴﻅﻠﻡ : " ﻴﻘﻭل ﺴﻴﺩ ﻗﻁﺏ . ﻴﻌﻭﺩ ﻟﺴﺎﺒﻕ ﻋﻬﺩﻩ ﺃﺒﺩﺍ 
ﻭﻴﻔﻘﺩﻩ ﺍﻟﺤﺴﺎﺴﺴﻴﺔ ﺸﻴﺌﺎ ﻓﺸﻴﺌﺎ ﺤﺘـﻰ ﻴﺘﻠﺒـﺩ ، ﻋﻠﻴﻪ ﻏﻁﺎﺀ ﻜﺜﻴﻑ ﻴﺤﺠﺏ ﺍﻟﻨﻭﺭ ﻋﻨﻪ ﻭﻴﺤﺠﺒﻪ ﻋﻥ ﺍﻟﻨﻭﺭ 
  .(1)"ﻭﻴﻤﻭﺕ
ﻭﺩﺍﹰ ﻓﺄﻱ ﻗﻠﺏﹴ ُﺃﺸﹾﺭﹺﺒﻬﺎ ﻨﹸﻜﺕﹶ ﻓﻴﻪ ﻨﻜﺘﺔﹲ  ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻠﻭﺏ ﻜﺎﻟﺤﺼﻴﺭ ﻋﻭﺩﺍﹰ ﻋ ﺽ ﺍﻟﻔﺘﻥ ﺭﻌﺘﹸ":  ﻗﺎل ﻭﻋﻥ ﺍﻟﻨﺒﻲ 
ﻫﻭ ﺍﻟﺫﻨﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺫﻨﺏ  ":(3)ﻭﻗﺎل ﺍﻟﺤﺴﻥ ﺍﻟﺒﺼﺭﻱ ، (2)"ﻭﺃﻱ ﻗﻠﺏﹴ ﺃﻨﻜﺭﻫﺎ ﻨﹸﻜﺕﹶ ﻓﻴﻪ ﻨﻜﺘﺔﹲ ﺒﻴﻀﺎﺀ ، ﺴﻭﺩﺍﺀ
  .(4)"ﺤﺘﻰ ﻴﻌﻤﻰ ﺍﻟﻘﻠﺏ ﻓﻴﻤﻭﺕ 
.ﺃﻨﻪ ﺒﺎﻹﻤﻜﺎﻥ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻅﺎﻫﺭﺓ ﻟﺘﻘﺭﻴﺏ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭ ﻓﻲ ﺍﻵﻴﺔ ﺍﻟﻜﺭﻴﻤﺔ ، ﻭﺍﻟﺨﻼﺼﺔ
                                                 
   .8583/6  ﻗﻄﺐ، ﻓﻲ ﻇﻼل اﻟﻘﺮﺁن، (1)
 .(441)  ﻣﺴﻠﻢ، آﺘﺎب اﻹﻳﻤﺎن، ﺑﺎب ﺑﺪأ اﻹﺳﻼم ﻏﺮﻳﺒﺎ وﺳﻴﻌﻮد ﻏﺮﻳﺒﺎ، رﻗﻢ أﺧﺮﺟﻪ (2)
، ﺗﺎﺑﻌﻲ، آﺎن إﻣﺎم أهﻞ اﻟﺒﺼﺮة وﺣﺒﺮ هﺬﻩ اﻷﻣﺔ ﻓﻲ زﻣﺎﻧﻪ، وهﻮ أﺣﺪ اﻟﻌﻠﻤﺎء واﻟﻔﻘﻬﺎء [هـ011 -12]اﻟﺤﺴﻦ ﺑﻦ ﻳﺴﺎر اﻟﺒﺼﺮي، أﺑﻮ ﺳﻌﻴﺪ(3)
  :اﻧﻈﺮ. ، ﻟﻪ آﻠﻤﺎت ﺳﺎﺋﺮة، وأﺧﺒﺎر آﺜﻴﺮة، وآﺘﺎب ﻓﻲ ﻓﻀﺎﺋﻞ ﻣﻜﺔوﺷﺐ ﻓﻲ آﻨﻒ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ أﺑﻲ ﻃﺎﻟﺐ ’ واﻟﻨﺴﺎك وﻟﺪ ﻓﻲ اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ
   ( .622/2اﻟﺰرآﻠﻲ، اﻷﻋﻼم،  )  
  :اﻧﻈﺮ( . 83663) ، رﻗﻢ 194/21 أﺧﺮﺟﻪ اﻟﻄﺒﺮي ﻓﻲ ﺗﻔﺴﻴﺮﻩ، (4)




  # +
  إﻧﺰال اﻟﺤﺪﻳﺪ وﺑﺄﺳﻪ اﻟﺸﺪﻳﺪﺷﺎرات اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻓﻲ اﻹ
  :ﻓﻴﻪ ﻤﺒﺤﺜﺎﻥ
  ﺍﻟﺤﺩﻴﺩﺇﻨﺯﺍل ﺍﻹﺸﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻓﻲ : ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻷﻭل
  ﻓﻲ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻭﺍﻟﺘﻔﺴﻴﺭ  " ﻭﺃﹶﻧﺰﻟﹾﻨﺎ ﺍﻟﹾﺤﺪﻳﺪ: " ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻷﻭل
   "ﻭﺃﹶﻧﺰﻟﹾﻨﺎ ﺍﻟﹾﺤﺪﻳﺪ" ﺍﻟﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ل : ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ
  ﺔﺍﻟﺘﻔﺎﻋﻼﺕ ﺍﻟﻨﻭﻭﻴ: ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ
  ﺍﻟﺴﻭﺒﺭﻨﻭﻓﺎ : ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ
  
  ﺒﺄﺱ ﺍﻟﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﺸﺩﻴﺩﺍﻹﺸﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻓﻲ : ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ
  ﻭﺍﻟﻌﻠﻭﻡﺍﻟﺒﺄﺱ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻭﺍﻟﺘﻔﺴﻴﺭ : ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻷﻭل
   .ﻁﺎﻗﺔ ﺍﻟﺭﺒﻁ ﺍﻟﻨﻭﻭﻴﺔ: ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ
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  ﺇﻨﺯﺍل ﺍﻟﺤﺩﻴﺩ ﻭﺒﺄﺴﻪ ﺍﻟﺸﺩﻴﺩﺍﻹﺸﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻓﻲ 
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ﻓﻘﺩ ﺘﺒﻴﻥ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻻﻜﺘﺸﺎﻓﺎﺕ ﺍﻟﻔﻀﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ ﺃﻥ ﺍﻟﺤﺩﻴـﺩ ، ﻫﺫﻩ ﺍﻵﻴﺔ ﺘﺘﻀﻤﻥ ﺇﺸﺎﺭﺍﺕ ﻋﻠﻤﻴﺔ ﻓﺭﻴﺩﺓ 
ﻓﺎﻟﻤﻌﺎﺩﻥ ﺍﻟﺜﻘﻴﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﻭﻥ ﺘﻨﺘﺞ ﻓﻲ ، ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩ ﻓﻲ ﻋﺎﻟﻤﻨﺎ ﻗﺩ ﺠﺎﺀ ﻤﻥ ﻨﺠﻡ ﻀﺨﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻀﺎﺀ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻲ 
ﺒﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟـﺸﻤﺱ ﺤﻴـﺙ ﺘـﺼل ﻨﻭﺍﺓ ﻨﺠﻡ ﻜﺒﻴﺭ ؛ ﻟﻬﺫﺍ ﻓﻼ ﻴﻤﻜﻥ ﻟﻠﺤﺩﻴﺩ ﺃﻥ ﻴﻨﺘﺞ ﺇﻻ ﻓﻲ ﻨﺠﻭﻡ ﺃﻜﺒﺭ 
ﻭﻋﻨﺩﻤﺎ ﺘﺘﻌﺩﻯ ﻜﻤﻴﺔ ﺍﻟﺤﺩﻴﺩ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻤﻌﻴﻨﺎ ﻓﻲ ﻨﺠﻡ ﻤﺎ ﻓﺈﻨـﻪ ، ﺍﻟﺤﺭﺍﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺒﻀﻌﺔ ﻤﻼﻴﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﺭﺠﺎﺕ 
ﻭﻜﻨﺘﻴﺠﺔ ﻟﻬـﺫﺍ ﺍﻻﻨﻔﺠـﺎﺭ ، ﻭﺒﺎﻟﻨﻬﺎﻴﺔ ﻴﻨﻔﺠﺭ ﻭﻴﺘﺤﻭل ﺇﻟﻰ ﻤﺎ ﻴﺴﻤﻰ ﺒﺎﻟﻤﺴﺘﻌﺭ ، ﻻ ﻴﺴﺘﻁﻴﻊ ﺍﻟﺘﻜﻴﻑ ﻤﻌﻬﺎ 
ﺍﻟﻔﺭﺍﻍ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺘﺠﺫﺒﻬﺎ ﺍﻟﻘﻭﻯ ﺍﻟﺠﺎﺫﺒـﺔ ﻭﺘﻨﺘﻘل ﻓﻲ ،  ﻓﻲ ﺃﺭﺠﺎﺀ ﺍﻟﻜﻭﻥ ﻨﻴﺎﺯﻙ ﺘﺤﺘﻭﻱ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺩﻴﺩ ﺭﺘﻨﺘﺸ
   .(1)ﻟﻸﺠﺭﺍﻡ ﺍﻟﺴﻤﺎﻭﻴﺔ
 ﺍﻟـﺩﻜﺘﻭﺭ : ﻭﻤـﻨﻬﻡ  ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﻓﻲ ﻤﺅﺘﻤﺭﺍﺕ ﺍﻹﻋﺠﺎﺯ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﻟﻠﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻜـﺭﻴﻡ ﺀﻗﺎﻟﻪ ﺃﺸﻬﺭ ﻋﻠﻤﺎ  ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ 
ﻟﻘﺩ ﺃﺠﺭﻴﻨـﺎ ﺃﺒﺤﺎﺜـﺎ  : " ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﻟﻠﻔﻀﺎﺀ ﺤﻴﺙ ﻗﺎل "ﻨﺎﺴﺎ " ﺔﻭﻫﻭ ﻤﻥ ﺃﺸﻬﺭ ﻋﻠﻤﺎﺀ ﻭﻜﺎﻟ ( ﺴﺘﻴﺭﻭﺥﺃ)
                                                 





  :واﻧﻈﺮ. ، ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ، ﺑﻴﺮوت، ﻟﺒﻨﺎن 3002، 1، ط63 ﻳﺤﻴﻰ، هﺎرون، اﻟﻤﻌﺠﺰات اﻟﻘﺮﺁﻧﻴﺔ، ص 
  .، ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻟﺸﺮوق اﻟﺪوﻟﻴﺔ، اﻟﻘﺎهﺮة، ﻣﺼﺮ4002إﺑﺮاهﻴﻢ اﻟﺼﻨﺎﻓﻴﺮي، : ، ﺗﻌﺮﻳﺐ83  ﻳﺤﻴﻰ، هﺎرون، اﻟﻘﺮﺁن واﻟﻌﻠﻢ، ص
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ﻓﺫﺭﺍﺕ ﺍﻟﺤﺩﻴﺩ ﻟﻬـﺎ ،  ﺍﻟﺤﺩﻴﺩ ﻭﻟﻜﻥ ﺍﻟﻤﻌﺩﻥ ﺍﻟﻭﺤﻴﺩ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺤﻴﺭ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﻫ ﻭ، ﻜﺜﻴﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﻤﻌﺎﺩﻥ ﺍﻷﺭﺽ 
 ﻓـﻲ ﺓ ﻫﺎﺌﻠﺔ ﺒﻠﻐﺕ ﺃﺭﺒﻊ ﻤﺭﺍﺕ ﻤﻥ ﻤﺠﻤـﻭﻉ ﺍﻟﻁﺎﻗـﺔ ﺍﻟﻤﻭﺠـﻭﺩ ﺔﻥ ﻤﻤﻴﺯ ﻷﻨﻬﺎ ﺘﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻰ ﻁﺎﻗ ﺘﻜﻭ
ﻋﻨﺼﺭ ﻏﺭﻴﺏ ﻭﻓﺩ ﺃﻨﻪ ﻭﻻ ﺒﺩ ، ﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺭﺽ ﻓﻼ ﻴﻤﻜﻥ ﻟﻠﺤﺩﻴﺩ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻗﺩ ﺘﻜﻭ ، ﻤﺠﻤﻭﻋﺘﻨﺎ ﺍﻟﺸﻤﺴﻴﺔ 
  . (1) "ﺇﻟﻰ ﺍﻷﺭﺽ ﻤﻥ ﺍﻟﻜﻭﻥ
" ﺍﻟﺤﺩﻴﺩ"ﻴﻼﺤﻅ ﺍﺭﺘﺒﺎﻁ ﻟﻔﻅ  ﻭ، ﻭﻤﻨﺎﻓﻌﻪ ﻟﻠﻨﺎﺱ ، ﻋﻥ ﺒﺄﺱ ﺍﻟﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﺸﺩﻴﺩ ﻋﻠﻤﻴﺔ ﺘﺘﻀﻤﻥ ﺍﻵﻴﺔ ﺇﺸﺎﺭﺍﺕ ﻭ
 :  ﻭﺨﺘﻤﺕ ﺒﻘﻭﻟـﻪ ، ﻜﻤﺎ ﺘﺤﺩﺜﺕ ﺍﻵﻴﺔ ﺍﻟﻜﺭﻴﻤﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﻨﺼﺭ ، "ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ " ﻭ، "ﺍﻟﺭﺴل"ﻭ، "ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻥ"ﺒﻠﻔﻅ  
، ﺩ ؟ ﻭﻤـﺎ ﻋﻼﻗـﺔ ﺍﻟﺤﺩﻴـﺩ ﺒـﺎﻟﻤﻴﺯﺍﻥ ﻓﻜﻴﻑ ﻨﺯل ﺍﻟﺤﺩﻴﺩ؟ ﻭﻤﺎ ﺒﺄﺱ ﺍﻟﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﺸﺩﻴ ،  "ﺇﹺﻥﱠ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﻗﹶﻮﹺﻱ ﻋﺰﹺﻳﺰ "
  .ﻭﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ، ﻭﺍﻟﻨﺼﺭ؟ ﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﺴﻴﺘﻡ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻋﻨﻪ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻔﺼل، ﻭﺍﻟﺭﺴل، ﻭﺍﻟﻜﺘﺎﺏ
  :ﻭﻓﻴﻪ ﻤﺒﺤﺜﺎﻥ ، ﺃﻤﺎ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻔﺼل ﻓﻴﺘﻨﺎﻭل ﻓﻘﻁ ﺍﻹﺸﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺇﻨﺯﺍل ﺍﻟﺤﺩﻴﺩ ﻭﺒﺄﺴﻪ ﺍﻟﺸﺩﻴﺩ
  . ﺍﻟﺤﺩﻴﺩ ﺇﻨﺯﺍلﺍﻹﺸﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻓﻲ : ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻷﻭل
  . ﺒﺄﺱ ﺍﻟﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﺸﺩﻴﺩ ﺍﻹﺸﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ : ﻨﻲﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻟﺜﺎ
                                                 




  ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻷﻭل
   ﺍﻟﺤﺩﻴﺩﺇﻨﺯﺍلﺍﻹﺸﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻓﻲ 
ﻨﻪ ﺘﻜﻭﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺠﻭﻡ ﺍﻟﻜﺒﻴـﺭﺓ، ﺇﺇﻟﻰ ﻤﻨﺸﺄ ﺍﻟﺤﺩﻴﺩ ؛ ﺤﻴﺙ  " ﻭﺃﹶﻧﺰﻟﹾﻨﺎ ﺍﻟﹾﺤﺪﻳﺪ " : ﺒﻘﻭﻟﻪ ﻴﺸﻴﺭ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ 
 ﻜﺎﻥ ﻻ ﺒﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﻗـﻭﻑ ﻋﻠـﻰ ﻭﻜﻴﻔﻴﺔ ﺘﻜﹼﻭﻨﻪ ؛ ﻟﺫﻟﻙ ، ﻭﺴﻴﺘﻡ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﻋﻥ ﻤﻨﺸﺄ ﺍﻟﺤﺩﻴﺩ 
ﻭﺘﻭﻀﻴﺢ ﺫﻟﻙ ﺒﺎﻟﺘﻔـﺼﻴل ؛ ﻻﺴـﺘﻨﺒﺎﻁ ، ﻭﻨﻭﻉ ﺍﻟﻨﺠﻭﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻜﹼﻭﻥ ﻓﻴﻬﺎ ، ﺍﻟﺘﻔﺎﻋﻼﺕ ﺍﻟﻨﻭﻭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻜﻭﻨﺘﻪ 
  :ﻭﻴﺄﺘﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﻀﻤﻥ ﺨﻤﺴﺔ ﻤﻁﺎﻟﺏ ، ﺍﻹﺸﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ
  .ﻓﻲ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻭﺍﻟﺘﻔﺴﻴﺭ " ﻭﺃﹶﻧﺰﻟﹾﻨﺎ ﺍﻟﹾﺤﺪﻳﺪ" : ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻷﻭل
   " .ﻭﺃﹶﻧﺰﻟﹾﻨﺎ ﺍﻟﹾﺤﺪﻳﺪ" ﺍﻟﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ل : ﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲﺍ
  .ﺍﻟﺘﻔﺎﻋﻼﺕ ﺍﻟﻨﻭﻭﻴﺔ: ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ
  .ﺍﻟﺴﻭﺒﺭﻨﻭﻓﺎ : ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ
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  ﻓﻲ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻭﺍﻟﺘﻔﺴﻴﺭ" ﺃﻨﺯﻟﻨﺎ ﺍﻟﺤﺩﻴﺩ : "  ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻷﻭل
   ﻓﻲ ﺍﻟﻠﻐﺔ "ﺃﻨﺯﻟﻨﺎ": ﺍﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ 
  :ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻌﺎﻨﻲﻭﻤﻥ ، ﻓﻲ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻟﻬﺎ ﻤﻌﺎﻥ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ" ﺃﻨﺯﻟﻨﺎ"ﻜﻠﻤﺔ 
،  ﻭﻨﻘﻤﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺨﻠﻕ ﻭﺇﻨﺯﺍل ﺍﷲ ﺘﻌﺎﻟﻰ ﻨﻌﻤﻪ ، (1)ﻭﻨﺯل ﺒﻜﺫﺍ ، ﺍﻻﻨﺤﻁﺎﻁ ﻤﻥ ﻋﻠﻭ، ﻴﻘﺎل ﻨﺯل ﻋﻥ ﺩﺍﺒﺘﻪ  .1
ﻭﺇﻤﺎ ﺒﺈﻨﺯﺍل ﺃﺴـﺒﺎﺒﻪ ﻭﺍﻟﻬﺩﺍﻴـﺔ ﺇﻟﻴـﻪ ، ﻭﺇﻋﻁﺎﺅﻫﻡ ﺇﻴﺎﻫﺎ ﻭﺫﻟﻙ ﺇﻤﺎ ﺒﺈﻨﺯﺍل ﺍﻟﺸﻲﺀ ﻨﻔﺴﻪ ﻜﺈﻨﺯﺍل ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ 
  .( 2)ﻜﺈﻨﺯﺍل ﺍﻟﺤﺩﻴﺩ ﻭﺍﻟﻠﺒﺎﺱ
 ﻓﹶـﺴﺎَﺀ ﺻـﺒﺎﺡ ﴿ﻓﹶـﺈﹺﺫﹶﺍ ﻧـﺰﻝﹶ ﺑﹺـﺴﺎﺣﺘﻬﹺﻢ : ﺘﻌـﺎﻟﻰ  ﻤﺜـل ﻗﻭﻟـﻪ (3)ﻗﺩ ﻴـﺭﺍﺩ ﺒـﻪ ﻤﺠـﺭﺩ ﺍﻟﺤﻠـﻭل  .2
 .[ 771:ﺍﻟﺼﺎﻓﺎﺕ]﴾ﺍﻟﹾﻤﻨﺬﹶﺭﹺﻳﻦ
  ﻜﻤﺎ ﻭﺭﺩﺕ ﻓﻲ ﻜﺘﺏ ﺍﻟﻤﻔﺴﺭﻴﻥ ( ﺃﻨﺯﻟﻨﺎ) :ﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ  ﺍ
ﺍﺒـﻥ ﺠﺎﺀﺕ ﺒﻤﻌﻨﻰ ﺍﻹﻨﺯﺍل ﻤﻥ ﺍﻟـﺴﻤﺎﺀ ؛ ﺤﻴـﺙ ﺭﻭﻯ   "ﻭﺃﹶﻧﺰﻟﹾﻨﺎ ﺍﻟﹾﺤﺪﻳﺪ  "ﺃﻭﺭﺩ ﺍﻟﻘﺭﻁﺒﻲ ﻓﻲ ﺘﻔﺴﻴﺭﻩ 
ﻭﺍﻟﻨﺎﺭ  ﺍﻟﺤﺩﻴﺩ: ﺒﻊ ﺒﺭﻜﺎﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻤﺎﺀ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﺭﺽﺇﻥ ﺍﷲ ﺃﻨﺯل ﺃﺭ: "ﻗﺎل   ﺃﻥ ﺭﺴﻭل ﺍﷲ  (4)ﻋﻤﺭ
ﺍﻟﺤﺠـﺭ : ﺜﻼﺜﺔ ﺃﺸﻴﺎﺀ ﻨﺯﻟﺕ ﻤـﻊ ﺁﺩﻡ "  :ﻪﻟﻭﻗ > (6) ﻋﻥ ﺍﺒﻥ ﻋﺒﺎﺱ ﻱﻭﻭﺭ، (5)" ﻭﺍﻟﻤﺎﺀ ﻭﺍﻟﻤﻠﺢ 
                                                 
،                            656/11اﺑﻦ ﻣﻨﻈﻮر، ﻟﺴﺎن اﻟﻌﺮب، ﻣﺎدة ﻧﺰل، : واﻧﻈﺮ .345اﻟﺮاﻏﺐ اﻷﺻﻔﻬﺎﻧﻲ، ﻣﻔﺮدات أﻟﻔﺎظ اﻟﻘﺮﺁن اﻟﻜﺮﻳﻢ، ص: اﻧﻈﺮ (1)
 .981-881/4اﻟﺴﻤﻴﻦ اﻟﺤﻠﺒﻲ، ﻋﻤﺪة اﻟﺤﻔﺎظ ﻓﻲ ﺗﻔﺴﻴﺮ أﺷﺮف اﻷﻟﻔﺎظ، : واﻧﻈﺮ
 .881/4اﻟﺴﻤﻴﻦ اﻟﺤﻠﺒﻲ، ﻋﻤﺪة اﻟﺤﻔﺎظ ﻓﻲ ﺗﻔﺴﻴﺮ أﺷﺮف اﻷﻟﻔﺎظ، :  اﻧﻈﺮ(2)
  .656/ 11، ﻣﺎدة ﻧﺰل، ﻟﺴﺎن اﻟﻌﺮب، اﺑﻦ ﻣﻨﻈﻮر: اﻧﻈﺮ (3)
ﻔﻴﻞ اﻟﻘﺮﺷﻲ اﻟﻌﺪوي، أﻣﻪ زﻳﻨﺐ ﺑﻨﺖ ﻣﻈﻌﻮن اﻟﺠﻤﺤﻴﺔ، ﺻﺤﺎﺑﻲ ﺟﻠﻴﻞ، وﻟﺪ ﻓﻲ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻟﻠﺒﻌﺚ، وهﺎﺟﺮ  ﻋﺒﺪ اﷲ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ اﻟﺨﻄﺎب ﺑﻦ ﻧ(4)
  : اﻧﻈﺮ  . وهﻮ اﺑﻦ ﻋﺸﺮ ﺳﻨﻴﻦ، أﺳﻠﻢ ﻣﻊ أﺑﻴﻪ، روى اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻋﻦ رﺳﻮل اﷲ 
  ( .951 -551/4ااﻟﻌﺴﻘﻼﻧﻲ، اﻹﺻﺎﺑﺔ ﻓﻲ ﺗﻤﻴﻴﺰ اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ، ) ، و   (042 -532/3اﻟﺠﺰري، أﺳﺪ اﻟﻐﺎﺑﺔ، ) 
  : ، ﺍﻨﻅﺭ656 ﺃﺨﺭﺠﻪ ﺍﻟﺩﻴﻠﻤﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺭﺩﻭﺱ، ﺭﻗﻡ (5)
، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺏ 6891، 1ﺍﻟﺴﻌﻴﺩ ﺒﻥ ﺒﺴﻴﻭﻨﻲ ﺯﻏﻠﻭل، ﻁ: ، ﺘﺤﻘﻴﻕ 571/ 1ﺍﻟﺩﻴﻠﻤﻲ، ﺃﺒﺎ ﺸﺠﺎﻉ ﺸﻴﺭﻭﻴﻪ ﺒﻥ ﺸﻬﺭﺩﺍﺭ، ﺍﻟﻔﺭﺩﻭﺱ ﺒﻤﺄﺜﻭﺭ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ، 
  .ﺎل ﺣﺪﻳﺚ ﻣﻮﺿﻮع ، وﻗ(3503) اﻷﻟﺒﺎﻧﻲ ﻓﻲ ﺳﻠﺴﻠﺔ اﻷﺣﺎدﻳﺚ اﻟﻀﻌﻴﻔﺔ واﻟﻤﻮﺿﻮﻋﺔ ، رﻗﻢ ﻭﺃﻭﺭﺩﻩ. ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، ﺒﻴﺭﻭﺕ، ﻟﺒﻨﺎﻥ 
ﻋﺒﺪ اﷲ ﺑﻦ اﻟﻌﺒﺎس ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻤﻄﻠﺐ ،اﻟﻘﺮﺷﻲ،  أﺑﻮ اﻟﻌﺒﺎس، ﻓﻘﻴﻪ اﻟﻌﺼﺮ، إﻣﺎم اﻟﺘﻔﺴﻴﺮ، ﺣﺒﺮ هﺬﻩ اﻷﻣﺔ وﻟﺪ ﻗﺒﻞ اﻟﻬﺠﺮة ﺑﺜﻼث ﺳﻨﻴﻦ، دﻋﺎ ﻟﻪ (6)
 :اﻧﻈﺮ .وروى أﺣﺎدﻳﺚ آﺜﻴﺮة ﻋﻦ رﺳﻮل اﷲ . ، ﺷﻬﺪ اﻟﺠﻤﻞ وﺻﻔﻴﻦ "اﻟﻠﻬﻢ ﻋﻠﻤﻪ اﻟﺤﻜﻤﺔ: "  ﻓﻘﺎل اﻟﻨﺒﻲ 
اﻟﻌﺴﻘﻼﻧﻲ،  اﻹﺻﺎﺑﺔ ﻓﻲ ) ، و( 754 -934/4اﻟﺬهﺒﻲ، ﺳﻴﺮ أﻋﻼم اﻟﻨﺒﻼء، )، و (981 -581/3 اﻟﻐﺎﺑﺔ ﻓﻲ ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ، اﻟﺠﺰري، أﺳﺪ )
  ( . 59/4اﻟﺰرآﻠﻲ، اﻷﻋﻼم، )، و( 131 -121/4ﺗﻤﻴﻴﺰ اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ، 
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ﻁﻭﻟﻬﺎ ﻋـﺸﺭﺓ ﺃﺫﺭﻉ ﻤـﻊ ، ﻭﻋﺼﺎ ﻤﻭﺴﻰ ﻭﻜﺎﻨﺕ ﻤﻥ ﺁﺱ ﺍﻟﺠﻨﺔ ، ﺍﻷﺴﻭﺩ ﻭﻜﺎﻥ ﺃﺸﺩ ﺒﻴﺎﻀﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺜﻠﺞ 
  (2)"ﻭﺍﻟﻤﻴﻘﻌﺔ ﻭﻫـﻲ ﺍﻟﻤﻁﺭﻗـﺔ ، (1)ﺍﻟﺴﻨﺩﺍﻥ ﻭﺍﻟﻜﻠﺒﺘﺎﻥ : ﻪ ﺜﻼﺜﺔ ﺃﺸﻴﺎﺀ ﻭﺍﻟﺤﺩﻴﺩ ﺃﻨﺯل ﻤﻌ ، ﻁﻭل ﻤﻭﺴﻰ 
  ﻓﻴﻜﻭﻥ ،{ﻭﺃﹶﻧﺰﻝﹶ ﻟﹶﻜﹸﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﹾﺄﹶﻧﻌﺎﻡﹺ ﺛﹶﻤﺎﻧﹺﻴﺔﹶ ﺃﹶﺯﻭﺍﺝﹴ }:ﻜﻘﻭﻟﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰ ، ﻱ ﺃﻨﺸﺄﻨﺎﻩ ﻭﺨﻠﻘﻨﺎﻩ ﺃ :{ﻭَﺃﻨﹾﺯﻟﹾﻨﹶﺎ ﺍﻟﹾﺤﺩﻴﺩ }: ﻴل ﻭﻗ
ﺃﺨﺭﺝ ﺍﻟﺤﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﺩﻥ ﻭﻋﻠﻤﻬﻡ ﺃﻱ : ﻌﺎﻨﻲﺍﻟﻤﻭﻗﺎل ﺃﻫل ، ﺭﺽ ﻏﻴﺭ ﻤﻨﺯل ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻤﺎﺀ  ﻤﻥ ﺍﻷ ﺍﻟﺤﺩﻴﺩ
   ( .3) ﺒﻭﺤﻴﻪ ﺼﻨﻌﺘﻪ
ﺍﻟﺤﻕ ﻭﻋﺎﻨﺩﻩ ﺒﻌـﺩ ﻗﻴـﺎﻡ  ﺠﻌﻠﻨﺎ ﺍﻟﺤﺩﻴﺩ ﺭﺍﺩﻋﺎ ﻟﻤﻥ ﺃﺒﻰ ﺃﻱ  "ﻭﺃﹶﻧﺰﻟﹾﻨﺎ ﺍﻟﹾﺤﺪﻳﺪ  "ل ﺍﺒﻥ ﻜﺜﻴﺭ  ﻓﻲ ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺠﺎﺀﻭ
،  ﺒﻤﻜﺔ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﻨﺒﻭﺓ ﺜﻼﺙ ﻋﺸﺭﺓ ﺴﻨﺔ ﺘﻭﺤﻰ ﺇﻟﻴﻪ ﺍﻟﺴﻭﺭ ﺍﻟﻤﻜﻴـﺔ ؛ ﻭﻟﻬﺫﺍ ﺃﻗﺎﻡ ﺭﺴﻭل ﺍﷲ  ﺍﻟﺤﺠﺔ ﻋﻠﻴﻪ 
 ﺸﺭﻉ ﺍﷲ ﺍﻟﻬﺠﺭﺓ ﻭﺃﻤﺭﻫﻡ ﺒﺎﻟﻘﺘـﺎل ،  ﻓﻠﻤﺎ ﻗﺎﻤﺕ ﺍﻟﺤﺠﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﻥ ﺨﺎﻟﻑ ... ﺍﻟﻤﺸﺭﻜﻴﻥ ﻭﻜﻠﻬﺎ ﺠﺩﺍل ﻤﻊ 
ﺒﻌﺜـﺕﹸ : "ﻗﺎل ﺭﺴـﻭل ﺍﷲ : ﻗﺎل  >ﻤﻥ ﺤﺩﻴﺙ ﺍﺒﻥ ﻋﻤﺭ ﺭﻭﻱ  ﻭ ...ﻭﻀﺭﺏ ﺍﻟﺭﻗﺎﺏ ، ﺒﺎﻟﺴﻴﻭﻑ
ﻌـل ﻭﺠ، ﻭﺠﻌل ﺭﺯﻗﻲ ﺘﺤﺕ ﻅّل ﺭﻤﺤﻲ ،  ﺍﻟﺴﺎﻋﺔ ﺤﺘﻰ ﻴﻌﺒﺩ ﺍﷲ ﻭﺤﺩﻩ ﻻ ﺸﺭﻴﻙ ﻟﻪ ﺒﺎﻟﺴﻴﻑ ﺒﻴﻥ ﻴﺩﻱﹺ 
{ ﻓﻴﻪ ﺒْﺄﺱ ﺸﹶﺩﻴﺩ } :؛ﻭﻟﻬﺫﺍ ﻗﺎل ﺘﻌﺎﻟﻰ  (4)"ﻭﻤﻥ ﺘﹶﺸﺒﻪ ﺒﻘﻭﻡ ﻓﻬﻭ ﻤﻨﻬﻡ ،  ﻋﻠﻰ ﻤﻥ ﺨﺎﻟﻑ ﺃﻤﺭﻱ ﻟﺼﻐﺎﺭ ﻭﺍ ﺍﻟﺫلﱡ
{ ﻭﻤﻨﹶﺎﻓﻊ ِﻟﻠﻨﱠﺎﺱﹺ }: ﻭﻗﺎل ،ﻭﻨﺤﻭﻫﺎ، ﻭﺍﻟﺩﺭﻭﻉ، ﻭﺍﻟﻨﺼﺎل، ﻭﺍﻟﺴﻨﺎﻥ، ﻭﺍﻟﺤﺭﺍﺏ، ﺍﻟﺴﻼﺡ ﻜﺎﻟﺴﻴﻭﻑ : ﻴﻌﻨﻲ 
ﻭﺍﻵﻻﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴـﺴﺘﻌﺎﻥ ، ﺍﻟﻤﺠﺭﻓﺔﻭ، ﻭﺍﻷﺯﻤﻴل، ﻭﺍﻟﻤﻨﺸﺎﺭ، ﻓﻲ ﻤﻌﺎﻴﺸﻬﻡ ﻜﺎﻟﺴﻜﺔ ﻭﺍﻟﻔﺄﺱ ﻭﺍﻟﻘﺩﻭﻡ : ﺃﻱ 
    .(5)ﻭﻏﻴﺭ ﺫﻟﻙ، ﻭﺍﻟﺨﺒﺯ ﻭﻤﺎ ﻻ ﻗﻭﺍﻡ ﻟﻠﻨﺎﺱ ﺒﺩﻭﻨﻪ، ﻭﺍﻟﻁﺒﺦ، ﻭﺍﻟﺤﻴﺎﻜﺔ، ﺒﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺭﺍﺜﺔ
                                                 
   . 527/ 1اﻧﻈﺮ اﺑﻦ ﻣﻨﻈﻮر، ﻟﺴﺎن اﻟﻌﺮب، ﻣﺎدة آﻠﺐ، .  اﻵﻟﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻜﻮن ﻣﻊ اﻟﺤّﺪادﻳﻦ (1)
، رﻗﻢ "اﻟﺴﻨﺪان  واﻟﻜﻠﺒﺘﺎن، واﻟﻤﻴﻘﻌﺔ، واﻟﻤﻄﺮﻗﺔ  : ﺛﻼﺛﺔ أﺷﻴﺎء ﻧﺰﻟﺖ ﻣﻊ ﺁدم : " ﺮﺟﻪ اﻟﻄﺒﺮي ﻓﻲ ﺗﻔﺴﻴﺮﻩ ﻋﻦ اﺑﻦ ﻋﺒﺎس ﺑﻠﻔﻆ  أﺧ(2)
  . 961/ 71، وأوردﻩ اﻟﻘﺮﻃﺒﻲ ﻓﻲ ﺗﻔﺴﻴﺮﻩ، 986/ 11، (07633)
   .961/71اﻟﻘﺮﻃﺒﻲ، اﻟﺠﺎﻣﻊ ﻷﺣﻜﺎم اﻟﻘﺮﺁن ،:  اﻧﻈﺮ(3)
   .615/4ﺷﺎآﺮ، ﻣﺴﻨﺪ اﻹﻣﺎم أﺣﻤﺪ، : اﻧﻈﺮ.  وإﺳﻨﺎدﻩ ﺻﺤﻴﺢ ﻋﻨﺪ أﺣﻤﺪ آﻤﺎ ﻗﺎل أﺣﻤﺪ ﺷﺎآﺮ ،(4115) أﺧﺮﺟﻪ اﻹﻣﺎم أﺣﻤﺪ، رﻗﻢ  (4)
  : ، اﻧﻈﺮ(9621) وﺣّﺴﻨﻪ اﻷﻟﺒﺎﻧﻲ، ﻓﻲ إرواء اﻟﻐﻠﻴﻞ، رﻗﻢ 
، اﻟﻤﻜﺘﺐ 9791، 1ﻣﺤﻤﺪ زهﻴﺮ اﻟﺸﺎوﻳﺶ، ط: ، إﺷﺮاف 901/5اﻷﻟﺒﺎﻧﻲ، ﻣﺤﻤﺪ ﻧﺎﺻﺮ اﻟﺪﻳﻦ، إرواء اﻟﻐﻠﻴﻞ  ﻓﻲ ﺗﺨﺮﻳﺞ أﺣﺎدﻳﺚ ﻣﻨﺎر اﻟﺴﺒﻴﻞ، 
  .اﻹﺳﻼﻣﻲ، ﺑﻴﺮوت، دﻣﺸﻖ 
، 6991، 1ﻃﻪ ﻋﺒﺪ اﻟﺮؤوف، ط:  ،ﺗﺤﻘﻴﻖ 463-363/7، ﺗﻔﺴﻴﺮ اﻟﻘﺮﺁن اﻟﻌﻈﻴﻢ، (هـ 477ت )اﺑﻦ آﺜﻴﺮ، أﺑﺎ اﻟﻔﺪاء إﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ﻳﻦ ﻋﻤﺮ :  ا ﻧﻈﺮ(5)
  .ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻹﻳﻤﺎن، اﻟﻤﻨﺼﻮرة، ﻣﺼﺮ
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﴿    : ﻤﺴﺘﻌﺎﺭ ﻟﺨﻠﻕ ﻤﻌﺩﻨﻪ ﻜﻘﻭﻟـﻪ ": ﻟﺤﺩﻴﺩﺇﻨﺯﺍل ﺍ  ﺃﻥ ﺍﻟﺘﺤﺭﻴﺭ ﻭﺍﻟﺘﻨﻭﻴﺭ ﻓﻲ ﺘﻔﺴﻴﺭﻩ  ﺍﺒﻥ ﻋﺎﺸﻭﺭ ﻭﺫﻜﺭ 
ﻠﻕ ﻷﺠﻠﻜﻡ ﻭﺫﻟﻙ ﺒﺈﻟﻬﺎﻡ ﺍﻟﺒﺸﺭ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎﻟﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻼﺡ ﺃﻱ ﺨﹸ ، [6 :ﺍﻟﺯﻤﺭ ] ﴾ َﺃﻧﺰﻝﹶ ﻟﹶﻜﹸﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﹾﺄﹶﻧﻌﺎﻡﹺ ﺛﹶﻤﺎﻧﹺﻴﺔﹶ ﺃﹶﺯﻭﺍﺝﹴ 
ﻭﻴﺠﻭﺯ ﺃﻥ ﻴﺭﺍﺩ ﺒﺎﻟﺤﺩﻴﺩ ﺨﺼﻭﺹ ﺍﻟﺴﻼﺡ ﺍﻟﻤﺘﺨﺫ ﻤـﻥ ﺴـﻴﻭﻑ ﻭﺃﺴـﻨﺔ .  ...ﻭ ﻭﺩﺭﻭﻉ ﻤﻥ ﺴﻴﻭﻑ 
ﻓﻴـﻪ ﺒـﺄﺱ  " ﻴﻜـﻭﻥ ﻀـﻤﻴﺭ ﻓﻌﻠﻰ ﺍﻟﻭﺠﻪ ﺍﻷﻭل ، ﻓﻴﻜﻭﻥ ﺇﻨﺯﺍﻟﻪ ﻤﺴﺘﻌﺎﺭﺍﹰ ﻟﻤﺠﺭﺩ ﺇﻟﻬﺎﻡ ﺼﻨﻌﻪ ، ﻭﻨﺒﺎل
  . (1) "ﺭ ﺇﻋﺩﺍﺩﻩ ﻟﻠﺒﺄﺱ ﻓﻜﺄﻥ ﺍﻟﺒﺄﺱ ﻤﻅﺭﻭﻑ ﻓﻴﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺤﺩﻴﺩ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺍﹰﻋﺎﺌﺩ"ﺸﺩﻴﺩ
﴿ َﺃﻧﺰﻝﹶ ﻟﹶﻜﹸﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﹾﺄﹶﻧﻌﺎﻡﹺ :ﻜﺎﻟﺘﻌﺒﻴﺭ ﻓﻲ ﻤﻭﻀﻊ ﺁﺨﺭ ﺒﻘﻭﻟﻪ  "ﻭﺃﹶﻧﺰﻟﹾﻨﺎ ﺍﻟﹾﺤﺪﻳﺪ "ﺏ  ﻭﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭ:" ﺏﻴﻘﻭل ﺴﻴﺩ ﻗﻁﻭ
 ﻓﻬـﻲ  ،ﻜﻼﻫﻤﺎ ﻴﺸﻴﺭ ﺇﻟﻰ ﺇﺭﺍﺩﺓ ﺍﷲ ﻭﺘﻘﺩﻴﺭﻩ ﻓﻲ ﺨﻠﻕ ﺍﻷﺸﻴﺎﺀ ﻭﺍﻷﺤـﺩﺍﺙ   [6 :ﺍﻟﺯﻤﺭ]ﺛﹶﻤﺎﻧﹺﻴﺔﹶ ﺃﹶﺯﻭﺍﺝﹴ ﴾
، ﻭﺍﻟﻤﻴـﺯﺍﻥ  ﻭﻫﻭ ﺠﻭ ﺘﻨﺯﻴل ﺍﻟﻜﺘـﺎﺏ ، ﻓﻭﻕ ﻤﺎ ﻓﻴﻪ ﻫﻨﺎ ﻤﻥ ﺘﻨﺎﺴﻕ ﻤﻊ ﺠﻭ ﺍﻵﻴﺔ، ﺒﻘﺩﺭﻩ ﻭﺘﻘﺩﻴﺭﻩ ﻤﻨﺯﻟﺔ
  . (2)ﻓﻜﺫﻟﻙ ﻤﺎ ﺨﻠﻘﻪ ﺍﷲ ﻤﻥ ﺸﻲﺀ ﻤﻘﺩﺭ ﺘﻘﺩﻴﺭ ﻜﺘﺎﺒﻪ ﻭﻤﻴﺯﺍﻨﻪ
ﺒـﺄﻥ ﺇﻨـﺯﺍل ﺍﻟﺤﺩﻴـﺩ   - ﻋﻠﻰ ﻅﺎﻫﺭﻫـﺎ  "ﻭﺃﹶﻧﺰﻟﹾﻨﺎ ﺍﻟﹾﺤﺪﻳﺪ " ﻟﻡ ﺘﻔﺴﺭ ﺒﺄﻥ ﻤﻌﻅﻡ ﺍﻟﺘﻔﺎﺴﻴﺭ ﺍﻟﻘﻭل ﺨﻼﺼﺔ ﻭ
ﻭﺃﻥ ﺇﻨـﺯﺍل ، ﺠﺎﺀ ﺒﻤﻌﻨﻰ ﺨﻠﻘﻨﺎ ﻭﺠﻌﻠﻨـﺎ  ﻋﻨﺩ ﻤﻌﻅﻡ ﺍﻟﻤﻔﺴﺭﻴﻥ ﻭﻟﻔﻅ ﺍﻹﻨﺯﺍل ، -ﻭل ﺍﻟﻤﻁﺭ  ﻜﻨﺯ ﺤﻘﻴﻘﻲ
ﺒـﺄﻥ ﺤـﺩﻴﺜﺎ ﻤﻭﻀـﻭﻋﺎ   ﺍﻟﻘﺭﻁﺒﻲ ﻭﺃﻭﺭﺩ، ﻤﻨﺯل ﺒﻘﺩﺭ ﺍﷲ ﻭﺘﻘﺩﻴﺭﻩ ﻫﻭﻭ، ﺍﻟﺤﺩﻴﺩ ﻤﺴﺘﻌﺎﺭ ﻟﺨﻠﻕ ﻤﻌﺩﻨﻪ 
 ﻴﺅﺨﺫ ﺒﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻔﺴﻴﺭ ؛ ﻷﻥ ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ ﻻ ﻴﻜﻭﻥ ﺇﻻﹼ ﺒﺎﻟﺴﻨﺔ ﻟﻜﻥ ﻻ ﻭ، ﺍﻟﺤﺩﻴﺩ ﻨﺯل ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻤﺎﺀ 
  .ﻟﺼﺤﻴﺤﺔ ﺍ
ﺘﻔـﺴﻴﺭ :  ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻤﻨﻬـﺎ ﻗﻭﺍﻋﺩﻭ، ﺭﺍﺴﺨﺔﻟﻜﺭﻴﻡ ﻴﻘﻭﻡ ﻋﻠﻰ ﺃﺼﻭل ﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍ ﺇﻥ ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ ﺍﻷﻤﺜل ﻓﻲ ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍ 
  .ﻭﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ، ﺎﻟﻘﺭﺁﻥﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺒ
                                                 
 . ﺳﺤﻨﻮن ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ، ﺗﻮﻧﺲ ، دار714-614/ 72، ﺗﻔﺴﻴﺮ اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ واﻟﺘﻨﻮﻳﺮ، (م 3791ت)  اﺑﻦ ﻋﺎﺷﻮر، ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻄﺎهﺮ(1)
  .5943 -4943/ 6ﻗﻄﺐ، ﻓﻲ ﻇﻼل اﻟﻘﺮﺁن، :  اﻧﻈﺮ(2)
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ﺤﺘـﻰ ، ﻭﻻ ﺒﺩ ﻤﻥ ﻀﻡ ﺍﻷﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻨﺼﻭﺹ ﺒﻌﻀﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺒﻌـﺽ ، ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ ﻴﻔﺴﺭ ﺒﻌﻀﻪ ﺒﻌﻀﺎ ﻭﺍﻟﻘﺭﺁﻥ 
   (1)ﻭﻴﺴﺘﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﻘﺼﻭﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺹ ، ﻴﺘﻜﺎﻤل ﺍﻟﻔﻬﻡ
ﻨـﺯل ﺃﻭ، ﻭﺃﻨﺯل ﺍﻟﻤﻼﺌﻜﺔ، ﺃﻨﺯل ﺍﻟﻤﺎﺀ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻤﺎﺀ ﻓﺈﻥ ﺍﷲ ، ﻡﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻜﺭﻴ ﺘﻜﺭﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺯﻭل ﻭﻟﻔﻅ
، ﺍﻟﻨﺯﻭل ﻤﻥ ﻋﻠـﻭ  ﺒﻤﻌﻨﻰ ﺕﻭﺠﺎﺀ ﻭﺃﻨﺯل ﺍﻟﻤﻥ ﻭﺍﻟﺴﻠﻭﻯ ،  ﺴﻤﺎﺀ ﻰﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻠﻭﺡ ﺍﻟﻤﺤﻔﻭﻅ ﻓﻲ ﺃﻋﻠ 
ﺘﺖ ﻧﺰﻟﹾﻨﺎ ﻋﻠﹶﻴﻬﺎ ﺍﻟﹾﻤﺎَﺀ ﺍﻫﺘﺰﺕ ﻭﺭﺑﺖ ﻭﺃﹶﻧﺒ ﻭﺗﺮﻯ ﺍﻟﹾﺄﹶﺭﺽ ﻫﺎﻣﺪﺓﹰ ﻓﹶﺈﹺﺫﹶﺍ ﺃﹶ ﴿: ﻗﺎل ﺘﻌﺎﻟﻰ ، ﻭﺃﻨﺯل ﻟﺒﺎﺴﺎ ﻴﻭﺍﺭﻱ ﺍﻟﺴﻭﺀﺍﺕ 
﴿ ﻭﺃﹶﻧﺰﻟﹾﻨﺎ ﻋﻠﹶﻴﻬﹺﻢ ﺍﻟﹾﻤﻦ ﻭﺍﻟﺴﻠﹾﻮﻯ ﻛﹸﻠﹸﻮﺍ ﻣﻦ ﻃﹶﻴﺒﺎﺕ ﻣﺎ ﺭﺯﻗﹾﻨﺎﻛﹸﻢ ﻭﻣﺎ ﻇﹶﻠﹶﻤﻮﻧﺎ ﻭﻟﹶﻜـﻦ ، [5:ﺍﻟﺤﺞ]  ﴾ﻣﻦ ﻛﹸﻞﱢ ﺯﻭﺝﹴ ﺑﻬﹺﻴﺞﹴ 
ﻭﺃﹶﻧﺰﻟﹾﻨﺎ ﺇﹺﻟﹶﻴﻚ ﺍﻟﹾﻜﺘﺎﺏ ﺑﹺﺎﻟﹾﺤﻖ ﻣﺼﺪﻗﹰﺎ ﻟﻤﺎ ﺑﻴﻦ ﻳﺪﻳﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﹾﻜﺘﺎﺏﹺ ﻭﻣﻬﻴﻤﻨﺎ ﴿، [061:ﺍﻑﺍﻷﻋﺭ] ﴾ﺎﻧﻮﺍ ﺃﹶﻧﻔﹸﺴﻬﻢ ﻳﻈﹾﻠﻤﻮﻥ ﻛﹶ
 ﺧﻴﺮ ﺫﹶﻟـﻚ ﴿ ﻳﺎ ﺑﻨﹺﻲ َﺁﺩﻡ ﻗﹶﺪ ﺃﹶﻧﺰﻟﹾﻨﺎ ﻋﻠﹶﻴﻜﹸﻢ ﻟﺒﺎﺳﺎ ﻳﻮﺍﺭﹺﻱ ﺳﻮَﺁﺗﻜﹸﻢ ﻭﺭﹺﻳﺸﺎ ﻭﻟﺒﺎﺱ ﺍﻟﺘﻘﹾﻮﻯ ﺫﹶﻟﻚ ، [84: ﺍﻟﻤﺎﺌﺩﺓ]﴾.ﻋﻠﹶﻴﻪ
﴿ﺃﻧﺰﻝﹶ ﻟﹶﻜﹸﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﹾﺄﹶﻧﻌﺎﻡﹺ ﺛﹶﻤﺎﻧﹺﻴﺔﹶ ﺃﹶﺯﻭﺍﺝﹴ ﻳﺨﻠﹸﻘﹸﻜﹸﻢ ﻓﻲ ﺑﻄﹸﻮﻥ ﺃﹸﻣﻬﺎﺗﻜﹸﻢ  ، [62: ﺍﻷﻋﺭﺍﻑ]  ﴾ﻠﱠﻪ ﻟﹶﻌﻠﱠﻬﻢ ﻳﺬﱠﻛﱠﺮﻭﻥﹶ ﻣﻦ َﺁﻳﺎﺕ ﺍﻟ 
   ،[6: ﺍﻟﺯﻤﺭ]  ﴾ ﺧﻠﹾﻘﹰﺎ ﻣﻦ ﺑﻌﺪ ﺧﻠﹾﻖﹴ ﻓﻲ ﻇﹸﻠﹸﻤﺎﺕ ﺛﹶﻠﹶﺎﺙ
ﻴﻭﺍﻓﻕ ﻭ، ﻴﺘﻭﺍﻓﻕ ﻤﻊ ﻤﺎ ﺘﺩّل ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻭﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﺎﺘﻬﺎ ﻨﺤﻁﺎﻁ ﻤﻥ ﻋﻠﻭ ﺒﺎﻻ" ﻟﻨﺎﺃﻨﺯ"ﻭﺘﻔﺴﻴﺭ ﻟﻔﻅ 
  .ﻗﻭﺍﻋﺩﻫﺎ 
  
  
                                                 
   .022اﻟﻘﺮﺿﺎوي، آﻴﻒ ﻧﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﻟﻘﺮﺁن اﻟﻌﻈﻴﻢ، ص:  اﻧﻈﺮ(1)
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   "ﻭَﺃﻨﹾﺯﻟﹾﻨﹶﺎ ﺍﻟﹾﺤﺩﻴﺩ" ﺍﻟﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ل : ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ
ﻭﻓﻲ ﻤﻭﻗﻌﻪ ، (1)ﻏﻠﻭل ﺍﻟﻨﺠﺎﺭﻜﺘﺏ ﺍﻟﺩﻜﺘﻭﺭ ﺯ:  ﻭﺍﻟﻤﻭﺍﻗﻊ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻤﺜلﻤﻥ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕﺠﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ 
ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺩﻜﻨﻭﺭ ﻋﺒﺩ ﺍﷲ ﻭ، (3)ﻭﻓﻲ ﻤﻭﻗﻊ ﺍﻹﻋﺠﺎﺯ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﻟﻠﻘﺭﺁﻥ ﻭﺍﻟﺴﻨﺔ، (2)ﻨﺘﺭﻨﺕﻋﻠﻰ ﺸﺒﻜﺔ ﺍﻹ
ﻭﻫﻭ ﻤﻥ ﺒﺤﻭﺙ ﻤﺅﺘﻤﺭ ﺍﻹﻋﺠﺎﺯ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﺍﻟﺜﺎﻤﻥ ﻓﻲ ، (ﻤﻌﺠﺯﺓ ﺇﻨﺯﺍل ﺍﻟﺤﺩﻴﺩ ﻭﺒﺄﺴﻪ ﺍﻟﺸﺩﻴﺩ ) ﺍﻟﺒﻠﺘﺎﺠﻲ
  .ﺃﻥ ﺍﻟﺤﺩﻴﺩ ﻫﺒﻁ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﺭﺽ ﻭﻟﻡ ﻴﻨﺸﺄ ﻤﻨﻬﺎ  ﻋﻠﻰ (5)ﺍﻟﺩﻜﺘﻭﺭﺨﺎﻟﺩ ﺍﻟﻌﺒﻴﺩﻱﻭﻜﺘﺏ ، (4)ﺍﻟﻜﻭﻴﺕ
ﻭﺍﻟﻨﺯﻭل ﺠﺎﺀ ﻓﻲ ﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ، ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﺎﺕ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ  ﺒﺎﻟﻬﺒﻭﻁ ﻴﻭﺍﻓﻕﻨﺯﻭلﺍﻟ ﺃﻥ ﺘﻔﺴﻴﺭ ﻭﺍﻟﺩﻟﻴل 
 ﻭﻨﺯﻭل ،ﻟﺤﺩﻴﺩ ﻜﻨﺯﻭل ﺍﻟﻤﻁﺭ ﻓﻨﺯﻭل ﺍ- ﻜﻤﺎ ﺫﹸﻜﺭ ﺴﺎﺒﻘﺎ–ﺍﻵﻴﺎﺕ ﺍﻟﻘﺭﺁﻨﻴﺔ ﺍﻟﻜﺭﻴﻤﺔ ﺒﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﻬﺒﻭﻁ 
ﻭﻴﺘﻜﺎﻤل ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﺒﻤﻌﺭﻓﺔ ﻤﺎ ﺘﻭﺼﻠﺕ  ﺇﻟﻴﻪ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺒﺄﻥ ﺍﻟﺤﺩﻴﺩ ﻨﺯل ﻤﻥ ، ﺍﻟﻜﺘﺏ ﺍﻟﺴﻤﺎﻭﻴﺔ
  . ﺴﻤﺎﺀ ﻭﻟﻡ ﻴﺘﻜﻭﻥ ﻓﻲ ﺍﻷﺭﺽ ﺍﻟ
  .  ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﻴﺒﺤﺙ ﻓﻲ ﻜﻴﻔﻴﺔ ﻨﺯﻭل ﺍﻟﺤﺩﻴﺩ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﺭﺽ ﺒﺎﻻﺴﺘﻌﺎﻨﺔ ﺒﺎﻟﻤﻌﻁﻴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ 
ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﻭﺼل ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺇﻨﺴﺎﻥ ﺍﻟﻌﺼﺭ، ، ﺇﻥ ﻟﻔﻅ ﺍﻟﻨﺯﻭل ﻟﻠﺤﺩﻴﺩ ﻴﺄﺘﻲ ﻤﻥ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺤﻘﺎﺌﻕ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺍﻟﺜﺎﺒﺘﺔ ﺍﻵﻥ 
ﻭﻫـﻭ ﻏـﺎﺯ ﺍﻟﻬﻴـﺩﺭﻭﺠﻴﻥ ،  ﻏﺎﺯﻴﺔ ﻓﻤﻥ ﺍﻟﻤﻌﺭﻭﻑ ﻭﺍﻟﺜﺎﺒﺕ ﺍﻵﻥ ﻫﻭ ﺃﻥ ﺍﻟﻜﻭﻥ ﻜﻠﻪ ﻗﺩ ﺨﻠﻕ ﻤﻥ ﻤﺎﺩﺓ 
ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺍﺠﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻤﺎﺀ ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻔﻀﺎﺀ ﺍﻟﻜﻭﻨﻲ ﺍﻟﻤﺤﻴﻁ ﺒﻐﻼﻑ ﺍﻷﺭﺽ  ﻭﺍﻟﻤﺠﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﺴﺩﻡ ؛ ﺤﻴـﺙ 
ﻭﻫﻤـﺎ ﺃﺴـﺎﺱ ، ﻴﺘﺤﻭل ﻓﻲ ﺩﺭﺠﺎﺕ ﺤﺭﺍﺭﺓ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻭﻀﻐﻭﻁ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﻏﺎﺯ ﺍﻟﻬﻴﻠﻴﻭﻡ ﻭﻏﺎﺯ ﺍﻷﻜﺴﺠﻴﻥ 
ﻐﺎﺯ ﺘﺘﺸﻜل ﻤﻨـﻪ ﻤﺠﻤﻭﻋـﺎﺕ ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻟ ، ﻠﻴﻭﻡﻴﻓﺫﺭﺍﺕ ﺍﻟﻬﻴﺩﺭﻭﺠﻴﻥ ﺘﺘﺤﻭل ﺇﻟﻰ ﻏﺎﺯ ﺍﻟﻬ ، ﺨﻠﻕ ﺍﻟﻜﻭﻥ ﻜﻠﻪ 
                                                 
   ﺁﻳﺎت اﻹﻋﺠﺎز اﻟﻌﻠﻤﻲ ﻓﻲ اﻟﻘﺮﺁن اﻟﻜﺮﻳﻢ(1)
  : اﻧﻈﺮ(2)
  /moc.rzragganle.www//:ptth 
  :اﻧﻈﺮ(3)
  ten.a55.www//:ptth 
  م6002/11/82  هـ اﻟﻤﻮاﻓﻖ7241 / 11 / 7 اﻟﺜﻼﺛﺎء  (4)
 . ﺗﻔﺼﻴﻞ اﻟﻨﺤﺎس واﻟﺤﺪﻳﺪ ﻓﻲ ﺁﻳﺎت اﻟﻜﺘﺎب اﻟﻤﺠﻴﺪ،  و اﻟﻤﻨﻈﺎر اﻟﻬﻨﺪﺳﻲ ﻟﻠﻘﺮﺁن اﻟﻜﺮﻳﻢ (5)
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ﻓﺘﺘﻔﺎﻋل ﺫﺭﺍﺕ ﺍﻟﻬﻴﻠﻴﻭﻡ ﻋﻨﺩ ﺩﺭﺠﺎﺕ ﺍﻟﺤﺭﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﻀﻐﻭﻁ ﺍﻟﻜﺒﻴـﺭﺓ ، ﻭﺃﺴﺭ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﻭﻥ ﻜﻠﻪ 
ﻜﻲ ﻴﻨﺘﺞ ﻋﻨﻬﺎ ﻤﻭﺍﺩ ﺃﺜﻘل ﻭﺯﻨﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﺯﻥ ﺍﻟﺫﺭﻱ ﻤﻥ ﺫﺭﺍﺕ ﺍﻟﻬﻴﻠﻴﻭﻡ ﻤﻤﺎ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺘﻜـﻭﻴﻥ ﻋﻨﺎﺼـﺭ 
ﻁﻠﺏ ﺘﻜﻭﻴﻨﻬﺎ ﺩﺭﺠﺎﺕ ﺤـﺭﺍﺭﺓ ﻻ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘ ، ﻭﺍﻟﻨﻴﻭﻥ، ﻭﺍﻟﻤﻐﻨﺴﻴﻭﻡ، ﻭﺍﻟﺼﻭﺩﻴﻭﻡ، ﺍﻟﻜﺭﺒﻭﻥ: ﺃﺨﺭﻯ ﻤﺜل 
ﻭﻴﻨﺘﺞ ﻋﻥ ﻤﺴﻠﺴل ﺍﻟﺘﻔﺎﻋل ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻔﺎﻋﻼﺕ ﺍﻟﻨﻭﻭﻴﺔ ﺘﺼل ﺇﻟﻰ ، ( ﻤﻠﻴﻭﻥ ﻡ 006)ﺘﻘل ﻋﻥ 
، ﻭﺍﻟﻔﻭﺴﻔﻭﺭ، ﻭﺍﻟﻜﻠﻭﺭ، ﻭﺍﻷﺭﺠـﻭﻥ ، ﻭﺍﻟﻜﺒﺭﻴﺕ، ﻭﺍﻟﺴﻴﻠﻜﻭﻥ، ﺍﻷﻟﻤﻨﻴﻭﻡ: ﺘﻜﻭﻴﻥ ﻋﻨﺎﺼﺭﺃﺜﻘل ﻭﺯﻨﺎ ﻤﺜل 
ﻁﺎﻗـﺔ ﺍﻟ ﺘﺨﺭﺝ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺘﻌﺭﻑ ﺒﺎﺴﻡ ﻭﺘﺼﺎﺤﺏ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﻔﺎﻋﻼﺕ ﻋﺎﺩﺓ ﻁﺎﻗﺔ ، ﻭﺍﻟﻜﺎﻟﺴﻴﻭﻡ، ﻭﺍﻟﺒﻭﺘﺎﺴﻴﻭﻡ
ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻴﻨﺘﺞ ﻋﻨﻬﺎ ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﻜﺒﻴﺭ ﻓﻲ ﺩﺭﺠﺎﺕ ﺍﻟﺤـﺭﺍﺭﺓ ﻤﻤـﺎ "  snoitcaeR cimrehtoxE "  ﺍﻟﻁﺎﺭﺩﺓ
: ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻭﺼﻭل ﺇﻟﻰ ﺩﺭﺠﺔ ﺍﻟﺤﺭﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻜﻭﻥ ﻋﻨﺩﻫﺎ ﺍﻟﺤﺩﻴﺩ، ﻭﺍﻟﻌﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟﺜﻘﻴﻠﺔ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻤﺜـل 
ﻭﻗﺩ ﺫﻫﺏ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﻓﻲ ﺃﻓﻜـﺎﺭﻫﻡ ، ﺯﻨﻙﻭﺍﻟ، ﻭﺍﻟﻨﺤﺎﺱ، ﻭﺍﻟﻨﻴﻜل، ﻭﺍﻟﻤﻨﺠﻨﻴﺯ، ﻭﺍﻟﻜﺭﻭﻡ، ﺍﻟﺘﻴﺘﺎﻨﻴﻭﻡ
ﻭﻓـﻭﻕ ، "avoN"ﺇﻥ ﺍﻟﺤﺩﻴﺩ ﻴﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻰ ﻤﻨﺎﻁﻕ ﺘﻌﺭﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻀﺎﺀ ﺒﺎﺴـﻡ ﺍﻟﻤـﺴﺘﻌﺭﺍﺕ : ﺤﻴﺙ ﻗﺎﻟﻭﺍ 
ﻓﺫﺭﺓ ﺍﻟﺤﺩﻴﺩ ﻜﻲ ﻴﺘﻡ ﺘﺨﻠﻴﻘﻬﺎ  ﻭﻴﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻰ ﺘﻜﻭﻴﻨﻪ ﻟﻔﺘﺭﺍﺕ ﺯﻤﻨﻴﺔ ﻁﻭﻴﻠﺔ ؛"avoN repuS"  ﺍﻟﻤﺴﺘﻌﺭﺍﺕ
، ﻭﺍﻟﻌـﺎﻟﻡ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜـﻲ "elyoF" ﻁﺎﻨﻲ ﻓﻭﻴلﺘﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻰ ﺩﺭﺠﺔ ﺤﺭﺍﺭﺓ ﻗﺩﺭﻫﺎ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﻤﺜل ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺍﻟﺒﺭﻴ
ﻭﻗﺩ ﺃﺜﺒﺕ ﻋﻠﻤﺎﺀ ﺍﻟﻔﻀﺎﺀ ﻴﻘﻴﻨﺎ ﺃﻥ ﺩﺭﺠﺔ ﺤﺭﺍﺭﺓ ﺍﻟﺸﻤﺱ ﻓﻲ ، ( ﻤﻠﻴﻭﻥ ﻡ0002) ﺇﻟﻰ "relwaF" ﻓﺎﻭﻟﺭ
ﺇﺫﻥ ﻓﻤـﺼﺩﺭ ﺤﺩﻴـﺩ ، ﻋﻠﻰ ﺴـﻁﺤﻬﺎ  ( ﻡ 0006)ﻭﺘﺼل ﺇﻟﻰ ، ﻓﻘﻁ(  ﻤﻠﻴﻭﻥ ﻡ 02)ﻤﺭﻜﺯﻫﺎ ﺘﺼل ﺇﻟﻰ 
 ﻋﺩﻡ ﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﺘﺅﺩﻱ ﺇﻟـﻰ ﻋـﺩﻡ ﺍﻷﺭﺽ ﻫﻭ ﻨﺎﺘﺞ ﻋﻥ ﺘﻔﺎﻋﻼﺕ ﻨﻭﻭﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺠﻭﻡ ﺘﻨﺘﻬﻲ ﺒﺤﺎﻟﺔ ﻤﻥ 
ﻓﻴﺤﺩﺙ ﺍﻨﺸﻁﺎﺭ ﻟﺠﺴﻡ ﺍﻟﻨﺠﻡ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺍﻨﻔﺼﺎل ﻫـﺫﻩ ﺍﻷﺠـﺴﺎﻡ ، ﻤﻘﺩﺭﺓ ﺍﻟﻨﺠﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺤﺘﻔﺎﻅ ﺒﻤﻜﻭﻨﺎﺘﻪ 
ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﺒﺢ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻀﺎﺀ ﺍﻟﻜﻭﻨﻲ ﻤﻜﻭﻨﺔ ﻤﺎ ﻴﻌﺭﻑ ﺒﺎﺴﻡ ﺍﻷﻓﻼﻙ، ﻭﺃﺜﻨـﺎﺀ ﻋﻤﻠﻴـﺔ ﺍﻻﻨﻔـﺼﺎل 
ﻌﺽ ﺍﻟﺤﺩﻴﺩ ﻗﺩ ﻴﻜﻭﻥ ﻭﺼل ﺇﻟﻰ ﺒـﺎﻁﻥ ﻭﺒ، ﺘﻨﻁﻠﻕ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺠﺴﺎﻡ ﺒﻌﻴﺩﺍ ﻋﻥ ﺍﻟﻨﺠﻡ ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﻭﺍﻟﻨﺠﻡ ﺍﻷﻡ 
ﻭﺒﺎﻗﻲ ﺍﻷﻭﺴـﺎﻁ ، ﻭﺤﺩﻭﺙ ﺘﻔﺎﻋﻼﺕ ﻻﻨﻬﺎﺌﻴﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺤﺩﻴﺩ ﻜﻤﻌﺩﻥ ، ﺍﻷﺭﺽ ﻤﻤﺎ ﺃﺩﻯ ﺇﻟﻰ ﺍﻨﺼﻬﺎﺭﻩ 
ﻭﺘﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺤﺩﻭﺙ ﺍﻟﺒـﺭﺍﻜﻴﻥ ، ﺍﻟﻤﺤﻴﻁﺔ ﺒﻪ ﻤﻥ ﻤﻭﺍﺩ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺘﺯﻴﺩ ﻤﻥ ﺩﺭﺠﺎﺕ ﺤﺭﺍﺭﺓ ﻤﺭﻜﺯ ﺍﻷﺭﺽ 
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 ﺍﻟﺜﻘﻴﻠﺔ ﺔ ﻫﻭ ﻭﺒﺎﻗﻲ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻌﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟﻔﻠﺯﻴ ﻭﻫﺫﺍ ﻴﻔﺴﺭ ﺃﻴﻀﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﺤﺩﻴﺩ ﻻﻴﻤﻜﻥ ﺘﻜﻭﻴﻨﻪ ، ﻭﺍﻟﺤﻤﻡ ﺍﻟﺒﺭﻜﺎﻨﻴﺔ 
   . ﺨﻠﻘﻪ ﻓﻲ ﻤﻭﻀﻊ ﺁﺨﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻜﻭﻥﻓﻲ ﻤﺩﺍﺭﺍﻷﺭﺽ ﻭﻻ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻤﺱ ﺒل ﺇﻥ ﺍﷲ 
ﻭﺍﻟﺨﻼﺼﺔ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﻨﺎﺼﺭﺍﻟﺜﻘﻴﻠﺔ ﻗﺩ ﺘﻜﻭﻥ ﺘﺨﻠﻘﺕ ﻓﻲ ﻨﺠﻭﻡ ﻭﺸﻤﻭﺱ ﺃﺨﺭﻯ ﺒﻌﻴﺩﺓ ﻋﻥ ﺍﻷﺭﺽ ﻭﻫﺒﻁـﺕ 
ﺴﺘﺩل ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﻋﻠـﻰ ﻭﻴ، (1)ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺒﻔﻌل ﻭﺯﻨﻬﺎ ﻭﻨﺘﻴﺠﺔ ﺤﺩﻭﺙ ﻗﻭﻯ ﺍﻟﺘﺠﺎﺫﺏ  ﺒﻴﻨﻬﺎ ﻭﺒﻴﻥ ﺍﻷﺭﺽ 
ﻭﻴﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﺜﺭﺓ ﻏﺎﺯ ﺍﻟﻬﻴﻠﻴﻭﻡ، ﻭﻫﻤﺎ ، ﺫﻟﻙ ﺒﺄﻥ ﻏﺎﺯ ﺍﻟﻬﻴﺩﺭﻭﺠﻴﻥ ﻫﻭ ﺃﻜﺜﺭ ﺍﻟﻌﻨﺎﺼﺭ ﺸﻴﻭﻋﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﻭﻥ 
ﻤﻥ ﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﻨﻅﻭﺭ، ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺘﻜﻭﻥ ﺒﻘﻴﺔ ﺍﻟﻌﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟﻤﻌﺭﻭﻓﺔ ﺃﻗـل ﻤـﻥ % 89ﻴﻜﻭﻨﺎﻥ ﻤﻌﺎ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ 
ﺘﺘﻜﻭﻥ ﺩﺍﺨل ﺍﻟﻨﺠﻭﻡ ﻋﻥ ﻁﺭﻴـﻕ ﺒﺄﻥ ﺍﻟﻌﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟﻤﻌﺭﻭﻓﺔ ، ﻭﻗﺩ ﺃﺩﻯ ﺫﻟﻙ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﺴﺘﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﻲ ، %2
   .(2)(ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﺍﻟﻨﻭﻭﻱ) ﺒﺘﻔﺎﻋﻼﺕﻑﺘﻔﺎﻋﻼﺕ ﻨﻭﻭﻴﺔ ﺤﺭﺍﺭﻴﺔ ﺘﻌﺭ
 ﺨﻠﻕ ﺍﻟﺤﺩﻴﺩ ﻓـﻲ  ﻟﻠﺤﺩﻴﺩ ﺘﺤﺘﻤل ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﻘﺼﻭﺩ ﺒﺎﻟﻨﺯﻭل ﻫﻭ ﺃﻥ ﺍﷲ " ﺃﻨﺯﻟﻨﺎ"  ﻭﻤﻥ ﻫﻨﺎ ﻓﻜﻠﻤﺔ  
ﻥ ﻓﺴﺒﺤﺎﻥ ﺍﷲ ﺤﻴﻥ ﻴﻘﻭل ﻟﻜل ﺸﻲﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﻭ ، ﻤﺠﺭﺍﺕ ﺒﻌﻴﺩﺓ ﻋﻥ ﺍﻷﺭﺽ ﻭﺃﻤﺭﻩ ﺒﺎﻟﻨﺯﻭل ﺇﻟﻰ ﺴﻁﺤﻬﺎ 
     . - ﺃﻋﻠﻡﻭﺍﷲ -ﻜﻠﻪ ﻜﻥ ﻓﻴﻜﻭﻥ 
                                                 
       ، س واﻟﺤﺪﻳﺪ ﻓﻲ ﺁﻳﺎت اﻟﻜﺘﺎب اﻟﻤﺠﻴﺪﺗﻔﺼﻴﻞ اﻟﻨﺤﺎ، اﻟﻌﺒﻴﺪي: واﻧﻈﺮ.  943-743ص ،اﻟﻤﻨﻈﺎر اﻟﻬﻨﺪﺳﻲ ﻟﻠﻘﺮﺁن اﻟﻜﺮﻳﻢاﻟﻌﺒﻴﺪي، : ﻧﻈﺮ ﺍ(1)
   ﻟﺪآﺘﻮر اﻟﻤﻬﻨﺪس ﻣﺼﻄﻔﻲ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺠﻤﺎلا  ﺑﺤﺚ :واﻧﻈﺮ.  091-781ص
   21=egap-tceles&857=di&ted-wohs=egap?php.xedni/cibara/sarif/ten.a55.www//:ptth
   ﻭﺭ ﺤﺴﻥﻤﻤﺩﺡ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻐﻔﺑﺤﺚ اﻟﺪآﺘﻮر : واﻧﻈﺮ 
                                     21=egap-tceles&857=di&ted-wohs=egap?php.xedni/cibara/sarif/ten.a55.www//:ptth   
                                 
   .843ص، اﻟﻤﻨﻈﺎر اﻟﻬﻨﺪﺳﻲ ﻟﻠﻘﺮﺁن اﻟﻜﺮﻳﻢاﻟﻌﺒﻴﺪي،  :  اﻧﻈﺮ(2)
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   ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻨﺘﺠﺕ ﺍﻟﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﺘﻔﺎﻋﻼﺕ ﺍﻟﻨﻭﻭﻴﺔ: ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ
ﻭﺘﻅﻬﺭ ﻗﺩﺭﺓ ، ﻭﺒﺫﻟﻙ ﺘﺘﻀﺢ ﻁﺭﻴﻘﺔ ﺘﻜﻭﻨﻪ ، ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﻴﻭﻀﺢ ﺍﻟﺘﻔﺎﻋﻼﺕ ﺍﻟﻨﻭﻭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻨﺘﺠﺕ ﺍﻟﺤﺩﻴﺩ 
  :ﻭﺍﻟﺘﻔﺎﻋﻼﺕ ﺍﻟﻨﻭﻭﻴﺔ ﺘﻨﺘﺞ ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ ﺒﻁﺭﻴﻘﺘﻴﻥ،  ﻓﻲ ﺼﻨﺎﻋﺘﻪ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻜﻭﻥ ﺍﻟﻌﻅﻴﻡﺍﷲ 
 ؛ ﺤﻴﺙ ﻴﺘﻡ ﺍﻨﺩﻤﺎﺝ ﻨﻭﺍﺘﻴﻥ ﺨﻔﻴﻔﺘﻴﻥ ﻟﺘﻜـﻭﻴﻥ ﻨـﻭﺍﺓ ﻟﻸﻨﻭﻴﺔ ﺍﻟﺨﻔﻴﻔﺔ  ( noisuF) ﻨﺩﻤﺎﺝ ﺍﻟﻨﻭﻭﻱ  ﺍﻻ •
 .(3.1)ﺃﺜﻘل، ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻴﻭﻀﺤﻪ ﺍﻟﺸﻜل
  
  ﺸﻜل ﻴﻤﺜل ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﺍﻟﻨﻭﻭﻱ ( : 3.1)ﺍﻟﺸﻜل
 ﻨﻭﺍﺓ ﻋﻨـﺩ ﺘـﺼﺎﺩﻤﻬﺎ ﺒﻘﺫﻴﻔـﺔ ﺤﻴﺙ ﻴﺘﻡ ﺍﻨﺸﻁﺎﺭ  ﻟﻸﻨﻭﻴﺔ ﺍﻟﺜﻘﻴﻠﺔ ؛  ( noissiF) ﺭ ﺍﻟﻨﻭﻭﻱ  ﺍﻻﻨﺸﻁﺎ •
   .(1)( 3.2)ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻴﻭﻀﺤﻪ ﺍﻟﺸﻜل ، ﻭﺘﺭﻭﻥﻴﻨﻭﻭﻴﺔ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻤﺎ ﺘﻜﻭﻥ ﻨ
 
  ﻨﺸﻁﺎﺭ ﺍﻟﻨﻭﻭﻱﺸﻜل ﻴﻤﺜل ﺍﻻ( : 3.2) ﺸﻜل
                                                 




ﻫﻨﺎﻙ ﻋﺩﺩ ﻤـﻥ ﻭ، (ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﺍﻟﻨﻭﻭﻱ )ﻭﻤﺎ ﻴﺤﺩﺙ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺠﻭﻡ ﻟﺘﻭﻟﻴﺩ ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ ﺍﻟﻨﻭﻭﻴﺔ ﻫﻭ ﺍﻟﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ 
  :ﻭﺫﻟﻙ ﺤﺴﺏ ﻜﺘﻠﺔ ﺍﻟﻨﺠﻡ ﻭﺩﺭﺠﺔ ﺤﺭﺍﺭﺘﻪ ﻭﻤﻨﻬﺎ، ﺍﻟﺘﻔﺎﻋﻼﺕ ﺘﺘﻡ ﺩﺍﺨل ﺍﻟﻨﺠﻭﻡ
 : ﺒﺭﻭﺘﻭﻥ-ﺴﻠﺴﻠﺔ ﺍﻟﺒﺭﻭﺘﻭﻥ .1
؛ ﻟﺘﺤﻭﻴـل  (ﺍﻟـﺸﻤﺱ ﺜـل ﻜﺘﻠﺔ ﻤ)ﻷﺴﺎﺴﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺠﻭﻡ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﺍﻟﻜﺘﻠـﺔ ﺇﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺴﻠﺴﻠﺔ ﻫﻲ ﺍﻟﺘﻔﺎﻋل ﺍ 
  :ﻭﻴﺘﻡ ﺫﻟﻙ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻭ ﺍﻵﺘﻲ، ﺍﻟﻬﻴﺩﺭﻭﺠﻴﻥ ﺇﻟﻰ ﻫﻴﻠﻴﻭﻡ
 ، (2)ﻭﻨﻴﻭﺘﺭﻴﻨﻭ، (1)(+e)ﻭﺒﻭﺯﻴﺘﺭﻭﻥ ، (H2)ﻴﺘﻡ ﺍﻨﺩﻤﺎﺝ ﻨﻭﺍﺘﻲ ﻫﻴﺩﺭﻭﺠﻴﻥ ؛ ﻟﺘﻜﻭﻴﻥ ﻨﻭﺍﺓ ﺩﻴﻭﺘﻴﺭﻴﻭﻡ. 1
  (3)(K)ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻔﺎﻋل ﺍﻟﻨﻭﻭﻱ ﻴﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻰ ﺩﺭﺠﺔ ﺤﺭﺍﺭﺓ ﺃﻗل ﻤﻥ ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺩﺭﺠﺔ ﻤﻁﻠﻘﺔ
  onirtuen + +e + H2 ? H1 + H1
ﻭﻴﺘﺤﻭﻻ ﺇﻟﻰ ، ﻭﻴﺘﻼﺸﻴﺎ ﻤﻌﺎ ( -e)ﻴﺘﻼﻗﻰ ﻤﻊ ﺇﻟﻜﺘﺭﻭﻥ ﺴﺎﻟﺏ ( +e)ﺍﻟﺒﻭﺯﻴﺘﺭﻭﻥ ﻓﻲ ﺒﺎﻁﻥ ﺍﻟﻨﺠﻭﻡ ﻓﺈﻥ ﻭ .2
  :ﻭﻴﺤﺩﺙ ﺫﻟﻙ ﻜﺎﻵﺘﻲ،  ﺍﻟﺸﺩﻴﺩﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻨﺘﺠﺕ ﻋﻥ ﺍﻟﺤﺭﺍﺭﺓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟ ﺩﺭﺠﺔ ﺍﻟﺘﺄﻴﻥ  ﺒﺴﺒﺏ(4)ﺃﺸﻌﺔ ﺠﺎﻤﺎ
  syar-ammag 2 ? -e + +e
ﻭﺘﺘﺤﻭل ﺘﺩﺭﻴﺠﻴﺎ ﺇﻟﻰ ﻓﻭﺘﻭﻨﺎﺕ ، ﺩ ﺇﻁﻼﻗﻬﺎﺜﻡ ﻴﻌﺎ، ﺃﺸﻌﺔ ﺠﺎﻤﺎ ﺘﻤﺘﺹ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﺓ ﺒﺒﺎﻁﻥ ﺍﻟﻨﺠﻡ .3
ﻓﺈﻥ ، ﻭﻋﻨﺩﻤﺎ ﺘﺼل ﺃﺸﻌﺔ ﺠﺎﻤﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻁﺒﻘﺔ ﺍﻟﻀﻭﺌﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺠﻡ، ﻀﻭﺌﻴﺔ ﻤﻨﺨﻔﻀﺔ ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ
                                                 
  :اﻧﻈﺮ. اﻟﺒﻮزﻳﺘﺮون هﻮ اﻟﺠﺴﻴﻢ اﻟﻀﺪﻳﺪ ﻟﻺﻟﻜﺘﺮون، وآﺘﻠﺘﻪ ﺗﺴﺎوي آﺘﻠﺔ اﻹﻟﻜﺘﺮون، أﻣﺎ ﺷﺤﻨﺘﻪ ﻓﻬﻲ ﻣﻌﺎآﺴﺔ ﻟﺸﺤﻨﺔ اﻹﻟﻜﺘﺮون (1)
  hcraes?BA%8D%DA%8D%8A%8D%:5B%8D%7A%8D%EA%8D%/ikiw/gro.aidepikiw.ra//:ptth
  :اﻧﻈﺮ.ﺗﻪ اﻟﻔﻴﺰﻳﺎﺋﻴﺔ ﻏﻴﺮ أن آﺘﻠﺘﻪ أﺻﻐﺮ ﺑﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ آﺘﻠﺔ اﻟﻨﻴﻮﺗﺮون  ﺟﺴﻴﻢ  ﻣﺘﻌﺎدل اﻟﺸﺤﻨﺔ، وﻳﺸﺒﻪ اﻟﻨﻴﻮﺗﺮون ﻓﻲ ﺻﻔﺎ(2)
  %9D%A8%9D%1B%8D%AA%8D%88%9D%A8%9D%68%9D%/ikiw/gro.aidepikiw.ra//:ptth
، وﺗﺴﻤﻰ ﺑﺎﻟﺤﺮارة اﻟﻤﻄﻠﻘﺔ، ﺣﻴﺚ أن درﺟﻮ ﺻﻔﺮ آﻠﻔﻦ هﻲ (K) وﺣﺪة ﻗﻴﺎس ﻣﻌﺘﻤﺪة ﻓﻲ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﺪرﺟﺔ اﻟﺤﺮارة، ﻳﺮﻣﺰ ﻟﻬﺎ ﺑﺎﻟﺮﻣﺰ (3)
  : ، واﻧﻈﺮ 21,yrtsimehc lareneG: اﻧﻈﺮ .ﺣﻔﺾ درﺟﺔ ﺣﺮارة ﻓﻲ اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ وﺗﺘﻮﻗﻒ ﻋﻨﺪهﺎ ﺣﺮآﺔ اﻟﺠﺰﻳﺌﺎت أ
 moc.aidipekiw.www 
    
   897 ,  yrtsimehc lareneG: اﻧﻈﺮ . ﺷﻌﺔ ﻻ ﺷﺤﻨﺔ ﻟﻬﺎ، وﻻ آﺘﻠﺔ، ﻃﺎﻗﺘﻬﺎ ﻋﺎﻟﻴﺔ، وﻗﺪرﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻻﺧﺘﺮاق ﻋﺎﻟﻴﺔ ﺟﺪا  ﺃ(4 )
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ﺜﻡ ﻴﺤﺩﺙ ﺍﻨﺩﻤﺎﺝ ﺃﻨﻭﻴﺔ ، ﻓﻭﺘﻭﻥ ﻤﺭﺌﻲ(  ﺃﻟﻑ002)ﻜل ﺸﻌﺎﻉ ﻤﻥ ﺃﺸﻌﺔ ﺠﺎﻤﺎ ﻴﺘﺤﻭل ﺇﻟﻰ
 .ﻹﻨﺘﺎﺝ ﻨﻅﻴﺭ ﺍﻟﻬﻴﻠﻴﻭﻡ( ﻨﻭﺍﺓﻫﻴﺩﺭﻭﺠﻴﻥ) ﻤﻊ ﺒﺭﻭﺘﻭﻥ ﺩﻴﻭﺘﻴﺭﻴﻭﻡﺍﻟ
  yar-ammag + eH3  ?H1 + H2
ﻓﺈﻥ ،  ﻨﻭﺍﺓ ﻨﻅﻴﺭ ﺍﻟﻬﻴﻠﻴﻭﻡ 2ﻭﻴﺘﻜﻭﻥ ،  ﺒﺭﻭﺘﻭﻥ 2ﻤﻊ ، ﺩﻴﻭﺘﻴﺭﻴﻭﻡ ﻤﻥ ﻨﻭﺍﺓ 2ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﺘﻡ ﺍﻨﺩﻤﺎﺝ ﻋﺩﺩ  .4
  : ﻨﻭﺍﺓ ﻨﻅﻴﺭ ﺍﻟﻬﻴﻠﻴﻭﻡ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺇﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﻬﻴﻠﻴﻭﻡ ﻜﺎﻵﺘﻲ2ﺍﻨﺩﻤﺎﺝ 
  H1 2 + eH4 ? eH3 + eH3
ﺎﻁﻥ ﺍﻟﻨﺠﻡ ﺘﺼل ﺇﻟﻰ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ    ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻔﺎﻋل ﺍﻷﺨﻴﺭ ﻴﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻰ ﺘﻭﻓﺭ ﺩﺭﺠﺔ ﺤﺭﺍﺭﺓ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﺠﺩﺍ ﻓﻲ ﺒ
ﻁﻥ ﻤﻥ ( ﻤﻠﻴﻭﻥ006)ﺤﻴﺙ ﻴﺘﻡ ﺘﺤﻭﻴل ، ل ﺍﻟﻬﻴﺩﺭﻭﺠﻴﻥ ﺇﻟﻰ ﻫﻴﻠﻴﻭﻡﻭﻭﻓﻲ ﺍﻟﺸﻤﺱ ﻴﺘﺤ، (Kﻤﻠﻴﻭﻥ01)
ﻭﺒﺫﻟﻙ ﻓﺈﻥ ﻜﻤﻴﺔ ﻫﺎﺌﻠﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ ﺘﺘﻭﻟﺩ ﻨﺘﻴﺠﺔ ، ﻁﻥ ﻫﻴﻠﻴﻭﻡ(  ﻤﻠﻴﻭﻥ695)ﺍﻟﻬﻴﺩﺭﻭﺠﻴﻥ ﻜل ﺜﺎﻨﻴﺔ ﺇﻟﻰ
  2 c m=E: ﻟﺔ ﺁﻴﻨﺸﺘﺎﻴﻥﻁﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻜﺘﻠﺔ ﺇﻟﻰ ﻁﺎﻗﺔ ﻜل ﺜﺎﻨﻴﺔ ﻁﺒﻘﺎ ﻟﻤﻌﺎﺩ( ﻤﻠﻴﻭﻥ4)ﺘﺤﻭﻴل 
  ﻤﺭﺒﻊ ﺴﺭﻋﺔ ﺍﻟﻀﻭﺀ  = 2c، ﺴﺭﻋﺔ ﺍﻟﻀﻭﺀ = c،  ﺍﻟﻜﺘﻠﺔ =m، ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ =   E:   ﺤﻴﺙ 
ﻜﻴﻠﻭ ( 3201 ×6.3)ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻟﻜﺘﻠﺔ ﺘﺘﺤﻭل ﺇﻟﻰ ﻁﺎﻗﺔ ﺇﻀﺎﺀﺓ ﺘﺴﺎﻭﻱ ، ﺙ/ﻜﻡ000003= ﻭﺴﺭﻋﺔ ﺍﻟﻀﻭﺀ 
  . (1)ﻭﺍﻁ 
  
                                                 
   : اﻟﺒﻠﺘﺎﺟﻲ، ﻋﺒﺪ اﷲ ﻣﺤﻤﺪ، ﻣﻌﺠﺰة إﻧﺰال اﻟﺤﺪﻳﺪ وﺑﺄﺳﻪ اﻟﺸﺪﻳﺪ ﻓﻲ اﻟﻘﺮﺁن اﻟﻜﺮﻳﻢ واﻟﻔﻴﺰﻳﺎء اﻟﻔﻠﻜﻴﺔ واﻟﻨﻮوﻳﺔ ، واﻧﻈﺮ: اﻧﻈﺮ(1)
   mth.niam/8noc/gro.naroon.www//:ptth 
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 (elcyC ONC ehT)ﺴﻠﺴﻠﺔ ﺩﻭﺭﺓ ﺍﻟﻜﺭﺒﻭﻥ . 2
ﻓﻠﻜﻲ ﻴـﺘﻡ ﺍﻨـﺩﻤﺎﺝ ﻨـﻭﺍﺓ ، ( ﻤﺭﺓ 2.1)ﺍﻷﻜﺒﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺸﻤﺱ ﺒﺤﻭﺍﻟﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺠﻭﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﻔﺎﻋﻼﺕ ﺘﺤﺩﺙ 
ﻤﻠﻴﻭﻥ 71) ﺘﺼل ﺇﻟﻰ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ  ﻓﺈﻥ ﺫﻟﻙ ﻴﺘﻁﻠﺏ ﺩﺭﺠﺎﺕ ﺤﺭﺍﺭﺓ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﺠﺩﺍ ، ﺍﻟﻜﺭﺒﻭﻥ ﻤﻊ ﺒﺭﻭﺘﻭﻥ ﺠﺩﻴﺩ 
ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺎﻥ ﺘﻔﺎﻋـل ﺩﻭﺭﺓ ( 3.4) ، (3.3 ) ﻭﻴﻭﻀﺢ ﺍﻟﺸﻜﻼﻥ ، ﻭﻫﻲ ﺃﻋﻠﻰ ﻤﻥ ﺩﺭﺠﺔ ﺤﺭﺍﺭﺓ ﺍﻟﺸﻤﺱ ، (K
  :ﺍﻟﻜﺭﺒﻭﻥ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﺩﺙ ﻜﺎﻵﺘﻲ 
 .ﻭﻴﻁﻠﻕ ﺃﺸﻌﺔ ﺠﺎﻤﺎ، 31 -ﻭﻴﻜﻭﻥ ﻨﻴﺘﺭﻭﺠﻴﻥ ،  ﻴﻘﺘﻨﺹ ﺒﺭﻭﺘﻭﻥ21-ﻜﺭﺒﻭﻥ .1
 ( . ﺩﻗﺎﺌﻕ01ﻓﺘﺭﺓ ﻨﺼﻑ ﺍﻟﻌﻤﺭﻟﻪ  )31-ﻭﻴﻜﻭﻥ ﻜﺭﺒﻭﻥ ، (1) ﻴﻤﺭ ﺒﺘﺤﻠل ﺒﻴﺘﺎ31 -ﻨﻴﺘﺭﻭﺠﻴﻥ .2
 .ﻌﺔ ﺠﺎﻤﺎﻭﻴﻁﻠﻕ ﺃﺸ، 41-ﻭﻴﻜﻭﻥ ﻨﻴﺘﺭﻭﺠﻴﻥ ،  ﻴﻘﺘﻨﺹ ﺒﺭﻭﺘﻭﻥ31-ﻜﺭﺒﻭﻥ .3
 .ﻭﻴﻁﻠﻕ ﺃﺸﻌﺔ ﺠﺎﻤﺎ، 51-ﻭﻴﻜﻭﻥ ﺃﻜﺴﺠﻴﻥ،  ﻴﻘﺘﻨﺹ ﺒﺭﻭﺘﻭﻥ ﺁﺨﺭ41-ﻨﻴﺘﺭﻭﺠﻴﻥ .4
  .51 - ﻴﻤﺭ ﺒﺘﺤﻠل ﺒﻴﺘﺎ، ﻭﻴﻜﻭﻥ ﻨﻴﺘﺭﻭﺠﻴﻥ51-ﺃﻜﺴﺠﻴﻥ  .5
 ( .ﻨﻭﺍﺓ ﻫﻴﻠﻴﻭﻡ) ﻭﻴﻁﻠﻕ ﺠﺴﻴﻡ ﺃﻟﻔﺎ ، 21 - ﻴﻘﺘﻨﺹ ﺒﺭﻭﺘﻭﻥ ﻭﻴﻌﻭﺩ ﺇﻟﻰ ﻜﺭﺒﻭﻥ51-ﻨﻴﺘﺭﻭﺠﻴﻥ .6
  .(2 )ﻭﻫﻜﺫﺍ ﺘﺴﺘﻤﺭ ﺍﻟﺩﻭﺭﺓ .7
  
  (ONC)ﺩﻭﺭﺓ ( : 3.3)ﺸﻜل 
                                                 
   897, yrtsimehc lareneG: اﻧﻈﺮ . ، آﺘﻠﺘﻬﺎ ﺗﺴﺎوي آﺘﻠﺔ اﻹﻟﻜﺘﺮون، وﻗﺪرﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻻﺧﺘﺮاق ﻋﺎﻟﻴﺔ (1-)أﺷﻌﺔ ﺳﺎﻟﺒﺔ اﻟﺸﺤﻨﺔ  (1)




  (1)ﺸﻜل ﺘﻭﻀﻴﺤﻲ ﻟﺘﻔﺎﻋل ﺩﻭﺭﺓ ﺍﻟﻜﺭﺒﻭﻥ ( : 3.4) ﺸﻜل 
  ssecorp ahpla -elpirT  ehT()ﺘﻔﺎﻋﻼﺕ ﻁﺭﻴﻘﺔ ﺃﻟﻔﺎ ﺍﻟﺜﻼﺜﻴﺔ .3
 ﺒﻌـﺩ ﺤـﺭﻕ ﺍﻟﻬﻴـﺩﺭﻭﺠﻴﻥ ﻓﺈﻨـﻪ ،  ﺍﻟﻭﺯﻥ ﺍﻟﻤﻤﺎﺜل ﻟﻠﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺸﻤﺴﻲ ﺃﻭﺍﻷﺜﻘل ﻭﺯﻨﺎ ﻓﻲ ﻜل ﺍﻟﻨﺠﻭﻡ ﺫﺍﺕ 
  .(21C ) ﺍﻟﻜﺭﺒﻭﻥﻜﻭﻴﻥﻟﺘﻫﻴﻠﻴﻭﻡ ﻴﺒﺩﺃ ﺘﻔﺎﻋل ﺍﻨﺩﻤﺎﺝ ﻨﻭﻭﻱ ﻟﺜﻼﺙ ﺃﻨﻭﻴﺔ ﻫﻴﻠﻴﻭﻡ ﻭﺘﺤﻭﻴﻠﻪ ﺇﻟﻰ 
  21C? 4e H +  4eH+ 4e H
ﻭﻜﺫﻟﻙ ﻜﺜﺎﻓﺔ ﻋﺎﻟﻴـﺔ ﺠـﺩﺍ ﻻ ، ( ﻤﻠﻴﻭﻥ 001ﺃﻜﺜﺭﻤﻥ )ﻔﺎﻋل ﻴﺘﻁﻠﺏ ﺩﺭﺠﺔ ﺤﺭﺍﺭﺓ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﺠﺩﺍ ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘ 
ﺘﻅﻬﺭ ﺇﻻﹼ ﺒﻌﺩ ﺃﻥ ﻴﺤﺭﻕ ﺍﻟﻨﺠﻡ ﻜل ﻤﺎﺩﺘﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﻬﻴﺩﺭﻭﺠﻴﻥ، ﻭﻋﻨﺩﻫﺎ ﻴﺼﺒﺢ ﻟﺏ ﺍﻟﻨﺠﻡ ﻜﻠﻪ ﺘﻘﺭﻴﺒـﺎ ﻤـﻥ 
  .ﺍﻟﻬﻴﻠﻴﻭﻡ
                                                 
  : اﻧﻈﺮ (1)
   v/kh1c#lmth.cycbrac/ortsa/esabh/ude.usg.rtsa-yhp.scisyhprepyh//:ptth
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  ﺘﻔﺎﻋﻼﺕ ﻨﻭﻭﻴﺔ ﻤﺘﻘﺩﻤﺔ .4
  .ﺒﻌﺎ ﻟﻜﺘﻠﺔ ﺍﻟﻨﺠﻡ ﻴﺤﺩﺙ ﻋﺩﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻔﺎﻋﻼﺕ ﺍﻟﻨﻭﻭﻴﺔ ﺘﺒﻌﺩ ﺘﻔﺎﻋﻼﺕ ﺃﻟﻔﺎ ﺍﻟﺜﻼﺜﻴﺔ 
 ﺍﻟﻜﺭﺒﻭﻥ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﻤﻥ ﺘﻔﺎﻋﻼﺕ ﺃﻟﻔﺎ ﺍﻟﺜﻼﺜﻴﺔ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﺘﻔﺎﻋل ﻤﻊ ﺃﻨﻭﻴﺔ ﺃﻟﻔﺎ ﺃﺨﺭﻯ ﻹﻨﺘﺎﺝ ﺍﻷﻜﺴﺠﻴﻥ .1
  (.61O ) 
 + 61 O? 4 eH +21Cﺃﺸﻌﺔ ﺠﺎﻤﺎ 
ﻭﻟﻜﻥ ﻭﺠﻭﺩ ﻗﻭﻯ ﺍﻟﺘﻨـﺎﻓﺭ ﺍﻟﻜﻬﺭﺒـﻲ ، (02eN)ﻴﻤﻜﻥ ﻟﻸﻜﺴﺠﻴﻥ ﺃﻥ ﻴﺩﺨل ﻓﻲ ﺘﻔﺎﻋل ﺇﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﻨﻴﻭﻥ  .2
  ( . 02eN) ﺙ ﻹﻨﺘﺎﺝ ﺃﻨﻭﻴﺔ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺃﺜﻘل ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻴﻭﻥﺘﺠﻌل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﻔﺎﻋﻼﺕ ﺼﻌﺒﺔ ﺍﻟﺤﺩﻭ
 ammag + 02eN? 4 eH  + 61 O
، ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﺤﺩﺙ K(  ﻤﻠﻴﻭﻥ005)ﻭﻤﻊ ﺩﺭﺠﺎﺕ ﺤﺭﺍﺭﺓ ﺘﺯﻴﺩ ﻋﻥ ، ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻅﻡ ﺍﻟﻨﺠﻤﻴﺔ ﺍﻷﻜﺜﺭ ﻜﺘﻠﺔ .3
  ( .42 gM)ﺍﺤﺘﺭﺍﻕ ﻨﻭﻭﻱ ﻟﻠﻜﺭﺒﻭﻥ، ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﻨﺘﺞ ﺍﻟﻤﻐﻨﻴﺴﻴﻭﻡ 
  ammag  +   42 gM ?  21C +21 C
ﻴﻤﻜـﻥ ﺃﻥ ﻴﺤـﺩﺙ ، (Kﺒﻠﻴـﻭﻥ 1)ﻤﻴﺔ ﺃﻜﺜﺭ ﻜﺘﻠﺔ ﻤﻊ ﺩﺭﺠﺎﺕ ﺤﺭﺍﺭﺓ ﺃﻋﻠﻰ ﻤﻥ ﻭﻓﻲ ﺃﻨﻅﻤﻴﺔ ﻨﺠ  .4
 .،ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻨﻐﻨﻴﺯ ،ﺃﻭ ﺍﻟﺴﻴﻠﻜﻭﻥ ،ﺃﻭ ﺍﻟﻔﺴﻔﻭﺭ( 23 S)ﻤﻨﺘﺠﺎ ﺍﻟﻜﺒﺭﻴﺕ (  )61 Oﺍﺤﺘﺭﺍﻕ ﻨﻭﻭﻱ ﻟﻸﻜﺴﺠﻴﻥ
  ammag   + 23 S   ? 61 O + 61 O
09 
ﺙ ﻴﻤﻜـﻥ ﺃﻥ ﻴﺤـﺩ ( K ﺒﻠﻴﻭﻥ 3)ﻭﺩﺭﺠﺎﺕ ﺤﺭﺍﺭﺓ ﺘﺯﻴﺩ ﻋﻥ ، ﻭﺃﺨﻴﺭﺍ ﻭﻓﻲ ﻨﻅﻡ ﻨﺠﻤﻴﺔ ﺃﻜﺒﺭ ﻜﺘﻠﺔ  .5
  .(1) 65 - ﻓﻲ ﺴﻠﺴﻠﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻔﺎﻋﻼﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﻨﺘﺞ ﺍﻟﺤﺩﻴﺩ )82 iS(ﺍﺤﺘﺭﺍﻕ ﻨﻭﻭﻱ ﻟﻠﺴﻴﻠﻜﻭﻥ
ﻭﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﻟﺴﻠـﺴﻠﺔ ﺍﻟﺘﻔـﺎﻋﻼﺕ ، ﻴﺘﺒﻴﻥ ﺒﺄﻥ ﺇﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﺤﺩﻴﺩ ﻴﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻰ ﺩﺭﺠﺎﺕ ﺤﺭﺍﺭﺓ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﺠﺩﺍ ، ﻭﻫﻜﺫﺍ
  .ﺸﻤﺱ ﺍﻟﻨﻭﻭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﺘﺞ ﺍﻟﺤﺩﻴﺩ ﺃﻥ ﺘﺤﺩﺙ ﺇﻻﹼ ﻓﻲ ﻨﻅﻡ ﻨﺠﻤﻴﺔ ﻜﺘﻠﺘﻬﺎ ﺃﻜﺒﺭ ﺒﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﻜﺘﻠﺔ ﺍﻟ
  (eavonrepuS)ﺍﻟﺴﻭﺒﺭ ﻨﻭﻓﺎ : ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ
 .ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﺴﻭﺒﺭﻨﻭﻓﺎ : ﻭﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ، ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻟﺴﻭﺒﺭﻨﻭﻓﺎ: ﺍﻷﻭﻟﻰ ، ﻴﺘﻀﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﻤﺴﺄﻟﺘﻴﻥ
 ﻤﺎ ﻫﻲ ﺍﻟﺴﻭﺒﺭ ﻨﻭﻓﺎ: ﺍﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ 
 ﺇﻥ ﺍﻟﻨﺠﻭﻡ ﻫﻲ ﺍﻷﻓﺭﺍﻥ ﺍﻟﻜﻭﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻡ ﻓﻴﻬﺎ ﻁﺒﺦ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ ﻟﻠﻜﻭﻥ ﻭﻫﻲ  ﺍﻟﻬﻴﺩﺭﻭﺠﻴﻥ ؛ ﻹﻨﺘـﺎﺝ 
  .ﻭﺍﻟﻨﺠﻭﻡ  ﺃﻴﻀﺎﹰ ﻤﺼﺩﺭ ﺍﻹﺸﻌﺎﻋﺎﺕ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻜﻭﻥ، ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟﻜﻭﻥ ﺍﻷﺨﺭﻯ
ﻭﻤـﺎ ﺒـﻴﻥ ﺍﻟـﻭﻻﺩﺓ ، ﻴﻤﺭ ﺒﺩﻭﺭﺓ ﺤﻴﺎﺓ ﺘﻨﺘﻬﻲ ﺒﻭﻓﺎﺘﻪ ﻁﺎﻟﺕ ﺃﻡ ﻗﺼﺭﺕ ، ﺃﻭ ﻭﻻﺩﺘﻪ ،  ﻅﻬﻭﺭ ﺍﻟﻨﺠﻡ ﻓﻌﻨﺩ
 ﻭﻗﺩ ﺘﺄﺨﺫ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﻭﺭﺓ ﻭﻗﺘﺎﹰ ﻗﺼﻴﺭﺍﹰ ، ﻭﺍﻟﻭﻓﺎﺓ ﺘﻤﺭ ﺍﻟﻨﺠﻭﻡ ﺒﺩﻭﺭﺓ ﺘﺨﺘﻠﻑ ﻓﻲ ﺘﻔﺎﺼﻴﻠﻬﺎ ﺤﺴﺏ ﻜﺘﻠﺔ ﺍﻟﻨﺠﻡ 
ﻭﻜﻠﻤﺎ ، ﻭﻗﺩ ﺘﻁﻭل ﻟﻴﺼل ﻋﻤﺭ ﺍﻟﻨﺠﻡ ﺇﻟﻰ ﺒﻼﻴﻴﻥ ﺃﻭ ﺁﻻﻑ ﺍﻟﺒﻼﻴﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻨﻴﻥ ، ﻴﻭﻥ ﺴﻨﺔ ﻓﻲ ﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﻤﻠ 
ﻭﺯﺍﺩﺕ ﺃﺤﺩﺍﺙ ﺤﻴﺎﺘﻪ ﻋﻨﻔﺎﹰ، ﻭﻜﻠﻤﺎ ﺼﻐﺭﺕ ﻜﺘﻠﺔ ﺍﻟـﻨﺠﻡ ﻜﻠﻤـﺎ ﺯﺍﺩ ، ﻜﺒﺭﺕ ﻜﺘﻠﺔ ﺍﻟﻨﺠﻡ ﻜﻠﻤﺎ ﻗّل ﻋﻤﺭﻩ 
ﻭﻗﺩ ﺃﻤﻜﻥ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺩﻭﺭﺓ ﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﻨﺠﻭﻡ ﻤﻥ ﺩﺭﺍﺴـﺔ ﺍﻟـﺸﻤﺱ ، ﻋﻤﺭﻩ ﻭﻗل ﻋﻨﻑ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻤﺭ ﺒﻬﺎ 
ﻓﻌﻤﻠﻴﺔ ﻭﻻﺩﺓ ، ﻥ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻨﺠﻭﻡ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﺘﻁﻴﻊ ﺍﻟﺘﻠﻴﺴﻜﻭﺒﺎﺕ ﺃﻥ ﺘﻜﺸﻑ ﺘﻔﺎﺼﻴﻠﻬﺎ ﻭﻤ، ﺃﻭﻻﹰ
؛ ﻭﻟﺫﻟﻙ ﻴﺤﻭﻱ ﺍﻟﻜﻭﻥ ﻨﺠﻭﻤـﺎﹰ  ﺍﻟﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﺩﺍﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻵﻥ  ﺍﻟﻨﺠﻭﻡ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻤﺴﺘﻤﺭﺓ ﻤﻨﺫ ﺃﻥ ﺨﻠﻕ ﺍﷲ
                                                 
  : واﻧﻈﺮ . اﻟﺸﺪﻳﺪ ﻓﻲ اﻟﻘﺮﺁن اﻟﻜﺮﻳﻢ واﻟﻔﻴﺰﻳﺎء اﻟﻔﻠﻜﻴﺔ واﻟﻨﻮوﻳﺔاﻟﺒﻠﺘﺎﺟﻲ، ﻣﻌﺠﺰة إﻧﺰال اﻟﺤﺪﻳﺪ وﺑﺄﺳﻪ  :اﻧﻈﺮ (1)
   lmth.sekuN/lairotut/cilbup/ude.dscu.ssac//:ptth




، ﻭﻤﻨﻬﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﻤﺭﺍﺤل ﺍﻟﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﻤﺘﺘﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻨﺠﻭﻡ ﺤـﺴﺏ ﻜﺘﻠﺘﻬـﺎ ، ﺒﻜﺘل ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻭﺒﺄﻋﻤﺎﺭ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ 
ﻓﻜﺘل ﺍﻟﻨﺠﻭﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺭﺼﺩﻫﺎ ﺍﻟﺘﻠﻴﺴﻜﻭﺒﺎﺕ ﺘﺘﺭﺍﻭﺡ ﻤـﻥ ، ﻭﺘﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﺸﻤﺱ ﻨﺠﻤﺎﹰ ﻤﺘﻭﺴﻁﺎﹰ ﻤﻥ ﻨﺎﺤﻴﺔ ﺍﻟﻜﺘﻠﺔ 
، ﻜﺫﻟﻙ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺸﻤﺱ ﺘﻤﺭ ﺍﻵﻥ ﺒﻤﻨﺘﺼﻑ ﻋﻤﺭﻫﺎ ، ﺤﻭﺍﻟﻲ ﺨﻤﺱ ﻜﺘﻠﺔ ﺍﻟﺸﻤﺱ ﺇﻟﻰ ﺨﻤﺴﻴﻥ ﻀﻌﻑ ﻜﺘﻠﺘﻬﺎ 
ﺍﻨﻘﻀﻰ ﻤﻨﻬﺎ ﺤﻭﺍﻟﻲ ﺨﻤﺴﺔ ﺤﺘـﻰ ﺍﻵﻥ ﻭﺒـﺎﻗﻲ ﺨﻤـﺴﺔ ، ﻓﻬﺫﺍ ﺍﻟﻌﻤﺭ ﻴﻘﺩﺭ ﺒﺤﻭﺍﻟﻲ ﻋﺸﺭﺓ ﺒﻼﻴﻴﻥ ﺴﻨﺔ 
ﻭﺍﻟﻨﺠﻭﻡ ﺘﻌﻴﺵ ﺒﺎﻨﺩﻤﺎﺝ ﺍﻟﻌﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟﺨﻔﻴﻔـﺔ ، ﻭﺘﻤﻭﺕ، ﻭﺘﻌﻴﺵ، ﻨﺠﻭﻡ ﻤﺜل ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺘﻭﻟﺩ ﺍﻟ، ﺇﺫﻥ،  (1)ﺨﺭﻯﺃ
ﻭﺇﻨﺘـﺎﺝ ﺍﻟـﻨﺠﻡ ، ﻭﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﺩﺭﺠﺔ ﺍﻟﺤﺭﺍﺭﺓ ، ﻓﻲ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﻠﺏ ﺇﻟﻰ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺜﻘﻴﻠﺔ ﻤﻊ ﺍﻨﻁﻼﻕ ﻁﺎﻗﺔ ﻫﺎﺌﻠﺔ 
، ﻡﻭﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﺘﻭﻗﻑ ﺇﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﻌﻨﺎﺼـﺭ ﻴﻤـﻭﺕ ﺍﻟـﻨﺠ ، ﻟﻠﻌﻨﺎﺼﺭ ﺨﻼل ﺘﻔﺎﻋﻼﺕ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﺍﻟﻨﻭﻭﻱ ﻤﺤﺩﻭﺩﺓ 
   . ﺍﻟﺴﻭﺒﺭﻨﻭﻓﺎ ﻫﻲ ﺼﻭﺭﺓ ﻤﻭﺕ ﺍﻟﻨﺠﻡ ﻭ
ﻭﻟﻜﻲ ، ﺍﻟﻨﺠﻭﻡ ﺒﺠﻤﻴﻊ ﻜﺘﻠﻬﺎ ﺘﻘﻀﻲ ﺤﻴﺎﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺘﻔﺎﻋل ﺍﻨﺩﻤﺎﺝ ﺃﻨﻭﻴﺔ ﺍﻟﻬﻴﺩﺭﻭﺠﻴﻥ ﻭﺘﺤﻭﻴﻠﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﻫﻴﻠﻴﻭﻡ ﻭ
 ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻨﺠﻭﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻬـﺎ ، ﺘﺴﺘﻤﺭ ﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﻨﺠﻡ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﺴﺘﻤﺭ ﻓﻲ ﺤﺭﻕ ﺍﻟﻌﻨﺎﺼﺭ ﺍﻷﺜﻘل ﻓﺎﻷﺜﻘل ﺘﺩﺭﻴﺠﻴﺎ 
 ﺘﺴﺘﻤﺭ ﻓﻲ ﻤﺴﻠﺴل ﺤﺭﻕ ﺍﻟﻌﻨﺎﺼﺭ ﺍﻷﺜﻘل ﻓﺎﻷﺜﻘل ﺇﻟـﻰ  ﻤﺭﺍﺕ ﻜﺘﻠﺔ ﺍﻟﺸﻤﺱ ﺘﺴﺘﻁﻴﻊ ﺃﻥ 5ﻜﺘﻠﺔ ﺤﻭﺍﻟﻲ 
ﻴﺘﻭﻗﻑ ﺨﺎﺼﺔ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﺤﺩﻴﺩ ؛ ﻷﻥ ( ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﺍﻟﻨﻭﻭﻱ )ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻔﺎﻋل ، ﺃﻥ ﺘﺼل ﺇﻟﻰ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺤﺭﻕ ﺍﻟﺤﺩﻴﺩ 
 ﺍﻟﺫﻱ ﻻ ﻴﻁﻠﻕ ﻁﺎﻗﺔ ﻋﻨﺩ ﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﺩﻤﺠﻪ ﻤﻌـﺎ ﻭﺍﻟﺤﺩﻴﺩ ﻫﻭ ﺃﺨﻑ ﻋﻨﺼﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺍﻟﺩﻭﺭﻱ ﻟﻠﻌﻨﺎﺼﺭ 
ﻼ ﻴﺼﺒﺢ ﻫﻨﺎﻙ ﻤﺎ ﻴﻘﺎﻭﻡ ﻗﻭﻯ ﺍﻟﺠﺎﺫﺒﻴﺔ ﻓ، ﺔ ﻤﻥ ﻗﻠﺏ ﺍﻟﻨﺠﻡ ﻭﻴﺄﺨﺫ ﺍﻟﺤﺩﻴﺩ ﻁﺎﻗﺔ ﺤﺭﺍﺭﻴ ،  ﻴﺤﺘﺎﺝ ﻁﺎﻗﺔ ﺒل
ﻴﺤﺩﺙ ﺒﻌـﺩ ﺫﻟـﻙ ﻤﺎ ﻤﺎ ﺃ، ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻻﻨﻬﻴﺎﺭ ﻴﺤﺩﺙ ﺒﺴﺭﻋﺔ ﺠﺩﺍ ، ﻴﻨﻬﺎﺭ ﺍﻟﻨﺠﻡ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺩﺍﺨل ﻓ، ﺇﻟﻰ ﻟﺏ ﺍﻟﻨﺠﻡ 
  :ﻴﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻰ ﻜﺘﻠﺔ ﺍﻟﻨﺠﻡ 
                                                 
  ﺡ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻐﻔﻭﺭ ﺤﺴﻥﻭﻤﻤﺩ ﻟﺪآﺘﻮراﺑﺤﺚ  (1)
  21=egap-tceles&857=di&ted-wohs=egap?php.xedni/cibara/sarif/ten.a55.www//:ptth 
29 
ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺍﻻﻨﻔﺠـﺎﺭ ﺇﻟـﻰ (1)ﺃﻤﺜﺎل ﻜﺘﻠﺔ ﺍﻟﺸﻤﺱ ﺘﻜﻭﻥ ﻨﺠﻭﻤﺎ ﻨﻴﻭﺘﺭﻭﻨﻴﺔ  (8-5) ﻓﺎﻟﻨﺠﻭﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻬﺎ ﻜﺘﻠﺔ ﻤﻥ 
    ، (eloh kcalB)  ﺃﻤﺜﺎل ﺍﻟﺸﻤﺱ ﺘﻜـﻭﻥ ﺜﻘﺒـﺎ ﺃﺴـﻭﺩﺍ 01 ﻭﺍﻟﻨﺠﻭﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻬﺎ ﻜﺘﻠﺔ ﺃﻜﺒﺭﻤﻥ ، ﺍﻟﺩﺍﺨل
ﻭﻻ ﺤﺘﻰ ﺍﻟﻀﻭﺀ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﻬﺭﺏ ﻤﻥ ﺠﺎﺫﺒﻴﺘـﻪ، ﻭﺍﻟـﺴﻭﺒﺭﻨﻭﻓﺎ ، ﻭﺘﻜﻭﻥ ﻤﺎﺩﺘﻪ ﻤﺭﻜﺯﺓ ﺠﺩﺍ ﻟﺩﺭﺠﺔ ﺃﻨﻪ 
   .(2)ﺍﻟﻨﺎﺘﺠﺔ ﻤﻥ ﺍﻨﻔﺠﺎﺭ ﻨﺠﻡ ﻭﺍﺤﺩ ﺭﺒﻤﺎ ﺘﻜﻭﻥ ﻻﻤﻌﺔ ﻟﺩﺭﺠﺔ ﻜﺎﻓﻴﺔ ﻟﻠﻤﻌﺎﻥ ﺃﻭ ﺇﻀﺎﺀﺓ ﻤﺠﺭﺓ ﻜﺎﻤﻠﺔ
  ﻴﺒﻴﻥ ﺼﻭﺭﺓ ﻟﻠﺴﻭﺒﺭ ﻨﻭﻓﺎ ( 3.5) ﻭﺍﻟﺸﻜل 
  
  ﺼﻭﺭﺓ ﻟﻠﺴﻭﺒﺭﻨﻭﻓﺎ ﻷﺤﺩ ﺍﻟﻨﺠﻭﻡ ﺍﻟﻤﻨﻔﺠﺭﺓ:  (3.5) ﺸﻜل 
  ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﺴﻭﺒﺭ ﻨﻭﻓﺎ :ﺍﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ 
ﺒﺸﺭ ﻤﻥ ﺘﺴﺠﻴل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻅﺎﻫﺭﺓ ﻷﻭل ﻤـﺭﺓ ﻓـﻲ ﻅـل ﻭﺘﻤﻜﻥ ﺍﻟ ، ﻨﻭﻓﺎ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﻗﺩﻴﻤﺔ ﺇﻥ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻟﺴﻭﺒﺭ 
 ﻭﻓﻲ ﻋﺎﻡ ،(avonrepusbarA)ﻨﻭﻓﺎ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺴﻭﺒﺭﻭﻟﺫﺍ ﺴﻤﻴﺕ ﺍﻟ ، (ﻡ6001 ) ﻋﺎﻡ ﺍﻟﺤﻀﺎﺭﺓ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ 
                                                 
 . اﻟﻨﺠﻮم اﻟﻨﻴﻮﺗﺮوﻧﻴﺔ ﻟﻬﺎ آﺜﺎﻓﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ، وﻓﻴﻬﺎ ﻳﻀﻴﻊ ﺗﺮآﻴﺐ اﻟﺬرة ﺣﻴﺚ ﺗﻘﺘﺮب اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﺎت آﺜﻴﺮا ﻣﻦ اﻟﺒﺮوﺗﻮﻧﺎت ﻣﻜﻮﻧﺔ اﻟﻨﻴﻮﺗﺮوﻧﺎت (1)





، ﺃﻭ ﺴﻭﺒﺭ ﻨﻭﻓـﺎ ﺍﻟـﺴﺭﻁﺎﻥ ، ﺴﺠل ﺍﻟﺼﻴﻨﻴﻭﻥ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻅﺎﻫﺭﺓ ﻭﺴﻤﻴﺕ ﺍﻟﺴﻭﺒﺭ ﻨﻭﻓﺎ ﺍﻟﺼﻴﻨﻴﺔ ( ﻡ4501)
ﻨﻔـﺱ ( ﺘﺎﻴﻜﻭ ﺒﺭﺍﻫﻪ )ﺭﺼﺩ ﺍﻟﻔﻠﻜﻲ ﺍﻷﻟﻤﺎﻨﻲ ( ﻡ2751)ﻋﺎﻡ ﻭﻓﻲ ، ﻭﻫﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺒﻘﻰ ﻤﻨﻬﺎ ﺴﺩﻴﻡ ﺍﻟﺴﺭﻁﺎﻥ 
ﺭﺼﺩ ﺠـﻭﻫﻨﺯ ( ﻡ4061)، ﻭﻓﻲ ﻋﺎﻡ (sohcyT avonrepus)ﻨﻭﻓﺎ ﺘﺎﻴﻜﻭ ﺭﻭﺍﻟﺘﻲ ﺴﻤﻴﺕ ﺴﻭﺒ ﺍﻟﻅﺎﻫﺭﺓ،
، ﻭﻓـﻲ ﻋـﺎﻡ (avonrepus srelpeK) ﺍﻟﻅﺎﻫﺭﺓ ﻭﺴﻤﻴﺕ ﺴﻭﺒﺭﻨﻭﻓﺎ ﻜﺒﻠـﺭ ﻨﻔﺱ( ﺘﻠﻤﻴﺫ ﺘﺎﻴﻜﻭ)ﻜﺒﻠﺭ
ﺃﻤـﺎ ،avonrepus a aipoessaC ( ﺃ) ﻡ ﺭﺼﺩﺕ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻅﺎﻫﺭﺓ ﻭﺴﻤﻴﺕ ﺴﻭﺒﺭ ﻨﻭﻓﺎ ﻜﺎﺜﻴﻭﺒﻴـﺎ 7661
ﻭﻫﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻡ ، ﻡ7891ﺃﻭل ﺘﺴﺠﻴل ﺤﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﺒﺸﺭﻱ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻅﺎﻫﺭﺓ ﻓﻘﺩ ﻜﺎﻨﺕ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺘﻲ ﺤﺩﺜﺕ 
 ﺃ 7891، ﻭﺴـﻤﻴﺕ ﺱ ﻥ  ﻭﻨﻴﻭﺯﻟﻨـﺩﺓ ﻓـﻲ ﻨﻔـﺱ ﺍﻟﺘـﺎﺭﻴﺦ ﻓـﻲ ﺁﻥ ﻭﺍﺤـﺩ ،ﺭﺼﺩﻫﺎ ﻓﻲ ﺸـﻴﻠﻲ 
   .(2 )7891ﻴﺒﻴﻥ ﺍﻟﺴﻭﺒﺭ ﻨﻭﻓﺎ ﻗﺒل ﻭﺒﻌﺩ  (  3.6)ﻭﺍﻟﺸﻜل ﺍﻵﺘﻲ ، (1)(a7891NS)
  
  (4)(3) ﺃ 7891ﻗﺒل ﻭﺒﻌﺩ ﺴﻭﺒﺭ ﻨﻭﻓﺎ ( : 3.6) ﺸﻜل 
                                                 
  :واﻧﻈﺮ.اﻟﺒﻠﺘﺎﺟﻲ، ﻣﻌﺠﺰة إﻧﺰال اﻟﺤﺪﻳﺪ وﺑﺄﺳﻪ اﻟﺸﺪﻳﺪ ﻓﻲ اﻟﻘﺮﺁن اﻟﻜﺮﻳﻢ واﻟﻔﻴﺰﻳﺎء اﻟﻔﻠﻜﻴﺔ واﻟﻨﻮوﻳﺔ :  اﻧﻈﺮ (1)
 egap&noisolpxE+avonrepuS=q?rab/moc.ksa.www//:ptth
  :ﻧﻈﺮ  ﺍ(2)
 lmth.avonrepuS/ymonortsa/moc.marflow.dlrowecneics//:ptth  
  :اﻧﻈﺮ  (3)
 1030/stosv/ratsv/gro.osvaa.www//:ptth
  :اﻧﻈﺮ ( 4)
  dlrowecneics=gifnoc&avonrepus=sdrow?/hcraes/moc.marflow.dlrowecneics//:ptth 
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  ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ
  ﺍﻹﺸﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺒﺄﺱ ﺍﻟﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﺸﺩﻴﺩ 
ﻭﻴﺄﺘﻲ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻓﻴـﻪ ، ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻴﺘﻀﻤﻨﻪ ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ، ﻴﺭﺠﻊ ﺇﻨﺯﺍل ﺍﻟﺤﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻤﺎﺀ ﺇﻟﻰ ﺒﺄﺴﻪ ﺍﻟﺸﺩﻴﺩ 
ﻁﺎﻗﺔ ﻴﺒﺤﺙ ﻓﻲ  :ﻟﺜﺎﻨﻲﻭﺍ، ﻭﺍﻟﻌﻠﻭﻡﺍﻟﺒﺄﺱ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻭﺍﻟﺘﻔﺴﻴﺭ  ﻴﺒﺤﺙ ﻓﻲ ﻤﻌﻨﻰ : ﺍﻷﻭل، ﺒﻴﻥﻠﻤﻁ ﻀﻤﻥ
 ﻤﻨﺤﻨﻰ ﻗﻭﻯ ﺍﻟـﺭﺒﻁ ﺍﻟﻨﻭﻭﻴـﺔ ﻟـﺒﻌﺽ ﻭﻴﻅﻬﺭ، ﺤﺴﺎﺏ ﻁﺎﻗﺔ ﺍﻟﺭﺒﻁ ﺍﻟﻨﻭﻭﻴﺔ ﻭﻜﻴﻔﻴﺔ ، ﺍﻟﺭﺒﻁ ﺍﻟﻨﻭﻭﻴﺔ 
  .ﺍﻟﻌﻨﺎﺼﺭ
  ﻭﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻟﺒﺄﺱ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻭﺍﻟﺘﻔﺴﻴﺭ: ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻷﻭل
 ﻭﻴﺴﺘﻌﺭﺽ ﺃﻗﻭﺍل ﺍﻟﻤﻔﺴﺭﻴﻥ ﻟﻤﻌﻨـﻰ ﺍﻟﺒـﺄﺱ ، ﻓﻲ ﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﺒﺄﺱ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺎﺤﻴﺔ ﺍﻟﻠﻐﻭﻴﺔ  ﻁﻠﺏﻴﺒﺤﺙ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤ 
  .  ﻤﺴﺎﺌل  ﺃﺭﺒﻊﻭﻴﺘﻡ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻋﻥ ﺫﻟﻙ ﻀﻤﻥ، ﻱ ﺘﺤﺘﻤﻠﻪ ﻜﻠﻤﺔ ﺍﻟﺒﺄﺱﻟﻌﻠﻤﻲ ﺍﻟﺫﺜﻡ ﺍﻟﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍ، ﺍﻟﺸﺩﻴﺩ
   ﻓﻲ ﺍﻟﻠﻐﺔ "ﺍﻟﺒﺄﺱ " ﻤﻌﻨﻰ  : ﺍﻷﻭﻟﻰﺍﻟﻤﺴﺄﻟﺔ 
، وهﻮ أﻳﻀﺎ اﻟﺸﺪة ﻓﻲ اﻟﺤﺮب،  اﻟﻌﺬاب:اﻟَﺒْﺄُسﻤﻌﺠﻡ ﻤﺨﺘﺎﺭ ﺍﻟﺼﺤﺎﺡ ،ﻓﻲ " ﺍﻟﺒﺄﺱ " ﺠﺎﺀ ﻓﻲ ﻤﻌﻨﻰ
 (اﻟَﺒﺄﺳﺎُء )وﺷﺪﻳﺪ :  ﺑﺌﻴﺲ أﻳﻀﺎ آﻔﻌﻴﻞ أي ﺷﺠﺎع وﻋﺬاب( َﺑِﺌﻴٌﺲ ) اﻟﺮﺟﻞ ﺑﺎﻟﻀﻢ ﻓﻬﻮ ( َﺑُﺆس):ﺗﻘﻮل 
   .(1)اﻟﺸﺪة 
   ﺍﻟﺒﺄﺱ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻔﺎﺴﻴﺭ:ﺍﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ 
 ﻭﺍﻵﻻﺕ ،ﻭﺘﺸﻤل ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﺤﺩﻴﺩ ﻓﻲ ﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺴﻴﻭﻑ ، ﺍﻟﻘﻭﺓ ﺃﻥ ﻜﻠﻤﺔ ﺍﻟﺒﺄﺱ ﺘﻌﻨﻲ  ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻔﺎﺴﻴﺭ ﻴﺘﻀﺢ
، (3)ﻓﻴﻪ ﻤﻥ ﺨﺸﻴﺔ ﺍﻟﻘﺘل ﺨﻭﻑ ﺸﺩﻴﺩ :  ﻭﻗﻴل ، (2)ﻭﻨﺤﻭﻫﺎ، ﻭﺍﻟﺩﺭﻭﻉ، ﻭﺍﻟﺤﺭﺍﺏ، ﺍﻟﺴﻴﻭﻑ: ﻤﺜل ﺍﻟﺤﺭﺒﻴﺔ 
                                                 
  .ط، دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، ﺑﻴﺮوت، ﻟﺒﻨﺎن.، د93اﻟﺮازي، ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ أﺑﻲ ﺑﻜﺮ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎدر، ﻣﺨﺘﺎر اﻟﺼﺤﺎح، ﻣﺎدة ﺑﺄس، ص:   اﻧﻈﺮ(1)
   .463/ 7اﺑﻦ آﺜﻴﺮ، ﺗﻔﺴﻴﺮ اﻟﻘﺮﺁن اﻟﻌﻈﻴﻢ، : ، واﻧﻈﺮ961/71اﻟﻘﺮﻃﺒﻲ، اﻟﺠﺎﻣﻊ ﻷﺣﻜﺎم اﻟﻘﺮﺁن، :  اﻧﻈﺮ(2)
  .961/71اﻟﻘﺮﻃﺒﻲ، اﻟﺠﺎﻣﻊ ﻷﺣﻜﺎم اﻟﻘﺮﺁن، : اﻧﻈﺮ (3)
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 ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻟﺘﺤﺭﻴﺭ ﻭﺍﻟﺘﻨﻭﻴﺭ ﻭﻓﻲ  (1)ﻭﻫﻭ ﺍﻟﻘﺘﺎل ﺒﻪ  ©x ‰Ï ƒ‰Ó /t 'ù ¨Ó ùÏ ŠµÏ:  ﻓﻲ ﺘﻔﺴﻴﺭﻩ ﺍﻟﻜﺸﺎﻑ ﻗﺎل ﺍﻟﺯﻤﺨﺸﺭﻱ ﻭ
ﻭﺒﺄﺱ ﺠﺭﺃﺓ ، ﻭﺍﻟﻤﺭﺍﺩ ﺒﺄﺱ ﺍﻟﻘﺘل ﻭﺍﻟﺠﺭﺡ ﺒﺂﻻﺕ ﺍﻟﺤﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺴﻴﻭﻑ ﻭﺭﻤﺎﺡ ﻭﻨﺒﺎل ﺍﻟﻀﺭ، : ﺍﻟﺒﺄﺱ ﻓﺈﻥ
ﻤﻨـﺎﻓﻊ ﺍﻟﻐﺎﻟـﺏ : ﻤﻨـﺎﻓﻊ ﻭﺍﻟ، ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻋﻠﻰ ﺇﻴﺼﺎل ﺍﻟﻀﺭ ﺒﺎﻟﻐﻴﺭ ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ ﺍﻟﻭﺍﻗﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺨﺫﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﺩﻴﺩ 
 ﻋﻠﻰ ﻁﺭﻴﻘﺔ (ﻤﻨﺎﻓﻊ) ﻭ (ﺒﺄﺱ ) ﺒﻜَل ﻤﻥ ( ﻟﻠﻨﺎﺱ ) :ﻭﻴﺘﻌﻠﻕ ﻗﻭﻟﻪ ، ﺎﻟﺤﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﻏﻨﺎﺌﻡ ﻭﺃﺴﺭﻯ ﻭﻓﺘﺢ ﺒﻼﺩ ﺒ
ﻭﺍﻟﻤﻘﺼﻭﺩ ﻤﻥ ﻫـﺫﺍ  . (2)ﺃﻱ ﻓﻴﻪ ﺒﺄﺱ ِﻟﻨﹶﺎﺱ ﻭﻤﻨﺎﻓﻊ ﻵﺨﺭﻴﻥ ﻓﺈﻥ ﻤﺼﺎﺌﺏ ﻗﻭﻡ ﻋﻨﺩ ﻗﻭﻡ ﻓﻭﺍﺌﺩ ، ﺍﻟﺘﻨﺎﺯﻉ
ﻭﺍﻟﺘﻨﺒﻴﻪ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ،  ﺼﻨﻌﻪ  ﻠﻕ ﺍﻟﺤﺩﻴﺩ ﻭﺇﻟﻬﺎﻡ ﻟﻔﺕ ﺒﺼﺎﺌﺭ ﺍﻟﺴﺎﻤﻌﻴﻥ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺒﺤﻜﻤﺔ ﺍﷲ ﺘﻌﺎﻟﻰ ﻤﻥ ﺨﹶ 
ﻻ ، ﻤﺎ ﻓﻴﻪ ﻤﻥ ﻨﻔﻊ ﻭﺒﺄﺱ ﺇﻨﻤﺎ ﺃﺭﻴﺩ ﺒﻪ ﺃﻥ ﻴﻭﻀﻊ ﺒﺄﺴﻪ ﺤﻴﺙ ﻴﺴﺘﺤﻕ ﻭﻴﻭﻀﻊ ﻨﻔﻌﻪ ﺤﻴـﺙ ﻴﻠﻴـﻕ ﺒـﻪ 
ﻭﻟﺘﺠﻬﻴﺯ ﺍﻟﺠﻴﻭﺵ ﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ، ﻟﺘﺠﻌل ﻤﻨﺎﻓﻌﻪ ﻟﻤﻥ ﻻ ﻴﺴﺘﺤﻘﻬﺎ ﻤﺜل ﻗﻁﹼﺎﻉ ﺍﻟﻁﺭﻴﻕ ﻭﺍﻟﺜﻭﺍﺭ ﻋﻠﻰ ﺃﻫل ﺍﻟﻌﺩل 
   ﻭﺍﻟﻌﺎﺩﻴﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺭﻡ ﻭﺍﻷﻤﻭﺍلﺩﻓﻊ ﺍﻟﻀﺎﺭﻴﺎﺕﻭﻟﻼﺩﺨﺎﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻴﻭﺕ ﻟ، ﺍﻷﻭﻁﺎﻥ ﻤﻥ ﺃﻫل ﺍﻟﻌﺩﻭﺍﻥ
  ﺁﻴﺎﺕ ﺍﻟﺒﺄﺱ ﺍﻟﺸﺩﻴﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ : ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔﺍﻟﻤﺴﺄﻟﺔ 
  :ﻓﻲ ﻗﻭﻟﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰ(  ﻤﺭﺍﺕ6 ) ﺒﺎﺸﺘﻘﺎﻗﻬﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ" ﺒﺄﺱ ﺸﺩﻴﺩ " ﺠﺎﺀ ﻟﻔﻅ 
       ﺪﻳﺪ ﻓﹶﺠﺎﺳﻮﺍ ﺧﻠﹶﺎﻝﹶ ﺍﻟﺪﻳﺎﺭﹺ ﻭﻛﹶـﺎﻥﹶ ﻭﻋـﺪﺍ ﻣﻔﹾﻌﻮﻟﹰـﺎ ﴾ ﴿ﻓﹶﺈﹺﺫﹶﺍ ﺟﺎَﺀ ﻭﻋﺪ ﺃﹸﻭﻟﹶﺎﻫﻤﺎ ﺑﻌﺜﹾﻨﺎ ﻋﻠﹶﻴﻜﹸﻢ ﻋﺒﺎﺩﺍ ﻟﹶﻨﺎ ﺃﹸﻭﻟﻲ ﺑﺄﹾﺱﹴ ﺷ  (1
 .[ 5: ﺍﻹﺴﺭﺍﺀ] 
 [ 2: ﺍﻟﻜﻬﻑ]ﻗﹶﻴﻤﺎ ﻟﻴﻨﺬﺭ ﺑﺄﹾﺳﺎ ﺷﺪﻳﺪﺍ ﻣﻦ ﻟﹶﺪﻧﻪ ﻭﻳﺒﺸﺮ ﺍﻟﹾﻤﺆﻣﻨﹺﲔ ﺍﻟﱠﺬﻳﻦ ﻳﻌﻤﻠﹸﻮﻥﹶ ﺍﻟﺼﺎﻟﺤﺎﺕ ﺃﹶﻥﱠ ﻟﹶﻬﻢ ﺃﹶﺟﺮﺍ ﺣﺴﻨﺎ ﴾﴿ (2
  .[33: ﺍﻟﻨﻤل] ﻦ ﺃﹸﻭﻟﹸﻮ ﻗﹸﻮﺓ ﻭﺃﹸﻭﻟﹸﻮ ﺑﺄﹾﺱﹴ ﺷﺪﻳﺪ ﻭﺍﻟﹾﺄﹶﻣﺮ ﺇﹺﻟﹶﻴﻚ ﻓﹶﺎﻧﻈﹸﺮﹺﻱ ﻣﺎﺫﹶﺍ ﺗﺄﹾﻣﺮﹺﻳﻦ ﴾﴿ ﻗﹶﺎﻟﹸﻮﺍ ﻧﺤ (3
ﻜﹸﻢ ﺍﻟﻠﱠـﻪ ﴿ ﻗﹸﻞﹾ ﻟﻠﹾﻤﺨﻠﱠﻔﲔ ﻣﻦ ﺍﻟﹾﺄﹶﻋﺮﺍﺏﹺ ﺳﺘﺪﻋﻮﻥﹶ ﺇﹺﻟﹶﻰ ﻗﹶﻮﻡﹴ ﺃﹸﻭﻟﻲ ﺑﺄﹾﺱﹴ ﺷﺪﻳﺪ ﺗﻘﹶﺎﺗﻠﹸﻮﻧﻬﻢ ﺃﹶﻭ ﻳﺴﻠﻤﻮﻥﹶ ﻓﹶﺈﹺﻥﹾ ﺗﻄﻴﻌﻮﺍ ﻳﺆﺗ  (4
  .[61: ﺍﻟﻔﺘﺢ] ﺃﹶﺟﺮﺍ ﺣﺴﻨﺎ ﻭﺇﹺﻥﹾ ﺗﺘﻮﻟﱠﻮﺍ ﻛﹶﻤﺎ ﺗﻮﻟﱠﻴﺘﻢ ﻣﻦ ﻗﹶﺒﻞﹸ ﻳﻌﺬﱢﺑﻜﹸﻢ ﻋﺬﹶﺍﺑﺎ ﺃﹶﻟﻴﻤﺎ ﴾
                                                 
ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪ : ، ﺿﺒﻄﻪ وﺻﺤﺤﻪ864/4، ﺗﻔﺴﻴﺮ اﻟﻜﺸﺎف، (هـ 835ت ) اﻟﺰﻣﺨﺸﺮي، أﺑﺎ اﻟﻘﺎﺳﻢ ﺟﺎر اﷲ ﻣﺤﻤﻮد ﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ :  اﻧﻈﺮ(1)
  .، دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، ﺑﻴﺮوت، ﻟﺒﻨﺎن5991، 1اﻟﺴﻼم ﺷﺎهﻴﻦ، ط 
   .714/72اﺑﻦ ﻋﺎﺷﻮر، اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ واﻟﺘﻨﻮﻳﺮ ،: اﻧﻈﺮ (2)
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ﺃﹶﻧﺰﻟﹾﻨﺎ ﺍﻟﹾﺤﺪﻳﺪ ﻓﻴﻪ ﺑﺄﹾﺱ ﺷـﺪﻳﺪ ﴿ﻟﹶﻘﹶﺪ ﺃﹶﺭﺳﻠﹾﻨﺎ ﺭﺳﻠﹶﻨﺎ ﺑﹺﺎﻟﹾﺒﻴﻨﺎﺕ ﻭﺃﹶﻧﺰﻟﹾﻨﺎ ﻣﻌﻬﻢ ﺍﻟﹾﻜﺘﺎﺏ ﻭﺍﻟﹾﻤﻴﺰﺍﻥﹶ ﻟﻴﻘﹸﻮﻡ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺑﹺﺎﻟﹾﻘﺴﻂ ﻭ  (5
  .[52: ﺍﻟﺤﺩﻴﺩ]  ﴾52﴿... ﻭﻣﻨﺎﻓﻊ ﻟﻠﻨﺎﺱﹺ
﴿ﻟﹶﺎ ﻳﻘﹶﺎﺗﻠﹸﻮﻧﻜﹸﻢ ﺟﻤﻴﻌﺎ ﺇﹺﻟﱠﺎ ﻓﻲ ﻗﹸﺮﻯ ﻣﺤﺼﻨﺔ ﺃﹶﻭ ﻣﻦ ﻭﺭﺍِﺀ ﺟﺪﺭﹴ ﺑﺄﹾﺳﻬﻢ ﺑﻴﻨﻬﻢ ﺷﺪﻳﺪ ﺗﺤﺴﺒﻬﻢ ﺟﻤﻴﻌﺎ ﻭﻗﹸﻠﹸﻮﺑﻬﻢ ﺷـﺘﻰ  (6
 . (1) [41: ﺍﻟﺤﺸﺭ  ]﴾41ﺑﹺﺄﹶﻧﻬﻢ ﻗﹶﻮﻡ ﻟﹶﺎ ﻳﻌﻘﻠﹸﻮﻥﹶ ﴿ﺫﹶﻟﻚ 
ﻧﺤﻦ ﺃﹸﻭﻟﹸﻮ ﻗﹸﻮﺓ و، ﻋﺒﺎﺩﺍ ﻟﹶﻨﺎ ﺃﹸﻭﻟﻲ ﺑﺄﹾﺱﹴ ﺷﺪﻳﺪ  : لﻼﺤﻅ ﻓﻲ ﺍﻵﻴﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ  ﺍﻗﺘﺭﺍﻥ ﺍﻟﺒﺄﺱ ﺍﻟﺸﺩﻴﺩ ﺒﺎﻟﺒﺸﺭ ﻤﺜ ﻭﻴ
 ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﺘﺭﺘﻴـﺏ  ﺔﻜﻤﺎ ﻭﺭﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻭﺭ ﺍﻵﺘﻴ ،  ﺷﺪﻳﺪ ﺑﺄﹾﺳﻬﻢ ﺑﻴﻨﻬﻢ و، ﻗﹶﻮﻡﹴ ﺃﹸﻭﻟﻲ ﺑﺄﹾﺱﹴ ﺷﺪﻳﺪ و، ﻭﺃﹸﻭﻟﹸﻮ ﺑﺄﹾﺱﹴ ﺷﺪﻳﺪ 
ﻭﺁﻴﺔ ﺴﻭﺭﺓ ﺍﻟﻜﻬﻑ ، ﻭﺸﺩﺓ ﻓﻬﻡ ّﺫﻭ ﻗﻭﺓ ، ﻓﺎﻟﺒﺄﺱ ﺍﻟﺸﺩﻴﺩ ﺼﻔﺔ ﻟﻬﻡ ، (ﻭﺍﻟﺤﺸﺭ، ﻭﺍﻟﻔﺘﺢ، ﻭﺍﻟﻨﻤل، ﺍﻹﺴﺭﺍﺀ)
 #$ 9ø 3Å Gt ≈=| ãt 7ö ‰Ï νÍ ãt ?n ’4 &r Ρ“t Αt #$ !© %Ï “ü !¬ #$ :ø tp Κ÷ ‰ß ﴿ :ﻭﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﻗﻭﻟﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰ ، ﺒﺎﻟﺒﺄﺱ ﺍﻟﺸﺩﻴﺩ  ﺘﺼﻑ ﻋﻘﻭﺒﺔ ﺍﷲ 
ﺍﻟﺒﺄﺱ ﺠﺎﺀ ﻓـﻲ ﻭ ،  [2-1: ﺍﻟﻜﻬﻑ  ] ﴾... !© $à Ρ÷ µç ΒiÏ ⎯ ©x ‰Ï ƒ‰Y # /t 'ù ™U $ 9jÏ Šã Ζ‹É ‘u %s ŠhÍ ϑV $ ∪⊇∩ ãÏ θu `y %2 !© &ã … †s gø èy ≅ ρu 9s Οó
ﻓﺎﻟﺒﺄﺱ ﺍﻟـﺸﺩﻴﺩ ﻴﻘﺘـﺭﻥ ، ﻭﺒﺎﻟﻨﻅﺭ ﻓﻲ ﺁﻴﺔ ﺴﻭﺭﺓ ﺍﻟﺤﺩﻴﺩ ، ﺍﻵﻴﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﻟﻴﺩل ﻋﻠﻰ ﺼﻔﺔ ﻟﻬﺅﻻﺀ ﺍﻟﻘﻭﻡ 
ﻭﺍﻟﺘﻔﺎﺴـﻴﺭ ﺍﻟـﺴﺎﺒﻘﺔ ،  ﻭﺸـﺩﻴﺩ ﻗﻭﻱﻨﻪ ﺇ ﺃﻱ، ﺸﺩﻴﺩﻓﺎﻟﺤﺩﻴﺩ ﺫﻭ ﺒﺄﺱ ، ﺼﻔﺔ ﻟﻠﺤﺩﻴﺩ ﻭﺤﺩﻩ ﻓﻬﻭ ، ﺒﺎﻟﺤﺩﻴﺩ
ﻟﻤﺎ ﻓﻴﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﺼﻼﺒﺔ ﺍﻟﻤﻼﺌﻤـﺔ  ﻟﻠﻘﺘﺎل ﺒﻪ ﻭﺇﻴﻘﺎﻉ ﺍﻟﻀﺭ ﺒﺎﻟﻐﻴﺭ ﺎﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﺤﺩﻴﺩ ﻜﺴﻼﺡ ﺒﺍﻟﺒﺄﺱ  ﺤﺼﺭﺕ
   .ﻟﻠﻤﻀﺎﺀ 
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  "ﺍﻟﺒﺄﺱ ﺍﻟﺸﺩﻴﺩ"ﺍﻟﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ل :  ﺍﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﺍﻟﺭﺍﺒﻌﺔ 
، ﻴﺎﻥ ﺒﺄﺴﻪ ﻤﻥ ﺤﻴـﺙ ﺼـﻼﺒﺘﻪ ﺍﻗﺘﺼﺭﺕ ﺍﻟﺘﻔﺎﺴﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﺒ ﻭ، ﻟﻠﺤﺩﻴﺩﺼﻔﺔ ﺘﺒﻴﻥ ﺴﺎﺒﻘﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﺒﺄﺱ ﺍﻟﺸﺩﻴﺩ 
ﻴـﺩ ﺩ؛ ﻓﺎﻟﺤ  ﻴﺩ ﻟﺒﺄﺱ ﺍﻟﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﺸﺩ ﻤﻌﻨﻰ ﺁﺨﺭ ﻭﻟﻜﻥ ﺍﻟﺤﻘﺎﺌﻕ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺘﻀﻴﻑ ، ﻭﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﻪ ﻜﺴﻼﺡ ، ﻭﻗﻭﺘﻪ
ﻴﺘﻤﺘﻊ ﺒﻘﻭﻯ ﻭﻤﻘﺎﻭﻤﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ ؛ ﻓﻬﻭ ﻴﻘﺎﻭﻡ ﺍﻹﺠﻬﺎﺩﺍﺕ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻌﺭﺽ ﻟﻬﺎ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄ ﺍﻟﻤﺼﻨﻭﻉ 
 ﻭﻁﺭﻴﻘـﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﻟﺠـﺔ ﺍﻟﺤﺭﺍﺭﻴـﺔ ، ﺴﺒﺎﺌﻙﻜﻤﺎ ﻴﺘﻤﺘﻊ ﺒﻤﻘﺎﻭﻤﺔ ﻏﻴﺭ ﻋﺎﺩﻴﺔ ﺤﺴﺏ ﻨﺴﺏ ﺍﻟ، ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
 ﻴﺘﻤﺘـﻊ ﺍﻟﺤﺩﻴـﺩ ﺒﺨـﻭﺍﺹ ﻜﻤـﺎ ، (1) ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﻜﺴﺏ ﺍﻟﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﺒﺄﺱ ﺍﻟﺸﺩﻴﺩ ﻟﻠﻤѧﺎدة  taeH"  "tnemtaert
ﻓﻘﺩ ﺜﺒﺕ ﻋﻠﻤﻴﺎ ﺃﻥ ﺃﻗﻭﻯ ﻗـﻭﺓ ﺭﺒـﻁ ، ﻭﻟﻜﻥ ﺍﻷﻫﻡ ﻤﻥ ﺫﻟﻙ ﻫﻭ ﻗﻭﺘﻪ ﺍﻟﻨﻭﻭﻴﺔ ﻭﺍﻟﺫﺭﻴﺔ ، ﻫﺎﺌﻠﺔ ﻤﻴﻜﺎﻨﻴﻜﻴﺔ
ﺃﺴﺭﺍﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﻭﺓ ﻭﺘﺤﻭﻴﻠﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺴﻼﺡ ﻨـﻭﻭﻱ ﻭﻟﻭ ﻗﺩﺭ ﻟﻠﻌﻠﻤﺎﺀ ﻓﻙ ، ﻨﻭﻭﻴﺔ ﻫﻲ ﻓﻲ ﻨﻭﺍﺓ ﻋﻨﺼﺭ ﺍﻟﺤﺩﻴﺩ 
، (2 )ﺒﺩل ﺍﻷﺴﻠﺤﺔ ﺍﻟﻨﻭﻭﻴﺔ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻜﺎﻥ ﺍﻷﻤﺭ ﻜﻤﻥ ﻴﺘﺤﺩﺙ ﻋﻥ ﺍﻟﻔﺭﻕ ﺒﻴﻥ ﻨﻘﻁﺔ ﺍﻟﻤﺎﺀ ﻭﺍﻟﺒﺤﺭ ﺍﻟﻤﺤـﻴﻁ 
ﻭﻤﻥ ﻫﻨﺎ ﻓﺈﻥ ﺒﺄﺱ ﺍﻟﺤﺩﻴﺩ ﻴﻌﻨﻲ ﻗﻭﺘﻪ ﻟﻴﺱ ﻓﻘﻁ ﻓﻲ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎﻟﻪ ﻓﻲ ﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻵﻻﺕ ﺍﻟﺤﺭﺒﻴﺔ ﻗﺩﻴﻤﺎ ﻭﺤﺩﻴﺜﺎ، 
ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﺒﻴﻨﺘﻪ ﺍﻟﺘﻔﺎﻋﻼﺕ ﺍﻟﻨﻭﻭﻴﺔ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ؛ ﺤﻴﺙ ﺘﺒﻴﻥ ﺃﻨﻪ ﻴﻤﻜـﻥ  ،ﺒل ﺃﻴﻀﺎ ﻓﻲ ﻗﻭﺘﻪ ﺍﻟﻨﻭﻭﻴﺔ ﻭﺍﻟﺫﺭﻴﺔ 
  ( .K ﺒﻠﻴﻭﻥ 3)  ﻋﻨﺩ ﺩﺭﺠﺎﺕ ﺤﺭﺍﺭﺓ ﺘﺯﻴﺩ ﻋﻥ65ﺇﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﺤﺩﻴﺩ 
   (ygrenE gnidniB)ﻁﺎﻗﺔ ﺍﻟﺭﺒﻁ ﺍﻟﻨﻭﻭﻴﺔ  : ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ
ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻴﻌﻭﺩ ﻟﻬـﺎ ﺍﻟـﺴﺒﺏ ﻓـﻲ ، ﻓﺎﻟﺤﺩﻴﺩ ﺫﻭ ﺒﺄﺱ ﺸﺩﻴﺩ ﺒﺴﺒﺏ ﻁﺎﻗﺔ ﺍﻟﺭﺒﻁ ﺍﻟﻨﻭﻭﻴﺔ ﻟﻪ ،  ﺫﻜﺭ ﺴﺎﺒﻘﺎ ﺎﻜﻤ
ﻥ ﺃﺴﺎﺱ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻟﺴﻭﺒﺭﻨﻭﻓﺎ ﺃﻥ ﻟـﺫﺭﺓ ﺇ.  ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﻟﻪ ﻋﻼﻗﺔ ﺃﻴﻀﺎ ﺒﺩﻭﺭﺓ ﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﻨﺠﻭﻡ ، ﺯﻭﻟﻪﻨ
ﻭﻫـﺫﺍ ، ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺔ ﺍﻟﺩﻗﻴﻘﺔ ﻓﻤﻥ ﺃﻴﻥ ﺠﺎﺀ ﺍﻟﻤﺼﻁﻔﻰ، ﺍﻟﺤﺩﻴﺩ ﺃﻜﺒﺭ ﻗﻭﺓ ﺭﺒﻁ ﻨﻭﻭﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻌﻨﺎﺼﺭ
  .ﻭﻴﻭﻀﺢ ﻁﺎﻗﺔ ﺍﻟﺭﺒﻁ  ﺍﻟﻨﻭﻭﻴﺔ ﻟﻠﺤﺩﻴﺩ، ﺔﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﻴﻭﻀﺢ ﺍﻟﻤﻘﺼﻭﺩ ﺒﻁﺎﻗﺔ ﺍﻟﺭﺒﻁ ﺍﻟﻨﻭﻭﻴ
                                                 
  . ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﺠﻤﺎلﻰﺒﺤﺙ ﺍﻟﺩﻜﺘﻭﺭ ﻤﺼﻁﻔ: رﻧﻆ ا(1)
  21=egap-tceles&857=di&ted-wohs=egap?php.xedni/cibara/sarif/ten.a55.www//:ptth
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  ﺘﻌﺭﻴﻑ ﻁﺎﻗﺔ ﺍﻟﺭﺒﻁ ﺍﻟﻨﻭﻭﻴﺔ: ﻟﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺍﻟﻤﺴﺄ
ﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﺫﺭﻴﺔ ﺘﻨﺹ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻨﻭﺍﺓ ﺍﻟﺫﺭﺓ ﺘﺘﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﻋﺩﺩ ﻤﻌـﻴﻥ ﻤـﻥ ﺍﻟﺒﺭﻭﺘﻭﻨـﺎﺕ ﺍﻟﻤﻭﺠﺒـﺔ ﺇﻥ ﺍ 
ﻭﻴﺯﺩﺍﺩ ﻋﺩﺩ ﺍﻟﺒﺭﻭﺘﻭﻨﺎﺕ ﺒﺎﺯﺩﻴﺎﺩ ﺍﻟﻭﺯﻥ ﺍﻟﺫﺭﻱ ، ﻋﺩﻴﻤﺔ ﺍﻟﺸﺤﻨﺔ  ﺍﻟﻨﻴﻭﺘﺭﻭﻨﺎﺕﻴﺼﺎﺤﺒﻬﺎ ﻋﺩﺩ ﻤﺤﺩﺩ ﻤﻥ 
ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﺘﺤﻭﻱ ﺫﺭﺓ ، ﻠﻰ ﺒﺭﻭﺘﻭﻥ ﻭﺍﺤﺩ ﻭﺘﺤﻭﻱ ﻨﻭﺍﺓ ﺫﺭﺓ ﺍﻟﻬﻴﺩﺭﻭﺠﻴﻥ ﻭﻫﻭ ﺃﺨﻑ ﺍﻟﻌﻨﺎﺼﺭ ﻋ ، ﻟﻠﻤﺎﺩﺓ
ﻭﻋﺩﺩ ﺍﻟﺒﺭﻭﺘﻭﻨﺎﺕ ﻓﻲ ﻨﻭﺍﺓ ﺫﺭﺓ ﺍﻟﻌﻨﺼﺭﻫﻭ ﺍﻟﻌﺎﻤـل ﺍﻟﻤﺤـﺩﺩ ﻟﻬﻭﻴـﺔ ﺃﻭ ،  ﺒﺭﻭﺘﻭﻥ 62ﺍﻟﺤﺩﻴﺩ ﻋﻠﻰ 
 ﺘﻜﻭﻥ ﻗﺭﻴﺒﺔ ﺠﺩﺍﹰ ﻤـﻥ ﺃﺒﻌﺎﺩ ﺍﻟﻨﻭﺍﺓ ﺼﻐﻴﺭﺓ ﺠﺩﺍﹰ ﻭﺍﻟﺒﺭﻭﺘﻭﻨﺎﺕ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﺔ ﻓﻲ ﺘﺭﻜﻴﺒﻬﺎ ﻭ، ﻨﻭﻋﻴﺔ ﺍﻟﻌﻨﺼﺭ 
ﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺒﺭﻭﺘﻭﻨﺎﺕ ﻗﺩ ﺘﺴﺒﺏ ﺍﻨﻔـﻼﻕ  ﻨﺸﻭﺀ ﻗﻭﻯ ﺘﻨﺎﻓﺭ ﻜﻬﺭﺒﺎﺌﻲ ﻫﺎﺌﻠ  ﻤﻤﺎ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺒﻌﻀﻬﺎ ﺍﻟﺒﻌﺽ 
ﻭﻴﺭﺠﻊ ﻋﺩﻡ ﺤﺩﻭﺜﻪ ﻟﻭﺠﻭﺩ ﻁﺎﻗـﺔ ﻜﺒﻴـﺭﺓ ، ﻭﻟﻜﻥ ﺸﻴﺌﺎ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﻟﻡ ﻴﺤﺩﺙ ، ﺍﻟﻨﻭﺍﺓ ﻭﺘﻨﺎﺜﺭ ﺒﺭﻭﺘﻭﻨﺎﺘﻬﺎ 
  . (1)ﺘﺩﻋﻰ ﻁﺎﻗﺔ ﺍﻟﺭﺒﻁ ﺘﺭﺒﻁ ﺃﺠﺯﺍﺀ ﺍﻟﻨﻭﺍﺓ ﺒﻌﻀﻬﺎ ﺒﺒﻌﺽ ﻭﺘﻤﺎﻨﻊ ﺍﻨﻔﻼﻗﻬﺎ
ﺍﺕ ﻤـﻥ ﺍﺘﺤـﺎﺩ ﻥ ﺃﻨﻭﻴـﺔ ﺍﻟـﺫﺭ ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ ﺍﻟﻤﺘﺤﺭﺭﺓ ﻋﻨﺩ ﺘﻜﻭ ﺒﺄﻨﻬﺎ ﻑ ﺘﻌﺭ ﻁﺎﻗﺔ ﺍﻟﺭﺒﻁ ﺍﻟﻨﻭﻭﻴﺔ ، ﺇﺫﻥ 
ﻋـﻥ  ﻭﻫﻲ ﺘﻨﺘﺞ ، -ﻭﺍﻟﻨﻴﺘﺭﻭﻨﺎﺕ ﺍﻟﺒﺭﻭﺘﻭﻨﺎﺕ– ﻬﻲ ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺭﺒﻁ ﺒﻴﻥ ﻤﻜﻭﻨﺎﺕ ﺍﻟﻨﹼﻭﺍﺓ ﻓ ،ﻤﻜﻭﻨﺎﺘﻬﺎ
  .(2) ﺇﻨﺘﺎﺝ ﻁﺎﻗﺔ ﺤﺭﺍﺭﻴﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﺠﺩﺍ ﺇﻟﻰ ﻭﺘﺅﺩﻱ، ﺘﹶﻜﹶﺴﺭ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺭﺍﺒﻁﺔ
  ﺤﺴﺎﺏ ﻁﺎﻗﺔ ﺍﻟﺭﺒﻁ ﺍﻟﻨﻭﻭﻴﺔ  :ﻨﻴﺔ ﺍﻟﺜﺎﺴﺄﻟﺔﺍﻟﻤ
ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﺘﻭﻱ ﻋﻠـﻰ   ( eH) ﻓﻲ ﻨﻭﺍﺓ ﺍﻟﻬﻴﻠﻴﻭﻡ ﺔ  ﻴﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺜﺎل ﺍﻵﺘﻲ ﻁﺭﻴﻘﺔ ﺤﺴﺎﺏ ﻁﺎﻗﺔ ﺍﻟﺭﺒﻁ ﺍﻟﻨﻭﻭﻴ 
ﻭﻜﺘﻠﺔ ﺍﻟﻨﻴﻭﺘﺭﻭﻥ ، (3)ﺔﺫﺭﻴ ﻭﺤﺩﺓ ﻜﺘﻠﺔ 82700.1ﻭﺘﺒﻠﻎ ﻜﺘﻠﺔ ﺍﻟﺒﺭﻭﺘﻭﻥ ،  ﻨﻴﻭﺘﺭﻭﻥ 2 ﺒﺭﻭﺘﻭﻥ، ﻭ 2
                                                 
  :اﻧﻈﺮ (1)
  lmth.nibcun/enecun/esabh/ude.usg.rtsa-yhp.scisyhprepyh//:ptth 
  mth.ktabt/srerkat/ten.lla4yhp.www//:ptth 
   :اﻧﻈﺮ (2)
   0159=t?php.daerhtwohs/smurof/moc.am3annos.www//:ptth
  ygrene-gnidnib/ygrene-gnidnib/yrtsimehc-raelcun/raelcun/aizef/ten.aibaraloohcs.www//:ptth   
  . ﻏﻢ 42-01 ? 66.1اﻟﻜﺘﻠﺔ اﻟﻨﻮوﻳﺔ ﺗﺴﺎوي   وﺣﺪة (3)
99 
ﻭﺒﻤـﺎ ، ﺫﺭﻴﺔ ﻭﺤﺩﺓ ﻜﺘﻠﺔ 35100.4  ﺍﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﻭﺘﺒﻠﻎ ﻜﺘﻠﺔ ﻨﻭﺍﺓ ﺍﻟﻬﻴﻠﻴﻭﻡ ، ﺫﺭﻴﺔ ﻭﺤﺩﺓ ﻜﺘﻠﺔ 66800.1
 ﻴﻤﻜﻥ ﺤﺴﺎﺏ ﻜﺘﻠﺔ ﻨﻭﺍﺓ ﺍﻟﻬﻴﻠﻴﻭﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻭ ﻓﺈﻨﻪ، ﻨﻴﻥﺃﻥ ﻨﻭﺍﺓ ﺍﻟﻬﻴﻠﻴﻭﻡ ﺘﺘﺄﻟﻑ ﻤﻥ ﺒﺭﻭﺘﻭﻨﻴﻥ ﻭﻨﻴﻭﺘﺭﻭ 
  :ﺍﻵﺘﻲ
  66800.1 × 2=  ﻜﺘﻠﺔ ﻨﻴﻭﺘﺭﻭﻨﻴﻥ          82700.1 × 2= ﻜﺘﻠﺔ ﺒﺭﻭﺘﻭﻨﻴﻥ 
  23710.2   = ﻜﺘﻠﺔ ﻨﻴﻭﺘﺭﻭﻨﻴﻥ              65410.2   =ﻜﺘﻠﺔ ﺒﺭﻭﺘﻭﻨﻴﻥ 
  23710.2   + 65410.2  =ﻤﺠﻤﻭﻉ ﻜﺘل ﺍﻟﺒﺭﻭﺘﻭﻨﺎﺕ ﻭﺍﻟﻨﻴﻭﺘﺭﻭﻨﺎﺕ 
   ﻭﺤﺩﺓ ﻜﺘﻠﺔ ﺫﺭﻴﺔ88130.4   =                                        
 ﻴﻼﺤﻅ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻟﻙ ﻓﺭﻗـﺎﹰ ﻓـﻲ  ﺍﻟﻤﺤﺴﻭﺒﺔ ﻭﺒﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﻜﺘﻠﺔ ﺍﻟﻬﻴﻠﻴﻭﻡ ﺍﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﺒﻤﺠﻤﻭﻉ ﻜﺘل ﻤﻜﻭﻨﺎﺕ ﻨﻭﺍﺘﻬﺎ 
 ﻭﺤﺩﺓ ﻜﺘﻠﺔ ﺫﺭﻴـﺔ  4030.0ﺍﻟﻜﺘﻠﺔ ﻴﺒﻠﻎ ﺍﻟﻔﺭﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﺘﻠﺔ ﺒﻴﻥ ﻨﻭﺍﺓ ﺍﻟﻬﻴﻠﻴﻭﻡ ﺍﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﻭﻤﺠﻤﻭﻉ ﻤﻜﻭﻨﺎﺘﻬﺎ 
 ﺇﻟﻰ ﻁﺎﻗﺔ  ﺘﺘﺤﺭﺭ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺘﺘﻜـﻭﻥ 2ﻙ ﺱ = ﻁ  ﻴﻨﺸﺘﺎﻴﻥ ﺁﻲ ﺍﻟﻜﺘﻠﺔ ﻁﺒﻘﺎﹰ ﻟﻤﻌﺎﺩﻟﺔ ﻭل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻔﺭﻕ ﻓ ﺘﺤﻭﻴ
  .ﻭﻴﻨﻁﺒﻕ ﻫﺫﺍ ﻋﻠﻰ ﺒﻘﻴﺔ ﺍﻟﻌﻨﺎﺼﺭ، ﺘﺩﻋﻰ ﺒﻁﺎﻗﺔ ﺍﻟﺭﺒﻁ ﺍﻟﻨﻭﻭﻱﻭﺍﻟﺘﻲ ، ﻨﻭﺍﺓ ﺍﻟﻬﻴﻠﻴﻭﻡ
      ﻜﻐﻡ72-01?45066.1 = ﺍﻟﺫﺭﻴﺔﻭﺤﻴﺙ ﺃﻥ ﻭﺤﺩﺓ ﺍﻟﻜﺘﻠﺔ 
  (veM) ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺇﻟﻜﺘﺭﻭﻥ ﻓﻭﻟﺕ 494.139                              = 
   494.139? 4030.0= ﺇﺫﻥ ﻁﺎﻗﺔ ﺍﻟﺭﺒﻁ ﺍﻟﻨﻭﻭﻴﺔ ﻟﻨﻭﺍﺓ ﺍﻟﻬﻴﻠﻴﻭﻡ 
                      
001 
  (1)( veM) ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺇﻟﻜﺘﺭﻭﻥ ﻓﻭﻟﺕ 3.82= 
  ﻤﻨﺤﻨﻰ ﻗﻭﻯ ﺍﻟﺭﺒﻁ ﺍﻟﻨﻭﻭﻴﺔ ﻟﺒﻌﺽ ﺍﻟﻌﻨﺎﺼﺭ: ﺍﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ
 ﺍﻟﻔﻠﻜﻴﺔ ﻓﻤﺭﺍﺠﻊ ﺍﻟﻔﻴﺯﻴﺎﺀ  ﻭﻤﻊ ﺫﻟﻙ ، 26 - ﺃﻜﺜﺭ ﺃﻨﻭﻴﺔ ﺍﻟﻌﻨﺎﺼﺭ ﺠﻤﻴﻌﺎ ﺘﺭﺍﺒﻁﺎ ﻫﻲ ﻨﻭﺍﺓ ﺫﺭﺓ ﺍﻟﻨﻴﻜل ﺇﻥ
ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﺃﻨﻪ ﺜﺎﻟﺙ ﺍﻟﻌﻨﺎﺼـﺭ ﺘﺭﺘﻴﺒـﺎ، ﺤﻴـﺙ ،  ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻟﻪ ﺃﻗﻭﻯ ﻗﻭﺓ ﺭﺒﻁ ﻨﻭﻭﻴﺔ 65-ﺘﺫﻜﺭ ﺍﻟﺤﺩﻴﺩ 
ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻠﻴﻪ ﻴﺒﻴﻨﺎﻥ ﻗﻭﻯ ﺍﻟـﺭﺒﻁ ﺍﻟﻨﻭﻭﻴـﺔ (3.7) ﻭﺍﻟﺸﻜل،  (3.1)ﻭﺍﻟﺠﺩﻭل، 85 -ﻴﺴﺒﻘﻪ ﻨﻅﻴﺭﻩ ﺍﻟﺤﺩﻴﺩ 
  :ﻷﻜﺜﺭ ﺍﻟﻌﻨﺎﺼﺭ ﺘﻤﺎﺴﻜﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﺔ 
ﺍﻟــﻭﺯﻥ   ﺍﻟﻨﻭﺍﺓ  
  ﺍﻟﺫﺭﻱ 
ﺍﻟﻌـ ــﺩﺩ 
  ﺍﻟﺫﺭﻱ
ﻨﻭﻭﻴـﺔ ﻗﻭﺓ ﺍﻟﺭﺒﻁ ﺍﻟ 
  (veM)
  6497.8  82  26  26-ﻨﻴﻜل  .1
  32297.8  62  85  85-ﺤﺩﻴﺩ  .2
  63097.8  62  65  65-ﺤﺩﻴﺩ  .3
  97087.8  82  06  06-ﻨﻴﻜل  .4
  (2)ﻗﻭﻯ ﺍﻟﺭﺒﻁ ﺍﻟﻨﻭﻭﻴﺔ ﻷﻜﺜﺭ ﺍﻟﻌﻨﺎﺼﺭ ﺘﻤﺎﺴﻜﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﺔ ( : 3.1)ﺠﺩﻭل 
                                                 
  :، واﻧﻈﺮ ﻣﻌﺠﺰة إﻧﺰال اﻟﺤﺪﻳﺪ وﺑﺄﺳﻪ اﻟﺸﺪﻳﺪ ﻓﻲ اﻟﻘﺮﺁن اﻟﻜﺮﻳﻢ واﻟﻔﻴﺰﻳﺎء اﻟﻔﻠﻜﻴﺔ واﻟﻨﻮوﻳﺔ، اﻟﺒﻠﺘﺎﺟﻲ: اﻧﻈﺮ (1)
  mth.1-ygrene-gnidnib/ygrene-gnidnib/yrtsimehc-raelcun/raelcun/aizef/ten.aibaraloohcs.www//:ptth 
   lmth.nibcun/enecun/esabh/ude.usg.rtsa-yhp.scisyhprepyh//:ptth
  gap&ygrenE+gnidniB+raelcuN=q?rab/moc.ksa.www//:ptth




  (1)ﻤﻨﺤﻨﻰ ﻗﻭﻯ ﺍﻟﺭﺒﻁ ﺍﻟﻨﻭﻭﻴﺔ ﻟﺒﻌﺽ ﺍﻟﻌﻨﺎﺼﺭ( : 3.7) ﺍﻟﺸﻜل 
ﺇﻥ ﺃﻗﻭﻯ ﺍﻷﻨﻭﻴﺔ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﻗﻭﺓ ﺍﻟﺭﺒﻁ ﻫﻲ ﺍﻷﻨﻭﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻌـﺩﺩ : ﻤﻼﺤﻅﺔ ﻤﺎ ﻴﺄﺘﻲ ﻭﻤﻥ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﻴﻤﻜﻥ 
( ﺍﻟﺤﺩﻴـﺩ ﻭﺍﻟﻨﻴﻜـل )ﻭﺃﻥ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻟﻌﻨﺎﺼﺭ ﻓﻲ ﻗﻤﺔ ﺍﻟﻤﻨﺤﻨـﻰ ، (65،85، 06، 26)ﺍﻟﻜﺘﻠﻲ ﺍﻟﺯﻭﺠﻲ 
ﻭﺫﻟﻙ ﺒﺴﺒﺏ ﺍﻟﺩﻭﺭ ﺍﻟﻬـﺎﻡ ، (puorG norI ehT" )ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻟﺤﺩﻴﺩ"ﻴﺴﻤﻴﻬﺎ ﻋﻠﻤﺎﺀ ﺍﻟﻔﻴﺯﻴﺎﺀ ﺍﻟﻔﻠﻜﻴﺔ 
 ﺘﻜـﻭﻥ 65-ﺇﻥ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﺤﺩﻴـﺩ ﻭ، ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺨﻠﻴﻕ ﺍﻟﻨﻭﻭﻱ ﻟﻠﻌﻨﺎﺼﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺠﻭﻡ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻠﻌﺒﻪ ﺍﻟﺤﺩﻴﺩ 
 ﻤﻘﺎﺭﻨـﺔ 26-ﻟﻨـﻭﺍﺓ ﺍﻟﻨﻴﻜـل  ﺒﺴﺒﺏ ﻤﻌﺩل ﺍﻟﺘﺤﻁﻡ ﺍﻟﻀﻭﺌﻲ ﺍﻟﻤﺭﺘﻔﻊ ﺠـﺩﺍ 26 -ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻴﻜل ﺃﻋﻠﻰ 
ﻴﻭﻀﺢ ﺃﻴﻀﺎ ( 3.8)ﻭﺍﻟﺸﻜل ، (2)ﻓﻬﻲ ﺴﺭﻴﻌﺔ ﺍﻟﺘﺤﻠل ﺒﺸﻜل ﻏﻴﺭ ﻁﺒﻴﻌﻲ ، ﻓﻲ ﻟﺏ ﺍﻟﻨﺠﻭﻡ  65-ﺒﺎﻟﺤﺩﻴﺩ
 .ﻠﻭﻥ ﻁﺎﻗﺔ ﺍﻟﺭﺒﻁ ﺍﻟﻨﻭﻭﻴﺔ ﻟﻠﻨﻴﻭﻜ
                                                 
  :اﻧﻈﺮ (1)
 2c#lmth.2nibcun/enecun/esabh/ude.usg.rtsa-yhp.scisyhprepyh//:ptth 
 
  .اﻟﺒﻠﺘﺎﺟﻲ، ﻣﻌﺠﺰة إﻧﺰال اﻟﺤﺪﻳﺪ وﺑﺄﺳﻪ اﻟﺸﺪﻳﺪ ﻓﻲ اﻟﻘﺮﺁن اﻟﻜﺮﻳﻢ واﻟﻔﻴﺰﻳﺎء اﻟﻔﻠﻜﻴﺔ واﻟﻨﻮوﻳﺔ : اﻧﻈﺮ  (2)
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   ﻁﺎﻗﺔ ﺍﻟﺭﺒﻁ ﺍﻟﻨﻭﻭﻴﺔ ﻟﻠﻨﻴﻭﻜﻠﻭﻥ ( : 3.8)ﺍﻟﺸﻜل
ﻭﻫﺫﺍ ﻴﺭﺠﻊ ﻟﻠﺤﻘﻴﻘﺔ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ، ﺍﻟﺘﻨﺎﻗﺹ ﻓﻲ ﻁﺎﻗﺔ ﺍﻟﺭﺒﻁ ﺍﻟﻨﻭﻭﻴﺔ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﺤﺩﻴﺩ ( 3.8)ﺤﻴﺙ ﻴﻭﻀﺢ ﺍﻟﺸﻜل 
ﻜﻠﻤﺎ ﻀﻌﻔﺕ ﻗﺩﺭﺓ ﺍﻟﻘﻭﻯ ﺍﻟﻘﻭﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﻘﺎﻭﻤﺔ ﻗـﻭﺓ ﺍﻟﺘﻨـﺎﻓﺭ ﺒـﻴﻥ ، ﺍﻟﻘﺎﺌﻠﺔ ﺒﺄﻨﻪ ﻜﻠﻤﺎ ﻜﺒﺭﺕ ﻨﻭﺍﺓ ﺍﻟﺫﺭﺓ 
 ﺭﺒﻁ ﻨﻭﻭﻴﺔ ﻟﻠﺤﺩﻴﺩ ﺘﻌﻨﻲ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﻨﺎﺼﺭ ﺍﻷﺨﻑ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﺩﻴﺩ ﺘﻨﺘﺞ ﻁﺎﻗﺔ ﻭﺃﻗﺼﻰ ﻁﺎﻗﺔ ،ﺒﺭﻭﺘﻭﻨﺎﺕ ﺍﻟﻨﻭﺍﺓ 
ﻭﺍﻟﻘﻨﺎﺒـل ،  ﻭﻫﺫﺍ ﻫﻭ ﻤﺼﺩﺭ ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ ﻓـﻲ ﺍﻟﻨﺠـﻭﻡ ، (noisuF) ﻋﻨﺩ ﺩﺨﻭﻟﻬﺎ ﺘﻔﺎﻋل ﺍﻨﺩﻤﺎﺝ ﻨﻭﻭﻱ 
ﺃﻤﺎ ﺍﻟﻌﻨﺎﺼﺭ ﺍﻷﺜﻘل ﻤﻥ ﺍﻟﺤﺩﻴﺩ ﻓﻘﻁ ﺘﻨﺘﺞ ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ ﺍﻟﻨﻭﻭﻴﺔ ﻓـﻲ ﺘﻔـﺎﻋﻼﺕ ﺍﻻﻨـﺸﻁﺎﺭ ، ﺍﻟﻬﻴﺩﺭﻭﺠﻴﻨﻴﺔ
 ﺍﻷﺜﻘل ﻤﻥ ﺍﻟﺤﺩﻴﺩ ﺘﺼﻨﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺠﻭﻡ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﻗﻨﺹ ﻨﻴﻭﺘﺭﻭﻨﺎﺕ ﻭﺍﻟﻌﻨﺎﺼﺭ،   (noissiF)ﺍﻟﻨﻭﻭﻱ 
ﻭﻓـﻲ ﺍﻨﻔﺠـﺎﺭﺍﺕ ، (1)ﻭﻫﺫﺍ ﻴﺤﺩﺙ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺠﻭﻡ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﺍﻟﻜﺘﻠﺔ ﻤﻥ ﻨﻭﻉ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﻴﻕ ﺍﻟﺤﻤﺭ ، ﺇﻟﻰ ﻨﻭﺍﺓ ﺍﻟﺫﺭﺓ 
 ﺒﺎﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﻴﻤﻜـﻥ ﻥﻭﺒﻘﻨﺹ ﻨﻴﻭﺘﺭﻭ ، ﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻨﻭﺍﺓ ﺍﻟﺤﺩﻴﺩ ﺎﻨﻪ ﺒ ﺇ؛ ﺤﻴﺙ  ( avonrepuS)ﺍﻟﻤﺴﺘﻌﺭﺍﺕ 
  . ﺍﻟﺩﻭﺭﻱﺇﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﻌﻨﺎﺼﺭ ﺍﻷﺜﻘل ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺩﻭل
ﻓﺈﻥ ﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﻌﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟﺜﻘﻴﻠﺔ ﻓﻲ ﺘﻔﺎﻋﻼﺕ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﺍﻟﻨﻭﻭﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺠﻭﻡ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﺤـﺩﻭﺩﺍ ، ﻭﺨﻼﺼﺔ ﺍﻟﻜﻼﻡ 
 - ﺍﻟﺴﺎﺌﺩ – ﻫﻭ ﺍﻟﻌﻨﺼﺭ ﺍﻷﻜﺜﺭ ﺘﻭﺍﺠﺩﺍ 65-ﻭﻟﺫﻟﻙ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺤﺩﻴﺩ ، (timiLnorI)ﺒﻤﺎ ﻴﺴﻤﻰ ﺤﺩ ﺍﻟﺤﺩﻴﺩ 
                                                 
  .  ﺮ ﺑﺎﻟﻠﻮن اﻷﺣﻤﺮ  اﻟﻌﻤﻼق اﻷﺣﻤﺮ هﻲ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺷﻴﺨﻮﺧﺔ اﻟﻨﺠﻢ، وﺳﻤﻲ آﺬﻟﻚ ﻻﻧﻪ ﻳﻈﻬ(1)
301 
ﺜﺎﻟـﺙ ﻁﺎﻗـﺔ ﻭﻫﻲ  ،eM (97.8)ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻔﺎﻋﻼﺕ ﺍﻟﻨﻭﻭﻴﺔ ﺍﻟﻨﺠﻤﻴﺔ ﺤﻴﺙ ﻟﻪ ﻁﺎﻗﺔ ﺭﺒﻁ ﻨﻭﻭﻴﺔ ﺘﺴﺎﻭﻱ
  . ﻴﻭﻀﺢ ﻤﻨﺤﻨﻰ ﻁﺎﻗﺔ ﺍﻟﺭﺒﻁ ﺍﻟﻨﻭﻭﻴﺔ( 3.9) ﻭﺍﻟﺸﻜل ، 85 -ﺍﻟﺤﺩﻴﺩ، 26-ﺭﺒﻁ ﻨﻭﻭﻴﺔ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﻨﻴﻜل
  
  (1)ﻤﻨﺤﻨﻰ ﻁﺎﻗﺔ ﺍﻟﺭﺒﻁ ﺍﻟﻨﻭﻭﻴﺔ  ( : 3.9)ﺍﻟﺸﻜل 
ﻭﻫـﻭ ، ﻭﻴﻭﻀﺢ ﺍﻟﺸﻜل ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ﻤﻨﺤﻨﻰ ﻁﺎﻗﺔ ﺍﻟﺭﺒﻁ ﺍﻟﻨﻭﻭﻴﺔ ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻴﻅﻬﺭ ﻜﻤﻴﺔ ﻁﺎﻗﺔ ﺍﻟﺭﺒﻁ ﺍﻟﻨﻭﻭﻴﺔ 
ﻭﺍﻟﻤﻨﺤﻨﻰ ، ﻜﻠﻤﺎ ﺯﺍﺩ ﺜﺒﺎﺕ ﻨﻭﺍﺓ ﺍﻟﻌﻨﺼﺭ ، ﺎ ﺯﺍﺩ ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﺍﻟﻤﻨﺤﻨﻰ ﻴﺤﺩﺩ ﻤﺩﻯ ﺜﺒﺎﺕ ﺃﻨﻭﻴﺔ ﺍﻟﻌﻨﺎﺼﺭ، ﻓﻜﻠﻤ 
ﻭﻟﺫﻟﻙ ، ﻭﻫﻲ ﻟﻠﻌﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟﻤﺤﻴﻁﺔ ﺒﺎﻟﺤﺩﻴﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺍﻟﺩﻭﺭﻱ ﻟﻠﻌﻨﺎﺼﺭ ، 06ﻟﻪ ﻗﻤﺔ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻌﺩﺩ ﺍﻟﺫﺭﻱ 
، (46-ﻨﺤﺎﺱ، 06-، ﻨﻴﻜل 95-، ﻜﻭﺒﺎل 65-، ﺤﺩﻴﺩ 55-ﻤﻨﻐﻨﻴﺯ) ﺘﺴﻤﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﻤﺔ ﺒﻘﻤﺔ ﺃﻨﻭﻴﺔ ﺍﻟﺤﺩﻴﺩ 
ﻤﺨﺘﻠﻔﺘـﻴﻥ ﻟﺘﺤﻭﻴـل ﻭﻫﻭ ﻴﻭﻀﺢ ﻁﺭﻴﻘﺘﻴﻥ  ،  ﻓﻲ ﺍﻟﻜﻭﻥ - ﺜﺒﺎﺘﺎ -ﺎ ﻭﻫﻲ ﺃﺸﺩ ﺃﻨﻭﻴﺔ ﺍﻟﻌﻨﺎﺼﺭ ﺘﻤﺎﺴﻜ 
ﺘﻔﺎﻋﻼﺕ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ : ﺍﻟﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﻭ، ﺘﻔﺎﻋﻼﺕ ﺍﻻﻨﺸﻁﺎﺭ ﺍﻟﻨﻭﻭﻱ : ﺍﻟﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ، ﺍﻟﻜﺘﻠﺔ ﺇﻟﻰ ﻁﺎﻗﺔ 
                                                 




ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺤﺩﺙ ﻓﻲ ﻅـﺭﻭﻑ " ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﺍﻟﻨﻭﻭﻱ " ﻭﺍﻟﺘﻔﺎﻋل ﺍﻟﻤﻨﺘﺞ ﻟﻠﻁﺎﻗﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺠﻭﻡ ﻫﻭ ﺘﻔﺎﻋل ، ﺍﻟﻨﻭﻭﻱ
ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﺘﺤﺘﺎﺝ ﺩﺭﺠﺎﺕ ﺤﺭﺍﺭﺓ ﻫﺎﺌﻠﺔ ﻹﺤـﺩﺍﺙ ﺍﻟﺘﻔﺎﻋـل ، ﻓﻲ ﻗﻠﺏ ﺍﻟﻨﺠﻡ ﺒﻴﺌﻴﺔ ﻻ ﺘﺘﻭﻓﺭ ﺇﻻﹼ 
ﻭﻫﻜﺫﺍ ﻓﺈﻥ ﺃﺴﺎﺱ ﺇﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ ﻭﺍﻟﻌﻨﺎﺼﺭ ﺍﻷﺜﻘل ﻤﻥ ﺍﻟﻬﻴﻠﻴﻭﻡ ﻓـﻲ ، ﺘﻘﺎﺱ ﺒﻤﻼﻴﻴﻥ ﺍﻟﺩﺭﺠﺎﺕ ﺍﻟﻤﺌﻭﻴﺔ 
 ﻓﻲ ﻟﺏ ﺍﻟﻨﺠﻭﻡ ﻓﺘﺤـﺩﺙ 65 –ﺍﻟﻜﻭﻥ ﻫﻲ ﺘﻔﺎﻋﻼﺕ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﺍﻟﻨﻭﻭﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺠﻭﻡ ﺤﺘﻰ ﻴﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﺤﺩﻴﺩ 
   .(1)ﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻟﺴﻭﺒﺭﻨﻭﻓﺎ 
، ﻭﻴﻌﺘﺒـﺭ ﺍﻷﻗـﻭﻯ ، ﻴﺘﺒﻴﻥ ﻤﻤﺎ ﺴﺒﻕ ﺃﻥ ﺒﺄﺱ ﺍﻟﺤﺩﻴﺩ ﻴﻜﻤﻥ ﻓﻲ ﺃﻥ ﻟﻪ ﺃﻜﺒﺭ ﻁﺎﻗﺔ ﺭﺒﻁ ﻨﻭﻭﻴـﺔ ، ﺇﺫﻥ
  .ﻭﺍﻷﻜﺜﺭ ﺜﺒﺎﺘﺎ ﻤﻥ ﺒﻴﻥ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻌﻨﺎﺼﺭ
                                                 







  + $
  وﻣﻨﺎﻓﻊ ﻟﻠﻨﺎس
  ﻤﻨﺎﻓﻊ ﺍﻟﺤﺩﻴﺩ : ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻷﻭل
  .ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﺤﺩﻴﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ : ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻷﻭل 
  .ﺕ ﺍﻟﺤﻴﺔ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﺤﺩﻴﺩ ﻟﻠﻜﺎﺌﻨﺎ: ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ 
   ﺎﻟﻤﻴﺯﺍﻥﺒﺍﻟﺤﺩﻴﺩ ﻋﻼﻗﺔ  : ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ
  . ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻭﺍﻟﺘﻔﺴﻴﺭ: ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻷﻭل
  .ﻤﻨﺎﻓﻊ ﺍﻟﺤﺩﻴﺩ ﻓﻲ ﺤﻔﻅ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻴﻥ ﺍﻟﺜﺎﺒﺘﺔ : ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ
  .ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻥ ﻤﻥ ﻭﺠﻬﺔ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ: ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ
   . ﻜﻭﻜﺏ ﺍﻷﺭﺽﻓﻲﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻨﺎﺕ ﻤﻨﺎﻓﻊ ﺍﻟﺤﺩﻴﺩ ﻓﻲ ﺤﻔﻅ : ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ 
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  + $
  9Ï =Ζ$¨¨Ä ρu Βt Ψo ≈Ï ìß
 #$ 9ø 3Å Gt ≈=| Βt èy γß ΟÞ ρu &r Ρ“t 9ø Ζu $ /Î $ 9ø 7t iÉ Ζu ≈MÏ ‘â ™ß =n Ψo $ &r ‘ö ™y =ù Ζu $ 9s )s ‰ô ∪⊆⊄∩ﺒﺎﻟﺭﺠﻭﻉ ﻟﻶﻴﺔ ﺍﻟﻜﺭﻴﻤﺔ ﻓـﻲ ﺴـﻭﺭﺓ ﺍﻟﺤﺩﻴـﺩ 
 Βt ⎯ #$ !ª ρu 9Ï ‹u è÷ =n Νz 9Ï =Ζ¨ $¨Ä ρu Βt Ψo ≈Ï ìß ©x ‰Ï ƒ‰Ó /t 'ù ¨Ó ùÏ ŠµÏ #$ :ø tp ‰Ï ƒ‰y ρu &r Ρ“t 9ø Ζu $ ( /Î $ 9ø )É ¡ó ÝÅ #$ 9Ψ¨ $¨â 9Ï ‹u )à θΠt ρu #$ 9ø ϑÏ ”u #χš
ﻋـﻥ  ﻨﺠﺩ ﺃﻥ ﺍﻵﻴﺔ ﺍﻟﻜﺭﻴﻤﺔ ﺘﺘﺤـﺩﺙ ، [52:ﺍﻟﺤﺩﻴﺩ ]  ∪∈⊄∩ ãt “Ì ƒ“Ö %s θÈ “; #$ !© )Î β¨ 4 /Î $ 9ø ót ‹ø =Í ρu ‘â ™ß #s &ã … ƒt ΖÇÝ ç νç …
ﻤـﺅﻤﻨﻬﻡ ، ﺘﻌﻡ ﺍﻟﺒﺸﺭ ﺠﻤﻴﻌﻬﻡ ﺃﻱ ﺃﻥ ﻤﻨﺎﻓﻌﻪ ، ﺘﻘﺭﺭ ﺃﻥ ﻤﻨﺎﻓﻊ ﺍﻟﺤﺩﻴﺩ ﻫﻲ ﻟﻠﻨﺎﺱ ﻭ، ﻤﻨﺎﻓﻊ ﺍﻟﺤﺩﻴﺩ ﻟﻠﻨﺎﺱ 
ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﺫﻱ ُﺃﻨﺯل ﺇﻟﻰ ﺃﻤﺔ ﺍﻹﺴﻼﻡ ، ﺫﻜﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﻓﻲ ﻜﺘﺎﺏ ﺍﷲ ﻭ، ﻭﻋﺭﺒﻬﻡ ﻭﻋﺠﻤﻬﻡ ، ﻭﻜﺎﻓﺭﻫﻡ
  . ﻟﻬﻭ ﺩﻋﻭﺓ ﻭﺍﻀﺤﺔ ﻟﻜل ﻤﺴﻠﻡ ﺃﻥ ﻴﺴﺘﻐل ﺍﻟﺤﺩﻴﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ 
ﻭﺃﻥ ﻴﺠـﻭﺏ ﺍﻟﻔـﻀﺎﺀ ﺍﻟﻜـﻭﻨﻲ ﺍﻟﻤﺤـﻴﻁ ، ﻘﺩ ﺍﺴﺘﻁﺎﻉ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺒﻔﻀل ﺍﻟﺤﺩﻴﺩ ﺃﻥ ﻴﺼﻨﻊ ﺍﻟﺼﻭﺍﺭﻴﺦ ﻓ
 ﻜﻤـﺎ ،  ﻭﺃﻥ ﻴﻐﻭﺹ ﻓﻲ ﺃﻋﻤﺎﻕ ﺍﻟﻤﺤﻴﻁﺎﺕ ،ﻭﺒﻔﻀل ﺍﻟﺤﺩﻴﺩ ﺍﺴﺘﻁﺎﻉ ﺃﻥ ﻴﻤﺨﺭ ﻋﺒﺎﺏ ﺍﻟﺒﺤﺭ ، ﺒﺎﻷﺭﺽ
 ﺇﻟﻬﻴﺔ ﻭﺃﺘـﻰ ﺫﻜﺭﻫـﺎ ﺒﺎﻟﺒﺭﻜـﺔ ﺔﻓﻬﻭ ﺴﺒﻴﻜ ، ﺃﻥ ﻟﺴﺒﺎﺌﻜﻪ ﺘﻁﺒﻴﻘﺎﺕ ﻫﻨﺩﺴﻴﺔ ﺘﺼﻠﺢ ﻟﻜﺎﻓﺔ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﺯﻤﻨﻴﺔ 
ﻓﻜل ﻤﻥ ﻴﻤﻠﻙ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻴﻤﺘﻠﻙ ﺴﺒل ﺍﻟﺤـﻀﺎﺭﺓ ،  ﻭﺘﺩل ﻋﻠﻰ ﺘﻘﺩﻡ ﺍﻷﻤﻡ ،ﻭﺘﺤﻤل ﻓﻲ ﻁﻴﺎﺘﻬﺎ ﺍﻟﺨﻴﺭ 
ﺃﻜﺘﺎﻓـﻪ ﻰ ﻘـﻭﻡ ﻋﻠ  ـﺘ ﺫﻭ ﺍﻟﺒﺄﺱ ﺍﻟﺸﺩﻴﺩ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻭﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻬﺎ ؛ ﻓﻬﻭ ﺍﻟﺤﺩﻴﺩ ، ﻭﺤﺎﻀﺭﻫﺎ، ﻭﻗﺩﻴﻤﻬﺎ، ﺤﺩﻴﺜﻬﺎ
 ﻭﺍﻵﻴﺔ ﺍﻟﻜﺭﻴﻤﺔ ﺃﺸﺎﺭﺕ ﺇﻟـﻰ .( 1)ﻭﺘﺘﻨﻭﻉ ﺒﺒﺭﻜﺘﻪ ﺍﻻﺴﺘﺨﺩﺍﻤﺎﺕ ، ﻭﺍﻟﺜﻘﻴﻠﺔ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺍﻟﺨﻔﻴﻔﺔ 
                                                 




ﻫﻨﺎﻙ ﺃﺤﺎﺩﻴﺙ ﺘﺒـﻴﻥ ﻭ، ﻭﻗﺭﺭﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﻓﻲ ﻭﻗﺕ ﻜﺎﻥ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎل ﺍﻟﺤﺩﻴﺩ ﻓﻴﻪ ﻤﺤﺩﻭﺩﺍ، ﻤﻨﺎﻓﻊ ﺍﻟﺤﺩﻴﺩ 
   : ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﺎﺕ ﺍﻟﺤﺩﻴﺩ ﻭﻗﺕ ﺍﻟﻨﺯﻭل ﻤﻨﻬﺎ 
 . (1)"ﻭﺭﻫﻨﹶﻪ ﺩﺭﻋﺎ ﻤﻥ ﺤﺩﻴﺩ، ﺍﺸﹾﺘﹶﺭﻯ ﻁﹶﻌﺎﻤﺎ ﻤﻥ ﻴﻬﻭﺩﻱ ِﺇﻟﹶﻰ َﺃﺠٍل "َﺃﻥ ﺍﻟﻨﱠﺒﹺﻲ : > ﻋﻥ ﻋﺎِﺌﺸﹶﺔﹶ .1
  .(2) ﺍﻟﺤﺩﻴﺩ ﻓﻲ ﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺠﺒﺔﻌﻤﺎل ﻴﺒﻴﻥ ﺍﺴﺘﺍﻟﺫﻱﺤﺩﻴﺙ ﺍﻟﺒﺨﻴل ﻭﺍﻟﻤﺘﺼﺩﻕ  .2
   .(3) "ﺤﺩﻴﺩﻤﻥ  ﺍﻨﹾﻅﹸﺭ ﻭﻟﹶﻭ ﺨﹶﺎﺘﻡ:"ﺤﺩﻴﺙ  .3
  :ﻥ ﻤﻨﺎﻓﻊ ﺍﻟﺤﺩﻴﺩ ﻭﺃﻫﻤﻴﺘﻪ ﻭﻴﺄﺘﻲ ﻓﻲ ﻤﺒﺤﺜﻴﻥﻭﻫﺫﺍ ﺍﻟﻔﺼل ﻴﺒﻴ
  .ﻭﺃﻫﻤﻴﺘﻪ ﻟﻠﻜﺎﺌﻨﺎﺕ ﺍﻟﺤﻴﺔ، ﻴﺄﺘﻲ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻓﻴﻪ ﻋﻥ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﺤﺩﻴﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ:  ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻷﻭل 
ﺒﺎﻟﻤﻴﺯﺍﻥ ؟ ﻭﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻨـﺎﺕ ﻭﻤﺎ ﺍﻟﻤﻘﺼﻭﺩ ، ﻴﺄﺘﻲ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻓﻴﻪ ﻋﻥ ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻟﺤﺩﻴﺩ ﺒﺎﻟﻤﻴﺯﺍﻥ : ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ 
   .ﺍﻟﺩﻗﻴﻘﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﺭﺽ
                                                 
 ( . 8602)ﺑﺎﻟّﻨﺴﻴﺌﺔ، رﻗﻢ  ﺑﺎب ﺷﺮاء اﻟﻨﺒﻲ ، ِآَﺘﺎب اْﻟُﺒُﻴﻮِع، اﻟﺒﺨﺎريأﺧﺮﺟﻪ  (1)
  .14 ﺳﺒﻖ ﺗﺨﺮﻳﺠﻪ  ص(2)
 .14 ﺳﺒﻖ ﺗﺨﺮﻳﺠﻪ ص (3)
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  ﻭلﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻷ
  ﻤﻨﺎﻓﻊ ﺍﻟﺤﺩﻴﺩ
ﻟﻡ ﺘﻌﺭﻑ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺇﻻ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺭﻥ ﺍﻟﺜﺎﻤﻥ ﻋﺸﺭ ﺃﻱ ﺒﻌﺩ ﻨﺯﻭل ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺒـﺎﺜﻨﻲ 
ﻭﻗـﺩ . ﻋﺸﺭ ﻗﺭﻨﺎﹰ، ﺤﻴﺙ ﺍﺘﺠﻪ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﻓﺠﺄﺓ ﺇﻟﻰ ﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺤﺩﻴﺩ ﻭﺍﻜﺘﺸﻑ ﺃﻴﺴﺭ ﺍﻟﻭﺴﺎﺌل ﻻﺴـﺘﺨﺭﺍﺠﻪ 
ﺔ ﻓـﻲ ﺠﻤﻴـﻊ ﺩﺨل ﺍﻟﺤﺩﻴﺩ ﺍﻵﻥ ﻓﻲ ﻜل ﺍﻟﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻜﺄﺴﺎﺱ ﻟﻬﺎ، ﺒل ﺃﺼﺒﺢ ﺤﺠﺭ ﺍﻟﺯﺍﻭﻴ  ـ
ﻭﺃﺴﺎﺴﺎﹰ ﻟﺠﻤﻴـﻊ ﺍﻟـﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ،  ﻜﺄﻨﺴﺏ ﻤﻌﺩﻥ ﻓﻲ ﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻷﺴﻠﺤﺔ ﻌﻤلﺍﺴﺘﻌﻤﺎﻻﺕ ﺍﻟﺒﺸﺭ، ﻓﻬﻭ ﻴﺴﺘ 
   .(1) ﻓﻲ ﺍﻟﻜﺎﺌﻨﺎﺕ ﺍﻟﺤﻴﺔﻲﺃﻥ ﺍﻟﺤﺩﻴﺩ ﻋﻨﺼﺭ ﺃﺴﺎﺴ، ﻜﻤﺎ ﺍﻟﺜﻘﻴﻠﺔ ﻭﺍﻟﺨﻔﻴﻔﺔ
  :ﻤﻥ ﻤﻁﻠﺒﻴﻥﻀ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﻭﻴﺄﺘﻲ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻓﻲ
  .ﻴﺒﻴﻥ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﺤﺩﻴﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ :  ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻷﻭل 
  .ﻴﺒﻴﻥ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﺤﺩﻴﺩ ﻟﻠﻜﺎﺌﻨﺎﺕ ﺍﻟﺤﻴﺔ : ﻠﺏ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺍﻟﻤﻁ
  ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﺤﺩﻴﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ : ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻷﻭل 
ﺒـﺎﻟﻅﻬﻭﺭ ﺘﺤـﺕ ﺘـﺼﺭﻑ ﺒﺩﺃ  ﺃﻥ ﺍﻟﺤﺩﻴﺩ -ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﺤﺩﻴﺩ - ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺘﺒﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ 
ﻭﺴـﺎﺌﺭ ، ﻭﻉﻭﻜﺎﻥ ﺍﻟﺤﺩﻴﺩ ﻴﺴﺘﻌﻤل ﻓﻲ ﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺴﻴﻭﻑ ﻭﺍﻟﺩﺭ ، (ﻡ.ﻕ) ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻓﻲ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﺍﻷﻟﻑ ﺍﻷﻭﻟﻰ 
ﻭﺃﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﻁﺒﺦ ﻭﻏﻴﺭﻫـﺎ، ، ﻭﻜﺎﻥ ﻴﺴﺘﻌﻤل ﺃﻴﻀﺎ ﻓﻲ ﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﻔﺄﺱ ﻭﺍﻟﻤﺤﺭﺍﺙ ، ﺃﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﻘﺘﺎل ﻭﺍﻟﺤﺭﺏ 
ﻭﻜﺎﻥ ﻟﻠﻤـﺴﻠﻤﻴﻥ ﺃﺜـﺭ ، (ﻡ.  ﺍﻟﻘﺭﻥ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﻋﺸﺭ ﺏ -ﻡ .ﻕ0001)ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﻤﻥ ﻁﻭﺍل ﻭﻅل ﺍﻷﻤﺭ ﻜﺫﻟﻙ 
ﻭﻓﻲ ، ﺤﻴﺙ ﺍﺴﺘﻌﻤﻠﻭﺍ ﺍﻟﺤﺩﻴﺩ ﻓﻲ ﺼﻨﺎﻋﺔ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﻁﺏ ﻭﺍﻟﻬﻨﺩﺴﺔ ، ﻭﺍﻀﺢ ﻓﻲ ﺘﻘﺩﻡ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺤﺩﻴﺩﻴﺔ 
 ﻤﻨﻬﻡ ﺃﺒﺤﺎﺜـﺎ ﻟﻼﺴـﺘﻔﺎﺩﺓ ﻤـﻥ ﻭﻥﻟﻜﻴﻤﻴﺎﺌﻴﻜﺘﺏ ﺍ ﻭ، ﻭﺍﻟﺴﻴﻭﻑ، ﻭﺍﻟﺩﺭﻭﻉ، ﻤﻌﺎﺭﻜﻬﻡ ﺼﻨﻌﻭﺍ ﺍﻟﻤﻨﺠﻨﻴﻘﺎﺕ 
                                                 
  : اﻧﻈﺮ (1)
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، ﺤﻴـﺙ ﺘﻁـﻭﺭﺕ ﺍﻷﻓـﺭﺍﻥ ( ﻡ. ﺏ 41)ﺒﻌﺩ ﺍﻟﻘﺭﻥ ﺒﺩﺃ ﺘﻁﻭﺭ ﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺤﺩﻴﺩ ﻓﻲ ﺃﻭﺭﻭﺒﺎ ﻭ، (1)ﺍﻟﺤﺩﻴﺩ 
ﻟﺘـﻲ ﻭﺘﻁﻭﺭﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺤﺭﺒﻴﺔ ﺒﺸﻜل ﻜﺒﻴﺭ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﺜﻭﺭﺓ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻭﺍ ، ﻭﺍﺘﺴﻊ ﺼﻬﺭ ﺍﻟﺤﺩﻴﺩ 
ﻭﻜﺎﻥ ﺍﻟﺤﺩﻴﺩ ﻫﻭ ﺍﻟﻘﺎﺌﺩ ﺍﻷﻭل ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﺜﻭﺭﺓ ﻭﺍﻟﺘﺤﻭل ﺍﻟﻜﺒﻴﺭ ﻓﻲ ﺤﻴﺎﺓ ، (ﻡ. ﺏ 0071)ﺒﺩﺃﺕ ﻓﻲ ﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻴﺎ 
ﻭﺼﻨﺎﻋﺔ ، ﺍﻟﻤﻀﺨﺎﺕ، ﺍﻵﻟﺔ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻴﺔ : ﺍﻟﺒﺸﺭ، ﺤﻴﺙ ﺍﻨﺘﺸﺭﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺤﺩﻴﺩﻴﺔ ﺒﺸﻜل ﻜﺒﻴﺭ ﺠﺩﺍ ﻤﻥ 
ﻟﻘـﺩ ﻁـﻭﺭ ﻭ، (2)ﻭﺍﻟﻤﻜـﺎﺌﻥ، ﻭﺍﻟﻤـﺼﺎﻨﻊ ، ﻭﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻵﻻﺕ ، ﺍﻟﻨﻘل ﻭﺍﻟﻤﻭﺍﺼﻼﺕ ﻜﺎﻟﺴﻔﻥ ﻭﺍﻟﻘﻁﺎﺭﺍﺕ 
، ﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﻁﺎﺌﺭﺍﺕ  :ﻌﻤﺎل ﺍﻟﺤﺩﻴﺩ ﻤﻨﻬﺎ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺭﻥ ﺍﻟﺘﺎﺴﻊ ﻋﺸﺭ ﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻭﻤﻬﻤﺔ ﺒﺎﺴﺘ 
  .ﻭﺍﻟﺴﻔﻥ ﻭﺍﻟﻐﻭﺍﺼﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻁﻭﺭﺓ، ﻭﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻌﺴﻜﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﻘﺩﺓ، ﻭﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻜﻬﺭﺒﻴﺔ ﻭﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ
ﻟـﺼﻨﺎﻋﺔ  ﻭﺒﻌﺩﻫﺎ ﺍﻨﺘﺸﺭﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺤﺩﻴﺩﻴﺔ ﺤﻴﺙ ﺃﺼﺒﺢ ﺍﻟﺤﺩﻴﺩ ﺃﺤﺩ ﺍﻟﻤﻘﻭﻤﺎﺕ ﺍﻷﺴـﺎﺱ ﻓـﻲ ﺍ 
ﻭﻫﻜﺫﺍ ﺃﺼﺒﺢ ﺍﻟﺤﺩﻴﺩ ﺴﻴﺩ ﺍﻟﻤﻌﺎﺩﻥ ﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﻓﻼ ﺘﻭﺠﺩ ﺼﻨﺎﻋﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌـﺎﻟﻡ ﺍﻵﻥ ، ﺍﻟﻌﺴﻜﺭﻴﺔ
ﻤﻥ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﺩﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ % 59ﺯﺍل ﺍﻟﺤﺩﻴﺩ ﻭﺴﺒﺎﺌﻜﻪ ﻴﺸﻜل ﻴﻭﻻ  ﺇﻻﹼ ﻭﻫﻲ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺩﻴﺩ 
  :ﻭﺃﻫﻡ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﺎﺕ ﺍﻟﺤﺩﻴﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺼﺭ ﺍﻟﺤﺎﻀﺭ، (3 )ﺒﺄﺴﺭﻩ
 .ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺍﺕ، ﺍﻟﻐﻭﺍﺼﺎﺕﻭ، ﺍﻟﻁﺎﺌﺭﺍﺕﻭ، ﺍﻟﻘﻁﺎﺭﺍﺕﻭ، ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻔﻥﺘﻠﻔﺔ ﺍﻟﻤﺨﺼﻨﺎﻋﺔ ﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﻨﻘل  .1
 .ﻭﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ، ﺼﻨﺎﻋﺔ ﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ﻓﻲ ﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺒﻴﻭﺕ .2
 . (4)ﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺤﻭﺍﺴﻴﺏ .3
ﻭﻻ ﺘﻜﺎﺩ ﺃﻱ ﺼﻨﺎﻋﺔ ﺘﺨﻠـﻭ ، ﺇﻟﺦ... ﻭ، ﻭﺍﻷﺜﺎﺙ، ﻭﺍﻟﻁﺒﻴﺔ، ﻭﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ، ﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻨﺯﻟﻴﺔ  .4
 .ﻭﺃﻤﺎﻜﻥ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ، ﻭﺍﻟﻌﻤل،  ﻜﺒﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺯلﻤﻥ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎل ﺍﻟﺤﺩﻴﺩ ﻓﻬﻲ ﻓﻲ ﺤﻴﺎﺘﻨﺎ ﺒﺸﻜل
                                                 
   .492 -392اﻟﻌﺒﻴﺪي، ﺗﻔﺼﻴﻞ اﻟﻨﺤﺎس واﻟﺤﺪﻳﺪ ﻓﻲ اﻟﻜﺘﺎب اﻟﻤﺠﻴﺪ، ص: اﻧﻈﺮ (1)
 .003 – 492 اﻟﻤﺼﺪر ﻧﻔﺴﻪ، ص(2)
  .203 – 003 اﻟﻤﺼﺪر ﻧﻔﺴﻪ، ص(3)
  :  اﻧﻈﺮ (4)
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، ﺍﻟﻤﺤـﺭﻙ ﺍﻟﻜﻬﺭﺒـﺎﺌﻲ : ﺍﻻﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﺨﻭﺍﺹ ﺍﻟﻤﻐﻨﺎﻁﻴﺴﻴﺔ ﻟﻠﺤﺩﻴﺩ ﻓﻲ ﺘﻁﺒﻴﻘﺎﺕ ﻋـﺩﺓ ﻤﻨﻬـﺎ  .5
،  ﻓـﻲ ﺃﺸـﺭﻁﺔ ﺍﻟﺘـﺴﺠﻴل ﻌﻤلﻭﺍﻟﺤﺎﺴﺒﺎﺕ ؛ ﻓﺎﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﻤﻐﻨﺎﻁﻴﺴﻴﺔ ﺍﻟﺠﻴﺩﺓ ﻜﺎﻟﺤﺩﻴﺩ ﺘـﺴﺘ ، ﻭﺍﻟﻤﺤﻭﻻﺕ
ﻠﻰ ﺍﻟﻤﻐﻨﻁﺔ ﺒﺴﻬﻭﻟﺔ ﺃﺴﻬﻤﺕ ﻓﻲ ﺇﻨـﺸﺎﺀ ﺃﻱ ﺃﻥ ﻗﺩﺭﺓ ﺍﻟﺤﺩﻴﺩ ﻋ ، ﻭﺍﻻﺴﻁﻭﺍﻨﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺨﺯﻥ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ 
ﻭﺃﻤﻜﻥ ﺍﻨﺘﺸﺎﺭ ﺍﻵﻻﺕ ﺍﻟﻜﻬﺭﺒﺎﺌﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻭﺘﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺠﻌﻠﺕ ﺇﻨﺘـﺎﺝ ﺍﻟﻜﻬﺭﺒـﺎﺀ ، ﻋﻠﻡ ﺍﻟﻬﻨﺩﺴﺔ ﺍﻟﻜﻬﺭﺒﺎﺌﻴﺔ 
، ﻭﻫﺫﺍ ﺃﺩﻯ ﺇﻟﻰ ﺘﻘـﺩﻡ ﺍﻹﻨـﺴﺎﻥ ﻓـﻲ ﻤﺠـﺎل ﺍﻟﻤﻭﺍﺼـﻼﺕ ، ﻭﺍﻻﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﻤﻨﻬﺎ ﻤﻤﻜﻨﺎ ، ﺒﻜﻤﻴﺎﺕ ﻜﺒﻴﺭﺓ 
 . ﻭﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ، ﻭﺍﻻﺘﺼﺎﻻﺕ
ﻭﺍﻷﺴـﻤﺩﺓ ،  ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻜﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻷﺩﻭﻴﺔ ﻪ ﺩﺨل ﻓﻲ ﺼﻨﺎﻋﺔ ﻯ ﺃﻨ ﻭﻤﻥ ﻓﻭﺍﺌﺩﻩ ﺍﻷﺨﺭ  .6
 .(1 )...، ﻭﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﺘﺠﻤﻴل،  ﻭﺤﺒﺭ ﺍﻟﻁﺒﺎﻋﺔ،ﺩﻫﺎﻨﺎﺕﺍﻟﻭ،  ﻭﺍﻷﺼﺒﺎﻍ ﺤﺘﻰ ﺍﻟﻤﻼﺒﺱ،ﻭﺍﻻﺘﺼﺎﻻﺕ
 ﺨﻭﺍﺹ ﻁﺒﻴﻌﻴـﺔ  ﻟﻪﻫﺫﺍ ﺍﻟﺨﺎﻡﻓﺈﻥ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﺔ  ﺜﻭﺭﺓ ﻓﻰ ﻋﺎﻟﻡ  ( ﺍﻟﻤﺎﺠﻨﺘﻴﺕ) ﺍﻟﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﻤﻐﻨﺎﻁﻴﺴﻰﻴﻌﺩ .7
 ﺫﺍﺕ ﻤﻐﻨﺎﻁﻴﺴﻴﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻭﻋﻨﺩ ﻟﻠﻐﺎﻴﺔﺤﺒﻴﺒﺎﺕ ﺩﻗﻴﻘﺔ   ﻴﻭﺠﺩ ﻓﻰ ﺼﻭﺭﺓ؛ ﻓﻬﻭ ﻭﻜﻤﻴﺎﺌﻴﺔ ﻭﻜﻬﺭﻭﻤﻐﻨﺎﻁﻴﺴﻴﺔ
، ﻜﻬﺭﻭﻤﻐﻨﺎﻁﻴﺴﻰ ﻴﺴﺎﻋﺩ ﻋﻠﻰ ﻤﺭﻭﺭ ﺍﻟﻌﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟﻤﻔﻴﺩﺓ ﻟﻠﻨﺒـﺎﺕ  ﺘﻼﻤﺴﻬﺎ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﺎﺀ ﻴﻨﺘﺞ ﻋﻥ ﺫﻟﻙ ﻤﺠﺎل
 ﺠﺎﻨﺏ ﻗﺩﺭﺘﻪ ﺍﻟﻔﺎﺌﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺇﻟﻰﻭﺍﻟﻤﻴﻜﺭﻭﺒﺎﺕ ﺤﻭل ﺠﺫﻭﺭ ﺍﻟﻨﺒﺎﺕ ، (2)ﻜﻤﺎ ﺍﻨﻪ ﻴﺼﻌﻕ ﺍﻟﻨﻴﻤﺎﺘﻭﺩﺍ 
  ﻤﻠﻭﺤـﺔ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﻓﻲ ﺎﺃﺴﺎﺴ  ﻋﺎﻤﻼﻴﻌﺩﻓﻬﻭ  ﺠﺯﺀ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﻠﻴﻭﻥ0001 ﻤﻥ ﺃﻜﺜﺭ ﺇﻟﻰ ﺎﻤﻴﺎﻩ ﺘﺼل ﻤﻠﻭﺤﺘﻬ
  .  (3) ﺨﻔﺽ ﻤﻠﻭﺤﺔ ﻤﻴﺎﻩ ﺍﻟﺒﺤﺎﺭﻓﻲﻴﺴﺘﺨﺩﻡ ﺤﺎﻟﻴﺎ ﻭ، ﺍﻟﺘﺭﺒﺔ
 
                                                 
   : اﻧﻈﺮ (1)
  lmth.noriotohp/slareniM/gro.iim.www//:ptth
ﺔ، اﺳﻄﻮاﻧﻴﺔ اﻟﺸﻜﻞ، ﺗﻌﻴﺶ ﻓﻲ اﻟﻤﻴﺎﻩ اﻟﻌﺬﺑﺔ، واﻟﻤﺎﻟﺤﺔ ،أو ﻓﻲ اﻟﺘﺮﺑﺔ، ﻳﺘﻄﻔﻞ دﻳﺪان ﺛﻌﺒﺎﻧﻴﺔ ﻣﺘﻄﻔﻠﺔ، وهﻲ ﺣﻴﻮاﻧﺎت ﻻ ﻓﻘﺎرﻳ:   اﻟﻨﻴﻤﺎﺗﻮدا (2) 
  :اﻧﻈﺮ. ﺑﻌﻀﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻹﻧﺴﺎن واﻟﺤﻴﻮان واﻟﻨﺒﺎت ﻣﺴﺒﺒﺔ ﻟﻪ أﻣﺮاﺿﺎ ﺧﻄﻴﺮة 
  %8D%7A%8D%58%9D%A8%9D%68%9D%48%9D%7A%8D%/ikiw/gro.aidepikiw.ra//:ptth
  :اﻧﻈﺮ (3)
   37111/da/tekram/moc.enilnoananek.www//:ptth
   mth.460001lles/tekrame/moc.shcetps.www//:ptth
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  ﻜﺎﺌﻨﺎﺕ ﺍﻟﺤّﻴﺔﻟﻠﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﺤﺩﻴﺩ : ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ 
ﻤـﻥ ( ﻏـﻡ 4)ﺤﻴﺙ ﻴﺤﺘﻭﻱ ﺠﺴﻡ ﺍﻟﺒﺎﻟﻎ ﻋﻠﻰ ؛  ﺍﻟﺤﺩﻴﺩ ﺃﺤﺩ ﺍﻟﻌﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩﺓ ﻓﻲ ﺠﺴﻡ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻴﻌﺩ
ﻭﻴﻭﺠﺩ ﺍﻟﺤﺩﻴﺩ ﻓـﻲ ، (ﻬﻴﻤﻭﻏﻠﻭﺒﻴﻥﺍﻟ)ﻭﻴﻭﺠﺩ ﺤﻭﺍﻟﻲ ﺜﻼﺜﺔ ﺃﺭﺒﺎﻉ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻜﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺨﻀﺎﺏ ﺍﻟﺩﻡ ، ﻴﺩﺍﻟﺤﺩ
ﺍﻟﺤﺩﻴـﺩ ﻭ، (1 ) ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻀﻼﺕ ﻴﻭﺠﺩﻜﻤﺎ ، ﻭﺍﻟﻁﺤﺎل، ﻭﺍﻟﻜﺒﺩ،  ﻨﺨﺎﻉ ﺍﻟﻌﻅﻡ  :ﻋﺩﺓ ﺃﺸﻜﺎل ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺴﻡ ﺃﻫﻤﻬﺎ 
 ؛ ﺔﻜﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺒﺎﺘﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﺘﺹ ﻤﺭﻜﺒﺎﺘﻪ ﻤـﻥ ﺍﻟﺘﺭﺒ  ـ، ﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻜﺎﺌﻨﺎﺕ ﺍﻟﺤﻴﺔ ﻟﻋﻨﺼﺭ ﺃﺴﺎﺴﻲ ﻜﺫﻟﻙ 
ﻤـﻥ % 600.0ﻭﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﻨﺒﺎﺕ، ﻭﻴﺤﺘﻭﻱ ﺠﺴﻡ ﺍﻹﻨـﺴﺎﻥ ﻋﻠـﻰ ، ﻓﻬﻭ ﻀﺭﻭﺭﻱ ﺠﺩﺍ ﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﺤﻴﻭﺍﻥ 
ﻭﻋﻨﺼﺭ ﺍﻟﺤﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟﻬﺎﻤﺔ ﻓﻲ ﺒﻨﺎﺀ ﺠﺴﻡ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻓﻬﻭ ﻴـﺩﺨل ، (2)ﻭﻤﻌﻅﻤﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻡ ، ﺍﻟﺤﺩﻴﺩ
ﺍﻟﺘـﻲ ﺘﻨﻘـل )nibolgomeh ( - ﺍﻟﻬﻴﻤﻭﻏﻠﻭﺒﻴﻥ–ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺼﺒﺎﻏﻴﺔ ﺍﻟﺤﻤﺭﺍﺀ ﺍﻟﻤﻜﻭﻨﺔ ﻟﻠﺩﻡ  ﻓﻲ ﺘﺭﻜﻴﺏ
ﺍﻟﻼﺯﻤـﺔ  ﺍﻷﻜﺴﺠﻴﻥ ﺘﻭﻟﻴﺩ ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ  ؛ ﺤﻴﺙ ﻴﺘﻡ ﺒﻭﺴﺎﻁﺔ ﺴﺠﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﺭﺌﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﻨﺴﺠﺔ ﺍﻟﺠﺴﻡ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺍﻷﻜ
ﻭﺒـﺩﻭﻨﻬﺎ ﻻ ﻴﻤﻜـﻥ ،  ؛ ﻟﻠﻘﻴﺎﻡ ﺒﺎﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻜﻴﻤﻴﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﺤﻴﻭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻓﻲ ﺠﺴﻡ ﺍﻟﻜﺎﺌﻥ ﺍﻟﺤـﻲ (3) ﻟﻠﺠﺴﻡ
، ﻤـﺭﺍﺀ ﻭﺍﻟﻬﻴﻤﻭﻏﻠﻭﺒﻴﻥ ﻤﺭﻜﺏ ﺒﺭﻭﺘﻴﻨﻲ ﺤﺩﻴﺩﻱ ﻴﺘﻜﻭﻥ ﻓﻲ ﺨﻼﻴـﺎ ﺍﻟـﺩﻡ ﺍﻟﺤ ، ﻟﻠﻜﺎﺌﻥ ﺍﻟﺤﻲ ﺃﻥ ﻴﻌﻴﺵ 
ﻤـﺭﺍﺀ ﻓـﻲ ﻭﻴﻘﺩﺭ ﻤﻌﺩل ﺘﺭﻜﻴﺯﻩ ﻓـﻲ ﺍﻟﺨﻼﻴـﺎ ﺍﻟﺤ ، ﻤﻥ ﺤﺠﻡ ﺍﻟﺨﻼﻴﺎ ﺍﻟﺤﻤﺭﺍﺀ % 33ﻭﻴﺸﻜل ﺤﻭﺍﻟﻲ 
ﻤﺴﺅﻭل ﺍﻟ ﻭ ،ﺍﻟﺴﺒﺏ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ ﻟﻠﻭﻥ ﺍﻟﺩﻡ ﺍﻷﺤﻤﺭ ﻭﻫﻭ ، (4 )ﺩل/ ﻏﻡ 63 - 23ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻲ ﺒﺤﻭﺍﻟﻲ 
  :ﺭﻜﺒﺎﺕ ﺍﻵﺘﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺴﻡ ﻤﻋﻥ ﻨﻘل ﺍﻟﻌﻨﺎﺼﺭ ﻭﺍﻟ
ﺍﻟﺨﻴﺎﺸﻴﻡ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺨﻼﻴﺎ ﺍﻟﺤﻴﺔ ﻜﻲ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﺎﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺤﻴﻭﻴﺔ ﻴﻨﻘل ﺍﻟﻬﻴﻤﻭﻏﻠﻭﺒﻴﻥ ﺍﻷﻜﺴﺠﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﺭﺌﺘﻴﻥ ﻭ  •
  .ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﻴﺔ ﻟﺒﻘﺎﺀ ﺍﻟﻜﺎﺌﻥ ﺍﻟﺤﻲ
                                                 
، إﺻﺪار ﺟﻤﻌﻴﺔ اﻟﻬﻼل اﻷﺣﻤﺮ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ،  4002، 81، ص353اﻟﻤﻔﻴﺪ ﻓﻲ ﻋﻨﺼﺮ اﻟﺤﺪﻳﺪ، ﻣﺠﻠﺔ ﺑﻠﺴﻢ، اﻟﻌﺪد:وهﺎب، ﻟﻮرا ﻓﺮح، ﻣﻘﺎل:  اﻧﻈﺮ(1)
     s tnemele ehT  ، 601    ، وhtrae no stnemele ehT ، 971:   واﻧﻈﺮ
  : اﻧﻈﺮ(2)
  l noriotohp/slareniM/gro.iim.www//:ptth mth
   : اﻧﻈﺮ(3)
   mth.nori/slarenim/noitirtun/moc.ahhes.www//:ptth
  h.173-843/173-843/noitirtun/sbup/ude.tv.txe.www//:ptth
 .اﻷردن، ﻋﻤﺎن، دار اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ، 6002، 1ط، 56، ص35ص، ﻋﻠﻢ اﻟﺪم، ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻴﻢ، ﻓﻄﺎﻳﺮ:  اﻧﻈﺮ(4) 
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ﻴﻨﻘل ﺜﺎﻨﻲ ﺃﻜﺴﻴﺩ ﺍﻟﻜﺭﺒﻭﻥ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﻤﻥ ﺍﺴﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﺨﻼﻴﺎ ﻟﻸﻜﺴﺠﻴﻥ ﻭﻴﺤﻤﻠﻬﺎ ﻤـﻥ ﺍﻟﺨﻼﻴـﺎ ﻟﻠﺭﺌـﺎﺕ  •
 . ﻭﺍﻟﺨﻴﺎﺸﻴﻡ ﻟﻁﺭﺤﻬﺎ ﺨﺎﺭﺝ ﺍﻟﺠﺴﻡ 
ﺭﻭﺠﻴﻥ ﺍﻟﻤﺴﺅﻭل ﻋﻥ ﺘﻨﻅـﻴﻡ  ﻡ ﺃﻥ ﺍﻟﻬﻴﻤﻭﻏﻠﻭﺒﻴﻥ ﻤﺴﺅﻭل ﻋﻥ ﻨﻘل ﺃﻜﺴﻴﺩ ﺍﻟﻨﻴﺘ 6991ﺍﻜﺘﺸﻑ ﻋﺎﻡ  •
 ﺍﻟـﺩﻡ ﺨﻼﻟﻬـﺎ ﻊﻀﻐﻁ ﺍﻟﺩﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺴﻡ ﺤﻴﺙ ﻴﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺍﺴﺘﺭﺨﺎﺀ ﺠﺩﺭﺍﻥ ﺍﻷﻭﻋﻴـﺔ ﺍﻟﺩﻤﻭﻴـﺔ ﻓﻴﻨـﺩﻓ 
 .(1)ﺒﺎﻨﺘﻅﺎﻡ
ﻭﻫﻭ ﻤﻭﺠﻭﺩ ﻓـﻲ ﺠـﺴﻡ ،  ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻜﺎﺌﻨﺎﺕ ﺍﻟﺤﻴﺔ ﻋﺩﺍ ﺒﺴﻴﻁﺔ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺏ ﻤﻨﻬﺎ  ﻓﻲ ﻭﺍﻟﻬﻴﻤﻭﻏﻠﻭﺒﻴﻥ ﻤﻭﺠﻭﺩ 
 ؛ ﻟـﺫﻟﻙ ( )aimenA ycneicifed norI  -ﻷﻨﻴﻤﻴـﺎ ﺍ- ﺍﻟـﺩﻡ  ﻓﻘﺭ ﻴﺴﺒﺏ ﻭﻨﻘﺼﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺴﻡ، ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ
    .(2) ﻐﻡ ﻤﻠ01ﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻴﻭﻡ ﺍﻟﻭﺍﺤﺩ، ﺃﻤﺎ ﺍﻟﺴﻴﺩﺍﺕ ﻐ ﻤﻠ51ﻴﺤﺘﺎﺝ ﺍﻟﺭﺠﺎل ﺤﻭﺍﻟﻲ 
ﻭﺜـﺎﻨﻲ ﺃﻜـﺴﻴﺩ ، ﻑ ﻓﻘﺭ ﺍﻟﺩﻡ ﺒﺄﻨﻪ ﻋﺠﺯ ﺍﻟﺩﻡ ﻋﻥ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﻌﻤﻠﻴﺔ ﻨﻘل ﻭﺘﺒﺎﺩل ﻏﺎﺯﺍﺕ ﺍﻷﻜـﺴﺠﻴﻥ ﻭﻴﻌﺭ
ﺍﻟﻜﺭﺒﻭﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺭﺌﺎﺕ ﻭﺨﻼﻴﺎ ﺍﻷﻨﺴﺠﺔ ؛ ﺤﻴﺙ ﺘﻌﺘﻤﺩ ﻗﺩﺭﺓ ﺍﻟﺩﻡ ﻋﻠﻰ ﻨﻘل ﻭﺘﺒﺎﺩل ﺍﻟﻐﺎﺯﺍﺕ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﻋﻠـﻰ 
ﻥ ﻜﻤﻴـﺔ ﺍﻟﻬﻴﻤﻭﻏﻠـﻭﺒﻴﻥ ﺇﻤﺩﻯ ﺘﻭﻓﺭ ﻭﺼﻼﺤﻴﺔ ﻤﺤﺘﻭﻴﺎﺕ ﺨﻼﻴﺎﻩ ﺍﻟﺤﻤﺭﺍﺀ ﻤﻥ ﺍﻟﻬﻴﻤﻭﻏﻠﻭﺒﻴﻥ ؛ ﺤﻴﺙ 
ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩﺓ ﻓﻲ ﺤﺠﻡ ﻤﻌﻠﻭﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻡ ﻻ ﺘﻜﻔﻲ ﻟﻨﻘل ﺤﺎﺠﺔ ﺍﻷﻨﺴﺠﺔ ﻤﻥ ﺍﻷﻜﺴﺠﻴﻥ ﺒﻐـﺽ ﺍﻟﻨﻅـﺭ ﻋـﻥ 
  . (3)ﻜﻴﺯ ﺍﻟﻬﻴﻤﻭﻏﻠﻭﺒﻴﻥﺘﺭ
   
                                                 
  . 072اﻟﻌﺒﻴﺪي، ﺗﻔﺼﻴﻞ اﻟﻨﺤﺎس واﻟﺤﺪﻳﺪ ﻓﻲ اﻟﻜﺘﺎب اﻟﻤﺠﻴﺪ، ص :   اﻧﻈﺮ(1)
  :   اﻧﻈﺮ(2)
  gap&tnatropmi+enibolgomoh=q?rab/moc.ksa.www//:ptth
    rI/yrassolGdeliateD/yrassolGlacideM/aidepolcycnElacideM/ten.odeef.www//:ptth
 .17ﻓﻄﺎﻳﺮ، ﻋﻠﻢ اﻟﺪم، ص:  اﻧﻈﺮ(3)
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، ﻭﺴـﻘﻭﻁ ﺍﻟـﺸﻌﺭ ، ﺎﻓﺭﻅ  ـﺘﻐﻴـﺭ ﺸـﻜل ﺍﻷ ﻭ ،ﺎﻓﺭﻅﺍﻷﻨﻴﻤﻴﺎ ﺒﻌﻭﺯ ﺍﻟﺤﺩﻴﺩ ﺘﻘﺼﻑ ﺍﻷ ﺽﻤﻥ ﺃﻋﺭﺍﻭ
  .(1 )ﻭ ﺍﻟﺸﺤﻭﺏ،  ﺃﻨﺴﺠﺔ ﺍﻟﻔﻡﺍﻟﺘﻬﺎﺏﻭ، ﺍﻟﻬﻀﻡ ﻀﻁﺭﺍﺒﺎﺕ ﻓﻲﺍﻭ
ﻜـﺴﺠﻴﻥ ل ﻋﻥ ﺘﺨـﺯﻴﻥ ﺍﻷ ﺅﻭ ﺍﻟﻤﺴ (nibolgoyM )ﻠﻭﺒﻴﻥ ﺍﻟﻌﻀﻼﺕ ﻏ ﻓﻲ ﺘﺭﻜﻴﺏ ﻤﻴﻭ ﺍﻟﺤﺩﻴﺩ ﻴﺩﺨلﻭ
ﻊ ﻗﺩﺭﺓ ﺍﻟﺠـﺴﻡ ﻋﻠـﻰ ﻤﻘﺎﻭﻤـﺔ ﻴﻘﻭﻱ ﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﻤﻨﺎﻋﺔ ﻭﻴﺭﻓ ﻜﻤﺎ ﺃﻨﻪ ، ﻟﻌﻀﻼﺕﻻﺴﺘﺨﺩﺍﻤﻪ ﻓﻲ ﺍﻨﻘﺒﺎﺽ ﺍ 
ﻭﺍﻟـﺴﻴﺘﻭﻜﺭﻭﻡ ، (esalataC)ﻨﺯﻴﻤﺎﺕ ﻜﺜﻴـﺭﺓ ﺒﻤـﺎ ﻓﻴﻬـﺎ ﺍﻟﻜـﺎﺘﻼﺯ ﻹ ﻀﺭﻭﺭﻱ ﻫﻭﻭ، (2)ﺍﻷﻤﺭﺍﺽ
  . (3) (esadixoreP) ﻭﺍﻟﺒﻴﺭﻭﻜﺴﻴﺩﻴﺯ، emorhcotyC()
  : ﻤﺜل  ﺃﻥ ﻤﻌﻅﻡ ﺍﻷﻏﺫﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﺘﻭﻱ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺩﻴﺩ ﻗﺩ ﺫﻜﺭﺕ ﻓﻲ ﻜﺘﺎﺏ ﺍﷲﺍﻟﻤﻼﺤﻅ،ﻭﻤﻥ 
ﻓﺴﺒﺤﺎﻥ ﺍﷲ ﺍﻟﺫﻱ ﺨﻠﻕ ﺍﻹﻨـﺴﺎﻥ ...( ﻟﻘﻤﺢ ﺍﻭ، ﻭﺍﻟﻔﻭﺍﻜﻪ، ﻭﺍﻟﺘﻴﻥ، ﻭﺍﻟﺒﻘﻭل، ﻭﺍﻟﻌﺴل، ﻭﺍﻟﺘﻤﺭ، ﺍﻷﻟﺒﺎﻥ)
 ™u #Šy Πt /t _Í ©û .x § Βø Ψo $ ρu 9s )s ‰ô ∪®∉∩: ﻭﻫﺩﺍﻩ ﻟﻤﺎ ﻓﻴﻪ ﺨﻴﺭﻩ ﻓﻲ ﺩﻴﻨﻪ ﻭﺩﻨﻴﺎﻩ ﻭﺠﻤﻴﻊ ﺸﺅﻭﻥ ﺤﻴﺎﺘـﻪ ﻜﻤـﺎ ﻗـﺎل 
  ∪⊃∠∩ ?s ø ÒÅ ŠξW zy =n )ø Ψo $ ΒiÏ ϑ£ ⎯ô 2Ÿ VÏ 9 ãt ?n ’4 ρu ùs Ò =ù Ζu ≈γß Οó #$ 9Ü© ŠhÍ 7t ≈MÏ ΒiÏ ∅š ρu ‘u —y %ø Ψo ≈γß Ν ρu #$ 9ø 7t só Ì #$ 9ø 9y hÎ ûÎ ’ ρu qx Ηu =ù Ψo ≈γß Νö
 ﻟـﺫﻟﻙ   ؛ﺍﻟﺤﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺃﻫﻡ ﺍﻟﻌﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻓﻲ ﺤﻴﺎﺘﻪ ﺃﻥ ﻴﺘﺒﻴﻥ ، ﻭﻫﻜﺫﺍ [07: اﻹﺳﺮاء]
 ﺒـل ،ﻴﻪ ﻭﻻ ﻤﻥ ﺨﻠﻔﻪﺍﻟﺫﻱ ﻻ ﻴﺄﺘﻴﻪ ﺍﻟﺒﺎﻁل ﻤﻥ ﺒﻴﻥ ﻴﺩ  ﻓﻲ ﻋﺩﺓ ﻤﻭﺍﻀﻊ ﻤﻥ ﻜﺘﺎﺒﻪ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡﻩ ﺍﷲ ﺫﻜﺭ
ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻟﻡ ﺘﻜـﻥ ، ﻭﺃﺸﺎﺭ ﺴﺒﺤﺎﻨﻪ ﻭﺘﻌﺎﻟﻰ ﺇﻟﻰ ﻤﻨﺎﻓﻌﻪ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭﺓ، ﺴﻭﺭﺓ ﺍﻟﺤﺩﻴﺩ ﻭﺴﻤﻰ ﺒﻪ ﺴﻭﺭﺓ ﻜﺭﻴﻤﺔ ﻫﻲ
 ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺃﺨﺒﺭ ﺍﻟﻨـﺎﺱ ﺒﻬـﺫﻩ ﺍﻵﻴـﺔ ﺍﻟﻜﺭﻴﻤـﺔ  ﻓﺼﺩﻕ ﺭﺴﻭل ﺍﷲ  ، ﺯﻤﻥ ﺍﻟﺘﻨﺯﻴل ﺴﻭﻯ ﻤﻨﺎﻓﻊ ﻗﻠﻴﻠﺔ 
   ﻭﻤﻨﺎﻓﻊ ﻫﻨﺎ ﻨﻜـﺭﺓ ﻭﻟـﻡ ﻴﻘـل      ، {9Ï =Ζ¨ $¨Ä ρu Βt Ψo ≈Ï ìß}  ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻵﻴﺔ ﺍﻟﻜﺭﻴﻤﺔ ؛ ﺤﻴﺙ ﻗﺎل ﺍﷲ ﺍﻟﻤﻌﺠﺯﺓ
                                                 
  :واﻧﻈﺮ . 4991اﻟﻤﻮﺳﻮﻋﺔ اﻟﻄﺒﻴﺔ، اﻟﺸﺮآﺔ اﻟﺸﺮﻗﻴﺔ ﻟﻠﻤﻄﺒﻮﻋﺎت، :  اﻧﻈﺮ(1)
    2692t/91f/bv/moc.ranam8q.www//:ptth 
  : اﻧﻈﺮ (2)
 mth.0021-a/moc.biba6.www//:ptth 
   .23ﻓﻄﺎﻳﺮ ،ﻋﻠﻢ اﻟﺪم ، ص:  اﻧﻈﺮ(3) 
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ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﻴﺤﻴﻁ ﺒﻬﺎ ﺃﺤﺩ ، ﺍﻟﺘﻲ ﻫﻲ ﻤﻌﺭﻓﺔ ؛ ﻓﺠﺎﺀ ﺍﻟﺘﻨﻜﻴﺭ ﻓﻲ ﻤﻘﺎﻡ ﺍﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﻊ { ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﻊ ﻟﻠﻨﺎﺱ } 
   . ﻋﻠﻤﺎ ﺇﻻﹼ ﺍﷲ 
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  ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ
  ﻟﻤﻴﺯﺍﻥﺒﺎﺍﻟﺤﺩﻴﺩ ﻋﻼﻗﺔ 
 #$ 9ø 3Å Gt ≈=| Βt èy γß ΟÞ ρu &r Ρ“t 9ø Ζu $ /Î $ 9ø 7t iÉ Ζu ≈MÏ ‘â ™ß =n Ψo $ &r ‘ö ™y =ù Ζu $ 9s )s ‰ô ∪⊆⊄∩:  ﻓﻲ ﺁﻴﺔ ﺍﻟﺤﺩﻴﺩ ﻓﻲ ﺴﻭﺭﺓ ﺍﻟﺤﺩﻴﺩ ﻴﻘﻭل ﺍﷲ 
 Βt ⎯ #$ !ª ρu 9Ï ‹u è÷ =n Νz 9Ï =Ζ¨ $¨Ä ρu Βt Ψo ≈Ï ìß ©x ‰Ï ƒ‰Ó /t 'ù ¨Ó ùÏ ŠµÏ #$ :ø tp ‰Ï ƒ‰y ρu &r Ρ“t 9ø Ζu $ ( /Î $ 9ø )É ¡ó ÝÅ #$ 9Ψ¨ $¨â 9Ï ‹u )à θΠt ρu #$ 9ø ϑÏ ”u #χš
" ﺍﻟﺤﺩﻴﺩ "  ﻟﻔﻅ  ﻭﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻵﻴﺔ ﺍﺭﺘﺒﻁ ،  [52: ﺍﻟﺤﺩﻴﺩ]  ∪∈⊄∩ ãt “Ì ƒ“Ö %s θÈ “; #$ !© )Î β¨ 4 /Î $ 9ø ót ‹ø =Í ρu ‘â ™ß #s &ã … ƒt ΖÇÝ ç νç …
ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﺴﻴﺄﺘﻲ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻋﻨﻪ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻟﺫﻱ ،  ﻭﺒﺎﻟﻜﺘﺏ ﺍﻟﺴﻤﺎﻭﻴﺔ ^ﻭﺒﺎﻟﺭﺴل ، "ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻥ"ﺒﻠﻔﻅ  
  : ﻴﺘﻀﻤﻥ ﺃﺭﺒﻌﺔ ﻤﻁﺎﻟﺏ
  . ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻭﺍﻟﺘﻔﺴﻴﺭ: ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻷﻭل
  .ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻴﻥ ﺍﻟﺜﺎﺒﺘﺔ  ﻓﻲ ﺤﻔﻅﺍﻟﺤﺩﻴﺩﻤﻨﺎﻓﻊ : ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ
  .ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻥ ﻤﻥ ﻭﺠﻬﺔ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ: ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ
  . ﻜﻭﻜﺏ ﺍﻷﺭﺽﻓﻲ ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻨﺎﺕ  ﻤﻨﺎﻓﻊ ﺍﻟﺤﺩﻴﺩ ﻓﻲ ﺤﻔﻅ :ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ
  ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻭﺍﻟﺘﻔﺴﻴﺭ: ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻷﻭل 
  ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﻐﺔ: ﺍﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ 
،   ﻤﻥ ﺒﺎﺏ ﻭﻋـﺩ ﺍﻟﺸﻲﺀ ( ﻭﺯﻥ )ﻭ، ﻤﻌﺭﻭﻑ( ﻴﺯﺍﻥﻟﻤﺍ): ﻥﻭﺯ : ﻥﺯﻓﻲ ﻭ " ﻤﺨﺘﺎﺭ ﺍﻟﺼﺤﺎﺡ "ﺠﺎﺀ ﻓﻲ 
﴿ ﻭﺇﹺﺫﹶﺍ ﻛﹶﺎﻟﹸﻮﻫﻢ ﺃﹶﻭ ﻭﺯﻧﻮﻫﻢ ﻳﺨـِﺴﺮﻭﻥﹶ : ﻓﻼﻨﺎ ﻭﻭﺯﻨﺕ ﻟﻔﻼﻥ ﻗﺎل ﺍﷲ ﺘﻌﺎﻟﻰ ( ﻭﺯﻨﹾﺕﹸ )  ﻭﻴﻘﺎل ،ﺃﻴﻀﺎ ( ﺯﹺﻨﹶﺔﹰ )ﻭ
 ﻭﻤﻨـﻪ ﺍﻟﺤـﺩﻴﺙ ، ﻤﻌﻨﺎﻩ ﺃﻨﻪ ﻴﺴﺎﻭﻱ ﺩﺭﻫﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﻻ ﻓﻲ ﺍﻟﺜﻘل  ﻭﻫﺫﺍ ﻴﺯﻥ ﺩﺭﻫﻤﺎ ، [3:ﺍﻟﻤﻁﻔﻔﻴﻥ] ﴾
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 ﻭ  ( ﻭﺍﺯﹺﻥ  ) ﺃﻱ ﺘﻌﺩل ﻭﺘـﺴﺎﻭﻱ ﻭﺩﺭﻫـﻡ (1)" ﺠﻨﺎﺡ ﺒﻌﻭﻀﺔ ﻟﻭ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﺩﻨﻴﺎ ﺘﺯﻥ ﻋﻨﺩ ﺍﷲ "  :ﺍﻟﺸﺭﻴﻑ
ﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺯﻨﺘـﻪ ﺃﻭ ﻜـﺎﻥ ﻤﺤﺎﺫﻴـﻪ  ﻭﻫﺫﺍ ﻴﻭﺍﺯﻥ ﻫﺫﺍ ﺇﺫﺍ ﻜ ( ﻭﹺﺯﺍﻨﺎ ) ﻭ  (ﻤﻭﺍﺯﻨﹶﺔ) ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺸﻴﺌﻴﻥ  (ﻭﺍﺯﻥ)
  .(2) ﻭﺍﻨﺘﻘﺩ ﺍﻵﺨﺫﻲ ﺍﻵﺨﺫ ﻜﻤﺎ ﻴﻘﺎل ﻨﻘﺩ ﺍﻟﻤﻌﻁ (ﺍﺘﱠﺯﻥ) ﻭ ﻲﺍﻟﻤﻌﻁ( ﻭﺯﻥ): ﻭﻴﻘﺎل
  ﺘﻔﺴﻴﺭﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻥ ﻓﻲ ﺍﻟ: ﺍﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ
، ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻵﻴﺔ ﺍﻟﻜﺭﻴﻤـﺔ " ﺍﻟﻌﺩل " ﺠﺎﺀﺕ ﺒﻤﻌﻨﻰ " ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻥ"ﻜﻠﻤﺔ  ﻴﺅﻜﺩ ﻜل ﺍﻟﻤﻔﺴﺭﻴﻥ ﺘﻘﺭﻴﺒﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ 
ﻫﻭ : ﻗﻴل" ﻭﺍﻟﹾﻤﻴﺯﺍﻥ": ﻠﻤﻴﺯﺍﻥ ﻟ ﻲﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻟﻘﺭﻁﺒ ﻔﻲ ﻓ، "ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻥ " ﻭﺍﻵﻴﺎﺕ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﺭﺩ ﻓﻴﻬﺎ ﻜﻠﻤﺔ 
ﻴﺩل ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ " ﺒﹺﺎﻟﹾﻘﺴﻁ: "ﻭﻗﻭﻟﻪ ، ﻌﺩل ﻓﻲ ﻤﻌﺎﻤﻼﺘﻬﻡ  ﺃﻱ ﺒﺎﻟ " ﻟﻴﻘﹸﻮﻡ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺑﹺﺎﻟﹾﻘﺴﻂ  "ﺘﻌﺎﻤل ﻴﻤﺎ ﻴﻭﺯﻥ ﺒﻪ ﻭ 
، ﻭﺇﺫﺍ ﺤﻤﻠﻨﺎﻩ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﻤﻴـﺯﺍﻥ ﺍﻟﻤﻌـﺭﻭﻑ : ﻭﻗﻴل، ﺃﺭﺍﺩ ﺒﻪ ﺍﻟﻌﺩل : ﺃﺭﺍﺩ ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻥ ﺍﻟﻤﻌﺭﻭﻑ ﻭﻗﺎل ﻗﻭﻡ 
ﻭﻴﺩل ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﻗﻭﻟـﻪ ، ﻋﻠﻔﺘﻬﺎ ﺘﺒﻨﺎ ﻭﻤﺎﺀ ﺒﺎﺭﺩﺍ  :ﻟﻜﺘﺎﺏ ﻭﻭﻀﻌﻨﺎ ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻥ ﻓﻬﻭ ﻤﻥ ﺒﺎﺏ ﻓﺎﻟﻤﻌﻨﻰ ﺃﻨﺯﻟﻨﺎ ﺍ 
    ﴾ﻴﺰﺍﻥﹶ﴿ ﻭﺃﹶﻗﻴﻤﻮﺍ ﺍﻟﹾﻮﺯﻥﹶ ﺑﹺﺎﻟﹾﻘﺴﻂ ﻭﻟﹶﺎ ﺗﺨِﺴﺮﻭﺍ ﺍﻟﹾﻤ :ﺜﻡ ﻗﺎل ، [7: ﺍﻟﺭﺤﻤﻥ]﴾ﺎ ﻭﻭﺿﻊ ﺍﻟﹾﻤﻴﺰﺍﻥﹶ ﴿ﻭﺍﻟﺴﻤﺎَﺀ ﺭﻓﹶﻌﻬ :ﺘﻌﺎﻟﻰ
ﺃﺤﺎﺩﻴـﺙ ﻤﺎﺫﻜﺭ ﻓﻲ  -ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻷﺸﻴﺎﺀ ، ﺃﻱ ﺃﺭﺴﻠﻨﺎ ﺭﺴﻠﻨﺎ ﻭﺃﻨﺯﻟﻨﺎ ﻤﻌﻬﻡ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﻭﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ،  [9: ﺍﻟﺭﺤﻤﻥ]
   .(3)  ﺘﻌﺎﻤل ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺒﺎﻟﺤﻕ ﻟﻴ؛ -ﻭﺍﻟﻤﻴﻘﻌﺔ، ﻭﺍﻟﻜﻠﺒﺘﺎﻥ،  ﺍﻟﺴﻨﺩﺍﻥﻋﻤﺭ ﻭﺍﺒﻥ ﻋﺒﺎﺱ ﺍﺒﻥ 
 ﻭﻫﻭ ﺍﻟﺤﻕ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﺸﻬﺩ ﺒﻪ ﺍﻟﻌﻘﻭل ﺍﻟـﺼﺤﻴﺤﺔ ﻭﻗﺎل ﺒﻪ ﻜﺜﻴﺭ، ، ﺍﻟﻌﺩل: ﺎﻟﹾﻤﻴﺯﺍﻥ  ﻓﹶ ﻭﻓﻲ ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﺒﻥ ﻜﺜﻴﺭ 
[ 71: ﻫﻭﺩ ] ﴾﴿ ﺃﹶﻓﹶﻤﻦ ﻛﹶﺎﻥﹶ ﻋﻠﹶﻰ ﺑﻴﻨﺔ ﻣﻦ ﺭﺑﻪ ﻭﻳﺘﻠﹸﻮﻩ ﺷﺎﻫﺪ ﻣﻨﻪ :ﻜﻤﺎ ﻗﺎل ، ﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﻟﻶﺭﺍﺀ ﺍﻟﺴﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟ 
﴿ﻭﺍﻟﺴﻤﺎَﺀ ﺭﻓﹶﻌﻬﺎ :ﻭﻗﺎل، [03: ﺍﻟﺭﻭﻡ ] ⊃⊂∩ #$ !« 9Ï ⇐y =ù ,È ?s 7ö ‰Ï ƒ≅Ÿ ωŸ 4 æt =n ö κp $ #$ 9Ζ¨ $¨} ùs Üs t #$ 9© LÉ © #$ !« ùÏ Üô t N|  ﴿:ﻭﻗﺎل
ﺒﺎﻟﺤﻕ ﻭﺍﻟﻌـﺩل :  ﺃﻱ "ﻟﻴﻘﹸﻮﻡ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺑﹺﺎﻟﹾﻘﺴﻂ  ":  ؛ ﻭﻟﻬﺫﺍ ﻗﺎل ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻵﻴﺔ [7:ﺍﻟﺭﺤﻤﻥ  ]﴾ﻭﻭﺿﻊ ﺍﻟﹾﻤﻴﺰﺍﻥﹶ 
                                                 
، آﺘﺎب اﻟﺰهﺪ، ﺑﺎب ﻣﺎ ﺟﺎء ﻓﻲ "ﻟﻮ آﺎﻧﺖ اﻟﺪﻧﻴﺎ ﺗﻌﺪل ﻋﻨﺪ اﷲ ﺟﻨﺎح ﺑﻌﻮﺿﺔ ﻣﺎ ﺳﻘﻰ آﺎﻓﺮا ﻣﻨﻬﺎ ﺷﺮﺑﺔ ﻣﺎء "  أﺧﺮﺟﻪ اﻟﺘﺮﻣﺬي ﻓﻲ اﻟﺴﻨﻦ، ﺑﻠﻔﻆ (1)
 .هﺬا ﺣﺪﻳﺚ ﺻﺤﻴﺢ ﻏﺮﻳﺐ ﻣﻦ هﺬا اﻟﻮﺟﻪ : ﻗﺎل أﺑﻮ ﻋﻴﺴﻰ:  ، وﻗﺎل (0232) ، رﻗﻢ هﻮان اﻟﺪﻧﻴﺎ ﻋﻨﺪ اﷲ ﻋﺰﱠ وﺟّﻞ
   .027 – 917اﻟﺮازي، ﻣﺨﺘﺎر اﻟﺼﺤﺎح، ﻣﺎدة وزن، ص:   اﻧﻈﺮ(2)
   .961/71اﻟﻘﺮﻃﺒﻲ، اﻟﺠﺎﻣﻊ ﻷﺣﻜﺎم اﻟﻘﺮﺁن، :  اﻧﻈﺮ (3)
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ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﺠﺎﺅﻭﺍ ﺒﻪ ﻫﻭ ﺍﻟﺤﻕ ﺍﻟﺫﻱ ﻟﻴﺱ ، ﻭﻁﺎﻋﺘﻬﻡ ﻓﻴﻤﺎ ﺃﻤﺭﻭﺍ ﺒﻪ ، ﺎ ﺃﺨﺒﺭﻭﺍ ﺒﻪ ﺍﺘﺒﺎﻉ ﺍﻟﺭﺴل ﻓﻴﻤ : ﻭﻫﻭ
ﻭﻋﺩﻻ ، ﺼﺩﻗﹰﺎ ﻓﻲ ﺍﻹﺨﺒﺎﺭ : ﺃﻱ[ 511: ﺍﻷﻨﻌﺎﻡ ] ﴾ﻤﺔﹸ ﺭﺑﻚ ﺻﺪﻗﹰﺎ ﻭﻋﺪﻟﹰﺎ ﴿ﻭﺗﻤﺖ ﻛﹶﻠ :ﻜﻤﺎ ﻗﺎل ، ﻭﺭﺍﺀﻩ ﺤﻕ 
ﻭﺍﻟـﺴﺭﺭ ، ﻌﺎﻟﻴﺎﺕﻭﺍﻟﻤﻨﺎﺯل ﺍﻟ ، ﻭﻟﻬﺫﺍ ﻴﻘﻭل ﺍﻟﻤﺅﻤﻨﻭﻥ ﺇﺫﺍ ﺘﺒﻭﺅﻭﺍ ﻏﺭﻑ ﺍﻟﺠﻨﺎﺕ . ﺍﻷﻭﺍﻤﺭ ﻭﺍﻟﻨﻭﺍﻫﻲ  ﻓﻲ
َﺀﺕ ﺭﺳـﻞﹸ ﺭﺑﻨـﺎ ﴿ﻭﻗﹶﺎﻟﹸﻮﺍ ﺍﻟﹾﺤﻤﺪ ﻟﻠﱠﻪ ﺍﻟﱠﺬﻱ ﻫﺪﺍﻧﺎ ﻟﻬﺬﹶﺍ ﻭﻣﺎ ﻛﹸﻨﺎ ﻟﻨﻬﺘﺪﻱ ﻟﹶﻮﻟﹶﺎ ﺃﹶﻥﹾ ﻫﺪﺍﻧﺎ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﻟﹶﻘﹶﺪ ﺟـﺎ : ﺍﻟﻤﺼﻔﻭﻓﺎﺕ 
ﺍﻟﺘﻘـﺩﻴﺭ ﻘﻊ ﺒـﻪ ﻭﻟﻌﻠﻪ ﻤﺎ ﻴ ، ﺃﻱ ﺍﻟﻌﺩل ﻭﺍﻟﺤﻜﻤﺔ " ﻭﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻥ " ﺍﻟﺒﻘﺎﻋﻲ ﻭﻗﺎل، (1)[34: ﺍﻷﻋﺭﺍﻑ] ﴾ﺑﹺﺎﻟﹾﺤﻖ
  . (2)ﺍﻟﻌﺩلﺃﻱ " ﻟﻴﻘﹸﻮﻡ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺑﹺﺎﻟﹾﻘﺴﻂ" ﻭ، ﺤﺴﺎ ﺃﻭ ﻤﻌﻨﻰ
   ﻤﻨﺎﻓﻊ ﺍﻟﺤﺩﻴﺩ ﻓﻲ ﺤﻔﻅ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻴﻥ ﺍﻟﺜﺎﺒﺘﺔ: ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ 
   " ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻥ" ﺒﻠﻔﻅ " ﺍ ﻟﺤﺩﻴﺩ"ﺍﺭﺘﺒﺎﻁ ﻟﻔﻅ : ﺍﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ
ﺍﻵﻴﺔ ﺍﻟﻜﺭﻴﻤـﺔ ﻭﻤﻥ ﺍﻟﻤﻼﺤﻅ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ، ﻭﺇﻗﺎﻤﺔ ﺍﻟﺤﻕ ، ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﻔﺴﺭﻭﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻘﺼﻭﺩ ﺒﺎﻟﻤﻴﺯﺍﻥ ﻫﻭ ﺍﻟﻌﺩل 
          :ﻭﺒﺎﻟﻜﺘﺏ ﺍﻟﺴﻤﺎﻭﻴﺔ ﻭﺫﻟﻙ ﻓـﻲ ﻗﻭﻟـﻪ ﺘﻌـﺎﻟﻰ ، ^ﻭﺒﺎﻟﺭﺴل ، "ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻥ"ﺒﻠﻔﻅ  "ﺍﻟﺤﺩﻴﺩ"ﺍﺭﺘﺒﺎﻁ ﻟﻔﻅ 
 ρu &r Ρ“t 9ø Ζu $  /Î $ 9ø )É ¡ó ÝÅ #$ 9Ψ¨ $¨â 9Ï ‹u )à θΠt ρu #$ 9ø ϑÏ ”u #χš #$ 9ø 3Å Gt ≈=| Βt èy γß ΟÞ ρu &r Ρ“t 9ø Ζu $ /Î $ 9ø 7t iÉ Ζu ≈MÏ ‘â ™ß =n Ψo $ &r ‘ö ™y =ù Ζu $ 9s )s ‰ô ﴿
  ﻭﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻥ ؟، ﻭﺒﺈﻨﺯﺍل ﺍﻟﻜﺘﺏ، ^ﻓﻤﺎ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺭﺒﻁ ﺇﻨﺯﺍل ﺍﻟﺤﺩﻴﺩ ﺒﺎﻟﺭﺴل ، [52:ﺍﻟﺤﺩﻴﺩ ]﴾Ï #$ :ø tp ‰Ï ƒ‰y
ﺤﻔـﻅ ﻤـﻭﺍﺯﻴﻥ ﺍﻟﺤـﻕ ﻭﺍﻟﻌـﺩل ﻭﺃﻨﺯل ﻤﻌﻬﻡ ﺍﻟﻜﺘـﺏ ﺍﻟـﺴﻤﺎﻭﻴﺔ ؛ ﻟ ، ^ ﺍﻟﺭﺴل  ﺃﺭﺴل ﺍﷲ 
، ﻭﻴﺼﺒﺢ ﺍﻟﻤﻌﺭﻭﻑ ﻤﻨﻜﺭﺍ ﻭﺍﻟﻤﻨﻜﺭ ﻤﻌﺭﻭﻓـﺎ ، ﻭﺍﻟﺒﺎﻁل ﺤﻘﺎ ، ؛ ﺤﺘﻰ ﻻ ﻴﺼﺒﺢ ﺍﻟﺤﻕ ﺒﺎﻁﻼ ﻭﺍﻟﻤﻌﺭﻭﻑ
ﻭﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﺘﻐﻠﺏ ﺍﻟﺤﻕ ،  ﻫﻲ ﺍﻟﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻟﻭﺤﻴﺩﺓ ﻟﺤﻔﻅ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻴﻥ ﻭﺇﻗﺎﻤﺔ ﺸﺭﻋﻪ ،  ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﺎﷲ ﻭ
ﺤﺘﻰ ﻻ ﻴﺘﻤﻜﻥ ﺃﻫل ﺍﻟﺒﺎﻁل ﻤـﻥ ﻨـﺸﺭ  ﻭﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﻐﻠﺒﺔ ﷲ ﻭﻟﺭﺴﻭﻟﻪ ﻭﻟﻠﻤﺅﻤﻨﻴﻥ ، ﺩﺍﺌﻤﺎﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﺎﻁل 
                                                 
  .363/7اﺑﻦ آﺜﻴﺮ، ﺗﻔﺴﻴﺮ اﻟﻘﺮﺁن اﻟﻌﻈﻴﻢ،  :  اﻧﻈﺮ(1)
، ﺧّﺮج ﺁﻳﺎﺗﻪ وأﺣﺎدﻳﺜﻪ 854/7، ﻧﻈﻢ اﻟﺪرر ﻓﻲ ﺗﻨﺎﺳﺐ اﻵﻳﺎت واﻟﺴﻮر، ( هـ 588ت ) ﻳﻦ أﺑﺎ اﻟﺤﺴﻦ إﺑﺮاهﻴﻢ ﺑﻦ ﻋﻤﺮاﻟﺒﻘﺎﻋﻲ، ﺑﺮهﺎن اﻟﺪ: اﻧﻈﺮ (2)
  .، دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، ﺑﻴﺮوت، ﻟﺒﻨﺎن 5991، 1ﻋﺒﺪ اﻟﺮّزاق ﻏﺎﻟﺐ اﻟﻤﻬﺪي، ط: 
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 ﻤﺭﺘﺒﻁ ﺒﺎﻟﻘﺭﺁﻥ  ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ؛ ﻷﻥ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻩ ﺍﻟﻨﻌﻤﺔ ﺍﺴﺘﺤﻕ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻭﻥ ﻫﺫ ﻭ، [55:ﺍﻟﻨﻭﺭ] ∪∈∈∩ #$ 9ø x ≈¡Å )à θβt
ﻭﻤﻥ ﻫﻨﺎ ﻓﺎﻟﻘﻴﻡ ﻭﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻴﻥ ﺍﻟﺜﺎﺒﺘﺔ ﻭﺍﻀﺤﺔ ﻭﻤﻭﺠـﻭﺩﺓ ، ﻜﺫﻟﻙ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﻤﻁﻬﺭﺓ ، ﻑﺤﺭﺍﻟﻜﺭﻴﻡ ﺍﻟﺫﻱ ﻟﻡ ﻴ 
 :ﻗﺎل ﺘﻌـﺎﻟﻰ ،  ﻟﻠﻤﺴﻠﻤﻴﻥ  ﻗﺩﻭﺓ ﺤﺴﻨﺔ ﺍﻟﺭﺴﻭل ﻜﺎﻥ ﻭ، ﻭﺴﻨﺔ ﺍﻟﺭﺴﻭل ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ ، ﻓﻲ ﻜﺘﺎﺏ ﺍﷲ 
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 ﺒﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻴﻡ  ﺍﻟﺜﺎﺒﺘﺔ  ﻭﺍﻷﻫﺩﺍﻑ -ﻭﺍﻟﻜﺘﺏ  ﺍﻟﺴﻤﺎﻭﻴﺔ ، ^ﻟﻬﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﺭﺴل  ؛ [12:ﺍﻷﺤﺯﺍﺏ]
، ﻭﻏﻴﺭ ﻤﻨﺤﺭﻑ ، ﻲ ﺘﻀﻤﻥ ﺍﻟﺘﻔﻭﻕ ﺍﻟﺤﻀﺎﺭﻱ ﻭﺇﻗﺎﻤﺔ ﻤﺠﺘﻤﻊ ﺴﻠﻴﻡ  ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻴﻥ ﺍﻟﺜﺎﺒﺘﺔ ﺍﻟﺘ ﻲ ﻫ -ﺍﻟﻭﺍﻀﺤﺔ 
ﻭﻫﺫﺍ ، ﻭﺍﻟﺒﺎﻁل ﻤﻭﺠﻭﺩ ، ﻭﻟﻜﻥ ﻻ ﻴﻜﻔﻲ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺘﻭﺍﺯﻥ ﺭﻭﺤﻲ ﻓﻘﻁ ؛ ﻓﺎﻻﻨﺤﺭﺍﻑ ﻤﻭﺠﻭﺩ 
ﻤﻥ ﺸﺄﻨﻪ ﺃﻥ ﻴﺴﺒﺏ ﺍﻷﻤﺭﺍﺽ ﻭﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻓﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ؛ ﻟﺫﻟﻙ ﻻ ﺒﺩ ﻤﻥ ﻭﺠـﻭﺩ ﺴـﻠﻁﺔ ﻋـﺴﻜﺭﻴﺔ 
ﻭﺍﻟﺭﺴل ﻴﺩﻋﻭ ،  ﺒﺭﺒﻁﻪ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺤﺩﻴﺩ ﻭﺍﻟﻜﺘﺏ ﺍﻟﺴﻤﺎﻭﻴﺔ  ﻭﺍﷲ ، ﺒﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺌﺩﻴﺔ ﻟﺤﻔﻅ ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻥ 
ﻭﺇﻗﺎﻤـﺔ ،  ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻤﻜﻨﻬﺎ ﺭﺩﻉ ﺃﻫل ﺍﻟﺒﺎﻁل ﻓﻬﻭ   ﻹﻗﺎﻤﺔ ﺸﺭﻉ ﺍﷲ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ﻻﺴﺘﻌﻤﺎل ﺍﻟﺤﺩﻴﺩ 
  . ؛ ﺒﺎﺴﺘﺨﺩﺍﻤﻪ ﻓﻲ ﺼﻨﺎﻋﺔ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺍﻟﻘﻭﺓ ﻭﺍﻟﺘﻤﻜﻴﻥ ﻟﻠﻤﺅﻤﻨﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻷﺭﺽ، ﺍﻟﻌﺩل
ﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﻠﻙ ﺨﺎﻡ ﺍﻟﺤﺩﻴﺩ ﺘﺴﺘﻁﻴﻊ ﺃﻥ ﺘﺭﻫﺏ ﺃﻋـﺩﺍﺀﻫﺎ ﺇﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭ : "ﻴﻘﻭل ﺍﻟﺩﻜﺘﻭﺭ ﻋﻤﺎﺩ ﺨﻠﻴل 
 ﺃﻥ ﺘﺨﻁـﻭ ﺨﻁـﻭﺍﺕ - ﺃﻴـﻀﺎ -ﻭﺘﺴﺘﻁﻴﻊ ، ﺒﻤﺎ ﻴﺘﻴﺤﻪ ﻟﻬﺎ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺨﺎﻡ ﻤﻥ ﻤﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺴﻠﺢ ﺍﻟﺜﻘﻴل 
911 
ﻭﺍﺴﻌﺔ ﻟﻜﻲ ﺘﻘﻑ ﻓﻲ ﻤﺼﺎﻑ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﻌﻅﻤﻰ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺸﻜل ﺍﻟﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﻌﻤﻭﺩ ﺍﻟﻔﻘﺭﻱ ﻟـﺼﻨﺎﻋﺘﻬﺎ 
   .(1)"ﻭﻏﻨﺎﻫﺎ 
ﺃﻭ ﺍﻟـﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ، ﻭﻻ ﻴﺴﺘﻁﻴﻊ ﺍﺴﺘﻐﻼل ﺍﻟﺤﺩﻴﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺤﺭﺒﻴـﺔ ﻭﺍﻟﻤﺴﻠﻡ ﻴﻘﺭﺃ ﺍﻟﻴﻭﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻵﻴﺔ 
ﻭﻓﻬﻡ ﺍﻟﻤﻘﺼﻭﺩ ﻤﻨـﻪ ﻟﻠﻨﻬـﻭﺽ ، ﺍﻟﺜﻘﻴﻠﺔ ﻓﻬﺫﺍ ﻗﺼﻭﺭ ﻻ ﻴﻠﻴﻕ ﺒﻪ ؛ ﻟﺫﺍ ﻋﻠﻴﻨﺎ ﺘﺩﺒﺭ ﺁﻴﺎﺕ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ 
  .ﺒﺎﻷﻤﺔ ﻤﻥ ﺴﺒﺎﺘﻬﺎ ﻭﺭﻗﺎﺩﻫﺎ 
  ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻥ ﻓﻲ ﺴﻭﺭﺓ ﺍﻟﺤﺩﻴﺩ : ﺍﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ
 " ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻥ" ؛ ﻟﻬﺫﺍ ﻓﻭﺠﻭﺩ ﻟﻔﻅﺔ  ﻭﺍﻟﺩﻨﻴﺎ ﻭﺍﻵﺨﺭﺓ ﻭﺍﻟﺠﺴﺩ،ﻴﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻥ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺭﻭﺡ ﺘﻘﻭﻡ ﺴﻭﺭﺓ ﺍﻟﺤﺩ 
ﻓﺴﻴﺎﻕ ﺍﻟـﺴﻭﺭﺓ ، ﻜﻤﺎ ﻴﺘﻨﺎﺴﺏ ﻤﻊ ﺠﻭ ﺍﻵﻴﺔ ﻜﻤﺎ ﺘﺒﻴﻥ ﺴﺎﺒﻘﺎ ، ﻓﻲ ﺴﻭﺭﺓ ﺍﻟﺤﺩﻴﺩ ﻴﺘﻨﺎﺴﺏ ﻤﻊ ﺠﻭ ﺍﻟﺴﻭﺭﺓ 
ﻭﻫﺫﺍ ﻻ ﻴﻜﻭﻥ ﺇﻻﹼ ﻓﻲ ﻜـﻼﻡ ﺍﷲ ، ﻭﻭﺠﻭﺩﻫﺎ ﻟﻴﺱ ﻋﺒﺜﺎ ،  ﻤﻊ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ ﺘﺘﻨﺎﺴﺏﻓﺎﻟﻠﻔﻅﺔ ، ﻴﺘﻜﻠﻡ ﻋﻥ ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻥ 
  . ﻨﻅﻴﺭ  ﺍﻟﻤﻌﺠﺯ ﺍﻟﺫﻱ ﻟﻴﺱ ﻟﻪ 
ﺍﻟﺴﻭﺭﺓ ﺒﺠﻤﻠﺘﻬﺎ ﺩﻋﻭﺓ ﻟﻠﺠﻤﺎﻋﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻜﻲ ﺘﺤﻘﻕ ﻓـﻲ  ﻫﺫﻩ: " ﻴﻘﻭل ﺴﻴﺩ ﻗﻁﺏ ﻓﻲ ﺘﻔﺴﻴﺭﻩ ﻟﻠﺴﻭﺭﺓ 
ﻭﻻ ، ﻓﻼ ﺘﻀﻥ ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﺒـﺸﻲﺀ ، ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺨﻠﺹ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﻨﻔﻭﺱ ﻟﺩﻋﻭﺓ ﺍﷲ ﻫﺫﻩ .ﺫﺍﺘﻬﺎ ﺤﻘﻴﻘﺔ ﺇﻴﻤﺎﻨﻬﺎ 
 ﻭﻫـﻲ . . ﺍﻟـﺼﺩﻭﺭ ﻭﻻ ﺨﻠﺠﺎﺕ ﺍﻟﻘﻠﻭﺏ ﻭﻻ ﺫﻭﺍﺕ ، ﻻ ﺍﻷﺭﻭﺍﺡ ﻭﻻ ﺍﻷﻤﻭﺍل.. ﺸﻴﺌﺎ  ﺩﻭﻨﻬﺎ ﺘﺤﺘﺠﺯ
ﻭﺍﻟﻘﻴﻡ ، ﺍﷲ ﻤﻭﺍﺯﻴﻨﻬﺎ ﻫﻲ ﻤﻭﺍﺯﻴﻥ. ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﺘﺤﻴل ﺒﻬﺎ ﺍﻟﻨﻔﻭﺱ ﺭﺒﺎﻨﻴﺔ ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺘﻌﻴﺵ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺭﺽ  ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ
ﺃﻨﻬﺎ ﻫﻲ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘـﺸﻌﺭ  ﻜﻤﺎ .ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺘﺯ ﺒﻬﺎ ﻭﺘﺴﺎﺒﻕ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻫﻲ ﺍﻟﻘﻴﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺜﻘل ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻴﻥ 
   . ﻭﻜل ﺠﺎﺫﺏ ﻴﻌﻭﻗﻬﺎ ﻋﻥ ﺍﻟﻔﺭﺍﺭ ﺇﻟﻴﻪﻋﺎﺌﻕ ﻜل ﻭﺘﺭﺠﻑ ﻭﺘﻔﺭ ﻤﻥ، ﻓﺘﺨﺸﻊ ﻟﺫﻜﺭﻩ، ﺍﻟﻘﻠﻭﺏ ﺒﺤﻘﻴﻘﺔ ﺍﷲ
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021 
ﺒـﺫل  . ﺍﷲ  ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺒﺫل ﻓﻲ ﺴﺒﻴلﺘﺩﻋﻭ ﺍﻟﺴﻭﺭﺓﻓﺈﻥ ﺃﺴﺎﺱ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭﺓ  ﻭﻋﻠﻰ
ﻜﹸﻢ ﻭﺃﹶﻧﻔﹶﻘﹸﻮﺍ ﻟﹶﻬﻢ ﺃﹶﺟﺮ ﴿ َﺁﻣﻨﻮﺍ ﺑﹺﺎﻟﻠﱠﻪ ﻭﺭﺳﻮﻟﻪ ﻭﺃﹶﻧﻔﻘﹸﻮﺍ ﻣﻤﺎ ﺟﻌﻠﹶﻜﹸﻢ ﻣﺴﺘﺨﻠﹶﻔﲔ ﻓﻴﻪ ﻓﹶﺎﻟﱠﺬﻳﻦ َﺁﻣﻨﻮﺍ ﻣﻨ  :ﺍﻟﻨﻔﺱ ﻭﺒﺫل ﺍﻟﻤﺎل 
﴾ ﻫـﻮ 8﴾ ﻭﻣﺎ ﻟﹶﻜﹸﻢ ﻟﹶﺎ ﺗﺆﻣﻨﻮﻥﹶ ﺑﹺﺎﻟﻠﱠﻪ ﻭﺍﻟﺮﺳﻮﻝﹸ ﻳﺪﻋﻮﻛﹸﻢ ﻟﺘﺆﻣﻨﻮﺍ ﺑﹺﺮﺑﻜﹸﻢ ﻭﻗﹶﺪ ﺃﹶﺧﺬﹶ ﻣﻴﺜﹶﺎﻗﹶﻜﹸﻢ ﺇﹺﻥﹾ ﻛﹸﻨﺘﻢ ﻣﺆﻣﻨﹺﲔ ﴿ 7ﻛﹶﺒﹺﲑ ﴿ 
﴾ ﻭﻣﺎ ﻟﹶﻜﹸﻢ ﺃﹶﻟﱠﺎ 9ﻜﹸﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﻈﱡﻠﹸﻤﺎﺕ ﺇﹺﻟﹶﻰ ﺍﻟﻨﻮﺭﹺ ﻭﺇﹺﻥﱠ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﺑﹺﻜﹸﻢ ﻟﹶﺮُﺀﻭﻑ ﺭﺣﻴﻢ ﴿ ﺍﻟﱠﺬﻱ ﻳﻨﺰﻝﹸ ﻋﻠﹶﻰ ﻋﺒﺪﻩ َﺁﻳﺎﺕ ﺑﻴﻨﺎﺕ ﻟﻴﺨﺮﹺﺟ 
ﻚ ﺃﹶﻋﻈﹶـﻢ ﺗﻨﻔﻘﹸﻮﺍ ﻓﻲ ﺳﺒﹺﻴﻞﹺ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﻭﻟﻠﱠﻪ ﻣﲑﺍﺙﹸ ﺍﻟﺴﻤﺎﻭﺍﺕ ﻭﺍﻟﹾﺄﹶﺭﺽﹺ ﻟﹶﺎ ﻳﺴﺘﻮﹺﻱ ﻣﻨﻜﹸﻢ ﻣﻦ ﺃﹶﻧﻔﹶﻖ ﻣﻦ ﻗﹶﺒﻞﹺ ﺍﻟﹾﻔﹶﺘﺢﹺ ﻭﻗﹶﺎﺗﻞﹶ ﺃﹸﻭﻟﹶﺌ  ـ
  [01 -7: ﺍﻟﺤﺩﻴﺩ]  ﴾01ﺩﺭﺟﺔﹰ ﻣﻦ ﺍﻟﱠﺬﻳﻦ ﺃﹶﻧﻔﹶﻘﹸﻮﺍ ﻣﻦ ﺑﻌﺪ ﻭﻗﹶﺎﺗﻠﹸﻮﺍ ﻭﻛﹸﻠﺎ ﻭﻋﺪ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﺍﻟﹾﺤﺴﻨﻰ ﻭﺍﻟﻠﱠﻪ ﺑﹺﻤﺎ ﺗﻌﻤﻠﹸﻮﻥﹶ ﺧﺒﹺﲑ ﴿ 
ﻭﻟﻠﺤﻕ ﺍﻟـﺫﻱ  ﺍﷲ ﺃﺴﺎﺱ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭﺓ ﻜﺫﻟﻙ ﺘﺩﻋﻭ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺨﺸﻭﻉ ﻟﺫﻜﺭ ﻭﻋﻠﻰ
﴿ ﺃﹶﻟﹶﻢ ﻳﺄﹾﻥ ﻟﻠﱠﺬﻳﻦ َﺁﻣﻨـﻮﺍ  :ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺍﻹﻴﻤﺎﻨﻴﺔ ﻨﺯﻟﻪ ﺍﷲ ﻟﻴﺠﻲﺀ ﺍﻟﺒﺫل ﺜﻤﺭﺓ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﺨﺸﻭﻉ ﺍﻟﻤﻨﺒﻌﺙ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔﺃ
ﻢ ﺍﻟﹾﺄﹶﻣﺪ ﻓﹶﻘﹶـﺴﺖ ﺃﹶﻥﹾ ﺗﺨﺸﻊ ﻗﹸﻠﹸﻮﺑﻬﻢ ﻟﺬﻛﹾﺮﹺ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﻭﻣﺎ ﻧﺰﻝﹶ ﻣﻦ ﺍﻟﹾﺤﻖ ﻭﻟﹶﺎ ﻳﻜﹸﻮﻧﻮﺍ ﻛﹶﺎﻟﱠﺬﻳﻦ ﺃﹸﻭﺗﻮﺍ ﺍﻟﹾﻜﺘﺎﺏ ﻣﻦ ﻗﹶﺒﻞﹸ ﻓﹶﻄﹶﺎﻝﹶ ﻋﻠﹶﻴﻬﹺ 
، ﺘﻀﻊ ﻗﻴﻡ ﺍﻟﺩﻨﻴﺎ ﻭﻗﻴﻡ ﺍﻵﺨﺭﺓ ﻓـﻲ ﻤﻴـﺯﺍﻥ ﺍﻟﺤـﻕ  ﻭﻜﺫﻟﻙ،  [61: ﺍﻟﺤﺩﻴﺩ]﴾ﻗﹸﻠﹸﻮﺑﻬﻢ ﻭﻛﹶﺜﲑ ﻣﻨﻬﻢ ﻓﹶﺎﺳﻘﹸﻮﻥﹶ 
﴿ ﺍﻋﻠﹶﻤﻮﺍ ﺃﹶﻧﻤـﺎ ﺍﻟﹾﺤﻴـﺎﺓﹸ  :ﻭﺍﻟﺴﺒﺎﻕ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﺒﺎﻗﻴﺔ، ﺍﻟﻜﻔﺔ ﺍﻟﺭﺍﺠﺤﺔ ﻻﺨﺘﻴﺎﺭ ﻭﺘﺩﻋﻭ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ
 ﻭﺗﻜﹶﺎﺛﹸﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﹾﺄﹶﻣﻮﺍﻝﹺ ﻭﺍﻟﹾﺄﹶﻭﻟﹶﺎﺩ ﻛﹶﻤﺜﹶﻞﹺ ﻏﹶﻴﺚ ﺃﹶﻋﺠﺐ ﺍﻟﹾﻜﹸﻔﱠﺎﺭ ﻧﺒﺎﺗﻪ ﺛﹸﻢ ﻳﻬﹺـﻴﺞ ﻓﹶﺘـﺮﺍﻩ ﻟﹶﻬﻮ ﻭﺯﹺﻳﻨﺔﹲ ﻭﺗﻔﹶﺎﺧﺮ ﺑﻴﻨﻜﹸﻢ ﺍﻟﺪﻧﻴﺎ ﻟﹶﻌﺐ ﻭ 
﴾ 02ﺍﻥﹲ ﻭﻣﺎ ﺍﻟﹾﺤﻴﺎﺓﹸ ﺍﻟﺪﻧﻴﺎ ﺇﹺﻟﱠﺎ ﻣﺘﺎﻉ ﺍﻟﹾﻐﺮﻭﺭﹺ ﴿ ﻣﺼﻔﹶﺮﺍ ﺛﹸﻢ ﻳﻜﹸﻮﻥﹸ ﺣﻄﹶﺎﻣﺎ ﻭﻓﻲ ﺍﻟﹾَﺂﺧﺮﺓ ﻋﺬﹶﺍﺏ ﺷﺪﻳﺪ ﻭﻣﻐﻔﺮﺓﹲ ﻣﻦ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﻭﺭﹺﺿﻮ 
ﺳﺎﺑﹺﻘﹸﻮﺍ ﺇﹺﻟﹶﻰ ﻣﻐﻔﺮﺓ ﻣﻦ ﺭﺑﻜﹸﻢ ﻭﺟﻨﺔ ﻋﺮﺿﻬﺎ ﻛﹶﻌﺮﺽﹺ ﺍﻟﺴﻤﺎِﺀ ﻭﺍﻟﹾﺄﹶﺭﺽﹺ ﺃﹸﻋﺪﺕ ﻟﻠﱠﺬﻳﻦ َﺁﻣﻨﻮﺍ ﺑﹺﺎﻟﻠﱠﻪ ﻭﺭﺳﻠﻪ ﺫﹶﻟﻚ ﻓﹶﻀﻞﹸ ﺍﻟﻠﱠـﻪ 
" ل ﺴﻴﺩ ﻗﻁﺏ ﻓﻲ ﺘﻔـﺴﻴﺭﻩ ل ﻭﻴﻘﻭ، (1)" [12 -02:ﺍﻟﺤﺩﻴﺩ ] ﴾12ﺍﻟﻠﱠﻪ ﺫﹸﻭ ﺍﻟﹾﻔﹶﻀﻞﹺ ﺍﻟﹾﻌﻈﻴﻢﹺ ﴿ ﻳﺆﺗﻴﻪ ﻣﻦ ﻳﺸﺎُﺀ ﻭ 
 ﻤﻴﺯﺍﻨـﺎ  ﻤﻊ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ  ﻓﻜل ﺍﻟﺭﺴﺎﻻﺕ ﺠﺎﺀﺕ ﻟﺘﻘﺭ ﻓﻲ ﺍﻷﺭﺽ ﻭﻓﻲ ﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﻨﺎﺱ( ﻭﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻥ)" : ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻥ
ﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﻤـﺄﻤﻥ ﻋﻠﻴﻪ ﺤﻴﺎ ﻭﺘﻘﻴﻡ، ﻟﺘﻘﻭﻴﻡ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﻭﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﻭﺍﻷﺸﻴﺎﺀ ﻭﺍﻟﺭﺠﺎل، ﺜﺎﺒﺘﺎ ﺘﺭﺠﻊ ﺇﻟﻴﻪ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ
ﻤﻴﺯﺍﻨﺎ ﻻ ﻴﺤﺎﺒﻲ ﺃﺤـﺩﺍ ﻷﻨـﻪ  . ﻭﺍﻟﻤﻨﺎﻓﻊ ﻭﺘﺼﺎﺩﻡ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ،  ﺍﻀﻁﺭﺍﺏ ﺍﻷﻫﻭﺍﺀ ﻭﺍﺨﺘﻼﻑ ﺍﻷﻤﺯﺠﺔﻤﻥ
ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﺃﻨﺯﻟﻪ ﺍﷲ ﻓﻲ  ﻫﺫﺍ .ﺍﷲ ﺭﺏ ﺍﻟﺠﻤﻴﻊ  ﻷﻥ ﻭﻻ ﻴﺤﻴﻑ ﻋﻠﻰ ﺃﺤﺩ، ﻴﺯﻥ ﺒﺎﻟﺤﻕ ﺍﻹﻟﻬﻲ ﻟﻠﺠﻤﻴﻊ
 ﺒﻬﺎ ﻭﺍﻟﺨﻠﺨﻠﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﻴﻕﺕ ﻀﻁﺭﺍﺒﺎﻭﺍﻻ ﻭﺍﻟﺯﻻﺯل ﺍﻟﻌﻭﺍﺼﻑﺍﻟﺭﺴﺎﻟﺔ ﻫﻭ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﺍﻟﻭﺤﻴﺩ ﻟﻠﺒﺸﺭﻴﺔ ﻤﻥ 
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ﺩ ﻤـﻥ ﻤﻴـﺯﺍﻥ ﻓﻼ ﺒ. ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻭﺤﺏ ﺍﻟﺫﺍﺕ  ﻭﻤﺼﻁﺨﺏ، ﻓﻲ ﻤﻌﺘﺭﻙ ﺍﻷﻫﻭﺍﺀ ﻭﻤﻀﻁﺭﺏ ﺍﻟﻌﻭﺍﻁﻑ
(. . ﻟﻴﻘﻭﻡ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺒﺎﻟﻘـﺴﻁ . )ﻭﺍﻟﻌﺩل ﻭﺍﻟﻨﺼﻔﺔ ﺒﻼ ﻤﺤﺎﺒﺎﺓ  ﺍﻟﺤﻕ  ﻓﻴﺠﺩﻭﻥ ﻋﻨﺩﻩﺜﺎﺒﺕ ﻴﺜﻭﺏ ﺇﻟﻴﻪ ﺍﻟﺒﺸﺭ،
 ﻭﺇﻥ ﺍﻫﺘﺩﻭﺍ ﺇﻟﻴﻪ، ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﺩلﻻ ﻴﻬﺘﺩﻱ ، ﺍﻟﺜﺎﺒﺕ ﻓﻲ ﻤﻨﻬﺞ ﺍﷲ ﻭﺸﺭﻴﻌﺘﻪ ﺍﻹﻟﻬﻲ ﻓﺒﻐﻴﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻥ
  . (1)"!ﻭﻫﻲ ﺘﻀﻁﺭﺏ ﻓﻲ ﻤﻬﺏ ﺍﻟﺠﻬﺎﻻﺕ ﻭﺍﻷﻫﻭﺍﺀ ، ﻴﺜﺒﺕ ﻓﻲ ﺃﻴﺩﻴﻬﻡ ﻤﻴﺯﺍﻨﻪ ﻟﻡ
، ﺨـﺭﺓ  ﻭﺍﻟﻌﻤـل ﻟﻶ ﺍﻟﺤﻴـﺎﺓ ﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﻭﺒﻴﻥ ، ﺘﻭﺍﺯﻥ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺭﻭﺡ ﻭﺍﻟﺠﺴﺩ ﺍﻟ ﺘﺩﻋﻭﺇﻟﻰﺴﻭﺭﺓ ﺍﻟﺤﺩﻴﺩ ، ﺇﺫﻥ
 ﺍﻟﺘﻲ ﺘـﻀﻤﻥ ﺍﻟﺘﻌـﺎﻴﺵ ﻭﻤﻨﻊ ﺍﻟﻌﺒﺙ ﻓﻲ ﻤﻭﺍﺯﻴﻥ ﺍﷲ ﺍﻟﺜﺎﺒﺘﺔ ، ﻭﺍﻟﺤﺩﻴﺩ ﻀﺭﻭﺭﻱ ﻟﺤﻔﻅ ﻤﻌﺎﺩﻟﺔ ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻥ 
  .ﻭﺘﻀﻤﻥ ﺍﻟﺘﻔﻭﻕ ﺍﻟﺤﻀﺎﺭﻱ ، ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺩﻨﻴﺎ ﻭﺍﻵﺨﺭﺓ
 ãt ?n ’ −à κp ‰y #! ™u 9jÏ Gt 6à θΡç θ#( ρu ™y ÜV $ &é Β¨ πZ _y èy =ù Ψo ≈3ä Νö ρu .x ‹x ≡9Ï 7y ∪⊄⊆⊇∩ :  ﺃﻤﺔ ﻭﺴﻁ ﻤﺼﺩﺍﻗﺎ ﻟﻘﻭﻟﻪ  ﺃﻤﺔ ﻤﺤﻤﺩ ﻭ
ﺍﻟﻤﻼﺤﻅ ﺃﻥ ﺭﻗﻡ ﺴـﻭﺭﺓ ﺍﻟﺤﺩﻴـﺩ ﻭﻤﻥ ، [341: ﺍﻟﺒﻘﺭﺓ ] ∪⊂⊆⊇∩  3 ©x γÎ ‹‰Y # æt =n ‹ø 3ä Νö #$ 9§ ™ß θΑã ρu ƒt 3ä θβt #$ 9Ψ¨ $¨Ä
ﻓﻜﺄﻥ ﻤﻭﻗﻌﻬـﺎ ، ﻓﺴﻭﺭﺓ ﺍﻟﺤﺩﻴﺩ ﺘﻘﻊ ﻓﻲ ﻭﺴﻁ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ ، (411)ﻭﻋﺩﺩ ﺴﻭﺭ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ ( 75)
  .ﻴﻌﺒﺭ ﻋﻥ ﻤﻀﻤﻭﻨﻬﺎ 
   . "ﺇﹺﻥﱠ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﻗﹶﻮﹺﻱ ﻋﺰﹺﻳﺰ" ﻭﻨﺎﺴﺒﺕ ﺫﻟﻙ ﺨﺎﺘﻤﺔ ﺍﻵﻴﺔ ﺍﻟﻜﺭﻴﻤﺔ ، ﻭﻗﺩ ﻨﺎﺴﺏ ﺫﻜﺭ ﺍﻟﻨﺼﺭ ﺠﻭ ﺍﻵﻴﺔ
ﻭﻟﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﻁﻠﺏ ﺍﻟﻨـﺼﺭﺓ ﻤﻅﻨـﺔ ﻟﺘـﻭﻫﻡ "" :  ﺘﻨﺎﺴﺏ ﺍﻵﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﺴﻭﺭ ﻨﻅﻡ ﺍﻟﺩﺭﺭ ﻓﻲ " ﺠﺎﺀ ﻓﻲ ﺘﻔﺴﻴﺭ 
ﻗﺎل ﻨﺎﻓﻴﺎ ﻟﺫﻟﻙ ﻤﺅﻜﺩﺍ ﻗﻁﻌﺎ ﻟﺘﻌﻨﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻨﺘﻴﻥ ﻤﻅﻬﺭﺍ ﻟﻼﺴﻡ ﺍﻷﻋﻅﻡ ﺇﺸﺎﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﻤﻥ ﻟﻪ ﺠﻤﻴـﻊ ، ﺍﻟﻀﻌﻑ
ﺃﻱ ﻫﻭ ﻗﺎﺩﺭ ﻋﻠﻰ ﺇﻫﻼﻙ ﺠﻤﻴـﻊ ﺃﻋﺩﺍﺌـﻪ  " ﺍﻟﻠﱠﻪ ﻗﹶﻭﹺﻱ ِﺇﻥﱠ : "ﺼﻔﺎﺕ ﺍﻟﻜﻤﺎل ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﻁﺭﻗﻪ ﺤﺎﺠﺔ 
ﻭﺇﻨﻤﺎ ﺩﻋﺎ ﻋﺒﺎﺩﻩ ﺇﻟـﻰ ﻨـﺼﺭ ، ﻓﻬﻭ ﻏﻴﺭ ﻤﻔﺘﻘﺭ ﺇﻟﻰ ﻨﺼﺭ ﺃﺤﺩ  " ﻋﺯﹺﻴﺯ"ﻥ ﺃﻭﻟﻴﺎﺌﻪ ﻭﺘﺄﻴﻴﺩ ﻤﻥ ﻴﻨﺼﺭﻩ ﻤ 
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ﺒﺒﻨﺎﺌـﻪ ، ﻭﻴﻌﺫﺏ ﻤﻥ ﻴﺸﺎﺀ ﺒﺎﺭﺘﻜﺎﺏ ﺍﻟﻤﻨﻬﻲ  ،ل ﺍﻟﻤﺄﻤﻭﺭ  ﻟﻴﻘﻴﻡ ﺍﻟﺤﺠﺔ ﻋﻠﻴﻬﻡ ﻓﻴﺭﺤﻡ ﻤﻥ ﺃﺭﺍﺩ ﺒﺎﻤﺘﺜﺎ ﻪﺩﻴﻨ
   .(1)" ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺍﺭ ﻋﻠﻰ ﺤﻜﻤﺔ ﺭﺒﻁ ﺍﻟﻤﺴﺒﺒﺎﺕ ﺒﺎﻷﺴﺒﺎﺏ
  ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻥ ﻤﻥ ﻭﺠﻬﺔ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ: ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ 
، ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﻤﻲ ﺍﻟﻌﻘﻴـﺩﺓ   ﺒﺤﻔﻅ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻴﻥ ﺍﻟﺜﺎﺒﺘﺔ ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻟﺤﺩﻴﺩ  ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺘﺒﻴﻥ
 ﻓﻲ ﺼﻨﺎﻋﺔ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﻭﺍﻟﻨﺼﺭ ﻴﻜﻭﻥ ﻟﻠﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ﺒﺎﺴﺘﻌﻤﺎل ﺍﻟﺤﺩﻴﺩ ، ﻭﺃﻫﻤﻴﺘﻪ ﻹﻗﺎﻤﺔ ﻤﺠﺘﻤﻊ ﺇﺴﻼﻤﻲ ﻤﺘﻭﺍﺯﻥ 
  .ﺍﻟﻘﻭﺓ
ﻥ ﻻ ﻴﻘﺘـﺼﺭ ﻋﻠـﻰ ﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﻤﻴﺯﺍ ﻓ،  ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻟﺤﺩﻴﺩ ﺒﺎﻟﺘﻭﺍﺯﻨﺎﺕ ﻓﻲ ﻜﻭﻜﺏ ﺍﻷﺭﺽ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﻴﺒﻴﻥ ﻭ
ﻓﻬـﻲ ، ﺄﻟﻔﺎﻅ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺤﺼﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﻨﻭﺍﺡ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻓ، ﻭﺇﻗﺎﻤﺔ ﻤﻭﺍﺯﻴﻥ ﺍﷲ ﺍﻟﺜﺎﺒﺘﺔ ﻓﻘﻁ ، ﺍﻟﻌﺩل
ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﻴﻀﻴﻑ ﻤﻌﻨﻰ ﻟﻠﻤﻴﺯﺍﻥ ﻏﻴﺭ ﻤﺎ ﺫﻜﺭ ، ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻌﺔ ﻭﺍﻟﻤﺭﻭﻨﺔ ﻟﺘﻌﺒﺭ ﺃﻴﻀﺎ ﻋﻥ ﺩﻗﺎﺌﻕ ﺍﻟﻜﻭﻥ 
  . ﺴﺎﺒﻘﺎ 
ﻭﻫﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺘـﻭﻓﺭ ، ﻴﺱ ﻻ ﻴﺤﻴﺩ ﻋﻨﻬﺎ ﺃﺒﺩﺍ ﺇﻥ ﺍﻟﻜﻭﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻌﻴﺵ ﻓﻴﻪ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻴﺴﻴﺭ ﻭﻓﻕ ﻤﻭﺍﺯﻴﻥ ﻭﻤﻘﺎﻴ 
 ΒÏ ⎯ #$ 9§ q÷ Ηu ≈⎯Ç zy =ù ,È ûÎ † ?s t “3 Β¨ $ ( ÛÏ 7t $%] $ ™y ϑy ≈θu ≡N; ™y 7ö ìy {y =n ,t #$ !© %Ï “ ∪⊄∩: ﻟﻺﻨﺴﺎﻥ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻜﻭﻜﺏ 
ﻤﺎ ﻓﻴﻪ ﻤﻥ  ﻗﺩ ﻭﻀﻊ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻜﻭﻥ ﺒ  ﻓﺎﷲ، [3:ﺍﻟﻤﻠﻙ ]  ∪⊂∩ ùè Üä θ‘9 ΒÏ ⎯ ?s t “3 δy ≅ö #$ 9ø 7t Ç| u ùs $ ‘ö _Å ìÆ ( ?s x ≈θâ N;
ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻤﺘﻭﺍﺯﻥ ﻭﻋﺎﺩل ،  ﻴﺤﻜﻡ ﻜل ﺸﻲﺀ ﺎ ﻤﺘﻭﺍﺯﻨ ﺎﻭﻨﻅﺎﻤ ﻴﺘﻐﻴﺭ،  ﻻ ﺍ ﻭﺍﺤﺩ ﺎﻤﺨﻠﻭﻗﺎﺕ ﺨﻠﻘﻬﺎ ﻗﺎﻨﻭﻨ 
 ﻨﺴﺏ ﻤﻥ ﻤﻜﻭﻨﺎﺕ ﺃﻱ ﺨﻠل ﻓﻲ ﺃﻱﻥ ﺇﻭ،  ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻜﻭﻥ ﺒﺸﻜﻠﻪ ﺍﻟﻤﺘﻭﺍﺯﻥ   ﺍﷲ ﻭﻗﺩ ﺨﻠﻕ ، ﻭﻻ ﺨﻠل ﻓﻴﻪ 
 -ﺨﺎﺼﺔ ﻋﻠﻡ ﺍﻟﻔﻠـﻙ  ﻭ -ﻭﺍﻟﻌﻠﻡ ،  ﺍﻻﻨﻬﻴﺎﺭ ﻭﺍﻻﻨﻘﻼﺏ ﺭﺃﺴﺎ ﻋﻠﻰ ﻋﻘﺏ ﺇﻟﻰﻫﺫﺍ ﺍﻟﻜﻭﻥ ﺴﻭﻑ ﻴﺅﺩﻱ ﺒﻪ 
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ﻥ ﺇﺃﻱ : ﻭﺃﻨﻪ ﻴﺤﺘﻭﻱ ﻋﻠﻰ ﻤﻭﺍﺯﻴﻥ ﺩﻗﻴﻘﺔ ﻟﻠﻐﺎﻴﺔ ﺘﻜﻔﻲ ﺴﺒﺒﺎ ﻟﻨﺸﺄﺓ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ، ﻴﻘﻭﺩ ﺇﻟﻰ ﻜﻭﻥ ﺨﻠﻕ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﺩﻡ 
  .ﺍﻟﻜﻭﻥ ﻭﺠﺩ ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻟﻜﻴﻔﻴﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻐﺎﻴﺔ 
ﺇﻥ ﺍﻟﻜـﻭﻥ  : - ﺃﺴﺘﺎﺫ ﺍﻟﻔﻴﺯﻴﺎﺀ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻜﻭﻟﻭﻤﺒﻴـﺎ -"ﺭﻭﺒﺭﺕ ﺠﺎﺴﺘﺭﻭ "  ﻴﻘﻭل ﺍﻟﺒﺭﻭﻓﻴﺴﻭﺭ 
ﺯﻴﺎﺌﻴﻴﻥ ﻭﺍﻟﻔﻠﻜﻴﻴﻥ ﻫﻭ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺏ ﻟﻌﻴﺵ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻭﺍﻟﻤﺤﺩﺩ ﺒﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤـﻥ ﺍﻟﻘـﻴﻡ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻔﻴ 
        ﻭﺘﻌﺘﺒـﺭ ﻫـﺫﻩ ﺍﻟﻨﺘﻴﺠـﺔ " ﺍﻟﻤﺒﺩﺃ ﺍﻹﻨـﺴﺎﻨﻲ " ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻑ ﻴﺩﻋﻰ ﺏ ، ﺍﻟﺭﻴﺎﻀﻴﺔ ﺘﺤﺩﻴﺩﺍ ﻀﻴﻘﺎ ﻟﻠﻐﺎﻴﺔ 
" ﻥﺍﻟﻤﻴـﺯﺍ "ﻭﺍﻟﻜﻠﻤﺔ ﺍﻟﻘﺭﺁﻨﻴـﺔ ، (1) "ﻏﻤﻭﻀﺎ  ﻤﻥ ﺃﻜﺜﺭ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻭﺼل ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺍﻟﻌﻠﻡ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ -ﺒﺭﺃﻴﻲ-
ﻭﺍﻟﺴﻤﺎَﺀ ﺭﻓﹶﻌﻬﺎ ﴿:ﻓﻔﻲ ﻗﻭﻟﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰ ، ﻁﺕ ﻤﺼﻁﻠﺤﺎﺕ ﻋﻠﻤﻴﺔ ﻜﺜﻴﺭﺓ ﻟﻡ ﺘﻜﻥ ﻤﻌﺭﻭﻓﺔ ﻭﻗﺕ ﻨﺯﻭل ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺃﻋ
ﺃﻭ ﻴﻌﻁـﻲ ﻤﻌـﺎﻨﻲ ﻤـﻀﺎﻓﺔ ﻋﻠـﻰ ، ﻴﻜﺘﺴﺏ ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻥ ﻤﻌﻨـﻰ ﺠﺩﻴـﺩﺍ  [7: ﺍﻟﺭﺤﻤﻥ]﴾ﻭﻭﺿﻊ ﺍﻟﹾﻤﻴﺰﺍﻥﹶ 
ﻟﻡ  " ﺿﻊ ﺍﻟﹾﻤﻴﺰﺍﻥﹶ ﻭﻭ" ﻭﺃﻥ ، ﺘﻔﺴﺭﻫﺎ ﻋﻼﻗﺎﺕ ﺭﻴﺎﻀﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺭﻗﻤﻴﺔ ﻭﺍﻀﺤﺔ ﻭﻤﻠﻤﻭﺴﺔ ( ﻗﻭﺍﻨﻴﻥ)ﺸﻜل
ﺒل ﺼﺎﺭ ﺫﺍ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺁﺨﺭ، ﻫﻭ ، ﻤﻊ ﺍﻟﺩﻗﺔ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ، ﺍﻟﺤﻕ ﻭﺍﻟﻌﺩل : ﺘﻌﺩ ﻤﻘﺼﻭﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺸﻜﻠﻬﺎ ﺍﻟﻅﺎﻫﺭﻱ 
ﻜﻤﺎ ﻗﺎل ( 2)ﺃﻥ ﻜل ﻤﻭﺠﻭﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﻭﻥ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺤﺴﺏ ﻤﻭﺍﺼﻔﺎﺕ ﻤﻘﺩﺭﺓ ﻤﺴﺒﻘﺎ ﻤﻬﻤﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻨﺸﻭﺀ 
  . [94: ﺍﻟﻘﻤﺭ]  ﴿ ﺇﹺﻧﺎ ﻛﹸﻞﱠ ﺷﻲٍﺀ ﺧﻠﹶﻘﹾﻨﺎﻩ ﺑﹺﻘﹶﺪﺭﹴ ﴾ :
   ﻜﻭﻜﺏ ﺍﻷﺭﺽﻋﻠﻰﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻨﺎﺕ ﻤﻨﺎﻓﻊ ﺍﻟﺤﺩﻴﺩ ﻓﻲ ﺤﻔﻅ : ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ
ﻤﺎ ﻜﺎﻨﺕ  ﻟ ﻠﻭﻻ ﺍﻟﺤﺩﻴﺩ ﻓ، ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻨﺎﺕ ﺍﻟﺩﻗﻴﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﻜﻭﻜﺏ ﺍﻷﺭﺽ ﺤﻔﻅ  ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﺤﺩﻴﺩ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﻴﺒﻴﻥ
 ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺍﻟﻭﺜﻴﻘﺔ ﺒﻴﻥ ﻭﻫﺫﺍ ﻴﻭﻀﺢ ، ﻭﻟﻤﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﺼﺎﻟﺤﺔ ﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻋﻠﻴﻬﺎ ، ﺍﻷﺭﺽ ﻋﻠﻰ ﺸﻜﻠﻬﺎ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ 
ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻴﻭﻀﺢ ﻜﻴﻑ ﺠﻤﻊ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭ ﺍﻟﻘﺭﺁﻨـﻲ ﺠﻭﺍﻨـﺏ ،  ﻤﻥ ﻤﻨﺎﻓﻊ ﺍﻟﺤﺩﻴﺩ ﻭﻴﻌﺩ، ﺍﻟﺤﺩﻴﺩ ﻭﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻥ 
  .  ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻭﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﻓﻲ ﻏﺎﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺭﻭﻋﺔ ﻭﺍﻟﺠﻤﺎل ﻭﺍﻟﺩﻗﺔ ﺍﻟﻤﺤﺴﻭﺒﺔ 
                                                 
 .، ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ، ﺑﻴﺮوت، ﻟﺒﻨﺎن3002، 1، ط24ﻳﺤﻴﻰ، هﺎرون، ﺳﻠﺴﻠﺔ اﻟﻤﻌﺠﺰات، ص: اﻧﻈﺮ (1)
، اﻟﺪار اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﻌﻠﻮم، ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻟﺮاﺋﺪ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، 0002، 1، ط911اﻟﻨﻌﻴﻤﻲ، ﺣﻤﻴﺪ ﻣﺠﻮل، اﻟﻜﻮن وأﺳﺮارﻩ ﻓﻲ ﺁﻳﺎت اﻟﻘﺮﺁن اﻟﻜﺮﻳﻢ، ص:  اﻧﻈﺮ(2)
  .ﺑﻴﺮوت، ﻋﻤﺎن  ، ﻟﺒﻨﺎن، اﻷردن
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  ﺘﺭﻜﻴﺏ ﺍﻷﺭﺽ : ﺍﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ
ﻭﻫﺫﺍ ﺒﺴﺒﺏ ﻭﺠﻭﺩ ﺍﻟﺤﺩﻴﺩ ، ﺇﻥ ﺘﺭﻜﻴﺏ ﺍﻷﺭﺽ ﻭﺒﻨﻴﺘﻬﺎ ﻴﺴﺎﻋﺩ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺘﺤﺎﻓﻅ ﺍﻷﺭﺽ ﻋﻠﻰ ﺘﻭﺍﺯﻨﻬﺎ 
ﺍﻜﺘﺸﺎﻑ ﻤﻌﺩﻥ ﻟـﻪ  ﺘﺎﹰ ﻭﻟﻡ ﻴﺘﻭﺼل ﺍﻟﻌﻠﻡ ﺇﻟﻰ ﺍﻵﻥ ﻤﻥ ﻤﻌﺩﻥ ﺍﻟﺤﺩﻴﺩ ﻫﻭ ﺃﻜﺜﺭ ﺍﻟﻤﻌﺎﺩﻥ ﺜﺒﺎ ﻓ، ﻓﻲ ﺒﻨﻴﺘﻬﺎ 
ﻤﻌﺎﺩﻥ ﻜﺜﺎﻓـﺔﹰ ﺃﻜﺜﺭ ﺍﻟ ﻤﻥ ﻭﻫﻭ ﺃﻴﻀﺎﹰ ، ﺨﻭﺍﺹ ﺍﻟﺤﺩﻴﺩ ﻓﻲ ﺒﺄﺴﻪ ﻭﻗﻭﺘﻪ ﻭﻤﺭﻭﻨﺘﻪ ﻭﺸﺩﺓ ﺘﺤﻤﻠﻪ ﻟﻠﻀﻐﻁ 
؛ ﺤﻴـﺙ ﺘﺘﺭﻜـﺏ  ﻭﻫﺫﺍ ﻴﻔﻴﺩ ﺍﻷﺭﺽ ﻓﻲ ﺤﻔﻅ ﺘﻭﺍﺯﻨﻬـﺎ ، (3ﻡﺴ /ﻏﻡ478.7)ﺤﻴﺙ ﺘﺼل ﻜﺜﺎﻓﺘﻪ ﺇﻟﻰ 
  :ﺒﻘﺎﺕ ﻫﻲﺍﻷﺭﺽ ﻤﻥ ﺜﻼﺙ ﻁ
ﺘﻤﺜل ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻲ ﺍﻟﺼﺨﺭﻱ ﺍﻟﺼﻠﺏ ﻤﻥ ﺍﻷﺭﺽ ﻭﻴﺘﺭﺍﻭﺡ ﺴـﻤﻜﻬﺎ ( tsurC) ﻗﺸﺭﺓ ﺍﻷﺭﺽ  .1
ﻟﺴﻴﺎﺩﺓ ﻋﻨﺼﺭﻱ ﺍﻟﺴﻴﻠﻜﺎ ( laiS)ﻜﻡ ﻭﺘﻘﺴﻡ ﺇﻟﻰ ﻁﺒﻘﺘﻴﻥ ؛ ﺍﻟﻌﻠﻭﻴﺔ ﻭﺘﺩﻋﻰ ﻁﺒﻘﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎل ( 05 -03) ﻤﻥ
ﻟـﺴﻴﺎﺩﺓ ﻋﻨـﺼﺭﻱ ﺍﻟـﺴﻴﻠﻜﺎ ( amiS)ﻭﺍﻟﺴﻔﻠﻴﺔ ﻭﺘـﺩﻋﻰ ﺍﻟـﺴﻴﻤﺎ ، ﻜﻡ( 52 -51)ﻭﺍﻷﻟﻤﻨﻴﻭﻡ ﻭﺴﻤﻜﻬﺎ 
 .ﺴﻴﻭﻡ ﻭﺍﻟﻤﻐﻨﻴ
ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻤﺜل ﺍﻟﻁﺒﻘﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻐﻁﻲ ﺍﻟﻨﻭﺍﺓ ﻭﺘﻐﻠﻔﻬﺎ ﺒﺴﻤﺎﻜﺔ ﺘﻘﺎﺭﺏ ( letnaM)ﺍﻟﺴﺘﺎﺭ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﺒﺎﺀﺓ ﺃﻭﺍﻟﺩﺜﺎﺭ  .2
ﻭﺘﺘﺼﻑ ﺒﻠﺯﻭﺠﺘﻬﺎ ﻓﻬﻲ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺼﻼﺒﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﻭﻟﺔ ﻤﻊ ﻭﺠﻭﺩ ﺘﻤﺎﻴﺯ ﻓﻲ ﺩﺭﺠﺔ ﺍﻟﻠﺯﻭﺠﺔ ﺒـﻴﻥ ، ﻜﻡ(0253)
 .ﺃﺠﺯﺍﺌﻬﺎ 
ﺭﻜـﺏ ﺒـﺼﻭﺭﺓ ﻭﺘﺘ، ﻜﻡ(0085)ﺘﻤﺜل ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻱ ﻤﻥ ﺍﻷﺭﺽ ﺒﻘﻁﺭ ﻴﻘﺎﺭﺏ ( eroC)ﺍﻟﻨﻭﺍﺓ  .3
ﻭﻜﺜﺎﻓﺘﻬـﺎ ﺘﺘـﺭﺍﻭﺡ ﺒـﻴﻥ      ، (efiN)ﻭﻟﺫﻟﻙ ﺩﻋﻴﺕ ﺒﻁﺒﻘﺔ ﺍﻟﻨﻴـﻑ ، ﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﻤﻥ ﻤﻌﺩﻨﻲ ﺍﻟﺤﺩﻴﺩ ﻭﺍﻟﻨﻴﻜل 
 :ﻭﺘﻘﺴﻡ ﺇﻟﻰ(  ﻡ0006 -0003)ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺤﺭﺍﺭﺘﻬﺎ ﻤﺭﺘﻔﻌﺔ ﺘﺘﺭﺍﻭﺡ ﺒﻴﻥ ، 3ﺴﻡ/ﻏﻡ(61-8)
 .ﻜﻡ ﻭﻫﻲ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺴﻴﻭﻟﺔ ( 0022)ﺴﻤﺎﻜﺘﻬﺎ ﻨﺤﻭ : ﻨﻭﺍﺓ ﺨﺎﺭﺠﻴﺔ •
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ﻭﺤﺭﺍﺭﺘﻬـﺎ ﺘﺘـﺭﺍﻭﺡ ﺒـﻴﻥ ، ﻭﻫﻲ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟـﺼﻼﺒﺔ ، ﻜﻡ( 0031)ﻨﺼﻑ ﻗﻁﺭﻫﺎ : ﻨﻭﺍﺓ ﺩﺍﺨﻠﻴﺔ  •
   .(1)؛ ﻭﺫﻟﻙ ﻷﻥ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻀﻐﻁ ﻴﺭﻓﻊ ﻤﻥ ﻨﻘﻁﺔ ﺍﻨﺼﻬﺎﺭ ﺍﻟﻤﻌﺎﺩﻥ ( ﻡ 0006 -0054)
 ﻭﻟﻭ ﻜـﺎﻥ ﺠـﻭﻑ ﻭﺍﻟﻨﻴﻜل، ،ﻓﻤﺭﻜﺯ ﺍﻷﺭﺽ ﻴﺤﺘﻭﻱ ﻋﻠﻰ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺫﺍﺕ ﺼﻔﺎﺕ ﻤﻐﻨﺎﻁﻴﺴﻴﺔ ﻜﺎﻟﺤﺩﻴﺩ 
ﻭﻟﻭ ﻜـﺎﻥ ﺠـﻭﻑ ، ﺴﻴﺭ ﻭﺍﻟﺘﻬﺸﻡ ﺍﻷﺭﺽ ﺴﺎﺌﻼ ﻟﺘﺄﺜﺭﺕ ﺍﻟﻘﺸﺭﺓ ﺍﻷﺭﻀﻴﺔ ﺒﺎﻟﻤﺩ ﻭﻟﺘﻌﺭﻀﺕ ﺒﺫﻟﻙ ﻟﻠﺘﻜ 
   .(2)ﺍﻷﺭﺽ ﺴﺎﺌﻼ ﻟﻤﺎ ﺍﺴﺘﻁﺎﻋﺕ ﺍﻷﺭﺽ ﺃﻥ ﺘﺩﻭﺭ ﺃﻭ ﺘﺤﺎﻓﻅ ﻋﻠﻰ ﺘﻭﺍﺯﻨﻬﺎ
  ﺤﺠﻡ ﺍﻷﺭﺽ: ﺍﻟﻤﺴﺄﻟﺔﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ
ﺃﻭ ﺍﻟـﺸﻜل ، ﺇﻥ ﻤﻘﺩﺍﺭ ﺤﺠﻡ ﺍﻷﺭﺽ ﻤﻬﻡ ﺠﺩﺍﹰ ﻜﺄﻫﻤﻴﺔ ﺒﻌﺩﻫﺎ ﻋﻥ ﺍﻟﺸﻤﺱ ﻭﺃﻫﻤﻴﺔ ﺴـﺭﻋﺔ ﺩﻭﺭﺍﻨﻬـﺎ 
ﻬـﺎ ﻭﺍﺴـﺘﻤﺭﺍﺭﻫﺎ ﺒـﺼﻭﺭﺓ ﻋﻠﻴﻭﻜﺒﺭ ﺍﻷﺭﺽ ﻫﻭ ﺒﻘﺩﺭ ﻤﺎ ﻴﺘﻼﺀﻡ ﻤﻊ ﻭﺠﻭﺩ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ ، ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻲ ﻟﻬﺎ 
% 8ﻓﺒﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﻜﺘﻠﺔ ﻋﻁﺎﺭﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺸﻜل ﻨـﺴﺒﺔ ، ﻤﺘﻁﺎﺒﻘﺔ ﺘﻤﺎﻤﺎﹰ ﻤﻥ ﻨﺎﺤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻘﺎﻴﻴﺱ ﺍﻟﻤﻔﺘﺭﺽ ﻭﺠﻭﺩﻫﺎ 
ﻟﻭﺠﺩ ﺃﻥ ﻫـﺫﻩ ﺍﻟﻜﻭﺍﻜـﺏ ،  ﻤﺭﺓ 813ﻤﻊ ﻜﺘﻠﺔ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻜﺒﺭ ﺍﻷﺭﺽ ﺒﻤﻘﺩﺍﺭ ، ﻤﻥ ﻜﺘﻠﺔ ﺍﻷﺭﺽ 
 ﺍﻷﻤﺜل ﻭﺍﻷﻜﺜـﺭ ﻤﻼﺀﻤـﺔ، ﻭﻜﺘﻠﺔ ﺍﻷﺭﺽ ﻟﻬﺎ ﻗﻴﻤﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻫﻲ ، ﺘﺨﺘﻠﻑ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻟﻜﺘﻠﺔ ﺍﺨﺘﻼﻓﺎﹰ ﻜﺒﻴﺭﺍﹰ 
ﻓﻌﻨﺩ ﺍﻟﺘﺄﻤل ﻓﻲ ﻤﻘﺎﻴﻴﺱ ﺍﻟﻜﺭﺓ ﺍﻷﺭﻀﻴﺔ، ﻨﺘﻭﺼل ﺇﻟـﻰ ﻜﻭﻨﻬـﺎ ، ﻭﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﻟﻡ ﺘﺄﺕ ﻤﺼﺎﺩﻓﺔ ﻗﻁ 
 sserpﺒـﺭﻴﺱ  : ﺃﻤﺭﻴﻜﻴـﺎﻥ ﻫﻤـﺎ ﻥﻭﻴﻌﻁﻲ ﻋﺎﻟﻤﺎﻥ ﺠﻴﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ، ﺍﻷﻤﺜل ﻭﺍﻷﻨﺴﺏ ﻟﻤﺜل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻜﻭﻜﺏ 
  :ﻴﻠﻲ  ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻗﻴﻤﺔ ﻋﻥ ﻤﺩﻯ ﻤﻼﺀﻤﺔ ﻤﻘﺎﻴﻴﺱ ﺍﻷﺭﺽ ﻭﺃﺒﻌﺎﺩﻫﺎ ﻜﻤﺎ  reveisﻭﺴﻴﻔﺭ
                                                 
  : ، واﻧﻈﺮ671 -571ﻣﻨﺼﻮر،  اﻟﻤﻮﺳﻮﻋﺔ اﻟﻔﻠﻜﻴﺔ، ص:    واﻧﻈﺮ314 -214ﻣﻮﺳﻰ، اﻟﺠﻐﺮاﻓﻴﺔاﻟﻔﻠﻜﻴﺔ، ص:  اﻧﻈﺮ(1)
  . ﺴﻴﺮة ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ، ﻋّﻤﺎن، اﻷردن، دار اﻟﻤ0002، 1، ط68 -18 ﻋﻄﺎ اﷲ، ﻣﻴﺸﻴﻞ آﺎﻣﻞ، أﺳﺎﺳﻴﺎت اﻟﺠﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺎ، ص
  .، دار اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ اﻟﺠﺎﻣﻌﻴﺔ، ﻣﺼﺮ 6002، 08وأﺑﻮ راﺿﻲ، ﻓﺘﺤﻲ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ، أﺳﺲ اﻟﺠﻐﺮاﻓﻴﺔ اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ، ص
  .28أﺑﻮ راﺿﻲ، أﺳﺲ اﻟﺠﻐﺮاﻓﻴﺔ اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ، ص:  ﻧﻈﺮﺍ (2)
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ﺘﻬﺎ ﻴﻟﻀﻌﻔﺕ ﺠﺎﺫﺒ ، ﻭﻟﻭ ﻜﺎﻥ ﺫﺍ ﻗﻴﻤﺔ ﺃﺼﻐﺭ ،  ﻴﻜﻭﻥ ﻥﺇﻥ ﻜﺒﺭ ﺍﻷﺭﺽ ﻫﻭ ﺒﺎﻟﻀﺒﻁ ﺒﻘﺩﺭ ﻤﺎ ﻴﻔﺘﺭﺽ ﺃ  
 ﻟﻘﺎﻤﺕ ﺒﻤﺴﻙ ﺍﻟﻐﺎﺯﺍﺕ ،ﻭﻟﻭ ﻜﺎﻥ ﺫﺍ ﻗﻴﻤﺔ ﺃﻜﺒﺭ ،  ﺍﺴﺘﻁﺎﻋﺕ ﺃﻥ ﺘﻤﺴﻙ ﺍﻟﻐﻼﻑ ﺍﻟﺠﻭﻱ ﺍﻟﻤﺤﻴﻁ ﺒﻬﺎ ﺎﻭﻟﻤ
  .(1)ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺴﻭﻑ ﺘﻨﻌﺩﻡ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻋﻠﻰ ﺴﻁﺤﻬﺎ،  ﺍﻟﺠﻭﻱﺎﺍﻟﺴﺎﻤﺔ ﺃﻴﻀﺎﹰ ﻭﻟﺘﺴﻤﻡ ﻏﻼﻓﻬ
ﻓﺎﻟﻜﻭﺍﻜـﺏ ، ﺏ ﺍﻟﺤﺩﻴﺩ ﺩﻭﺭﺍ ﻫﺎﻤﺎ ﻓﻲ ﺘﻨﺎﺴﺏ ﻜﺘﻠﺔ ﺍﻷﺭﺽ ﻤﻊ ﺤﺠﻤﻬﺎ ؛ ﻷﻨﻪ ﺫﻭ ﻜﺜﺎﻓـﺔ ﻋﺎﻟﻴـﺔ  ﻭﻴﻠﻌ
  . ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﺘﺯﻴﺩ ﻜﺘﻠﺘﻬﺎ ﻋﻥ ﺍﻟﻜﻭﺍﻜﺏ ﺍﻟﺤﺎﺭﺠﻴﺔ ﺒﺴﺒﺏ ﻭﺠﻭﺩ ﺍﻟﺤﺩﻴﺩ ﻓﻲ ﺘﺭﻜﻴﺒﻬﺎ 
    ﻨﻌﻤﺔ ﺍﻟﻤﺠﺎل ﺍﻟﻤﻐﻨﺎﻁﻴﺴﻲ:ﺍﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ 
ﻫﻨﺎﻙ ﻋﺎﻤًل ﺁﺨﺭ ﻰ ﺴﻁﺤﻬﺎ ﻭﻜﺘﻠﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻴﺵ ﻋﻠ ، ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺩﻭﺭ ﺘﺭﻜﻴﺏ ﺍﻷﺭﺽ 
ﻤﺠـﺎﻻﹰ ﺍﻷﺭﺽ ﻜـﺴﺏ ﻴ ﻌﺎﻤل ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ ﻟﻸﺭﺽ ﻓ ﺍﻟﻤﺠﺎل ﺍﻟﻤﻐﻨﺎﻁﻴﺴﻲ ؛ ﻫﻭﻭ، ﺫﻟﻙﻴﻀﺎﻑ ﺇﻟﻰ 
ﻋﻠـﻰ ( reveiS)ﻭﺴﻴﻔﺭ  ( sserP) ﻭﻴﻌﻠﻕ ﺒﺭﻴﺱ ، ﺍﻟﺤﻴﺎﺓﻟﻠﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﻤﻐﻨﺎﻁﻴﺴﻴﺎﹰ ﻴﺅﺩﻱ ﺩﻭﺭﺍ ﺭﺌﻴﺴﺎ 
ﻭﺘﺘﻤﻴﺯ ، ﺒﺭ ﺍﻹﺸﻌﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻨﻭﻭﻴﺔ ﺇﻥ ﻨﻭﺍﺓ ﺍﻷﺭﺽ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﻤﻭﻟﺩﺍ ﻟﻠﺤﺭﺍﺭﺓ ﻴﺴﺘﻤﺩ ﻗﻭﺘﻪ ﻋ  :ﻫﺫﺍ ﺍﻷﻤﺭ ﺒﺎﻟﻘﻭل 
ﻭﻟﻭ ﻜﺎﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻭﻟﺩ ﻴﻌﻤل ﺒﺸﻜل ﺃﺒﻁﺄ، ﻟﻤﺎ ﺍﺴﺘﻁﺎﻋﺕ ﻗـﺎﺭﺍﺕ ﺃﻥ ... ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﻭﺍﺓ ﺒﺘﻭﺍﺯﻥ ﺤﺴﺎﺱ ﺠﺩﺍ 
 ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻻ ﻴﺴﻴل ﻨﺤﻭ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ، ، ﺍﻟﺤﺩﻴﺩ ﻓﻲ ﺒﺎﻁﻥ ﺍﻷﺭﺽ  ﻭﻜﺫﻟﻙ ﻟﻤﺎ ﺍﻨﺼﻬﺭ ... ﺘﺘﺨﺫ ﺸﻜﻠﻬﺎ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ 
ﻭﻟﻭ ﻜﺎﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻭﻟﺩ ﻴﻌﻤل ﺒﺴﺭﻋﺔ ﺃﻜﺒﺭ . ..ﻥ ﺍﻟﻤﺠﺎل ﺍﻟﻤﻐﻨﺎﻁﻴﺴﻲ ﺍﻟﻤﻌﺭﻭﻑ ﻟﻸﺭﺽ ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﻟﻤﺎ ﺘﻜﻭ 
ﻓـﻲ ﻟﺘﻜﻭﻨﺕ ﺍﻟﺴﺤﺏ ﺍﻟﺒﺭﻜﺎﻨﻴﺔ ﻤﻠﺒـﺩﺓ ، ﻤﻤﺎ ﻫﻭ ﻋﻠﻴﻪ ﻜﺎﻓﺘﺭﺍﺽ ﺒﻭﺠﻭﺩ ﻭﻗﻭﻉ ﺇﺸﻌﺎﻋﻲ ﺃﻜﺜﺭ ﻟﻸﺭﺽ 
ﻤﺅﺩﻴﺔ ﺒﺫﻟﻙ ﺇﻟﻰ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻜﺜﺎﻓﺔ ﺍﻟﻐﻼﻑ ﺍﻟﺠﻭﻱ ﻤﻊ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻤﻠﺤﻭﻅﺔ ﻓـﻲ ، ﺍﻟﺴﻤﺎﺀ ﻭﺤﺎﺠﺒﺔ ﻀﻭﺀ ﺍﻟﺸﻤﺱ 
 ﻫﺫﻴﻥ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﻥ ﻤﻬﻡ ﻪﻁﻴﺴﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﺤﺩﺙ ﻋﻨ ﻭﺍﻟﻤﺠﺎل ﺍﻟﻤﻐﻨﺎ ،  ﺍﻟﺒﺭﻜﺎﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺯﻻﺯل ﺍﻷﺭﻀﻴﺔ ﺕﺍﻻﻨﻔﺠﺎﺭﺍ
  .(2)ﺠﺩﺍ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﺒﺸﺭ ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺠﺎل ﻨﺎﺸﺊ ﻤﻥ ﻤﻜﻭﻨﺎﺕ ﺍﻷﺭﺽ
                                                 
 .36 -26ﻳﺤﻴﻰ، ﺳﻠﺴﻠﺔ اﻟﻤﻌﺠﺰات، ص:  اﻧﻈﺮ(1)
 .36 -26 اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ، ص(2)
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  ﻥ ﺒـﺄ ﻤﺭﻜﺯﻭﻴﺘﻤﻴﺯ ﺍﻟ ﻓﻤﺭﻜﺯ ﺍﻷﺭﺽ ﻴﺤﺘﻭﻱ ﻋﻠﻰ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺫﺍﺕ ﺼﻔﺎﺕ ﻤﻐﻨﺎﻁﻴﺴﻴﺔ ﻜﺎﻟﺤﺩﻴﺩ ﻭﺍﻟﻨﻴﻜل، 
ﻟﻤﻌـﺎﺩﻥ ﻭﻴﻨﺘﺞ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺩﻭﺭﺍﻥ ﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﺙ ﺍﻟﻤﻐﻨﺎﻁﻴﺴﻲ ﻋﻠـﻰ ﺍ ،  ﻴﺩﻭﺭﺍﻥ ﺤﻭل ﺒﻌﻀﻬﻤﺎ ﺠﺯﺃﻴﻪ
ﻭﻫﻭ ﻤﻭﺠـﻭﺩ   ﺤﺘﻰ ﺨﺎﺭﺝ ﺍﻟﻐﻼﻑ ﺍﻟﺠﻭﻱ ﻟﻸﺭﺽ ﻩﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻴﻨﺸﺄ ﻤﺠﺎل ﻤﻐﻨﺎﻁﻴﺴﻲ ﻴﻤﺘﺩ ﺘﺄﺜﻴﺭ ، ﺍﻟﺜﻘﻴﻠﺔ
ﻭﻴﺸﻜل ﺤﺯﺍﻤﺎ ﻭﺍﻗﻴﺎ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻜﻭﻜﺏ ﻴﻘﻴﻪ ﻤﻥ ﺍﻷﺨﻁﺎﺭ ﺍﻟﻘﺎﺩﻤـﺔ ، ()erehpsotengamﻓﻲ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺘﺴﻤﻰ 
ﺍﻟﺘـﻲ ﺘﻌـﺩ ﻭﻤﻥ ﺠﻤﻠﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺨﻁﺎﺭ ﺍﻹﺸﻌﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻜﻭﻨﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﺩﻤﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺠﻭﻡ ﻭ ، ﻤﻥ ﺍﻟﻔﻀﺎﺀ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻲ 
ﻋـﺸﺭﺍﺕ  ﻭﻴﻤﺘﺩ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺤـﺯﺍﻡ ﺤﺘـﻰ ، ﻊ ﺃﻥ ﺘﺨﺘﺭﻕ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺤﺯﺍﻡ ﺍﻟﻭﺍﻗﻲ ﻴﻻ ﺘﺴﺘﻁ ﻟﻜﻨﻬﺎ ﻭ، ﻤﻤﻴﺘﺔ
 ﺃﺤﺯﻤﺔ ﻓﺎﻥ ﺃﻟـﻴﻥ :ﺍﻵﻻﻑ ﻤﻥ ﺍﻟﻜﻴﻠﻭﻤﺘﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻀﺎﺀ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻲ ﻋﻠﻰ ﺸﻜل ﺃﺤﺯﻤﺔ ﻤﻐﻨﺎﻁﻴﺴﻴﺔ ﺘﺩﻋﻰ 
ﺎﺌﻲ ﻭﺴﻤﻴﺕ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻻﺴـﻡ ﻨـﺴﺒﺔ ﻟﻠﻔﻴﺯﻴ  ـ، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﻲ ﺍﻷﺭﺽ ﻤﻥ ﺍﻹﺸﻌﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﻤﻴﺘﺔ( nellA naV)
ﻤﻨﻁﻘﺔ ﻤﻥ ﺍﻹﺸﻌﺎﻋﺎﺕ ﺘﺤﻴﻁ ﺒـﺎﻷﺭﺽ ﺤـﻴﻥ ( ﻡ8591)ﺍﻟﺫﻱ ﺍﻜﺘﺸﻑ ﻋﺎﻡ ( nellA naV)ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻲ
ﻭﺘﻼ ﺫﻟﻙ ﺇﺭﺴﺎل ﺴﻭﺍﺘل ﺃﺨﺭﻯ ﻓﺎﻜﺘﺸﻑ ، ﻜﺎﻥ ﻴﺠﻤﻊ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻋﻥ ﺍﻹﺸﻌﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻜﻭﻨﻴﺔ ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ ﺴﺎﺘل 
ﻜﻤﺎ ﺍﻜﺘﺸﻑ ﻤﺅﺨﺭﺍ ﺃﺤﺯﻤﺔ ﺃﺨـﺭﻯ ﺘﺘـﺸﻜل ، ﺤﺯﺍﻡ ﺇﺸﻌﺎﻋﺎﺕ ﺁﺨﺭ ﺴﻤﻲ ﺍﻟﺤﺯﺍﻡ ﺍﻹﺸﻌﺎﻋﻲ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻲ 
ﻫﻨﺎﻙ ﺃﻨﻭﺍﻉ ﻤـﻥ ﺍﻟـﺴﺤﺏ ، ﻩ ﺍﻷﺤﺯﻤﺔ ﺘﺤﻤﻲ ﺍﻷﺭﺽ ﻤﻥ ﺍﻹﺸﻌﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻓﻤﺜﻼ ﻭﻫﺫ، ﻭﺘﺨﺘﻔﻲ
( 001)ﻭﺘﻘﺩﺭ ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﻤﻠﻬﺎ ﺒﻤـﺎ ﻴﻌـﺎﺩل ، ﺍﻟﻜﻭﻨﻴﺔ ﺘﺩﻋﻰ ﺒﺎﻟﺴﺤﺏ ﺍﻟﺒﻼﺯﻤﻴﺔ ﻭﻫﻲ ﺘﺠﻭﺏ ﺍﻟﻜﻭﻥ 
، ﺘـﺴﺘﻬﺩﻑ ﺍﻷﺭﺽ ﻫﺫﻩ ﻟﻁﺎﻗﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻭﻟﺩﻫﺎ ﺍﻟﻘﻨﺒﻠﺔ ﺍﻟﺫﺭﻴﺔ ﻜﺎﻟﺘﻲ ﺃﻟﻘﻴﺕ ﻋﻠﻰ ﻫﻴﺭﻭﺸﻴﻤﺎ ﻭ ﺍﻤﻠﻴﺎﺭ ﻀﻌﻑ 
 ﺃﻥ ﻫـﺫﻩ ﺍﻷﺨﻁـﺎﺭ ﻻ ﺇﻻ  ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺤﻴﻥ ﻭﺍﻵﺨـﺭ،  ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺄﺘﻲ ﻷﺸﻌﺔ ﺍﻟﻜﻭﻨﻴﺔ ﺍﻟﺸﺩﻴﺩﺓ ﺠﺩﺍ ﺃﻴﻀﺎ ﺍ ﻭﻫﻨﺎﻙ 
ﻭﻫـﺫﺍ ﺍﻟﺠـﺯﺀ ﺍﻟـﻀﺌﻴل ﻴـﺘﻡ ، ﺘﺴﺘﻁﻴﻊ ﺍﺨﺘﺭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺠﺎل ﺍﻟﻤﻐﻨﺎﻁﻴﺴﻲ ﺇﻻ ﺒﻤﻘﺩﺍﺭ ﻭﺍﺤﺩ ﺒﺎﻷﻟﻑ ﻓﻘـﻁ 
   .ﺍﻤﺘﺼﺎﺼﻪ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻟﻐﻼﻑ ﺍﻟﺠﻭﻱ
ﻠﻴﺎﺭ ﺃﻤﺒﻴﺭ، ﻭﻫـﺫﺍ ﺍﻟـﺭﻗﻡ ﺇﻥ ﺘﻭﻟﻴﺩ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺠﺎل ﺍﻟﻤﻐﻨﺎﻁﻴﺴﻲ ﻴﺘﻡ ﻋﺒﺭ ﺍﺴﺘﻬﻼﻙ ﻁﺎﻗﺔ ﻜﻬﺭﺒﺎﺌﻴﺔ ﺘﻘﺩﺭ ﺒﻤ 
ﻴﻌﺎﺩل ﺘﻘﺭﻴﺒﺎ ﻤﺠﻤﻭﻉ ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ ﺍﻟﻜﻬﺭﺒﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﻟﺩﻫﺎ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻋﺒﺭ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺦ،ﻭﻟﻭ ﻟﻡ ﻴﻜـﻥ ﻫـﺫﺍ ﺍﻟﺤـﺯﺍﻡ 
ﻭﺭﺒﻤﺎ ﻟﻡ ﺘﻜﻥ ﻫﻨﺎﻙ ، ﻟﻜﺎﻨﺕ ﺍﻷﺭﺽ ﻋﺭﻀﺔ ﻟﻺﺸﻌﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻜﻭﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﻤﻴﺘﺔ ، ﺍﻟﻤﻐﻨﺎﻁﻴﺴﻲ ﺍﻟﻭﺍﻗﻲ ﻤﻭﺠﻭﺩﺍ 
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ﻥ ﻤﺭﻜـﺯ ﺃ:ﻭل ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﺎﻥ ﺒﺭﻴﺱ ﻭﺴـﻴﻔﺭ ﻜﻲ ﺘﻨﺸﺄ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻜﻭﻜﺏ ﺃﺼﻼ،ﻭﻟﻜﻥ ﻜﻤﺎ ﻴﻘ ﻟﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ 
ﻟـﺫﻟﻙ ؛ ﻭﻫﺫﺍ ﻫﻭ ﻤﺎ ﺤﻔـﻅ ﺍﻷﺭﺽ ﻭﺼـﺎﻨﻬﺎ ، ﺭﺽ ﻫﻭ ﺘﻤﺎﻤﺎ ﺤﺴﺏ ﻤﺎ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺒﺎﻟﻀﺒﻁ ﺍﻷ
ﻠﻭﻻﻩ ﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﻟﻠﺤﻴﺎﺓ ﺃﻥ ﺘﻨﺸﺄ ﺃﺼـﻼﹰ ﻋﻠـﻰ ﻫـﺫﺍ ؛ ﻓ ﻁﻴﺴﻲ ﻟﻸﺭﺽ ﻫﻭ ﻨﻌﻤﺔ ﻋﻅﻤﻰ ﺎﺎﻟﻤﺠﺎل ﺍﻟﻤﻐﻨ ﻓ
ﺘﺒﺜﻬﺎ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻟﺘﻔﺎﻋﻼﺕ  ﻜل ﺍﻟﺠﺯﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻠﺕ ﻭﻟﻜﻥ ﺇﺫﺍ ﻭﺼ ﺔ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻟﺸﻤﺱ ﻤﺴﺨﺭﺓ ﻟﺨﺩﻤ ﻓﺎﺍﻟﻜﻭﻜﺏ، 
 ﺃﻨـﻪ  ﺒﺎﻹﻨـﺴﺎﻥ ﺍﻟﻔﻭﺭ، ﻭﻟﻜﻥ ﻤﻥ ﺭﺤﻤﺔ ﺍﷲ  ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺤﺘﺭﻕﻴﺍﻟﻨﻭﻭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﺩﺙ ﻓﻴﻬﺎ ﺴﻭﻑ 
ﺨﻠﻕ ﻋﺩﺓ ﻁﺒﻘﺎﺕ ﻟﻠﻐﻼﻑ ﺍﻟﺠﻭﻱ ﺘﺤﻴﻁ ﺒﺎﻷﺭﺽ ﻭﺘﺤﻤﻴﻬﺎ ﻤﻥ ﺸﺭ ﺍﻟﺸﻤﺱ، ﻭﻻ ﺘـﺴﻤﺢ ﺇﻻ ﺒـﺩﺨﻭل 
ﺩﺩ ﻴﺨﺘﻠـﻑ ﻋـﻥ ﻭﻜل ﻁﺒﻘﺔ ﻤﻥ ﻁﺒﻘﺎﺕ ﺍﻟﻐﻼﻑ ﺍﻟﺠﻭﻱ ﻟﻬﺎ ﻋﻤل ﻤﺤ ، ﻪﺍﻷﺸﻌﺔ ﺍﻟﻤﻔﻴﺩﺓ ﻭﺍﻟﻀﺭﻭﺭﻴﺔ ﻟ 
 ﺍﻷﺸـﻌﺔ ﻓﻤﺜﻼﹰ ﻫﻨﺎﻙ ﻁﺒﻘﺔ ﻟﺤﺠﺏ ﺍﻷﺸﻌﺔ ﻓﻭﻕ ﺍﻟﺒﻨﻔﺴﺠﻴﺔ، ﻭﻁﺒﻘﺔ ﺃﺨـﺭﻯ ﻟـﺼﺩ ، ﺍﻟﻁﺒﻘﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻠﻴﻬﺎ 
ﺫﺍ ﻁﺒﻴﻌـﺔ  ﻁﻴـﺴﻲ ﻭﺍﻟـﺫﻱ ﺠﻌﻠـﻪ ﺍﷲ ﺎﺍﻟﻁﺒﻘﺔ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﻭﻫﻲ ﺍﻟﻐـﻼﻑ ﺍﻟﻤﻐﻨ ﻭ، ﺍﻟﻜﻭﻨﻴﺔ ﺍﻟﺨﻁﻴﺭﺓ 
ﺍﻷﺭﺽ ﺍﻟﺠﺯﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺸﺤﻭﻨﺔ ﻭﺇﺒﻌﺎﺩﻫﺎ ﻭﻀﻤﺎﻥ ﻋﺩﻡ ﻭﺼﻭﻟﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﻁﻴﺴﻴﺔ ﻟﻴﺘﻤﻜﻥ ﻤﻥ ﺤﺭﻑ ﻤﺴﺎﺭ ﺎﻤﻐﻨ
 ρu _y èy =ù Ζu $ ∪⊇⊂∩ :ﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﺃﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻪ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﻓﻲ ﻗﻭﻟﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰ ﻭ ،ﺇﻻ ﺒﺎﻟﻜﻤﻴﺔ ﺍﻟﻀﺌﻴﻠﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺘﺅﺩﻱ ﻷﻱ ﻀﺭﺭ 
ﻓﻔﻭﻕ ﺍﻷﺭﺽ ﻨﻅـﺎﻡ ﻤﺘﻜﺎﻤـل ، [23: ﺍﻷﻨﺒﻴﺎﺀ] ∪⊄⊂∩ Βã è÷ Ì Êà θβt ™u #ƒt ≈JÉ κp $ ãt ⎯ô ρu δè Νö ( Χ¤ tø à θßW $ ™y )ø Z $ #$ 9 ¡ ϑy $! ™u
( 4.1) ﻭﻴﺒـﻴﻥ ﺍﻟـﺸﻜل ، ﻌﺏ ﺍﻟﺤﺩﻴﺩ ﺩﻭﺭﺍ ﻜﺒﻴﺭﺍ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﻭﻴﻠ، ﻴﻠﻔﻬﺎ ﻭﻴﺤﻤﻴﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻷﺨﻁﺎﺭ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ 
  .ﺃﺤﺯﻤﺔ ﻓﺎﻥ ﺃﻻﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﻤﻲ ﺍﻷﺭﺽ ﻤﻥ ﺍﻹﺸﻌﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﺘﻠﺔ 
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  (1)ﺤﺯﺍﻡ ﻓﺎﻥ ﺃﻻﻥ ( : 4.1) ﺸﻜل 
  ﻟﻤﺠﺎل ﺍﻟﻤﻐﻨﺎﻁﻴﺴﻲ ﻴﻅﻬﺭ ﺨﻁﻭﻁ ﺍ( 4.2)ﻭﺸﻜل 
  
   ﻟﻸرضﻲﺧﻄﻮط اﻟﻤﺠﺎل اﻟﻤﻐﻨﺎﻃﻴﺴ:  (4.2) ﺷﻜﻞ 
                                                 
  :، واﻧﻈﺮ 33 -23ص، اﻟﻘﺮﺁن واﻟﻌﻠﻢهﺎرون،  :، واﻧﻈﺮ  46 -36ص، ﺳﻠﺴﻠﺔ اﻟﻤﻌﺠﺰاتهﺎرون، : اﻧﻈﺮ (1)
 ،1ط، (ﺁﻳﺎت اﻟﻌﻠﻮم اﻷرﺿﻴﺔ وﻓﻖ اﻟﻤﻌﻄﻴﺎت اﻟﻌﺼﺮﻳﺔ وﻓﻲ ﺧﻠﻖ اﻷرض وﺗﺄﻣﻴﻦ ﻣﻌﺎﻳﺸﻬﺎ) اﻟﻤﻮﺳﻮﻋﺔ اﻟﻜﻮﻧﻴﺔ اﻟﻜﺒﺮى ، ﻣﺎهﺮ أﺣﻤﺪ، اﻟﺼﻮﻓﻲ 
   .ﻨﺎنﻟﺒ، ﺑﻴﺮوت، ﺻﻴﺪا،  اﻟﻤﻜﺘﺒﺔ اﻟﻌﺼﺮﻳﺔ،141 -931/6-5 ،7002
  .اﻹﻋﺠﺎز اﻟﻌﻠﻤﻲ ﻓﻲ اﻟﻘﺮﺁن واﻟﺴﻨﺔ : ﻣﻦ ﻣﻮﻗﻊ " ﻧﻌﻤﺔ اﻟﻤﺠﺎل اﻟﻤﻐﻨﺎﻃﻴﺴﻲ":   ﺑﻌﻨﻮان ﻌﺒﺪ اﻟﺪاﺋﻢ اﻟﻜﺤﻴﻞﻟﺑﺤﺚ  : واﻧﻈﺮ 
  :                                                                          واﻧﻈﺮ
  
  /tcel/261rtsa/ude.ktu.syhp.01pesc//:ptth  lmth.citengam/htrae  .
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 ﺨﻠﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻭﻫﻴﺄ ﻟـﻪ ﺠﻤﻴـﻊ ﻓﺎﷲ ، ﻁﻴﺴﻲ ﻟﻸﺭﺽ ﻫﻭ ﻨﻌﻤﺔ ﻻ ﺘﹸﻘﺩﺭ ﺒﺜﻤﻥ ﺎﺎﻟﻤﺠﺎل ﺍﻟﻤﻐﻨ ﻓ، ﺇﺫﻥ
  .  ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻌﻠﻴﻪ ﺍﻟﺘﻔﻜﺭ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﻌﻡ ﻭﺸﻜﺭ ﺍﷲ ﻓ، ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻭﺍﻟﺒﻘﺎﺀ
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  +%
  اﻟﺤﺪﻳﺪ أﺣﺪ أﺳﺒﺎب اﻟﺘﻤﻜﻴﻦ اﻟﺤﻀﺎري
  :ﻥﺜﺎﺒﺤﻫﺫﺍ ﺍﻟﻔﺼل ﻓﻴﻪ ﻤ
  .  ﺍﷲ ﻟﺩﺍﻭﺩ  ﺘﻤﻜﻴﻥ :ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻷﻭل 
   ﺩﺍﻭﺩ: ﺍﻷﻭل ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ
  #$ :ø tp ‰Ï ƒ‰y 9s µç ρu &r 9s Ψ¨ $: ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ
  ﺘﻤﻜﻴﻥ ﺍﷲ ﻟﺫﻱ ﺍﻟﻘﺭﻨﻴﻥ  : ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ
  ﻗﺼﺔ ﺫﻱ ﺍﻟﻘﺭﻨﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ:  ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻷﻭل
   ﺴﺩ ﺫﻱ ﺍﻟﻘﺭﻨﻴﻥ:ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ
  ﻲ ﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﺴﺩﺍﻹﺸﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻓ:ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ
  Ρt )ø 6Y $ 9s µç … #$ ™ó Gt Üs ≈èã θ#( ρu Βt $: ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ 
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 +%
  اﻟﺤﺪﻳﺪ أﺣﺪ أﺳﺒﺎب اﻟﺘﻤﻜﻴﻦ اﻟﺤﻀﺎري
ﺃﻭ ﻜﻴﺎﻥ ، ﻤﻤﺎ ﻻ ﺸﻙ ﻓﻴﻪ ﻜﻤﺎ ﺘﺒﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺼﻭل ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﺃﻥ ﺨﺎﻡ ﺍﻟﺤﺩﻴﺩ ﻫﻭ ﻋﻨﻭﺍﻥ ﺍﻟﺤﻀﺎﺭﺓ ﻷﻱ ﺩﻭﻟﺔ 
 ﻭﺃﻥ ﻴﺠﻭﺏ ﺍﻟﻔﻀﺎﺀ ﺍﺴﺘﻁﺎﻉ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺃﻥ ﻴﺼﻨﻊ ﺍﻟﺼﻭﺍﺭﻴﺦ ﻓﺒﻭﺠﻭﺩ ﺍﻟﺤﺩﻴﺩ ، ﺒﺸﺭﻱ ﻭﺠﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺭﺽ 
  . ﺍﻟﺦ ...ﺍﻟﻜﻭﻨﻲ ﺍﻟﻤﺤﻴﻁ ﺒﺎﻷﺭﺽ، 
 ﻓـﺎﷲ ، ﻜﻤﺎ ﺇﻥ ﺍﻟﺤﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺍﻟﺘﻤﻜﻴﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟـﺩﻨﻴﺎ ، ﺍﻟﺤﺩﻴﺩ ﺃﺴﺎﺱ ﻜل ﺤﻀﺎﺭﺓ ﺇﻥ ، ﻨﻌﻡ
ﻭﻟﻜﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺍﻟﺘﻤﻜﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻨﻴﺎ ﺃﻴﻀﺎ ﺤﻴﺙ ﻴﻤـﺩ ، ﺴﻴﻤﻜﱢﻥ ﻋﺒﺎﺩﻩ ﺍﻟﻤﺅﻤﻨﻴﻥ ﻤﻥ ﺩﺨﻭل ﺍﻟﺠﻨﺔ ﻓﻲ ﺍﻵﺨﺭﺓ 
ﻭﺍﻟﺤﺩﻴـﺩ ، ﻭﻤﺎ ﻋﻠﻴﻬﻡ ﺇﻻ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﻬﺎ ﻟﻨﺼﺭﺓ ﺩﻴﻥ ﺍﷲ ، ﻘﻭﺓ ﻭﺍﻟﺴﻠﻁﺎﻥ ﺍﷲ ﻋﺒﺎﺩﻩ ﺍﻟﺼﺎﻟﺤﻴﻥ ﺒﺄﺴﺒﺎﺏ ﺍﻟ 
ﻭﻫﻭ ﺴﺒﻴﻜﺔ ﻤﺒﺎﺭﻜﺔ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘـﺴﺘﺨﺩﻡ ، ﺍﻟﺘﻲ ﺴﺨﺭﻫﺎ ﻹﻋﻤﺎﺭ ﺍﻷﺭﺽ ﺠﻨﺩﻱ ﻤﻁﻴﻊ ﻤﻥ ﺠﻨﻭﺩ ﺍﷲ 
، ﻟﺨﻴﺭ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ ﻭﻟﻨﺼﺭﺓ ﺍﻟﻤﺴﻠﻡ ﻭﺘﻤﻜﻴﻨﻪ ﻓﻲ ﺍﻷﺭﺽ ﺒﺩﻻ ﻤﻥ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻭﺴﻴﻠﺔ ﻤـﻥ ﻭﺴـﺎﺌل ﺍﻟـﺩﻤﺎﺭ 
ﻓﺎﻟﻤـﺴﻠﻡ ﺍﻟﺭﺒـﺎﻨﻲ ، ﻭﺍﻟﺘﻤﻜﻴﻥ ﻟﻠﻜﻔﺭ ﻭﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﻓﻲ ﺍﻷﺭﺽ ،  ﻜل ﻤﻜﺎﻥ ﻭﻤﺤﺎﺭﺒﺔ ﺍﻹﺴﻼﻡ ﻭﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ﻓﻲ 
ﻭﺘﻭﻅﻴﻔـﻪ ، ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻥ ﻴﻌﺭﻑ ﻜﻴﻑ ﻴﺴﺘﺨﺩﻡ ﺍﻟﺤﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﻴﺩﺓ ﻭﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﻨـﺼﺭ ﻟﻠﻤـﺅﻤﻨﻴﻥ 
 %è θ§ ο; ΒiÏ ⎯ #$ ™ó Gt Üs è÷ Fç Ο Β¨ $ 9s γß Ν ρu &r ãÏ ‰‘ ρ#( ∪®∈∩ : ﻜﻤﺎ ﻗـﺎل ﺍﷲ ﺘﻌـﺎﻟﻰ ﻭﺇﺭﻫﺎﺏ ﺃﻋﺩﺍﺀ ﺍﷲ ، ﻟﺨﺩﻤﺔ ﺍﻹﺴﻼﻡ 
 #$ !ª ?s è÷ =n ϑß θΡt γß Νã ωŸ Šß ρΡÏ γÎ Οó ΒÏ ⎯ ρu ™u #zy Ì ⎪⎦t ρu ãt ‰ß ρ¨ 2à Νö #$ !« ãt ‰ß ρ¨ /Î µÏ ⎯ ?è ö δÏ 7ç θχš #$ 9ø ⇐y ‹ø ≅È ‘hÍ /t $ÞÅ ρu ΒÏ ∅
  [ .06: اﻷﻧﻔﺎل] ∪⊃∉∩ 4 ƒt è÷ =n ϑß γß Νö
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 : " ﺗﺒﺼﻴﺮ اﻟﻤﺆﻣﻨﻴﻦ ﺑﻔﻘﻪ اﻟﻨﺼﺮ واﻟﺘﻤﻜﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﻘѧﺮﺁن اﻟﻜѧﺮﻳﻢ " ﻓﻲ ﻜﺘﺎﺒﻪ ﺒﻲ ﻴﻘﻭل ﺍﻟﺩﻜﺘﻭﺭ ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﺼﻼﹼ 
ﻤﻥ ﺃﻤﺜـﺎل ﺩﺍﻭﺩ ﻭﺴـﻠﻴﻤﺎﻥ ، ﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ ﻋﻥ ﻤﻥ ﻗﺎﺩﻭﺍ ﺩﻭﻻ ﻭﺴﺎﺴﻭﺍ ﺸﻌﻭﺒﺎ ﺒﺸﺭﻉ ﺍﷲ ﻟﻘﺩ ﺘﺤﺩﺙ ﺍ " 
ﻭﺠﻌﻠﻬﻡ ﻗﺩﻭﺓ ﻭﻤﺜﻼ ﺭﺍﺌﻌﺎ ﻷﻫل ( ﺫﻱ ﺍﻟﻘﺭﻨﻴﻥ )ﻭﺍﻟﻘﺎﺌﺩ ﺍﻟﻌﺎﺩل ، ﺍﻟﺤﺎﻜﻡ ﺍﻟﻤﺅﻤﻥ ﻭﺍﻟﻔﺎﺘﺢ ﺍﻟﺼﺎﻟﺢ ﻭ ،^
ﻭﺴﻠﻁ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ ﻋﻠﻰ ﺠﻭﺍﻨﺏ ﻫﺎﻤﺔ ﻤﻥ ،  ﻭﻜﺭ ﺍﻟﻌﺼﻭﺭ ﻭﺘﻭﺍﻟﻲ ﺍﻷﺯﻤﺎﻥ ﺭ ﺍﻟﺩﻫﻭ ﺍﻹﻴﻤﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﻤﺭ 
ﻭﺃﺨﻼﻕ ﻓﺎﻀﻠﺔ ، ﻭﻗﻴﻡ ﺴﺎﻤﻴﺔ ، ﺔ ﺍﻟﺘﻤﻜﻴﻥ ﻟﻤﺜل ﻋﻠﻴﺎ، ﻭﻤﺒﺎﺩﺉ  ﺭﻓﻴﻌ ﻪ ﺒ ﺩﻓﻭﺍﺍﺴﺘﻬﺍﻟﺫﻱ ﻋﻤﺎﻟﻬﻡ ﻭﺠﻬﺎﺩﻫﻡ ﺃ
، ﻤﺠـﺎﺩ ﺍﻟﻘﻭﻤﻴـﺔ ﻭﺍﻷ، ﺍﻨﺒﺜﻘﺕ ﻤﻥ ﺍﻹﻴﻤﺎﻥ ﺒﺎﷲ  ﻭﺍﻟﻴﻭﻡ ﺍﻵﺨﺭ، ﺒﻌﻴﺩﺓ ﻜل ﺍﻟﺒﻌﺩ ﻋﻥ ﺍﻟﻜﺒﺭﻴﺎﺀ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴـﺔ 
ﻴﺩﺓ ﺘﺴﺘﻬﺩﻑ ﺴـﻴﺎﺩﺓ ﻭﻟﻡ ﺘﻜﻥ ﻓﺘﻭﺤﺎﺘﻬﻡ ﻭﺃﻋﻤﺎﻟﻬﻡ ﺍﻟﻤﺠ ، ﻭﺘﻘﺩﻴﺱ ﺍﻟﺘﺭﺍﺏ ﻭﺍﻟﺯﻋﻤﺎﺀ ، ﻭﺍﻟﻨﺯﻋﺎﺕ ﺍﻟﻌﺭﻗﻴﺔ 
ﺃﻭ ﺘﻁﻠﻌﺎﺕ ﺘﻭﺴﻌﻴﺔ ﺃﻭ ﻨﺯﻭﺍﺕ ﻋﻨﺼﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺒﻌﺙ ﻋﻠﻴﻪ ﺤﺏ ﺍﻟﺘـﺴﻠﻁ ، ﻋﺴﻜﺭﻴﺔ ﺃﻭ ﻤﻐﺎﻨﻡ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ 
ﺇﻨﻤﺎ ﺨﺎﻀﻭﺍ ﺤﺭﻭﺒﺎ ﻭﻗﺎﺩﻭﺍ ﺠﻴﻭﺸﺎ ﺍﺴﺘﻬﺩﻓﺕ ﻜﺭﺍﻤﺔ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻭﺘﺨﻠﻴﺼﻪ ﻤﻥ ﺍﻟـﺸﺭﻙ .ﻭﺍﻟﺭﻏﺒﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻠﻭ 
ﻭﺓ ﺍﻟﻨـﺎﺱ ﺇﻟـﻰ ﺍﻟﻌﻘﻴـﺩﺓ ﻭﺩﻋ، ﻭﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻅﻠﻡ ﻋﻥ ﺍﻟﺒﺸﺭ ﻭﺇﻗﺎﻤﺔ ﺍﻟﻌﺩل ، ﻭﺍﻷﻭﻫﺎﻡ ﻭﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻓﺎﺕ ﺍﻟﻌﻘﺩﻴﺔ 
  .(1)"ﻭﺍﻟﺘﺼﻭﺭ ﺍﻟﺭﺒﺎﻨﻲ، ﻭﺍﻟﻤﻨﻬﺞ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ، ﺍﻟﺼﺤﻴﺤﺔ
ﻭﺘﺴﺨﻴﺭ ﺍﻟﺤﺩﻴـﺩ ﻟﻬﻤـﺎ ﻜﺄﺤـﺩ ،  ﻟﻠﻤﺅﻤﻨﻴﻥ ﺍﻟﺼﺎﻟﺤﻴﻥ ﻴﻌﺭﺽ ﻨﻤﻭﺫﺠﻴﻥ ﻟﺘﻤﻜﻴﻥ ﺍﷲ ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻟﻔﺼل 
ﻭﻴﺘﻀﻤﻥ ﻫـﺫﺍ ﺍﻟﻔـﺼل ، ﺫﻱ ﺍﻟﻘﺭﻨﻴﻥﻟﻭ،  ﻟﺩﺍﻭﺩ  ﺘﻤﻜﻴﻥ ﺍﷲﻭﻴﺒﺤﺙ ﻓﻲ ، ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺍﻟﻘﻭﺓ ﻭﺍﻟﻤﻨﻌﺔ
  :ﻤﺒﺤﺜﻴﻥ 
  .  ﻟﺩﺍﻭﺩ ﺘﻤﻜﻴﻥ ﺍﷲ: ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻷﻭل 
  . ﻟﺫﻱ ﺍﻟﻘﺭﻨﻴﻥﺘﻤﻜﻴﻥ ﺍﷲ : ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ
                                                 
 .821 اﻟﺼّﻼﺑﻲ، ﺗﺒﺼﻴﺮ اﻟﻤﺆﻣﻨﻴﻦ ﺑﻔﻘﻪ اﻟﻨﺼﺮ واﻟﺘﻤﻜﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﻘﺮﺁن اﻟﻜﺮﻳﻢ، ص(1) 
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  ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻷﻭل
   ﻟﺩﺍﻭﺩ ﺘﻤﻜﻴﻥ ﺍﷲ 
  :ﻴﺄﺘﻲ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﻀﻤﻥ ﻤﻁﻠﺒﻴﻥ
  ﺩﺍﻭﺩ : ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻷﻭل
  #$:ø tp‰Ï ƒ‰y 9s µç ρu &r 9s Ψ$¨: ﺍﻟﺜﺎﻨﻲﺍﻟﻤﻁﻠﺏ 
  ﺩﺍﻭﺩ : ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻷﻭل
  ﻨﺴﺒﻪ ﻭﺘﺎﺭﻴﺨﻪ : ﺍﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ 
ﻭ ﺃﺤﺩ ﺍﻟﺭﺴل ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻨﺯﻟﺕ ﻋﻠﻴﻬﻡ  ﺍﻟﻜﺘﺏ ﺍﻟﺴﻤﺎﻭﻴﺔ ، ﺍﻟﻤﻘﺩﺱ ﺒﻴﺕ ﺃﺭﺽ ﻓﻲ ﻭﺨﻠﻴﻔﺘﻪﻲ ﺍﷲ ﺘﻌﺎﻟﻰ ﻨﺒﻭﻫ
 ، [361:اﻟﻨѧﺴﺎء ] ∪⊂∉⊇∩ —y /ç θ‘Y # Šy #ρã …Šy ρu ™u #?s ÷ Ψo $ ∪⊄∉⊇∩:، ﻭﺃﻋﻁﺎﻩ ﺍﷲ ﺍﻟﺯﺒﻭﺭ ﻜﻤﺎ ﻗﺎل ﺘﻌـﺎﻟﻰ  ﺒﻌﺩ ﻤﻭﺴﻰ 
 ﻭﻤﺴﻠﻡ ﻋﻥ ﺃﺒـﻲ (1)ﺭﻭﻯ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ ﻭ، ﻭﻜﺎﻥ ﻴﺘﺄﻟﻕ ﻭﻫﻭ ﻴﺘﻠﻭ ﺍﻟﺯﺒﻭﺭ ، ﺼﻭﺕ ﺤﺴﻥ  ذا وآѧﺎن داود 
 ﻓـﻲ  ﻭﺜﺒـﺕ ، (3)"ﻟﻘѧﺪ أوﺗﻴѧﺖ ﻣﺰﻣѧﺎرا ﻣѧﻦ ﻣﺰاﻣﻴѧِﺮ ﺁل داوَد : "  ﻗﺎل ﻟﻪ  أن اﻟﻨﺒﻲ  (2)ﻤﻭﺴﻰ ﺍﻷﺸﻌﺭﻱ 
                                                 
 ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ إﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ﺑﻦ اﻟﻤﻐﻴﺮة ﺑﻦ ﺑﺮدزﺑﺔ، أﺑﻮ ﻋﺒﺪ اﷲ، إﻣﺎم اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ، وﺷﻴﺦ اﻟﻤﺆﻣﻨﻴﻦ، واﻟﻤﻌﻮل ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ أﺣﺎدﻳﺚ ﺳﻴﺪ اﻟﻤﺮﺳﻠﻴﻦ، وآﺘﺎﺑﻪ ﻓﻲ (1)
   ( .43/6، اﻷﻋﻼم، ﻲاﻟﺰر آﻠ)، و(772/01 ﺳﻴﺮ أﻋﻼم اﻟﻨﺒﻼء، اﻟﺬهﺒﻲ،:  ) اﻧﻈﺮ . اﻟﺤﺪﻳﺚ ﻣﻦ أوﺛﻖ اﻟﻜﺘﺐ 
 ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺾ اﻟﻴﻤﻦ، واﺳﺘﻌﻤﻠﻪ ﻋﻤﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﺼﺮة، وﻋﺜﻤﺎن  ﻋﺒﺪ اﷲ ﺑﻦ ﻗﻴﺲ ﺑﻦ ُﺳَﻠْﻴﻢ ﺑﻦ ﺣّﻀﺎر، ﻗﺪم اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ﺑﻌﺪ ﻓﺘﺢ ﺧﻴﺒﺮ، واﺳﺘﻌﻤﻠﻪ اﻟﻨﺒﻲ (2)
 اﻟﺒﺼﺮة وأﻗﺮأهﻢ، وآﺎن ﻣﻦ أﺣﺴﻦ اﻟﻨﺎس ﺻﻮﺗﺎ ﺑﺎﻟﻘﺮﺁن، روى أﺣﺎدﻳﺚ ﻋﻠﻰ اﻟﻜﻮﻓﺔ، آﺎن أﺣﺪ اﻟﺤﻜﻤﻴﻦ ﺑﺼﻔﻴﻦ، ﺛﻢ اﻋﺘﺰل اﻟﻔﺮﻳﻘﻴﻦ، آﺎن أﻓﻘﻪ أهﻞ
  :اﻧﻈﺮ  .ﻋﻦ رﺳﻮل اﷲ 
   ( .381 -181/4اﻟﻌﺴﻘﻼﻧﻲ، اﻹﺻﺎﺑﺔ ﻓﻲ ﺗﻤﻴﻴﺰ اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ، ) ، و (462 -362/3اﻟﺠﺰري، أﺳﺪ اﻟﻐﺎﺑﺔ،  ) 
وأﺧﺮﺟﻪ ﻣﺴﻠﻢ، آﺘﺎب ﺻﻼة اﻟﻤﺴﺎﻓﺮﻳﻦ  . (8405)  أﺧﺮﺟﻪ اﻟﺒﺨﺎري، آﺘﺎب ﻓﻀﺎﺋﻞ اﻟﻘﺮﺁن، ﺑﺎب ﺣﺴﻦ اﻟﺼﻮت ﺑﺎﻟﻘﺮاءة ﻟﻠﻘﺮﺁن، رﻗﻢ (3)
  .ﺑﺬآﺮ اﺳﻢ أﺑﻲ ﻣﻮﺳﻰ وﻧﺴﺒﻪ ( 397)وﻗﺼﺮهﺎ، ﺑﺎب اﺳﺘﺤﺒﺎب ﺗﺤﺴﻴﻦ اﻟﺼﻮت ﺑﺎﻟﻘﺮﺁن، رﻗﻢ 
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 ﺼﻴﺎﻡ ﺍﷲ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺼﻴﺎﻡﹺ ﻭﺃﺤﺏ،  ﺩﺍﻭﺩ ﺼﻼﺓﹸ ﺍﷲ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺼﻼﺓ ﺃﺤﺏ: "ﻗﺎل  ﺭﺴﻭل ﺃﻥﻴﻥ ﺼﺤﻴﺤﺍﻟ
  . (1)"ﻴﻭﻤﺎﹰ ﻭﻴﻔﻁﺭ ﻴﻭﻤﺎﹰ ﻴﺼﻭﻡﻭ، ﻪﺴﺩﺴ ﻭﻴﻨﺎﻡ، ﻪﺜﹶﻠﹸﺜﹸ ﻭﻴﻘﻭﻡ ﺍﻟﻠﻴل ﻨﺼﻑ ﻴﻨﺎﻡ ﻜﺎﻥﻭ، ﺩﺍﻭﺩ
  ∪⊃∈⊄∩   ﻜﻤـﺎ ﻗـﺎل  ﻗﺒل ﺍﻟﻨﺒﻭﺓ ﺃﻨﻪ ﻗﺘل ﺍﻟﻁﺎﻏﻴﺔ ﺠﺎﻟﻭﺕ ﻗﺎﺌﺩ ﻋﺴﻜﺭ ﺍﻟﻜﻔـﺭ  ﻭﻤﻥ ﺃﺨﺒﺎﺭ ﺩﺍﻭﺩ
            ∪⊇∈⊄∩  3 „o ±t $! ™â ΒÏ ϑ£ $ ρu ãt =¯ ϑy µç … ρu #$ :ø tÏ 6ò ϑy πs #$ 9ø ϑß =ù š #$ !ª ρu ™u #?s 9µç `y %9ä θVš Šy #ρã …Šß ρu %s Ft ≅Ÿ #$ !« /Î *Î Œø χÂ ùs γy “t Βã θδè Ν
  .[ 152:  ﺍﻟﺒﻘﺭﺓ] 
    ﻋﻨﺩ ﺩﺍﻭﺩ ﻥﻤﻅﺎﻫﺭ ﺍﻟﺘﻤﻜﻴ: ﺍﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ 
 ﺤﺘﻰ ﻭﻟـﻲ ،ﻭﻴﻨﺘﻘل ﻤﻥ ﻅﻔﺭ ﺇﻟﻰ ﻅﻔﺭ ، ﻴﺼﻌﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻤﺎﺀ  ﻨﺠﻤﻪ ﺒﺩﺃ    ﺠﺎﻟﻭﺕ  ﻟﻤﺎ ﻗﺘل ﺩﺍﻭﺩ 
ﺍﺒـﺎ ﻭﻜـﺎﻥ ﺃﻭ ، ﻭﺃﺼﺒﺢ ﺫﺍ ﺴﻠﻁﺎﻥ ﻭﻅﻬﺭﺕ ﻤﻼﻤﺢ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻓﻲ ﺯﻤﻨﻪ ﻓﻲ ﻋﺩﻟﻪ ﻭﺤﻜﻤـﻪ ، ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺃﺨﻴﺭﺍ 
 ﺒـﻴﻥ ﻭ، ﻭﺍﻟﻨﺒـﻭﺓ  ﺍﻟﻤﻠﻙ ﺒﻴﻥ ﻟﻪ  ﺍﷲ ﻭﺠﻤﻊ، (2)ﺭ ﻭﺍﻟﺫﻜﺭ ﻭﺍﻻﺴﺘﻐﻔﺎﺎﻋﺎ ﺇﻟﻰ ﺭﺒﻪ ﺒﺎﻟﻁﺎﻋﺔ ﻭﺍﻟﻌﺒﺎﺩﺓﺭﺠ
 ﺎﻩﺃﻱ ﺁﺘ  ـ   ﴾ „o ±t $! ™â ΒÏ ϑ£ $ ρu ãt =¯ ϑy µç … ρu #$ :ø tÏ 6ò ϑy πs #$ 9ø ϑß =ù š #$ !ª ρu ™u #?s 9µç ﴿ :  ﻭﻗﻭﻟﻪ ، ﻭﺍﻵﺨﺭﺓ ﺍﻟﺩﻨﻴﺎ ﻱﺨﻴﺭ
ﺍﻉ ﻤـﺎ ﻭﻤﻨﻁﻕ ﺍﻟﻁﻴﺭ ﻭﻏﻴﺭ ﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺃﻨـﻭ ، ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻋﻠﻤﻪ ﻫﻭ ﺼﻨﻌﺔ ﺍﻟﺩﺭﻭﻉ ، ﻭﺍﻟﻨﺒﻭﺓ، ﻁﺎﻟﻭﺕ ﺍﷲ ﻤﻠﻙ 
 Šy #ρã …Šy Βt ìy ρu ™y ‚¤ ö Ρt $  ∪∇∠∩:ﺘﺴﺨﻴﺭ ﺍﻟﺠﺒﺎل ﻴﺴﺒﺤﻥ ﻤﻌﻪ ﻭﺍﻟﻁﻴﺭ ﻗﺎل ﺘﻌﺎﻟﻰ ﻭﻤﻥ ﻨﻌﻡ ﺍﷲ ، (3)ﻋﻠﻤﻪ
 ﻟـﻪ ﻓـﻲ ﻜﺫﻟﻙ ﺍﺴـﺘﺨﻼﻑ ﺍﷲ ، [97: ﺍﻷﻨﺒﻴﺎﺀ]  ∪®∠∩ ùs ≈èÏ =Î ⎫⎥š ρu 2à Ζ¨ $ 4 ρu #$ 9Ü© ö u „ç ¡| 7mÎ só ⎯z #$ 9ø fÉ 7t $Αt
 ﺍﻟﻤﻘﺎﺘﻠـﺔ  ﻟﻴﺤﺼﻥ؛ ﻷﺴﻠﺤﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﺩﻴﺩ  ﺘﻌﻠﻴﻤﻪ ﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍ  ﺩﺍﻭﺩ  ﻋﻠﻰ ﻓﻀل ﺍﷲ  ﻭﻤﻥ  ،ﺍﻷﺭﺽ
 9Ï Gç só ÁÅ Ψo 3ä Ν 9© 6à Νö 9s 7ç θ¨< ¹| Ψ÷ èy πs ρu æt =¯ Κ÷ Ψo ≈µç ∪®∠∩: ﻗﺎل ﺘﻌﺎﻟﻰ ﺍ، ﻭﻜﻴﻔﻴﺘﻬﺎ ﺼﻨﻌﺘﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﻭﺃﺭﺸﺩﻩ ﺍﻷﻋﺩﺍﺀ ﻤﻥ
                                                 
، وأﺧﺮﺟﻪ ﻣﺴﻠﻢ، آﺘﺎب اﻟﺼﻴﺎم، ﺑﺎب اﻟﻨﻬﻲ ﻋﻦ ﺻﻮم اﻟﺪهﺮ ﻟﻤﻦ ﺗﻀﺮر (1311 )آﺘﺎب اﻟﺘﻬﺠﺪ، ﺑﺎب ﻣﻦ ﻧﺎم ﻋﻨﺪ اﻟﺴﺤﺮ، رﻗﻢ ،  اﻟﺒﺨﺎريأﺧﺮﺟﻪ   (1)
  .( 9511) ﺑﻪ، رﻗﻢ 
  .921اﻟﺼﻼﺑﻲ، ﺗﺒﺼﻴﺮ اﻟﻤﺆﻣﻨﻴﻦ ﺑﻔﻘﻪ اﻟﻨﺼﺮ واﻟﺘﻤﻜﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﻘﺮﺁن اﻟﻜﺮﻳﻢ، ص:  اﻧﻈﺮ(2)
  .961/3اﻟﻘﺮﻃﺒﻲ، اﻟﺠﺎﻣﻊ ﻷﺣﻜﺎم اﻟﻘﺮﺁن، :  اﻧﻈﺮ(3)
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 ،  ﺃﻭل ﻤﻥ ﺍﺘﺨﺫ ﺍﻟـﺩﺭﻭﻉ ﻭﺼـﻨﻌﻬﺎ  ﻓﻜﺎﻥ، (1)[ 08:ﺍﻷﻨﺒﻴﺎﺀ]∪⊃∇∩  ©x ≈3Å ã ρβt &r ΡFç Νö ùs γy ≅ö ( /t 'ù ™Å 3ä Νö ΒiÏ ⎯.
ﻓﺄﺼﺒﺤﺕ ﺍﻟﻨﻌﻤﺔ ﻋﻠﻴـﻪ ﻨﻌﻤـﺔ ، ﻭﺇﻨﻤﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﺼﻔﺎﺌﺢ ﻓﻬﻭ ﺃﻭل ﻤﻥ ﺴﺭﺩﻫﺎ ﻭﺤﻠﻘﻬﺎ ، ﻨﺎﺱ ﻤﻨﻪ ﻭﺘﻌﻠﻤﻬﺎ ﺍﻟ 
 &r βÈ ∪⊃⊇∩ : ﺘﻌـﺎﻟﻰ ﻗـﺎل ، (2)ﻓﻠﺯﻤﻬﻡ ﺸﻜﺭ ﺍﷲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻌﻤﺔ ، ﻋﻠﻰ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﺤﺎﺭﺒﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﻭﺍﻡ ﺃﺒﺩ ﺍﻟﺩﻫﺭ 
ﻭﻫﺫﺍ ﻤـﻥ  ،  [11: ﺳѧﺒﺄ ]  ∪⊇⊇∩ /t ÁÅ × ?s è÷ ϑy =è θβt /Î ϑy $ )Î ΤoÎ ’ ( ¹| ≈=Î s· $ ρu #$ ãô ϑy =è θ#( ( #$ 9£œ ÷ ŠÏ ûÎ ’ ρu %s ‰dÏ ‘ö ™y ≈7Î ót ≈M; #$ åù Ηu ≅ö
   . ﻭﺘﻌﻠﻴﻤﻪ ﻟﻪ  ﺇﻟﻬﺎﻡ ﺍﷲ 
ﺃﻱ ﺍﻟﻨﺴﺞ ﺒﺄﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻜـل {ﻭﻗﹶﺩﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﺭﺩ } ﻭ، (3) ﺍﻟﻭﺍﺴﻌﺔ ﺩﺭﻭﻉﻜﻤﺎ ﻭﺭﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻔﺎﺴﻴﺭ ﺍﻟ ﺴﺎﺒﹺﻐﹶﺎﺕ ﻭﺍﻟ
 ﺴﻴﻑ ﻭﻻ ﻭﻟﺘﻜﻥ ﻓﻲ ﺘﺤﺘﻬﺎ ﺒﺤﻴﺙ ﻻ ﻴﻘﻠﻌﻬﺎ ، ﺤﻠﻘﺔ ﻤﺴﺎﻭﻴﺔ ﻷﺨﺘﻬﺎ ﻤﻊ ﻜﻭﻨﻬﺎ ﻀﻴﻘﺔ ﻟﺌﻼ ﻴﻨﻔﺫ ﻤﻨﻬﺎ ﺴﻬﻡ 
ﻭﺴﺭﻋﺔ ﺍﻻﻨﺘﻘﺎل ﻓﻲ ﺍﻟﻜﺭ ﻭﺍﻟﻔﺭ ﻭﺍﻟﻁﻌﻥ ﻭﺍﻟﻀﺭﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺭﺩ ، ﺘﺜﻘل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﺍﺭﻉ ﻓﺘﻤﻨﻌﻪ ﺨﻔﺔ ﺍﻟﺘﺼﺭﻑ 
 ﻓﺄﻟﻬﻡ ﺍﷲ ﺘﻌﺎﻟﻰ ﺩﺍﻭﺩ ، ﻓﻜﺎﻨﺕ ﺘﺜﻘل ﺍﻟﺠﺴﻡ ، ﺘﻌﻤل ﺼﻔﺎﺌﺢ  ﻭﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﺩﺭﻭﻉ ﻗﺒل ﺩﺍﻭﺩ  (4)ﻭﺍﻟﺤﺭ
ﻤـﺭ ﺒﺘـﻀﻴﻴﻕ ﻭﺃ، ﺃﻥ ﻴﺼﻨﻌﻬﺎ ﺭﻗﺎﺌﻕ ﻤﺘﺩﺍﺨﻠﺔ ﻤﺘﻤﻭﺠﺔ ﻟﻴﻨﺔ ﻴﺴﻬل ﺘﺸﻜﻴﻠﻬﺎ ﻭﺘﺤﺭﻴﻜﻬﺎ ﺒﺤﺭﻜﺔ ﺍﻟﺠـﺴﻡ 
ﻭﻜﺎﻥ ﺍﻷﻤـﺭ ﻜﻠـﻪ ، ﻭﻫﻭ ﺍﻟﺘﻘﺩﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﺭﺩ ، ﺘﺩﺍﺨل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺭﻗﺎﺌﻕ ﻟﺘﻜﻭﻥ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﻻ ﺘﻨﻔﺫ ﻤﻨﻬﺎ ﺍﻟﺭﻤﺎﺡ 




                                                 
   .903/6اﺑﻦ آﺜﻴﺮ، ﺗﻔﺴﻴﺮ اﻟﻘﺮﺁن اﻟﻌﻈﻴﻢ، :  اﻧﻈﺮ(1)
  . 631اﻟﺼﻼﺑﻲ، ﺗﺒﺼﻴﺮ اﻟﻤﺆﻣﻨﻴﻦ ﺑﻔﻘﻪ اﻟﻨﺼﺮ واﻟﺘﻤﻜﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﻘﺮﺁن اﻟﻜﺮﻳﻢ، ص:  اﻧﻈﺮ(2)
اﻟﺒﻘﺎﻋﻲ، ﻧﻈﻢ اﻟﺪرر ﻓﻲ : ، واﻧﻈﺮ 013/ 6اﺑﻦ آﺜﻴﺮ، ﺗﻔﺴﻴﺮ اﻟﻘﺮﺁن اﻟﻌﻈﻴﻢ ،: ، واﻧﻈﺮ171/41اﻟﻘﺮﻃﺒﻲ، اﻟﺠﺎﻣﻊ ﻷﺣﻜﺎم اﻟﻘﺮﺁن، :  اﻧﻈﺮ(3)
   .851/ 6ﺗﻨﺎﺳﺐ اﻵﻳﺎت واﻟﺴﻮر، 
   .951/ 6اﻟﺒﻘﺎﻋﻲ، ﻧﻈﻢ اﻟﺪرر ﻓﻲ ﺗﻨﺎﺳﺐ اﻵﻳﺎت واﻟﺴﻮر، :  اﻧﻈﺮ(4)
  8982/5ﻗﻄﺐ، ﻓﻲ ﻇﻼل اﻟﻘﺮﺁن، :  اﻧﻈﺮ(5)
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  #$ :ø tp ‰Ï ƒ‰y 9s µç ρu &r 9s Ψ¨ $ :ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ
  " "#$ :ø tp ‰Ï ƒ‰y 9s µç ρu &r 9s Ψ¨ $" : ﻓﻲ ﻗﻭﻟﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀﻗﻭل :ﺍﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ
 ( ρu #$ 9Ü© ö u Βt èy µç … &r ρiÍ 1Î ’ ƒt ≈fÉ 7t $Αã ( ùs Òô ξW ΒÏ Ζ¨ $ Šy #ρã …Šy ™u #?s ÷ Ψo $ ρu 9s )s ‰ô ∪®∩ :ﻰ ﻤﺒﻴﻨﺎ ﻨﻌﻤـﻪ ﻋﻠـﻰ ﺁل ﺩﺍﻭﺩ ﻗﺎل ﺘﻌﺎﻟ 
 ∪⊇⊇∩ /t ÁÅ × ?s è÷ ϑy =è θβt /Î ϑy $ )Î ΤoÎ ’ ( ¹| ≈=Î s· $ ρu #$ ãô ϑy =è θ#( ( #$ 9£œ ÷ ŠÏ ûÎ ’ ρu %s ‰dÏ ‘ö ™y ≈7Î ót ≈M; #$ åù Ηu ≅ö &r βÈ ∪⊃⊇∩ #$ :ø tp ‰Ï ƒ‰y 9s µç ρu &r 9s Ψ¨ $
  .   ﻟﺩﺍﻭﺩﺍﻟﻤﻌﺠﺯﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻋﻁﺎﻫﺎ ﺍﷲ  ﺇﻻﻨﺔ ﺍﻟﺤﺩﻴﺩ ﻤﻥ  ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀﻋﺩﻟﻘﺩ ﻭ، [11-9: ﺴﺒﺄ]
ﻓﻲ ﻴـﺩﻩ ﻜـﺎﻟﻁﻴﻥ ﺍﻟﻤﺒﻠـﻭل ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺤﺩﻴﺩ ﻭﺃﻥ ، ﺇﻻﻨﺔ ﺍﻟﺤﺩﻴﺩ ﻜﺎﻨﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻌﺠﺯﺍﺕ  ﺒﺄﻥ ﻭﻥﺍﻟﻤﻔﺴﺭﻴﺭﻯ 
  . (1) ﻤﻥ ﻏﻴﺭ ﺇﺩﺨﺎل ﻨﺎﺭ ﻭﻻ ﻀﺭﺏ ﺒﻤﻁﺭﻗﺔ، ﻴﺼﺭﻓﻪ ﻜﻴﻑ ﺸﺎﺀ، ﻭﺍﻟﻌﺠﻴﻥ ﻭﺍﻟﺸﻤﻊ
 ،ﻁﺭﻑ ﺁﺨﺭ ﻤﻥ ﻓﻀل ﺍﷲ ﻋﻠﻴـﻪ  ﻫﻭ، {ﻭَﺃﻟﹶﻨﱠﺎ ﻟﹶﻪ ﺍﻟﹾﺤﺩﻴﺩ } : " ﺏ ﻓﻲ ﺘﻔﺴﻴﺭﻩ ﻟﻶﻴﺔ ﺍﻟﻜﺭﻴﻤﺔﻴﻘﻭل ﺴﻴﺩ ﻗﻁ
 ﻓﻠﻡ ﻴﻜﻥ ﺍﻷﻤﺭ ﺃﻤﺭ ﺘﺴﺨﻴﻥ ﺍﻟﺤﺩﻴﺩ ﺤﺘﻰ ﻴﻠـﻴﻥ ؛ﻤﺄﻟﻭﻑ ﺍﻟﺒﺸﺭ  ﻤﻥ ﻴﺒﺩﻭ ﺃﻥ ﺍﻷﻤﺭ ﻜﺎﻥ ﺨﺎﺭﻗﺔ ﻟﻴﺴﺕﻭ
ﺍﻟﻠـﻴﻥ  ﻤﻌﺠﺯﺓ ﻴﻠﻴﻥ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﺤﺩﻴﺩ ﻤـﻥ ﻏﻴـﺭ ﻭﺴـﻴﻠﺔ - ﻭﺍﷲ ﺃﻋﻠﻡ -ﻜﺎﻥ  ﺇﻨﻤﺎ، ﻭﻴﺼﺒﺢ ﻗﺎﺒﻼﹰ ﻟﻠﻁﺭﻕ
 ﻨﺘـﺄﺜﺭ  ﻭﻟﻜﻨﻨﺎ ﺇﻨﻤﺎ، ﻤﺠﺭﺩ ﺍﻟﻬﺩﺍﻴﺔ ﻹﻻﻨﺔ ﺍﻟﺤﺩﻴﺩ ﺒﺎﻟﺘﺴﺨﻴﻥ ﻴﻌﺩ ﻓﻀﻼﹰ ﻤﻥ ﺍﷲ ﻴﺫﻜﺭ ﻜﺎﻥ ﻭﺇﻥ، ﺍﻟﻤﻌﻬﻭﺩﺓ
  . (2)ﻭﻫﻲ ﻅﻼل ﺨﻭﺍﺭﻕ ﺨﺎﺭﺠﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺄﻟﻭﻑ، ﺠﻭ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ ﻭﻅﻼﻟﻪ ﻭﻫﻭ ﺠﻭ ﻤﻌﺠﺯﺍﺕ
ل ﺍﻟﻤﻌﻬﻭﺩﺓ ، ﻭﺇﻻﻨﺘﻪ ﺒﻐﻴﺭ ﺍﻟﻭﺴﺎﺌ ﺎﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﺤﺭﺍﺭﺓ ﻭﺍﻟﺘﺴﺨﻴﻥ ﺒﺍﻋﺘﺒﺭ ﻫﺅﻻﺀ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﻭﻗﻭﻉ ﺍﻹﻻﻨﺔ ، ﺇﺫﻥ
  .
                                                 
  :  ، واﻧﻈﺮ171/41اﻟﻘﺮﻃﺒﻲ، اﻟﺠﺎﻣﻊ ﻷﺣﻜﺎم اﻟﻘﺮﺁن، : ، واﻧﻈﺮ153/ 01اﻟﻄﺒﺮي، ﺟﺎﻣﻊ اﻟﺒﻴﺎن ﻓﻲ ﺗﺄوﻳﻞ اﻟﻘﺮﺁن، :  اﻧﻈﺮ(1)
   .851/ 6اﻟﺒﻘﺎﻋﻲ، ﻧﻈﻢ اﻟﺪرر ﻓﻲ ﺗﻨﺎﺳﺐ اﻵﻳﺎت واﻟﺴﻮر، : ، واﻧﻈﺮ 013/ 6اﺑﻦ آﺜﻴﺮ، ﺗﻔﺴﻴﺮ اﻟﻘﺮﺁن اﻟﻌﻈﻴﻢ ،
  
  .7982 ﻗﻄﺐ، ﻓﻲ ﻇﻼل اﻟﻘﺮﺁن، (2)
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  ﻟﻲ ﻭﺇﻻﻨﺔ ﺍﻟﺤﺩﻴﺩ ﻋﻠﻤﻴﺎ : ﺍﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ 
ﻋـﺎﻡ  ﻟﻡ ﻴﺘﻡ ﺍﺴﺘﺨﻼﺹ ﺍﻟﺤﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺨﺎﻤﺎﺘﻪ ﺒﺎﻟﺼﻬﺭ ﺇﻻ ﺤـﻭﺍﻟﻲ ﺃﻨﻪ  ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﺤﺩﻴﺩﺘﺒﻴﻥ ﻓﻴﻤﺎ ﺴﺒﻕ 
ﻭﻟﻡ ﻴﺘﻭﺼل ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺇﻟﻰ ﺇﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﺤﺩﻴﺩ ﺇﻻ ﺒﻌـﺩ ، ﻭﺒﺩﺃﺕ ﻤﻨﺫ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺤﺩﻴﺩ ، ﻡ.ﻕ 0021
 ،ﻡ0051ﺭﺠﺔ ﺍﻟﺤﺭﺍﺭﺓ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﺨﺘﺯﺍل ﺍﻟﺤﺩﻴﺩ ﻻ ﺘﻘل ﻋﻥ ﻷﻥ ﺩ ؛ ﺯﻤﻥ ﻁﻭﻴل ﻤﻥ ﺍﻜﺘﺸﺎﻓﻪ 
ﻟـﺫﻟﻙ ﺴـﺒﻘﺕ ، ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺠﺔ ﺍﻟﻤﺭﺘﻔﻌﺔ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺇﻻ ﺒﺎﺴﺘﻌﻤﺎل ﺃﻓﺭﺍﻥ ﻏﺎﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻹﺘﻘﺎﻥ 
ﻜﺫﻟﻙ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻤﻀﺎﻓﺎﺕ ﻭﺍﻟﺴﺒﺎﺌﻙ ﺍﻟﺤﺩﻴﺩﻴﺔ ،  ﻋﺎﻡ 0051  ﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺤﺩﻴﺩ ﺒﻤﺎ ﻻ ﻴﻘل ﻋﻥ ﺱﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﻨﺤﺎ 
ﻭﻜﺎﻥ ﺍﻻﻫﺘﻤـﺎﻡ ﻓـﻲ ﺘﻁـﻭﻴﺭ ،  ﻭﻤﺎ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﺜﻭﺭﺓ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻭﻥ ﺍﻟﻭﺴﻁﻰ ﻟﻡ ﺘﻌﺭﻑ ﺇﻻ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺭ 
ﻭﺇﺩﺨﺎل ﺍﻟﻬﻭﺍﺀ ﻟﻠﺴﻴﻁﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺘﻜـﻭﻴﻥ ﺎﺩﺓ ﺩﺭﺠﺎﺕ ﺍﻟﺤﺭﺍﺭﺓ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻟﻠﺼﻬﺭ  ﻓﻲ ﺯﻴ لﺍﻷﻓﺭﺍﻥ ﻫﻭ ﺍﻟﻜﻔﻴ 
ﺍﻟﺤﺩﻴﺩ ﻟﻴﻨﺎ ﺃﻱ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺴﻴﻭﻟﺔ ﻻ  ﺠﻌلﻓﻭﻤﻥ ﺍﻟﻨﺎﺤﻴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ، (1)ﺤﺩﻴﺩ ﺫﻱ ﻤﻭﺍﺼﻔﺎﺕ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ
  .ﻭﺒﺎﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺃﻓﺭﺍﻥ ﺨﺎﺼﺔ ، (2)ﺫﺍ ﺼﻬﺭ ﺍﻟﺤﺩﻴﺩ ﺒﺩﺭﺠﺎﺕ ﺤﺭﺍﺭﺓ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻴﻜﻭﻥ ﺇﻻﹼ ﺇ
 ﻭﺨﻭﺍﺼﻪ ﺇﻤـﺎ ﺩﻭﻤﻥ ﺃﻫل ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭﺓ ﻜﺎﻟﺩﻜﺘﻭﺭ ﺨﺎﻟﺩ ﺍﻟﻌﺒﻴﺩﻱ ﻤﻥ ﻴﺭﻯ ﺃﻨﻪ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﺘﺤﻜﻡ ﺒﺎﻟﺤﺩﻴ 
ﻭﻫﻨﺎﻙ ﺤﺎﻻﺕ ﺤﺼﻠﺕ ﻭﺜﺒﺘﺕ ﻋﻠﻤﻴﺎ ﻭﻫﻲ ﻤﻭﻀـﻭﻉ ، ﺃﻭ ﻜﻴﻤﻴﺎﺌﻴﺎ ﻓﻲ ﺩﺭﺠﺎﺕ ﺤﺭﺍﺭﺓ ﻋﺎﻟﻴﺔ ، ﻓﻴﺯﻴﺎﺌﻴﺎ
ﺇﺫ ﻜـﺎﻥ ، ﻟﻘﺎﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺄﺜﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺩﻴﺩ ﺩﻭﻥ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﺤـﻭﺍﺱ ﺍﻟﺨﻤـﺴﺔ ﺍﻟﻘﻭﺓ ﺍﻟﺭﻭﺤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺫﻫﻨﻴﺔ ﺍ 
 ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺄﺜﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﺼﻠﺒﺔ ﻭﻤﻨﻬﺎ ﺍﻟﺤﺩﻴﺩ ﺒﺸﻜل ﻤﻌﻴﻥ ﻜﺎﻟﺘﻬﺎﻤﻪ ﻭﻜـﺴﺭﻩ ﺓﻟﺒﻌﺽ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﺍﻟﻘﺩﺭ 
  .(3 )ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻴﻌﺭﻑ ﺒﺎﻟﻔﻴﺯﻴﺎﺀ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ، ﻋﻥ ﺒﻌﺩ
  : -ﻭﺍﷲ ﺃﻋﻠﻡ-ﻨﻭﺍﻉ ﺍﻟﺜﻼﺜﺔ ﻭﻤﻭﻀﻭﻉ ﻟﻲ ﻭﺇﻻﻨﺔ ﺍﻟﺤﺩﻴﺩ ﻜﺎﻥ ﻤﻥ ﺍﻷ: "ﻭﻴﻘﻭل ﺍﻟﺩﻜﺘﻭﺭ ﺍﻟﻌﺒﻴﺩﻱ 
  . ﺍﻟﺒﺩﻨﻴﺔ ﺍﻟﻬﺎﺌﻠﺔﻭﺍﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﺒﻘﻭﺓ ﺴﻴﺩﻨﺎ ﺩﺍﻭﺩ : ﺍﻟﻤﻴﻜﺎﻨﻴﻜﻴﺔ
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  .ﻭﺍﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﺒﺘﻤﻜﻨﻪ ﻤﻥ ﺘﻤﻴﻴﻊ ﺍﻟﺤﺩﻴﺩ ﻭﺇﺫﺍﺒﺘﻪ ﺒﻴﺩﻩ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻴﺤﺘﺭﻕ: ﺍﻟﺤﺭﺍﺭﻴﺔ
  .ﻭﺍﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﺒﺼﻼﺤﻪ ﻭﻭﺭﻋﻪ ﻭﺘﻌﺒﺩﻩ ﻭﺘﻘﻭﺍﻩ : ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻭﺍﻟﺫﻫﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺭﻭﺤﻴﺔ
 ﺍﻟﺒﺩﻨﻴﺔ ﻗﺩ ﺃﻭﺼﻠﺕ ﺍﻟﺤﺩﻴﺩ ﺇﻟﻰ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﺨﻀﻭﻉ ﻟﻴﺴﺘﻁﻴﻊ ﺒﻌﺩﻫﺎ ﺃﻱ ﺃﻥ ﻗﻭﺘﻪ ﺍﻟﺭﻭﺤﻴﺔ ﺇﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﻭﺓ 
   .(1) ﺃﻭ ﺃﻨﻪ ﺃﻋﻁﻲ ﺤﺭﺍﺭﺓ ﺠﺴﻤﻴﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﺘﺠﻌل ﺍﻟﺤﺩﻴﺩ ﻓﻲ ﻴﺩﻩ ﻤﻼﻨﺎ ﻭﻤﻁﻭﺍﻋﺎ ﺇﻟﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺤﺩ ، ﻟﻴﻪ
   ﻓﻲ ﺇﻻﻨﺔ ﺍﻟﺤﺩﻴﺩ ﻋﻠﻰ ﻴﺩ ﺴﻴﺩﻨﺎ ﺩﺍﻭﺩ ﺍﻷﺭﺠﺢﺍﻟﺭﺃﻱ : ﺍﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ
ﻭﻟﻜـﻥ ، ﻘﻬﺎ ﺍﻟﻤﻌﺭﻭﻑ ﻭﻫـﻭ ﺍﺴـﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﺤـﺭﺍﺭﺓ ﻭﻗﻭﻉ ﺍﻹﻻﻨﺔ ﺒﻐﻴﺭ ﻁﺭﻴ ﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻔﺴﺭﻴﻥ ﺍﻋﺘﺒﺭ 
ﻷﻥ ﺍﻹﻋﺠﺎﺯ ﻭﺍﻗﻊ ﺤﺘﻰ ﻟﻭ ﺘﻡ ﺒﺎﺴـﺘﺨﺩﺍﻡ ، ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﺤﺭﺍﺭﺓ ﻻ ﻴﺨﺭﺝ ﺍﻵﻴﺔ ﻤﻥ ﻜﻭﻨﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻌﺠﺯﺍﺕ 
  .ﺍﻟﺤﺭﺍﺭﺓ 
ﻟﻡ ﺘﻜﻥ ﻤﻬﻨـﺔ ﻓﺭﺩﻴـﺔ   ﺩﺍﻭﺩ ﺔﺨﺎﻟﺩﻱ ﻓﻲ ﻜﺘﺎﺒﻪ ﺍﻟﻘﺼﺹ ﺍﻟﻘﺭﺁﻨﻲ ﺃﻥ ﻤﻬﻨﺍﻟﻴﺭﻯ ﺍﻟﺩﻜﺘﻭﺭ ﺼﻼﺡ 
ﻟﻘﺩ ﺍﺨﺘـﺎﺭ ، ﻭﺘﻘﻭﻱ ﺩﻭﻟﺘﻪ ، ﻭﺇﻨﻤﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﻤﻬﻨﺘﻪ ﺘﺨﺩﻡ ﺃﻤﺘﻪ ، ﻭﺠﻨﻲ ﺍﻟﻤﺎل ﻭﺍﻟﻤﺘﺎﻉ ، ﺒﻘﺼﺩ ﺍﻟﻜﺴﺏ ﻭﺍﻟﻌﻤل 
 ρu ™u #?s ÷ Ψo ≈µç Βã =ù 3s µç … ∪®⊇∩ρu ©x ‰y Š÷ Ρt $: ﻭﻫﺫﺍ ﻴﺘﻔﻕ ﻤـﻊ ﻗﻭﻟـﻪ ﺘﻌـﺎﻟﻰ ،  ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻘﺩﻡ ﺨﻴﺭﺍ ﻷﻤﺘﻪ ﺩﺍﻭﺩ 
  ﻓﻜﺎﻥ ﻴﺘﺼﺭﻑ ﻓﻴﻪ ﻜﻤﺎ  ﺍﻟﺤﺩﻴﺩ ﻟﺩﺍﻭﺩ  ﻟﻘﺩ ﺃﻻﻥ ﺍﷲ ، [02:ص]  ∪⊃⊄∩ #$ :ø ƒÏ Üs $>É ρu ùs Áó ≅Ÿ #$ 9ø sÅ 3õ ϑy πs
ﻭﻟﻜﻥ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎل ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻟﻪ ﻜـﺎﻥ ، ﻠﻘﺩ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺤﺩﻴﺩ ﻤﻌﺭﻭﻓﺎ ﻗﺒل ﺩﺍﻭﺩ ؛ ﻓ ﺒﺩﻭﻥ ﺠﻬﺩ ﻭﻻ ﻤﺸﻘﺔ ﻴﺸﺎﺀ
ﻭﺠﻌﻠﻪ ﻁـﻭﻉ ﻴﺩﻴـﻪ ، ﻰ ﺍﻜﺘﺸﺎﻑ ﻤﻨﺎﺠﻡ ﺍﻟﺤﺩﻴﺩ ﻓﻲ ﻤﻤﻠﻜﺘﻪ ﺇﻟ  ﻓﻘﺩ ﻫﺩﺍﻩ ﺍﷲ ﺃﻤﺎ ﺩﺍﻭﺩ ، ﻤﺤﺩﻭﺩﺍ
 ﺇﻟﻰ ﺍﻜﺘﺸﺎﻑ ﺍﻟﺤﺩﻴـﺩ ﻭﺍﺴـﺘﺨﺭﺍﺠﻪ ﻤـﻥ  ﻭﺃﻟﻬﻡ ﺒﻨﻲ ﺇﺴﺭﺍﺌﻴل ﻓﻲ ﻋﻬﺩ ﺩﺍﻭﺩ ، ﻴﺼﻨﻊ ﻤﻨﻪ ﻤﺎ ﻴﺸﺎﺀ 
 ﻭﻜﺎﻥ ﻫﺫﺍ ﻤـﻥ ،  ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﻴﺔ ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ ﻌﻤﺎﻟﻪﻭﺍﺴﺘ، ﻪ ﻓﻲ ﺍﻷﺭﺽ ﺍﻟﻤﻘﺩﺴﺔ ﻤﻨﺎﺠﻤ
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ﺃﻭل ﻤﻥ ﺼﻨﻊ ﺍﻟﺩﺭﻭﻉ ﺍﻟﺤﺭﺒﻴـﺔ ﺍﻟﺘـﻲ ﻴﻠﺒـﺴﻬﺎ  ﻭﻜﺎﻥ ﺩﺍﻭﺩ ،  ﻤﻅﺎﻫﺭ ﺘﻘﺩﻡ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﻋﻬﺩﻩ 
   . (1) ﻭﻟﻡ ﺘﻜﻥ ﺍﻟﺩﺭﻭﻉ ﺘﻠﺒﺱ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺼﻭﺭﺓ ﻗﺒﻠﻪ، ﺍﻟﺠﻨﻭﺩ
ﺤﻴـﺙ ، ﻭﺫﻟﻙ ﺒﺘﻌﻠﻴﻡ ﻤﻥ ﺍﷲ ، ﺴﻴﺩﻨﺎ ﺩﺍﻭﺩ ﺍﻹﻋﺠﺎﺯ ﻫﻨﺎ ﻫﻭ ﺍﻟﺘﻘﺩﻡ ﺍﻟﺤﻀﺎﺭﻱ ﻓﻲ ﻋﺼﺭ ، ﺇﺫﻥ
  .ﻭﺘﺸﻜﻴﻠﻪ ﻜﻴﻑ ﻴﺸﺎﺀ ، ﻭﺼﻬﺭﻩ، ﺭﺍﺝ ﺍﻟﺤﺩﻴﺩﺨﺴﻬل ﻟﻪ ﺍﺴﺘ
ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻵﻴﺔ ﺍﻟﻜﺭﻴﻤﺔ " ﺍﻟﻜﻴﻤﻴﺎﺀ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ ﻓﻲ ﻀﻭﺀ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﻭﺍﻟﺴﻨﺔ "ﻭﻴﻘﻭل ﻤﺤﻤﺩ ﺼﺒﺤﻲ ﺍﻟﺴﻭﻴﺭﻜﻲ ﻓﻲ 
ﻋﻤﻠﻴـﺔ ﺃﻨﻪ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﻨﺎﻭل ﺍﻵﻴﺎﺕ ﺒﺸﻜل ﺠﺯﺌﻲ ﺒﻤﻌﺯل ﻋﻥ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ ﺍﻟﻜﻠﻲ ﻟﻶﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﺤـﺩﺙ ﻋـﻥ 
 Šy #ρã …Šy ™u #?s ÷ Ψo $ ρu 9s )s ‰ô ∪®∩ : ﺤﻴﺙ ﺘﺘﺤﺩﺙ ﻋﻥ ﺍﻟﻔﻀل ﺍﻟﺫﻱ ﺃﻋﻁﺎﻩ ﺍﷲ ﻟـﺩﺍﻭﺩ ، ﻤﺘﻜﺎﻤﻠﺔ ﻤﻥ ﺍﻹﻋﺠﺎﺯ 
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ﺒـل ، ﻟﻴﺴﺘﺎ ﺍﻟﻭﺠﻪ ﺍﻟﻭﺤﻴﺩ ﻟﻺﻋﺠﺎﺯ ﻓـﻲ ﺃﻤـﺭ ﺩﺍﻭﺩ ﻭﺴـﻠﻴﻤﺎﻥ ، ﺍﻟﺤﺩﻴﺩ ﻭﺇﺴﺎﻟﺔ ﺍﻟﻨﺤﺎﺱ ﻓﻲ ﺤﻘﻴﻘﺘﻬﻤﺎ 
ﻴﺩ ؛ ﻟﻜﻲ ﻨﺘﺄﻜﺩ ﺃﻥ ﺍﻹﻋﺠﺎﺯ ﻭﻟﻨﺤﺎﻭل ﺍﺴﺘﻨﻁﺎﻕ ﺍﻵﻴﺎﺕ ﻤﻥ ﺠﺩ ، ﺍﻹﻋﺠﺎﺯ ﻫﻨﺎ ﻓﻲ ﺴﻠﺴﻠﺔ ﻋﺩﻴﺩﺓ ﺍﻟﺤﻠﻘﺎﺕ 
ﻭﺇﺫﺍﺒـﺔ ﺍﻟﻨﺤـﺎﺱ ﺒـﺎﻟﻁﺭﻕ ،  ﺩﺍﻭﺩ ﻭﺴﻠﻴﻤﺎﻥ ﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﻤﻘﺘﺼﺭﺍ ﻋﻠﻰ ﺘﻠﻴﻴﻥ ﺍﻟﺤﺩﻴـﺩ ﺍﻟﺫﻱ ﻤﻨﺤﻪ ﺍﷲ 
ﺒل ﻜﺎﻥ ﺍﻹﻋﺠﺎﺯ ﻓﻲ ، ﻭﻨﺤﺎﻭل ﺃﻥ ﻨﻭﺠﺩ ﻤﺎ ﻟﻴﺱ ﻓﻴﻪ ﻤﻥ ﻭﺠﻭﻩ ﺍﻹﻋﺠﺎﺯ ، ﺍﻟﻤﻌﻬﻭﺩﺓ ﺤﺘﻰ ﻨﺴﺘﺨﻑ ﺒﺫﻟﻙ 
ﻭﺃﻥ ﻴﻘﺩﺭ ، ﻟﺤﺩﻴﺩ ﻭﻋﻤل ﺍﻟﺴﺎﺒﻐﺎﺕ  ﻟﺩﺍﻭﺩ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺘﻠﻴﻴﻥ ﺍ ﻓﻘﺩ ﺃﻋﻁﻰ ، ﻜل ﻤﺎ ﺁﺘﺎﻫﻤﺎ ﺍﷲ ﻤﺠﺘﻤﻌﺎ 
ﻟﺫﺍ ﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﻏﺭﻴﺒﺎ ﺃﻥ ﺘﺸﺭﺡ ﺁﻴﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﻤـﺎ ﻓـﻲ ﻫـﺫﻩ ، ﻓﻲ ﺍﻟﺴﺭﺩ ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﻤﻌﺭﻭﻓﺎ ﻓﻲ ﺤﻴﻨﻪ 
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، ﻭﺍﻵﻴﺎﺕ ﺘﻔﺼﺢ ﻫﻨﺎ ﺒﺸﻜل ﻭﺍﻀﺢ ﺼﺭﻴﺢ ﺃﻥ ﺍﻷﻤﺭ ﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﻤﺠﺭﺩ ﺇﺘﻘﺎﻥ ﺼﻨﻌﺔ ﺒﺸﻜل ﻏﻴﺭ ﻤـﺴﺒﻭﻕ 
  !ﺒل ﻜﺎﻥ ﺘﻌﻠﻴﻤﺎ ﻤﻥ ﺍﷲ ﻟﻡ ﻴﻌﻁﻪ ﻓﻲ ﺤﻴﻨﻪ ﻟﻐﻴﺭﻩ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﺸﺭ
 ﻟﻠﺤﺩﻴﺩ ﻜﺄﻨﻪ ﺍﻟﺸﻤﻊ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﺠﻴﻥ ﺒﻴﻥ ﻴـﺩﻱ  ﻋﻠﻰ ﺠﻌﻠﻪ ، ﻓﻬﻤﻨﺎ ﻹﻻﻨﺔ ﺍﻟﺤﺩﻴﺩ ﻭﺒﺫﺍ ﻴﺘﺒﻴﻥ ﻟﻨﺎ ﺃﻥ ﻗﺼﺭ 
ﺇﻨﻤﺎ ﻫﻭ ﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﻹﺜﺒﺎﺕ ﺇﻋﺠﺎﺯ ﻟﺴﻨﺎ ﻤﻀﻁﺭﻴﻥ ...ﻭﻗﺼﺭ ﻓﻬﻡ ﺇﺴﺎﻟﺔ ﺍﻟﻨﺤﺎﺱ ، ﺩﺍﻭﺩ ﻴﺸﻜﻠﻪ ﻜﻴﻑ ﻴﺸﺎﺀ 
ﻭﻴﺠـﺏ ﻋـﺩﻡ ، ﺤﺘﻰ ﻟﻭ ﺘﻡ ﺒﺎﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﺤﺭﺍﺭﺓ ، ﻷﻥ ﺍﻹﻋﺠﺎﺯ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﻤﺭ ﻭﺍﻗﻊ ﻋﻠﻰ ﻜل ﺤﺎل ، ﺇﻟﻴﻪ
 ﺃﺠﺭﻯ ﺍﷲ ﻓﻴﻪ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﻌﺠﺯﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﻴﺩﻱ ﺩﺍﻭﺩ ﻭﺴﻠﻴﻤﺎﻥ ؛ ﺤﻴﺙ ﻴﻌﺘﺒـﺭ ﺍﺴـﺘﺨﺩﺍﻡ ﺘﺠﺎﻫل ﺍﻟﺯﻤﻥ ﺍﻟﺫﻱ 
ﺜﻡ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﻬﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻌﺠﻴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭﺓ ﻓـﻲ ﺍﻟﻘـﺭﺁﻥ ، ﺍﻟﺤﺭﺍﺭﺓ ﻟﺘﻠﻴﻴﻥ ﺍﻟﺤﺩﻴﺩ ﻭﺇﺴﺎﻟﺔ ﺍﻟﻨﺤﺎﺱ 
( ﺇﻻﻨﺔ ﺍﻟﺤﺩﻴـﺩ ) ﻤﻥ ﺠﺎﻨﺏ ﺁﺨﺭ ﻓﺈﻥ ﻗﺼﺭ ﻓﻬﻡ ﺤﺩﻭﺙ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﻤﺭ ، ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ ﺇﻨﻤﺎ ﻫﻭ ﺇﻋﺠﺎﺯ ﻏﻴﺭ ﺨﺎﻑ 
 ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻁﺭﺤﻬﺎ ﺍﻟﺒﻌﺽ ﺒﻐﻴﺭ ﺍﻟﻁﺭﻕ ﺍﻟﻤﻌﺘﺎﺩﺓ ﺇﻨﻤﺎ ﻴﻘﺘﻀﻲ ﻤﻌﺠﺯﺓ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﺘﻌﻴﺩ ﻟﻠﺤﺩﻴﺩ ﺸﺩﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻜﻴﻔﻴﺔ 
ﻟـﻴﺱ ( ﺒﺠﻌﻠﻪ ﻜﺎﻟﻌﺠﻴﻥ ﺃﻭ ﻜﺎﻟـﺸﻤﻊ ) ﻭﺃﻥ ﺘﻠﻴﻴﻥ ﺍﻟﺤﺩﻴﺩ ، ﻭﻫﻲ ﻤﻭﻀﻊ ﺍﻟﺘﻤﻴﺯ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻤﻌﺩﻥ ، ﻭﻗﺴﻭﺘﻪ
 ùÏ ŠµÏ #$ :ø tp ‰Ï ƒ‰y ρu &r Ρ“t 9ø Ζu $}: ﺃﻟﻡ ﺘﺭ ﺃﻥ ﺍﷲ ﺃﻨﺯل ﻓﻲ ﻤﺤﻜﻡ ﻜﺘﺎﺒﻪ ! . ﻤﻴﺯﺓ ﺒﻘﺩﺭ ﻤﺎ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺴﻠﺒﺎ ﻟﺨﺼﺎﺌﺼﻪ ؟ 
أﻟѧﻴﺲ هѧﻮ ، ﻓﻜﻴѧﻒ ﺳѧﺘﺘﺤﻘﻖ ﺗﻠѧﻚ اﻟѧﺸﺪة إذا ﻣѧﺎ ﺟﻌﻠѧﻪ اﷲ ﻟﻴﻨѧﺎ ﺑѧﻴﻦ ﻳѧﺪي داود [ 52: اﻟﺤﺪﻳѧﺪ ]  {©x ‰Ï ƒ‰ Ó /t 'ù ¨Ó
ﺑﺤﺎﺟﺔ ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ ﻟﻤﻌﺠﺰة ﺗﻌﻴﺪ إﻟﻴﻪ ﻗﺴﻮﺗﻪ وﺷﺪﺗﻪ ؟ وهﻲ ﺗﻠﻚ اﻟﺼﻔﺎت اﻟﺘﻲ ﺟﻌﻞ اﷲ ﻣﻨﻬﺎ ﺳﻤﺔ اﻟﺘﻤﻴﺰ ﻓﻴѧﻪ؛ 
  . (1)"ﺴﻠﻢ واﻟﺤﺮب ﺑﺤﻴﺚ ﺗﺆهﻠﻪ ﻟﻼﺳﺘﺨﺪام ﻓﻲ إﺻﻼح اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺘﻲ اﻟ
ﻭﺒﺎﻟﺭﺠﻭﻉ ﺇﻟﻰ ﺴﻭﺭﺓ ﺴﺒﺄ ﻴﻼﺤﻅ ﺃﻨﻬﺎ ،  ﺇﻟﻰ ﻤﺎ ﺘﻡ ﺫﻜﺭﻩ ﺴﺎﺒﻘﺎ ﺔﺃﻤﺎﹼ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺭﺃﻱ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﺔ ﻓﺈﻨﻪ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓ 
ﻭﺤﻀﺎﺭﺓ ﻋﺎﺼﻴﺔ ﻀﺎﻟﺔ ﻫﻲ ﺤـﻀﺎﺭﺓ ، ﺤﻀﺎﺭﺓ ﺁل ﺩﺍﻭﺩ ﺍﻟﺭﺒﺎﻨﻴﺔ ، ﺘﺘﺤﺩﺙ ﻋﻥ ﺤﻀﺎﺭﺘﻴﻥ ﻤﺘﻨﺎﻗﻀﺘﻴﻥ 
 ﺍﺴﺘﻤﺭﺕ ﺒـﺴﺒﺏ ^ﻴﻤﺎﻥ ﻭﻟﻜﻥ ﺤﻀﺎﺭﺓ ﺩﺍﻭﺩ ﻭﺍﺒﻨﻪ ﺴﻠ ،  ﺒﻔﻀل ﺍﷲ ﺎ ﺍﻟﺤﻀﺎﺭﺘﻴﻥ ﻜﺎﻨﺘ ﻜﻠﺘﺎ، ﺴﺒﺄ
ﻭﺤﻀﺎﺭﺓ ، [31:ﺴﺒﺄ ] ∪⊂⊇∩ #$ 9±¤ 3ä θ‘â ãÏ 6t $ŠÏ “y ΒiÏ ⎯ô ρu %s =Î ‹≅× 4 ©ä 3õ [ # Šy #ρã …Šy ™u #Αt #$ ãô ϑy =è θþ #( ∪⊄⊇∩: ﺸﻜﺭﻫﻤﺎ ﷲ  
                                                 
   .011-801اﻟﺴﻮﻳﺮآﻲ، اﻟﻜﻴﻤﻴﺎء اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ ﻓﻲ ﺿﻮء اﻟﻘﺮﺁن اﻟﻜﺮﻳﻢ، ص:   اﻧﻈﺮ (1)
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 Βt ¡ó 3s ΨÏ γÎ Νö ûÎ ’ 9Ï ¡| 7t *: .x %βt 9s )s ‰ô ∪⊆⊇∩ :ﻴﻘﻭل ﺍﷲ ﺘﻌـﺎﻟﻰ ، ﺴﺒﺄ ﺍﻨﻬﺎﺭﺕ ﺒﺴﺒﺏ ﻜﻔﺭﻫﻡ ﻭﻋﺩﻡ ﺍﺴﺘﺴﻼﻤﻬﻡ ﷲ 
 ùs 'r ãô t Êà θ#( ∪∈⊇∩ îx à θ‘Ö ρu ‘u >; Ûs ‹hÍ 6t π× /t #ù $t ο× 4 9s µç … ρu #$ ©ô 3ä ã ρ#( ‘u /nÎ 3ä Νö ‘hÍ —ø −É ΒÏ ⎯ .ä =è θ#( ( ρu ©Ï ϑy $Α5 ƒt ϑÏ ⎫⎦& ãt ⎯ _y Ψ¨ Gt $βÈ ( ™u #ƒt π×
 ∪∉⊇∩ %s =Î Š≅9 ™Å ‰ô ‘9 ΒiÏ ⎯ ρu «x ©ó ™& ρu &r Oø ≅9 ~s Η÷ Ý7 &é 2à ≅@ Œs ρu #At ’ö _y Ζ¨ Ft ⎫÷ ⎦È 2¿ gp Ζ¨ Ko ö κÍ Νö ρu /t ‰£ 9ø Ψo ≈γß Ν #$ 9ø èy Ì ΠÇ ™y ‹ø ≅Ÿ ãt =n ö κÍ Νö ùs 'r ‘ö ™y =ù Ζu $
 ﻭﻤﻨﻬﺎ ﻟﻬﻤﺎﻭﺘﺴﺨﻴﺭ ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ ، ﻓﺎﻵﻴﺎﺕ ﺘﺘﺤﺩﺙ ﻋﻥ ﺍﻟﺘﻤﻜﻴﻥ ﻵل ﺩﺍﻭﺩ ﻓﻲ ﺍﻷﺭﺽ ،  [61- 51: ﺴﺒﺄ] 
ﻭﺠﺎﺀﺕ ﻓﻲ ﺴـﻴﺎﻕ ،   ﻭﺤﺩﻩ  ﻻﺴﺘﺨﺩﺍﻤﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺒﻔﻀل ﺍﷲ ﺇﻻﻨﺔ ﺍﻟﺤﺩﻴﺩ ﻟﺩﺍﻭﺩ 
ﻜﻤﺎ ﺘﺒﻴﻥ ﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺎ ﺃﻥ ﺼﻨﺎﻋﺔ ،  ﺍﻟﺤﻀﺎﺭﻱ ﻓﺎﻹﻻﻨﺔ ﻟﻬﺎ ﻋﻼﻗﺔ ﺒﺎﻟﺘﻤﻜﻴﻥ ، ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻋﻥ ﺍﻟﺘﻤﻜﻴﻥ ﺍﻟﺤﻀﺎﺭﻱ 
ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻜﺎﻨﺕ ﻋﻠﻰ ﺩﺭﺠﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻤـﻥ ، (1) ﺃﺩﻭﺍﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﺩﻴﺩ ﻜﺎﻟﺩﺭﻭﻉ ﺍﻟﺘﻲ ﻜﺎﻨﺕ ﺯﻤﻥ ﺴﻴﺩﻨﺎ ﺩﺍﻭﺩ 
 ﺍﻟﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺤﺘﺎﺝ ﻻﻨﺔﺍﻹﺘﻘﺎﻥ ﻭﺍﻟﻤﺘﺎﻨﺔ ﻫﻭ ﻤﻌﺠﺯﺓ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﺯﻤﻥ ؛ ﺒﺴﺒﺏ ﻋﺩﻡ ﺘﻭﻓﺭ ﺃﻓﺭﺍﻥ ﻹ 
ﻭﻤﻥ ﻫﻨﺎ ﻭﺠﺩﺕ ﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ، ﺴﺘﺨﺩﺍﻤﻬﺎ ﻭﺘﻁﻭﻴﺭﻫﺎ ﺤﺩﻴﺜﺎ ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻷﻓﺭﺍﻥ ﺘﻡ ﺍ ، ﻟﺩﺭﺠﺎﺕ ﺤﺭﺍﺭﺓ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﺠﺩﺍ 
ﺃﻜﺜـﺭ ، ﻓﺎﻟﻤﻌﺠﺯﺓ ﻜﺎﻨﺕ ﺒﺼﻨﺎﻋﺔ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﺩﻗﻴﻘﺔ ﻭﻗﻭﻴﺔ ﻤﻥ ﺴﺒﺎﺌﻙ ﺍﻟﺤﺩﻴﺩ ،  ﺩﻗﻴﻘﺔ ﺯﻤﻥ ﺴﻴﺩﻨﺎ ﺩﺍﻭﺩ 
]  ∪⊇⊇∩ ( #$ 9£œ ÷ ŠÏ ûÎ ’ ρu %s ‰dÏ ‘ö ™y ≈7Î ót ≈M; #$ åù Ηu ≅ö &r βÈ ∪⊃⊇∩: ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻋﺒﺭ ﻋﻨﻪ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺒﻘﻭﻟـﻪ ، ﻤﻥ ﻤﻌﺠﺯﺓ ﺠﻌﻠﻪ ﻟﻴﻨﺎ 
  .ﻭﺍﻟﺘﻘﺩﻴﺭ ﻫﻭ ﺍﻹﺘﻘﺎﻥ ﻭﻫﺫﺍ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺤﺩﻴﺩ ، [11:ﺴﺒﺄ
ﻭﻋﻠﻤﻪ ﻜﻴﻔﻴﺔ ﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟـﺩﺭﻭﻉ ،  ﻭﺴﺨﺭﻩ ﻟﻪ  ﺃﻻﻥ ﺍﻟﺤﺩﻴﺩ ﻟﺴﻴﺩﻨﺎ ﺩﺍﻭﺩ ﻓﺎﻟﺭﺃﻱ ﻫﻭ ﺃﻥ ﺍﷲ ، ﺇﺫﻥ
ﻭﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﺤﺭﺍﺭﺓ ﻻ ﻴﻠﻐﻲ ﺍﻹﻋﺠﺎﺯ ﻓﻲ ﺍﻵﻴـﺔ ، ﻭﻫﺫﺍ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺄﻤﺔ ﻭﺤﻀﺎﺭﺓ ، ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻡ ﻴﺼﻨﻌﻬﺎ ﺃﺤﺩ ﻗﻁ 
 Βt $ 9s γy $ 4 ρã ™ó èy γy $ )Î ω Ρt ø ¡² $ #$ !ª ƒã 3s =kÏ #ß ωŸ ∪∈∇⊄∩: ﻗـﺎل ﺍﷲ ﺘﻌـﺎﻟﻰ ،  – ﺃﻋﻠﻰ ﻭﺃﻋﻠـﻡ  ﻭﺍﷲ –ﺍﻟﻜﺭﻴﻤﺔ 
  . [682: ﺍﻟﺒﻘﺭﺓ]  ∪∉∇⊄∩4 &r z÷ Üs 'ù Ρt $ &r ρ÷ Σ® ¡Å ŠΖu $! )Î β ?è σx #{Ï ‹õ Ρt $! ωŸ ‘u /− Ψo $ 3 #$ .ø Ft ¡| 6t Mô Βt $ ρu ãt =n ö κp $ .x ¡| 6t Mô
                                                 
، ﻣﻨﺸﻮرات اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ 2991ط، .،  د35اﻟﻌﺴﻠﻲ، آﺎﻣﻞ ﺟﻤﻴﻞ، اﻟﻘﺪس ﻓﻲ اﻟﺘﺎرﻳﺦ، ص:اﻧﻈﺮ(.م . ق0001)  ﺣﻮاﻟﻲ آﺎن ﻋﻬﺪ ﺳﻴﺪﻧﺎ داود (1)
  . ، ﻣﻜﺘﺒﺔ دار اﻹﻋﻼم، ﻧﺎﺑﻠﺲ 5002، 5، ط14اﻟﺘﺎرﻳﺦ اﻟﻤﺼﻮر، ص..  ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ ﺳﻮﻳﺪان، ﻃﺎرق،: واﻧﻈﺮ. اﻷردﻧﻴﺔ، ﻋﻤّﺎن، اﻷردن
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  ﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲﺍ
   ﻟﺫﻱ ﺍﻟﻘﺭﻨﻴﻥﺘﻤﻜﻴﻥ ﺍﷲ 
  :ﻤﺒﺤﺙ ﻀﻤﻥ ﺃﺭﺒﻌﺔ ﻤﻁﺎﻟﺏﻴﺄﺘﻲ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟ
   .ﻗﺼﺔ ﺫﻱ ﺍﻟﻘﺭﻨﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ: ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻷﻭل
  . ﺴﺩ ﺫﻱ ﺍﻟﻘﺭﻨﻴﻥ : ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ 
  . ﺍﻹﺸﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺴﺩ ﺫﻱ ﺍﻟﻘﺭﻨﻴﻥ : ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ
    Ρt)ø 6Y $ 9s µç… #$ ™ó GtÜs ≈èã θ#( ρu Βt $: ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ : ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ 
  ﻗﺼﺔ ﺫﻱ ﺍﻟﻘﺭﻨﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ: ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻷﻭل 
ﻭﻗﺼﺔ ﺫﻱ ﺍﻟﻘﺭﻨﻴﻥ ﺇﺤﺩﻯ ﺃﺭﺒﻊ ﻗﺼﺹ ﺫﻜﺭﺘﻬﺎ ﺴﻭﺭﺓ ﺍﻟﻜﻬﻑ ، ﻭﺭﺩ ﺍﺴﻡ ﺫﻱ ﺍﻟﻘﺭﻨﻴﻥ ﻓﻲ ﺴﻭﺭﺓ ﺍﻟﻜﻬﻑ 
ﻭﺁﺨﺭ ﺍﻟﻘﺼﺹ ،  ﻤﻊ ﺍﻟﻌﺒﺩ ﺍﻟﺼﺎﻟﺢ ﻗﺼﺔ ﻤﻭﺴﻰ ، ﻗﺼﺔ ﺼﺎﺤﺏ ﺍﻟﺠﻨﺘﻴﻥ ، ﻗﺼﺔ ﺃﺼﺤﺎﺏ ﺍﻟﻜﻬﻑ ، 
    :ﺠﺎﺀﺕ ﻗﺼﺔ ﺫﻱ ﺍﻟﻘﺭﻨﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻵﻴﺎﺕ ﺍﻟﻜﺭﻴﻤﺔ ﺍﻵﺘﻴﺔﻭ، ﻗﺼﺔ ﺫﻱ ﺍﻟﻘﺭﻨﻴﻥ
 ρu ™u #?s ÷ Ψo ≈µç #$ {F ‘ö ÚÇ ûÎ ’ 9s µç … Βt 3© Ψ¨ $ )Î Ρ¯ $ ∪⊂∇∩ ŒÏ 2ò · # ΒiÏ Ζ÷ µç æt =n Šø 3ä Ν ™y 'r ?ø =è θ#( %è ≅ö ( #$ 9ø )s ö Ρt ⎫÷ ⎦È ŒÏ “ ãt ⎯ ρu „o ¡ó ↔t =è θΡt š ∪⊄∇∩
 my ϑÏ ⁄t π7 ãt ⎫÷ ⎥B ûÎ ’ ?s óø ã >Ü ρu `y ‰y δy $ #$ 9±¤ ϑô §Ä Βt óø Ì >z /t =n x )Î Œs # my L¨ ©# ∪∈∇∩ ™y 6t 7· $ ùs 'r ?ø 7t ìy ∪⊆∇∩ ™y 6t 7Y $ «x ©ó ™& .ä ≅eÈ ΒÏ ⎯
 ßs =n Οz Βt ⎯ &r Β¨ $ %s $Αt ∪∉∇∩ mã ¡ó ΖY $ ùÏ κÍ Νö ?s G− ‚Ï ‹x &r β ρu )Î Β¨ $! ?è èy ‹jÉ >z &r β )Î Β¨ $! #$ 9ø )s ö Ρt ⎫÷ ⎦È ƒt ≈‹x # %è =ù Ζu $ 3 %s θö ΒY $ ãÏ Ζ‰y δy $ ρu ρu `y ‰y
 _y “t #! ™¹ ùs #s &ã … ¹| ≈=Î s[ $ ρu åx ΗÏ ≅Ÿ ™u #Βt ⎯z Βt ⎯ô ρu &r Β¨ $ ∪∠∇∩ Ρœ 3õ [ # ãt ‹x #/\ $ ùs Šã èy ‹jÉ /ç µç … ‘u /nÎ µÏ ⎯ )Î <n ’4 ƒã t Š– Oè Ο¢ Ρç èy ‹jÉ /ç µç … ùs ¡| θö ∃t
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4© o_ ó¡ çt ø: $# ( ãΑθ à) uΖ y™ uρ … çµ s9 ô⎯ ÏΒ $ tΡ Ì øΒ r& # Z ô£ ç„ ∩∇∇∪ §Ν èO yì t7 ø? r& $ ·7 t6 y™ ∩∇®∪ #© ¨L ym # sŒ Î) x n= t/ yì Î= ôÜ tΒ Ä§ ôϑ ¤±9 $# $ yδ y‰ y` uρ ßì è= ôÜ s? 
4’ n? tã 7Θ öθ s% óΟ ©9 ≅ yè øg wΥ Ο ßγ ©9 ⎯ ÏiΒ $ pκ ÍΞρ ßŠ # Z øI Å™ ∩®⊃∪ y7 Ï9≡ x‹ x. ô‰ s% uρ $ uΖ ôÜ ym r& $ yϑ Î/ Ïµ ÷ƒ y‰ s9 # Z ö9 äz ∩®⊇∪ §Ν èO yì t6 ø? r& $ ·7 t6 y™ ∩®⊄∪ 
#© ¨L ym # sŒ Î) x n= t/ t⎦ ÷⎫ t/ È⎦ ø⎪ £‰ ¡ 9 $# y‰ y` uρ ∅ ÏΒ $ yϑ Îγ ÏΡρ ßŠ $ YΒ öθ s% ω tβρ ßŠ% s3 tƒ tβθ ßγ s) ø tƒ Zω öθ s% ∩®⊂∪ (#θ ä9$ s% # x‹≈ tƒ È⎦ ÷⎫ tΡ ö s) ø9 $# ¨β Î) 
ylθ ã_ ù' tƒ ylθ ã_ ù' tΒ uρ tβρ ß‰ Å¡ ø ãΒ ’ Îû ÇÚ ö‘ F{ $# ö≅ yγ sù ã≅ yè øg wΥ y7 s9 % ¹` ö yz #’ n? tã β r& Ÿ≅ yè øg rB $ oΨ uΖ ÷ t/ öΝ ßγ oΨ ÷ t/ uρ # t‰ y™ ∩®⊆∪ tΑ$ s% 
$ tΒ © Íh_ ©3 tΒ ÏµŠ Ïù ’ În1 u‘ × ö yz ’ ÎΤθ ãΨ‹ Ïã r' sù >ο §θ à) Î/ ö≅ yè ô_ r& ö/ ä3 oΨ ÷ t/ öΝ æη uΖ ÷ t/ uρ $ ·Β ÷Š u‘ ∩®∈∪ ’ ÎΤθ è?# u™ t t/ ã— Ï‰ƒ Ï‰ pt ø: $# ( #© ¨L ym # sŒ Î) 3“ uρ$ y™ 
t⎦ ÷⎫ t/ È⎦ ÷⎫ sù y‰ ¢Á9 $# tΑ$ s% (#θ ã‚ àΡ $# ( #© ¨L ym # sŒ Î) … ã& s# yè y_ # Y‘$ tΡ tΑ$ s% þ’ ÎΤθ è?# u™ ùø Ì øù é& Ïµ ø‹ n= tã # \ ôÜ Ï% ∩®∉∪ $ yϑ sù (# þθ ãè≈ sÜ ó™ $# β r& 
çνρ ã yγ ôà tƒ $ tΒ uρ (#θ ãè≈ sÜ tG ó™ $# … çµ s9 $ Y6 ø) tΡ ∩®∠∪ tΑ$ s% # x‹≈ yδ ×π uΗ ÷q u‘ ⎯ ÏiΒ ’ În1 §‘ ( # sŒ Î* sù u™ !% y` ß‰ ôã uρ ’ În1 u‘ … ã& s# yè y_ u™ !% ©. yŠ ( tβ% x. uρ ß‰ ôã uρ 
’ În1 u‘ $ y) ym ∩®∇∪  ] ﻒѧﻬﻜﻟا :82- 98[ ،ﺒﺘﻭ ﷲﺍ لﻭﺴﺭ ﻰﻟﺇ ﻥﻭﻜﺭﺸﻤﻟﺍ ﻪﻬﺠﻭ ﻱﺫﻟﺍ لﺍﺅﺴﻟﺎﺒ ﺔﺼﻘﻟﺍ ﺃﺩ ،
 ﻡﻬﻟ ﺍﻭﻟﺎﻗ ﺙﻴﺤ ﻪﻨﻋ ﺍﻭﻟﺄﺴﻴﻟ ﻡﻬﻟ ﺩﻭﻬﻴﻟﺍ ﻪﻨﻘﻟ ﻱﺫﻟﺍ لﺍﺅﺴﻟﺍ ﻭﻫﻭ " : ﻥﻬﺒ ﻡﻜﺭﻤﺄﻨ ﺙﻼﺜ ﻥﻋ ﻩﻭﻠﺴ ، ﻥﺈـﻓ
 لﺴﺭﻤ ﻲﺒﻨ ﻭﻬﻓ ﻥﻬﺒ ﻡﻜﺭﺒﺨﺃ ، لﻭﻘﺘﻤ لﺠﺭﻟﺎﻓ لﻌﻔﻴ ﻡﻟ ﻥﺇﻭ ، ﻜﻴﺃﺭ ﻪﻴﻓ ﺍﻭﺭﻓ ﻥﻋ ﻩﻭﻠﺴ ؛ ﻡ ، ... .ﻭ، ﻩﻭﻠﺴ
 ﺎﻬﺒﺭﺎﻐﻤﻭ ﺽﺭﻷﺍ ﻕﺭﺎﺸﻤ ﻎﻠﺒ ﺩﻗ ﻑﺍﻭﻁ لﺠﺭ ﻥﻋ ، ﻪـﻨﺈﻓ ﻩﻭﻌﺒﺘﺎـﻓ ﻙﻟﺫﺒ ﻡﻜﺭﺒﺨﺃ ﺍﺫﺈﻓ ؛ ﻩﺅﺒﻨ ﻥﺎﻜ ﺎﻤ
ﻲﺒﻨ ،ﻡﻜﻟ ﺍﺩﺒ ﺎﻤ ﻩﺭﻤﺃ ﻲﻓ ﺍﻭﻌﻨﺼﺎﻓ لﻭﻘﺘﻤ لﺠﺭ ﻭﻬﻓ لﻌﻔﻴ ﻡﻟ ﻥﺇﻭ")1(.   
 ﷲﺍ ﻥﹼﻜﻤ لﺠﺭ ﺔﺼﻗ ﻥﻴﻨﺭﻘﻟﺍ ﻱﺫ ﺔﺼﻗﻭ ﺽﺭﻷﺍ ﻲﻓ ﻪﻟ  ، ﻤﺠ ﻥﻤ ﻪﻴﻓ ﺎﻨﻜﻤﻤ ﺎﻤﻴﻅﻋ ﺎﻜﻠﻤ ﻩﺎﻁﻋﺃﻭ ﻊﻴ
 ﺩﻭﻨﺠﻟﺍﻭ ﻥﻴﻜﻤﺘﻟﺍ ﻥﻤ ﻙﻭﻠﻤﻟﺍ ﻰﺘﺅﻴ ﺎﻤ ، ﺏﺭﺤﻟﺍ ﺕﻻﺁﻭ ، ﺢﺘﻔﻟﺍﻭ ﻡﻜﺤﻟﺍ ﺏﺎﺒﺴﺃ ﻪﻟ ﺭﺴﻴﻭ ، ﺀﺎﻨﺒﻟﺍ ﺏﺎﺒﺴﺃﻭ
                                                 
 )1( ﺮﻈﻧا  : ،نﺁﺮﻘﻟا مﺎﻜﺣﻷ ﻊﻣﺎﺠﻟا ،ﻲﺒﻃﺮﻘﻟا10/226.   
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ﻭﺍﻟـﺴﺒﺏ ﻤـﺎ ، ﻁﺭﻴﻘﺎ ﻤﻭﺼﻼ ﺇﻟﻴـﻪ :  ﺃﻱ {™y 6t 7Y $ «x ©ó ™& .ä ≅eÈ ΒÏ ⎯ ρu ™u #?s ÷ Ψo ≈µç} : ﻭ ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻥ ﺤﻴﺙ ﻴﻘﻭل 
   . (1)ﻴﺘﻭﺼل ﺒﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻘﺼﻭﺩ ﻤﻥ ﻗﺩﺭﺓ ﺃﻭ ﺁﻟﺔ
ﻓﻤﺩﺕ ﻟﻪ ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ ﺤﺘﻰ ﺍﻨﺘﻬﻰ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﺇﻟـﻰ ، ﻨﻪ ﺃﻭﺘﻰ ﻤﺎ ﻟﻡ ﻴﺅﺕ ﻏﻴﺭﻩ ﻭﻜﺎﻥ ﻤﻥ ﺨﺒﺭ ﺫﻱ ﺍﻟﻘﺭﻨﻴﻥ ﺃ 
ﺤﺘﻰ ﺍﻨﺘﻬﻰ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺸﺭﻕ ﻭﺍﻟﻤﻐﺭﺏ ﺇﻟﻰ ، ﻠﻁ ﻋﻠﻰ ﺃﻫﻠﻬﺎ ﻻ ﻴﻁﺄ ﺃﺭﻀﺎ ﺇﻻ ﺴ ، ﻤﺸﺎﺭﻕ ﺍﻷﺭﺽ ﻭﻤﻐﺎﺭﺒﻬﺎ 
ﻭﺍﺤﺩﺓ ﺇﻟـﻰ : ﺴﺠل ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ ﺍﻟﻘﺭﺁﻨﻲ ﻟﺫﻱ ﺍﻟﻘﺭﻨﻴﻥ ﺜﻼﺙ ﺭﺤﻼﺕ ﻭ، (2 )ﻤﺎ ﻟﻴﺱ ﻭﺭﺍﺀﻩ ﺸﻲﺀ ﻤﻥ ﺍﻟﺨﻠﻕ 
 ƒt 3s %Šß ρβt ω %s θö ΒY $ﻭﻭﺍﺤﺩﺓ ﺇﻟﻰ ﻤﻜﺎﻥ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺴﺩﻴﻥ ﺤﻴـﺙ ﻭﺠـﺩ ﻫﻨـﺎﻙ ، ﻟﻤﺸﺭﻕﻭﻭﺍﺤﺩﺓ ﺇﻟﻰ ﺍ ، ﺍﻟﻤﻐﺭﺏ
ﻭﺘﻭﺴﻤﻭﺍ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﻭﺍﻟﺼﻼﺡ ﻋﺭﻀﻭﺍ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻥ ﻴﻘﻴﻡ ﻟﻬـﻡ ، ﻭﻋﻨﺩﻤﺎ ﻭﺠﺩﻭﻩ ﻓﺎﺘﺤﺎ ﻗﻭﻴﺎ ، %s θö ωZ ƒt ø )s γß θβt
ﻭﻥ ﻋﻠﻴﻬﻡ ﻓﻴﻌﻴﺜـﻭﻥ ﻓـﻲ ﻭﻴﻐﻴﺭ، ﺴﺩﺍ ﻓﻲ ﻭﺠﻪ ﻴﺄﺠﻭﺝ ﻭﻤﺄﺠﻭﺝ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﻬﺎﺠﻤﻭﻨﻬﻡ ﻤﻥ ﻭﺭﺍﺀ ﺍﻟﺤﺎﺠﺯﻴﻥ 
، (3)ﻭﺫﻟﻙ ﻤﻘﺎﺒل ﺨﺭﺍﺝ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺎل ﻴﺠﻤﻌﻭﻨﻪ ﺒﻴـﻨﻬﻡ ، ﻭﻻ ﻴﻘﺩﺭﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺩﻓﻌﻬﻡ ﻭﺼﺩﻫﻡ ، ﺩﺍﺍﻷﺭﺽ ﻓﺴﺎ 
ﻭﻋﺭﺽ ﻋﻠﻴﻬﻡ ﺃﻥ ﻴﺴﺎﻋﺩﻭﻩ ﻓﻲ ﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﺴﺩ ﻟﻴﻌﻠﻤﻬﻡ ﺍﻟﺠـﺩ ﻭﺍﻻﺠﺘﻬـﺎﺩ ، ﻭﻟﻜﻨﻪ ﺒﺤﻜﻤﺘﻪ ﻟﻡ ﻴﻘﺒل ﺍﻟﺨﺭﺍﺝ 
  .ﻭﻋﺩﻡ ﺍﻻﺘﻜﺎﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻐﻴﺭ، ﻭﻓﻲ ﻗﺼﺔ ﺫﻱ ﺍﻟﻘﺭﻨﻴﻥ ﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﺭﻭﺱ ﺍﻟﻤﺴﺘﻔﺎﺩﺓ 
ﻓﻘﺩ ﺍﺨﺘﻠـﻑ ﺍﻟﻤﺅﺭﺨـﻭﻥ ﻭﺍﻟﻤﻔـﺴﺭﻭﻥ ﻓـﻲ   ؛ ﻟﺘﺤﺩﻴﺩ ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺫﻱ ﺍﻟﻘﺭﻨﻴﻥ ﻻ ﻴﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﻭﺠﻪ ﺍ ﻭ 
ﻭﻓﻴﻪ ، ﻭﺃﺨﺒﺎﺭ ﺃﻫل ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ، ﺃﻭﺭﺩﻭﺍ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺃﻗﻭﺍﻻ ﻜﺜﻴﺭﺓ ﻏﺎﻟﺒﻬﺎ ﻤﺄﺨﻭﺫ ﻤﻥ ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻴﺎﺕ ﻭ، ﺸﺨﺼﻴﺘﻪ
ﻭﻻ ﻴﻭﺠﺩ ﺫﻜﺭ ﻟﺫﻱ ﺍﻟﻘﺭﻨﻴﻥ ﺇﻻﹼ ﻓﻲ ﺍﻵﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﺤـﺩﺙ ﻋـﻥ ، ﺨﺭﺍﻓﺎﺕ ﻭﺃﺴﺎﻁﻴﺭ ﻭﺃﻗﺎﻭﻴل ﻭﺃﺒﺎﻁﻴل 
ﻭﻻ ﻋـﻥ ﺭﺤﻼﺘـﻪ ،  ﺘﻭﺠﺩ ﺃﺤﺎﺩﻴﺙ ﺼﺤﻴﺤﺔ ﺘﺘﺤﺩﺙ ﻋﻥ ﺫﻱ ﺍﻟﻘـﺭﻨﻴﻥ ﻓﻼ،  ﺴﻭﺭﺓ ﺍﻟﻜﻬﻑ ﻲﻗﺼﺘﻪ ﻓ 
.                (4)ﺃﻭ ﺘﺤﺩﻴــــﺩ ﺯﻤﺎﻨــــﻪ، ﻭﻻ ﻋــــﻥ ﺘﻌﻴــــﻴﻥ ﺍﺴــــﻤﻪ، ﺍﻟــــﺜﻼﺙ
                                                 
  .، ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ، ﺑﻴﺮوت، ﻟﺒﻨﺎن2002، 1، ط415زﻳﺪان، ﻋﺒﺪ اﻟﻜﺮﻳﻢ، اﻟﻤﺴﺘﻔﺎد ﻣﻦ ﻗﺼﺺ اﻟﻘﺮﺁن، ص: اﻧﻈﺮ (1)
   .13/11ﻘﺮﺁن، اﻟﻘﺮﻃﺒﻲ، اﻟﺠﺎﻣﻊ ﻷﺣﻜﺎم اﻟ:  اﻧﻈﺮ (2)
  .2922ﻗﻄﺐ، ﻓﻲ ﻇﻼل اﻟﻘﺮﺁن، :  اﻧﻈﺮ(3)
  .، دار اﻟﻘﻠﻢ، دﻣﺸﻖ، ﺳﻮرﻳﺎ6991، 2، ط342/2اﻟﺨﺎﻟﺪي، ﺻﻼح ﻋﺒﺪ اﻟﻔﺘﺎح، ﻣﻊ ﻗﺼﺺ اﻟﺴﺎﺑﻘﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﻘﺮﺁن، : ﻧﻈﺮ ﺍ(4)
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ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻴﺭﺍﻩ ﺠﻤﻬﻭﺭ ﻤﻥ ، (3()2) ﺍﻟﺫﻱ ﺭﺒﺎﻩ ﺍﻟﻔﻴﻠﺴﻭﻑ ﺃﺭﺴﻁﻭ (1)ﻨﻪ ﺍﻻﺴﻜﻨﺩﺭ ﺍﻟﻤﻘﺩﻭﻨﻲ ﺃﻓﻤﻨﻬﻡ ﻤﻥ ﻗﺎل 
 (4)ﻥﻥ ﺍﻻﺴﻜﻨﺩﺭ ﺍﻟﻤﻘﺩﻭﻨﻲ ﻜﺎﻥ ﻜﺎﻓﺭﺍ ﻤﺸﺭﻜﺎ ﺒﺎﷲ ﻤﻥ ﻋﺒﺩﺓ ﺁﻟﻬﺔ ﺍﻟﻴﻭﻨـﺎ ﺫﺍ ﺭﺃﻱ ﺒﺎﻁل ﻷ ﻭﻫ، ﺍﻟﻤﻔﺴﺭﻴﻥ
 ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻔﺎﺼـﻴل ﻏﻴـﺭ ﻭﺘﺭﻙ ﻤﺎ ﺘﺭﻜﻪ ﺍﷲ ، ﻴﺠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﻠﻡ ﺃﻥ ﻴﺄﺨﺫ ﻤﺎ ﺠﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ ﻓ
 ﺃﻨﻪ ﻜﺎﻥ ﻤﻠﻜﺎ ﺼﺎﻟﺤﺎ ﻤﻜﻥ ﺍﷲ ﺍﻟﺩﺭﻭﺱ ﻭﺍﻟﻌﺒﺭ، ﻓﻴﻜﻔﻲ ﺃﻥ ﻴﻌﺭﻑ ﻷﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﻔﺎﺩ ﻤﻥ ﻗﺼﺘﻪ ﻫﻲ ، ﺍﻟﻤﻬﻤﺔ
  .ﻭﺃﻋﻁﺎﻩ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺍﻟﻘﻭﺓ ،  ﻟﻪ ﻓﻲ ﺍﻷﺭﺽ
  ﺴّﺩ ﺫﻱ ﺍﻟﻘﺭﻨﻴﻥ : ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ
ﻭﻁﻠﺏ ﻤﻨـﻪ ﺃﻫﻠﻬـﺎ ﺃﻥ  ،  ﺫﺍ ﺍﻟﻘﺭﻨﻴﻥ ﻓﻲ ﺭﺤﻠﺘﻪ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﺒﻠﻎ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺴﺩﻴﻥ ﻴﺨﺒﺭ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ ﺒﺄﻥ 
ﻭﻟﻜﻨﻪ ﻋﻑﹼ ﻋﻥ ﺃﻤﻭﺍﻟﻬﻡ ، ﻴﺨﻠﺼﻬﻡ ﻤﻥ ﻫﺠﻤﺎﺕ ﻴﺄﺠﻭﺝ ﻭﻤﺄﺠﻭﺝ ﺍﻟﻤﻔﺴﺩﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻷﺭﺽ ﻟﻘﺎﺀ ﺃﺠﺭ ﻤﻌﻴﻥ 
 Βt 3© _hÍ © Βt $ %s $Αt  ∪⊆®∩ :ﻓﻲ ﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﺴﺩ ﻜﻤﺎ ﺘﺼﻑ ﺫﻟﻙ ﺍﻵﻴﺎﺕ ﺍﻟﻜﺭﻴﻤـﺔ  ﻟﻪ ﻁﻠﺏ ﻤﻌﺎﻭﻨﺘﻬﻡ ﻭ، ﻭﺯﻫﺩ ﻓﻴﻬﺎ
 /t ⎫÷ ⎦t ™y $ρu “3 )Î Œs # my L¨ ©# ( #$ :ø tp ‰Ï ƒ‰Ï —ã /t t ™u #?è θΤÎ ’ ∪∈®∩ ‘u Š÷ Β· $ ρu /t ÷ Ζu ηæ Νö /t ÷ Ψo 3ä /ö &r _ô èy ≅ö /Î )à θ§ ο> ùs 'r ãÏ ‹Ψã θΤÎ ’ zy ö × ‘u 1nÎ ’ ùÏ ŠµÏ
 ƒt àô γy ã ρνç &r β #$ ™ó Üs ≈èã θþ #( ùs ϑy $ ∪∉®∩ %Ï Üô \ # ãt =n ‹ø µÏ &é ùø Ì øù ™u #?è θΤÎ ’þ %s $Αt Ρt $‘Y # _y èy #s &ã … )Î Œs # my L¨ ©# ( #$ Ρà ‚ã θ#( %s $Αt #$ 9Á¢ ‰y ùs ⎫÷ ⎦È
ﻭﻋﺭﻑ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺴﺩ ﺒﺴﺩ ﺫﻱ ﺍﻟﻘﺭﻨﻴﻥ ؛ ﻷﻨﻪ ﻫﻭ ﺍﻟـﺫﻱ ، [79-49: ﺍﻟﻜﻬﻑ] t ∪∠®∩ Ρt )ø 6Y $ 9s µç … #$ ™ó Gt Üs ≈èã θ#( ρu Βt $
  . (5) ﻷﻨﻪ ﺴﺩ ﻫﺠﻤﺎﺘﻬﻡﺒﻨﺎﻩ ﻜﻤﺎ ﻋﺭﹺﻑ ﺒﺴﺩ ﻴﺄﺠﻭﺝ ﻭﻤﺄﺠﻭﺝ
                                                 
وواﺣﺪ ﻣﻦ أذآﻰ  ،  اﻟﻔﺮسﻗﺎهﺮ اﻣﺒﺮاﻃﻮرﻳﺔ ، ﻣﻘﺪوﻧﻴﺎﺣﺎآﻢ [ م. ق323  - م. ق653 ] اﻻﺳﻜﻨﺪر اﻟﻤﻘﺪوﻧﻲأو ﺳﻜﻨﺪر اﻷآﺒﺮ اﻻ: ﺍﻻﺴﻜﻨﺩﺭ(1)
  :اﻧﻈﺮ. روأﻋﻈﻢ اﻟﻘﺎدة اﻟﺤﺮﺑﻴﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﻣﺮ اﻟﻌﺼﻮ
  B%838%9D%3B%8D%7A%8D%48%9D%7A%8D%/ikiw/gro.aidepikiw.ra//:ptth
  .23/11اﻟﻘﺮﻃﺒﻲ، اﻟﺠﺎﻣﻊ ﻷﺣﻜﺎم اﻟﻘﺮﺁن، :  اﻧﻈﺮ (2)
 ﺗﻼﻣﻴﺬ أﻓﻼﻃﻮن، وﻣﻌﻠﻢ اﻻﺳﻜﻨﺪر، آﺘﺐ ﻓﻲ اﻟﻔﻴﺰﻳﺎء، واﻟﻤﻨﻄﻖ، واﻷﺣﻴﺎء، ، ﻓﻴﻠﺴﻮف ﻳﻮﻧﺎﻧﻲ ﻗﺪﻳﻢ، أﺣﺪ[م . ق223 -م.ق483:] أرﺳﻄﻮ (3)
  :اﻧﻈﺮ.واﻟﺸﻌﺮ 
  88%9D%7B%8D%3B%8D%1B%8D%3A%8D%/ikiw/gro.aidepikiw.ra//:ptth
 
    .23/01اﻟﻘﺮﻃﺒﻲ، اﻟﺠﺎﻣﻊ ﻷﺣﻜﺎم اﻟﻘﺮﺁن، :  ، و اﻧﻈﺮ062ﻓﻲ اﻟﻘﺮﺁن، صاﻟﺨﺎﻟﺪي، ﻣﻊ ﻗﺼﺺ اﻟﺴﺎﺑﻘﻴﻦ : اﻧﻈﺮ (4)
   .742اﻟﺨﺎﻟﺪي، ﻣﻊ ﻗﺼﺺ اﻟﺴﺎﺑﻘﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﻘﺮﺁن، ص:  ﺍﻨﻅﺭ(5)
741 
ﺃﻥ ﺍﻟﻨﺒﻲ  (1) > ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﻋﻥ ﺯﻴﻨﺏ ﺒﻨﺕ ﺠﺤﺵ ﻭﻗﺩ ﻭﺭﺩ ﺫﻜﺭ ﺍﻟﺴﺩ ﻓﻲ ﺃﺤﺎﺩﻴﺙ ﺼﺤﻴﺤﺔ ﻤﻥ ﺃﺸﻬﺭﻫﺎ 
 ﻡﹺﺩ ﺭ ﻤـﻥ   ﺍﻟﻴـﻭﻡ ﺢﺘﻓﹸ  ـ، ﺍﻗﺘﺭﺏ  ًﻗﺩ ﺸﺭ ﻤﻥ ﻟﻠﻌﺭﺏ ﻭﻴل، ﻻ ﺇﻟﻪ ﺇﻻ ﺍﷲ ": ﺩﺨل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﺯﻋﺎ ﻴﻘﻭل  
: ﻓﻘﻠﺕ : ﻗﺎﻟﺕ ﺯﻴﻨﺏ ﺒﻨﺕ ﺠﺤﺵ ، - ﺎﺍﻹﺒﻬﺎﻡ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﻠﻴﻬ   ﻭﺤﻠﻕ ﺒﺈﺼﺒﻌﻪ -" ﻫﺫﻩ ُل ﻤﺜﹾ  ﻭﻤﺄﺠﻭﺝ ﻴﺄﺠﻭﺝ
 .( 2)" ﺙﹸﺒﺭ ﺍﻟﺨﹶﺇﺫﺍ ﻜﺜﹸ،  ﻨﻌﻡ":  ﻭﻓﻴﻨﺎ ﺍﻟﺼﺎﻟﺤﻭﻥ ؟ ﻗﺎل ﻙﻠﻬﺃﻨﹶ، ﻴﺎ ﺭﺴﻭل ﺍﷲ
ﻓﻘﺩ ﻁﻠﺏ ﺫﻭ ﺍﻟﻘﺭﻨﻴﻥ ﻤﻥ ﻫـﺅﻻﺀ ، ﻭﻜﻴﻔﻴﺔ ﺒﻨﺎﺌﻪ ، ﺃﺸﺎﺭ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺒﻨﻲ ﻤﻨﻬﺎ ﺍﻟﺴﺩ ﻭ
ﻫﻲ ﻗﻁﻊ : ﻭﺯﺒﺭ ﺍﻟﺤﺩﻴﺩ ، (3)ﻀﻴﻕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺠﺒﻠﻴﻥ ﺍﻟﻘﻭﻡ ﺃﻥ ﻴﻘﺩﻤﻭﺍ ﺯﺒﺭ ﺍﻟﺤﺩﻴﺩ، ﻭﺃﻥ ﻴﻀﻌﻭﻫﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻤ 
ﻭﻤـﺎ ﺯﺍﻟـﻭﺍ ، ﻭﻟﻤﺎ ﻭﻀﻌﻭﺍ ﺍﻟﻘﻁﻊ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭﺓ ﻓـﻲ ﺍﻟﻤـﻀﻴﻕ ، (4)ﺍﻟﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﻀﺨﻤﺔ ﻜﻤﺎ ﺠﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻔﺎﺴﻴﺭ 
ﺘﺤﺕ ﺍﻟﺤﺩﻴـﺩ ﺜﻡ ﺃﻤﺭﻫﻡ ﺒﺈﻴﻘﺎﺩ ﺍﻟﻨﺎﺭ ، (5 )ﻭﺍﻟﺼﺩﻓﺎﻥ ﻫﻤﺎ ﻗﻤﺘﺎ ﺍﻟﺠﺒﻠﻴﻥ ، ﻴﺭﻜﻤﻭﻨﻬﺎ ﺤﺘﻰ ﺴﺎﻭﻭﺍ ﺒﺎﻟﺼﺩﻓﻴﻥ 
ﻭﻟﻤﺎ ﺃﺘﻡ ، ﻘﺭﻨﻴﻥ ﻗﺩ ﺃﻤﺭ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﺒﺼﻬﺭ ﺍﻟﻨﺤﺎﺱ ﻭﻓﻲ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﻜﺎﻥ ﺫﻭ ﺍﻟ ، ﺍﻟﻀﺨﻡ ﺍﻟﻤﺭﻜﻭﻡ 
، ﻭﺍﻟﻘﻁـﺭ ﻋﻨـﺩ { %Ï Üô \ # ãt =n ‹ø µÏ &é ùø Ì øù ™u #?è θΤÎ ’þ %s $Αt :ﺼﻬﺭ ﺍﻟﻨﺤﺎﺱ ﺠﺎﺀﺕ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﻓﻲ ﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﺴﺩ 
،  ﺒﺼﺏ ﺍﻟﻨﺤﺎﺱ ﺍﻟﻤﺼﻬﻭﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﻤـﺼﻬﻭﺭ ﺃﻤﺭﻫﻡ ﺜﻡ،  (6)ﺃﻜﺜﺭ ﺍﻟﻤﻔﺴﺭﻴﻥ ﻫﻭ ﺍﻟﻨﺤﺎﺱ ﺍﻟﻤﺫﺍﺏ 
ﻭﺘﹸﺭﻙ ﺍﻟﺤﺩﻴﺩ ﻤﻊ ﺍﻟﻨﺤﺎﺱ ﺤﺘﻰ ﺠﻤﺩﺍ  ﻓﺼﺎﺭﺍ ، ﻴﺩ ﻭﺼﺎﺭﺍ ﻤﻌﺩﻨﺎ ﻭﺍﺤﺩﺍ ﻗﻭﻴﺎ ﻤﺘﻴﻨﺎ ﻓﺎﺨﺘﻠﻁ ﺍﻟﻨﺤﺎﺱ ﺒﺎﻟﺤﺩ 
  .ﻭﺒﻨﻰ ﻟﻬﻡ ﺴﺩﺍ ﻗﻭﻴﺎ ، (7)ﺴﺩﺍ ﻤﻨﻴﻌﺎ
                                                 
زﻳﻨﺐ ﺑﻨﺖ ﺟﺤﺶ، أﻣﻬﺎ أﻣﻴﻤﺔ ﺑﻨﺖ ﻋﺒﺪ اﻟﻤﻄﻠﺐ ﻋّﻤﺔ اﻟﺮﺳﻮل اﻟﻜﺮﻳﻢ، هﺎﺟﺮت ﻣﻊ اﻟﻨﺒﻲ إﻟﻰ اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ، ﺗﺰوﺟﺖ زﻳﺪ ﺑﻦ ﺣﺎرﺛﺔ، وﻟﻤّﺎ ﻃﻠﻘﻬﺎ  (1)
، آﺎﻧﺖ ﻗﻮاﻣﺔ ﺻّﻮاﻣﺔ ﺗﺘﺼﺪق ﺑﻜﻞ ﻣﺎﻟﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ، وآﺎﻧﺖ أول ﻧﺴﺎء اﻟﺮﺳﻮل ﻟﺤﻮﻗﺎ  ﺑﻪ، وﻣﺎﺗﺖ ﺳﻨﺔ ﻋﺸﺮﻳﻦ ﻟﻠﻬﺠﺮة  ﷲ ﺗﺰوﺟﻬﺎ رﺳﻮل ا
  : اﻧﻈﺮ . 
   ( .551 -351/8اﻟﻌﺴﻘﻼﻧﻲ، اﻹﺻﺎﺑﺔ ﻓﻲ ﺗﻤﻴﻴﺰ اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ، ) ، و  (131 -921/6اﻟﺠﺰري، أﺳﺪ اﻟﻐﺎﺑﺔ،  )
   .( 6433 )رﻗﻢﺎب ﻗﺼﺔ ﻳﺄﺟﻮج وﻣﺄﺟﻮج، ، ﺑآﺘﺎب أﺣﺎدﻳﺚ اﻷﻧﺒﻴﺎء،  اﻟﺒﺨﺎريأﺧﺮﺟﻪ( 2)
  .343اﻟﺨﺎﻟﺪي، ﻣﻊ ﻗﺼﺺ اﻟﺴﺎﺑﻘﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﻘﺮﺁن، ص:  اﻧﻈﺮ (3)
  . 221/5اﺑﻦ آﺜﻴﺮ، ﺗﻔﺴﻴﺮ اﻟﻘﺮﺁن اﻟﻌﻈﻴﻢ، : ، واﻧﻈﺮ14/11اﻟﻘﺮﻃﺒﻲ، اﻟﺠﺎﻣﻊ ﻷﺣﻜﺎم اﻟﻘﺮﺁن، :  اﻧﻈﺮ(4)
  .221/5، 14/11 اﻟﻤﺼﺪران اﻟﺴﺎﺑﻘﺎن ،(5)
 . 221/5 ،24/11اﻟﻤﺼﺪران اﻟﺴﺎﺑﻘﺎن ،(6)
   .443 -343اﻟﺨﺎﻟﺪي، ﻣﻊ ﻗﺼﺺ اﻟﺴﺎﺑﻘﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﻘﺮﺁن، ص: اﻧﻈﺮ (7)
841 
: ﻤـﻥ ﻗـﻭﻟﻬﻡ ، ﻭﺍﻟﺭﺩﻡ ﺃﻜﺒﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﺩ ، ﺤﺎﺠﺯﺍ ﺤﺼﻴﻨﺎ ﻤﻭﺜﻘﺎ : ﻭﺠﺎﺀ ﻓﻲ ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻟﺯﻤﺨﺸﺭﻱ ﺒﺄﻥ ﺭﺩﻤﺎ 
  .( 1)ﺭﻗﺎﻉ ﻓﻭﻕ ﺭﻗﺎﻉ ، ﺜﻭﺏ ﻤﺭﺩﻡ
  ّﺩ ﺫﻱ ﺍﻟﻘﺭﻨﻴﻥ ﺍﻹﺸﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺴ: ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ
ﻭﻫـﻲ ﻤـﺯﺝ ﺍﻟﺤﺩﻴـﺩ ،  ﺍﻟﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻟﻤﺄﻤﻭﻨﺔ ﻟﺘﻘﻭﻴﺔ ﺍﻟﺒﻨـﺎﺀ  ﻓﻲ ﺒﻨﺎﺀ ﺴﺩ ﺫﻱ ﺍﻟﻘﺭﻨﻴﻥ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ ﻗﺩﻡ 
  .ﻭﻫﻲ ﻤﺯﺝ ﺍﻟﺤﺩﻴﺩ ﺒﺎﻟﻨﺤﺎﺱ ﻟﺘﻘﻭﻴﺔ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ، ﺇﻟﻰ ﻟﻔﺘﺔ ﻋﻠﻤﻴﺔ ﻭﻫﻨﺩﺴﻴﺔﺒﺫﻟﻙ ﺘﺸﻴﺭ ﺍﻵﻴﺎﺕ ﻭ، ﺒﺎﻟﻨﺤﺎﺱ
ﻲ ﺠﺎﻤﻌـﺔ ﺍﻹﺴـﻜﻨﺩﺭﻴﺔ ﻓ  ـﻷﺴﺘﺎﺫ ﻓﻲ ﻜﻠﻴﺔ ﺍﻟﻬﻨﺩﺴﺔ ﺍ)ﻜﺘﻭﺭ ﺍﻟﻤﻬﻨﺩﺱ ﻤﺼﻁﻔﻰ ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﺠﻤﺎل ﻴﻘﻭل ﺍﻟﺩ 
ﺇﻨﻬﺎ ﺁﻴﺔ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﻭﺼﻔﺕ ﻟﻨﺎ ﻓﻲ ﺇﺒﺩﺍﻉ ﺍﻟﺨﺎﻟﻕ ﻤﺎ ﻨﻘـﻭﻡ ﻨﺤـﻥ : "  ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻵﻴﺔ ﺍﻟﻜﺭﻴﻤﺔ ﺒﻤﺼﺭ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ 
ﺃﺴﺎﺘﺫﺓ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺎﺕ ﺒﺘﺩﺭﻴﺴﻪ ﻟﻁﻼﺏ ﻜﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻬﻨﺩﺴﺔ ﻓﻲ ﻋﺩﺩ ﺴﺒﻌﺔ ﻋﺸﺭ ﻋﻠﻤﺎﹰ ﺘﻨﻁﻕ ﺠﻤﻴﻌﻬـﺎ ﻭﺘﻨﺒﺌﻨـﺎ 
 ﻟﻨﺎ ﺸﺄﻥ ﺁﺨﺭ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺍﻟﺫﻱ ﻻ ﺒﻌﻅﻴﻡ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺇﻥ ﻜﻨﺎ ﻗﺩ ﺘﻨﺒﻬﻨﺎ ﺇﻟﻰ ﺫﻜﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﺤﻴﻨﻬﺎ ﻟﻜﺎﻥ 
   :ﻭﻋﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﻭﻤﻨﻬﺎ ،  (2)"ﻴﻭﺠﺩ ﻓﻴﻪ ﺴﻭﻯ ﺍﻷﻗﻭﻴﺎﺀ 
ﻋﻠﻭﻡ ﺍﻟﻔﻠـﺯﺍﺕ ﻭ، ﻋﻠﻭﻡ ﻗﻁﻊ ﺍﻟﻤﻌﺎﺩﻥ ﻭﻫﻨﺩﺴﺔ ﺍﻟﻠﺤﺎﻡ ﻭ، ﻋﻠﻭﻡ ﺍﻟﺴﺒﺎﺌﻙ ﺍﻟﻤﻌﺩﻨﻴﺔ ﻭﻋﻠﻭﻡ ﺘﺸﻜﻴل ﺍﻟﻤﻌﺎﺩﻥ 
ﺕ ﻋﻠﻭﻡ ﻓﺤﺹ ﺍﻟﻭﺼﻼﺕ ﻭﺘﺤﺩﻴﺩ ﺩﺭﺠﺎﺕ ﺍﻟﺠـﻭﺩﺓ ﻭﺩﺭﺠـﺎ ﻭ، ﻭﺍﺨﺘﺒﺎﺭﻫﺎﺨﻭﺍﺹ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﻭ، ﻭﺍﻟﺘﻌﺩﻴﻥ
ﻋﻠـﻭﻡ ﺘﻐﻁﻴـﺔ ﻭ، ﻋﻠﻭﻡ ﺯﺤﻑ ﺍﻟﻤﻌﺎﺩﻥ ﻭ، ﻋﻠﻭﻡ ﺍﻟﺘﻘﺴﻴﺔ ﻟﻠﻤﻌﺎﺩﻥ ﻭ، ﻋﻠﻭﻡ ﺍﻟﺘﺤﺎﻟﻴل ﺍﻟﻜﻴﻤﻴﺎﺌﻴﺔ ﻭ، ﺍﻟﺘﻭﻜﻴﺩ
ﻋﻠﻭﻡ ﺘﺴﻴﻴل ﻭﺼـﻬﺭ ﻭ، ﻋﻠﻭﻡ ﺘﺼﻨﻴﻊ ﺍﻟﻔﻭﻻﺫ ﻭ، ﻋﻠﻭﻡ ﺘﺼﻨﻴﻊ ﺍﻟﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﺯﻫﺭ ﻭ، ﻯﺍﻟﻤﻌﺎﺩﻥ ﺒﻤﻌﺎﺩﻥ ﺃﺨﺭ 
ﻭﻡ ﻜﻠـل ﻋﻠ  ـﻭ، ﻋﻠﻭﻡ ﺘﻘﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤـﻭﺍﺩ ﻭ، ﻋﻠﻭﻡ ﺘﻘﻨﻴﺎﺕ ﻤﻘﺎﻭﻤﺔ ﺍﻟﺼﺩﺃ ﻭ، ﻋﻠﻭﻡ ﺍﻟﺼﺩﺃ ﻭ، ﻭﺴﺒﺎﻜﺔ ﺍﻟﺤﺩﻴﺩ 
ﺤـﺴﺎﺏ ﻤﻜـﺎﺌﻥ ﺍﻟـﺸﺭﻭﺥ ﻭﻜﻴﻔﻴـﺔ ﺘﻘﻠﻴـل ﻭ،  ﺍﻟﻬﻨﺩﺴـﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨـﺸﺂﺕ ﻭﺤﺴﺎﺏ ﺃﻋﻤﺎﺭ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴل ﺍﻵﻤﻥ 
  .ﺍﻟﻬﺵ ﺍﻟﻤﻔﺎﺠﺊ ﻭﺍﻟﺸﺭﻭﺥ ﺍﻻﻨﻬﻴﺎﺭ
                                                 
   .817/ 2 اﻧﻈﺮ، اﻟﺰﻣﺨﺸﺮي، اﻟﻜﺸﺎف، (1)
  : اﻧﻈﺮ (2)
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 ﻓﻭﻻﺫ ﻰﻟﺇﻭﺘﺤﻭﻴﻠﻬﺎ ، ﻭﺴﺒﺎﻜﺔ ﺍﻟﺴﺒﺎﺌﻙ ﺍﻟﺤﺩﻴﺩﻴﺔ ، ﻭﺘﺸﻜﻴل،  ﻓﻲ ﺴﻭﺭﺓ ﺍﻟﻜﻬﻑ ﻤﻥ ﺘﻘﻨﻴﺎﺕ ﺼﺏ ﺀﺎ ﺠﺎ ﻭﻤ
ﻌﺩﻥ ﺍﻟﻘﻁﺭ ﻟﻬﻲ ﺍﻟﻤﻌﺠﺯﺓ ﺍﻟﺤﻘﺔ ﻓﻲ ﻋﻠﻭﻡ ﻭﺘﻘﻨﻴﺎﺕ ﺘﻐﻁﻴﺔ ﺍﻟﺴﺒﻴﻜﺔ ﺍﻟﺤﺩﻴﺩﻴﺔ ﺒﻤ ، ﻡﺍﻟﺼﻠﺏ ﻭﻫﻨﺩﺴﺔ ﺍﻟﻠﺤﺎ 
، ﻯ ﺍﻟﻤـﺴﺘﻭ ﻲﺫﻩ ﺍﻟﺤﻘﺎﺌﻕ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺠﻤﻌﺘﻬﺎ ﻜﻠﻤﺎﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻵﻴﺔ ﺍﻟﻘﺭﺁﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺃﺴﻠﻭﺏ ﻋﻠﻤﻲ ﻋﺎﻟ ﻓﻬ  ؛ ﺍﻟﻬﻨﺩﺴﺔ
ﻤﻥ ﻤﻤﻴﺯﺍﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻁﺭﻴﻘﺔ ﺃﻨﻬﺎ ﺘﺤﺎﻓﻅ ﻋﻠﻲ ﺨﻭﺍﺹ ﺍﻟﺴﺒﻴﻜﺔ ﻭﺘﺘﻌﺎﻤل ﻤﻌﻬﺎ ﺒﺄﺴـﻠﻭﺏ   " :ﻭﻴﻘﻭل ﺃﻴﻀﺎ 
 ﺍﻟﻜﻭﻥ ﻜﻠـﻪ ﻤـﻥ ﺃﻭﺭﺍﻕ ﻸ ﻭﻫﻨﺩﺴﻴﺔ ﺘﻤ ﺔﻠﻤﻴ ﺤﻴﺙ ﻭﻀﻌﺕ ﻟﻨﺎ ﺃﺴﺴﺎ ﻋ ﻯﻫﻨﺩﺴﻲ ﻭﺘﻘﻨﻲ ﻋﺎﻟﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭ 
 ﻓﻲ ﻜﺘﺎﺒﻪ ﻭﻗﺭﺁﻨﻪ ﻴﺼﻑ ﻟﻨﺎ ﻅﻭﺍﻫﺭ ﻰﻓﻬﺫﺍ ﻫﻭ ﻋﻠﻡ ﺍﷲ ﻴﺘﺠﻠ ،  ﻨﻬﺎﻴﺔ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﺇﻟﻰﻭﺃﺒﺤﺎﺙ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﻭﺼﻭل 
 ﻟﻨﺎ ﺒﻀﺭﻭﺭﺓ ﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﺤﺎﻓﺘﻲ ﺍﻟﻠﻭﺤﻴﻥ ﻜﻀﺭﻭﺭﺓ ﻤﻥ ﻰ ﻓﻬﻭ ﺃﻋﻁ ﻯﻫﻨﺩﺴﻴﺔ ﻭﻁﺭﻕ ﺘﻘﻨﻴﺎﺕ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭ 
ﺒﻬﺎ ﻭﺘﺼﺩﻋﺎﺘﻬﺎ ﺴﻭﺍﺀ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺘـﻲ ﺘﺤـﺩﺙ ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﻬﻨﺩﺴﻴﺔ ﻜﻲ ﻨﺘﺠﻨﺏ ﺒﻬﺎ ﺤﺩﻭﺙ ﺍﻟﺸﺭﻭﺥ ﻭﺘﺸﻌ 
ﻭﺍﻟﻤﻌﺩﻥ ﻤﺎﺯﺍل ﺴﺎﺨﻨﺎ ﺃﻭ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﺩﺙ ﺒﻌﺩ ﺒﺭﻭﺩﺓ ﺍﻟﺴﺒﻴﻜﺔ، ﻭﺘﻌﻁﻲ ﻟﻨﺎ ﺩﻻﻻﺕ ﻋﻥ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﻭﻁﺭﻕ 
ﺍﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺍﻟﺤﺭﺍﺭﻴﺔ ﻗﺒل ﻭﺃﺜﻨﺎﺀ ﻭﺒﻌﺩ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺼﺏ ﻭﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺴﺒﺎﻜﺔ ﻭﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻠﺤﺎﻡ، ﻓﻘﺩ ﺃﻋﻁـﺕ 
ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ ﺍﻟﻬﻨﺩﺴـﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻼﻗـﺔ ﻀـﺩ ﻁﺭﻴﻘﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻨﺴﺘﺨﺩﻤﻬﺎ ﻨﺤﻥ ﺍﻟﻤﻬﻨﺩﺴﻭﻥ ﺍﻵﻥ ﺒﻜﺜﺭﺓ ﻓﻲ 
ﻭﺃﻋﻁﺕ ﺩﻻﻻﺕ ﺘﻔﻭﻕ ﺍﻟﻭﺼﻑ ﻓﻲ ﻭﻗﺎﻴﺔ ﺍﻟﺴﺒﺎﺌﻙ ﺍﻟﺤﺩﻴﺩﻴﺔ ﺒﺘﻐﻁﻴﺘﻬﺎ ﺒﻁﺒﻘﺔ ﻭﺍﻗﻴﺔ ﻤﺎﻨﻌﺔ ﺘﻌﻁﻲ ، ﺍﻟﺼﺩﺃ
ﺍﻟﺴﺒﻴﻜﺔ ﻤﻅﺎﻫﺭ ﺍﻟﺨﻠﻭﺩ ﻭﺍﻟﺒﻘﺎﺀ ﻓﻬﻲ ﺘﻘﺎﻭﻡ ﺃﺸﻌﺔ ﺍﻟﺸﻤﺱ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﻤﻲ ﺍﻟﺤﺩﻴﺩ ﻭﺘﺘﺴﺒﺏ ﻓﻲ ﺘﺼﺩﻉ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄ 
ﻤﺎ ﻴﻅل ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻵﺨﺭ ﺒﺎﺭﺩﺍ ﻤﻤﺎ ﻴﺘﺴﺒﺏ ﻓﻲ ﺤﺩﻭﺙ ﺍﻟﻬﻨﺩﺴﻲ ﺤﺎل ﺘﻌﺭﺽ ﺃﺤﺩ ﺠﺎﻨﺒﻴﻪ ﻷﺸﻌﺔ ﺍﻟﺸﻤﺱ ﺒﻴﻨ 
ﺇﺠﻬﺎﺩﺍﺕ ﺤﺭﺍﺭﻴﺔ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻟﺘﻤﺩﺩ ﻓﻲ ﺍﺘﺠﺎﻩ ﻭﺍﻻﻨﻜﻤﺎﺵ ﻓﻲ ﺍﻻﺘﺠﺎﻩ ﺍﻵﺨﺭ ﻭﻴﻨﺘﺞ ﻋﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻅﺎﻫﺭﺓ ﺤﺩﻭﺙ 
 ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﺸﺭﻭﺥ ﻭﺘﺼﺩﻉ ﻭﺍﻨﻬﻴـﺎﺭ ﻰﻟﺇﻤﻤﺎ ﻴﺅﺩﻱ ﻓﻲ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺍﻷﻤﺭ   "noitacolsiD"ﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ 
 ﻗﺩ ﺸﻤﻠﺕ ﺍﻟﻜﻭﻥ ﻜﻠﻪ ﻗﺩ ﺃﻋﻁﺕ ﻟﻨﺎ ﺘﻘﻨﻴﺔ ﺘﻐﻁﻴـﺔ ﺍﻟـﺴﺒﺎﺌﻙ ﺇﻻ ﺃﻥ ﺭﺤﻤﺔ ﺍﷲ ﺍﻟﻭﺍﺴﻌﺔ ، ﺍﻟﻤﻨﺸﺄ ﺍﻟﻬﻨﺩﺴﻲ 
ﻜﻲ ﺘﻜﺘﺴﺏ ﺨﻭﺍﺼﺎ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻴﺘﻡ ﺒﻬﺎ ﻤﻘﺎﻭﻤﺔ ﺍﻻﻨﻬﻴـﺎﺭ ﻭﺍﻟﺘـﺼﺩﻉ، ﻭﺘﻘﻠﻴـل  ؛ ﻯﺍﻟﺤﺩﻴﺩﻴﺔ ﺒﻤﻌﺎﺩﻥ ﺃﺨﺭ 
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 ﺍﷲ ﻭﻜﻠﻤﺎﺘﻪ ﺍﻟﺘﺎﻤﺔ ﺍﻟﻤﻠﻴﺌـﺔ ﺒﻐﺭﺍﺌـﺏ ﺍﻟﻌﻠـﻭﻡ ﺓﻓﻬﻲ ﻤﻌﺠﺯ ، ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ ﻭﺍﻟﺘﺸﻭﻩ ﻓﻲ ﺠﺯﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﺩﻥ 
   .(1) ﻭﻤﻌﺠﺯﺍﺕ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ
  Ρt )ø6Y $ 9s µç … #$ ™ó Gt Üs ≈èãθ#( ρu Βt $:  ﻊ ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺭﺍﺒ
 ﻭﻻ ﺘﺼﻠﺢ ﻟﻼﺴـﺘﺨﺩﺍﻡ ﻭﻻ ، ﻤﺎﺩﺓ ﺒﻴﻀﺎﺀ ﺍﻟﻠﻭﻥ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﻨﻘﻴﺔ ﻭ ﺇﻨﻤﺎ ﻫ ﺍﻟﺤﺩﻴﺩﺃﻥ ﻋﻠﻤﻴﺎ ﺍﻟﻤﻌﺭﻭﻑ ﻤﻥ 
ﻠـﻭﻥ  ﺍﻟ ﻜﺘـﺴﺏ ﻴﺇﻻ ﺃﻥ ﻋﻨﺼﺭ ﺍﻟﺤﺩﻴﺩ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﺘﻡ ﺨﻠﻁﻪ ﺒﺎﻟﻜﺭﺒﻭﻥ ،  ﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻯﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﺘﺤﻤل ﺃﻱ ﻗﻭ 
ﻭﺤﺴﺏ ﻨﺴﺒﺔ ﺘﻭﺍﺠﺩ ﺍﻟﻜﺭﺒـﻭﻥ ﻭﺍﻟﻌﻨﺎﺼـﺭ " ﺃﻟﻔﺎ"ﻟﻨﻭﻉ ﻭﻴﻌﺭﻑ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻜﻭﻴﻥ ﺒﺎﺴﻡ ﺍﻟﺤﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍ ، ﺍﻷﺴﻭﺩ
ﺍﻟﻨـﻭﻉ :  ﺏ ﺍﻟﺘﺭﺘﻴ  ـﻰﺃﻨﻭﺍﻉ ﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﻫـﻲ ﻋﻠ  ـ  ﺜﻼﺜﺔ ﻰﻓﺈﻥ ﺍﻟﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﺼﻠﺏ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﻘﺴﻴﻤﻪ ﺇﻟ ، ﻯﺍﻷﺨﺭ
ﻭﺍﻟﻨﻭﻉ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺍﻟﺼﻠﺏ ﻋﺎﻟﻲ ﺍﻟﻜﺭﺒﻭﻥ، ﺤﺘﻲ ﺇﺫﺍ ﻤﺎﺯﺍﺩﺕ ، ﻭﺍﻟﻨﻭﻉ ﻤﺘﻭﺴﻁ ﺍﻟﻜﺭﺒﻭﻥ ، ﻤﻨﺨﻔﺽ ﺍﻟﻜﺭﺒﻭﻥ 
 ﺍﻟﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﺯﻫﺭ ﻭﺍﻟﻤﻌﺭﻭﻑ ﻫﻨﺩﺴﻴﺎ ﺒﺎﺴـﻡ ﻜﺭﺒﻴـﺩ ﻨﺘﺞﻴ ﻪﻓﺈﻨ، ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻜﺭﺒﻭﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﺒﻴﻜﺔ ﻋﻥ ﺤﺩ ﻤﻌﻴﻥ 
ﻥ ﻴﺤﺩﺙ ﻟﻪ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﺨﺘﻼﻁ ﺒﺎﻟﺤﺩﻴﺩ ﺃﻟﻔﺎ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻤﺸﺘﻕ ﺤﻴﻨﺌـﺫ ﻴﻌـﺭﻑ  ﺇ ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻤﺎ ، ﺍﻟﺤﺩﻴﺩ ﺃﻭ ﺍﻟﺴﻴﻤﻨﺘﺎﻴﺕ 
 ﻓﻠﻘـﺩ ﺃﺜﺒﺘـﺕ  ؛ ﻴﺘﻤﻴﺯ ﺒﻤﻘﺎﻭﻤﺘﻪ ﻟﻠﺸﺭﻭﺥ ﺒﺄﻨﻭﺍﻋﻬـﺎ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔـﺔ ﺍﻟﺫﻱ ﻭﻫﻭ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ . ﺒﺎﺴﻡ ﺍﻟﺒﺭﻴﻼﻴﺕ 
 ﺘﻐﻁﻴﺘﻬﺎ ﺒﻤﻌﺩﻥ ﺴﺒﻴﻜﺔ ﺍﻟﻨﺤﺎﺱ ﺒـﺴﻤﻙ ﺕ ﻤﻡ ﺇﺫﺍ ﻤﺎ ﺘﻤ 5.9ﺴﻤﻙ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺏ ﺍﻟﻤﻌﻤﻠﻴﺔ ﺃﻥ ﺴﺒﻴﻜﺔ ﺍﻟﺤﺩﻴﺩ ﺒ 
ﻤﻡ ﻴﺴﺘﻁﻴﻊ ﻤﻘﺎﻭﻤﺔ ﺇﺠﻬﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﺸﺩ ﻭﺍﻟﺜﻨﻲ ﻭﺍﻟﺘﺼﺎﺩﻡ ﺒﻤـﺎ ﻤﻘـﺩﺍﺭﻩ 01 ﻤﻡ ﻓﺈﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺴﻤﻙ ﻭﻗﺩﺭﻩ 5.0
ﻭﻨﻔﺱ ﺍﻷﺒﻌﺎﺩ ﻭﻤﺎﺌﺔ ﻀﻌﻑ ﻟﺴﺒﺎﺌﻙ ﺍﻟﻨﺤﺎﺱ ﻟـﻨﻔﺱ  ﺨﻤﺴﻴﻥ ﻀﻌﻔﺎ ﻟﺴﺒﻴﻜﺔ ﺍﻟﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﻌﺎﺩﻴﺔ ﻟﻨﻔﺱ ﺍﻟﺴﻤﻙ 
   .(2)ﺍﻟﺴﻤﻙ ﻭﻨﻔﺱ ﺍﻷﺒﻌﺎﺩ
                                                 
  :اﻧﻈﺮ  (1) 
  21=egap-tceles&705=di&ted-wohs=egap?php.xedni/cibara/sarif/ten.a55.www//:ptth
  
  :واﻧﻈﺮ . 404اﻟﻌﺒﻴﺪي، اﻟﻤﻨﻈﺎر اﻟﻬﻨﺪﺳﻲ ﻟﻠﻘﺮﺁن اﻟﻜﺮﻳﻢ، ص:  اﻧﻈﺮ (2)
  
  21=egap-tceles&705=di&ted-wohs=egap?php.xedni/cibara/sarif/ten.a55.www//:ptth  
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 ﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﻋﻠﻰ ﻴﺩل  [79 :ﺍﻟﻜﻬﻑ] { Ρt )ø 6Y $ 9s µç … #$ ™ó Gt Üs ≈èã θ#( ρu Βt $ ƒt àô γy ã ρνç &r β #$ ™ó Üs ≈èã θþ #( ùs ϑy $ }:ﻘﻭﻟﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰﻓﻟﺫﻟﻙ 
ﻁﺎﻋﺘﻪ ﺘﺤﻁﻴﻡ ﺒﺎﺴﺘﺤﻴﺙ ﺃﻥ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻟﻴﺱ ؛ ﺍﻟﺴﺒﻴﻜﺔ ﻫﻲ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻭﺓ ﺒﻤﻜﺎﻥ ﺒﺤﻴﺙ ﺃﻨﻬﺎ ﺴﺒﻴﻜﺔ ﺸﺒﻪ ﺨﺎﻟﺩﺓ 
ﻭﻴﻌﺒﺭ ﺒﺩﻗﺔ ﻋﺠﻴﺒﺔ ﻋﻥ ﻤـﺩﻯ ، ﺁﻨﻲ ﻤﻭﺍﻓﻘﺎ ﻟﻠﻌﻠﻡ ﻓﺠﺎﺀ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭ ﺍﻟﻘﺭ ، ﺎﻬﺌ ﻟﻤﺘﺎﻨﺘﻬﺎ ﻭﻗﻭﺓ ﺒﻨﺎ ؛ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺴﺒﻴﻜﺔ 
ﻭﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﻟﻜﻠﻤـﺔ ﺃﺨـﺭﻯ ﺃﻥ ﺘﺒـﻴﻥ ﻫـﺫﻩ ، ﻭﻀﻌﺕ ﻓﻲ ﻤﻜﺎﻨﻬﺎ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺏ" ﺍﺴﺘﻁﺎﻋﻭﺍ " ﻭﻜﻠﻤﺔ ، ﻗﻭﺘﻬﺎ
  . ﻭﻫﺫﺍ ﻴﺩل ّ ﻋﻠﻰ ﺇﻋﺠﺎﺯ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ ، ﺍﻟﺤﻘﺎﺌﻕ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻅﻬﺭﺕ ﺤﺩﻴﺜﺎ
" ﺍﺴـﻁﺎﻋﻭﺍ " ﺒـﻴﻥ ﺍﻟﻔﻌﻠـﻴﻥ ﻓـﻲ ﺍﻟﺘﻔﺭﻴـﻕ " ﺒﻼﻏﺔ ﺍﻟﻜﻠﻤﺔ " ﻓﺎﻀل ﺍﻟﺴﺎﻤﺭﺍﺌﻲ ﻓﻲ ﻜﺘﺎﺒﻪ . ﻴﻘﻭل ﺩ 
ﺃﻨﻪ ﻗﺩ   [79:ﺍﻟﻜﻬﻑ] { Ρt )ø 6Y $ 9s µç … #$ ™ó Gt Üs ≈èã θ#( ρu Βt $ ƒt àô γy ã ρνç &r β #$ ™ó Üs ≈èã θþ #( ùs ϑy $} :ﻓﻲ ﻗﻭﻟﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰ" ﺍﺴﺘﻁﺎﻋﻭﺍ "ﻭ
ﻟﻐـﺭﺽ، " ﺍﺴﻁﺎﻋﻭﺍ " ﻭﻻ ﻴﻔﻌل ﺫﻟﻙ ﺇﻻ ّ ﻟﻐﺭﺽ ؛ ﻟﺫﻟﻙ ﺤﺫﻓﺕ ﺍﻟﺘﺎﺀ ﻓﻲ ، ﻴﺤﺫﻑ ﻤﻥ ﺍﻟﻔﻌل ﻟﻐﺭﺽ 
ﻓﺈﺤﺩﺍﺙ ﺍﻟﻨﻘﺏ ﻴﺘﻁﻠﺏ ﻭﻗﺘﺎ  ﻭﺠﻬﺩﺍ ﺃﻜﺒـﺭ ؛ ، ﻭﺍﻹﻁﺎﻟﺔ ﻟﻐﺭﺽ ﺍﻟﺘﻔﺼﻴل " ﺍﺴﺘﻁﺎﻋﻭﺍ "ﻭﺒﻘﻴﺕ ﺍﻟﺘﺎﺀ ﻓﻲ  
، ﺌﺹ ﺴﺒﻴﻜﺔ ﺍﻟﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﻘﻭﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺘﻴﻨﺔ ﻭﻫﺫﺍ ﻴﻨﺎﺴﺏ ﺨﺼﺎ ، (1)ﺍﻟﻤﺸﻘﺔ ﻭﺍﻟﺜﻘل ﻋﻠﻰ ﻟﺫﻟﻙ ﺃﻋﻁﻲ ﺼﻴﻐﺔ ﺘﺩّل 
 .ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻰ ﺠﻬﺩ ﻭﻗﻭﺓ ﻹﺤﺩﺍﺙ ﺍﻟﻨﻘﺏ ﻓﻴﻬﺎ 
                                                 
 .، دار ﻋﻤّﺎر ﻟﻠﻨﺸﺮ، ﻋﻤّﺎن، اﻷردن 1002، 2، ط 21 -11اﻟﺴﺎﻣّﺮاﺋﻲ،  ﻓﺎﺿﻞ ﺻﺎﻟﺢ ، ﺑﻼﻏﺔ اﻟﻜﻠﻤﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﻌﺒﻴﺮ اﻟﻘﺮﺁﻧﻲ، ص: اﻧﻈﺮ  (1)
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  +^
  اﻟﺤﺪﻳﺪ واﻟﻴﻮم اﻵﺧﺮ
  :ﻓﻴﻪ ﺜﻼﺜﺔ ﻤﺒﺎﺤﺙ    
   nt‰Ï ƒ‰´# &r ρ÷ mÏ fy $‘u ο¸ .ä θΡç θ#( %è≅ö :ﺙ ﺍﻷﻭل ﺤﺍﻟﻤﺒ
   .ﻵﻴﺔ ﺍﻟﻜﺭﻴﻤﺔﺍﺘﻔﺴﻴﺭ : ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻷﻭل 
  . ﺍﺒﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺭﺽﺍﻹﻨﺴﺎﻥ  :ﺍﻟﺜﺎﻨﻲﺍﻟﻤﻁﻠﺏ 
  ﻤﺎ ﻤﺼﻴﺭ ﺃﺠﺴﺎﺩﻨﺎ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﻤﻭﺕ ؟: ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ 
  nt ‰Ï ƒ‰Ó #$ 9ø ‹u θö Πt ùs 7t Á| ã 8x :ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ
  . ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻵﻴﺔ ﺍﻟﻜﺭﻴﻤﺔ : ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻷﻭل 
  . ﺍﻟﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﻟﻶﻴﺔ :ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ 
  nt ‰Ï ƒ‰7 ΒÏ ⎯ô Β¨ )s ≈ϑÏ ìß  ρu ;m λç Ν :  ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ
  ﺍﻟﻤﻘﺎﻤﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻭﺍﻟﺘﻔﺴﻴﺭ : ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻷﻭل 
  ﺍﻹﺸﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻘﺎﻤﻊ : ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ 
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^+  
ﺭﺨﻵﺍ ﻡﻭﻴﻟﺍﻭ ﺩﻴﺩﺤﻟﺍ  
 ﷲﺍ لﻭﻘﻴﺀﺍﺭﺴﻹﺍ ﺓﺭﻭﺴ ﻲﻓ  ،ﺞﺤﻟﺍﻭ ، ﻕﻭ :  
1. ö≅ è%∩⊆®∪ (#θ çΡθ ä. ¸ο u‘$ yf Ïm ÷ρ r& # ´‰ƒ Ï‰ tn ∩∈⊃∪  ]ﺀﺍﺭﺴﻹﺍ :50[ 
2. ∩⊇∇∪ È β# x‹≈ yδ Èβ$ yϑ óÁ yz (#θ ßϑ |Á tG ÷z $# ’ Îû öΝ Íκ Íh5 u‘ ( t⎦⎪ Ï% ©! $ sù (#ρ ã x Ÿ2 ôM yè ÏeÜ è% öΝ çλ m; Ò>$ uŠ ÏO ⎯ ÏiΒ 9‘$ ¯Ρ = |Á ãƒ ⎯ ÏΒ É− öθ sù 
ãΝ Íκ Åρ â™ â‘ ãΝ‹ Ïϑ pt ø: $# ∩⊇®∪ ã yγ óÁ ãƒ ⎯ Ïµ Î/ $ tΒ ’ Îû öΝ Íκ ÍΞθ äÜ ç/ ßŠθ è= èg ø: $# uρ ∩⊄⊃∪ Ν çλ m; uρ ßì Ïϑ≈ s) ¨Β ô⎯ ÏΒ 7‰ƒ Ï‰ tn ∩⊄⊇∪ ]ﺞﺤﻟﺍ :19-21[  
3. ∩⊄⊃∪ ôN u™ !% y` uρ ‘≅ ä. <§ ø tΡ $ yγ yè ¨Β ×, Í← !$ y™ Ó‰Š Íκ y− uρ ∩⊄⊇∪ ô‰ s) ©9 |MΨ ä. ’ Îû 7' s# ø xî ô⎯ ÏiΒ # x‹≈ yδ $ uΖ ø t± s3 sù y7Ψ tã x8 u™ !$ sÜ Ïî 
x8 ã |Á t7 sù tΠ öθ u‹ ø9 $# Ó‰ƒ Ï‰ tn ∩⊄⊄∪  ]ﻕ :21-22[.   
 ﺎﻤﻤ ﺔﻤﻠﻜ ﺕﺩﺭﻭ ﻪﻨﺃ ﻥﻴﺒﺘﻴ ﻕﺒﺴ)ﺩﻴﺩﺤ ( ﻭﺴ ﻲﻓ ﻲﺘﺭ) ﻕﻭ ،ﺞـﺤﻟﺍ( ، ﺔـﻤﻠﻜﻭ) ﺍﺩـﻴﺩﺤ ( ﺓﺭﻭـﺴ ﻲـﻓ
)ﺀﺍﺭﺴﻹﺍ( ، ﺔﻤﻠﻜ ﺕﺩﺭﻭ ﺎﻤﺩﻨﻋﻭ)ﺩﻴﺩﺤ( ﻭ)ﺍﺩﻴﺩﺤ ( ﺕﺎﻴﻵﺍ ﻕﺎﻴﺴ ﻲﻓ ﺕﻨﺎﻜ ﺓﺭﻜﻨﻤﻟﺍ ﻲﺘﻟﺍ  ﻥـﻋ ﺙﺩـﺤﺘﺘ
ﺭﺨﻵﺍ ﻡﻭﻴﻟﺍ.   
 ﻥﺃ ﻅﺤﻼﻴﻭ ﺀﺍﺭﺴﻹﺍ ﺓﺭﻭﺴ ﺔﻴﺁ : ﴿ö≅ è% (ö (#θ çΡθ ä. ¸ο u‘$ yf Ïm ÷ρ r& # ´‰ƒ Ï‰ tn  ﴿50﴾   ﻥﻋ ﺙﻴﺩﺤﻟﺍ ﻕﺎﻴﺴ ﻲﻓ ﺕﻨﺎﻜ
ﺙﻌﺒﻟﺍ ، ﷲﺍ ﺓﺭﺩﻗﻭ  ﻰﺘﻭﻤﻟﺍ ﺀﺎﻴﺤﺇ ﻰﻠﻋ ﻡﻬﺘﻭﻤ ﺩﻌﺒ ،ﻵﺍﻭ ﺔﻴ ﻲـﻓ ﺔﻤﻴﺭﻜﻟﺍ ﻕ ﺓﺭﻭـﺴ :﴿ô‰ s) ©9 |MΨ ä. ’ Îû 
7' s# ø xî ô⎯ ÏiΒ # x‹≈ yδ $ uΖ ø t± s3 sù y7Ψ tã x8 u™ !$ sÜ Ïî x8 ã |Á t7 sù tΠ öθ u‹ ø9 $# Ó‰ƒ Ï‰ tn ﴿ 22﴾ ، ﺕﺀﺎﺠ ﻥـﻋ ﻡﻼـﻜﻟﺍ ﻕﺎﻴـﺴ ﻲﻓ
451 
ﻓﻲ ﺴﻴﺎﻕ ﺍﻟﺤـﺩﻴﺙ ﻓﻬﻲ  ﴾12﴿ nt ‰Ï ƒ‰7 ΒÏ ⎯ô Β¨ )s ≈ϑÏ ìß ρu ;m λç Ν﴿  : ﺍﻟﺤﺞ ﺴﻭﺭﺓ ﺃﻤﺎ ﺁﻴﺔ ، ﺍﻟﺤﺴﺎﺏ ﻴﻭﻡ ﺍﻟﻘﻴﺎﻤﺔ 
، ﻤﺅﻤﻥﻓﺭﻴﻕ : ﻴﺼﺒﺢ ﻫﻨﺎﻙ ﻓﺭﻴﻘﺎﻥ ﻭ، ﺤﻴﺙ ﻴﺠﺯﻯ ﻜل ﺇﻨﺴﺎﻥ ﺒﻤﺎ ﻜﺴﺏ ، ﻤﺭﺤﻠﺔ ﻤﺎ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﺤﺴﺎﺏ ﻋﻥ  
  . ، ﻭﻫﻨﺎﻙ ﺃﻫل ﺍﻟﺠﻨﺔ، ﻭﺃﻫل ﺍﻟﻨﺎﺭﻭﻜﺎﻓﺭﻭﺁﺨﺭ 
  :ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻟﻔﺼل ﻴﺘﺤﺩﺙ ﻋﻥ ﺍﻟﺤﺩﻴﺩ ﻭﺍﻟﻴﻭﻡ ﺍﻵﺨﺭ ﻭﻴﺄﺘﻲ ﻀﻤﻥ ﻤﺒﺎﺤﺙ 
  .nt ‰Ï ƒ‰´ #  &r ρ÷ mÏ fy $‘u ο¸ .ä θΡç θ#( %è ≅ö : ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻷﻭل
  . nt ‰Ï ƒ‰Ó #$ 9ø ‹u θö Πt ùs 7t Á| ã 8x îÏ Üs $! ™u 8x ãt Ψ7y  ùs 3s ±t ø Ζu $ :ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ  
  .nt ‰Ï ƒ‰ 7 ΒÏ ⎯ô Β¨ )s ≈ϑÏ ìß  ρu ;m λç Ν :  ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ
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  ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻷﻭل
  nt ‰Ï ƒ‰´ # &r ρ÷ mÏfy $‘u ο¸ .äθΡçθ#( %è ≅ö
ﺭﻱ ﺍﻟﺒﻌﺙ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻗﺎﻟﻭﺍ ﻭﻫﻲ ﺭﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺸﺭﻜﻴﻥ ﻤﻨﻜ ، (1) ﺹ ﺁﻴﺔ ﻗﺭﺁﻨﻴﺔ ﻤﻥ ﻜﺘﺎﺏ ﺍﷲ  ﻨ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻜﻼﻡ 
  :  ﻓﻘﺎﻟﻭﺍ ﻭﻫﻡ ﻓﻲ ﻏﺎﻴﺔ ﺍﻹﻨﻜﺎﺭ ﺙﻭﺴﻤﻌﻭﺍ ﺃﻤﺭ ﺍﻟﺒﻌ، ﻥﻭﻫﻡ ﻴﺘﻨﺎﺠﻭﻥ ﻟﻤﺎﹼ ﺴﻤﻌﻭﺍ ﺍﻟﻘﺭﺁ
ﻓﻴﺄﺘﻴﻬﻡ ﺭﺩ ﺍﷲ ،  [94: ﺍﻹﺴﺭﺍﺀ]  ∪®⊆∩ `y ‰Ï ƒ‰Y # zy =ù )Z $ 9s ϑy 7ö èã θOè θβt &r ™Ï Ρ¯ $ ρu ‘â ùs ≈G¹ $ ãÏ às ≈ϑV $ .ä Ζ¨ $ &r ™Ï Œs # ρu %s $9ä θþ #( ∪∇⊆∩
 &r ρ÷ ∪⊃∈∩ nt ‰Ï ƒ‰´ # &r ρ÷ mÏ fy $‘u ο¸ .ä θΡç θ#( %è ≅ö ∪®⊆∩: ﻭﻤﺨﺎﻁﺒﺎ ﻋﻘـﻭﻟﻬﻡ ،  ﺇﺤﻴﺎﺌﻬﻡ  ﻤﺒﻴﻨﺎ ﻟﻬﻡ ﻗﺩﺭﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﺇﻋﺎﺩﺓ 
 )Î 9s ‹ø 7y ùs ¡| ã Ζ÷ óÉ Òà θβt 4 Βt § ο; &r ρ¨ Αt ùs Üs t .ä Νö #$ !© %Ï “ %è ≅È ( ƒã èÏ ‹‰ß Ρt $ Βt ⎯ ùs ¡| Šu )à θ9ä θβt 4 ¹ß ‰ß ρ‘Í .ä /ö ûÎ † ƒt 6ò 9ã ç ΒiÏ ϑ£ $ zy =ù )Z $
 2¿ tp ϑô ‰Ï νÍ ⎯ ùs Ft ¡ó Gt fÉ ‹7ç θχš ƒt ‰ô ã θ.ä Νö ƒt θö Πt ∪⊇∈∩ %s Ì ƒ6Y $ ƒt 3ä θχš &r β ãt ¤| ©# %è ≅ö ( δè θu Βt Lt ©4 ρu ƒt )à θ9ä θχš ‘â ™â ρy κå Νö
ﻭﻴﺄﺘﻲ ﺘﻔﺼﻴل ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺒﺤـﺙ ﻋﺒـﺭ ،  [25 -05: ﺍﻹﺴﺭﺍﺀ] ∪⊄∈∩ %s =Î ‹ξW )Î ω 9© 6Î [ø Fç Οó )Î β ρu ?s àÝ Ζ‘ θβt
  : ﺜﻼﺜﺔ ﻤﻁﺎﻟﺏ 
   .ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﻟﻶﻴﺔ ﺍﻟﻜﺭﻴﻤﺔ: ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻷﻭل 
  . ﺍﺒﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺭﺽﺍﻹﻨﺴﺎﻥ  :ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ
  ﻤﺎ ﻤﺼﻴﺭ ﺃﺠﺴﺎﺩﻨﺎ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﻤﻭﺕ ؟ : ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ 
                                                 
  ( .05)  ﺳﻮرة اﻹﺳﺮاء ﺁﻳﺔ (1)
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  ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﻟﻶﻴﺔ ﺍﻟﻜﺭﻴﻤﺔ: ﺍﻷﻭل ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ 
  :ﻣﺎ ﻳﺄﺗﻲ ورد ﻓﻲ ﺗﻔﺴﻴﺮ اﻵﻳﺔ اﻟﻜﺮﻳﻤﺔ 
ﻴﻌﺠﺯ ﻋﻥ ﺃﻥ ﻴﻭﺠﺩ ﻻ  ﻭﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﷲ ، ﻴﺸﻴﺭ ﺇﻟﻰ ﺃﻨﻪ ﻻ ﻴﻌﺠﺯ ﻋﻥ ﺍﻟﺤﺠﺎﺭﺓ ﻭﺍﻟﺤﺩﻴﺩ   ﺍﷲ ﺃﻥ .1
ﻓﺎﻹﻋﺎﺩﺓ ، ﻭﻗﺩ ﻜﺎﻨﺕ ﻤﻥ ﻗﺒل ، ﻓﻴﻬﻡﺃﻭ ﻨﺤﻭ ﺫﻟﻙ ﻓﺄﻭﻟﻰ ﺃﻥ ﻴﻌﻴﺩ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ، ﺠﺎﺭﺓ ﺃﻭ ﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻓﻲ ﺤ 
 . (1)ﻥ ﻜﺎﻨﺕ ﻋﻨﺩ ﺍﷲ ﺘﻌﺎﻟﻰ ﻜﻠﻬﺎ ﺴﻭﺍﺀﻭﺇ، ﺃﺴﻬل ﻤﻥ ﺍﻹﻨﺸﺎﺀ ﻓﻲ ﻨﻅﺭ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ
ﻭﺩﺨﻠـﻭﺍ ﻓـﻲ ، ﺇﻟﻰ ﺃﻨﻬﻡ ﻟﻭ ﺼﺎﺭﻭﺍ ﺤﺠﺎﺭﺓ ﺃﻭ ﺤﺩﻴﺩﺍ ﺃﻭ ﺨﻠﻘﺎ ﻤﻤﺎ ﻴﻜﺒﺭ ﻓﻲ ﺼـﺩﻭﺭﻫﻡ  ﻴﺸﻴﺭ  .2
ﻓﺈﻥ ﺍﷲ ﺘﻌـﺎﻟﻰ ﺴـﻴﻌﻴﺩﻫﻡ ، ﻅﻨﻭﺍ ﺃﻨﻪ ﻴﺼﻌﺏ ﺍﺴﺘﺨﻼﺼﻬﻡ ﻤﻨﻬﺎ ﻭ، ﻭﻜﺎﻨﻭﺍ ﻓﻲ ﺼﻼﺒﺘﻬﺎ ، ﺃﺠﺯﺍﺌﻬﺎ
 (2) ﴾....ƒã èÏ ‹‰ß Ρt $ Βt ⎯ ùs ¡| Šu )à θ9ä θβt ﴿:ﻭﻴﻘﻭﻱ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﻗﻭﻟﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰ ، ﻜﺎﻤﻠﻲ ﺍﻷﺠﺴﺎﻡ ﻤﻨﻬﺎ
ﻭﺍﻟﺭﻓﺎﺕ ﻓﻴﻬﺎ ﺭﺍﺌﺤﺔ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ ﻭﻓﻴﻬﺎ ﺫﻜﺭﻯ  ﻡﻭﺍﻟﻌﻅﺎ: "ﻭﻴﻘﻭل ﺴﻴﺩ ﻗﻁﺏ ﻓﻲ ﺘﻔﺴﻴﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻵﻴﺔ ﺍﻟﻜﺭﻴﻤﺔ 
ﺤﺠﺎﺭﺓ ﺃﻭ ﺤﺩﻴﺩﺍ ﺃﻭ ﺨﻠﻘﺎ ﺁﺨﺭ ﺃﻭﻏـل  ﻜﻭﻨﻭﺍ :ﻓﻴﻘﺎل ﻟﻬﻡ. ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ  ﻋﻥ ﺭﺓ ﺃﺒﻌﺩﻭﺍﻟﺤﺩﻴﺩ ﻭﺍﻟﺤﺠﺎ؛ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ 
ﻴﻜﺒﺭ ﻓﻲ ﺼﺩﻭﺭﻜﻡ ﺃﻥ ﺘﺘﺼﻭﺭﻭﻩ ﻭﻗﺩ ﻨﻔﺨﺕ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﺤﻴـﺎﺓ  ﻤﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻌﺩ ﻋﻥ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﺠﺎﺭﺓ ﻭﺍﻟﺤﺩﻴﺩ
 ﻭﻓﻴﻪ . ﻱﻻ ﻴﻤﻠﻜﻭﻥ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻨﻭﺍ ﺤﺠﺎﺭﺓ ﺃﻭ ﺤﺩﻴﺩﺍ ﺃﻭ ﺨﻠﻘﺎ ﺁﺨﺭ ﻭﻟﻜﻨﻪ ﻗﻭل ﻟﻠﺘﺤﺩ ﻭﻫﻡ .ﻓﺴﻴﺒﻌﺜﻜﻡ ﺍﷲ . 
ﻤﻥ ﺒﻌﻴﺩ ﺇﻟﻰ  ﺇﻴﻤﺎﺀ ﻭﻓﻲ ﻫﺫﺍ، ﻓﺎﻟﺤﺠﺎﺭﺓ ﻭﺍﻟﺤﺩﻴﺩ ﺠﻤﺎﺩ ﻻ ﻴﺤﺱ ﻭﻻ ﻴﺘﺄﺜﺭ، ل ﺍﻟﺘﻭﺒﻴﺦ ﻭﺍﻟﺘﻘﺭﻴﻊﻅ ﻜﺫﻟﻙ
  .( 3)" !ﻤﺎ ﻓﻲ ﺘﺼﻭﺭﻫﻡ ﻤﻥ ﺠﻤﻭﺩ ﻭﺘﺤﺠﺭ 
                                                 
  : ، واﻧﻈﺮ45/ 5اﺑﻦ آﺜﻴﺮ، ﺗﻔﺴﻴﺮ اﻟﻘﺮﺁن اﻟﻌﻈﻴﻢ، : ، واﻧﻈﺮ871/01اﻟﻘﺮﻃﺒﻲ، اﻟﺠﺎﻣﻊ ﻷﺣﻜﺎم اﻟﻘﺮﺁن، :  اﻧﻈﺮ(1)
  . ت، دار اﻟﻔﻜﺮ اﻟﻌﺮﺑﻲ، اﻟﻘﺎهﺮة، ﻣﺼﺮ .ط، د.، د7934/ 8أﺑﻮ زهﺮة، ﻣﺤﻤﺪ، زهﺮة اﻟﺘﻔﺎﺳﻴﺮ، 
   .8934 _7934/8أﺑﻮ زهﺮة،  زهﺮة اﻟﺘﻔﺎﺳﻴﺮ، : ﺮاﻧﻈ(2)
   .3322/ 4 ا ﻗﻄﺐ، ﻓﻲ ﻇﻼل اﻟﻘﺮﺁن، (3)
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  ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺍﺒﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺭﺽ : ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ
ﻤﻊ ﺍﺨﺘﻼﻑ ﻨـﺴﺏ ، ﻘﺩ ﺜﺒﺕ ﺒﺄﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻗﺩﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺸﺎﺒﻪ ﺒﻴﻥ ﻤﻜﻭﻨﺎﺕ ﺍﻷﺭﺽ ﻭﻤﻜﻭﻨﺎﺕ ﺠﺴﻡ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻟ
ﻓﻌﻅﺎﻡ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺘﺘﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻜﺎﻟﺴﻴﻭﻡ ﻭﻫﻭ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻌﻨﺼﺭ ،  ﺠﺴﻡ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻋﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻷﺭﺽ ﺍﻟﻌﻨﺎﺼﺭ ﺒﻴﻥ 
ﻭﻤﻥ ﻤﻜﻭﻨـﺎﺕ ﺠـﺴﻡ ﺍﻹﻨـﺴﺎﻥ  ،ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺩﻴﺩ  ﺍﻷﺭﺽ ﺤﺘﻭﻱﺘﻜﺫﻟﻙ ، ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺠﺎﺭﺓ ﻭﺍﻟﺘﺭﺍﺏ 
  .ﺍﻟﺤﺩﻴﺩ 
ﻭﺇﺫﺍ ﻤﺎﺕ ﺍﻟﺠﺴﻡ ﺃﻭ ﻗﺘـل، ، ﻭﺴﻴﻌﻭﺩ ﺇﻟﻰ ﺘﺭﺍﺏ ﺍﻷﺭﺽ ﺜﺎﻨﻴﺔ ، ﺇﻥ ﺍﻟﺠﺴﻡ ﺨﻠﻕ ﻤﻥ ﺘﺭﺍﺏ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺭﺽ 
ﺘـﺭﺍﺏ  ﻓﻬـﻭ ،  ﺘﺭﺍﺒﺎ  ﺒﻌﺩ ﺫﻟﻙ ﻴﺼﻴﺭ ﻭ ﻟﻴﺘﺤﻠل؛  ﻭﻴﺒﻘﻰ ﺍﻟﺠﺴﺩ  ﺇﻟﻰ ﺒﺎﺭﺌﻬﺎ  ﻤﻥ ﺍﻟﺠﺴﺩ ﺭﻭﺡﺘﺨﺭﺝ ﺍﻟ 
، ﻭﺤﺩﻴـﺩ ، ﻭﻓﺴﻔﻭﺭ، ﻜﺎﻟﺴﻴﻭﻡ: ﺽ ﻤﻥ ﺍﻷﺭ  ﻋﻨﺎﺼﺭ ﻟﺫﻟﻙ ﻓﺎﻟﺠﺴﺩ ﻴﻌﻭﺩ ﻓﻌﻼ ﺇﻟﻰ ، ﺍﻟﺘﺭﺍﺏﻭﻴﻌﻭﺩ ﺇﻟﻰ 
  . ﻭﻴﺤﻴﻴﻪ ﻤﺭﺓ ﺃﺨﺭﻯ ، ﺜﻡ ﻴﺒﻌﺜﻪ ﺍﷲ ، ﺍﻟﺦ...
ﻭﻤﺎ ﻓﻲ ﺠﺴﻤﻪ ﻤﻥ ، ﻭﻤﻥ ﺘﺭﺍﺒﻬﺎ ﻋﺎﺵ ،  ﻨﺸﺄ ﻤﻥ ﺘﺭﺍﺒﻬﺎ ، ﻭﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺍﺒﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺭﺽ : " ﻴﻘﻭل ﺴﻴﺩ ﻗﻁﺏ 
ﺍﻟﻠﻬﻡ ﺇﻻﹼ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﺴﺭ ﺍﻟﻠﻁﻴﻑ ﺃﻭﺩﻋﻪ ﺍﷲ ﺇﻴﺎﻩ ﻭﻨﻔﺦ ﻓﻴـﻪ ، ﻋﻨﺼﺭ ﺇﻻﹼ ﻟﻪ ﻨﻅﻴﺭﻩ ﻓﻲ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺃﻤﻪ ﺍﻷﺭﺽ 
. ﻭﻫﻴﻜﻼ ﻭﻏﺫﺍﺀ ، ﻭﻟﻜﻨﻪ ﺃﺼﻼ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺭﺍﺏ ﻋﻨﺼﺭﺍ ، ﻭﺒﻪ ﺍﻓﺘﺭﻕ ﻋﻥ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﺘﺭﺍﺏ ، ﻤﻥ ﺭﻭﺤﻪ 
 ﻴﺸﻴﺭ ﺇﻟﻰ ﺩﻗﺔ ﺍﻷﻟﻔﺎﻅ ﺍﻟﻘﺭﺁﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺘﺘﻌـﺎﺭﺽ ﻭﻫﺫﺍ، (1)"ﻭﻜل ﻋﻨﺎﺼﺭﻩ ﺍﻟﻤﺤﺴﻭﺴﺔ ﻤﻥ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﺘﺭﺍﺏ 
  .ﺃﺒﺩﺍ ﻤﻊ ﺤﻘﺎﺌﻕ ﺍﻟﻌﻠﻡ 
                                                 
 9042/4ﻗﻄﺐ، ﻓﻲ ﻇﻼل اﻟﻘﺮﺁن ،  :  اﻧﻈﺮ (1)
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   ؟ﻤﺎ ﻤﺼﻴﺭ ﺃﺠﺴﺎﺩﻨﺎ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﻤﻭﺕ  :ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ 
 ﻭﺠﺩﺕ ﺇﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﺸـﻜل ﺤﺠـﺭ  ﻭﺍﻟﻨﺒﺎﺘﺎﺕ، ﻭﺍﻟﺤﺸﺭﺍﺕ،  ﺒﺄﻥ ﻤﻌﻅﻡ ﺍﻷﺠﺴﺎﺩ ﻟﻠﺤﻴﻭﺍﻨﺎﺕ ﺕ ﺍﻟﺤﻔﺭﻴﺎ ﺘﺸﻴﺭ
 ﺍﻷﺠـﺴﺎﻡ ﻓـﻲ  ﺇﻥ  ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﻭﻴﻘﻭل، (1)ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﻤﻭﺜﻕ ﻋﻠﻤﻴﺎ ، ﺃﻭ ﻋﻠﻰ ﺸﻜل ﺤﺩﻴﺩ ، (3OCaC)
ﻭﻟﻜﻥ ﺘﺴﺘﺒﺩل ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﻌﻀﻭﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺴﻡ ، ﻓﻼ ﺘﻨﺘﻬﻲ ﺇﻟﻰ ﺘﺭﺍﺏ ، ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﻴﺘﻭﻗﻑ ﺘﺤﻠﻠﻬﺎ 
ﻭﺒﺫﻟﻙ ﻴﺘﺤﻭل ﺍﻟﺠﺴﻡ ﺍﻟﻤـﺎﺩﻱ ﺇﻟـﻰ ، ﺒﻤﻭﺍﺩ ﺃﺨﺭﻯ ﻤﻭﺠﻭﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺭﺒﺔ ﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺭﻭﺍﺴﺏ ﺍﻟﺼﺨﺭﻴﺔ 
ﺴـﻭﺍﺀ ، ﺎﺌﻨﺎﺕ ﺍﻟﺤﻴـﺔ ﻭﺍﻷﺤﺎﻓﻴﺭ ﻫﻲ ﺒﻘﺎﻴﺎ ﺃﺠﺴﺎﻡ ﺍﻟﻜ ، ﺃﺤﻔﻭﺭﺓ ﺼﺨﺭﻴﺔ ﻭ ﻭﺫﻟﻙ ﻴﺴﺘﻐﺭﻕ ﻭﻗﺘﺎ ﻁﻭﻴﻼ 
ﺃﻭ ﺤﻴﻭﺍﻥ ﺒﻌﺩ ﺩﻓﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻷﺭﺽ ﺒﻌﻴﺩﺍ ﻋﻥ ﺍﻷﻜﺴﺠﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﺨﻭﺭ ﺍﻟﺭﺴﻭﺒﻴﺔ ، ﺃﻭ ﻨﺒﺎﺕ ، ﻜﺎﻨﺕ ﻹﻨﺴﺎﻥ 
ﻭﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﺠﻴﻭﻟﻭﺠﻴﺔ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺘﺴﺘﺒﺩل ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﻌﻀﻭﻴﺔ ﻓـﻲ ، ﻭﻴﺴﺘﻐﺭﻕ ﺫﻟﻙ ﺁﻻﻑ ﺍﻟﺴﻨﻴﻥ 
 ﺼﺨﻭﺭ ﺕﻭﻟﻤﺎﹼ ﻜﺎﻨ ، ﻨﻴﺔﻓﻴﺼﻴﺭ ﺍﻟﺠﺴﻡ ﺒﻌﺩ ﺁﻻﻑ ﻋﺩﻴﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻨﻴﻥ ﺃﺤﻔﻭﺭﺓ ﻤﻌﺩ ، ﺍﻟﺠﺴﻡ ﺒﺄﻤﻼﺡ ﻤﻌﺩﻨﻴﺔ 
ﻓﺠـﺴﻡ ، ﺇﺫﻥ  ﻓﺈﻥ ﺘﻠﻙ ﺍﻷﺤﺎﻓﻴﺭ ﺘﻜﻭﻥ ﺃﺤﺎﻓﻴﺭ ﻤﻥ ﺤﺩﻴﺩ، ،  ﺒﻨﺴﺒﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﺍﻟﺤﺩﻴﺩﺘﺤﺘﻭﻱ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺭﺽ 
  :ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺒﻌﺩ ﻤﻭﺘﻪ ﻭﺩﻓﻨﻪ ﻓﻲ ﺘﺭﺍﺏ ﺍﻷﺭﺽ ﻴﺘﺤﻭل ﺇﻟﻰ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﻤﻥ ﺜﻼﺜﺔ 
 .ﻴﺘﺤﻭل ﺇﻟﻰ ﺘﺭﺍﺏ .1
 .ﻴﺼﻴﺭ ﺃﺤﻔﻭﺭﺓ ﻤﻥ ﺤﺠﺎﺭﺓ  .2
 . ﻴﺼﻴﺭ ﺃﺤﻔﻭﺭﺓ ﻤﻥ ﺤﺩﻴﺩ  .3
ﻓﺈﺫﺍ ﺘﺤـﺩﺙ ﺍﻟﻘـﺭﺁﻥ ،  ﺍﻟﻌﻠﻡ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ ﻴﻌﺭﻓﻭﻥ ﺸﻴﺌﺎ ﻋﻥ ﺃﺴﺭﺍﺭ ﺍﻷﺤﺎﻓﻴﺭ  ﻭﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻗﺒل ﻋﺼﺭ 
ﺍﻟﻌﻅﻴﻡ ﻋﻥ ﻤﺼﻴﺭ ﺍﻷﺠﺴﺎﻡ ﺍﻟﺤﻴﺔ ﺒﻤﺎ ﻟﻡ ﻴﻜﺘﺸﻔﻪ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﺇﻻﹼ ﺤﺩﻴﺜﺎ ؛ ﻓﺈﻥ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺩﻟﻴل ﻋﻠﻰ ﺇﺸﺎﺭﺓ 
  . (2)ﻋﻠﻤﻴﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ 
                                                 
   .504اﻟﻌﺒﻴﺪي، اﻟﻤﻨﻈﺎر اﻟﻬﻨﺪﺳﻲ ﻟﻠﻘﺮﺁن اﻟﻜﺮﻳﻢ، ص:  اﻧﻈﺮ (1)
، ﻧﻬﻀﺔ ﻣﺼﺮ ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ 3002، 1، ط941 -841/ 2، إﺑﺮاهﻴﻢ، أﺣﻤﺪ ﺷﻮﻗﻲ، ﻣﻮﺳﻮﻋﺔ اﻹﻋﺠﺎز اﻟﻌﻠﻤﻲ ﻓﻲ اﻟﺤﺪﻳﺚ اﻟﻨﺒﻮي اﻟﺸﺮﻳﻒ:  اﻧﻈﺮ (2)
 .واﻟﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ، اﻟﻘﺎهﺮة، ﻣﺼﺮ
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  ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ
  nt ‰Ï ƒ‰Ó #$ 9ø ‹u θö Πt ùs 7t Á| ã 8x
 ΒÏ Ζ÷ µç .ä ΨM| Βt $ Œs ≡9Ï 7y ( /Î $ :ø tp ,dÈ #$ 9ø ϑy θö NÏ ™y 3õ t οä ρu `y %! ™u Nô ∪∇⊇∩ : ﻓﻲ ﺴﻭﺭﺓ ﻕ ﻓﻲ ﻭﺼﻑ ﺍﻟﺤﺴﺎﺏ  ﻴﻘﻭل ﺍﷲ 
 .ä ΨM| 9© )s ‰ô ∪⊇⊄∩ ρu −y κÍ Š‰Ó ™y $! ←Í ,× Β¨ èy γy $ Ρt ø §< .ä ≅‘ ρu `y %! ™u Nô ∪⊃⊄∩ #$ 9ø θu ãÏ ‹‰Ï ƒt θö Πã Œs ≡9Ï 7y 4 #$ 9Á θ‘Í ûÎ ’ ρu Ρç Ï ‡y ∪®⊇∩ Br tÏ ‹‰ß
   . [22 -91 : ﻕ]  ∪⊄⊄∩ nt ‰Ï ƒ‰Ó #$ 9ø ‹u θö Πt ùs 7t Á| ã 8x îÏ Üs $! ™u 8x ãt Ψ7y ùs 3s ±t ø Ζu $ δy ≈‹x # ΒiÏ ⎯ô îx ø #s '7 ûÎ ’
ﻫـﻭ ﺍﻟﻤﻘﻁـﻊ  ﻭﻫﺫﺍ: " ﻭﻤﺎ ﺃﺠﻤل ﻤﺎ ﻗﺎﻟﻪ ﺴﻴﺩ ﻗﻁﺏ ﻓﻲ ﺘﻌﻠﻴﻘﻪ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻘﻁﻊ ﻤﻥ ﺍﻵﻴﺎﺕ ﺍﻟﻜﺭﻴﻤﺔ 
 ﺜـﻡ ﻤـﺸﻬﺩ ﺍﻟﺤـﺴﺎﺏ ... ﺍﻷﻭل ﺍﻟﺘﻲ ﻋﺎﻟﺠﻬﺎ ﺍﻟﺸﻭﻁ، ﺍﺴﺘﻁﺭﺍﺩ ﻤﻊ ﻗﻀﻴﺔ ﺍﻟﺒﻌﺙ:ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻭﺭﺓ
. ﻭﺘﻨﺘﻬﻲ ﺒﺎﻟﺒﻌﺙ ﻭﺍﻟﺤﺴﺎﺏ، ﻭﺘﻤﺭ ﺒﺎﻟﻤﻭﺕ، ﺭﺤﻠﺔ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﺘﺒﺩﺃ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻴﻼﺩ ﺇﻨﻬﺎ .... ﻭﻋﺭﺽ ﺍﻟﺴﺠﻼﺕ 
 ؛ ﺘﺭﺴﻡ ﻟﻠﻘﻠﺏ ﺍﻟﺒﺸﺭﻱ ﻁﺭﻴﻘﻪ ﺍﻟﻭﺤﻴﺩ ﺍﻟﺫﻱ ﻻ ﻓﻜﺎﻙ ﻋﻨﻪ ﻭﻻ ﻤﺤﻴـﺩ ؛ ﻤﺘﺼﻠﺔ ﺒﻼ ﺘﻭﻗﻑ  ﻭﺍﺤﺩﺓ ﺭﺤﻠﺔ
ﺘﻔﺘـﺭ ﻭﻻ  ﻻ ﻭﺘﺤﺕ ﺭﻗﺎﺒﺘﻪ ﺍﻟﺘﻲ، ﻭﻫﻭ ﻤﻥ ﺃﻭل ﺍﻟﻁﺭﻴﻕ ﺇﻟﻰ ﺁﺨﺭﻩ ﻓﻲ ﻗﺒﻀﺔ ﺍﷲ ﻻ ﻴﺘﻤﻠﺹ ﻭﻻ ﻴﺘﻔﻠﺕ
ﺍﻟﻤﻁﻠﻊ ﻋﻠﻰ ، ﺍﻟﺠﺒﺎﺭ ﻭﻜﻴﻑ ﺒﺈﻨﺴﺎﻥ ﻓﻲ ﻗﺒﻀﺔ. ﻠﺔ ﺭﻫﻴﺒﺔ ﺘﻤﻸ ﺍﻟﺤﺱ ﺭﻭﻋﺔ ﻭﺭﻫﺒﺔ ﻭﺇﻨﻬﺎ ﻟﺭﺤ. ﺘﻐﻔل 
ﻟﻴﺭﺠـﻑ  ﺇﻨﻪ ﻭﻻ ﻴﻐﻔل ﻭﻻ ﻴﻨﺎﻡ  ﻴﻨﺴﻰ ﺍﻟﺫﻱ ﻻ، ﻭﻜﻴﻑ ﺒﺈﻨﺴﺎﻥ ﻁﺎﻟﺒﻪ ﻫﻭ ﺍﻟﻭﺍﺤﺩ ﺍﻟﺩﻴﺎﻥ ؟ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺼﺩﻭﺭ
، ﻭﻋﻴﻭﻨـﻪ  ﺒﺠﻭﺍﺴﻴﺴﻪ ﺤﻴﻥ ﻴﺸﻌﺭ ﺃﻥ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻷﺭﺽ ﻴﺘﺘﺒﻌﻪ، ﻭﻴﻀﻁﺭﺏ ﻭﻴﻔﻘﺩ ﺘﻭﺍﺯﻨﻪ ﻭﺘﻤﺎﺴﻜﻪ
. ﺍﻟﺤﺭﻜـﺔ ﺍﻟﻅـﺎﻫﺭﺓ  ﺇﻻ ﻭﺴﻠﻁﺎﻥ ﺍﻷﺭﺽ ﻤﻬﻤﺎ ﺘﻜﻥ ﻋﻴﻭﻨﻪ ﻻ ﻴﺭﺍﻗﺏ. ﻜﺘﻪ ﻭﺴﻜﻭﻨﻪ ﻭﻴﺭﺍﻗﺒﻪ ﻓﻲ ﺤﺭ
ﺃﻤﺎ ﻗﺒﻀﺔ ﺍﻟﺠﺒﺎﺭ ﻓﻬـﻲ ! ﺃﻏﻠﻕ ﻓﻤﻪ  ﺇﺫﺍ ﺃﻭ، ﻭﺇﺫﺍ ﺃﻏﻠﻕ ﻋﻠﻴﻪ ﺒﺎﺒﻪ، ﻭﻫﻭ ﻴﺤﺘﻤﻲ ﻤﻨﻪ ﺇﺫﺍ ﺁﻭﻯ ﺇﻟﻰ ﺩﺍﺭﻩ
 ﺒﻬﺫﺍ ﻓﻜﻴﻑ .ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻀﻤﺎﺌﺭ ﻭﺍﻷﺴﺭﺍﺭﻓﻬﻲ ﻤﺴﻠﻁﺔ  ﺍﷲ ﻭﺃﻤﺎ ﺭﻗﺎﺒﺔ. ﻤﺴﻠﻁﺔ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻴﻨﻤﺎ ﺤل ﻭﺃﻴﻨﻤﺎ ﺴﺎﺭ 
   .(1)" !؟ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ  ﻭﺘﺤﺕ ﻨﺴﺎﻥ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﺒﻀﺔﺍﻹ
                                                 
   .2633 / 6 ﻗﻄﺐ، ﻓﻲ ﻇﻼل اﻟﻘﺮﺁن، (1)
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ﻭﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ، ﻴﻌﺭﺽ ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﻟﻶﻴﺔ ﺍﻟﻜﺭﻴﻤﺔ : ﺍﻷﻭل ،  ﻭﺴﻴﺘﻡ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﻀﻤﻥ ﻤﻁﻠﺒﻴﻥ 
  .ﻴﺒﺤﺙ ﻓﻲ ﺍﻹﺸﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻟﻶﻴﺔ ﺍﻟﻜﺭﻴﻤﺔ : 
  ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻵﻴﺔ ﺍﻟﻜﺭﻴﻤﺔ : ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻷﻭل 
ﻴﺭﻯ ﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﻤﺤﺠﻭﺒـﺎ  ﺃﻱ ﻓﻲ ﻏﺎﻴﺔ ﺍﻟﺤﺩﺓ ﻭﺍﻟﻨﻔﻭﺫ  nt ‰Ï ƒ‰Ó #$ 9ø ‹u θö Πt ùs 7t Á| ã 8x ﺭﻴﻤﺔﻜﻵﻴﺔ ﺍﻟ ﺍﺠﺎﺀ ﻓﻲ ﺘﻔﺴﻴﺭ 
 ﻨﻅﺭﻙ ﺇﻟﻰ ﻟﺴﺎﻥ ﻤﻴﺯﺍﻨﻙ ﺤﻴﻥ ﺘﻭﺯﻥ ﺃﻭ، ﻴﺭﺍﺩ ﺒﻪ ﺒﺼﺭ ﺍﻟﻘﻠﺏ ﻜﻤﺎ ﻴﻘﺎل ﻫﻭ ﺒﺼﻴﺭ ﺒﺎﻟﻔﻘﻪ ﻭﻗﺩ ، (1) ﻋﻨﻙ
ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺭﺍﺩ ﺒﻬﺫﺍ  لﺃﻗﻭﺍﻋﺩﺓ  ﻭﻭﺭﺩﺕ، (2)  ﻴﻌﺎﻴﻥ ﻤﺎ ﻴﺼﻴﺭ ﺇﻟﻴﻪ ﻤﻥ ﺜﻭﺍﺏ ﻭﻋﻘﺎﺏ ﺃﻭ، ﺴﻴﺌﺎﺘﻙ ﻭﺤﺴﻨﺎﺘﻙ 
ﻭﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺭﺍﺩ ﺒﺫﻟﻙ ﻜل ﺃﺤﺩ ﻤﻥ ﺒﺭ ، ﺃﺤﺩﻫﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺭﺍﺩ ﺒﺫﻟﻙ ﺍﻟﻜﺎﻓﺭ   nt ‰Ï ƒ‰Ó #$ 9ø ‹u θö Πt ùs 7t Á| ã 8xﺍﻟﺨﻁﺎﺏ 
ﻭﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺏ ﺒـﺫﻟﻙ ﺍﻟﻨﺒـﻲ  ،  ﻭﺍﻟﺩﻨﻴﺎ ﻜﺎﻟﻤﻨﺎﻡ ﻭﻓﺎﺠﺭ ؛ ﻷﻥ ﺍﻵﺨﺭﺓ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺩﻨﻴﺎ ﻜﺎﻟﻴﻘﻅﺔ 
ﻴـﻙ ﺃﻱ ﻟﻘﺩ ﻜﻨﺕ ﻓﻲ ﻏﻔﻠﺔ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﻗﺒل ﺃﻥ ﻴﻭﺤﻰ ﺇﻟﻴﻙ ﻓﻜﺸﻔﻨﺎ ﻋﻨﻙ ﻏﻁـﺎﺀﻙ ﺒﺈﻨﺯﺍﻟـﻪ ﺇﻟ  
}      ، ﻤـﻥ ﻫـﺫﺍ ﺍﻟﻴـﻭﻡ : ﻴﻌﻨﻲ{  ﻓﻲ ﻏﹶﻔﹾﻠﹶﺔ ﻤﻥ ﻫﺫﹶﺍ ﻟﹶﻘﹶﺩ ﻜﹸﻨﹾﺕﹶ  } :ﺍﻟﻤﺭﺍﺩ ﺒﻘﻭﻟﻪ ﻭ، ﻓﺒﺼﺭﻙ ﺍﻟﻴﻭﻡ ﺤﺩﻴﺩ 
، ل ﻭﺍﺤﺩ ﻴﻭﻡ ﺍﻟﻘﻴﺎﻤﺔ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﺴﺘﺒـﺼﺭﺍ ﻗﻭﻱ ؛ ﻷﻥ ﻜ: ﺃﻱ { ﻓﹶﻜﹶﺸﹶﻔﹾﻨﹶﺎ ﻋﻨﹾﻙ ﻏﻁﹶﺎﺀﻙ ﻓﹶﺒﺼﺭﻙ ﺍﻟﹾﻴﻭﻡ ﺤﺩﻴﺩ 
   .(3)ﻟﻜﻥ ﻻ ﻴﻨﻔﻌﻬﻡ ﺫﻟﻙ، ﻰ ﺍﻻﺴﺘﻘﺎﻤﺔﺤﺘﻰ ﺍﻟﻜﻔﺎﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻨﻴﺎ ﻴﻜﻭﻨﻭﻥ ﻴﻭﻡ ﺍﻟﻘﻴﺎﻤﺔ ﻋﻠ
 ﺍﻟﻤﻭﻗﻑ ﻭﻫﺫﺍ ﻫﻭ، ﻭﻫﺫﺍ ﻫﻭ ﺍﻟﻤﻭﻋﺩ ﺍﻟﺫﻱ ﻏﻔﻠﺕ ﻋﻨﻪ، ﻗﻭﻱ ﻻ ﻴﺤﺠﺒﻪ ﺤﺠﺎﺏ : "ﺃﻤﺎﹼ ﺴﻴﺩ ﻗﻁﺏ ﻓﻴﻘﻭل 
 !ﺍﻟﻴﻭﻡ ﺤﺩﻴﺩ  ﻓﺒﺼﺭﻙ .ﻓﺎﻵﻥ ﺍﻨﻅﺭ . ﻭﻫﺫﻩ ﻫﻲ ﺍﻟﻨﻬﺎﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻜﻨﺕ ﻻ ﺘﺘﻭﻗﻌﻬﺎ ، ﺍﻟﺫﻱ ﻟﻡ ﺘﺤﺴﺏ ﺤﺴﺎﺒﻪ
  . (4)"
                                                 
   .852/ 7اﻟﺒﻘﺎﻋﻲ، ﻧﻈﻢ اﻟﺪرر ﻓﻲ ﺗﻨﺎﺳﺐ اﻵﻳﺎت واﻟﺴﻮر، :  ، واﻧﻈﺮ21/ 71اﻟﻘﺮﻃﺒﻲ، اﻟﺠﺎﻣﻊ ﻷﺣﻜﺎم اﻟﻘﺮﺁن،  :  اﻧﻈﺮ(1)
   .21/ 71ن،  اﻟﻘﺮﻃﺒﻲ، اﻟﺠﺎﻣﻊ ﻷﺣﻜﺎم اﻟﻘﺮﺁ: اﻧﻈﺮ(2)
   .952/7اﺑﻦ آﺜﻴﺮ، ﺗﻔﺴﻴﺮ اﻟﻘﺮﺁن اﻟﻌﻈﻴﻢ، : واﻧﻈﺮ  . 024/ 11 ﺟﺎﻣﻊ اﻟﺒﻴﺎن ﻓﻲ ﺗﺄوﻳﻞ اﻟﻘﺮﺁنا اﻟﻄﺒﺮي، :  اﻧﻈﺮ(3)
  .4633/6 ﻗﻄﺐ، ﻓﻲ ﻇﻼل اﻟﻘﺮﺁن، (4)
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  ﺔﺍﻟﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﻟﻶﻴ: ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ 
  : ﻓﻴﻘﺎل  ﻭﺤﺩﺓ ﺍﻟﻠﺴﺎﻥ،ﻭﻤﻨﻬﺎ ﺤﺩﺓ ﺍﻟﺒﺼﺭ( ﺍﻟﺤﺩﺓ)ﺠﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻟﻠﻐﻭﻱ ﻟﻠﺤﺩﻴﺩ 
  (1)ﻴﻜـﻭﻥ ﻓـﻲ ﺍﻟﻠـﺴﻥ ﻭﺍﻟﻔﻬـﻡ ﻭﺍﻟﻐـﻀﺏ  :ﺭﺠل ﺤﺩﻴﺩ ﻭﺤﺩﺍﺩ ﻤﻥ ﻗﻭﻡ ﺃﺤـﺩﺍﺀ ﻭﺃﺤـﺩﺓ ﻭﺤـﺩﺍﺩ 
 ، ﻤﻥ ﺍﻟﺤﺩﻴﺩ ﻷﻨﻪ ﺘﺜﺒﺕ ﺒـﻪ ﺍﻷﺸـﻴﺎﺀ ﺃﻱ ﺫﻜﻲ ﺍﻟﻘﻠﺏ ﺼﺎﻓﻲ ﺍﻟﺫﻫﻥ ﻭﺃﺼﻠﻬﺎ : ﻓﻼﻥ ﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﻔﻬﻡ  : ﻓﻴﻘﺎل
ﻭﺍﻟﻤﻌﺭﻭﻑ ﺃﻥ ﺍﻟﻌـﻴﻥ ﺍﻟﺒـﺸﺭﻴﺔ ﻫـﻲ ﻭﺴـﻴﻠﺔ ، (2 )ﺃﻱ ﻤﺼﻠﺕ ﻜﺤﺩﺓ ﺍﻟﺴﻴﻑ  : ﻟﺴﺎﻥ ﺤﺩﻴﺩ ﻭﻓﻴﻪ ﺃﻴﻀﺎ 
 ﻤﺤـﺩﻭﺩﺓ ﻭﻫـﻲ ﺍﻷﻤـﻭﺍﺝ (3) ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻨﻴﺎ ﺇﻻﹼ ﺃﻁـﻭﺍﻻ ﻤﻭﺠﻴـﺔ ﻻ ﻴﺭﻯ  ﻭﻟﻜﻨﻪ، ﺍﻹﺒﺼﺎﺭ ﻋﻨﺩ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ 
  ﻭﻴﺘﺭﺍﻭﺡ ﻁﻭﻟﻬﺎ ﻤﻥ، ﺍﻟﻤﺤﺼﻭﺭﺓ ﺒﻴﻥ ﺍﻷﻤﻭﺍﺝ ﻓﻭﻕ ﺍﻟﺒﻨﻔﺴﺠﻴﺔ  ﻭﺍﻷﻤﻭﺍﺝ ﺘﺤﺕ ﺍﻟﺤﻤﺭﺍﺀ
ﺍﻷﻤﻭﺍﺝ ﺘﺤـﺕ : ﺘﺸﻤل ﺃﻤﺎﹼ ﺒﻘﻴﺔ ﺍﻷﻁﻴﺎﻑ ﻓﻬﻲ ﺨﺎﺭﺝ ﺍﻟﻤﺩﻯ ﺍﻟﺒﺼﺭﻱ ﻭ ، (4)ﻨﺎﻨﻭﻤﻴﺘﺭ[ 007 – 004]
  .( 5)...، ﻟﺴﻴﻨﻴﺔﺍ، ﺍﻟﺭﺍﺩﻴﻭﻴﺔ،  ﺍﻟﺒﻨﻔﺴﺠﻴﺔﻓﻭﻕ، ﺍﻟﺤﻤﺭﺍﺀ
ﺤﻴﺙ ﺘﺘﻐﻴﺭ ،  ﺃﻥ ﻴﺭﻯ ﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﻴﻌﺠﺯ ﻋﻥ ﺭﺅﻴﺘﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻨﻴﺎ ﻭ ﻴﻭﻡ ﺍﻟﻘﻴﺎﻤﺔ ﻴﺴﺘﻁﻴﻊ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺒﻘﺩﺭﺓ ﺍﷲ 
ﻭﻟﻜـﻥ ،  ﻀﻭﺌﻴﺔ ﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﻴﺭﺍﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻟـﺩﻨﻴﺎ ﻭﻤﻥ ﻫﻨﺎ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﺒﺄﻥ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻴﺭﻯ ﺃﻤﻭﺍﺠﺎ ، ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ
ﺒﺎﻟﺫﺍﺕ ﺩﻭﻥ ﺴﻭﺍﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻵﻴﺔ ﺍﻟﻜﺭﻴﻤﺔ ؟ ﺫﻟﻙ ﻷﻥ ﺍﻟﺤﺩﻴﺩ ﻟـﻪ ﺨـﺼﺎﺌﺹ ( ﺍﻟﺤﺩﻴﺩ)ﻟﻤﺎﺫﺍ ﻭﺭﺩﺕ ﻤﻔﺭﺩﺓ 
 ﺃﻱ ﺸـﺩﻴﺩ ﴾ nt ‰Ï ƒ‰Ó #$ 9ø ‹u θö Πt ùs 7t Á| ã 8x ﴿x: ﻭﻓﻲ ﻗﻭﻟﻪ ﺘﻌـﺎﻟﻰ ، ﺘﻤﻜﻨﻪ ﻤﻥ ﺍﻤﺘﺼﺎﺹ ﺍﻷﺸﻌﺔ ﻭﻋﺩﻡ ﻋﻜﺴﻬﺎ 
ﻤﺎ ﺃﻥ ﻟﻠﺤﺩﻴﺩ ﻗﺎﺒﻠﻴـﺔ ﺍﻤﺘـﺼﺎﺹ ﻜﺎﻓـﺔ ﺍﻹﺸـﻌﺎﻋﺎﺕ ﻓﻜ، ﻭﻻ ﺤﺎﺠﺯ ﻴﻘﻑ ﺃﻤﺎﻤﻪ ﻭﻻ ﻏﺸﺎﺀ، ﺍﻟﻭﻀﻭﺡ
ﻴﺼﺒﺢ ﺍﻟﺒﺼﺭ ﻗﺎﺩﺭﺍ ﻋﻠـﻰ ، ﻭﻋﺩﻡ ﺘﺸﺘﻴﺘﻬﺎ ﻭﻋﻜﺴﻬﺎ ﺇﻻﹼ ﺒﻨﺴﺏ ﻗﻠﻴﻠﺔ ﺠﺩﺍ ، ﺍﻟﻤﻭﺠﻴﺔ ﺍﻟﻀﻭﺌﻴﺔ ﻭﺍﻟﺼﻭﺘﻴﺔ 
ﻭﺘﺘﻔﺘﺢ ﺁﻓﺎﻗﻪ ﻟﺘﺸﻤل ﺍﻹﺸﻌﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﻭﺠﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺭﺍﺩﻴﻭﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺴﻴﻨﻴﺔ ﻭﻏﺎﻤﺎ، ، ﺃﻥ ﻴﺭﻯ ﻜّل ﺃﻨﻭﺍﻉ ﺍﻟﻀﻭﺀ 
                                                 
 .141/3اﺑﻦ ﻣﻨﻈﻮر،  ﻟﺴﺎن اﻟﻌﺮب، ﻣﺎدة ﺣﺪد، :  اﻧﻈﺮ(1)
   .044ﻟﻔﺎظ ، صاﻟﺴﻤﻴﻦ اﻟﺤﻠﺒﻲ، ﻋﻤﺪة اﻟﺤﻔﺎظ ﻓﻲ ﺗﻔﺴﻴﺮأﺷﺮف اﻷ:  اﻧﻈﺮ(2)
   501 -401,yrtsimehC lareneG : اﻧﻈﺮ . ﻃﻮل اﻟﻤﻮﺟﺔ هﻮ اﻟﻤﺴﺎﻓﺔ ﺑﻴﻦ ﻗﻤﺘﻴﻦ ﻣﺘﺘﺎﻟﻴﺘﻴﻦ أو ﻗﺎﻋﻴﻦ ﻣﺘﺘﺎﻟﻴﻴﻦ (3)
  . م 9-01= اﻟﻨﺎﻧﻮﻣﻴﺘﺮ  (4)
     501, yrtsimehC lareneG:  اﻧﻈﺮ(5)
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ﻓﻴﻬـﺎ ﻤـﺎ ﻻ : "  ﺤﻴﻥ ﻴﻘﻭل ﻤﻨﺒﺌﺎ ﻋﻥ ﺍﻟﺠﻨﺔ ﻭﻨﻌﻴﻤﻬﺎ ل ﺍﷲ ﻭﺼﺩﻕ ﺭﺴﻭ ، ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ ﺇﻟﻰ ﻤﺎ ﺸﺎﺀ ﺍﷲ 
ﻭﺘﻔﻴﺩ ﺍﻵﻴﺔ ﺃﻥ ﺍﻟﺒﺼﺭ ﺃﺼﺒﺢ ﺤﺩﻴﺩﺍ ﻓﻌﻼ ﻤﻥ ، (1)"ﻋﻴﻥ ﺭﺃﺕ ﻭﻻ ﺃﺫﻥ ﺴﻤﻌﺕ ﻭﻻ ﺨﻁﺭ ﻋﻠﻰ ﻗﹶﻠﺏﹺ ﺒﺸﺭٍﹴ 
   .- ﻭﺍﷲ ﺘﻌﺎﻟﻰ ﺃﻋﻠﻡ -، (2)ﺍﻟﺤﺩﻴﺩﺒﺼﻔﺎﺕ ﺸﺩﺓ ﺘﺸﺒﻬﻪ 
                                                 
   . (5282) رﻗﻢ ، 1ﺑﺎب ، آﺘﺎب اﻟﺠﻨﺔ وﺻﻔﺔ ﻧﻌﻴﻤﻬﺎ وأهﻠﻬﺎ، أﺧﺮﺟﻪ ﻣﺴﻠﻢ (1)
   .604اﻟﻌﺒﻴﺪي، اﻟﻤﻨﻈﺎر اﻟﻬﻨﺪﺳﻲ ﻟﻠﻘﺮﺁن اﻟﻜﺮﻳﻢ، ص:  ، و اﻧﻈﺮ134 اﻟﻤﺠﻴﺪ، صﺗﻔﺼﻴﻞ اﻟﻨﺤﺎس واﻟﺤﺪﻳﺪ ﻓﻲ اﻟﻜﺘﺎب، اﻟﻌﺒﻴﺪي:  اﻧﻈﺮ(2)
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  nt ‰Ï ƒ‰7 ΒÏ ⎯ô Β¨ )s ≈ϑÏ ìß  ρu ;m λç Ν
 ;m λç Νö %è ÜeÏ èy Mô 2Ÿ x ã ρ#( ùs $ !© %Ï ⎪⎦t ( ‘u 5hÍ κÍ Νö ûÎ ’ #$ z÷ Gt Á| ϑß θ#( zy Áó ϑy $βÈ δy ≈‹x #βÈ  ∪∇⊇∩ : ﻓﻲ ﺴﻭﺭﺓ ﺍﻟﺤﺞ  ﻴﻘﻭل ﺍﷲ 
 ΒÏ ⎯ô Β¨ )s ≈ϑÏ ìß ρu ;m λç Ν ∪⊃⊄∩ ρu #$ :ø gè =è θŠß /ç Üä θΞÍ κÍ Νö ûÎ ’ Βt $ /Î µÏ ⎯ ƒã Áó γy ã ∪®⊇∩ #$ :ø tp ϑÏ ‹Νã ‘â ™â ρÅ κÍ Νã ùs θö −É ΒÏ ⎯ ƒã Á| = Ρ¯ $‘9 ΒiÏ ⎯ OÏ Šu $>Ò
 #$ !© )Î χ ∪⊄⊄∩ #$ :ø tp Í ƒ,È ãt ‹x #>z ρu Œè ρ%è θ#( ùÏ κp $ &é ãÏ ‹‰ß ρ#( îx ΟdA ΒÏ ⎯ô ΒÏ ]÷ κp $ †s ƒø ã _ã θ#( &r β &r ‘u #Šß ρÿ #( 2à =¯ ϑy $! ∪⊇⊄∩ nt ‰Ï ƒ‰7
 ΒÏ⎯ &r ™y $ρÍ ‘u ΒÏ⎯ô ùÏ Šγy $ †ä tp =¯ θö χš #${FΡ÷ γy ≈ã Br tøFÏ γy $ ΒÏ⎯ BrgøÌ “ _y Ζ¨ ≈M; #$ 9Á¢ ≈=Î sy ≈MÏ ρu ãt ϑÏ =è θ#( ™u #Βt Ζã θ#( #$ !© %Ï ⎪⎥š ƒã ‰ô zÅ ≅ã
  ∪⊆⊄∩ #$ :ø tp ϑÏ ‹‰Ï ÀÅ u ≡ÞÅ )Î <n ’4 ρu δè ‰ß ρÿ #( #$ 9ø )s θö ΑÉ ΒÏ ∅š #$ 9Ü© ‹hÍ =É )Î <n ’ ρu δè ‰ß ρÿ #( ∪⊂⊄∩ my Ì ƒÖ ùÏ Šγy $ ρu 9Ï 7t $™ß γß Νö ( ρu 9ä σ÷ 9ä σZ # Œs δy =5
، ﺘﺘﺤﺩﺙ ﺍﻵﻴﺎﺕ ﻋﻥ ﻤﺸﻬﺩ ﻤﻥ ﻤﺸﺎﻫﺩ ﻴﻭﻡ ﺍﻟﻘﻴﺎﻤﺔ ﻴﺘﺠﻠﻰ ﻓﻴﻪ ﺍﻹﻜﺭﺍﻡ ﻭﺍﻟﻬـﻭﺍﻥ [ . 42  _91:ﺍﻟﺤﺞ ] 
: ﻭﺘﻅﻬﺭ ﺍﻵﻴﺎﺕ ﻤﺼﻴﺭ ﺃﻫـل ﺍﻟﻨـﺎﺭ ، ﻭﻓﺭﻴﻕ ﺃﻫل ﺍﻟﻨﺎﺭ ، ﻓﺭﻴﻕ ﺃﻫل ﺍﻟﺠﻨﺔ :  ﻓﺭﻴﻘﺎﻥ  ﻴﻅﻬﺭ ﻓﻴﻪ ﻤﺸﻬﺩ
ﻭﻓﻲ ﺍﻟﺼﻭﺭﺓ ﺍﻟﻤﻘﺎﺒﻠـﺔ ﺠـﺯﺍﺀ ، ﻟﻬﻡ ﻤﻘﺎﻤﻊ ﻤﻥ ﺤﺩﻴﺩ، ﻴﺼﺏ ﻤﻥ ﻓﻭﻕ ﺭﺅﻭﺴﻬﻡ ﺍﻟﺤﻤﻴﻡ ، ﺜﻴﺎﺏ ﻤﻥ ﻨﺎﺭ 
  ...ﻟﺒﺎﺱ ﻤﻥ ﺤﺭﻴﺭ ،، ﺃﺴﺎﻭﺭ ﻤﻥ ﺫﻫﺏ ﻭﻟﺅﻟﺅﺍ: ﺃﻫل ﺍﻟﺠﻨﺔ 
ﻀﺔ ﻟﺒﺎﺱ ﺃﻫل ﺍﻟﺠﻨﺔ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺤﺩﻴﺩ ﺭﺍﺩﻋﺎ ﻷﻫل ﺘﺒﻴﻥ ﺍﻵﻴﺎﺕ ﺍﻟﻜﺭﻴﻤﺔ ﺃﻨﻪ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺫﻫﺏ ﻭﺍﻟﻔ ، ﺇﺫﻥ
  : ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﻴﺄﺘﻲ ﻀﻤﻥ ﻤﻁﻠﺒﻴﻥ ، ﺍﻟﻨﺎﺭ
  .ﺍﻟﻤﻘﺎﻤﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻭﺍﻟﺘﻔﺴﻴﺭ : ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻷﻭل 
  .ﺍﻹﺸﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻘﺎﻤﻊ : ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ 
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  ﺍﻟﻤﻘﺎﻤﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻭﺍﻟﺘﻔﺴﻴﺭ : ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻷﻭل 
  .ﺍﻟـﺫﱡلﱡ : ﻭﺍﻟﻘﹶﻤﻊ، ﻗﹶﻬـﺭﻩ ﻭﺫﹶﻟﱠﻠﹶـﻪ ﻓـﺫﹶلﱠ  : ﻭَﺃﻗﹾﻤﻌـﻪ ﻓـﺎﻨﹾﻘﹶﻤﻊ ﻤﺼﺩﺭ ﻗﹶﻤﻊ ﺍﻟﺭﺠَل ﻴﻘﹾﻤﻌـﻪ ﻗﹶﻤﻌـﺎﹰ : ﺍﻟﻘﹶﻤﻊ
ﺓﹸ ﻭَﺃﻋﻤﺩﺓﹸ ﺍﻟﺤﺩﻴـﺩ ﻤﻨـﻪ ﺯﺭَﺍﻟﺠِﹺ: ﺍﻟﻤﻘﺎﻤﻊﻭ، ﺭﺩﻋﻪ ﻭﻜﻔﹼﻪ : ﻭﻗﻤﻌﻪ ﻗﻤﻌﺎ  ، ﺍﻟﺩﺨﹸﻭُل ﻓﺭﺍﺭﺍﹰ ﻭﻫﺭﺒﺎﹰ : ﻭﺍﻟﻘﹶﻤﻊ
ﻟﹶﻘﻴﻨﻲ ﻤﻠﹶﻙ ﻓـﻲ ﻴـﺩﻩ ﻨﻲ ُﺃﺭﺍﺜﻡ " : ﻭﻓﻲ ﺤﺩﻴﺙ ﺍﺒﻥ ﻋﻤﺭ ، ﻭﻗﹶﻤﻌﺘﹸﻪ ِﺇﺫﺍ ﻀﺭﺒﺘﻪ ﺒﻬﺎ ، ﻴﻀﺭﺏ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﺭْﺃﺱ 
   .(2)ﺍﻟﻤﻘﹾﻤﻌﺔﹸ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﺍﻟﻤﻘﺎﻤﻊﹺ ﻭﻫﻲ ﺴﻴﺎﻁﹲ ﺘﻌﻤل ﻤﻥ ﺤﺩﻴﺩ ﺭﺅﻭﺴﻬﺎ ﻤﻌﻭﺠﺔﹲ: ﻭﻗﻴل ، (1)"ﻤﻘﹾﻤﻌﺔﹲ ﻤﻥ ﺤﺩﻴﺩ
ﻭﻤﻘﻤﻊ ، ﺃﻱ ﻴﻀﺭﺒﻭﻥ ﺒﻬﺎ ﻭﻴﺩﻓﻌﻭﻥ ؛ ﺍﻟﻭﺍﺤﺩﺓ ﻤﻘﻤﻌﺔ { ﻭﻟﹶﻬﻡ ﻤﻘﹶﺎﻤﻊ ﻤﻥ ﺤﺩﻴﺩ }ﺟﺎء ﻓﻲ ﺗﻔﺴﻴﺮ اﻟﻘﺮﻃﺒѧﻲ و
ﻭﻗﻤﻌﺘﻪ ﻭﺃﻗﻤﻌﺘﻪ ﺒﻤﻌﻨـﻰ ؛ . ﻭﻗﺩ ﻗﻤﻌﺘﻪ ﺇﺫﺍ ﻀﺭﺒﺘﻪ ﺒﻬﺎ . ﻠﻰ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻔﻴل ﻴﻀﺭﺏ ﺒﻪ ﻋ ، ﺃﻴﻀﺎ ﻜﺎﻟﻤﺤﺠﻥ 
: ﻭﻗﻴـل . ﺃﻗﻤﻌﺕ ﺍﻟﺭﺠل ﻋﻨﻲ ﺇﻗﻤﺎﻋﺎ ﺇﺫﺍ ﻁﻠﻊ ﻋﻠﻴﻙ ﻓﺭﺩﺩﺘﻪ ﻋﻨـﻙ  : ﻭﻗﻴل. ﺃﻱ ﻗﻬﺭﺘﻪ ﻭﺃﺫﻟﻠﺘﻪ ﻓﺎﻨﻘﻤﻊ 
ﻭﺴﻤﻴﺕ ﺒﺫﻟﻙ ﻷﻨﻬـﺎ ﺘﻘﻤـﻊ ، ﺍﻟﻤﻘﺎﻤﻊ ﺴﻴﺎﻁ ﻤﻥ ﻨﺎﺭ :  ﻭﻗﻴل .ﻭﻫﻲ ﺍﻟﻤﺭﺍﺯﺏ ﺃﻴﻀﺎ ، ﺎﻤﻊ ﺍﻟﻤﻁﺎﺭﻕ ﺍﻟﻤﻘ
  . (3)ﷲﺃﻱ ﺘﺫ، ﺍﻟﻤﻀﺭﻭﺏ
  ﺍﻹﺸﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻘﺎﻤﻊ  : ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ 
ﻤﻤﺎ ﻴﺠﻌﻠﻪ ﻤـﻥ ( ﻩﻡ5351)ﻭﺩﺭﺠﺔ ﺍﻨﺼﻬﺎﺭﻩ ﻋﺎﻟﻴﺔ ، (3ﺴﻡ/ﻏﻡ968.7)ﺘﺒﻴﻥ ﻤﻤﺎ ﺴﺒﻕ ﺃﻥ ﻜﺜﺎﻓﺔ ﺍﻟﺤﺩﻴﺩ 
ﻜﻤـﺎ ﻴﺘﻤﻴـﺯ ، ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﺘﻭﻀﺤﻪ ﺍﻵﻴﺔ ﺍﻟﻜﺭﻴﻤﺔ ﻓﻲ ﻭﺼﻔﻬﺎ ﻟﻠﺤﺩﻴـﺩ ، ﺍﻟﻤﻌﺎﺩﻥ ﺍﻟﺜﻘﻴﻠﺔ ﺼﻌﺒﺔ ﺍﻻﻨﺼﻬﺎﺭ 
ﻓﻜﺄﻥ ﺍﻟﺤﺩﻴﺩ ﻴﺠﺫﺏ ، ﻓﻴﻨﺎﺴﺏ ﺫﻜﺭ ﺍﻟﺤﺩﻴﺩ ﻤﻊ ﺫﻜﺭ ﺃﻫل ﺍﻟﻨﺎﺭ  ،ﺍﻟﺤﺩﻴﺩ ﺒﻤﻐﻨﺎﻁﻴﺴﻴﺘﻪ ﻭﻗﺩﺭﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﺫﺏ 
ﻭﻤﻘﺎﻤﻊ ﻴﻭﻡ ﺍﻟﻘﻴﺎﻤﺔ ﺴﻴﺎﻁ ﺤﺩﻴﺩﻴﺔ ﺤﺎﻤﻴﺔ ﻴـﻀﺭﺏ ﺒﻬـﺎ ، ﺃﻫل ﺍﻟﻨﺎﺭ ؛ ﻓﻴﻤﻨﻌﻬﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﺨﺭﻭﺝ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺎﺭ 
ﺍﻟﻜﻔﺎﺭ ﻴﻭﻡ ﺍﻟﻘﻴﺎﻤﺔ ﺒﻴﺩ ﻤﻼﺌﻜﺔ ﺍﻟﻌﺫﺍﺏ ﺍﻟﻐﻼﻅ ﺍﻟﺸﺩﺍﺩ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻻ ﻴﻌﺼﻭﻥ ﺍﷲ ﻤﺎ ﺃﻤـﺭﻫﻡ ﻭﻴﻔﻌﻠـﻭﻥ ﻤـﺎ 
ﻓﺈﺫﺍ ﻤﺎ ﻓﹸﺭﹺﺽ ﺒﺄﻥ ﺍﻟﺒﺸﺭ ﺍﻟﻌﺎﺩﻱ ﻴﻀﺭﺏ ﺒـﺴﻭﻁ ﻁﻭﻟـﻪ  ، ﺔ ﺍﻟﺒﺸﺭ ﻭﻀﺭﺒﺘﻬﻡ ﻟﻴﺴﺕ ﻜﻀﺭﺒ ، ﻴﺅﻤﺭﻭﻥ
                                                 
  (8207) رﻗﻢﺑﺎب اﻷﻣﻦ وذهﺎب اﻟﺮوع ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺎم، ، آﺘﺎب اﻟﺘﻌﺒﻴﺮ، أﺧﺮﺟﻪ اﻟﺒﺨﺎري (1)
   .692-492/8اﺑﻦ ﻣﻨﻈﻮر، ﻟﺴﺎن اﻟﻌﺮب، ﻣﺎدة ﻗﻤﻊ، :  اﻧﻈﺮ (2)
   .02/21ﻟﻘﺮﻃﺒﻲ، اﻟﺠﺎﻣﻊ ﻷﺣﻜﺎم اﻟﻘﺮﺁن، ا: اﻧﻈﺮ (3)
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  520.0ﺃﻭ ﻤﺎ ﻴﻌﺎﺩل (  ﻏﻡ 2.12742)ﻓﺈﻥ ﻜﺘﻠﺔ ﺍﻟﺴﻭﻁ ﺍﻟﺤﺩﻴﺩﻱ ﺘﺴﺎﻭﻱ ﺤﻭﺍﻟﻲ ( ﺴﻡ2)ﻭﻗﻁﺭﻩ ( ﻡ01)
 ﺍﻟﺫﻱ - ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ (1) ﺤﺴﺏ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﻨﻴﻭﺘﻥ - ﺱ × 520.0ﻭﺍﻟﻘﻭﺓ ﺍﻟﻤﺴﻠﻁﺔ ﺒﺎﻟﻀﺭﺒﺔ ﺘﺴﺎﻭﻱ ، ﻁﻥ ﺘﻘﺭﻴﺒﺎ 
   ﺍﻟﺘﺴﺎﺭﻉ ×ﻠﺔ ﺍﻟﻜﺘ=    ﺍﻟﻘﻭﺓ:  ﻴﻨﺹ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ 
ﻭﻫـﻭ ﺭﻗـﻡ ( 2ﺜﺎﻨﻴﺔ/  ﻨﺼﻑ ﻗﻁﺭﻴﺔ 2)ﻡ ﻫﻭ 01ﻭﺇﺫﺍ ﺍﻓﺘﺭﺽ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻌﺠﻴل ﺍﻟﺯﺍﻭﻱ ﻟﻠﺴﻭﻁ ﺍﻟﺫﻱ ﻁﻭﻟﻪ 
 × 2)ﻓﻴﺼﺒﺢ ﺍﻟﺘﻌﺠﻴل ﺍﻟﺨﻁﻲ ﻟﻨﻘﻁﺔ ﺍﻟـﻀﺭﺒﺔ ﻤـﺴﺎﻭ ﺇﻟـﻰ  ، ﻋﺎﺩﻱ ﻟﺸﺨﺹ ﻋﺎﺩﻱ ﻤﻥ ﺃﻫل ﺍﻟﺩﻨﻴﺎ 
ﻭﻋﻠﻴـﻪ ، ﻭﻋﻠﻰ ﻓﺭﺽ ﺃﻥ ﺘﻌﺠﻴل ﺍﻟﻴﺩ ﺒﺎﻻﺘﺠﺎﻫﻴﻥ ﻴﺴﺎﻭﻱ ﺼـﻔﺭ ،  (2ﺜﺎﻨﻴﺔ/ ﻓﻭﺕ 6.56= 82.3×01
ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﻴﻜﻔﻲ ﻜﻘـﻭﺓ ﻋـﺼﻑ ﺩﻴﻨﺎﻤﻴﻜﻴـﺔ (  ﻁﻥ 46.1= 6.56× 520.0)ﺼﺒﺢ ﻫﻨﺎﻙ ﻗﻭﺓ ﻤﻘﺩﺍﺭﻫﺎ ﻴ
ﻗـﻭﺍﻨﻴﻥ  ﻭﻫﻨـﺎﻙ ، ﻭﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻫﺫﺍ ﻴﺤﺩﺙ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻨﻴﺎ ﺤﻴﺙ ﻗﺩﺭﺓ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻤﺤﺩﻭﺩﺓ ، (2)ﻟﺘﺩﻤﻴﺭ ﺃﺒﻨﻴﺔ ﺒﻜﺎﻤﻠﻬﺎ 
  ﻓﻜﻴﻑ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺤﺎل ﻓﻲ ﺍﻵﺨﺭﺓ ﻋﻨﺩﻤﺎ ، ﻭﻤﻌﺘﺎﺩﻭﻥ ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﻗﻭﺍﻨﻴﻥ ﻴﻌﺭﻓﻬﺎ ﺍﻟﺒﺸﺭ، ﺜﺎﺒﺘﺔ ﺘﺤﻜﻡ ﺍﻟﻜﻭﻥ
ﻭﻻ ﻴﺒﻘﻰ ﺇﻻ ﻭﺠﻪ ، ﺤﻴﺙ ﻴﺯﻭل ﻜل ﺸﻲﺀ ، ﻭﻻ ﺘﺼﺒﺢ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺼﺎﻟﺤﺔ ﻓﻲ ﺍﻵﺨﺭﺓ ، ﻐﻴﺭ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺘﺘ
 )Î ω δy $9Ï 7î «x ©ó ™> .ä ≅‘ 4 δè θu )Î ω )Î 9s ≈µt ωI ¢ ™u #zy t )Î 9s ≈γ· $ #$ !« Βt ìy ?s ‰ô íä ρu ωŸ ∪∠∇∩ :ﺍﷲ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ ﻤﺼﺩﺍﻗﺎ ﻟﻘﻭﻟﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰ 
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 إﺳﺤﻖ ﻧﻴﻮﺗﻦ، ﻋﺎﻟﻢ إﻧﺠﻠﻴﺰي، وهﻮ أﺷﻬﺮ ﻋﺎﻟﻢ ﻓﻴﺰﻳﺎﺋﻲ، وﻣﻦ أﻋﻈﻢ ﻋﻠﻤﺎء اﻟﻘﺮن اﻟﺜﺎﻣﻦ ﻋﺸﺮ ﻓﻲ اﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺎت واﻟﻔﻴﺰﻳﺎء، أﺷﻬﺮ اآﺘﺸﺎﻓﺎﺗﻪ (1)
  : اﻧﻈﺮ . ﻗﻮاﻧﻴﻦ اﻟﺤﺮآﺔ واﻟﺠﺎذﺑﻴﺔ 
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  ﺍﻟﺨﺎﺘﻤﺔ
 ﻴﺔ ﻭﺼـﻑ  ﻭﻜﻴﻔ ،ﻭﺒﻴﻥ ﺍﻟﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﻨﻅﻭﺭ ، ﻤﻤﺎ ﺘﻘﺩﻡ ﻴﺘﺒﻴﻥ ﺍﻟﺘﻭﺍﻓﻕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ ﻜﺘﺎﺏ ﺍﷲ ﺍﻟﻤﻘﺭﻭﺀ 
ﻤﻤﺎ ﻴﻘﻁـﻊ ﺃﻥ ﺍﻟﻘـﺭﺁﻥ ، ﺒﺩﻗﺔ ﻤﺘﻨﺎﻫﻴﺔ  ﻠﻅﻭﺍﻫﺭ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﻭﻥ ﻟﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭ ﺍﻟﻘﺭﺁﻨﻲ 
  .ﺭﺃ ﻋﻠﻴﻪ ﺘﺒﺩﻴل ﻭﻻ ﺘﻐﻴﻴﺭﻟﻡ ﻴﻁﺍﻟﺫﻱ  ﻜﺘﺎﺏ ﺍﷲ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ ﻫﻭ 
  :ﺃﻫﻡ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻭﺼﻠﺕ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻫﻲ 
ﺤﺘـﻰ ﻻ ؛ "  ﺇﻋﺠﺎﺯ ﻋﻠﻤﻲ  "ﺒﺩﻻﹰ ﻤﻥ ﻤﺼﻁﻠﺢ "  ﺇﺸﺎﺭﺍﺕ ﻋﻠﻤﻴﺔ   "ﻤﻥ ﺍﻷﻓﻀل ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻤﺼﻁﻠﺢ   .1
ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻘـﺭﺁﻥ ﻻ ، ﻴﺴﺒﺏ ﺭﺩﺓ ﻓﻌل ﻋﻜﺴﻴﺔ ﻗﺩ  ﻤﻤﺎ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ  ﻅﺎﻫﺭﻱ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻌﻠﻡ ﻭﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺽﻴﺤﺩﺙ ﺘﻨﺎﻗ 
 . ﻜﺸﻭﻓﺎﺕ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ ﻟﺘﺩل ﻋﻠﻰ ﺼﺩﻗﻪ  ﻭﺃﻨﻪ ﺤﻕ ﻤﻥ ﻋﻨﺩ ﺍﷲ ﻴﻨﺘﻅﺭ
ﺠﻭﺍﺯ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻓﻲ ﺍﻹﺸﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﻜﻭﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ ﻤﻊ ﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﺍﻷﺴـﺱ ﻭﺍﻟـﻀﻭﺍﺒﻁ  .2
   .ﻜﺘﺎﺏ ﺍﷲ ﻟﻠﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ 
ﺍﻟﻠﻐـﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴـﺔ ﻭ، ﻤﻌﺠﺯﺓ ﺨﺎﻟﺩﺓ ﺼﺎﻟﺢ ﻟﻜل ﺍﻟﻌﺼﻭﺭ ﻭﺍﻷﺯﻤﺎﻥ ﺇﻟﻰ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟـﺴﺎﻋﺔ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ  .3
ﻓﺎﻟﺤﺭﻭﻑ ﻭﺍﻟﻜﻠﻤـﺎﺕ ﺍﻟﻘﺭﺁﻨﻴـﺔ ﺍﻟﺩﻗﻴﻘـﺔ ؛   ﺃﻓﻀل ﺍﻟﻠﻐﺎﺕ ﻟﻴﻨﺯل ﺒﻬﺎ ﻜﺘﺎﺏ ﺍﷲﻬﺎ ﻭﻤﻔﺭﺩﺍﺘﻬﺎ ﺒﺤﺭﻭﻓ
ﻥ ﺍ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﻤﻥ ﻋﻨﺩ ﺍﷲ ﻭﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺇﻻ ﻤﻥ ﺃﻭﻻ ﺘﻌﺎﺭﻀﻬﺎ ﻤﻤﺎ ﻴﺅﻜﺩ ، ﺘﺘﻭﺍﻓﻕ ﻤﻊ ﺤﻘﺎﺌﻕ ﻋﻠﻤﻴﺔ 
 .ﻋﻨﺩﻩ 
 . ﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔﺃﻭ ﺍﻟﺘﻨﺒﺅ ﺒﺄﻤﻭﺭ ﻋﻠﻤﻴﺔ، ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻲ ﺃﻋﻨﺎﻕ ﺍﻵﻴﺎﺕ ﻭﺇﺭﻏﺎﻤﻬﺎ ﻟﻠﺘﻭﺍﻓﻕ ﻤﻊ ﺍﻟﻌﻠﻡ .4
 .ﺇﻥ ﺁﻴﺎﺕ ﺍﻟﺤﺩﻴﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ ﺃﺸﺎﺭﺕ ﺇﻟﻰ ﻗﻀﺎﻴﺎ ﻋﻠﻤﻴﺔ ﻜﺸﻑ ﺍﻟﻌﻠﻡ ﻤﻀﺎﻤﻴﻨﻬﺎ  .5
ﻭﻴﺄﺘﻲ ﻫـﺫﺍ ﻤـﻥ ، ﻓﻲ ﺴﻭﺭﺓ ﺍﻟﺤﺩﻴﺩ ﻨﺯﻭﻟﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﻔﻀﺎﺀ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻲ " ﺃﻨﺯﻟﻨﺎ ﺍﻟﺤﺩﻴﺩ "ﺍﻟﻤﻘﺼﻭﺩ ﺏ ﺇﻥ  .6
 . ﺤﻘﺎﺌﻕ ﻋﻠﻤﻴﺔ ﺜﺎﺒﺘﺔ 
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ﻭﻫﺫﺍ ﻤﻌﺠـﺯﺓ ، ﻪ ﻤﺤﺩﻭﺩﺍ ﻗﺭﺭ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﺤﺩﻴﺩ ﻟﻠﻨﺎﺱ ﻓﻲ ﻭﻗﺕ ﻜﺎﻥ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﺤﺩﻴﺩ ﻓﻴ  .7
 .ﺤﻘﻴﻘﻴﺔ 
ﺃﻗـﻭﻯ ﻟﻪ ﻟﺤﺩﻴﺩ ﻭﻫﺫﺍ ﻴﺘﻭﺍﻓﻕ ﻤﻊ ﺤﻘﻴﻘﺔ ﻋﻠﻤﻴﺔ ﺒﺄﻥ ﺍ ، ﺒﺎﻟﺒﺄﺱ ﺍﻟﺸﺩﻴﺩ  ﺍﻟﺤﺩﻴﺩ  ﻡﻭﺼﻑ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻜﺭﻴ   .8
 .ﻁﺎﻗﺔ ﺭﺒﻁ ﻨﻭﻭﻴﺔ
ﻭﺃﺜﺒﺕ ﺍﻟﻌﻠﻡ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﺤﺩﻴﺩ ﻓـﻲ ، ﻓﻲ ﺁﻴﺔ ﺍﻟﺤﺩﻴﺩ " ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻥ " ﺒﻠﻔﻅ " ﺍﻟﺤﺩﻴﺩ " ﺭﺒﻁ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ ﻟﻔﻅ  .9
 .ﺸﻌﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻜﻭﻨﻴﺔ ﺤﻔﻅ ﺘﻭﺍﺯﻥ ﺍﻷﺭﺽ ﻭﺤﻤﺎﻴﺘﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻹ
ﻭﺍﻷﺼـل ﺃﻥ ، ﻭﺇﻗﺎﻤﺔ ﺍﻟﻌﺩل ﻭﺍﻟﺤﻕ ، ﻋﻤﺎﺭ ﺍﻷﺭﺽ  ﻹ ﻩﺴﺨﺭ ﺇﻥ ﺍﻟﺤﺩﻴﺩ ﺠﻨﺩﻱ ﻤﻥ ﺠﻨﻭﺩ ﺍﷲ  .01
 .ﻴﻜﻭﻥ ﺭﺤﻤﺔ ﻟﻠﻤﺅﻤﻨﻴﻥ ﻭﺘﻤﻜﻴﻨﺎ ﻟﻬﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻋﺩﺍﺀ ﻻ ﺴﻴﻔﺎﹰ ﻤﺴﻠﻁﺎﹰ ﻋﻠﻰ ﺭﻗﺎﺒﻬﻡ 
ﻭﺍﺴـﺘﺨﺭﺍﺝ ﻤﻌﺎﺩﻨﻬـﺎ ،  ﺒﺎﻟﺒﺤﺙ ﻓﻲ ﺍﻷﺭﺽ ﺇﻻ ّﺇﻥ ﺭﻗﻲ ﻭﺤﻀﺎﺭﺓ ﺃﻱ ﻤﺠﺘﻤﻊ ﺇﻨﺴﺎﻨﻲ ﻻ ﻴﻜﻭﻥ  .11
 .ﻭﺨﺎﺼﺔ ﺍﻟﺤﺩﻴﺩ ﻭﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ، ﻭﺨﻴﺭﺍﺘﻬﺎ
ﺃﺸﺎﺭﺕ ﺴﻭﺭﺓ ﺍﻟﻜﻬﻑ ﻓﻲ ﺒﻨﺎﺀ ﺴﺩ ﺫﻱ ﺍﻟﻘﺭﻨﻴﻥ ﺇﻟﻰ ﻟﻔﺘﺔ ﻋﻠﻤﻴﺔ ﻭﻫﻨﺩﺴﻴﺔ  ﻭﻫـﻲ ﻤـﺯﺝ ﺍﻟﺤﺩﻴـﺩ  .21
 .ﻟﺘﻘﻭﻴﺔ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀﺒﺎﻟﻨﺤﺎﺱ 
ﻗﺩﻤﺕ ﺴﻭﺭﺓ ﺍﻟﻜﻬﻑ ﺩﻻﻻﺕ ﻓﻲ ﻭﻗﺎﻴﺔ ﺍﻟﺴﺒﺎﺌﻙ ﺍﻟﺤﺩﻴﺩﻴﺔ ﺒﺘﻐﻁﻴﺘﻬﺎ ﺒﻁﺒﻘﺔ ﻭﺍﻗﻴﺔ ﺘﻌﻁـﻲ ﺍﻟـﺴﺒﻴﻜﺔ  .31
 .ﻤﻅﺎﻫﺭ ﺍﻟﺨﻠﻭﺩ 
 ﻓﻲ ﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟـﺩﺭﻭﻉ ﻓـﻲ ﻌﻤل ﺍﻟﺤﺩﻴﺩ ﻜﺎﻥ ﺃﻭل ﻤﻥ ﺍﺴﺘ  ﻌﻠﻴﻡ ﻤﻥ ﺍﷲ  ﺒﺘ  ﺇﻥ ﺴﻴﺩﻨﺎ ﺩﺍﻭﺩ  .41
 .ﺍﻟﻘﺘﺎل
ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺃﺨﺭﻯ ﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻟﺸﻤﺴﻴﺔ ﻟﻴﺅﻜـﺩ ﻋﻠـﻰ ﻭﺤـﺩﺓ ﺇﻥ ﻭﺠﻭﺩ ﺍﻟﺤﺩﻴﺩ ﻭ  .51
 .  ﻟﻠﻜﻭﻥ ﺍﻷﺼل
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ﺇﻥ ﺍﺴﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﺸﻤﺱ ﻟﻠﻬﻴﺩﺭﻭﺠﻴﻥ ﻓﻲ ﺘﻔﺎﻋﻼﺘﻬﺎ ﺍﻟﻨﻭﻭﻴﺔ ﺴﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺇﻨﻘﺎﺹ ﻜﺘﻠﺘﻬﺎ ﻭﺤﺠﻤﻬﺎ ﻤﻤـﺎ  .61
ﻭﻫـﺫﺍ ﻴﺅﻜـﺩ ، ﻠﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻟﺸﻤﺴﻴﺔ ﻫﻨﺎﻙ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﻟ ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ، ﻬﺎ ﺴﻭﺍﺀ ﻗﺭﺒﺕ ﺃﻡ ﺒﻌﺩﺕ ﻴﺅﻜﺩ ﻭﺠﻭﺩ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﻟ 
 .ﻭﺠﻭﺩ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﻟﻠﻜﻭﻥ
ﺍﻟﺘﻤﻜﻴﻥ ﺍﻟﺤﻀﺎﺭﻱ ﻟﻴﺱ ﻋﺒﺜﺎﹰ ﺒل ﺘﻭﺠﻴﻪ ﻷﻨﻅﺎﺭ ﻭ، ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻥﻭ، ^ ﻟﻔﻅ ﺍﻟﺤﺩﻴﺩ ﺒﺎﻟﺭﺴل  ﺇﻥ ﺭﺒﻁ   .71
 .ﻟﻠﻭﺼﻭل ﻟﺒﻨﺎﺀ ﺤﻀﺎﺭﺓ ﺭﺒﺎﻨﻴﺔ؛ ﻭﻗﻭﺓ ، ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ﻟﻸﺨﺫ ﺒﺄﺴﺒﺎﺏ ﺍﻟﺘﻤﻜﻴﻥ ﻭﺍﻟﻨﺼﺭ ﻤﻥ ﻋﻠﻡ
ﺒل ﻫﻨﺎﻙ ﻟﻔﺘﺔ ﻋﻠﻤﻴﺔ ؛ ﻓﺎﻟﺤﺩﻴـﺩ ﻟـﻪ ﻗﺎﺒﻠﻴـﺔ ، ﻭﻫﺫﺍ ﻟﻴﺱ ﻋﺒﺜﺎ ، ﺭﺓ ﻕ ﺍﻟﺒﺼﺭ ﺒﺎﻟﺤﺩﻴﺩ ﺸﺒﻬﺕ ﺴﻭ  .81
ﻭﻜﺫﻟﻙ ﻴﺼﺒﺢ ﺍﻟﺒﺼﺭ ﻴﻭﻡ ﺍﻟﻘﻴﺎﻤﺔ ﻗﻭﻴﺎ ﻨﺎﻓﺫﺍ ﻴﺭﻯ ، ﻻﻤﺘﺼﺎﺹ ﻜﺎﻓﺔ ﺍﻹﺸﻌﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻀﻭﺌﻴﺔ ﻭﻋﺩﻡ ﻋﻜﺴﻬﺎ 
 .ﺠﻤﻴﻊ ﺃﻨﻭﺍﻉ ﺍﻟﻀﻭﺀ 
ﺫﺍ ﻤﺎ ﻭﻫ، ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻌﻠﻡ ﺃﻥ ﻤﻌﻅﻡ ﺃﺠﺴﺎﺩ ﺍﻟﻜﺎﺌﻨﺎﺕ ﺍﻟﺤﻴﺔ ﺘﺘﺤﻭل ﺇﻟﻰ ﺃﺤﺎﻓﻴﺭ ﻤﻥ ﺤﺠﺎﺭﺓ ﺃﻭ ﺤﺩﻴﺩ .91
 . nt‰Ï ƒ‰Ó #$ 9ø ‹uθö Πt ùs 7tÁ| ã 8x:  ﺴﻭﺭﺓ ﺍﻹﺴﺭﺍﺀ ﻓﻲ ﻗﻭﻟﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰ ﺃﺸﺎﺭﺕ ﺇﻟﻴﻪ
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  :ﺃﻤﺎ ّ ﺃﻫﻡ ﺍﻟﺘﻭﺼﻴﺎﺕ ﻓﻬﻲ ﻜﺎﻵﺘﻲ 
 .ﻋﻠﻤﻴﺔ ﻟﻅﻭﺍﻫﺭ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡﺴﺘﻜﻤﺎل ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻓﻲ ﺇﺸﺎﺭﺍﺕ ﺍ .1
ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺘﻜﻭﻴﻥ ﻓﺭﻴﻕ ﻤﺘﺨﺼﺹ ﻤﻥ ﻋﻠﻤﺎﺀ ﺍﻷﻤﺔ ﺍﻟﺜﻘﺎﺕ ﻟﻘﺭﺍﺀﺓ ﺍﻷﺒﺤـﺎﺙ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘـﺔ ﺒﺎﻹﺸـﺎﺭﺍﺕ  .2
 .ﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﻜﻭﻨﻴﺔ ﻓﺒل ﻨﺸﺭﻫﺎ ﺍﻟﻌﻠ
 .ﻟﺯﻭﻡ ﺍﻟﺘﻌﻤﻕ ﻓﻲ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻵﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻓﻴﻬﺎ ﺇﺸﺎﺭﺍﺕ ﻋﻠﻤﻴﺔ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺩﻗﻴﻘﺔ ﻭﻤﺠﺭﺩﺓ ﻋﻥ ﺍﻟﻬﻭﻯ  .3
ﺃﻥ ﻨﺠﻌﻠـﻪ ﺨﺎﺼـﺎ ﻓﻼ ﻴﻨﺒﻐـﻲ ، ﻭﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﻜﻠﻬﺎ ، ﻤﻥ ﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺃﻨﻪ ﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻜﻠﻪ  .4
 ﺸﺄﻨﻬﺎ ﺍﻟﻨﻬﻭﺽ ﺒﺎﻷﻤﺔ  ﻤﻥ  ﻭﺩﻋﻭﺓ ﻟﻠﻌﻠﻡ ؛ ﻷﻥ ﻓﻴﻪ ﻤﻨﺎﻫﺞ ﻟﻠﺒﺤﺙ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﺒﺎﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔ ﺩﻭﻥ ﻏﻴﺭﻫﺎ 
 .  ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ 
 .ﻜﺘﺎﺏ ُﺃﻨﺯل ﻹﻋﻤﺎﺭ ﺍﻟﺩﻨﻴﺎ ﻭﺍﻵﺨﺭﺓ ﻜ ﻟﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ ﻜﺘﺎﺏ ﺍﷲ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺍ .5
ﻭﻏﻴﺭﻫﻡ ؛ ﺤﺘﻰ ﻻ ، ﻭﺍﻟﻔﻠﻙ، ﺍﻟﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﻋﺩﻡ ﻓﺼل ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻜﺎﻟﻜﻴﻤﻴﺎﺀ  .6
ﻡ ﺤﺙﹼ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﻌﻠـﻡ ﺤﻴﺙ ﺃﻥ ﺍﻹﺴﻼ ، ﺘﺨﺭﺝ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﻋﻥ ﻭﻅﻴﻔﺘﻬﺎ ﻭﺃﻫﺩﺍﻓﻬﺎ ﻟﺨﺩﻤﺔ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺴﻠﻡ 
 .ﻏﻴﺭ ﺃﻨﻪ ﺒﻨﺎﻩ ﻋﻠﻰ ﺘﻘﻭﻯ ﺍﷲ ﻭﺨﺸﻴﺘﻪ
ﻭﺍﻟﺼﻼﺓ ﻭﺍﻟﺴﻼﻡ ﻋﻠﻰ ﺴﻴﺩﻨﺎ ﻤﺤﻤﺩ  ﻭﻋﻠﻰ ﺁﻟـﻪ ﻭﺼـﺤﺒﻪ ، ﻭﺁﺨﺭ ﺩﻋﻭﺍﻨﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﺤﻤﺩ ﷲ ﺭﺏ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﻥ 





  ﻓﻬﺭﺱ ﺁﻴﺎﺕ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ
  ﻓﻬﺭﺱ ﺍﻷﺤﺎﺩﻴﺙ ﺍﻟﻨﺒﻭﻴﺔ ﺍﻟﺸﺭﻴﻔﺔ
  ﻓﻬﺭﺱ ﺍﻷﺜﺭ
  ﻓﻬﺭﺱ ﺍﻷﺸﻌﺎﺭ
  ﻓﻬﺭﺱ ﺍﻷﻋﻼﻡ 
  ﺍﻟﺠﺩﺍﻭلﻓﻬﺭﺱ 
  ﻓﻬﺭﺱ ﺍﻷﺸﻜﺎل
  ﻓﻬﺭﺱ ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭ ﻭﺍﻟﻤﺭﺍﺠﻊ
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  ﻓﻬﺭﺱ ﺍﻵﻴﺎﺕ
   ﻤﺭﺘﺒﺔ ﺤﺴﺏ ﻭﺭﻭﺩﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺼﺤﻑ
  ﺭﻗﻡ ﺍﻟﺼﻔﺤﺔ  ﺭﻗﻤﻬﺎ  ﺍﻵﻴﺔ  ﺍﻟﺴﻭﺭﺓ
  4  32  ﴾...﴿ﻭﺇﹺﻥﹾ ﻛﹸﻨﺘﻢ ﻓﻲ ﺭﻳﺐﹴ ﻣﻤﺎ ﻧﺰﻟﹾﻨﺎ ﻋﻠﹶﻰ ﻋﺒﺪﻧﺎ  ﺍﻟﺒﻘﺭﺓ 
  66  47 ﻦ ﺑﻌﺪ ﺫﹶﻟﻚ ﻓﹶﻬﹺﻲ ﻛﹶﺎﻟﹾﺤﺠﺎﺭﺓ ﺃﹶﻭ ﺃﹶﺷﺪ ﻗﹶﺴﻮﺓﹰ﴾﴿ ﺛﹸﻢ ﻗﹶﺴﺖ ﻗﹸﻠﹸﻮﺑﻜﹸﻢ ﻣ  
  121  341  ﴾...﴿ ﻭﻛﹶﺬﹶﻟﻚ ﺟﻌﻠﹾﻨﺎﻛﹸﻢ ﺃﹸﻣﺔﹰ ﻭﺳﻄﹰﺎ ﻟﺘﻜﹸﻮﻧﻮﺍ ﺷﻬﺪﺍَﺀ ﻋﻠﹶﻰ ﺍﻟﻨﺎﺱﹺ   
  91  461  ﴾...﴿ﺇﹺﻥﱠ ﻓﻲ ﺧﻠﹾﻖﹺ ﺍﻟﺴﻤﺎﻭﺍﺕ ﻭﺍﻟﹾﺄﹶﺭﺽﹺ ﻭﺍﺧﺘﻠﹶﺎﻑ ﺍﻟﻠﱠﻴﻞﹺ ﻭﺍﻟﻨﻬﺎﺭﹺ   
  531  152  ﴾َ...﴿ﻓﹶﻬﺰﻣﻮﻫﻢ ﺑﹺﺈﹺﺫﹾﻥ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﻭﻗﹶﺘﻞﹶ ﺩﺍﻭﻭﺩ ﺟﺎﻟﹸﻮﺕ ﻭَﺁﺗﺎﻩ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﺍﻟﹾﻤﻠﹾﻚ  
  241  682  ﺭﺑﻨﺎ ﻟﹶﺎ ﺗﺆﺍﺧﺬﹾﻧﺎ ﺇﹺﻥﹾ ﻧِﺴﻴﻨﺎ ﺃﹶﻭ ﺃﹶﺧﻄﹶﺄﹾﻧﺎ ﴾... ﴿  
  72  28  ﴾...﴿ ﺃﹶﻓﹶﻠﹶﺎ ﻳﺘﺪﺑﺮﻭﻥﹶ ﺍﻟﹾﻘﹸﺮَﺁﻥﹶ   ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ
  431  361  ﺍﻭﻭﺩ ﺯﺑﻮﺭﺍ ﴾ ﻭَﺁﺗﻴﻨﺎ ﺩ...﴿  
  5  13  ﴾... ﻗﹶﺎﻝﹶ ﻳﺎ ﻭﻳﻠﹶﺘﺎ ﺃﹶﻋﺠﺰﺕ ﺃﹶﻥﹾ ﺃﹶﻛﹸﻮﻥﹶ ﻣﺜﹾﻞﹶ ﻫﺬﹶﺍ ﺍﻟﹾﻐﺮﺍﺏﹺ ِ...﴿ ﺍﻟﻤﺎﺌﺩﺓ 
  08، 56  84  ﴾...﴿ ﻭﺃﹶﻧﺰﻟﹾﻨﺎ ﺇﹺﻟﹶﻴﻚ ﺍﻟﹾﻜﺘﺎﺏ ﺑﹺﺎﻟﹾﺤﻖ ﻣﺼﺪﻗﹰﺎ ﻟﻤﺎ ﺑﻴﻦ ﻳﺪﻳﻪ  
  22، 12، 81  83 ﺎﺏﹺ ﻣﻦ ﺷﻲٍﺀ ﺛﹸﻢ ﺇﹺﻟﹶﻰ ﺭﺑﻬﹺﻢ ﻳﺤﺸﺮﻭﻥﹶ ﴾ ﻣﺎ ﻓﹶﺮﻃﹾﻨﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﹾﻜﺘ...﴿  ﺍﻷﻨﻌﺎﻡ
  711  511  ﴾...ﻤﺔﹸ ﺭﺑﻚ ﺻﺪﻗﹰﺎ ﻭﻋﺪﻟﹰﺎ﴿ﻭﺗﻤﺖ ﻛﹶﻠ  
  12  521  ﴾...9Ï∼M ™ó =n ≈ΟÉ ¹| ‰ô ‘u νç… „o ³ôu y÷ ƒtγô ‰Ïƒt µç… &r β #$!ª ƒãÌ ŠÏ ùs ϑy ⎯ ﴿  
  08  62  ﴾ ...ﻴﻜﹸﻢ ﻟﺒﺎﺳﺎ ﻳﻮﺍﺭﹺﻱ ﺳﻮَﺁﺗﻜﹸﻢ ﴿ ﻳﺎ ﺑﻨﹺﻲ َﺁﺩﻡ ﻗﹶﺪ ﺃﹶﻧﺰﻟﹾﻨﺎ ﻋﻠﹶ ﺍﻷﻋﺭﺍﻑ
  711  34   ﴾...﴿ﻭﻗﹶﺎﻟﹸﻮﺍ ﺍﻟﹾﺤﻤﺪ ﻟﻠﱠﻪ ﺍﻟﱠﺬﻱ ﻫﺪﺍﻧﺎ ﻟﻬﺬﹶﺍ ﻭﻣﺎ ﻛﹸﻨﺎ ﻟﻨﻬﺘﺪﻱ   
  08  061﴾...﴿ﻭﺃﹶﻧﺰﻟﹾﻨﺎ ﻋﻠﹶﻴﻬﹺﻢ ﺍﻟﹾﻤﻦ ﻭﺍﻟﺴﻠﹾﻮﻯ ﻛﹸﻠﹸﻮﺍ ﻣﻦ ﻃﹶﻴﺒﺎﺕ ﻣﺎ ﺭﺯﻗﹾﻨﺎﻛﹸﻢ   
  231  06  ﴾َ... ﴿ ﻭﺃﹶﻋﺪﻭﺍ ﻟﹶﻬﻢ ﻣﺎ ﺍﺳﺘﻄﹶﻌﺘﻢ ﻣﻦ ﻗﹸﻮﺓ ﻭﻣﻦ ﺭﹺﺑﺎﻁ ﺍﻟﹾﺨﻴﻞﹺ  ﺍﻷﻨﻔﺎل
  36  43ﻭﺍﻟﱠﺬﻳﻦ ﻳﻜﹾﻨﹺﺰﻭﻥﹶ ﺍﻟﺬﱠﻫﺐ ﻭﺍﻟﹾﻔﻀﺔﹶ ﻭﻟﹶﺎ ﻳﻨﻔﻘﹸﻮﻧﻬﺎ ﻓﻲ ﺳﺒﹺﻴﻞﹺ ﺍﻟﻠﱠﻪ﴾...﴿   ﺍﻟﺘﻭﺒﺔ
271 
  4  83 ﴾... ﻣﺜﹾﻠﻪ ﻭﺍﺩﻋﻮﺍ ﻣﻦﹺ ﺍﺳﺘﻄﹶﻌﺘﻢ﴿ﺃﹶﻡ ﻳﻘﹸﻮﻟﹸﻮﻥﹶ ﺍﻓﹾﺘﺮﺍﻩ ﻗﹸﻞﹾ ﻓﹶﺄﹾﺗﻮﺍ ﺑﹺﺴﻮﺭﺓ  ﻴﻭﻨﺱ
  92  16 ﴾.﴿ﻭﻣﺎ ﻳﻌﺰﺏ ﻋﻦ ﺭﺑﻚ ﻣﻦ ﻣﺜﹾﻘﹶﺎﻝﹺ ﺫﹶﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﹾﺄﹶﺭﺽﹺ ﻭﻟﹶﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻤﺎِﺀ  
  53  101 ﴾...﴿ ﻗﹸﻞﹺ ﺍﻧﻈﹸﺮﻭﺍ ﻣﺎﺫﹶﺍ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻤﺎﻭﺍﺕ ﻭﺍﻟﹾﺄﹶﺭﺽﹺ   
  611  71   ﴾... ﺭﺑﻪ ﻭﻳﺘﻠﹸﻮﻩ ﺷﺎﻫﺪ ﻣﻨﻪ ﴿ ﺃﹶﻓﹶﻤﻦ ﻛﹶﺎﻥﹶ ﻋﻠﹶﻰ ﺑﻴﻨﺔ ﻣﻦ  ﻫﻭﺩ
  4  53  ﴾...﴿ ﺃﹶﻡ ﻳﻘﹸﻮﻟﹸﻮﻥﹶ ﺍﻓﹾﺘﺮﺍﻩ ﻗﹸﻞﹾ ﺇﹺﻥ ﺍﻓﹾﺘﺮﻳﺘﻪ ﻓﹶﻌﻠﹶﻲ ﺇﹺﺟﺮﺍﻣﻲ  
  03  51   ﴾ ... ﻣﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻤﺎﻭﺍﺕ ﻭﺍﻟﹾﺄﹶﺭﺽﹺﻭﻟﻠﱠﻪ ﻳﺴﺠﺪ﴿   ﺍﻟﺭﻋﺩ
  13  4  ﴾...ﺎ ﺑﹺﻠﺴﺎﻥ ﻗﹶﻮﻣﻪ ﻟﻴﺒﻴﻦ ﻟﹶﻬﻢ﴿ ﻭﻣﺎ ﺃﹶﺭﺳﻠﹾﻨﺎ ﻣﻦ ﺭﺳﻮﻝﹴ ﺇﹺﻟﱠ  ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ
  59  5  ﴿ﻓﹶﺈﹺﺫﹶﺍ ﺟﺎَﺀ ﻭﻋﺪ ﺃﹸﻭﻟﹶﺎﻫﻤﺎ ﺑﻌﺜﹾﻨﺎ ﻋﻠﹶﻴﻜﹸﻢ ﻋﺒﺎﺩﺍ ﻟﹶﻨﺎ ﺃﹸﻭﻟﻲ ﺑﺄﹾﺱﹴ ﺷﺪﻳﺪ ﴾  ﺍﻹﺴﺭﺍﺀ
  551  94  ﴿ ﻭﻗﹶﺎﻟﹸﻮﺍ ﺃﹶﺋﺬﹶﺍ ﻛﹸﻨﺎ ﻋﻈﹶﺎﻣﺎ ﻭﺭﻓﹶﺎﺗﺎ ﺃﹶﺋﻨﺎ ﻟﹶﻤﺒﻌﻮﺛﹸﻮﻥﹶ ﺧﻠﹾﻘﹰﺎ ﺟﺪﻳﺪﺍ ﴾  
  551  25 -05 ﴾...﴿ﻗﹸﻞﹾ ﻛﹸﻮﻧﻮﺍ ﺣﺠﺎﺭﺓﹰ ﺃﹶﻭ ﺣﺪﻳﺪﺍ   
 66،351 ،36  05 ﴿ﻗﹸﻞﹾ ﻛﹸﻮﻧﻮﺍ ﺣﺠﺎﺭﺓﹰ ﺃﹶﻭ ﺣﺪﻳﺪﺍ ﴾  
  311  07 ﴾...﴿ ﻭﻟﹶﻘﹶﺪ ﻛﹶﺮﻣﻨﺎ ﺑﻨﹺﻲ َﺁﺩﻡ ﻭﺣﻤﻠﹾﻨﺎﻫﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﹾﺒﺮ ﻭﺍﻟﹾﺒﺤﺮﹺ   
  7  101 ﴾...ﻨﺎﺕ ﴿ ﻭﻟﹶﻘﹶﺪ َﺁﺗﻴﻨﺎ ﻣﻮﺳﻰ ﺗﺴﻊ َﺁﻳﺎﺕ ﺑﻴ  
  69  2 -1  ﴾...ﺍﻟﹾﺤﻤﺪ ﻟﻠﱠﻪ ﺍﻟﱠﺬﻱ ﺃﹶﻧﺰﻝﹶ ﻋﻠﹶﻰ ﻋﺒﺪﻩ ﴿  ﺍﻟﻜﻬﻑ
  59  2  ﴾...﴿ ﻗﹶﻴﻤﺎ ﻟﻴﻨﺬﺭ ﺑﺄﹾﺳﺎ ﺷﺪﻳﺪﺍ ﻣﻦ ﻟﹶﺪﻧﻪ   
  36  13 ﴾... ﻳﺤﻠﱠﻮﻥﹶ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﺃﹶﺳﺎﻭﹺﺭ ﻣﻦ ﺫﹶﻫﺐﹴ ﻭﻳﻠﹾﺒﺴﻮﻥﹶ ﺛﻴﺎﺑﺎ ﺧﻀﺮﺍ... ﴿  
  76  58-48  ﴾...ﺎ ﻣﻜﱠﻨﺎ ﻟﹶﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﹾﺄﹶﺭﺽﹺ ﻭَﺁﺗﻴﻨﺎﻩ ﻣﻦ ﻛﹸﻞﱢ ﺷﻲٍﺀ ﺳﺒﺒﺎ ﴿ﺇﹺﻧ  
  641، 46  69 -59 ﴾...﴿ﻗﹶﺎﻝﹶ ﻣﺎ ﻣﻜﱠﻨﻲ ﻓﻴﻪ ﺭﺑﻲ ﺧﻴﺮ ﻓﹶﺄﹶﻋﻴﻨﻮﻧﹺﻲ ﺑﹺﻘﹸﻮﺓ ﺃﹶﺟﻌﻞﹾ ﺑﻴﻨﻜﹸﻢ   
  341  89-28 ﴾...ﻜﹸﻢ ﻣﻨﻪ ﴿ﻭﻳﺴﺄﹶﻟﹸﻮﻧﻚ ﻋﻦ ﺫﻱ ﺍﻟﹾﻘﹶﺮﻧﻴﻦﹺ ﻗﹸﻞﹾ ﺳﺄﹶﺗﻠﹸﻮ ﻋﻠﹶﻴ  
  441  79-49 ﴿ﻗﹶﺎﻝﹶ ﻣﺎ ﻣﻜﱠﻨﻲ ﻓﻴﻪ ﺭﺑﻲ ﺧﻴﺮ ﻓﹶﺄﹶﻋﻴﻨﻮﻧﹺﻲ ﺑﹺﻘﹸﻮﺓ ﺃﹶﺟﻌﻞﹾ ﺑﻴﻨﻜﹸﻢ ُ ﻧﻘﹾﺒﺎ ﴾  
  151   79 ﴿ﻓﹶﻤﺎ ﺍﺳﻄﹶﺎﻋﻮﺍ ﺃﹶﻥﹾ ﻳﻈﹾﻬﺮﻭﻩ ﻭﻣﺎ ﺍﺳﺘﻄﹶﺎﻋﻮﺍ ﻟﹶﻪ ﻧﻘﹾﺒﺎ ﴾  
371 
  86  031 ﴾...ﺒﺢ ﺑﹺﺤﻤﺪ ﺭﺑﻚ ﴿ ﻓﹶﺎﺻﺒﹺﺮ ﻋﻠﹶﻰ ﻣﺎ ﻳﻘﹸﻮﻟﹸﻮﻥﹶ ﻭﺳ  ﻁﻪ
  821  23 ﴿ ﻭﺟﻌﻠﹾﻨﺎ ﺍﻟﺴﻤﺎَﺀ ﺳﻘﹾﻔﹰﺎ ﻣﺤﻔﹸﻮﻇﹰﺎ ﻭﻫﻢ ﻋﻦ َﺁﻳﺎﺗﻬﺎ ﻣﻌﺮﹺﺿﻮﻥﹶ ﴾  ﺍﻷﻨﺒﻴﺎﺀ
  531  97  ﻭﺳﺨﺮﻧﺎ ﻣﻊ ﺩﺍﻭﻭﺩ ﺍﻟﹾﺠﹺﺒﺎﻝﹶ ﻳﺴﺒﺤﻦ ﻭﺍﻟﻄﱠﻴﺮ ﻭﻛﹸﻨﺎ ﻓﹶﺎﻋﻠﲔ ﴾...﴿   
  531  08  ﴾...ﻌﺔﹶ ﻟﹶﺒﻮﺱﹴ ﻟﹶﻜﹸﻢ ﻟﺘﺤﺼﻨﻜﹸﻢ ﻣﻦ ﺑﺄﹾﺳﻜﹸﻢ﴿ ﻭﻋﻠﱠﻤﻨﺎﻩ ﺻﻨ  
  041  08-97 ﴾...﴿ ﻭﺳﺨﺮﻧﺎ ﻣﻊ ﺩﺍﻭﻭﺩ ﺍﻟﹾﺠﹺﺒﺎﻝﹶ ﻳﺴﺒﺤﻦ ﻭﺍﻟﻄﱠﻴﺮ ﻭﻛﹸﻨﺎ ﻓﹶﺎﻋﻠﲔ   
  08  5    ﴾...﴿  ﻭﺗﺮﻯ ﺍﻟﹾﺄﹶﺭﺽ ﻫﺎﻣﺪﺓﹰ ﻓﹶﺈﹺﺫﹶﺍ ﺃﹶﻧﺰﻟﹾﻨﺎ ﻋﻠﹶﻴﻬﺎ ﺍﻟﹾﻤﺎَﺀ ﺍﻫﺘﺰﺕ  ﺍﻟﺤﺞ
  351، 46  12-91 ﴾...﴿ ﻫﺬﹶﺍﻥ ﺧﺼﻤﺎﻥ ﺍﺧﺘﺼﻤﻮﺍ ﻓﻲ ﺭﺑﻬﹺﻢ ﻓﹶﺎﻟﱠﺬﻳﻦ   
  361  42-91 ﴿ﻫﺬﹶﺍﻥ ﺧﺼﻤﺎﻥ ﺍﺧﺘﺼﻤﻮﺍ ﻓﻲ ﺭﺑﻬﹺﻢ ﴾  
﴿ﻭﻋﺪ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﺍﻟﱠﺬﻳﻦ َﺁﻣﻨﻮﺍ ﻣﻨﻜﹸﻢ ﻭﻋﻤﻠﹸﻮﺍ ﺍﻟﺼﺎﻟﺤﺎﺕ ﻟﹶﻴﺴﺘﺨﻠﻔﹶﻨﻬﻢ ﻓﻲ   ﺍﻟﻨﻭﺭ
 ﴾ ... ﺍﻟﹾﺄﹶﺭﺽﹺ
  811  55
  ﺏ  91 ﴾... ﻭﻗﹶﺎﻝﹶ ﺭﺏ ﺃﹶﻭﺯﹺﻋﻨﹺﻲ ﺃﹶﻥﹾ ﺃﹶﺷﻜﹸﺮ ﻧﹺﻌﻤﺘﻚ ﺍﻟﱠﺘﻲ ﺃﹶﻧﻌﻤﺖ ﻋﻠﹶﻲ ...﴿   ﺍﻟﻨﻤل 
  69  33   ﴾...﴿ ﻗﹶﺎﻟﹸﻮﺍ ﻧﺤﻦ ﺃﹸﻭﻟﹸﻮ ﻗﹸﻮﺓ ﻭﺃﹸﻭﻟﹸﻮ ﺑﺄﹾﺱﹴ ﺷﺪﻳﺪ   
  92  28  ﺍﻟﹾﺄﹶﺭﺽﹺ ﺗﻜﹶﻠﱢﻤﻬﻢ ﴾﴿ﻭﺇﹺﺫﹶﺍ ﻭﻗﹶﻊ ﺍﻟﹾﻘﹶﻮﻝﹸ ﻋﻠﹶﻴﻬﹺﻢ ﺃﹶﺧﺮﺟﻨﺎ ﻟﹶﻬﻢ ﺩﺍﺑﺔﹰ ﻣﻦ  
  561  88 ﴾…﴿ ﻭﻟﹶﺎ ﺗﺪﻉ ﻣﻊ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﺇﹺﻟﹶﻬﺎ َﺁﺧﺮ ﻟﹶﺎ ﺇﹺﻟﹶﻪ ﺇﹺﻟﱠﺎ ﻫﻮ  ﺍﻟﻘﺼﺹ
  53  02  ﴾...﴿ ﻗﹸﻞﹾ ﺳﲑﻭﺍ ﻓﻲ ﺍﻟﹾﺄﹶﺭﺽﹺ ﻓﹶﺎﻧﻈﹸﺮﻭﺍ ﻛﹶﻴﻒ ﺑﺪﺃﹶ ﺍﻟﹾﺨﻠﹾﻖ ﺍﻟﻌﻨﻜﺒﻭﺕ
  611  03  ﴾...ﺍﻟﻠﱠﻪ ﺍﻟﱠﺘﻲ ﻓﹶﻄﹶﺮ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﴿ﻓﹶﺄﹶﻗﻢ ﻭﺟﻬﻚ ﻟﻠﺪﻳﻦﹺ ﺣﻨﹺﻴﻔﹰﺎ ﻓﻄﹾﺮﺓﹶ   ﺍﻟﺭﻭﻡ
  04  91  ﴾... ﻓﹶﺈﹺﺫﹶﺍ ﺫﹶﻫﺐ ﺍﻟﹾﺨﻮﻑ ﺳﻠﹶﻘﹸﻮﻛﹸﻢ ﺑﹺﺄﹶﻟﹾِﺴﻨﺔ ﺣﺪﺍﺩ ...﴿ ﺍﻷﺤﺯﺍﺏ
  811  12 ﴾...﴿ ﻟﹶﻘﹶﺪ ﻛﹶﺎﻥﹶ ﻟﹶﻜﹸﻢ ﻓﻲ ﺭﺳﻮﻝﹺ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﺃﹸﺳﻮﺓﹲ ﺣﺴﻨﺔﹲ   
  76  2  ﴾...ﻣﻨﻬﺎ ﻭﻣﺎ ﻳﻨﺰﹺﻝﹸ ﻣﻦ ﴿ﻳﻌﻠﹶﻢ ﻣﺎ ﻳﻠﺞ ﻓﻲ ﺍﻟﹾﺄﹶﺭﺽﹺ ﻭﻣﺎ ﻳﺨﺮﺝ   ﺴﺒﺄ
  5  5 ﴾...﴿ﻭﺍﻟﱠﺬﻳﻦ ﺳﻌﻮﺍ ﻓﻲ َﺁﻳﺎﺗﻨﺎ ﻣﻌﺎﺟﹺﺰﹺﻳﻦ ﺃﹸﻭﻟﹶﺌﻚ ﻟﹶﻬﻢ ﻋﺬﹶﺍﺏ   
471 
  ﴾...﴿ﻭﻟﹶﻘﹶﺪ َﺁﺗﻴﻨﺎ ﺩﺍﻭﻭﺩ ﻣﻨﺎ ﻓﹶﻀﻠﹰﺎ   ﺴﺒﺄ
 
 07، 46  11-01
   041،731
  96  01 ﴾...﴿ ﻭﻟﹶﻘﹶﺪ َﺁﺗﻴﻨﺎ ﺩﺍﻭﻭﺩ ﻣﻨﺎ ﻓﹶﻀﻠﹰﺎ   
  631  11 ﴾...﴿ ﺃﹶﻥ ﺍﻋﻤﻞﹾ ﺳﺎﺑﹺﻐﺎﺕ ﻭﻗﹶﺪﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﺮﺩ   
  07، 96  21  ﴾...﴿ﻭﻟﺴﻠﹶﻴﻤﺎﻥﹶ ﺍﻟﺮﻳﺢ ﻏﹸﺪﻭﻫﺎ ﺷﻬﺮ ﻭﺭﻭﺍﺣﻬﺎ ﺷﻬﺮ ﻭﺃﹶﺳﻠﹾﻨﺎ ﻟﹶﻪ ِ   
  141، 07  31 ﴾...﴿ﻳﻌﻤﻠﹸﻮﻥﹶ ﻟﹶﻪ ﻣﺎ ﻳﺸﺎُﺀ ﻣﻦ ﻣﺤﺎﺭﹺﻳﺐ ﻭﺗﻤﺎﺛﻴﻞﹶ ﻭﺟﹺﻔﹶﺎﻥ   
  241  61-51 ﴾...ﻘﹶﺪ ﻛﹶﺎﻥﹶ ﻟﺴﺒﺈﹴ ﻓﻲ ﻣﺴﻜﹶﻨﹺﻬﹺﻢ َﺁﻳﺔﹲ ﺟﻨﺘﺎﻥ ﻋﻦ ﻳﻤﲔﹴ ﻭﺷﻤﺎﻝﹴ ﻟ﴿  
  17  72  ﴾ ...﴿ﺃﹶﻟﹶﻢ ﺗﺮ ﺃﹶﻥﱠ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﺃﹶﻧﺰﻝﹶ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻤﺎِﺀ ﻣﺎًﺀ ﻓﹶﺄﹶﺧﺮﺟﻨﺎ ﺑﹺﻪ ﺛﹶﻤﺮﺍﺕ  ﻓﺎﻁﺭ
  77  771 ﻤﻨﺬﹶﺭﹺﻳﻦ ﴾﴿ﻓﹶﺈﹺﺫﹶﺍ ﻧﺰﻝﹶ ﺑﹺﺴﺎﺣﺘﻬﹺﻢ ﻓﹶﺴﺎَﺀ ﺻﺒﺎﺡ ﺍﻟﹾ ﺍﻟﺼﺎﻓﺎﺕ
  931  02  ﴿ ﻭﺷﺪﺩﻧﺎ ﻣﻠﹾﻜﹶﻪ ﻭَﺁﺗﻴﻨﺎﻩ ﺍﻟﹾﺤﻜﹾﻤﺔﹶ ﻭﻓﹶﺼﻞﹶ ﺍﻟﹾﺨﻄﹶﺎﺏﹺ ﴾  ﺹ
  08،97، 43  6 ﴿ﺧﻠﹶﻘﹶﻜﹸﻢ ﻣﻦ ﻧﻔﹾﺲﹴ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﺛﹸﻢ ﺟﻌﻞﹶ ﻣﻨﻬﺎ ﺯﻭﺟﻬﺎﻭﺃﹶﻧﺰﻝﹶ ﻟﹶﻜﹸﻢ ﴾  ﺍﻟﺯﻤﺭ
  43  9 ﴾...ﻟﱠﺬﻳﻦ ﻟﹶﺎ ﻳﻌﻠﹶﻤﻮﻥﹶ  ﻫﻞﹾ ﻳﺴﺘﻮﹺﻱ ﺍﻟﱠﺬﻳﻦ ﻳﻌﻠﹶﻤﻮﻥﹶ ﻭﺍ ﻗﹸﻞﹾ ﴿  
  86  55  ﴾...﴿ﻓﹶﺎﺻﺒﹺﺮ ﺇﹺﻥﱠ ﻭﻋﺪ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﺣﻖ ﻭﺍﺳﺘﻐﻔﺮ ﻟﺬﹶﻧﺒﹺﻚ   ﻏﺎﻓﺭ
  72، ﻁ   ﴾...﴿ﺳﻨﺮﹺﻳﻬﹺﻢ َﺁﻳﺎﺗﻨﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﹾَﺂﻓﹶﺎﻕﹺ ﻭﻓﻲ ﺃﹶﻧﻔﹸِﺴﻬﹺﻢ   ﻓﺼﻠﺕ
  69  61 ﻰ ﻗﹶﻮﻡﹴ ﺃﹸﻭﻟﻲ ﺑﺄﹾﺱﹴ ﺷﺪﻳﺪ ﴾﴿ﻗﹸﻞﹾ ﻟﻠﹾﻤﺨﻠﱠﻔﲔ ﻣﻦ ﺍﻟﹾﺄﹶﻋﺮﺍﺏﹺ ﺳﺘﺪﻋﻮﻥﹶ ﺇﹺﻟﹶ  ﺍﻟﻔﺘﺢ
  951  22-91   ﴾ ...﴿ ﻭﺟﺎَﺀﺕ ﺳﻜﹾﺮﺓﹸ ﺍﻟﹾﻤﻮﺕ ﺑﹺﺎﻟﹾﺤﻖ ﺫﹶﻟﻚ ﻣﺎ ﻛﹸﻨﺖ ﻣﻨﻪ ﺗﺤﻴﺪ  ﻕ
  351، 46   22-12   ﴾...﴿ ﻭﺟﺎَﺀﺕ ﻛﹸﻞﱡ ﻧﻔﹾﺲﹴ ﻣﻌﻬﺎ ﺳﺎﺋﻖ ﻭﺷﻬﹺﻴﺪ   
  4  43-33   ﴾ ...ﻣﻨﻮﻥﹶ﴿ﺃﹶﻡ ﻳﻘﹸﻮﻟﹸﻮﻥﹶ ﺗﻘﹶﻮﻟﹶﻪ ﺑﻞﹾ ﻟﹶﺎ ﻳﺆ  ﺍﻟﻁﻭﺭ
  321  94  ﴿ ﺇﹺﻧﺎ ﻛﹸﻞﱠ ﺷﻲٍﺀ ﺧﻠﹶﻘﹾﻨﺎﻩ ﺑﹺﻘﹶﺪﺭﹴ ﴾  ﺍﻟﻘﻤﺭ
  321، 611  7  ﴾﴿ﻭﺍﻟﺴﻤﺎَﺀ ﺭﻓﹶﻌﻬﺎ ﻭﻭﺿﻊ ﺍﻟﹾﻤﻴﺰﺍﻥﹶ   ﺍﻟﺭﺤﻤﻥ
571 
  611  9       ﴿ ﻭﺃﹶﻗﻴﻤﻮﺍ ﺍﻟﹾﻮﺯﻥﹶ ﺑﹺﺎﻟﹾﻘﺴﻂ ﻭﻟﹶﺎ ﺗﺨِﺴﺮﻭﺍ ﺍﻟﹾﻤﻴﺰﺍﻥﹶ ﴾  ﺍﻟﺭﺤﻤﻥ
  82  33  ﴾...ﻦ ﻭﺍﻟﹾﺈﹺﻧﺲﹺ ﺇﹺﻥ ﺍﺳﺘﻄﹶﻌﺘﻢ ﺃﹶﻥﹾ ﺗﻨﻔﹸﺬﹸﻭﺍ ﻣﻦ ﺃﹶﻗﹾﻄﹶﺎﺭﹺ ﴿ ﻳﺎ ﻣﻌﺸﺮ ﺍﻟﹾﺠﹺ  
  36  53  ﴾...﴿ ﻳﺮﺳﻞﹸ ﻋﻠﹶﻴﻜﹸﻤﺎ ﺷﻮﺍﻅﹲ ﻣﻦ ﻧﺎﺭﹴ ﻭﻧﺤﺎﺱ ﻓﹶﻠﹶﺎ ﺗﻨﺘﺼﺮﺍﻥ   
  76  4 ﴾... ﻳﻌﻠﹶﻢ ﻣﺎ ﻳﻠﺞ ﻓﻲ ﺍﻟﹾﺄﹶﺭﺽﹺ ﻭﻣﺎ ﻳﺨﺮﺝ ﻣﻨﻬﺎ ...﴿   ﺍﻟﺤﺩﻴﺩ
  021  01-7   ﴾...ﺑﹺﺎﻟﻠﱠﻪ ﻭﺭﺳﻮﻟﻪ ﻭﺃﹶﻧﻔﻘﹸﻮﺍ ﻣﻤﺎ ﺟﻌﻠﹶﻜﹸﻢ ﻣﺴﺘﺨﻠﹶﻔﲔ ﻓﻴﻪ ﴿ َﺁﻣﻨﻮﺍ   
  021  61  ﴾...﴿ ﺃﹶﻟﹶﻢ ﻳﺄﹾﻥ ﻟﻠﱠﺬﻳﻦ َﺁﻣﻨﻮﺍ ﺃﹶﻥﹾ ﺗﺨﺸﻊ ﻗﹸﻠﹸﻮﺑﻬﻢ ﻟﺬﻛﹾﺮﹺ ﺍﻟﻠﱠﻪ  
  021  12 -02         ﴾ ... ﴿ ﺍﻋﻠﹶﻤﻮﺍ ﺃﹶﻧﻤﺎ ﺍﻟﹾﺤﻴﺎﺓﹸ ﺍﻟﺪﻧﻴﺎ ﻟﹶﻌﺐ ﻭﻟﹶﻬﻮ ﻭﺯﹺﻳﻨﺔﹲ  
، 47، 76، 46  52  ﴿ﻟﹶﻘﹶﺪ ﺃﹶﺭﺳﻠﹾﻨﺎ ﺭﺳﻠﹶﻨﺎ ﺑﹺﺎﻟﹾﺒﻴﻨﺎﺕ ﻭﺃﹶﻧﺰﻟﹾﻨﺎ ﻣﻌﻬﻢ ﺍﻟﹾﻜﺘﺎﺏ ﻭﺍﻟﹾﻤﻴﺰﺍﻥﹶ ﴾   
 601 ،69
  711 ،511
  69  41    ﴾ ... ﺃﹶﻭ ﻣﻦ ﻭﺭﺍِﺀ ﺟﺪﺭﹴ ﺑﺄﹾﺳﻬﻢ ﺑﻴﻨﻬﻢ ﺷﺪﻳﺪ ﺗﺤﺴﺒﻬﻢ...﴿  ﺍﻟﺤﺸﺭ
  02  2  ﴾ ...ﻮ ﺍﻟﱠﺬﻱ ﺑﻌﺚﹶ ﻓﻲ ﺍﻟﹾﺄﹸﻣﻴﲔ ﺭﺳﻮﻟﹰﺎ ﻣﻨﻬﻢ﴿ ﻫ  ﺍﻟﺠﻤﻌﺔ
  04  1 ﴾...ﻭﺗﻠﹾﻚ ﺣﺪﻭﺩ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﻭﻣﻦ ﻳﺘﻌﺪ ﺣﺪﻭﺩ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﻓﹶﻘﹶﺪ ﻇﹶﻠﹶﻢ ﻧﻔﹾﺴﻪ  ﴿  ﺍﻟﻁﻼﻕ
  92  21  ﴾...﴿ﺍﻟﻠﱠﻪ ﺍﻟﱠﺬﻱ ﺧﻠﹶﻖ ﺳﺒﻊ ﺳﻤﻮﺍﺕ ﻭﻣﻦ ﺍﻟﹾﺄﹶﺭﺽﹺ ﻣﺜﹾﻠﹶﻬﻦ   
  221  3   ﴾...﴿ﺍﻟﱠﺬﻱ ﺧﻠﹶﻖ ﺳﺒﻊ ﺳﻤﻮﺍﺕ ﻃﺒﺎﻗﹰﺎ ﻣﺎ ﺗﺮﻯ ﻓﻲ   ﺍﻟﻤﻠﻙ
  511  3   ﴾ ...﴿ ﻭﺇﹺﺫﹶﺍ ﻛﹶﺎﻟﹸﻮﻫﻢ ﺃﹶﻭ ﻭﺯﻧﻮﻫﻢ ﻳﺨِﺴﺮﻭﻥﹶ ﺍﻟﻤﻁﻔﻔﻴﻥ
  27  51-41   ﴾...﴿ﻛﹶﻠﱠﺎ ﺑﻞﹾ ﺭﺍﻥﹶ ﻋﻠﹶﻰ ﻗﹸﻠﹸﻮﺑﹺﻬﹺﻢ ﻣﺎ ﻛﹶﺎﻧﻮﺍ ﻳﻜﹾِﺴﺒﻮﻥﹶ   
  03  5-1  ﴾...ﺑﻚ ﺑﹺﺄﹶﺻﺤﺎﺏﹺ ﺍﻟﹾﻔﻴﻞﹺ ﺃﹶﻟﹶﻢ ﺗﺮ ﻛﹶﻴﻒ ﻓﹶﻌﻞﹶ ﺭ ﴿  ﺍﻟﻔﻴل
  
671 
  ﻓﻬﺭﺱ ﺍﻷﺤﺎﺩﻴﺙ
  ﻤﺭﺘﺒﺔ ﺤﺴﺏ ﺃﻁﺭﺍﻑ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ
ﺭﻗﻡ   ﺘﺨﺭﻴﺠﻪ  ﻁﺭﻑ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ
 ﺍﻟﺼﻔﺤﺔ
  531  ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ  ﺩﺍﻭﺩ ﺼﻼﺓﹸ ﺍﷲ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺼﻼﺓ ﺃﺤﺏ
  24  ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ  ﺍﻟﺠﺭﺱ  ﺼﻠﺼﻠﺔﺃﺤﻴﺎﻨﺎ ﻴﺄﺘﻴﻨﻲ ﻤﺜَل
  21   ﺍﻟﺒﻴﻬﻘﻲ ﻓﻲ ﺸﻌﺏ ﺍﻹﻴﻤﺎﻥ  ﺍﻗﺭﺃﻭﺍ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﻭﺍﻟﺘﻤﺴﻭﺍ ﻏﺭﺍﺌﺒﻪ
  24  ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ   ﺍﻟﻘﺭﻯ ﺘﺄﻜُل ﺒﻘﺭﻴﺔﺭﺕﹸﻤُﺃ
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  ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ* 
 ﻥﻭﺍﻟﺸﺅﻭﺓ ﺍﻷﻭﻗﺎﻑ ، ﻭﺯﺍﺭ0991، ( ﺍﻷﻭل ﻓﻲ ﺍﻹﻋﺠﺎﺯﻤﻥ ﺒﺤﻭﺙ ﺍﻟﻤﺅﺘﻤﺭ) ﺍﻟﻘﺭﺁﻨﻲﺯﺍﻹﻋﺠﺎ .1
 . ﺍﻟﺩﻴﻨﻴﺔ ﺍﻟﻌﺭﺍﻗﻴﺔ
  ﻤﺼﺭ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﻜﺭ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ، ﺕ.ﺩ، ﻁ.ﺩ، ﺯﻫﺭﺓ ﺍﻟﺘﻔﺎﺴﻴﺭ، ﻤﺤﻤﺩ، ﺃﺒﻭ ﺯﻫﺭﺓ .2
، ﺍﻟﺭﻴﺎﺽ، ﻥﻤﻜﺘﺒﺔ ﺍﻟﻌﺒﻴﻜﺎ، 6991، 1ﻁ، ﻲ ﺍﻟﻘﺭﺍﻥ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡﺍﻹﻋﺠﺎﺯ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﻓ، ﺤﺴﻥ، ﺃﺒﻭ ﺍﻟﻌﻨﻴﻥ .3
   .ﺍﻟﺴﻌﻭﺩﻴﺔ
 ﺍﻟﺩﺭﺭ ﻓﻲ ﺘﻨﺎﺴﺏ ﺍﻵﻴﺎﺕ ﻨﻅﻡ، (ـﻫ588ﺕ)ﺒﺭﻫﺎﻥ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺃﺒﻭ ﺍﻟﺤﺴﻥ ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﺒﻥ ﻋﻤﺭ، ﺍﻟﺒﻘﺎﻋﻲ  .4
،  ﺍﻟﻜﺘﺏ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔﺩﺍﺭ، 5991، 1ﻁ، ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺭﺯﺍﻕ ﻏﺎﻟﺏ ﺍﻟﻤﻬﺩﻱ: ﻭﺍﻟﺴﻭﺭ، ﺨﺭﺝ ﺁﻴﺎﺘﻪ ﻭﺃﺤﺎﺩﻴﺜﻪ
  .ﻟﺒﻨﺎﻥ ، ﺒﻴﺭﻭﺕ
ﺃﺒﻭ ﻋﺒﺩ  :ﻋﻠﹼﻕ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺨﺭﺝ ﺃﺤﺎﺩﻴﺜﻪ، ﺇﻋﺠﺎﺯ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ، (ﻫـ304ﺕ)ﻤﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﺍﻟﻁﻴﺏ ، ﺍﻟﺒﺎﻗﻼﻨﻲ  .5
  .ﻟﺒﻨﺎﻥ ، ﺒﻴﺭﻭﺕ، ﺍﻟﻜﺘﺏ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔﺩﺍﺭ ، 69911، 1ﻁ، ﺍﻟﺭﺤﻤﻥ ﺼﻼﺡ ﺒﻥ ﻤﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﻋﻭﻴﻀﺔ
ﻤﻥ ﻤﻨﺸﻭﺭﺍﺕ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ، ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺼﺒﻭﺭ ﺸﺎﻫﻴﻥ:ﺘﺭﺠﻤﺔ، ﺍﻟﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻟﻘﺭﺁﻨﻴﺔ، ﻤﺎﻟﻙ، ﻨﺒﻲﺒﻥ   .6
  .7891، ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻟﻠﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﺍﻟﻁﻼﺒﻴﺔ
ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﻜﺭ ، 6991، 3ﻁ، ﺍﻟﻜﻭﻥ ﻭﺍﻹﻋﺠﺎﺯ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ،  ﻤﻨﺼﻭﺭ ﻤﺤﻤﺩ، ﺤﺴﺏ ﺍﻟﻨﺒﻲ .7
  .ﻤﺼﺭ ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ، ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ
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ﺩﺍﺭ ، 4002 ، 2ﻁ، ﺇﻋﺠﺎﺯ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﻲ ﻭﺩﻻﺌل ﻤﺼﺩﺭﻩ ﺍﻟﺭﺒﺎﻨﻲ، ﺼﻼﺡ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻔﺘﺎﺡ، ﺎﻟﺩﻱﺍﻟﺨ .8
  .ﻥ ﺍﻷﺭﺩ، ﻋﻤﺎﻥ، ﺭ ﻟﻠﻨﺸﺭ ﻭﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊﻋﻤﺎ
، ﺩﺍﺭ ﻋﻤﺎﹼﺭ، ﻋﻤﺎﻥ، 2991، 3ﻁ، ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﻓﻲ ﺇﻋﺠﺎﺯ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ،ﺼﻼﺡ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻔﺘﺎﺡ، ﺍﻟﺨﺎﻟﺩﻱ .9
  .ﺍﻷﺭﺩﻥ
، ﺍﻟﺩﺍﺭ ﺍﻟﺸﺎﻤﻴﺔ، ﺴﻭﺭﻴﺎ، ﺩﻤﺸﻕ، ﺩﺍﺭﺍﻟﻘﻠﻡ، 7002، 2ﻁ، ﺼﺹ ﺍﻟﻘﺭﺁﻨﻲﺍﻟﻘ، ﺼﻼﺡ، ﺍﻟﺨﺎﻟﺩﻱ .01
  .ﻟﺒﻨﺎﻥ، ﺒﻴﺭﻭﺕ
، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻘﻠﻡ، 6991، 2ﻁ ، ﻤﻊ ﻗﺼﺹ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ، ﺼﻼﺡ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻔﺘﺎﺡ، ﺍﻟﺨﺎﻟﺩﻱ .11
  .ﺴﻭﺭﻴﺎ، ﺩﻤﺸﻕ
 ﺸﺭﺡ ﺸﻔﺎﺀ ﻨﺴﻴﻡ ﺍﻟﺭﻴﺎﺽ ﻓﻲ، (ﻫـ9601ﺕ)ﺸﻬﺎﺏ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺃﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﻤﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﻋﻤﺭ، ﺍﻟﺨﻔﺎﺠﻲ .21
، ﺒﻴﺭﻭﺕ، ﻜﺘﺏ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔﺩﺍﺭ ﺍﻟ، 1002، 1ﻁ ،ﺎﻤﺤﻤﺩ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭ ﻋﻁ: ﻀﺒﻁﻪ، ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﻋﻴﺎﺽ
  .ﻟﺒﻨﺎﻥ
  .ﺕﺍﻟﻜﻭﻴ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻘﻠﻡ، 0791، 2ﻁ، ﺍﻟﻨﺒﺄ ﺍﻟﻌﻅﻴﻡ، ﺩﺭﺍﺯ، ﻤﺤﻤﺩ ﻋﺒﺩ ﺍﷲ .31
، ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ، ﺩﺍﺭﺍﻟﺤﺩﻴﺙ، 5002، ﻭﺍﻟﺩﻋﻭﺓﻠﻭﻡ ﺍﻟﺘﻔﺴﻴﺭﻭﺍﻟﻔﻘﻪ ﻋﺒﺤﻭﺙ ﻓﻲ ، ﻤﺤﻤﺩ ﺤﺴﻴﻥ، ﺍﻟﺫﻫﺒﻲ .41
  .ﻤﺼﺭ
   .ﻟﺒﻨﺎﻥ، ﺒﻴﺭﻭﺕ، ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﻜﺭ5991، ﺘﻔﺴﻴﺭ ﻤﻔﺎﺘﻴﺢ ﺍﻟﻐﻴﺏ، (ﻫـ606ﺕ)ﺨﺭ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻓ، ﺍﻟﺭﺍﺯﻱ .51
، ﺍﻟﺩﻜﺘﻭﺭ ﺒﻜﺭﻱ ﺸﻴﺦ ﺃﻤﻴﻥ: ﺘﺤﻘﻴﻕﻨﻬﺎﻴﺔ ﺍﻹﻴﺠﺎﺯ ﻗﻲ ﺩﺭﺍﻴﺔ ﺍﻹﻋﺠﺎﺯ، ، ﻓﺨﺭ ﺍﻟﺩﻴﻥ، ﺍﻟﺭﺍﺯﻱ .61
  .ﻟﺒﻨﺎﻥ،  ﺒﻴﺭﻭﺕ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻌﻠﻡ ﻟﻠﻤﻼﻴﻴﻥ، 5891، 1ﻁ
، ﻤﻔﺭﺩﺍﺕ ﺃﻟﻔﺎﻅ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ، (ﻫـ205ﺕ )ﺃﺒﻭ ﺍﻟﻘﺎﺴﻡ ﺍﻟﺤﺴﻴﻥ ﺒﻥ ﺍﻟﻤﻔﻀل، ﺍﻟﺭﺍﻏﺏ ﺍﻷﺼﻔﻬﺎﻨﻲ .71
  ﻟﺒﻨﺎﻥ، ﺒﻴﺭﻭﺕ، ﺭ ﺍﻟﻜﺘﺏ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔﺩﺍ، 7991، 1ﻁ، ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﺸﻤﺱ ﺍﻟﺩﻴﻥ: ﻀﺒﻁﻪ ﻭﺨﺭﺝ ﺃﺤﺎﺩﻴﺜﻪ 
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، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻤﻨﺎﺭ، 7991، 1ﻁ، ﺇﻋﺠﺎﺯ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﻭﺍﻟﺒﻼﻏﺔ ﺍﻟﻨﺒﻭﻴﺔ، ﻤﺼﻁﻔﻰ ﺼﺎﺩﻕ، ﺍﻟﺭﺍﻓﻌﻲ  .81
  ﻤﺼﺭ، ﻤﻜﺘﺒﺔ ﻓﻴﺎﺽ
، ﺩﻤﺸﻕ، ﺍﻟﻘﻠﻡﺩﺍﺭ، 5991، 1ﻁ، ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﻭﻋﻠﻭﻤﻪﻤﺩﺨل ﺇﻟﻰ ، ﻋﺩﻨﺎﻥ ﻤﺤﻤﺩ، ﺯﺭﺯﻭﺭ  .91
  .ﻟﺒﻨﺎﻥ، ﺒﻴﺭﻭﺕ، ﺍﻟﺩﺍﺭ ﺍﻟﺸﺎﻤﻴﺔ، ﺴﻭﺭﻴﺎ
ﻀﺒﻁﻪ ، ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻟﻜﺸﺎﻑ، (ﻫـ835ﺕ)ﺩ ﺒﻥ ﻋﻤﺭﺎﺭ ﺍﷲ ﻤﺤﻤﻭﺃﺒﻭ ﺍﻟﻘﺎﺴﻡ ﺠ، ﻟﺯﻤﺨﺸﺭﻱ ﺍ .02
  .ﻟﺒﻨﺎﻥ، ﺒﻴﺭﻭﺕ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺏ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، 5991، 1ﻁ، ﻡ ﺸﺎﻫﻴﻥﻤﺤﻤﺩ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺴﻼ: ﻭﺼﺤﺤﻪ
ﺩﺍﺭ ، 6002، 5 ﻁ، ﺘﻭﺤﻴﺩ ﺍﻟﺨﺎﻟﻕ ﻭﺍﻹﻋﺠﺎﺯ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ، ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻤﺠﻴﺩ، ﺍﻟﺯﻨﺩﺍﻨﻲ  .12
  .ﻤﺼﺭ ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ، ﺍﻟﺴﻼﻡ ﻟﻠﻁﺒﺎﻋﺔ ﻭﺍﻟﻨﺸﺭ
، ﺒﻴﺭﻭﺕ، ، ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﺭﺴﺎﻟﺔ2002، 1ﻁ، ﺍﻟﻤﺴﺘﻔﺎﺩ ﻤﻥ ﻗﺼﺹ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ، ﻡﻋﺒﺩ ﺍﻟﻜﺭﻴ، ﺩﺍﻥﺯﻴ  .22
  .ﻟﺒﻨﺎﻥ
، 1002، 2ﻁ، 21 -11ﺹ،  ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭ ﺍﻟﻘﺭﺁﻨﻲﺒﻼﻏﺔ ﺍﻟﻜﻠﻤﺔ ﻓﻲ، ﻓﺎﻀل ﺼﺎﻟﺢ، ﺍﻟﺴﺎﻤﺭﺍﺌﻲ  .32
  .ﺍﻷﺭﺩﻥ، ﻋﻤﺎﹼﻥ،  ﻋﻤﺎﹼﺭ ﻟﻠﻨﺸﺭﺍﺭﺩ
،  ﺃﺸﺭﻑ ﺍﻷﻟﻔﺎﻅﻋﻤﺩﺓ ﺍﻟﺤﻔﺎﻅ ﻓﻲ ﺘﻔﺴﻴﺭ، (ﻫـ657ﺕ)ﺃﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﻴﻭﺴﻑ ، ﺍﻟﺴﻤﻴﻥ ﺍﻟﺤﻠﺒﻲ .42
   .ﺒﻴﺭﻭﺕ، ﻋﺎﻟﻡ ﺍﻟﻜﺘﺏ، 3991، 1 ﻁ، ﻤﺩ ﺍﻟﺘﻭﻨﺠﻲﻤﺤ: ﺘﺤﻘﻴﻕ
ﺍﻹﺘﻘﺎﻥ ﻓﻲ ﻋﻠﻭﻡ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ، ، (ﻫـ119ﺕ)ﺠﻼل ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺭﺤﻤﻥ ﺒﻥ ﺃﺒﻲ ﺒﻜﺭ، ﺍﻟﺴﻴﻭﻁﻲ  .52
 ﺒﻴﺭﻭﺕ،، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺏ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، 0002، 1ﻁ، ﻤﺤﻤﺩ ﺴﺎﻟﻡ ﻫﺎﺸﻡ: ﻀﺒﻁﻪ ﻭﺼﺤﺤﻪ ﻭﺨﺭﺝ ﺁﻴﺎﺘﻪ
  .ﻟﺒﻨﺎﻥ
ﺩﺍﺭ ، ﺕ.ﺩ، 2ﻁ، ( ﺍﻷﻭﻟﻰﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻟﻌﺸﺭﺓ ﺃﺠﺯﺍﺀ)ﻜﺭﻴﻡ ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟ، ﻤﺤﻤﻭﺩ، ﺸﻠﺘﻭﺕ  .62
 .ﻤﺼﺭ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ، ﺍﻟﻘﻠﻡ
 .ﻟﺒﻨﺎﻥ ، ﺒﻴﺭﻭﺕ، ﺍﻟﻌﻠﻡ ﻟﻠﻤﻼﻴﻴﻥﺩﺍﺭ ، 0891، 3 ﻁ، ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺠﺯﺀ ﻋﻡ، ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻔﺘﺎﺡ، ﻁﺒﺎﺭﺓ .72
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، 3ﻁ، ﻤﻊ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﻓﻲ ﺘﺄﻭﻴل ﺍﻟﻘﺭﺁﻥﺠﺎ، (ﻫـ013ﺕ) ﺃﺒﺎ ﺠﻌﻔﺭ ﻤﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﺠﺭﻴﺭ، ﺍﻟﻁﺒﺭﻱ .82
  .ﻟﺒﻨﺎﻥ ، ﺒﻴﺭﻭﺕ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺏ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، 9991
، ﺩﺍﺭ ﺴﺤﻨﻭﻥ ﻟﻠﻨﺸﺭ ﻭﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊﻫﺭ، ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻟﺘﺤﺭﻴﺭ ﻭﺍﻟﺘﻨﻭﻴﺭ، ﺍﻟﻁﺎﻤﺤﻤﺩ ﺍﺒﻥ ﻋﺎﺸﻭﺭ،  .92
  .ﺘﻭﻨﺱ
، ﻋﻤﺎﹼﻥ، 1991ﻁ ،.ﺩ، ﺇﻋﺠﺎﺯ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ، ﻓﻀل ﺴﻨﺎﺀ، ﻋﺒﺎﹼﺱ، ﻓﻀل ﺤﺴﻥ، ﻋﺒﺎﺱ .03
  .ﺍﻷﺭﺩﻥ
، ﻋﻤﺎﹼﻥ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﺭﻗﺎﻥ، 7991، 1ﻁ، ﺇﺘﻘﺎﻥ ﺍﻟﺒﺭﻫﺎﻥ ﻓﻲ ﻋﻠﻭﻡ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ، ﻓﻀل ﺤﺴﻥ، ﻋﺒﺎﹼﺱ .13
  .ﺍﻷﺭﺩﻥ
ﺩﺍﺭﺍﻟﺤﺩﻴﺙ، ، 1002، ﻤﻔﻬﺭﺱ ﻷﻟﻔﺎﻅ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡﺠﻡ ﺍﻟﺍﻟﻤﻌ، ﻤﺤﻤﺩ ﻓﺅﺍﺩ، ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺒﺎﻗﻲ .23
 .ﻤﺼﺭ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ
، ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻑ، ﺕ.ﺩ، 6 ﻁ، ﺍﻟﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﻲ ﻟﻠﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ، ﻋﺎﺌﺸﺔ، ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺭﺤﻤﻥ .33
 .ﻤﺼﺭ 
ﺩﺍﺭ ، ﺕ.ﺩ، ﻁ.ﺩ، 163_ 053 ﺹ، ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﻭﻗﻀﺎﻴﺎ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ، ﻋﺎﺌﺸﺔ، ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺭﺤﻤﻥ .43
  .ﻤﺼﺭ ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ، ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻑ
، ﻤﻜﺘﺒﺔ 8991، ﻁ.ﺩ، ﺇﺤﻴﺎﺀ ﻋﻠﻭﻡ ﺍﻟﺩﻴﻥ، (ﻫـ505ﺕ ) ﻤﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﻤﺤﻤﺩ ﺤﺎﻤﺩﻭﺃﺒ، ﺍﻟﻐﺯﺍﻟﻲ .53
  .ﻤﺼﺭ
ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ، ، ﺩﺍﺭﺍﻟﺸﺭﻭﻕ، 9991، 1ﻁ، ﻤﻊ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻌﻅﻴﻡﻜﻴﻑ ﻨﺘﻌﺎﻤل ، ﻴﻭﺴﻑ، ﺍﻟﻘﺭﻀﺎﻭﻱ .63
   .ﻤﺼﺭ
ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺏ ، ﺕ.ﺩ، ﻁ.ﺩ، ﺍﻟﺠﺎﻤﻊ ﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ، (ﻫـ176ﺕ)ﻤﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﺃﺤﻤﺩ ، ﺍﻟﻘﺭﻁﺒﻲ .73
  .ﻟﺒﻨﺎﻥ، ﺒﻴﺭﻭﺕ، ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ
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  .ﻤﺼﺭ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ، ﻕﻟﺸﺭﻭﺩﺍﺭﺍ، 1002 ،51ﻁ، ﻭﻴﺭ ﺍﻟﻔﻨﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥﺍﻟﺘﺼ، ﺴﻴﺩ، ﻗﻁﺏ .83
  .ﻤﺼﺭ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺸﺭﻭﻕ، 6991، 52ﻁ ، ﻓﻲ ﻅﻼل ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ، ﺴﻴﺩ، ﻗﻁﺏ .93
 ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻌﻅﻴﻡ،، (ﻫـ477ﺕ)ﻋﻤﺭﺒﻭ ﺍﻟﻔﺩﺍﺀ ﻋﻤﺎﺩ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺇﺴﻤﺎﻋﻴل ﺒﻥ ﺃ، ﺍﺒﻥ ﻜﺜﻴﺭ .04
  .ﺼﺭﻤ، ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺭﺓ، ﻤﻜﺘﺒﺔ ﺍﻹﻴﻤﺎﻥ، 6991، 1ﻁ، ﻁﻪ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺭﺅﻭﻑ: ﺘﺤﻘﻴﻕ
ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻨﻬﻀﺔ ، 1891، ﻓﻲ ﻋﻠﻭﻡ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ، ﻋﺒﺩ ﺍﷲ، ﺍﻟﺸﺭﻴﻑ، ﻤﺤﻤﺩ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺴﻼﻡ، ﻜﻔﺎﻓﻲ .14
 .ﻟﺒﻨﺎﻥ ، ﺒﻴﺭﻭﺕ، ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ
ﺁﻓﺎﻕ ﻟﻠﻁﺒﺎﻋﺔ  ،9991 ،1ﻁ، ﺍﻹﻋﺠﺎﺯ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ، ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﺤﻤﺩﺍﻥ، ﺍﻟﻠﻭﺡ .24
  .ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ، ﻏﺯﺓ ﻭﺍﻟﻨﺸﺭ،
ﻤﻜﺘﺒﺔ ﺍﻟﺸﺭﻭﻕ ، 7002، 1 ﻁ، ﻴﻡﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻵﻴﺎﺕ ﺍﻟﻜﻭﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻜﺭ، ﺯﻏﻠﻭل، ﺍﻟﻨﺠﺎﺭ .34
  .ﻤﺼﺭ ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ، ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ
، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ، 4002، 1ﻁ، ﺍﻟﺴﻤﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ، ﺤﻤﺩﺍﻟﻨﺠﺎﺭ، ﺯﻏﻠﻭل ﺭﺍﻏﺏ ﻤ .44
   .ﻟﺒﻨﺎﻥ، ﺒﻴﺭﻭﺕ
، 2ﻁ، ﻤل ﻤﻌﻬﺎﻗﻀﻴﺔ ﺍﻹﻋﺠﺎﺯ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﻟﻠﻘﺭﺁﻥ ﻭﻀﻭﺍﺒﻁ ﺍﻟﺘﻌﺎ، ﺯﻏﻠﻭل ﺭﺍﻏﺏ ﻤﺤﻤﺩ، ﺍﻟﻨﺠﺎﺭ .54
  .ﻤﺼﺭ، ﻨﻬﻀﺔ ﻤﺼﺭﻟﻠﻨﺸﺭ ﻭﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ، 6002
، ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ، ﻤﻜﺘﺒﺔ ﺍﻟﺸﺭﻭﻕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ، 4002، 1ﻁ، ﺍﻟﻨﺒﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ، ﺯﻏﻠﻭل، ﺎﺭﺍﻟﻨﺠ .64
  .ﻤﺼﺭ 
ﺍﻟﺩﺍﺭ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ، 0002، 1ﻁ، ﻥ ﻭﺃﺴﺭﺍﺭﻩ ﻓﻲ ﺁﻴﺎﺕ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡﺍﻟﻜﻭ، ﺤﻤﻴﺩ ﻤﺠﻭل، ﺍﻟﻨﻌﻴﻤﻲ .74
   .ﺍﻷﺭﺩﻥ، ﻟﺒﻨﺎﻥ،  ﻋﻤﺎﻥ،ﺒﻴﺭﻭﺕ، ﻤﻜﺘﺒﺔ ﺍﻟﺭﺍﺌﺩ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، ﻟﻠﻌﻠﻭﻡ
ﺕ .ﺩ، ﻁ.ﺩ، ﺍﻟﻤﻐﻨﻲ ﻓﻲ ﺃﺒﻭﺍﺏ ﺍﻟﺘﻭﺤﻴﺩ ﻭﺍﻟﻌﺩل، (ﻫـ514ﺕ)ﺃﺒﻭ ﺍﻟﺤﺴﻥ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺠﺒﺎﺭ، ﺍﻟﻬﻤﺫﺍﻨﻲ .84
  .
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 ﻤﺤﻤﺩ: ﺇﺸﺭﺍﻑ، ﻠﻴل ﻓﻲ ﺘﺨﺭﻴﺞ ﺃﺤﺎﺩﻴﺙ ﻤﻨﺎﺭ ﺍﻟﺴﺒﻴلﺇﺭﻭﺍﺀ ﺍﻟﻐ، ﻤﺤﻤﺩ ﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟﺩﻴﻥ، ﺍﻷﻟﺒﺎﻨﻲ .94
   .ﺩﻤﺸﻕ، ﺒﻴﺭﻭﺕ، ﺍﻟﻤﻜﺘﺏ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ، 9791، 1ﻁ، ﺵﺯﻫﻴﺭ ﺍﻟﺸﺎﻭﻴ
ﻤﻜﺘﺒﺔ  ،0002، 2ﻁ،  ﺍﻟﻀﻌﻴﻔﺔ ﻭﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻋﺔﺴﻠﺴﻠﺔ ﺍﻷﺤﺎﺩﻴﺙ، ﻤﺤﻤﺩ ﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟﺩﻴﻥ، ﺍﻷﻟﺒﺎﻨﻲ .05
 .ﺍﻟﺴﻌﻭﺩﻴﺔ ، ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻑ ﻭﺍﻟﻨﺸﺭ، ﺍﻟﺭﻴﺎﺽ
ﻤﺼﻁﻔﻰ : ﺘﺤﻘﻴﻕ، ﺼﺤﻴﺢ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ، (ﻫـ652ﺕ)ﺃﺒﺎ ﻋﺒﺩ ﺍﷲ ﻤﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﺇﺴﻤﺎﻋﻴل ، ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ .15
  .ﻤﺼﺭ ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ،  0002 ،1ﻁ، ﺍﻟﺫﻫﺒﻲ
 ﺍﻟﺴﻌﻴﺩ ﺩﻤﺤﻤﺃﺒﻭ ﻫﺎﺠﺭ : ﺘﺤﻘﻴﻕ، ﺸﻌﺏ ﺍﻹﻴﻤﺎﻥ، (ﻫـ854ﺕ)ﺃﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﺍﻟﺤﺴﻴﻥ ، ﺍﻟﺒﻴﻬﻘﻲ .25
  .ﻟﺒﻨﺎﻥ، ﺒﻴﺭﻭﺕ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺏ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، 0991 ، 1ﺯﻏﻠﻭل، ﻁ
ﻜﻤﺎل ﻴﻭﺴﻑ :ﺘﺤﻘﻴﻕ، ﺴﻨﻥ ﺍﻟﺘﺭﻤﺫﻱ، (ﻫـ972ﺕ)ﺃﺒﻭ ﻋﻴﺴﻰ ﻤﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﺴﻭﺭﺓ ، ﺍﻟﺘﺭﻤﺫﻱ .35
  .ﻟﺒﻨﺎﻥ ، ﺒﻴﺭﻭﺕ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺏ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، 7891 ،1ﻁ، ﺍﻟﺤﻭﺕ
ﻴﺢ ﻓﺘﺢ ﺍﻟﺒﺎﺭﻱ ﺒﺸﺭﺡ ﺼﺤ، (ﻫـ258) ﺃﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﻋﻠﻲ ﺒﻥ ﺤﺠﺭ، ﺍﺒﻥ ﺤﺠﺭ ﺍﻟﻌﺴﻘﻼﻨﻲ .45
   .ﺍﻟﺴﻌﻭﺩﻴﺔ، ﺍﻟﺭﻴﺎﺽ، ﺒﻴﺕ ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ، 9991، ﻁ. ﺩ، ﻟﺒﺨﺎﺭﻱﺍ
ﺃﺤﻤﺩ ﻤﺤﻤﺩ :ﺸﺭﺤﻪ، ﻤﺴﻨﺩ ﺍﻹﻤﺎﻡ ﺃﺤﻤﺩﺒﻥ ﺤﻨﺒل، (ﻫـ142ﺕ)ﺃﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﻤﺤﻤﺩ ، ﺍﺒﻥ ﺤﻨﺒل .55
 .ﻤﺼﺭ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ، 5991، 1ﺸﺎﻜﺭ، ﻁ
: ﺘﺤﻘﻴﻕ ، ﺍﻟﻔﺭﺩﻭﺱ ﺒﻤﺄﺜﻭﺭ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ، (ﻫـ905ﺕ ) ﺸﺠﺎﻉ ﺸﻴﺭﻭﻴﻪ ﺒﻥ ﺸﻬﺭﺩﺍﺭﻭﺃﺒ، ﺍﻟﺩﻴﻠﻤﻲ  .65
 .ﻟﺒﻨﺎﻥ ، ﺒﻴﺭﻭﺕ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺏ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، 6891، 1ﻁ، ﻴﺩ ﺒﻥ ﺒﺴﻴﻭﻨﻲ ﺯﻏﻠﻭلﺍﻟﺴﻌ
ﻤﺤﻤﺩ ﻓﺅﺍﺩ ﻋﺒﺩ : ﻴﻕ ﺘﺤﻘ، ﺼﺤﻴﺢ ﻤﺴﻠﻡ، (ﻫـ162ﺕ ) ﺍﻟﺤﺴﻴﻥ ﻤﺴﻠﻡ ﺒﻥ ﺍﻟﺤﺠﺎﺝﻭﺃﺒ، ﻤﺴﻠﻡ .75
  .ﺍﻟﺴﻌﻭﺩﻴﺔ، ﻤﻜﺔ ﺍﻟﻤﻜﺭﻤﺔ، ﺍﻟﻤﻜﺘﺒﺔ ﺍﻟﻔﻴﺼﻠﻴﺔ، ﺕ.، ﺩﻁ.ﺩ، ﺍﻟﺒﺎﻗﻲ
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 ، ﻟﻐﻔﺎﺭ ﺴﻠﻴﻤﺎﻥ ﺍﻟﺒﻨﺩﺍﺭﻱﻋﺒﺩ ﺍ: ﺘﺤﻘﻴﻕ، ﺴﻨﻥ ﺍﻟﻨﺴﺎﺌﻲ، (ﻫـ303ﺕ)ﺃﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﺸﻌﻴﺏ ، ﺍﻟﻨﹶﺴﺎﺌﻲ .85
  . ﻟﺒﻨﺎﻥ ، ﺒﻴﺭﻭﺕ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺏ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، 1991، 1ﻁ، ﻭﺴﻴﺩ ﻜﺴﺭﻭﻱ ﺤﺴﻥ
  ﻜﺘﺏ ﺍﻟﺭﺠﺎل ﻭﺍﻟﺘﺭﺍﺠﻡ ﻭﺍﻟﺴﻴﺭ: ﺜﺎﻟﺜﺎ 
، ﺃﺴﺩ ﺍﻟﻐﺎﺒﺔ ﻓﻲ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻟﺼﺤﺎﺒﺔ، (ﻫـ555ﺕ) ﻋﺯ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺒﻥ ﺍﻷﺜﻴﺭ ﻋﻠﻲ ﺒﻥ ﻤﺤﻤﺩ، ﺍﻟﺠﺯﺭﻱ .95
 .ﻟﺒﻨﺎﻥ ، ﺒﻴﺭﻭﺕ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﻜﺭ، 8991، 1ﻁ
ﺩﺍﺭ ، 9991، ﻁ.ﺩ، ﻜﺸﻑ ﺍﻟﻅﻨﻭﻥ ﻋﻥ ﺃﺴﺎﻤﻲ ﺍﻟﻜﺘﺏ ﻭﺍﻟﻔﻨﻭﻥ، ﺍﷲﻤﺼﻁﻔﻰ ﻋﺒﺩ ، ﺤﺎﺠﻲ ﺨﻠﻴﻔﺔ .06
   .ﻟﺒﻨﺎﻥ، ﺒﻴﺭﻭﺕ، ﺍﻟﻔﻜﺭ
، ﺍﻹﺼﺎﺒﺔ ﻓﻲ ﺘﻤﻴﻴﺯ ﺍﻟﺼﺤﺎﺒﺔ، (ﻫـ258ﺕ) ﺃﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﻋﻠﻲ ﺒﻥ ﻤﺤﻤﺩ، ﺍﺒﻥ ﺤﺠﺭﺍﻟﻌﺴﻘﻼﻨﻲ .16
   .ﻟﺒﻨﺎﻥ، ﺒﻴﺭﻭﺕ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺏ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، 5991، 1ﻁ
 ﻤﺤﻤﺩ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺭﺤﻤﻥ :ﺘﺤﻘﻴﻕ، ﻟﺴﺎﻥ ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻥ، ﺃﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﻋﻠﻲ ﺒﻥ ﻤﺤﻤﺩ، ﺍﺒﻥ ﺤﺠﺭ ﺍﻟﻌﺴﻘﻼﻨﻲ .26
  .ﻟﺒﻨﺎﻥ ، ﺒﻴﺭﻭﺕ، ﺩﺍﺭ ﺇﺤﻴﺎﺀ ﺍﻟﺘﺭﺍﺙ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ، 1002، 2ﻁ، ﺍﻟﻤﺭﻋﺸﻠﻲ
، ﻭﻓﻴﺎﺕ ﺍﻷﻋﻴﺎﻥ ﻭﺃﻨﺒﺎﺀ ﺃﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﺯﻤﺎﻥ، (ﻫـ186ﺕ)ﺃﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﻤﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﺃﺒﻲ ﺒﻜﺭ، ﺍﺒﻥ ﺨﻠﻜﺎﻥ .36
  .ﻟﺒﻨﺎﻥ ، ﺼﺎﺩﺭ، ﺒﻴﺭﻭﺕﺩﺍﺭ ، 5002، 4ﻁ، ﺇﺤﺴﺎﻥ ﻋﺒﺎﹼﺱ. ﺩ: ﺘﺤﻘﻴﻕ
ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺏ ، ﺕ.ﺩ، ﻁ.ﺩ، ﻘﺎﺕ ﺍﻟﻤﻔﺴﺭﻴﻥﻁﺒ، (ﻫـ549ﺕ) ﻤﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﻋﻠﻲ ﺒﻥ ﺃﺤﻤﺩ، ﺍﻟﺩﺍﻭﻭﺩﻱ .46
   .  ﻟﺒﻨﺎﻥ ، ﺒﻴﺭﻭﺕ، ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ
، 7991، 1ﻁ، ﺴﻴﺭ ﺃﻋﻼﻡ ﺍﻟﻨﺒﻼﺀ، (ﻫـ847ﺕ)ﺸﻤﺱ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻤﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﺃﺤﻤﺩ ، ﺍﻟﺫﻫﺒﻲ .56
  .ﻟﺒﻨﺎﻥ ، ﺒﻴﺭﻭﺕ
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